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DEAN OF FACULTY
A. S . M e r r i l l
The work o f  t h i s  o f f i c e  has gene a long  on much th e  same l i n e s  
as  i n  1953-54 b u t w ith  two n o ta b le  d i f f e r e n c e s .  The f i r s t  i s  t h a t  th e  
appointm ent o f  a  Dean o f  th e  C o llege  o f  A rts  and S c ie n ce s  has r e s u l t e d  
i n  a  marked d e c rea se  in  th e  tim e re q u ire d  f o r  co n fe ren ces  w ith  s t a f f  
members i n  th e  departm ents o f  t h a t  c o lle g e . The second i s  t h a t  th e  
assum ption o f  th e  d u tie s  as  V ice P re s id e n t has in c re a se d  th e  demands 
on ray tim e t o  some d eg ree , a lth o u g h  th e  com bination has seemed t o  work 
v e ry  w e ll.
C are fu l c o n s id e ra tio n  might be g iven  a t  th e  e a r l i e s t  p o s s ib le  
moment t o  th e  id e a  o f  b reak in g  i n  new p erso n n el i n  t h i s  p la ce  o f  th e  
a d m in is tra t io n , a n t ic ip a t in g  th e  re tire m e n t o f  th e  p re s e n t  incum bent 
w ith in  a  com parative ly  s h o r t  tim e .
BUSINESS OFFICE
E. K irk  B adgley, C o n tro lle r
S e rv ic e  rendered  by t h i s  o f f ic e  i s  s u b s ta n t ia l ly  th e  same as  h e r e to f o r e .  
Prim ary fu n c tio n s  o f  th e  o f f ic e  a r e :  (1) A ccounting and bookkeeping s e rv ic e s j
(2 ) Budget c o n tro l j  (3 ) Budget and f in a n c ia l  r e p o r ts  ; (4 ) Charge and  c o l ­
l e c t io n  o f  fe e s  and sundry ite m s ; (5 ) R eceiv ing  and d is b u rs in g  o f  m onies f o r  
l o c a l  accoun ts a s  fo llo w s: Residence H a lls ,  Fam ily H ousing, B io lo g ic a l  S ta t io n ,
H ealth  S e rv ic e , S tu d en t Union, S tu d en t Loan Funds, S c h o la rsh ip s  & P r iz e s ,  S tu d en t 
& A u x ilia ry  O rg an iza tio n s  ( in c lu d e s  F ie ld  House, Endowment F oundation , A th le t ic s ,  
e t c . ) ;  (6 ) P re p a ra tio n  o f  r e q u is i t io n s  on th e  S ta te  Purchasihg  D epartm ent and 
assem bling  o f  in fo rm a tio n  r e la te d  t o  p u rch asin g ; (7 ) P ro cessin g  o f  in v o ic e s  
f o r  payment which in c lu d e s  sec u rin g  app rova l o f  re c e iv in g  d e p a rtm en ts , p rep a ra ­
t io n  o f  c la im s f o r  payment, and tra n sm iss io n  o f  w a rra n t; ( 8 ) P a y r o l l s ,  p a y ro ll  
re c o rd s  and r e la te d  ta x  and in su ra n ce  problem s; (9 ) G enera l s u p e rv is io n  o f  th e  
C le r ic a l  S e rv ic e  D iv is io n , th e  Telephone and M ail S e rv ic e , and S ta t io n e ry  S to re s  
s u p p l ie s ;  (10) In v en to ry ; (11) A uditing  and bookkeeping s e rv ic e  f o r  S tu d e n t & 
A u x ilia ry  O rg an iza tio n s .
The volume o f  b u s in e ss  has in c re a se d  as  in d ic a te d  by th e  fo llo w in g  ta b le :
1953-54 1954-55 % In c re a se
R ec e ip ts  w r i t te n  25*253 27,732 10$
Checks w r i t te n * !  11,176 12,06$ 8%
Claim s p re p a red * l 5 ,573 7,352 32$
Cash re c e iv e d  $1 ,455 ,611 .98  $1 ,801,405.81  23$
Cash d isb u rse d  ( lo c a l  f u n d s ) l ,231 ,480.06  1 ,726,358.82 1*0$
R e q u is itio n s  is su e d * l 993 1 ,274 28$
(e x c lu s iv e  o f  S tu d . & Aux. O rg .)
*1 Each re q u ir in g  one o r  more p e rso n a l s ig n a tu re s  by th e  C o n tro lle r .
The B usiness O ff ic e  c o s t  th e  G eneral Budget about 3$ above th e  p re c e d in g  y e a r .
R e p re se n ta tiv e s  o f  th e  S ta te  C o n t r o l le r 's  O ffice  have made two a u d i t s  o f  
th e  books du rin g  th e  y e a r ;  th e  l a s t  one covered  th e  p e rio d  th rough December 3 1 , 
1954.
The in v e n to ry  f o r  June 3 0 , 1954, was p rep ared  d u rin g  t h i s  y e a r  i n  accordance 
w ith  in s t r u c t io n s  o f  th e  S ta te  C o n tro l le r .  I n s t r u c t io n a l  departm ent heads were 
re s p o n s ib le  f o r  a  p h y s ic a l  check on item s charged to  th e  re s p e c t iv e  d e p a r tm en ts ; 
however, th e re  was on ly  a  p a r t i a l  p h y s ic a l  in v e n to ry  o f  item s charged  to  th e  
P h y s ic a l P la n t .  The p h y s ic a l in v e n to ry  has n o t been re c o n c ile d  w ith  th e  book 
in v e n to ry  s in c e  in c e p tio n  o f  th e  book re c o rd . There i s  a  g re a t  need f o r  a  
c e n t r a l  re c e iv in g  s to r e s  b u ild in g  where new a c q u is i t io n s  can be p ro p e r ly  id e n t i f i e d  
and s u p p lie s  can be b e t t e r  c o n tro l le d .
There has been some c l e r i c a l  s t a f f  tu rn -o v e r ;  however, none in  t h e  "key" 
p o s i t io n s  which has helped m a te r ia l ly  in  an econom ical o p e ra tio n  o f  th e  o f f i c e .
There has been no p ro g re ss  tow ards c o n so lid a tin g  th e  S tu d en t & A u x il ia ry  
acco u n tin g  s e rv ic e  w ith  th e  g e n e ra l B usiness O ffice  because o f  th e  sp a c e  f a c to r .  
Budget l im i t a t i o n  was a  prim ary  f a c to r  in  la ck  o f  p ro g ress  tow ards an IBM i n s t a l l a ­
t io n  which i s  now contem plated  f o r  th e  F a l l  o f 1956.
EKBjtek
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ANNUAL DESCRIPTIVE REPORT 
REGISTRAR'S OFFICE 
Leo Sm ith, R e g is tr a r  
June 10 , 1955
I .  GENERAL STATED JIT
The fo u r th  y e a r  o f th e  second " f iv e -y e a r  p lan" f o r  th e  r e g i s t r a r 's  
o f f i c e  was marked by a sharp  u p tu rn  in  en ro llm en t w ith  p ro sp e c ts  
f o r  a  con tin u ed  in c re a se  a t  a  somewhat a c c e le ra te d  pace. During 
1952-53 g ro ss  en ro llm en ts  f o r  th e  f a l l ,  w in te r ,  and sp rin g  q u a r te r s  
were 2137, 2081, and I960 , re s p e c tiv e ly  o r  an in c re a se  o f  3 .8 $ ,
1 .7$  and 3 .0 8 $ , re s p e c t iv e ly ,  a itu  n  1953 g ro ss  en ro llm en t waB 
2218. Autumn 1954 was 2484 o r  an in c re a s e  o f  1?$ (1 1 .9 9 ) . W inter 
q u a r te r  1955 was 2475 as a g a in s t  2116 w in te r  q u a r te r  1954 o r  an 
in c re a s e  o f  16 .96$ . Spring q u a r te r  1955 was T3R5 as a g a in s t 
2041 s p r in g  1954 o r  an in c re a se  o f  1$ .89$ . Space and schedu le  f o r  
th e  "bu lge" a re  among th e  u rg en t problem s fa c in g  th e  U n iv e rs ity  
fo r  th e  nex t s e v e ra l y e a r s .  A ttem pts w i l l  be made to  f u r th e r  
mechanize and s tre a m lin e  o p e ra tio n s  t o  handle e f f i c i e n t l y  th e  
l a r g e r  en ro llm en t.
I I .  AC CO & LI Sfi .TENTS AND PLANS
A. Accomplishments f o r  th e  y e a r .
1 .  Accuracy o f  re c o rd s . There has n o t been a v a i la b le  tim e t h i s  
y e a r  to  double-check  a l l  th e  reco rd s  as  v  s done 1 i s t  y e a r .
Only reco rd s  o f  s c h o la s t ic a l ly  d e f ic ie n t  s tu d e n ts  receiv ed  
t h i s  s p e c ia l  a t te n t io n  each q u a r te r .
2 . A dm issions. Demand has been exceed ing ly  heavy f o r  c a ta lo g s  
and guidebooks. The c a ta lo g  supply  v is  exhausted  s h o r tly  
a f t e r  th e  f i r s t  o f  th e  y e a r .  2000 e x tr a  guidebooks were 
p u b lish ed  to  ta k e  ca re  o f  m ailin g  u n t i l  th e  new c a ta lo g  
comes ou t in  Ju ly  o f  1955. H iss Mii le to n  covered  p a r t  o f  
th e  s t a t e  t h i s  y e a r  cn th e  b a s is  o f  re q u e s ts  from sch o o ls .
Her re p o r t  i s  a tta c h e d . I t  in c lu d e s  th e  a re a  C areer and 
C o llege  Days o r  N igh ts s e t  up by H r. Heywood, S ta te  Super­
v i s o r  o f  O ccupational In fo rm ation  and Guidance from Miss 
Condon's o f f i c e .  The R e g is t r a r  p a r t ic ip a te d  in  th e  a re a  
m eetings in  B rid g e r, B i l l in g s ,  B u tte , Deer Lodge, and Helena 
and was th e  r e p re s e n ta t iv e  and p r in c ip a l  speaker a t  th e  Hamilton
C ollege  Day and re p re se n te d  th e  U n iv e rs ity  a long  w ith  Mr. 
H enderson from th e  Music Department in  th e  K a lia p e ll  
m eeting . W ith re g a rd s  to  Miss M id d le to n 's  r e p o r t ,  page 3 
o f  h e r  comments; (a )  Item  1 a t  th e  bottom  o f  th e  page,
I  d id  n o t co n s id e r Mr. Heywood's schedule r id ic u lo u s .  I  
would c o n s id e r  i t  a  ood schedu le  s e t  up w ith in  th e  l im i t a ­
t i o n s  imposed by th e  P r e s id e n t 's  C ouncil and by th e  tim e a l lo te d  
f o r  t h i s  program ; (b ) h i th  reg ard s  to  i  em 6 , I  would doubt 
i f  p a r t ic ip a t io n  by th e  s ix  u n i t s  o f  th e  U n iv e rs ity  had 
any th ing  to  do w ith  th e  c u rta ilm e n t o f  o u t o f  s t a t e  i n t e r e s t ;
(c )  On page U o f  Miss M id d le to n 's  r e p o r t ,  item  3> th e  l a s t  
s ta tem en t i s  a  s ta tem en t o f  op in ion  on ly  and does n o t 
c o in c id e  w ith  th e  o p in io n  o f a  number o f  co u n se lo rs  and 
sch o o l a d m in is tra to rs  who though t t h a t  th e se  s ta tem en ts  o f  
work a v a ila b le  did se rv e  a  r e a l  fu n c tio n  by way' o f  g en e ra l 
in f o r a a t io n  ibout o f f e r in g s  o f  a l l  th e  u n i ts  and th e  
fu rn ish in g  o f  in fo rm atio n  upon which s tu d en ts  could  decide 
which se c tio n s  th ey  wished to  v i s i t  l a t e r ;  (d ) Item  U i s  
ag a in  a  s ta tem en t o f  op in ion  on ly  and would seem to  be from th e  
p o in t o f  view o f  v a lue  to  a p a r t i c u la r  u n i t  o f  th e  U n iv e rs ity  
in  term s o f  s tu d e n ts  in flu en c ed  to  come r a th e r  th a n  from th e  
p o in t  o f  view o f  th e  g en e ra l in fo rm atio n  and g en e ra l guidance 
o f  high school s e n io rs  e d u c a tio n a lly  and v o c a t io n a l ly ;  (e )  Item  
5 ,  based on th e  r e s t r i c t i o n s ,  in s te a d  o f  be ing  po o rly  planned 
I  would say t h a t  in  g e n e ra l th e  programs were q u i te  w e ll 
p lan n ed . I t  would have been h e lp fu l to  have ex ac t knowledge 
as  t o  what was expected  in  th e  n ex t m eeting o r  in  th e  nex t 
town b u t i t  was n o t a b so lu te ly  n e ce ssa ry ; ( f )  Item  6 ,  a s  to  
w hether o r  n o t th e  expense was " t e r r i f i c 11 depends on th e  p o in t 
o f  view . The expense might be f a i r l y  nominal r e la te d  to  
what th e  expense would have been had in d iv id u a l u n i t s  done 
more e x ten s iv e  t r a v e l in g ,  a l s o ,  expense in  te rm s o f  th e  d is ­
ru p tio n  o f  h igh  schoo l programs was co n sid e rab ly  l e s s  th an  
i t  would have been i f  in d iv id u a l v i s i t s  had been rece iv ed  from 
a l l  U n iv e rs ity  u n i t s  and th e  o th e r  o rg a n iz a tio n s  t h a t  were 
p re se n t a t  th e  re g io n a l m eetin g s. Miss M iddleton d id  a  good 
jo b  t h i s  y e a r  but i s  she in d ic a te d  th e re  a re  many a reas  th a t  
cou ld  be developed f u r th e r  such a s :
a . B e t te r  o rgan ized  and more com plete g e n e ra l in fo rm atio n  
about each c u r r ic u la  in  th e  c a ta lo g .
b . B e t te r  d i s t r ib u t io n  o f  gu ilebooks to  h igh  school s e n io rs .
c .  Spreading th e  program o f  a re a  conferences o v er a 
lo n g e r  p e rio d  o f  tim e  t o  a llow  a  l i t t l e  more tim e in  
each c a se , perhaps having n o t more th an  one conference 
a  day in  most cases  and a t  th e  maximum tw o.
- 5 -
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d . D iscussion  and b e t t e r  agreement by th e  u n i t s  o f 
th e  U n iv e rs ity  a s  to  numbers and k in d s  of 
re p re s e n ta t iv e s  from th e  v a rio u s  u n i t s  o f  th e  
U n iv e rs ity  who would p a r t ic ip a te  in  th e  a re a  
C ollege and C areer jay s .
3 .  U n iv e rs ity  Endowment Foundation S ch o la rsh ip  program.
There has been l i t t l e  c a l l  f o r  th e  matching program as 
o r ig in a l ly  s e t  u p , t h i s  y e a r .
4 . R e g is tr a t io n .  Advance r e g i s t r a t io n  f o r  w in te r  and sp rin g  
q u a r te r s  have been c a r r ie d  out as in  th e  p a s t .  R e g is tr a t io n  
d u rin g  O r ie n ta tio n  Keek worked ou t s a t i s f a c t o r i l y .  Comments 
by th e  F acu lty  on a  survey a f t e r  r e g i s t r a t io n  were g e n e ra l ly  
ve ry  fa v o ra b le  to  th e  p lan  o f  re g u la tin g  th e  number o f 
freshm en s tu d e n ts  who would s t a r t  t h e i r  freshmen com position 
in  th e  f a l l  and w in te r  and on th e  b e t t e r  space a v a ila b le  
f o r  r e g i s t r a t io n  in  th e  F ie ld  House. Some o f th e  f a c u l ty  
members a re  somewhat, d isco n ten te d  about advance r e g i s t r a t io n s  
say ing  they  d e tra c te d  to o  much from t h e i r  te a c h in g  and 
re s e a rc h . I t  i s  q u i te  obvious th a t  advance r e g i s t r a t io n
adds " p re s su re 11 to  the  work o f  many fa c u lty  members, in c lu d in g  
th e  r e g i s t r a r ’s  and b u s in ess  o f f i c e s .  To th e  r e g i s t r a r  i t  
s t i l l  seems l e s s  o f  a  w aste o f  tim e and money th an  to  have 
two o r  th r e e  day mass r e g i s t r a t io n s  a t  th e  s t a r t  o f  each q u a r te r .
5 . C lass  sch e d u le s . P re lim in ary  conferences a re  be ing  con tinued  
p r io r  t o  a c tu a l  tu rn in g  in  o f  schedule  copy by Deans and 
Department Chairmen. The schedule  f o r  th e  p a s t y e a r  has worked 
o u t q u ite  s a t i s f a c t o r i l y .
6 . Academic A dvising. Dean C a s tle , Chairman o f  th e  Board o f
A d v isers , i s  endeavoring  to  improve ad v is in g  by h o ld in g  a
m eeting sp rin g  q u a r te r  and by fo llo w in g  t h i s  w ith th e  u su a l 
m eeting in  th e  f a l l  b e fo re  r e g i s t r a t i o n .  C lo se r a t t e n t io n  to  
r u le s  and re g u la t io n s ,  in  o th e r  words t o  th e  c a ta lo g  as  p r in te d ,  
and more c a re fu l  p lan n in g  o f  sch ed u les  w ith  s tu d e n ts  f o r  lo n g e r 
p e r io d s  o f  tim e a re  needed.
7 . G rad u atio n . 537 d eg rees  were awarded du rin g  th e  p a s t  y e a r  as
compared to  541 f o r  1953-54* 711 f o r  195?-53» and 829 th e  y e a r
b e fo re  t h a t .
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8.  Academic S tandards Committee. Autumn q u a r te r  195A, 193 s tu d e n ts  
rece iv ed  n o tic e s  th a t  th ey  had d e f ic ie n c y  sco res  rang ing  from 
o v e r 1A to  le s s  than  AO. 16 s tu d e n ts  were dropped f o r  s c h o la r ­
s h ip ,  A who had been p rev io u s ly  dropped and read r^ itted  were 
allow ed to  co n tin u e  s in c e  they  d id  n o t in c re a se  t h e i r  d e f ic ie n c y  
sc o re  by 10 . A t o t a l  o f 913 l e t t e r s  were s e n t .  30 s tu d e n ts  
reduced th e i r  d e f ic ie n c y  sco res  to  1A o r  l e s s .  In  a d d itio n  to  
th e  reco rd s  checked by t h i s  o p e ra tio n , A95 o th e r  reco rd s  were
double checked. Of th e s e  190 s tu d e n ts  had one o r  more F’s  on
t h e i r  re c o rd , 935 had le s s  th an  a  C avera  e bu t t h e i r  t o t a l  
d e f ic ie n c y  sco re  was n o t more th an  1A. For w in te r  q u a r te r  919 
s tu d e n ts  had d e fic ie n c y  sco res  over 1A bu t l e s s  than  AO, 36 
s tu d e n ts  reduced t h e i r  d e f ic ie n c y  sco res  to  1A o r  l e s s .  In  
a d d itio n  to  th e  above, 397 reco rd s  were double checked. 17A
o f  t h i s  397 had one F o r  more on t h e i r  re co rd s  f o r  w in te r
o u a r te r  and 993 had l e s s  than  a C average b u t t h e i r  t o t a l  d e -
f i  ien cy  sco re  was n o t more than  1A.
9 . T ra n s c r ip ts .  On th e  average 300 o f f i c i a l  t r a n s c r ip t s  a month 
were sen t o u t compared to  936 a month l a s t  y e a r .  The average 
f o r  u n o f f ic ia l  t r a n s c r ip t s  was 186 a  month compared to  165 a 
month l a s t  y e a r .  June 1 th rough  May 31, 58A3 t r a n s c r ip t s  were 
p repared  and s e n t ou t o f  th e  o f f i c e ,  3607 were o f f i c i a l  and 
9936 were u n o f f i c i a l .  Revenue from t r a n s c r ip t s  was 13A3.75 
compared to  ®1085.76 l a s t  y e a r .  Average income p e r  month 
t h i s  y e a r  was $111•89. Requesta f o r  p h o to s ta ts  o th e r  th an  f o r  
t r a n s c r ip t s  has continued  s tead y  and f a i r l y  heavy.
10. S e le c t iv e  S erv ice  C e r t i f i c a t e s .  The reco rds o f  male s tu d en ts  
o f  th e  U n iv e rs ity  were sep a ra ted  by c la s s  and a s e p a ra te  index 
was f ig u re d  on them in d ic a t in g  th e  s c h o la s t ic  l e v e l  o f  t h e i r  
work fo r  th e  p a s t  y e a r .  The boys were then  p laced  accord ing  
t o  th e s e  f ig u re s  in  t h e i r  re s p e c tiv e  c la s s  group in  o rd e r  to  
c e r t i f y  to  t h e i r  s tan d in g  f o r  deferm ent p u rposes. T his 
p ro ced u re  i s  3 t i l l  b e in g  fo llow ed .
11 . Grade d i s t r ib u t io n  s tu d y . F igures were compiled and a 
p re lim in a ry  re p o r t  s e n t t o  th e  P r e s id e n t 's  O ff ic e  f o r  1953-5A. 
T h is  p ro v id es  th r e e  y e a rs  o f  g rade  d i s t r ib u t io n  s tudy  a f t e r  
th e  C/ was put in to  e f f e c t .
1 9 . P e t i t io n s .  Autumn q u a r te r  195A th e  r e g i s t r a r  hand led  I 65 
p e t i t io n s  f o r  o v e rlo ad . 18 s tu d e n ts  f a i l e d  t o  make a  C 
average on t h e i r  reco rd  o r  received  an F o r  incom plete  o r 
reduced t h e i r  lo ad  b; d rop-add in d ic a t in g  th a t  they  had 
overex tended  them selv*s in  th e  f i r s t  p la c e . W in ter o u a r te r  
th e r e  were I 65 p e t i t io n s  f o r  o v e rlo ad . 36 s tu d e n ts  f a i le d
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t o  make a  C average , re c e iv e d  F 'a  o r  in co m p le tes , o r  reduced 
t h e i r  lo a d . Spring q u a r te r  th e re  were 146 p e t i t io n s  f o r  o v e rlo ad . 
A summary o f  th e  p e t i t io n s  i s  sen t to  a l l  Dems and Department 
Chairmen and chairmen re c e iv e  an in d iv id u a l re p o r t  on any o f  t h e i r  
s tu d e n ts  au th o rized  f o r  an overload  b u t who f a i le d  t o  make a 
s a t i s f a c to r y  re c o rd , k i t h  en ro llm en t up 1? to  14& overload  
p e t i t io n s  have in c reased  roughly 5Qj&. Deans and departm ent 
chairm en have been asked to  co n s id e r hy and a lso  why th e re  
a re  30. many i r r e g u la r s  fro n  th e s e  p e t i t i o n s .  B e t te r  c a re  in  
sc ree n in g  p e t i t io n s  i s  in d ic a te d  as b e in g  needed.
13 . U n iv e rs ity  C. P . A. c o m a t te e .  T h ir ty - fo u r  a p p lic a t io n s  were
processed  th rough to  Mr. H am ilton, th e  S e c re ta ry  o f  th e  S ta te  
Board o f  Examiners in  Accountancy f o r  iontana f o r  th e  November 
1954 exam inations and 45 f o r  th e  May 1955 exam in atio n s . M inutes 
a re  kept on a l l  o f  the  m eetings in c lu d in g  th e  awarding o f
C. P. A. c e r t i f i c a t e s  by exam ination and r e c ip r o c i ty ,  and an 
annual r o s te r  o f  C. F . A . ' s  i s  p r in te d .
14 . High sc h o o l-c o lle g e  r e l a t i o n s .  The s t a t e  h igh  s c h o o l-c o lle g e
r e la t io n s  committee has con tinued  to  fu n c tio n . T h is  i s  made 
up o f  f iv e  schoo l u d m ln is tr  : to r s  and th e  P re s id e n ts  o f th e  
U n iv e rs ity  u n i t s .  A sub-com m ittee o f  U n iv e rs ity  r e g i s t r a r s  
and the  c o lle g e  r e l a t io n s  s e c tio n  o f  th e  committee was 
appo in ted  to  draw up a  s tandard  a p p lic a t io n  form f o r  the  
U n iv e rs ity  system . Such a  b lank  was dev ised  and a  copy
was subm itted  t o  th e  E xecu tive  Council and to  th e  c o lle g e  
r e l a t io n s  s e c tio n  o f  th e  j o i n t  committee on A p ril 7 .  A p ro je c t 
o f  th e  American A sso c ia tio n  o f  C o lle g ia te  R e g is tr a rs  and 
Admissions O ff ic e rs  on high s c h o o l-c o lle g e  r e la t io n s  was
com pleted t h i s  y e a r  and a  b o o k le t pub lished  e n t i t l e d  Secondary
S chool-C ollege C ooperation , -An O b lig a tio n  To Youth. The 
r e g i s t r a r  p a r t ic ip a te d  on t h i s  committee a r  a  c o n tr ib u tin g  
member. Copies have been secu red  f o r  d i s t r ib u t io n  to  th e  
ig h  s c h o o l-c o lle g e  r e la t io n s  com m ittee. T his b o o k le t should 
be a  v a lu ab le  handbook f o r  th e  committee and o f  a s s is ta n c e  in  
d i r e c t in g  th e  work in  Montana f o r  th e  coming y e a r .
15 . B asic C u rric u la  Committee. The s o -c a l le d  U nified  Guidebook o f  
th e  U n iv e rs ity  has been com pleted by th e  committee t h i s  y e a r  
and approved f o r  mimeographing and d i s t r i b u t io n .
- r -
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B. Areas need ing  improvement and f u r th e r  developm ent.
1 . R e g is t r a t io n . R e g is tr a t io n  l a s t  y e a r  went q u ite  s a t i s f a c t o r i l y .  
D is tr ib u tio n  o f  freshmen in  E nglish  Composition f a l l  q u a r te r  
and w in te r  q u a r te r  went very w e ll due to  predeterm ined  and 
agreed  upon p e rcen tag es  to  be s ta r te d  in  th e  course  f a l l  q u a r te r  
o r  w in te r  q u a r te r  r e s p e c t iv e ly .  A dviser in te rv ie w s  were b e t t e r  
scheduled  1 s t  f a l l  th a n  p re v io u s ly . There s t i l l  could  be 
some improvement. There was some crowding in  checking and 
b i l l i n g  which can be tak en  c a re  o f  by a  l a r g e r  number o f 
checkers  and b i l l i n g  c le rk s .
? .  Adm issions in fo rm atio n  program. During th e  y e a r  approxim ately  
1? , jGO guidebooks have been d is t r ib u te d  to  h igh schoo l sen io rs  
and o th e r  p ro sp ec tiv e  s tu d en ts  as  w e ll a s  approx im ately  4,000 
c a ta lo g s .  The guidebooks were a v a ila b le  in  O ctober. Miss 
M iddleton d i s t r ib u te d  p a r t  o f them on h e r  t r i p s ,  th e  r e s t  o f  
them were m ailed to  th e  sch o o ls . T his phase o f th e  d i s t r ib u t io n  
was r e la t iv e ly  u n s a t is fa c to ry  in  a  few cases  s in c e  th e re  was 
some evidence th a t  guidebooks were n o t d i s t r ib u te d  to  high 
schoo l s e n io r s .  Improvement o f  departm ent .1 in fo rm atio n  s h e e ts  
i s  needed, a lso  b e t t e r  d i s t r ib u t io n  o f  gu idebooks. I t  i s  hoped 
th a t  i t  w i l l  be p o s s ib le  t c  g e t a  viewbook o f  th e  campus from 
th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  S e n tin e l b. l i f t i n g  o u t some o f  th e  f r o n t  
p ag es , making m inor changes, and p r in t in g  them s e p a ra te ly .  The 
e d i to r  o f th e  S e n tin e l f o r  n ex t y e a r  i s  p lann ing  th e  f i r s t  
p a r t  o f  th e  book w ith  t h i s  in  mind.
3 .  S to rage  sp ace . S to rage  space f o r  th e  r e g i s t r a r 13 o f f ic e  and 
b u s in e ss  o f f ic e  i s  very  much a t  a  premium. U nless we can 
m icro film  o r  d e le te  c o n s id e ra b le  m a te r ia l  from fo ld e r s  to  get 
a d d i t io n a l  sp ace , one aore y e a r  w i l l  f i l l  up a v a ila b le  3pace 
fo r  s tu d e n t fo ld e rs  and r e p o r ts .  I f  one o f  th e  m icro film  
m achines i s  borrowed from H elena, i t  would be p o s s ib le  to  
m icro film  much o f  th e  m a te r ia l  in c lu d in g  o ld  reco rd s  from th e  
r e g i s t r a r 's  and b u s in e ss  o f f i c e s .  I t  -<ould be n ecessa ry  however, 
to  have a v iew er and in  th e  case o f  th e  R e g i s t r a r 's  o f f ic e  the  
v iew er would have to  be th e  type  from  which co p ies  o f  the  
reco rd s  could  be reproduced .
4 .  A d d itio n a l m ech an iza tio n . An A u to ty p is t has been purchased 
to  speed up work on ro u tin e  correspondence in  th e  admissions 
O ffice  and t o  p e rso n a liz e  adm issions and g rad u a tio n  l e t t e r s .
I t  i s  p lanned t o  d is c o n tin u e  a l l  mimeographed l e t t e r s .  An 
IBM i n s t a l l a t i o n  i s  t e n ta t iv e ly  planned w ith  th e  i n s t a l l a t i o n  
being  s ta r te d  O ctober o f  1956.
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5 . Photographic  I d e n t i f i c a t io n  c a rd s . There i s  s t i l l  some 
d is c u s s io n  o f th e  p o s s ib i l i ty  o f  g e t t in g  th e se  c a rd s .
In fo rm atio n  on c o s t3 and ty p es  o f  card s  has been c o lle c te d  
and te n ta t iv e  p la n 3 have been made to  in c lu d e  t h i s  in  th e  
r e g i s t r a t i o n  l i n e  f o r  f a l l  o f  1955.
I I I .  STAFF
A. P erso n n e l ( th e  number a f t e r  th e  name in d ic a te s  th e  approxim ate num­
b e r  o f y e a rs  o f  experience  in  th e  o f f i c e . )
1 . R e g is t r a r ,  Leo Smith (9)
? .  A ss is ta n t R e g is t r a r ,  Jimma Lommasson (9 )
3 . R ecording C le rk , Helen Stoddard (o v e r 31 y e a rs )
U. A ss is ta n t R ecording C le rk . T h is y e a r  we have handled  t h i s  work
on a p a r t- t im e  b a s is  w ith  ex p erience  s tu d en t a s s i s t a n t s .  This 
i s  n o t q u ite  as  s a t i s f a c to r y  a s  a  r e g u la r  a s s i s t a n t  reco rd in g  
c le r k ,  bu t i t  has worked ou t f a i r l y  s a t i s f a c t o r i l y ,  and th e  plan  
i s  t o  co n tin u e  t h i s  type  o f  o p e ra tio n  f o r  next y e a r .
5 . T ra n s c r ip t  C le rk . T h is  p o s itio n  has been Handled t h i s  y e a r  by 
p a r t - t i i e  s tu d en t w orkers who a re  experienced  so t h a t  th e  opera­
t io n  has been q u i te  s a t i s f a c to r y  a lthough  n o t as s a t i s f a c to r y  as 
having one re g u la r  f u l l  tim e t r a n s c r i p t  and f i l e  c le r k .
6 . C ounter C le rk . Mrs. Robbins l e f t  August ?1 to  jo in  h e r  husband 
in  Houston, T exas, She was re p la ce d  by Mrs. Jane Hudson who 
w i l l  be le av in g  th e  f i r s t  o f  Septem ber, 1955 s in c e  h e r  nusband 
i s  f in is h in g  h i s  M as te r 's  degree in  August.
7 .  -idmissions and 'Graduation S e c re ta ry . Mrs. L o is Lyons has been 
on th e  job  t h i s  y e a r  and w i l l  co n tin u e .
. Admissions and G raduation  A s s is ta n t ,  Oorothy D eM iller (5  y e a r s ,
8 m onths.)
9 . P a r t- tim e  Admissions and G raduations C le rk , Mrs. iidge  McGuire (7) 
and 'i r s .  l o s t e r  ( 7 ) .
1 0 . P a r t - t i . i e  V eterans Records and T ra in in g  C le rk . C arol N icho lson , 
a s e n io r  s tu d en t who has worked fo u r  y e a rs  p a r t- t im e  in  th e  
r e g i s t r a r 's  o f f i c e ,  has pu t in  a l l  o f  h e r  p a r t  tim e  on t h i s  
work t h i s  y e a r .  She and i i r s .  Lommasson have handled  th e  Job.
A s im ila r  arrangem ent w ith  an o th er s tu d en t c le rk  w i l l  con tinue 
n e x t y e a r .
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11 . S e c re ta ry  to  th e  R e g is tr a r .  P a t r i c i a  Jacobs has been on th e
Job s in c e  November, 1953 and w i l l  c o n tin u e .
1 ? . S t a t i s t i c a l  C le rk , E s th e r Vance (8£)
13• C le r ic a l  P a r t- t im e . C o n tin u ity  has been e x c e lle n t  t h i s  y e a r ,
fee a re  lo s in g  C arol N icholson , Joan H a rb o lt, and Arlene 
H olland . C*rol N icholson and A rlene Holland have been w ith  
us s in ce  they  s t a r t e d  as freshm en, l is s  H arbolt f o r  th re e  
y e a r s .  Replacem ents o f  s im i la r  c a l i b e r  a re  planned b u t th e re  
w i l l  be a  lo s s  o f  p ro d uction  f o r  a tim e  due to  la ck  o f  e x p e rien ce .
1A. Admissions / . s s i s t a n t ,  Tonne Lu d id d le to n  (3 )
B. Changes in  p e rso n n e l. Key p o s i t io n s  in  the  o f f ic e  a re  s t i l l  handled 
by e x p e rle -ce d  f u l l  tim e people o r  by experienced  p a r t- t im e  s tu d e n ts  
so th a t  e f f ic ie n c y  has been m ain ta ined . C on tinu ity  in  key p o s it io n s  
has been e x c e l le n t .
IV . PUBLICATIONS
A. Guidebook. P resen t p lan s  c a l l  f o r  p u b lish in g  10,000 guidebooks n ex t 
y e a r .  This l i t t l e  book has been q u ite  e f f e c t iv e  and has been used 
f o r  m ailin g  t o  p ro sp e c tiv e  s tu d e n ts  o th e r  th a n  freshmen when th e  
c a ta lo g s  were sh o r t o r  when th e  supply was exhausted .
B. C a ta lo g . The new b ie n n ia l  c a ta lo g  i s  planned f o r  J u ly ,  1955. 15,000 
c o p ies  w a ll be p u b lish ed .
C. O ther p u b l ic a t io n s .  O ther p u b lic a t io n s  in c lu d ed  c la s s  sch ed u les , 
b u l l e t i n s  to  th e  f a c u l ty ,  and d i r e c t io n s  f o r  r e g i s t r a t i o n .  The 
r e g i s t r a r  c o n tr ib u te d  two s e c t io n s  to  a  book on secondary School-C ollege 
C ooperation  p u b lish ed  by th e  American A ssoc ia tion  o f  C o lle g ia te  
R e g is tr a r s  and Admissions O f f ic e r s  as  a r e s u l t  o f  a y e a r  o f in te n s iv e  
s tudy  and committee work on t h i s  problem . Copies o f  th e  book have 
been secured  f o r  use by th e  h igh  s c h o o l-c o lle g e  r e la t io n s  committee
and o th e r  key p e rso n n e l on th e  c impus.
D. S tuden t d i r e c to r y .  Kappa la u  pub lished  th e  s tu d en t d ir e c to r y  again 
t h i s  y e a r  based on in fo rm atio n  su p p lied  by th e  r e g i s t r a r 's  o f f i c e .
V. COH.'flTT! LS OF V.HICH the registrar IS  a ME 4BER
A. Academic S tandards (S e c re ta ry )
B. Admission and G raduation  and Admission and G raduation , en larged  fo r  
a d m in is tra t iv e  a c t io n  (S e c re ta ry )
C. Commencement
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D. E xecu tive  Sub-com n i t te e  o f  th e  Curriculum  Committee (S e c re ta ry )
E. C urriculum  (S e c re ta ry )
F . P lanning
G. Schedule (no re g u la r  appo in ted  c o m iitte e . The r e g i s t r a r  works 
c lo se ly  w ith  Dr. M e rr ill  and Dr. C hatland)
H. treshm an S ch o la rsh ip s—Non a th l e t i c  ( ..o rth y  S cho lars)
d r .  Cogsw ell, 'd ss  S iddleton , Mr. ..u n d e rlic h , and th e  r e g i s t r a r  
have con tinued  to  fu n c tio n  is a com m ittee.)
I .  The p ro je c t  o f  th e  h igh  sc h o o l-c o lle g e  r e l a t io n s  committee o f  th e  
American A sso c ia tio n  o f  C o lle g ia te  R e g is tr a rs  and Admissions O ff ic e rs  
h a s  been com pleted. The r e g i s t r a r  has been appoin ted  as a  member o f  th e  
com m ittee o f  th e  American A sso c ia tio n  o f  C o lle g ia te  R e g is tra rs  and 
Admissions O ff ic e rs  t o  work on th e  c o lle g e  c a ta lo g .  T his w i l l  be
an in te n s iv e  p ro je c t  somewhat s im ila r  in  t h a t  re s p e c t to  th e  p ro je c t 
J u s t  com pleted. I t  i s  hoped th a t  i t  w i l l  mean an improvement in  
c o lle g e  c a ta lo g s .
J .  I n s t i t u t i o n a l  R esearch .
V I. COOPERATION .vITH AGENCIES, ORGANIZATIONS AND CAMPUS GROUPS
C lose c o n ta c t has been m ain tained  as  in  th e  p a s t w ith  d ean s , departm ent 
chairm en, co u n se lin g  s e r v ic e ,  placem ent b u reau , v e te ra n s  a d m in is tra tio n , 
dean o f  s tu d e n ts ,  housing o f f ic e  and o th e r  ag en c ie s  on th e  campus as w ell 
a s  o f f  campus. C onsiderab le  e x tra  work has been invo lved  in  th e  p a s t 
y e a r  supp ly in g  names and ad d resses  o f  g rad u a tes  t o  s c i e n t i f i c  o rg a n is a tio n s  and 
branches o f  th e  armed fo rc e s  in  o rd e r to  a s s i s t  them w ith  t h e i r  work and 
in  c e r t i f y in g  c la s s  s tan d in g s  to  D ra ft Boards.
V II. PROFESSIONAL TRAVEL tii THE REGISTRAR
The r e g i s t r a r  d id  n o t a tte n d  th e  P a c if ic  Coast A sso c ia tio n  o f  C o lle g ia te  
R e g is tr a rs  and Admissions O ff ic e rs  m eeting t h i s  y e a r  no r th e  n a t io n a l  
m eetin g . Undue c u rta ilm e n t o f  t h i s  ty p e  o f  t r a v e l  i s  a  m istake  because 
o f  lo s s  o f  c o n tin u ity  on i:npo rtan t committee work and on p ro je c ts  such 
as th e  work on th e  com m ittee on c a ta lo g s  and th e  work on schedu les and 
space use  which i s  now under way in  th e  n a tio n a l a s s o c ia t io n  which i s  
aimed s p e c i f i c a l ly  a t  th e  problem  which i s  i a i i n e n t  b<cause o f  th e  bulge 
in  e n ro llm e n ts . The r e g i s t r a r  a tten d ed  e ig h t a re a  C o llege  and C areer 
Day programs \a  s e t  up by Mr. Heywood. At th e  one in  Hamilton he was 
th e  p r in c ip a l  speaker and re p re s e n ta t iv e  o f  th e  U n iv e rs ity . Also he 
was th e  r e p re s e n ta t iv e  a long  w ith  i r .  Henderson o f  th e  U n iv e rs ity  a t
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K a l i s p e l l .  The r e g i s t r a r  a lso  a tten d ed  th e  m eeting o f  th e  Montana
A sso c ia tio n  o f  School A d m in is tra to rs  in  G reat F a l ls  in  January  and a
a e e t in g  c a lle d  by Mr. Heywood in  Helena in  A pril to  e v a lu a te  Co21e -e
and C areer day programs which were t r i e d  on an a re a  b a s is  t h i s  y e a r .
V II I . OTHER ACTIVITIES
A. S e c re ta ry  to  th e  fa c u lty
B. R ev ision  o f  o f f ic e  forms and p ro ced u res . With a  committee composed 
o f  f iv e  schoo l a d m in is tra to rs  and th e  r e g i s t r a r s  o f  th e  U n iv e rs ity  
u n i t s ,  p re p a re i a uniform  a p p lic a t io n  form f o r  freshmen a p p lic a tio n s  
to  th e  U n iv e rs ity  system .
C. M ann ing  fo r  th e  improvement o f  adm issions and r e g i s t r a t io n  p ro ced u res .
D. The r e g i s t r a r  ta u g h t Education 167 w in te r  q u a r te r ,  1955 and i s  te ac h in g  
th e  c la s s  ag in  in  th e  summer o f  1955*
E. Working c lo se ly  w ith  . i r .  H ashisaki and th e  I n s t i t u t i o n a l  Research 
Committee on p ro je c te d  e n ro llm e n ts , Wart o f th e  work involved 
g e t t in g  in fo rm atio n  on high school en ro llm en ts  from S ta te  Department 
o f  Education f i l e s  and supply ing  th e  committee w ith  in fo rm atio n  from 
th e  r e g i s t r a r 18 s t a t i s t i c a l  r e p o r ts .
F . A study  o f  th e  d i s t r ib u t io n  o f  grades in  th e  U n iv e rs ity  f o r  l a s t  
y e a r  w ith  emphasis on th e  e f f e c t  o f  th e  C/ .
G. Study o f  le n g th  o f  academic y e a r  by survey o f  a l l  s t a t e  u n iv e r s i t i e s  
and a  few o th e r  s e le c te d  s c h o o ls . In fo rm atio n  was a lso  re c e iv e d  on 
r e g i s t r a t i o n  and exam ination p e r io d s .
H. R ela ted  to  th e  work o f  th e  sch ed u lin g  i s  th e  m a tte r  o f  t ry in g  to  f in d  
adequate o f f ic e  space on th e  campus f o r  a l l  s t a f f  members. I t  would be 
my recom nendation th a t  g radua te  a s s i s t a n t s  he moved from th e  L ib e ra l 
A rts B u ild in g  to  th e  o f f ic e s  on th e  firs* , f lo o r  o f  th e  l i b r a r y  n e r t  y e a r  
and th a t  th e  o f f ic e s  th u s  a v a i la b le  be used f o r  r e g u la r  s t a f f  f o r  th o se  
d ep artm en ts  lo c a te d  in  th a t  b u i ld in g . I  would f u r th e r  recommend th a t
a  tem porary o f f ic e  b u ild in g  be made ready f o r  u se  n o t l a t e r  th an  autumn 
q u a r te r  o f  1956. These recommendations a re  made provided  t h s t  no 
a d d it io n s  f o r  o f f ic e  purposes a re  in  th e  meantime added to  e x is t in g  
b u i ld in g s .  I f  o f f ic e s  in  th e  L ib rary  may n o t be used f o r  t h i s  purpose, 
th e  tem porary o f f ic e  b u ild in g  should be put in  use autumn q u a r te r ,  1955. 
There w i l l  be a sh o rta g e  o f  o f f ic e s  f o r  Education and B usiness A dm inistra­
t io n  s t a f f  members in  th e  BE b u ild in g  autumn q u a r te r  1955. The e x te n t o f 
th e  sh o rta g e  depends on th e  number o f  new s t a f f  h ir e d .
I .  The r e g i s t r a r  has a tte n d ed  a l l  m eetings o f  th e  G raduate C ouncil.
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M O N TA N A  STATE UNIVERSITY
M I S S O U L A
R E G I S T R A R ' S  O F F I C E May 18, 1955
Mr. Leo Smith 
R e g is tr a r
Montana S ta te  U n iv e rs ity  
Dear Mr, Smiths
A ttached p le a s e  f in d  s ix  c o p ie s , a s  re q u e s te d , o f  th e  annual 
r e p o r t  f o r  th e  P re-C o lleg e  Counseling Program, 1954-1955.
R e sp e c tfu lly  su bm itted ,
Tomme Lu iJ idd le ton  
P re-C o lleg e  Counselor
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M O N T A N A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  I S  A  U N I T  O F  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A .  T H E  O T H E R  C O M P O N E N T  I N S T I T U T I O N S  O F  W H I C H  A R E  M O N T A N A  S T A T E  C O L L E G E  A T
B O Z E M A N .  M O N T A N A  S C H O O L  O F  M I N E S  A T  B U T T E .  M O N T A N A  S T A T E  N O R M A L  C O L L E G E  A T  D I L L O N .  E A S T E R N  M O N T A N A  S T A T E  N O R M A L  S C H O O L  A T  B I L L I N G S .
A N D  N O R T H E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  A T  H A V R E .
ANNUAL REPORT
1954-1955 
PRE-COLLEGE COUNSELING PROGRAM 
SUBMITTED BY 
TQMME LU MIDDLETON
The appointm ent of th e  p re -c o lle g e  co u n se lo r f o r  th e  y e a r  1954-1955 
began September 1 , 1954. This was th e  t h i r d  y e a r  o f th e  p re -c o lle g e  
co u n se ling  program .
The h igh  sch o o l v i s i t a t i o n  program t h i s  y e a r  was changed in  s e v e ra l  
r e s p e c ts .  'Die most im p o rtan t phase of th e  program , h ig h  schoo l c o n ta c t , 
was a l t e r e d  c o n s id e ra b ly . H at.ier than  v i s i t  a l l  o f th e  h igh  schoo ls 
i n  th e  s t a t e ,  l e t t e r s  were se n t to  th e  schoo l a d m in is tra to rs  ( I l l u s ­
t r a t i o n  1 ) s ta t in g  th a t  we would do some v i s i t i n g  in  th e  f a l l  only  
and upon re q u e s t from th e  high schoo l i f  th e y  were in te r e s t e d .  A re p ly  
ca rd  was enclosed  ( I l l u s t r a t i o n  2 ) in  each l e t t e r  and acco rd in g  to  
th e  response  th e  h igh  sch o o ls  were n o t i f i e d  of th e  d a te  and tim e o f the  
v i s i t  o f th e  p re -c o lle g e  co u n se lo r ( i l l u s t r a t i o n  3 ) .
I l l u s t r a t i o n  4 i s  a b reak  down o f th e  responses re c e iv e d  from  th e  p o s t 
c a rd s . I l l u s t r a t i o n  5 marks th e  f a l l  i t i n e r a r y ,  a s  w e ll a s  the  c o lle g e  
and c a re e r  day c e n te r s ,  and m isce llan eo u s  v i s i t a t i o n s  done in  the  
sp r in g .
Again t h i s  y e a r  th e  f i lm  THIS IS  YOUR UNIVERSITY was u sed  as  p a r t  of 
th e  program . The sch o o ls  th a t  re q u e s te d  on ly  th e  f i lm  were p u t on a 
f i lm  i t i n e r a r y  ( i l l u s t r a t i o n  6 ) a s  w ell a s  s e v e ra l  sch o o ls  who d id  
n o t  use th e  f i lm  when th ey  were v i s i t e d  by th e  p re -c o lle g e  co u n se lo r.
The th i r # y - e ig h t  sch o o ls  n o t answ ering th e  o r ig in a l  p o s t  card  were 
s e n t a second l e t t e r  ( I l l u s t r a t i o n  7) w ith  a p o s t  ca rd  re q u e s tin g  
t h e i r  answ er. S ix teen  o f  th e  t h i r t y - e ig h t  sch o o ls  on th e  l i s t  were 
in te r e s t e d  i n  being  p u t on th e  i t i n e r a r y .  I l l u s t r a t i o n  8 was a l e t t e r  
s e n t  b e fo re  th e  f i lm , w ith  an en c lo sed  p o s t  card  to  be used  when th e  
f i lm  was m ailed  on to  th e  n ex t schoo l so th a t  we could keep tr a c k  of 
i t s  p ro g re s s . U n fo rtu n a te ly  on one f i lm  i t i n e r a r y  l i s t  a  su p e rin ten d e n t 
d id  n o t read  th e  l e t t e r  c a r e f u l ly  and th e  f i lm  was m isp laced  f o r  s e v e ra l  
weeks, th e re fo re  n o t a l l  o f uhe sch o o ls  who were in te r e s t e d  in  t h i s  
s e rv ic e  re c e iv e d  the  f i lm . Many o f  th e  sch o o ls  fa v o re d  t h i s  means 
o f in fo rm a tio n . Dome a d m in is tra to rs  f e l t  t h a t  th e y  could  hand le  the  
p re -c o lle g e  co u n se ling  e f f e c t iv e ly  w ith o u t a p e rso n a l c a l l  by the  
c o lle g e  r e p re s e n ta t iv e ,  b u t th ey  l ik e d  to  u se  th e  f i lm .
I l l u s t r a t i o n  9 i s  a com plete summary o f  th e  h ig h  sch o o l v i s i t a t i o n  
program , f i lm  i t i n e r a r y  and c o lle g e  and c a r e e r  day re sp o n se s .
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M ONTANA STATE UNIVERSITY
M I S S O U L A
r e g i s t r a r s  o f f i c e  September 3 0 , 1954
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Dear xxxxxxx :
During th e  p a s t  two y e a r s ,  a s  you know, Montana S ta te  U n iv e rs ity  has 
s e n t Miss Tomme Lu M iddleton , ou r P re-C o lleg e  C ounselor, in to  a l l  
th e  h igh  sch o o ls  i n  th e  s t a t e  to  in te rv ie w  y o u r in t e r e s t e d  s tu d e n ts  
o u t l in in g  e d u c a tio n a l o f f e r in g s  o f  the  U n iv e rs ity  system , and sp ec i­
f i c a l l y  a t  to n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity .
B iis  y e a r  we have decided  t o  experim ent with a new type  o f program . 
High sch o o ls  in te r e s t e d  in  hav ing  t h i s  s e rv ic e  may in v i t e  ou r 
p re -c o lle g e  co u n se lo r in  f o r  a conference  w ith t h e i r  s e n io rs  and 
o th e r  members o f  the  s tu d e n t body.
Because o f  i t s  value i n  o u t l in in g  th e  o f f e r in g s  a t  Montana S ta te  
U n iv e rs ity , M iss M iddleton would b r in g  w ith h e r  th e  re v is e d  c o lo r  
f ilm  IHIS IS  Y UR UNIVERSITY. This f i lm  w i l l  a lso  be a v a i la b le  on 
re q u e s t and m ailed  to  th e  sch o o l.
I  am en c lo s in g  a s e l f  ad d ressed  p o s t ca rd  which I  would a p p re c ia te  
your f i l l i n g  o u t and re tu rn in g  im m edia te ly , so th a t  we can a rrange 
Miss M id d le to n 's  I t i n e r a r y .  I t  w i l l  be im possib le  f o r  Miss M iddleton 
to  commit h e r s e l f  to  any s p e c i f ic  d a te  u n t i l  she has r e tu rn s  from 
a l l  h ig h  s c h o o ls . However, she hopes to  be ab le  to  make h e r  
v i s i t a t i o n s  t h i s  f a l l  o n ly , n o t d u rin g  th e  w in te r  o r  s p r in g .  We 
w il l  n o t i f y  you r e l a t i v e  to  a  p o s s ib le  o a te  in  case  you in d ic a te  a 
d e s ir e  f o r  such a  v i s i t a t i o n .
S in c e re ly ,
Leo Smith 
R e g is tr a r
LS/tlm
en c .
-  l b  - ILLUSTRATION 1
M O N T A N A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  I S  A  U N I T  O F  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A .  T H E  O T H E R  C O M P O N E N T  I N S T I T U T I O N S  O F  W H I C H  A R E  M O N T A N A  S T A T E  C O L L E G E  A T
B O Z E M A N .  M O N T A N A  S C H O O L  O F  M I N E S  A T  B U T T E .  M O N T A N A  S T A T E  N O R M A L  C O L L E G E  A T  D I L L O N .  E A S T E R N  M O N T A N A  S T A T E  N O R M A L  S C H O O L  A T  B I L L I N G S .
A N D  N O R T H E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  A T  H A V R E .
Name o f  school
Name o f  superin tendent^__________________________
P lease  check ones
a .  We want th e  P re-C o lleg e  Counselor from 
MSU to  c a l l  a t  ou r school
b . We want only th e  f i lm  THIS IS  YOUR UNIVERSITY
c . We want n e i th e r  th e  v i s i t a t i o n  n o r  th e  f ilm  
Comments: S igned;___________________
T i t le _____________________
P o s t ca rd  en c lo sed  i n  I l l u s t r a t i o n  1
ILLUSTRATION 2
xxxxxxxxx
XXXXXXXXX
xxxxxxxxx 
Dear xxxxxxj
Thank you f o r  your immediate re p ly  to  my O ctober 1  l e t t e r .  In  com pliance 
w ith  y o u r answer on th e  r e tu rn  p o s t ca rd  we have schedu led  a  v i s i t a t i o n  
f o r  Miss Tbmme Lu M iddleton , Our P re-C o lleg e  C ounselor.
She w i l l  a r r iv e  on a t  and w i l l  be a v a i la b le  u n t i l
S in c e re ly  y o u rs ,
Leo Smith 
R e g is tr a r
ILLUSTRATION 3
The fo llo w in g  sch o o ls  checked a .  (We want th e  p re -C o lleg e  Counselor from  MSU to  c a l l .
Absarokee Denton Harlem Opheim V ic to r
Anaconda High Dixon Havre C en tra l Outlook Westby
Ashland Dodson Havre P ark  C ity W hitefish
Antelope Qrunsnond Hingham Park County ’W hitehall
A rlee Dutton Hobson Plevna Wibaux County
Augusta Edgar Hamilton Pow ell County W ilsa ll
B a in v i l le Ennis Hot Springs P o p la r W inifred
Baker F a irv iew Helena Power W innett
B elgrade Fergus County Hysham Reed P o in t Worden
Big Sandy F la x v i l le lsmay Raed P o in t White Sulphur Springs
BoxElder F lo ren ce J e f fe r so n  Co. Red Lodge
Broadus F o r t  Benton Ju d ith  Gap Richey
B roadw ater County F ra z e r K lein R oberts
B rockton Frenchtown Kremlin Ronan
Browning F ro id Lambert Rosebud
Busby Fromberg Lavina Roundup
B u ffa lo G reat f a l l s Libby Ryegate
Cascade G a l la t in  County L incoln  Co. Savage
C h este r G a rf ie ld  County Lodge G rass Saco
Choteau G erald ine Medicine Lake Sand Coulee
Charlo Geyser M elstone Shepherd
C irc le G ild fo rd Moccasin S tan fo rd
C o ls t r ip G ir l s  C en tra l Moore S t ,  Ig n a tiu s
C u lb e rtso n Glasgow Nashua S te v e n sv ille
C u ste r County G ran ite  County N e ih a rt Sunburst
C o rv a ll is Harlowton Noxon S u p erio r
C u ste r Hardin Ollmont Terry
V a lie r
r
The fo llo w in g  sch o o ls  checked b ,  (We want on ly  th e  f i lm  THIS IS  YOUR UNIVERSITY)
Clyde Park T-ima Sherdian Sumatra B i l l in g s
Conrad Hays Three Forks A lberton B utte
G rass Range P e e r le s s Troy D illo n G ardiner
Highwood J o l i e t Jo p lin M alta Manhattan
M u sse lsh e ll 
Thompson F a l l s
Poison
TwinBridges
Roy Shelby Simms
The fo llo w in g  schoo ls checked c , (We want n e i th e r  the  v i s i t a t i o n  no r th e  f i lm ) .  
Schools t h a t  a re  * have in d ic a te d  th a t  th e y  w i l l  be p a r t i c ip a t in g  in  a c a re e r  day.
Anaconda C en tra l Brady F o rsy th*  L aure l*  Sidney*
B e lfry *  B rid g er*  H arrison  TUmer W hitewater
B e l t  Columbus H insdale*  S t .  L e o 's  WillowCreek
B ig fo r k  Dawson Co.* Hogeland Scobey* Wolf P o in t*
The fo llo w in g  sch o o ls  had some q u e s tio n  reg a rd in g  th e  S ta te  D epartm ent's  program, 
w ith  th e  ex cep tio n  o f  Sum atra, and Sumatra w i l l  b r in g  th e  s e n io r s  to  
M elstone f o r  th e  v i s i t a t i o n .
Darby (sp r in g  o r  n o t a t  a l l )  S t ,  R egis
Plentywood Sumatra
ILLUSTRATION 4
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February
11 12
18
Butte Dillon
21 22
Lima Twin Bridges
Sheridan
March
Three Forks
12
Manhattan Belgrade
18
Helena
22
Kalispell
Columbia
Falls
April
Troy Thompson
Falls
10 11 12
Alberton
20
M ONTANA STATE UNIVERSITY
M I S S O U L A
R E G I S T R A R ' S  O F F I C E
December 31,  1954
Dear
i f  you a re  ^ t e i s t S ^ ^ a ^ g ^ i ^ c ^ d e 8^  ^  °a rd  f o r  «̂ou r u*e 
i  o r  the f i lm  ff iis  i s  Y0 UR  UNIvfksiTY? ? °u  on ^ e sp r in g  i t i n e r a r y
f ilm  has been re v is e d  t^L s y e a ^  ^ ^ f e e ^ t h  f ^ S 24 u d n u te s '  '* e  
p re s e n ta t io n  o f  U n iv e rs ity  l i f e !  g iv e s  m  exce i l e n t
schools, r v f *• * -* - ^r a th e r  th an  f a l l .  sch o o ls  have re q u e s te d  i t  f o r  sp rin g
P le a se  as  soon a s  p o s s ib le ,
S in c e re ly ,
Tomme Lu M iddleton 
P re-C o lleg e  Counselor
en c .
-  4 / - ILLUSThAHCW ^
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Dear xxxx:
We have j u s t  com pleted s e t t in g  up an i t i n e r a r y  f o r  th e  f i lm  THIS IS 
JOUR UNIVERSITY. S ince you in d ic a te d  th a t  you would l i k e  to  have 
t h i s  f i lm  f o r  your s tu d e n ts ,  we have in c lu d ed  you on th e  i t i n e r a r y .
A ttached  p le a s e  f in a  a  schedule  f o r  the  f i l m .  Due to  th e  f a c t  th a t  
so many sch o o ls  have re q u e s te d  t h i s  f i lm  i t  i s  e s s e n t i a l  to  keep th e  
schedu le  a s  a rra n g ed . You a re  acq u a in ted  w ith  th e  m a ilin g  s i tu a t io n  
i n  y o u r a re a  so you can judge f o r  y o u rs e lf  when th e  f i lm  should  be 
s e n t  on oo the  n e x t schoo l to  a r r iv e  a t  th e  d a te  in d ic a te d  on th e  
a tta c h e d  l i s t .
B efore sending  th e  f i lm  o n , p le a se  be su re  th a t  i t  i s  rewound and 
read y  f o r  u se . We would a p p re c ia te  i t  i f  you would send i t  by th e  
f a s t e s t  m a il o r  e x p re ss , to  th e  person  in d ic a te d .
Enclosed i s  a s e l f  ad d ressed  p o s t card  th a t  we would l i k e  to  have 
T i l l e d  o u t a s  soon as  you have m ailed  th e  f i lm  on to  th e  n e x t sch o o l.
I f  i t  i s  conven ien t to  have your s e n io rs  f i l l  o u t th e  i n t e r e s t  ca rd s  
we a re  send ing , we would a p p re c ia te  i t  very  much. I f  p o s s ib le  p le a se  
mark th e  o u ts ta n d in g  s tu d e n ts  and m a il th e  card s  back to  me.
We t r u s t  t h a t  y o u r s tu d en to  i d l l  en joy  see ing  th e  f i lm  on Montana 
S ta te  U n iv e rs i ty . I f  th ey  h ve any f u r th e r  q u e s tio n s  about MSU 
o r  i f  th e y  d e s ir e  more in fo rm a tio n , p le a s e  encourage them to  w r i te .
S in c e re ly ,
Tomme Lu M iddleton 
P re-C o lleg e  C ounselor
E nclosure
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A notebook c o n ta in in g  p e r t in e n t  in fo rm atio n  abou t each school and 
community was com piled. I t  co n ta in ed  th e  fo llo w in g  in fo rm atio n :
Name o f  S u p e r in te n d e n t/P r in c ip a l: MSU Freshmen 1954:
E nro llm en t o f High School D is tin g u ish ed  alum ni from  town:
Number o f S en io rs  1954: Alumni;
Type o f  co u n se lin g  program in  schoo l: P e rso n a l f r ie n d s :
type o f  re c e p tio n  rece iv ed  i n  school:
An i t i n e r a r y  was f i l e d  in  th e  notebook, as w ell a s  h o te l  r e s e rv a t io n s .
'Ih is  in fo rm a tio n  was ex trem ely  v a lu ab le  f o r  b r ie f in g  as  w ell a s  r e c a l l in g  
th e  s i tu a t io n  o f th e  p a s t  y e a r s .
C le r ic a l  h e lp  was h ire d  to  w rite  fo llow -up  l e t t e r s  and m ail o u t inform a­
t io n  to  gu idance  p e rso n n e l. L e t te r s  were w r i t te n  to  a l l  o f th e  h igh  sch o o ls  
v i s i t e d  d u rin g  th e  f a l l ,  thank ing  them f o r  t h e i r  co o p era tio n  and re q u e s tin g  
any su g g es tio n s  th ey  m ight have to  improve th e  program. The su p e r in ten d e n ts  
l ik e d  th e  p o s t card  in v i t a t i o n  id e a , however s e v e ra l  con tinued  to  complain 
abou t th e  tim e consumption o f th e  program .
Hie a tta c h e d  c a rd , I l l u s t r a t i o n  10 , was u se d . Upon re tu rn in g  to  th e  
U n iv e rs ity  th e  i n t e r e s t s  o f th e  s tu d e n ts  were broken down and the  
names and ad d re sses  s e n t to  th e  deans and departm ent chairm en on the  
campus. I l l u s t r a t i o n  11 i s  a copy o f one o f  the  fo llo w  up l e t t e r s  s e n t
by th e  U n iv e rs ity  to  an i n t e r e s t  d s tu d e n t , t h i s  l e t t e r  i s  f a i r l y  ty p ic a l
o f  th e  type  o f in fo rm a tio n  used in  fo llo w -u p . Dummy co p ies  o f the  
l e t t e r s  a re  f i l e d  in  th e  Admissions O ffice .
Dean Jack  G rr, School o f Pharmacy, made a g e n e ra l s tudy  o f th e  e f f e c t iv e ­
n e s s  o f th e  fo llo w -u p  l e t t e r s .  'Die in fo rm a tio n  he g a th ered  i s  l i s t e d  
below:
L is te d  Pharmacy a s  f i r s t  cho ices 1?
1 e n te re d  th e  Pharmacy School 1  WKCUE in  pre-pnarm acy
1 e n te red  th e  U n iv e rs ity  1 Stephens
1  NMC in  pre-pharm acy 1  WSC
1 C ottey  C ollege in  pre-pharm acy
L is te d  Pharmacy a s  second ch o ice : 19
1 e n te re d  th e  U n iv e rs ity  1  EMCQE B usiness Ad
1 C a r ro l l  in  pre-pharm acy 1  C a r ro l l  pre-m ed
1 M-iCOE in  E l .  Education
L is te d  Pharmacy as  t h i r d  ch o ice : 19
3 e n te re d  th e  Pharmacy School 
1 e n te red  th e  U n iv e rs ity
S ix  s tu d e n ts  a re  l i s t e d  on ou r re c o rd s  as  Pharmacy freshm en, however none o f
them l i s t e d  Pharmacy a s  a  c h o ic e . I h e i r  i n t e r e s t s  were a s  fo llo w s:
1 . E le c tro n ic s  2 . Radio 3* F o re s try
1 . Pharmacy 2 . Language 3 .  C hem istry (no l e t t e r  s e n t)
1 . D ie t ic ia n  2 . Teacher 3 .  S o c ia l work 4 .  Psychology 5 . H is to ry  6 .  Sociology
1 . B u sin ess  School
1 . F o r e s try  2 . A g ric u ltu re  
no l e t t e r  s e n t to  th e  s ix th  s tu d e n t .
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Dear
You w all d o u b tle s s  r e c a l l  t h a t  Miss Tomne Lu M ickileton. a 
member o f th e  s t a f f  o f Montana S ta te  U n iv e rs ity , r e c e n t ly  v i s i t e d  
y o u r h ig h  sch o o l and ta lk e d  with you abou t th e  p o s s i b i l i t y  of 
c o n tin u in g  your education  toward a c o lle g e  d eg ree . M iss M iddleton 
n a s  passed  on th e  in fo rm a tio n  to  us th a t  you may be in te r e s te d  in  
a m ajo r o r  m inor in  seme fo re ig n  language .
We te a c h  F rench , German, G reek, L a t in ,  and Spanish a t  p re s e n t  
an ou r u e p a r tu e n t arid hope to  be ab le  to  add cou rses  in  I t a l i a n  
and R u ssian  i n  the  near f u tu r e .  We b e lie v e  th a t  we have a good de­
p artm en t and th a t  th e  people  i n  i t  a re  w e ll q u a l i f ie d  to  teach  our 
s tuuem .s a l l  or the fo u r  g e n e ra lly  reco g n ized  language s k i l ls -—read in ^- 
in g ,  w r i t in g ,  u n d e rs tan d in g , arid sp eak in g , Most o f  than  have s tu d ie d "  
and lx v ed  l or  extended p e rio d s  in  c o u n tr ie s  where th e  languages they  
te ac h  a re  spoken. °  °  *
We o e lie v e  t h a t  th e  knowledge o f  one o r  more languages i s  
e s s e n t i a l  to  aqy w ell-ed u ca ted  p e rso n , b u t such a  knowledge can a lso  
Lo a v o c a tio n , R e p re se n ta tiv e s  from  our departm en t a re  now 
e a rn in g  t h e i r  l iv in g s  a s  te a c h e rs ,  S ta te  Department em ployees, and 
b u s in e ss  re p re s e n ta t iv e s ,  in  which p o s i t io n s  some language o th e r  
than  L neir own i s  an e s s e n t i a l  p a r t  o f t h e i r  q u a l i f i c a t io n s .  O thers 
o f  o u r s tu d e n ts  have been q u a l i f i e d  through t h e i r  language s tu d ie s  to  
appxy i o r  and to  be awarded sc h o la rsh ip s  and fe llo w sh ip s  on which 
th e y  have been ab le  to  s tu d y  abroad .
, . , . if® sh a l1  06 g lad  t o  welcome you i n  o u r departm ent shou ld  you
language ^  ** M°n t *n* 3 ta te  U n iv e rs ity , and to  s tudy  a fo re ig n
S in c e re ly  y o u rs ,
R obert M. B urgess, Chairman 
Departm ent o f F o re ig n  Languages
RMBsact
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Although th e  fo llo w -u p  d a ta  i s  incom plete  on Dean O r r 's  s tudy  i t  do*s 
g iv e  an id e a  o f th e  v a lue  o f  th e  l e t t e r s .
Guidebooks were d is t r ib u te d  to  a l l  o f  th e  h ig h  sch o o ls . E i th e r  I  d e l iv e re d  
them o r  they  were m ailed  to  th e  s e c tio n s  o f  th e  s t a t e  n o t covered . The 
m a ilin g  o f  th e  gu ides was n o t e f f e c t iv e ,  s in c e  in  many sch o o ls  the  super­
in te n d e n t d id  n o t d i s t r ib u te  them among the  s e n io r s .  S e n tin e ls  were 
m ailed  to  a l l  o f  th e  h igh  sch o o ls  in  th e  s t a t e .  This program o f  y ear­
books i s  ex trem ely  w orthw hile , and one of th e  b e s t  ways o f  f a m il ia r iz in g  
th e  s tu d e n ts  w ith  campus l i f e  a t  M3U.
Gsher c o n ta c ts  du rin g  the  y ear ranged from  alum ni to  p e rso n a l f r i e n d s .
Ihe alum ni c o n ta c t can s t i l l  be im proved, t h i s  a re a  has b a re ly  been 
touched , due to  th e  la c k  o f tim e on a  busy i t i n e r a r y .  During November 
I  a tten d ed  th e  N orthern  D i s t r i c t  o f  M.E.A. a t  Wolf P o in t, t h i s  a rea  
o f  th e  s t a t e  h a s  been one o f  o u r w eakest p o in ts ,  due to  d is ta n c e  
and t r a n s p o r ta t io n  p roblem s, however t h i s  f a l l  i t  p icked  up c o n s id e ra b ly .
In  A p ril Mr. Smith and I  a tte n d ed  th e  A d m in is tra to rs  Conference i n  Helena 
Ihe c o n ta c ts  w ith  the  su p e r in te n d e n ts  a t  t h i s  tim e o f y e a r  were v a lu a b le . ’
This y e a r  th e  S ta te  Department o f P u b lic  I n s t r u c t io n ,  under th e  su p e rv is io n  
o f Mr. H arold Heywood s e t  up C ollege and C areer Days a t  v a rio u s  p o in ts  
th roughou t th e  s t a t e .  S e v e ra l su p e rin ten d e n ts  were in  fa v o r  o f the program 
because i t  to o k  l e s s  schoo l tim e , and s e v e ra l  o f th e  u n i t s  o f th e  U n iv e rs ity  
fav o red  i t  because th ey  could g e t t h e i r  re p re s e n ta t iv e s  in to  p r a c t i c a l ly  
every  sch o o l in  th e  s t a t e ,  i n  a  s h o r t  p e rio d  o f  tim e . Ihe  sch ed u le , made 
o u t by Mi*. Heywood, i s  a tta c h e d , I l l u s t r a t i o n  12 . The C o lleg e-C areer Day 
program had many good p o in ts  in  iu s  fa v o r , b u t s e v e ra l  which I  f e l t  
were v e ry  p o o r. I f  i t  i s  n e ce ssa ry  to  have C o lleg e-C areer Days MSU can 
be e l i e c t i v e ,  b u t n o t a s  e f f e c t iv e  a s  t r a v e l in g  a lo n e . Below I  have 
l i s t e d  th e  p ro s  and cons o f th e  program a s  I  see  them.
P ro :
1 . B e t te r  u n d e rs tan d in g  between th e  u n i t s  o f  th e  U n iv e rs ity . An 
o p p o rtu n ity  to  g e t  to  know th e  s t a f f  members o f the  o th e r  sch o o ls .
2 . As an in fo rm a tio n  s e rv ic e  to  h igh  sch o o l s tu d e n ts  i t  i s  e x c e l le n t .
3 .  Ihe s tu d e n ts  a re  prim ed to  th in k  abou t t h e i r  fu tu r e  ed u ca tio n  and 
i t  i s  e a s ie r  to  work up an i n t e r e s t .
4 .  Less expensive  in  tim e f o r  th e  h ig h  schoo l s tu d e n ts ,  s in c e  th e y  have 
o n ly  th e  one in te r r u p t io n  du rin g  the  y e a r  r a th e r  than  s ix .
5 . A pparen tly  i t  was w orthw hile f o r  a l l  o f th e  s tu u e n ts .
6 . 'Ihe u n ite d  approach from  th e  s ix  u n i t s  o f  the  U n iv e rs ity  undoubtedly  
c u r t a i l e d  th e  o u t—o f—s ta t e  i n t e r e s t .
Con:
1 . Ihe schedu le  by Mr. Heywood was r id i c u lo u s .  Ihe pace th a t  i t  was 
n e c e s sa ry  to  t r a v e l ,  th e  h o u rs  and th e  i r r e g u l a r i t y  o f i t  were f a r  too  
d i l x i c u l t .
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2 .  Due to  th e  schedule  th e re  was n o t enough tim e allow ed to  t a lk  w ith  
th e  s tu d e n ts  in d iv id u a l ly ,  and answer a l l  o f  t h e i r  q u e s tio n s .
3 .  In  some c ase s  in d iv id u a l  t a lk s  were given by a l l  o f th e  r e p re s e n ta t iv e s  
b e fo re  b reak in g  in to  t h e i r  re s p e c tiv e  g ro u p s . Tnis was a d e f in i t e  w aste of 
tim e and energy .
4 .  When a C o lleg e-C areer Day was h e ld , th e re  was com petition  between 
th e  c a re e r  s e c t io n  and th e  c o lle g e  s e c t io n .  The s t r a ig h t  c o lle g e  days 
were more e f f e c t iv e .
5 . Ihe program  in  g e n e ra l was p o o rly  p lanned . I t  was im possib le  to  know 
from one day to  the  n e x t o r  one sch o o l to  tn e  n e x t j u s t  e x a c tly  what
to  e x p ec t.
6 . Ihe S ta te  C ollege had a minimum o f fo u r  peop le  in  t h e i r  g roups, 
approx im ate ly  th re e  to  fo u r  s t a t e  c a rs  were used f o r  th e  week. The 
expense to  th e  s t a t e  was t e r r i f i c .
Upon re tu rn in g  from th e  C ollege Days Mr. Sm ith, who a tte n d ed  th re e  of 
them, and m y se lf,  who a tten d ed  th e  o th e rs  w rote p o s t card s  to  th e  
s tu d e n ts  i n  th e  U n iv e rs ity  s e c t io n .  F o ld e rs , which were e s p e c ia l ly  
designed  f o r  th e  c o lle g e  days were handed o u t to  th e  s tu d e n ts  a s  they  
e n te re d , s e p a ra te  in fo rm a tio n  on the sch o o ls  and departm ents were 
a v a i la b le  f o r  th e  s tu d e n ts  in  t h e i r  f i e l d s  of i n t e r e s t .  Enclosed in  each 
f o ld e r  wa3 a s ta tem en t abou t I n te r c o l le g ia te  A th le t ic s ,  one on S tuden t 
Employment, S ch o la rsh ip s  and P r iz e s ,  Residence H a ll in fo rm a tio n , a 
f o ld e r  on th e  School o f  R e lig io n , and a  re tu rn  p o s t c a rd . P r in te d  on 
each f o ld e r  was copy p e r ta in in g  to  th e  U n iv e rs ity , g e n e ra l in fo rm a tio n , 
a s  w e ll a s  in fo rm a tio n  on f e e s ,  a d m in is tra tiv e  o f f i c i a l s ,  a c t i v i t i e s ,  
co u rses  o f s tu d y  e t c .  F or a  copy o f th e  f o ld e r  see  th e  P re-C o llege  
C ounselor f i l e  in  th e  Admissions O ff ic e ,
A pproxim ately 2000 f o ld e r s  were p r in te d  and s tu f f e d  w ith the g en e ra l 
in fo rm a tio n . Two hundred o f th e se  f o ld e r s  were m ailed  to  th e  h igh  
sch o o l guidance o f f ic e r s  a f t e r  c o lle g e  days, th e  rem ainder of the  
f o ld e r s  were g iven  to  h ig h  schoo l s tu d e n ts .  The fo llo w in g  number o f  
mimeographed sh e e ts  on th e  v a rio u s  departm ents were used :
A nthro-S ocio logy
A rt
Bact-Msid Tech 
Botany 400
Bus.Ad
S e c r e ta r i a l  Science
Chem istry
Drama
Econ
E ducation  
E n g lish  
F o re s try  
F o re ig n  Language 
P .E .
H is to ry  
Home Ec
300
800
500
450
450
800
500
600
450
600
500
700
500
300
400
P hysics  
Pre-Med 
Radio-TV 
W ild life  
Zoology
A ir l in e s  H ostess  800 
I n d u s t r i a l  Science 400
Journa lism
M athematics
Music
Pharmacy
Psychology
Geology
Law
600
500
170
500
600
450
450
600
400
700
600
425
-
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Two hundred o f each group was compiled and enclosed  in  th e  fo ld e r s  
s e n t  to  the  h ig h  s c h o o ls , so each f o ld e r  had a l l  o f tiie  in fo rm atio n  
we d i s t r ib u te d  du rin g  th e  C ollege Day s e s s io n s .
Ihe o th e r  u n i t s ,  as  w e ll a s ,  th e  su p e rin ten d e n ts  and guidance p e rso n n e l 
of th e  h ig h  sch o o ls  commented on th e  value o f  such a p u b l ic a t io n . There 
i s  room f o r  improvement on th e  f o ld e r s ,  b u t th e  b a s ic  id e a  was w ell 
re c e iv e d .
S ince tw en ty  sch o o ls  were n o t  v i s i t e d  on th e  f a l l  i t i n e r a r y ,  and th ey  had 
re q u e s te d  v i s i t a t i o n  th e  a tta c h e d  l e t t e r  ( I l l u s t r a t i o n  13) was m ailed  to  
th e se  s c h o o ls , and in  accordance w ith t h e i r  r e p l ie s  we e i th e r  c a l le d  o r 
s e n t  th e  f i lm . The S tuden t P u b l ic i ty  T ravel Committee s e n t two s tu d e n ts  
to  each  o f  the  th re e  sch o o ls  re q u e s tin g  a v i s i t .  For th e  g e n e ra l c o lle g e  
in fo rm a tio n  I  spoke, b u t tu rn e d  th e  m eeting over to  them f o r  M3U 
in fo rm a tio n . They were most anxious t o  t r y  t h i s  means o f  p u b l ic i ty ,  fo r  
th e y  f e l t  t h a t  they  could  do a b e t t e r  s e l l in g  jo b . In  some re s p e c ts  th ey  
a re  c o r r e c t ,  and th e re  i s  c e r ta in ly  a p la ce  to  use  s tu d e n ts  i n  th e  
p re -c o lle g e  co u nse ling  program , however i t  w i l l  ta k e  a g re a t  d e a l  of 
tim e , su p e rv is io n , and work to  smooth i t  o u t .  The s tu d en ts  a re  no t 
w e ll enough v e rsed  on th e  te c h n ic a l  in fo rm a tio n  about th e  U n iv e rs ity .
As a fo llo w -u p , I  s p l i t  th e  names o f the  h ig h  schoo l s tu d e n ts  between 
our two U n iv e rs ity  s tu d e n ts  on each t r i p  and the  U n iv e rs ity  s tu d e n ts  
w rote p o s t card s  to  th e  l i s t  o f names re c e iv e d . The schoo l a d m in is tra to rs  
were m ost c o o p e ra tiv e . Che was opposed to  u s in g  s tu d e n ts ,  i o r  lie f e l t  
t h a t  the  q u e s tio n s  could  be b e t t e r  answered by t r a in e d  p e rso n n e l. The 
second a d m in is tra to r  had no s tro n g  f e e l in g  one way o r  th e  o th e r ,  and 
the  t h i r d  sch o o l l ik e d  th e  use o f s tu d e n ts ,  'h e  program i s  d e f in i t e ly  
a b e g in n in g , b u t i t  could  and p o s s ib ly  should  be worked o u t.
L ate  in  th e  sp rin g  Mr. S u ith  s e t  up co u n se lo r v i s i t a t i o n s  to  th e  campus.
We c o n ta c te d  co u n se lin g  o f f i c e r s  in  th re e  h ig h  sch o o ls , ask in g  them to  
come to  the  U n iv e rs ity  campus to  meet w ith form er s tu d e n ts  o f t h e i r  n igh  
sch o o ls . This sp rin g s  program was a t r i a l  ru n . The U n iv e rs ity  s tu d e n ts  
were co n tac ted  by phone, o r  i n  one case  l e t t e r s  ( I l l u s t r a t i o n  14)* and 
appoin tm ents were sch ed u led . The s tu d e n ts  were ex trem ely  re c e p tiv e  to  
th e  program , a s  w ell as  th e  v i s i t i n g  guidance p e rs o n e l. 'ihe o b je c t iv e s  
o f th e  program were th re e  f o l d . . . a n  exchange o f id e a s  between U n iv e rs ity  
and h ig h  sch o o l, between fo rm er h ig h  sch o o l s tu d e n ts  and h igh  sch o o l, 
and l a s t l y  between U n iv e rs ity  s tu d e n ts  and th e  U n iv e rs ity , through 
th e  means o f a t h i r d  p e rso n , th e  guidance o f f i c e r .  F o ld e rs  were made 
up f o r  th e  guidance p e o p le , each f o lu e r  co n ta in ed  t r a n s c r ip t s  o f the  
s tu d e n ts ,  appointm ent tim e s , ACE and E n g lish  C ooperative s c o re s . A fte r  
th e  in te rv ie w s , e i t h e r  Mr. Smith o r  m yself had an o p p o rtu n ity  to  t a l k  w ith 
th e  in te rv ie w e r  and g a th e r  as  much in fo rm atio n  abou t th e  good and 
bad p o in ts  o f tn e  U n iv e rs ity , acco rd in g  to  the view o f th e  s tu d e n ts .
The program was w e ll re c e iv e d  by th e  h igh  s c h o o ls .
Campus to u r s  took  a g re a t  d e a l  o f tim e t h i s  sp rin g  and th rough  th e  w in te r . 
This a re a  o f p u b lic  r e l a t io n s  could  be q u ite  a p r o je c t .  As m entioned in  
th e  1952-1953 r e p o r t ,  i t  would be a good id e a  to  w rite  th e  h i$ i  schoo ls 
and in v i t e  th e  s e n io r s  to  v i s i t  th e  campus on t h e i r  annual s e n io r  t r i p .  
With some good ground work, t h i s  could  be an e x c e lle n t  program .
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M ONTANA STATE UNIVERSITY
M I S S O U L A
R E G I S T R A R  S  O F F I C E  A p r i l  1 3 ,  1 9 5 $
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Dear xxxxx:
&u.e to  the  x a c t t h a t  i t  was im p o ssib le  f o r  me to  cover a! 1 of 
th e  in te r e s t e d  h ig h  schoo ls on a  f a l l  v i s i t a t i o n  program , I  would l i k e  
to  know i f  you would be in  fa v o r  o f  a sp rin g  v i s i t  from th e  U n iv e rs ity . 
Ihe C ollege and C areer Day program s, s e t  up by H r. H arold  Heywood 
o f  th e  S ta te  Department, covered th e  m a jo r ity  o f  th e  sch o o ls , however 
some a re a s  were ra issea .
B iis  sp r in g  we hope to  have a s tu d e n t p a n e l on MSU a v a i la b le  f o r  
t h i s  ty p e  o f v i s i t a t i o n .  Because o f i t s  v a lu e  in  o u t l in in g  th e  
o f f e r in g s  a t  Montana S ta te  U n iv e rs ity , we w i l l  b rin g  th e  re v is e d  c o lo r  
f i lm  THIS IS  YOUR UNIVERSITY, m e f i lm  w i l l  a lso  be a v a i la b le  on 
re q u e s t and m ailed  to  you.
I  am en c lo s in g  a s e l f  ad d ressed  p o s t ca rd  which I  would a p p re c ia te  
your f i l l i n g  o u t and •e tu rn in g  im m edia te ly , so t h a t  we can a rran g e  an 
i t i n e r a r y .
S in c e re ly ,
Tomme Lu M iddleton 
P re-C o lleg e  Counselor
enc,
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ILLUSIRATIUN 13
M O N T A N A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  I S  A  U N I T  O F  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A .  T H E  O T H E R  C O M P O N E N T  I N S T I T U T I O N S  O F  W H I C H  A R E  M O N T A N A  S T A T E  C O L L E G E  A T  
B O Z E M A N .  M O N T A N A  S C H O O L  O F  M I N E S  A T  B U T T E .  M O N T A N A  S T A T E  N O R M A L  C O L L E G E  A T  D I L L O N .  E A S T E R N  M O N T A N A  S T A T E  N O R M A L  S C H O O L  A T  B I L L I N G S .
A N D  N O R T H E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  A T  H A V R E .
M O N TA N A  STATE UNIVERSITY
M I S S O U L A
May 4, 1955
Dear
As part of our counselor-visits-to-the-campus program,
Mr. Frank McElwain, one of our graduates and Guidance Direc­
tor of the Flathead County High School, will be on the campus 
all day, Friday, May 6. In addition to checking with schools 
and departments about programs, he is very interested in talk­
ing with students from Kalispell. We hope that we will get 
ideas that may assist the University in building better orien­
tation and guidance programs and that the high school will 
also get ideas that will be helpful to them in instructional 
and guidance programs.
I would appreciate it, and I know Frank would also, if 
you would take time out from a busy schedule to talk with him 
on Friday. Students are being asked to report in small groups. 
We have tried to avoid taking anyone out of a class. The room 
and time are listed below for you and your group.
COMMITTEE ROOM 1 (above the lounge in the Lodge)
TIME: DAY: Friday, May 6
If for any reason you find it impossible to be there at 
this time, let me know by calling me in the registrar's of­
fice (Ph. 9-2331) and I will endeavor to make a shift of 
time for you. I am hoping that you will be able to make it 
since we have rather a large group from Kalispell and since 
Mr. McElwain is closely scheduled all day. Your assistance 
on this program will be appreciated.
Sincerely yours,
Leo Smith 
Registrar
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M O N T A N A  S T A T E  U N IV E R S IT Y  I S  A  U N I T  O F  T H E  U N IV E R S IT Y  O F  M O N T A N A ,  T H E  O T H E R  C O M P O N E N T  I N S T I T U T I O N S  O F  W H I C H  A R E  M O N T A N A  S T A T E  C O L L E G E  A T  
B O Z E M A N ,  M O N T A N A  S C H O O L  O F  M I N E S  A T  B U T T E , W E S T E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  O F  E D U C A T I O N  A T  D I L L O N ,  E A S T E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  O F  E D U C A T I O N  A T  B IL ­
L I N G S ,  A N D  N O R T H E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  A T  H A V R E  - W
Annual R e p o r t . . .Pre- l ie g e  Counselor Page 6
Music F e s t iv a l  and I n te r s c h o la s t ic  were devoted  ma in ly  to  p e rso n a l 
c o n ta c t work ana to u rs  w ith  th e  v i s i t i n g  h i 6h schoo l s tu d e n ts .  The 
p o s t c a rd s  t h a t  were m ailed  o u t a f t e r  th e  c o lle g e  days were very  
e f f e c t iv e ,  s in c e  many h ig h  schoo l s tu d e n ts  m entioned them to  me and 
c o n tac te d  me on th a t  b a s is .  This year,m ore than  i n  the  p a s t ,  the  
campus g u e s ts  seemed to  be more in te r e s te d  in  t h e i r  academic f u tu r e s .  
O ther campus v i s i t o r s  in c lu d ed  the  Dean of G ir ls  from  G reat F e l l s  
High School w ith an exchange te a c h e r  from England. A schedule  was 
s e t  up f o r  them, and th ey  seemed to  en joy  t h e i r  v i s i t  to  th e  campus.
The p re -c o lle g e  co u n se lo r was in v i te d  to  a t te n d  L eadersh ip  camp and be 
on a program w ith  Mr. Cogswell, D ire c to r  o f  P u b lic  n e rv ic e . Also t a i s  
y e a r  I  w i l l  be th e  commencement speaker a t  B ig Sandy High School.
The expenses f o r  th e  y e a r a re  l i s t e d  on I l l u s t r a t i o n  15 . These 
expenses in c lu d e  on ly  th e  t r a v e l in g ,  n o t any o f  the  expenses on 
campus, such a s  c l e r i c a l ,  gu idance p e rso n n e l lu n ch es , e tc .
The program f o r  th e  y e a r  seemed sm oother, and b e t t e r  co o rd in a ted  than  
in  th e  p a s t .  According to  en ro llm en t f ig u r e s  c e r ta in  a re a s  in  
the s t a t e  seem to  be p ick in g  u p , w hile in  othess we a re  h o ld in g  
ou r own.
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ADMISSIONS 
TRAVLL
DIVISION OF STDLENT PERSONNEL SERVICES
H. J .  W underlich, Dean
Ihe  11Lvision o f  S tuden t P ersonnel S e rv ice s  a t  Montana S ta te  
U n iv e rs ity  was composed o f  th e  Da an o f  S tu d en ts  O ff ic e , th e  Counsel­
in g  and T es tin g  C en te r, th e  H ealth  S e rv ic e , th e  Placement S e rv ic e , 
th e  S tu d en t Union and Residence H a lls .
The Dean o f  S tu d en ts  has b een  re sp o n s ib le  p r im a r i ly  f o r  th e  c o o r­
d in a tio n  o f  p o lic y , b u d g e ts , and p e rso n n e l o f  th e se  o rg a n is a t io n s . 
C e rta in  p r e s id e n t i a l  changes i n  r e s p o n s ib i l i ty  f o r  th e se  a re a s  during  
th e  p a s t  y e a r ,  195U-5 ,  w i l l  b e  n o te d . A ttached  r e p o r ts  o f  th e se  s e r ­
v ic e  ag en c ies  rev iew  accom plishm ents o f  th e  p a s t  y e a r .
Ihe  fo llo w in g  U n iv e rs ity  com m ittees absorbed  tim e and a t te n t io n  
o f  t h i s  o f f i c e i Academic S tan d a rd s , Admission and G raduation , F oreign  
S tu d e n ts , S o c ia l S ta n d a rd s , S tu d en t Union ( u n t i l  W in ter Q u a r te r ) , and 
I n te r s c h o la s t i c .  November 15 , 1?5U, th e  P re s id e n t s e t  up ac. i t i o n a l  
c o m i t te e s  a ss ig n in g  t h i s  O f f i c e 's  g e n e ra l  su p e rv is io n  o v e r  S tudent 
S e rv ic e s . T h is O ffice  con tinued  i t s  r e s p o n s ib i l i ty  f o r  underg raduate  
s c h o la r s h ip s , pay ing  p a r t i c u l a r  a t t e n t io n  t o  aw ardingJ U n iv e rs ity  
s c h o la rs h ip s  ( t o t a l ,  1 6 3 ), n o n -re s id e n t fe e  exem ptions ( t o t a l ,  U9), 
E lk s ' s c h o la rs h ip s , and th e  Worthy S tu d en t S c h o la rsh ip s .
The Worthy S tu d en t S ch o la rsh ip  program o f  l a s t  y e a r  proved to  be
A
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very  s a t i s f a c to r y  and w orth  con t -n u a tio n . Seventeen s tu d e n ts  
a ccep ted  t h e i r  awards o f  f u l  1 - fe e  t u i t i o n  and came to  th e  IJnive:j>- 
s i t y .  Of t h i s  g ro u p , a l l  b u t two re c e iv e d  A- o r  B / g rade  averages 
du rin g  th e  l a s t  q u a rte r*  One i s  f i i a t  i n  th e  freshm an c l a s s .
The Worthy S tudent S ch o la rsh ip  program was co n tinued  a g a in  t h i s  
y e a r .  Every h ig h  scbo 1  i n  th e  s t a t e  was in v i te d  to  p a r t i c i p a t e .  The 
Dean o f  S tu d en ts  O ff ic e , T es tin g  C an to r, m d  Alumni Endowment Founda­
t i o n  sponsored  and c a r r ie d  o u t th e  program . See l a s t  y e a r 's  r e p o r t  
f o r  procedure fo llow ed  i n  s e le c t in g  c a n d id a te s . Tw enty-four candi­
d a te s  were in v i te d  to  v i s i t  th e  campus du rin g  I n te r s c h o la s t i c .  AH 
tw e n ty -fo u r  were g ran ted  s c h o la rs h ip s .  Governor Hugo Aaronson made 
th e  aw ards.
The m id -q u a rte r  warning system  f o r  a l l  f i r s t - y e a r  s tu d e n ts ,  
in c lu d in g  a d m in is tra t io n  and counseling  has bean c a r r ie d  by t h i s  
o f f i c e .  N o tif ic a t io n  o f  s tu d e n ts  and fo llo w u p  co u nse ling  were 
u se d . R e fe r ra l  to  th e  Counseling C enter was made whenever evidence 
appeared  o f  need f o r  s tu d e n t s tu d y  a id ,  re ad in g  improvement, educa­
t i o n a l  guidance and p e rso n a l ad ju stm en t.
Academic S tandard s  Co; , i t t e e ' s  program f o r  Unive r s i t y  S ch o la r­
s h ip s  was c a r r ie d  o u t by t h i s  O ff ic e . The new form s re q u ire d  from 
s tu d e n ts  w ith  a  minimum s c h o la s t ic  average  o f  2 . ( le a d e r s h ip , need, 
and s c h o la s t i c  p o te n t i a l )  proved to  be v e ry  u s e f u l  gu ides i n  making 
s e le c t io n .
- >
P a r t ic ip a t io n  i n  th e  com m ittee work o f  Admi;;jion and G raduation , 
F o re ig n  S tuden ts and S o c ia l S tandards proved t o  be ve ry  s a t i s f a c to r y  
t h i s  y e a r .
The o ld  S tuden t Union  Com.at tee  fu n c tio n e d  c o n sc ie n tio u s ly  th rough  
autumn q u a r te r  a f t e r  which i t  d isbanded . Ih e  new S tu d en t Union ConLd-ttee, 
ap p o in ted  November 15 , n e t  under chairm ansh ip  o f  t h i s  o f f i c e .  See 
s e p a ra te  r e p o r t .
I n te r s c h o la s t ic  com i t t e e  housing was planned and ad m in is te red  
e n t i r e l y  by t h i s  O ff ic e . The Women'» G entor and Juiabo B a ll were u sed  
f o r  a d d i t io n a l  sp ac e .
C oord ination  o f  O r ie n ta tio n  Weak con tin u ed  a s  a  r e s p o n s ib i l i ty  o f  
t h i s  o f f i c e .
C e n tra l Board advisem ent proved to  be v e ry  c h a lle n g in g  t h i s  y e a r .  
S tu d en t concerned c e n te r  d  around* r e v is io n  o f  th e  ASMSU C o n s ti tu tio n , 
th e  Honor System, u se  o f  th e  F ie ld  House, coord  n a tio n  o f  s tu d e n t 
a c t i v i t i e s  f a c i l i t i e s ,  u se  o f  s tu d e n t fu n d s , and s e le c t io n  o f  a  Coor­
d in a to r  o f  S tu d en t A c t iv i t ie s  F a c i l i t i e s .
I
I n t e r f r a t e r n i t y  Coun c i l  advisem ent co n tin u ed  to  b o  g r a t i f y in g  
s in c e  in c re a s in g  numbers o f  f r a t e r n i t i e s  were above th e  a ll-m e n 's  
av e rag e . Four f r a t e r n i t i e s  a s s i s t e d  fo re ig n  s tu d e n ts .  S tu d en t le a d e r ­
sh ip  i n  governm ent, p u b l ic a t io n s ,  and a c t i v i t i e s  was p ro v id ed  0y the  
s o c i a l  f r a t e r n i t i e s .  F in a n c ia l  c o n d itio n s  i n  th ra e  houses were th re a te n e d  
f a l l  q u a r te r  by th e  em ail number o f  r e tu rn e d  a c tiv e s*  Alpha Tau Omega, l l j
-J*-
Sigma Jtai g a l l o n ,  I8 j  and Theta c h i ,  1 9 . Sigma Nu'e a ttem p t to  se rv e  
champagne a t  t h e i r  sp r in g  fu n c t io n , May 2 1 , em barzassed th e  U n iv e rs ity , 
th e  P re s id e n t and t h i s  O ff ic e . P re s id e n t McFarland announced t o  th e  
new spapers a  new U n iv e rs ity  s o c ia l  program f o r  f r a t e r n i t i e s ,  designed  
to  s t r i k e  a t  th e  d rin k in g  problem .
The Dean o f  S tu d en ts  co n tinued  a c t iv e ly  a s  a  member o f  P u b liea t: ns 
Board and th e  School o f  K elig  • on B oanj s e rv in g  on the  f in a n c e  committee 
o f  th e  l a t t e r .
On Ifoveraber 1 5 , 195U, P re s id e n t McFarland anno m eed  th e  Dean o f  
S tu d en ts  re s p o n s ib le  aa G eneral Chairman f o r  Committees on S tu d en t Ser­
v ic e s .  As such he a d v ise d  a l l  chairm en to  p roceed  w ith  t h e i r  re s p e c tiv e  
m eetings a s  needed.
As Chairman o f  the  D orm itory Con s t r u c t io n  Com i t t e e ,  m eetings wer 
c a l le d  and  r e p o r ts  on  housing needs were p rep a red  f o r  th e  P re s id e n t.
The norm al d a i ly  s tu d e n t p e rso n n e l fu n c tio n s  o f  a  c o u n se lo r  fo r  
men and s tu d e n t  o rg a n iz a tio n s  have be.-n c a r r ie d  on b y  t h i s  o f f i c e .  
F in a n c ia l ,  academ ic, and p e rso n a l h e lp  have been made a v a i la b le  to  s t u ­
d e n ts .  Records on a l l  s tu d e n t o rg a n is a tio n s  a re  m a in ta in ed  i n  t h i s  
O ffice .
P ersonnel Changes*
A few  p e rso n n e l changes o ccu rred  d u rin g  th e  p a s t  y e a r .  Dean Maurlne 
Clow to o k  a  le av e  o f  absence f o r  one y e a r  to  re c u p e ra te  from h e r  h e a r t
' i f -
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o p e ra tio n  o f  l a s t  Bunsaer. A cting A ssoc ia te  Dean o f  S tu d e n ts , H a r r ie t  
M il le r ,  has f i l l e d  Dean Clow 's p o s i t io n  v e ry  a b ly . Miss Van Duser 
c a r r ie d  on i n  th e  o ld  S tuden t Union and moved to  th e  Lodge which opened 
w in te r  q u a r te r .  Mr. 2 . H. P o t t l e ,  named D ire c to r  o f  S tuden t A c tiv ity  
F a c i l i t i e s ,  re p la c e d  MLss Van U tte r ,  A p ril  1 2 , 1955. Paul Chumrau, 
D ire c to r  o f  P lacem ent, re s ig n ed  March 15. His p o s i t io n  was n o t f i l l e d .
Dr. Hermit Seversen  re s ig n ed  a t  th e  same tim e  to  accep t a p o s i t io n  a t  
th e  U n iv e rs ity  o f  W isconsin. The A d m in is tra tio n  has n o t seen  f i t  to  
f i l l  theztf two p o s i t io n s .  A p r il  15 , D r. John S c o tt re s ig n e d  a s  D ire c to r  
o f  th e  S tuden t H ealth  S e rv ice  to  accep t a  p o s i t io n  in  I iv in g s to n .  Ik .
C. P. Brooke and a  s t i f f  o f  fo u r  p h y s ic ian s  agreed to  p rov ide  p ro fe s s io n ­
a l  s e rv ic e s  u n t i l  th e  new D ire c to r ,  D r. H arold A. Braun a r r iv e s ,  J u ly  1 . 
P ersonnel changes and f a i l u r e  to  re p la c e  s t a f f  have d e a l t  a sev e re  blow 
to  S tu d en t Personnel S e rv ice s  a t  t h i s  i n s t i t u t i o n .
Admin i s t r a t i v e Changes*
March 2 9 , 1955, th e  P re s id e n t announced th re e  a d m in is tra t iv e  changes 
w hich a f f e c te d  c o o rd in a tio n  o f  p o lic y  and program o f  t h i s  s e r v ic e ,  g r e a t ly .  
The D ire c to r  o f  Fbod S e rv ices  and Residence H a lls  w i l l  r e p o r t  d i r e c t ly  
to  th e  P re s id e n t. The Placem ent Bureau f o r  s tu d e n ts  was t r a n s f e r r e d  to  
th e  P u b lic  S e rv ice  D iv is io n . The manager o f  th e  Union, te m p o ra r ily , was 
a ss ig n e d  by th e  r e s id e n t  to  work “i n  c lo se  c o lla b o ra t io n "  w ith  th e  
Deans o f  S tu d e n ts . The P r e s id e n t 's  new co cz iittee  s t r u c t ^*3 o f  November 15 , 
195U, p la c e d  th e  Dean o f  S tu d en ts  as G eneral Chairman o f  S tu d en t S erv ice
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Committees,  in c lu d in g  i Counseling and T a s tin g , D a m ito iy  System,
Fam ily H ousing, F o re ign  S tu d e n ts , Placem ent S e rv ic e , S tuden t Employ­
m ent, S tu d en t H ea lth , and S tu d en t S to re  ( to  com e.) T h is s te p  gave th e  
O ffice  o f  th e  Dean o f  S tuden ts  c e r t a in  a d v iso ry , c o n s u lta tiv e  and 
re s e a rc h  fu n c tio n s , b u t no a d m in is tra tiv e  c o n tro l  ov er these s tu d e n t 
s e r v ic e s .
S tuden t F a c i l i t i e s i
Three new s tu d e n t f a c i l i t i e s  were s t a r t e d  du rin g  th e  p a s t  y e a r .
The new Lodge composed o f  a  food s e rv ic e  f o r  th e  Residence H a lls  and 
s tu d e n t a c t i v i t i e s  wing to  re p la c e  th e  o ld  Union was opened w in te r  
q u a r te r .  February  1 , 1955, th e  new s k a tin g  rin k  was opened f o r  s tu d e n t 
u s e . C o n trac ts  were l e t  f o r  th e  c o n s tru c tio n  o f  a new S tuden t H ealth  
S e rv ice  b u ild in g , February  8 , 1955, to  c o s t  $130,500.
These f a c i l i t i e s  w i l l  p rov ide  v i t a l  s e rv ic e s  f o r  ou r s tu d en ts*  
su s te n a n c e , r e c r e a t io n ,  and h e a l th .  C en tra l B oard 's  d e c is io n  to  p u r­
chase  a  p re s s  fo r  the  S e n tin e l w i l l  p e rm it th e  p r in t in g  o f th e  y e a r­
book on th e  campus, w hich ad.ll p ro v id e  g re a t  e d u c a tio n a l v a lue  to  th e  
i n s t i t u t i o n .
S tuden t A c t iv i t i e s  t
F ebruary  U, 1955, C en tra l Board v o ted  to  drop Aber Day and asked  
f o r  a  Spring  V acation  between w in te r  and sp r in g  q u a r te r s .  T h is re q u e s t 
was adopted by  th e  U n iv e rs ity , p ro v id in g  a  long-needed b reak  between 
January  and June.
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February  11 , 1 9 5 :, th e  Dean o f  S tu d en ts  O ffice  p r e c ip i ta te d  
a  change i n  C en tra l B oard 's  committee p rocedure  on th e  Honor System . 
T his committee had a ttem p ted  a  p iecem eal scheme f o r  ad o p tin g  an 
"honor system " w ith o u t any r e a l  con cep t o r  p la n  f o r  an honor system . 
This l e d  to  th e  P r e s id e n t 's  s e t t in g  up a s tu d e n t- fa c u lty -a d m in ia t ra t io n  
committee to  work on th e  honor system  i n  i t s  e n t i r e ty .
A p ril  28 , 1955, th e  second annual L eadership  Camp w ith  ap ro x i-  
m ate ly  100 i n  a tte n d a n c e , opened a t  F la th ead  Lake Lodge f o r  a  th re e -d a y  
co n fe ren ce . S tu d en t le a d e rs  from  a l l  m ajor campus a c t i v i t i e s  a id  fa c ­
u l t y  re so u rc e s  p e rso n n e l and sp eak e rs  n e ld  a  v e ry  s u c c e s s fu l  m eeting .
A p r il  2 8 , 1955, th e  f i r s t  A ll  U n iv e rs ity  Day was h e ld . Rain 
dampened th e  program , b u t a  s u c c e s s fu l  rep lacem en t o f  Aber Day may be 
re c o rd ed .
May 6 ,  1955, C e n tra l Board approved th e  A sso c ia ted  S tuden t budget 
f o r  th e  coming y e a r .  In  t h i s  budget was approved th e  id e a  o f  s e t t in g  
up a  p e rcen tag e  (•$%) o f  s tu d e n t fe e s  to  se rv e  as  a S tuden t lo an  fu n d . 
Thus b eg in s  as  a  r e a l i t y ,  a recommendation and p la n  o f  th e  Dean o f  
S tu d en ts  O ffice  f o r  a  fu n d  o f  s iz e  and a v a i l a b i l i t y  to  a l l  e l ig ib le  
s tu d e n ts .
B asic iToblema l
B asic problems fa c in g  the  o f f ic e  o f  th e  Dean o f  S tu d en ts  a r e :
1 . Loss o f  a d m in is tra tiv e  c o n tro l  o v e r  s tu d e n t s e r v ic e  ag en c ies—  
S tu d en t Onion, S tuden t P lacem ent, and S tuden t H ousing, due to  adm inis­
t r a t i v e  a c t io n .
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2 . I n s u f f i c ie n t  s t a f f ,  ( s e c r e t a r i a l ) ,  f a c i l i t i e s ,  re c o rd s , and 
tim o f o r  s tu d e n t  c o u n se lin g .
3« Academic lo s s  ( f a i l u r e s )  o f  s tu d e n t p e rso n n e l
ll.  Sforal s tan d a rd s  a o o ia l  p ro  gram o f  s tu d e n ts
5 . Adequate s tu d en t fam ily  and in d iv id u a l housing
6 . Loss o f  a  co u n se lin g  s t a f f
7 . U nd ersta ffed  t e s t i n g  c e n te r
1 .  A cliievm ent o f  c o o p e ra tio n  among th e  v a rio u s  s tu d e n t 
s e rv ic e  ag en c ie s  w i l l  be d i f f i c u l t  to  sec u re  on such m a tte rs  
ass  program p o l ic y ,  s e rv ic e s  o f f e re d ,  and use  o f  fUr.de, ex­
c e p t  a s  th e  P re s id e n t d i r e c t s .  For exam ple, i f  management o f 
re s id e n c e  h a l l s  d ec id e s  to  spend s tu d e n t board a id  room money 
on new b u ild in g s  and th e  p e rso n n e l peop le  b e lie v e  t h a t  new 
d e sk s , b e d s , and room f a c i l i t i e s  a re  more needed, an im passe 
i s  reached  u n le s s  th e  P re s id e n t makes th e  d e c is io n .
? ,  D u ties o f  th e  Dean o f  S tu d en ts  sp read  o u t h is  tim e 
and a b i l i t i e s  very  t h i n l y .  As th e  U n iv e rs ity  in c re a s e s  in  en­
ro llm e n t, a  C ounselor o f  Men w i l l  be n e c e ssa ry . One s e c re ta ry  
se rv in g  th e  woman's a c t i v i t i e s  and th e  m en's program to g e th e r  
w ith  g e n e ra l work f o r  th e  e n t i r e  u n iv e r s i ty ,  i . e . ,  u n iv e r s i ty  
s c h o la rs h ip s ,  t u i t i o n  exem ptlens, lo a n s ,  m id -q u a rte r  w arn ings, 
le a v e s  o f  absen ce , s o c ia l  c a le n d a r  and program , can  n o t ade­
q u a te ly  p ro v id e  th e  s e c r e t a r i a l  h e lp  needed.
3 . Academic lo s s  o f  s tu d e n t p e rso n n e l w i l l  be a  problem 
a s  lornr a s  th e  U n iv e rs ity  adm its  s tu d e n ts  who a re  n o t q u a l i f ie d  
by t r a in in g  and a b i l i t y  t o  c a r ry  h ig h e r  le a r n in g .  L as t F a l l
Q u a r te r , 52* o f  th e  e n te r in g  freshm en who to o k  th e  E n g lish  
C ooperative  t e s t  ranked  i n  th e  low er o n e - th ird  (n a t io n a l  
norm s). This means t h a t  th e y  a r e  g r e a t ly  handicapped in  
re a d in g , understand ing  le c t u r e s ,  w r i t in g  p a p e rs , and i n  gen­
e r a l  a re  unprepared  f o r  h ig h e r le a rn in g .
T his group c o n tin u e s  t o  c o n s t i tu te  an economic and p e r­
so n a l lo s s  t o  th e  s t a t e ,  th e  p a re n ts  and th e  s tu d e n ts .
Two s o lu tio n s  a re  p o s s ib le ,  (1 ) The U n iv e rs ity  should  
d e v ise  s p e c ia l  c u r r ic u la  (a  g e n e ra l c o lle g e )  f o r  t h i s  group. 
O r, (? )  p re fe ra b ly , th e  S ta te  should  s e t  up s p e c ia l  s tu d ie s  
(v o c a tio n a l o r  te c h n ic a l )  and a  program o f  e d u c a tio n a l and 
v o c a tio n a l guidance in  th e  secondary sch o o ls  o f  th e  s t a t e .
T his s i tu a t io n  c o n s t i tu te s  th e  m ajor problem  in  ou r i n s t i ­
t u t i o n ,
5 , Housing f o r  women s tu d e n ts  w i l l  be needed i n  th e  n ear 
f u tu r e .  Women under 21 y e a rs  o ld  a r e  re q u ire d  t o  l i v e  i n  r e s i ­
den ce , T h ree -fo u r th s  o f  ou r women s tu d e n ts  a re  under tw en ty - 
o n e , N o rth , New and C orbin H a lls  f o r  women were a lm ost f i l l e d  
l a s t  y e a r .  Some a d d i t io n a l  space  can  be developed i n  th e  
foods a re a  o f  C o rb in . The U n iv e rs ity  should  have adequate  
housing  f o r  women f o r  th e  coming y e a r .  T h e re a f te r  ou r in ­
c re a s in g  en ro llm en t shou ld  overflow  our f a c i l i t i e s  f o r  women. 
The same s i tu a t io n  i s  a ls o  t r u e  f o r  men ex cep t th a t  Jumbo H a ll 
i s  a v a i la b le  f o r  overflow  and m ale s tu d e n ts  can  be re le a s e d
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t o  housing i n  th e  cocm unity . Housing f o r  a n o th e r  two hundred 
men w i l l  be needed i n  o rd e r  t o  c a r ry  th e  in c re a s e  i n  numbers.
6 . The f a i l u r e  to  r e p la c e  D r. K. Severson i n  th e  Counsel­
in g  C enter i s  a  s e r io u s  lo s s  t o  s tu d e n ts  who need co u nse ling  
fo r  e d u c a tio n a l and p e rso n a l re a so n s . His s e rv ic e s  w i l l  be 
g r e a t ly  m issed  fo r  su p e rv is io n  o f  th e  U n iv e rs ity  t e s t i n g  p ro ­
gram.
T h is  s e rv ic e  must be kep t a l iv e  fo r  no f i r s t - c l a s s  Uni­
v e r s i ty  o f  any s iz e  o p e ra te s  w ith o u t th e  a id  o f  a  co u n se lin g  
and t e s t i n g  c e n te r .  C o n tin u a tio n  o f  th e  Worthy S ch o la r pro­
gram, a  s ta te -w id e  sc reen in g  o f  c an d id a te s  from ev ery  h igh  
sch o o l, i s  c o n tin g e n t upon th e  o p o ra tio n  o f  a  t e s t i n g  c e n te r .
The P r e s id e n t 's  p ro p o sa l f o r  s e le c t iv e  adm ission  w i l l  inv o lv e  
a  s tro n g  t e s t i n g  program .
Recommendations:
1 .  The P re s id e n t should  p ro v id e  an a d m in is tra t iv e  dev ice  
f o r  c o o rd in a tio n  o f  S tuden t S erv ice  A gencies s in c e  Housing, 
P lacem ent, and S tuden t Employment have been sep a ra te d  from th e  
D iv is io n  o f  S tuden t P ersonnel S e rv ic e s ,
2 . A second s e c re ta ry  f o r  th e  O ffice  o f  Doan o f  S tu d en ts  
i s  needed f o r  adequate  coverage o f  woman's and m en's a f f a i r s .
3 . The C ounseling and T es tin g  S e rv ice  should  be adequate­
ly  s ta f f e d  w ith  a  t r a in e d  p sy c h o lo g is t.
lw Id en to g rap h s should  be secu red  o f  a l l  s tu d e n ts  a t  re g ­
i s t r a t i o n  tim e  f o r  use  o f  D eans, R e g is t r a r ,  Dean o f  s tu d e n ts
v v -
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and law  enforcem ent o f f ! d a l e .
5 . The Worthy S ch o la r program and S tu d en t L eaders Con­
fe re n c e  should  be co n tin u ed .
6 . A d d itio n a l housing fo r  men and women should  be b u i l t .  
Fam ily housing rep lacem ent shou ld  be  s t a r t e d ,  a lso*
7 . S u ita b le  c u r r ic u la  should  be made a v a i la b le  f o r  th e  
t h i r d  o f  o u r s tu d e n ts  whose v e rb a l s k i l l s  and U n iv e rs ity  a p t i ­
tu d e s  do n o t  p e rm it them t o  com plete our r e g u la r  cu ricu lum .
8 . S iz e  o f  th e  U n iv e rs ity  community n e c e s s i ta te s  a  p u b lic  
s e c u r i ty  s t a f f ,  uniform ed and a u th o riz e d  t o  make a r r e s t s ,
# » 0
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ASSOCIATE PEAK OF STUDENTS 
H a r r ie t  M i l le r ,  A c tin /  A sso c ia te  Dean
The fo llo w in g  r e p o r t  covers th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  assumed 
and th e  a c t i v i t i e s  p a r t i c ip a te d  i n  by th e  a c t in g  A sso c ia te  Dean 
o f  S tu d e n ts  f o r  th e  aoadeo ic  y e a r  195U-iJ5.
SOCIAL PROGRAM 
T h is  o f f ic e  co n tin u ed  i t s  r e s p o n s ib i l i ty  f o r  schedu ling  
s tu d e n t  s o c ia l  e v e n ts ; working w ith  th e  s tu d e n t s o c ia l  c h a ir*  
men; inform ing chaperones o f  ou r ph ilosophy  re g a rd in g , and th e  
r e g u la t io n s  g overn ing , s tu d e n t  s o c ia l  fu n c tio n s ; and a s s i s t in g  
th e  s tu d e n ts  i n  o b ta in in g  chaperons.
S ince  s o c ia l  a c t i v i t i e s  a re  an  im p o rtan t p a r t  o f  th e  t o t a l  
e d u c a tio n a l p ro g ram o f  Montana s t a t e  U n iv e rs ity , guidance was 
o f fe re d  th e  s tu d e n ts  i n  th e  f u r th e r  developm ent o f  programs 
o f f e r in g  o p p o rtu n ity  f a r  th e  developm ent o f  s o c ia l  com petence. 
The s tu d e n ts  w ere encouraged t o  s e t  and m a in ta in  h ig h  s tan d ­
a rd s  o f  conduct.
During th e  y e a r  two problem s have been o f  extrem e concern  
t o  t h i s  o f f i c e .  The f i r s t ,  t h a t  o f  d rin k in g  on th e  p a r t  o f  
some o f  ou r s tu d e n ts ,  i s  c u r r e n t ly  b e in g  c o n s id e re d  by th e  
s tu d e n ts  and a d m in is tr a t io n , fo llo w in g  th e  firm  s ta n d  o f  
P re s id e n t M cFarland. The oeoond, t h a t  o f  th e  la c k  o f  c o o p e r , 
a t i o n  on th e  p a r t  o f  some f r a t e r n i t i e s  i n  re g a rd  t o  th e
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sch ed u lin g  and chaperoning o f  exchange d in n e rs ,  i s  a ls o  being  
co n s id e red  by th e  s tu d e n t groups and t h i s  o f f i c e ,  th e  sugges­
t i o n  was made t h a t  each f r a t e r n i t y  o b ta in  a  h o s te s s ,  approved 
by t h i s  o f f i c e ,  who would a t te n d  exchange d in n e rs  and m inor 
s o c ia l  fu n c tio n s  i n  th e  h o u ses . Such a  vromnn m ight be o b ta in ed  
from th e  Mothers* Clubs o r  th rough  in te r e s t e d  people  in  
tow n, T hia su g g es tio n  has met w ith  th e  g e n e ra l ap p ro v a l o f  
th e  f r a t e r n i t i e s  and should  a l l e v i a t e  th e  problem w hich has 
co n fro n ted  us i n  reg a rd  t o  exchange d in n e rs .  In c lu d in g  th e s e  
women i n  ou r r e g u la r  s t a f f  m eetings would m a te r ia l ly  a s s i s t  
th e  developm ent o f  ou r s tu d e n t s o a ia l  program ,
A forw ard  s te p  was made t h i s  y e a r  w ith  th e  d e c is io n  t o  
sch e d u le , d u rin g  sp rin g  q u a r te r ,  th e  e n t i r e  s tu d e n t s o c ia l  
c a le n d a r  f o r  th e  coming y e a r .  In  th e  p a s t ,  c o n s id e ra b le  tim e 
has been in v o lv e d  in  s e t t in g  up th e  c a le n d a r q u a r te r  by  q u ar­
t e r ,  T h is  change w i l l  g iv e  tim e  d u rin g  th e  y e a r  f a r  a  con­
s t r u c t iv e  p ro g ram o f  s o c ia l  s ta n d a rd s . I t  i s  th e  p la n  o f  t h i s  
o f f ic e  and th e  v ic e  p re s id e n t  o f  ASKSU t o  schedu le  r e g u la r  
m eetings o f  th e  s tu d e n t s o c ia l  chairm en f o r  th e  purpose o f  
s o c ia l  e d u c a tio n , and f o r  th e  developm ent o f  an  MSU Handbook 
f o r  i tu d e n t  S o c ia l Chairmen,
The la c k  o f  a w ell-orgaM ssed s tu d e n t Union program has 
been a  d e f in i t e  problem . The s tu d e n ts  ex p re ssed  concern  over 
t h i s  and i n  some in s ta n c e s  sought a s s is ta n c e  from th e  a c t in g  
A sso c ia te  Dean, Due to  th e  many r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h i s
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o f f i c e ,  i t  m m  n o t p o s s ib le  t o  a s s i s t  th e n  t o  any e x te n t .  I t  
i s  t o  be hoped t h a t  w ith  th e  new f a c i l i t i e s  i n  th e  Lodge a  pro­
gram w i l l  be desig n ed  t o  meet th e  s tu d e n ts ' wistses and needs.
RESIDENCES FOR WOMEN
D orm ito ries
The p ro g rams i n  C orbin  and N orth con tinued  t o  o f f e r  th e  
freshman wcraen an o p p o rtu n ity  f o r  tb s  developm ent o f  s o c ia l  
competence and ex p erien ce  in  th e  dem ocratic p ro c e s s e s . An ex­
panded program o f  a  s im ila r  n a tu re  would be  ex trem ely  h e lp fu l  
i n  New H a ll.
The re g u la r  m onthly m ootings w ith  th e  re s id e n c e  h a l l s  
s t a f f  and s o r o r i ty  housem others were co n tin u ed . The MSB 
Housem others' Handbook was re v is e d  and su g g es tio n s  f o r  to p ic s  
t o  be covered  in  th e  s tu d e n t s o c ia l  chairm en** handbook wore 
com piled . D uring th e  y e a r ,  s e v e ra l o f  th e  women p re sen te d  
pap ers  d e a lin g  w ith  d i f f e r e n t  phases o f  th e  r o l e s  o f  women in  
p re se n t-d a y  l i f e .
S o r o r i t ie s
I n  a d d i t io n  t o  th e  r e g u la r  m onthly m eetings w ith  th e  s o r­
o r i t y  housem others and re s id e n c e  h a l l s  s t a f f ,  th e  a c t in g  Asso­
c ia t e  Dean met w ith  th e  f in a n c ia l  a d v is e rs  o f  th e  s o r o r i t i e s , .  
These m eetings w ere h e ld  a t  t h e i r  r e q u e s t  in  an e f f o r t  to  
sy s te m a tise  t h e i r  ch arg es  and re fu n d s  t o  b r in g  them i n  l i n e  
w ith  o u r re s id e n c e  h a l l s  p o l i c i e s .
Synadelphic
The c o o p e ra tiv e  house com pleted a  su c c e ss fu l y e a r .  The
- V *  -
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p resen ce  o f  s e v e ra l  g i r l s  who d id  n o t have th e  h ig h  s c h o la s t ic  
s ta n d a rd s  o f  th e  m a jo r ity  o f  th e  g i r l s  low ered th e  group a v e r­
age c o n s id e ra b ly , and prom pted th e  house le a d e rs  t o  develop  
d e f in i t e  s tan d a rd s  f o r  membership s e le c t io n .  I n  a d d i t io n  to  
th e s e  s ta n d a rd s , th e  group has worked o u t a  p la n  f o r  th e  e s ­
ta b lish m en t o f  a  s ta n d a rd s  c o m i t  te e  t o  d e a l  w ith  problem s in *  
v o lv in g  house members t h a t  m ight a r i s e .
Off-campus
As a  r e s u l t  o f  ou r co n tin u ed  concern  re g a rd in g  th e  problem  
o f  s tu d e n t ap artm en ts , th e  in c re a se  in  th e  number o f  r e q u e s ts  
f o r  off-cam pus housing and th e  reco g n ized  need f o r  th e  more 
m ature approach  o f  th e  o ld e r  g i r l s  t o  campus a f f a i r s ,  th e  
recommendation was made to  P re s id e n t McFarland th a t  th e  hous­
in g  r e g u la t io n  re g a rd in g  underg rad u ate  women o v er 21 bo c l a r i ­
f i e d ,  The P re s id e n t approved th e  fo llow ing  re g u la tio n *
"U pperclass women s tu d e n ts  under 21 y e a rs  o f  age a re  r e ­
q u ire d  t o  l i v e  in  R esidence R a l l s ,  th e  C ooperative  House, 
o r  in  s o r o r i ty  houses u n le s s  excused by th e  A sso c ia te  
Dean o f  S tu d e n ts j th o s e  o v er 21 may o b ta in  pe rm issio n  
t o  l iv e  i n  p r iv a te  homes o r  b o ard in g  h o u ses , b u t n o t 
a p a rtm en ts , "
O eneral
W ith th e  a n t ic ip a te d  in c re a s e  i n  e n ro llm e n t, adequate  
housing f o r  women i s  o f  p rim ary  co n ce rn . I n  a d d itio n  t o  th e  
c o n s id e ra t io n  o f  an  in c re a s e  i n  f a c i l i t i e s ,  th e  problem  o f  ad­
equate  fu rn is h in g s  f o r  p re s e n t  accommodations must be c o n s id e re d . 
Many o f  th e  d r e s s e r s  and c h e s ts  in  Corbin and ?icrth a re  o ld  
and u n a t t r a c t i v e .  The rep lacem en t o f  th e s e  would be m ost d e -
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sirable.
ASSOCIATED WOMEN 3TDDENT3
D uring th e  jia s t y e a r  em phasis has been p la ce d  on expand­
in g  t i e  program o f  A. W. S . A number o f  new p r o je c t s  were de­
v e lo p ed , in c lu d in g  a  b u f f e t  d in n e r  fo r  a l l  women s tu d e n ts  f a l l  
q u a r te r ,  th e  r a f f l i n g  o f  a  to y  b e a r  a t  I n te r s c h o la s t i c ,  th e  
m a ilin g  o f  Main H a ll p ic tu r e  p o s ta l  c a rd s  t o  th e  g i r l s  a t te n d ­
in g  I n te r s c h o la s t i c ,  and th e  e s ta b lish m e n t o f  th e  AVIS C headle- 
McKinley Memorial S c h o la rsh ip .
The c o n s t i tu t io n  was re v is e d  and i s  in c lu d ed  i n  th e  195$ 
AWB Handbook which w i l l  be d i s t r ib u te d  to  a l l  women s tu d e n ts ,  
housem others, and re s id e n c e  h a l l s  s t a f f .
The d e c is io n  t o  a l lo c a te  a  room in  th e  Lodge t o  AWS was 
v e ry  g r a t i f y in g  to  th e  women s tu d e n ts  and t o  t h i s  o f f i c e .  I t  
w i l l  o f f e r  much needed r e s t  space f o r  off-cam pus women and w i l l  
a ls o  p ro v id e  a  p la c e  fo r  th e  g i r l s  t o  p re se rv e  th in g s  o f  impor­
ta n c e  t o  them . The off-cam pus women in d ic a te d  an i n t e r e s t  in  
a s s i s t i n g  i n  th e  d e c o ra tin g  o f  th e  room. T h is  w i l l  o f f e r  a 
p ro je c t  f o r  them which shou ld  faring them c lo s e r  t o  th e  o rgan­
i s a t i o n .
Through c a r e f u l  p lan n in g  and th e  g e n e ro s ity  o f  th e  fam ily  
o f  th e  AWS p r e s id e n t ,  Montana S ta te  U n iv e rs ity  was a b le  t o  send 
e lev e n  women t o  t h  I n te r c o l l e g ia t e  A sso c ia ted  Women S tu d en ts  
m eeting in  Lawrence, K ansas. Montana’ s  d e le g a tio n  was the  
l a r g e s t  re p re se n te d  w ith  th e  ex cep tio n  o f  th e  U n iv e rs ity  and 
th e  H ta te  C o llege  o f  K ansas. The ex p e rien ce  o f  ou r s tu d e n ts
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a t  t h i s  m eeting w i l l  undoubtedly  s tre n g th e n  th o  o rg a n is a tio n  
on o u r  campus.
The A sso c ia ted  Women S tu d en ts  c o n tr ib u te d  tim e and money 
t o  th e  e n te r ta in m en t o f  th e  U n iv e r s i ty 's  g u e s ts  d u rin g  th e  
H usia F e s t iv a l  and Trackm eet. T h e ir iielp  and s p i r i t  w ere im­
p o r ta n t  i n  making b o th  o f  th e s e  e v e n ts  s u c c e s s fu l .
PANHELLKNIC
C ollege
AutuEai quar uer form al ru s h  was s u c c e s s fu l .  S iy ty - th re e  
p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  number o f  g i r l s  r e g i s te r e d  f o r  ru sh  were 
p led g ed . This p e rcen tag e  was s l i g h t l y  h ig h e r  titan  th e  p rev io u s  
y o a r .
Open ru sh  was h e ld  f o r  a  l im i te d  tim e  b o th  w in te r  and 
s p r in g  q u a r ta rp , w ith  a  number o f  g i r l s  p led g in g  each tim e .
One o f  th e  s o r o r i t i e s  con tin u ed  t o  have member s h ip  d i f f i ­
c u l t y ,  a lth o u g h  th e  p ic tu r e  i s  b r ig h te r  t h i s  y e a r th a n  i t  was 
p re v io u s ly .
C ity
As i n  th o  p a s t  t h i s  o f f ic e  met r e g u la r ly  w ith  th e  raembors 
o f  th e  o i t y  P a n h e llo n ic .
SCHOLASTIC STANDARDS
The women co n tin u ed  t o  m ain ta in  h ig h  s tan d a rd s  o f  s c h o la r­
s h ip ,  W in ter q u a r te r ,  Kappa Alpha T heta  ach iev ed  an a l l -g ro u p  
av erage  o f  s l i g h t l y  above a  B* N orth H all exceeded th e  a l l -
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u n iv e r s i ty  women's average b o th  autumn and w in te r  q u a r te r s .
The a l l - u n iv e r s i t y  women's average  f o r  b o th  autumn and w in te r  
q u a r te r s  exceeded th e  a l l - u n iv e r s i t y  av erag e .
W ith th e  a s s is ta n c e  o f  t h i s  o f f i c e ,  M ortar ^o a rd  p re se n te d  
an ro rco llan t "How to  .stud-0 p an e l fo r  'fo rth  and Corbin M alls , 
T h is  was a  commendable p ro je c t  and ono whioh M ortar Board in ­
ten d s  t o  co n tin u e .
JUNIOR SPONSORS 
C ontinuing th e  program e s ta b l is h e d  i n  19h7$ 111 sophomore 
woman w ere chosen t o  serv e  a s  Ju n io r  sponsors in  th e  two f r e s h ­
man women's d o rm ito r ie s  fo r  autumn q u a r te r  1955. The group 
s e le c te d  t h i s  y e a r  in c lu d e s  r e p re s e n ta t iv e s  from each  o f  th e  
6 s o r o r i t i e s  and th e  independent women. O r ie n ta tio n  m eetings 
f o r  t i d e  group wore h e ld  d u rin g  th e  sp rin g  q u a r te r .  The p ro ­
gram c o n tin u e s  t o  be  o f  im m easurable v a lu e  i n  th e  o r ie n ta t io n  
o f  freshm an women and o f f e r s  e x c e l le n t  le a d e rs h ip  t r a in in g  
fo r  ju n io r  women.
UtAOBRSHIP CAMP 
A t th o  re q u e s t  o f  th e  s tu d e n t com m ittee, th e  a c t in g  Asso­
c i a t e  Dean ad v ised  th e  L eadersh ip  Camp Com m ittee, S tudent p a r­
t i c i p a t i o n  in  th e  canyj was e x c e l le n t  and th e  sp eak ers  were 
o u ts ta n d in g . The program fe a tu re d  two g u e s t sp eak ers  and meta­
b a rs  o f  s e v e ra l  d ep artm en ts  o f  th o  U n iv e rs ity *  An im p o rtan t
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f a c to r  in  making th e  camp s u c c e s s fu l was th e  i n t e r e s t  and 
f in a n c ia l  a s s i s ta n c e  o f  P re s id e n t icF arland .
The need f o r  a  le a d e rs h ip  t r a in in g  program and th o  i n ­
t e r e s t  ex p re ssed  by th e  s tu d e n ts  would in d ic a te  t l i a t  th e  
le a d e rs h ip  camp w i l l  be a  permanent p a r t  o f  our campus a c t i v i ­
t ie s *
COMMITTEES
The a c t in g  A sso c ia te  Tean serv ed  on th e  fo llo w in g  com­
m ittee s*  Academic S tan d a rd s , S o c ia l S tan d a rd s , Dormitory 
system  ( t o  th e  knowledge o f  th o  a c t in g  A sso c ia te  Dean, t h i s  
com m ittoe d id  n o t m ee t), F o re ign  S tu d e n ts , S tuden t Onion,
I n t e r  s c h o la s t ic ,  Honor System , and th e  C alendar Committee*
OFFICE
R outine
The g en e ra l ro u t in e  and r e s p o n s ib i l i t i e s  o f  th e  o f f ic e  
were th e  same a s  p re v io u s  y e a r s .
G eneral A c t iv i t i e s
In  a d d i t io n  t o  th e  d i r e c t  a d v is in g  o f  AWS, P anhellen io  
and th e  Ju n io r  Sponsor program , th e  a c t in g  A sso c ia te  Dean 
had su p e rv is io n  over a l l  campus groups in  which women a re  
involved*
C ounseling  and guidance
A pproxim ately  o n e - th ird  o f  th o  tim e o f  th e  a c t in g  Asso­
c i a t e  Dean was sp en t in  in d iv id u a l  academic and s o c ia l  coun­
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s e l in g .  Every woman s tu d en t w ith  a  s c h o la s t ic  d e f ic ie n c y  was 
in te rv ie w e d , iiach q u a r te r  new M issoula s tu d e n ts  and t r a n s f e r  
s tu d e n ts  were in te rv ie w e d . The in te rv ie w in g  o f  freshman s tu ­
d e n ts  in  C orbin  and North was handled  by  th e  head r e s id e n t  
o f  each h a l l ,  however, th e  freshmen i n  New H a ll were i n t e r ­
viewed by  t h i s  o f f i c e .
S ev e ra l women s tu d e n ts  w ith  p e rso n a l ad ju stm en t pro­
blem s were a s s i s t e d  by t h i s  o f f ic e  d u rin g  th e  y e a r .
Comments
The r e s p o n s ib i l i t i e s  o f  th e  o f f ic e  o f  th e  A sso c ia te  
Dean o f  S tu d en ts  a re  such th a t  th e  r e c e n t  d e c is io n  t o  l im i t  
th e  s e c r e t a r i a l  h e lp  o f  th e  combined o f f ic e  o f  th e  Dean o f  
S tu d en ts  and th e  A sso c ia te  Dean o f  S tu d en ts  t o  one and one- 
q u a r ta r  s e c re ta ry  i s  ex trem ely  d i f f i c u l t  t o  u n d e rs tan d . A 
f u l l - t im e  s e c re ta ry  i s  re q u ire d  fo r  th e  A sso c ia te  Dean to  
c a r r y  o u t th e  r e s p o n s ib i l i t i e s  o f  h e r  o f f i c e  w ithou t de­
c re a s in g  th e  s e rv ic e s  o f  th e  o f f i c e  t o  our s tu d e n ts ,  s t a f f  
and community.
0 0  0
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COUNSELING CENTER 
Mrs. Audrey Barkman, Psychometrician
On the recommendation of the last Annual Report, the Counseling 
Center has been moved to Main Hall where it is handier to students.
As a result of this easy access, the demands on the Counseling Cen­
ter have increased, thus emphasizing the fact that the clinic is 
woefully understaffed.
This year, for the first two quarters, the Counseling Center 
staff consisted of a Counselor, one part-time Psychometrician and 
one part-time secretary, other help was what Graduate students en­
rolled in Counseling Lab. could give. Spring Quarter, the staff was 
reduced to one full-time Psychometrician and one part-time Secretary.
It is impossible to see all the students who ask for attention: and 
needless to say, this leaves no time for needed research.
Spring Quarter, this part-time Secretary has been called upon to 
score certain tests, to watch the time on certain others and to do work 
which is usually the Psychometrician's jo b . By having a Secretaiy to 
do this, time was allowed the Psychometrician to interview the per­
turbed students, who otherwise would have a very negative impression 
of services offered by a Counseling Center.
Testing alone does a student no good. He demands to know some­
thing about himself as shown by the test results. These interviews 
are never shorter than one-half hour and often as long as two hours. 
Usually an hour is allowed for each interview with each student.
Time is necessary to handle adequately any student problem, bi<? or 
little. Keeping a running account of these tests and interviews is 
a necessary part of every Clinic and is a time-consuming oart of the 
job. These two time-consuming operations do not enter into any of the 
records. The statistical breakdown of cases will be presented for the 
period September 20, 195k to May 31, 19
A. Distribution of Cases by Monthly Intervals
. ?enera± distribution of the number of referrals and number of 
interviews according to months is presented in Tables I and II.
- f s - -
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TABLI! I
DISTRIBUTION OF F F e M l S  FOR THE PERIOD 
September 20, 1956 to  Hay 31, 19%
MONTH PR):—COLL .0! COLLEGE NON-COLLEGE TOTAL
Septem ber 0 6 1 7
O ctober 2 3h 3 39
November k 29 0 33
December 1 16 3 20
January 1 32 1 3L
February 1 18 0 19
March 6 1 888
A p r il 0 15 2 17
May 0 11 1 12
10 167 12-------  ■ ‘ 1 W ~
TABLE I I
DISTRIBUTION OF IWreRVIHB FOR Tffi PERIOD
a eptem ber 20 , 19%  to  May 31, 1955
MONTH PRE-COLLEGE COLLEGE NON-COLLEGE TOTAL
September 0 8 1 9
O ctober 3 hh h 51
November 7 53 1 61
~'ecember 2 28 3 33
January 1 50 1 52
February 2 29 0 31
March 2 16 1 19
A p ril 0 26 2 28
May 0 38 k 1*2
n 17 325"
B. Sources o f  R e fe r ra ls
A d e ta i le d  a n a ly s is  a3 t o  so u rces  o f  r e f e r r a l s  i s  p re sen te d  
in  T ab le  I I I .  The Dean o f  S tu d en ts  a c te d  a s  r e f e r r a l  ag en t more 
o f te n  th a n  any o th e r  s in g le  in d iv id u a l on campus. A co n s id e rab le  
number o f  s tu d e n ts ,  however, i n i t i a t e d  t h e i r  own re q u e s t  f o r  c o u n se lin g .
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tabli: n i
SOURCE OF H]-JTOn.TTOK Til': FERIOD 
September 20 , 19%  to  May 31, 1955
e T F  
.. 'TO, AL
I .  On-Campus Source's
A nother S tuden t 
A tk inson , E. A. (Psychology) 
B ris se y , F . L . (Psychology) 
Brown, W. L . (E n g lish )
C. C. R equest
C a r lc to n , L, J .  (E ducation) 1 
D ah lb erg , C. (A th le t ic s )  
auMas, F . W. (Psychology)
Dwyer E. (FiUs. Ad.
: •■luret, J .  L, (F o re s try )
F o rd , J .  L. C. (Jo u rn a lism ) 
H e tlf-r , I). (Hygiene)
Je n k in s , Joe ( S t .  Counselor) 
K oehler, Maj. (ROTC) 1
L in e , P . (Bus. Ad.)
Lommasson, E, (A sst. R eg.) 1 
M idd le ton , T. L. (Ad. A s s t .)  
M il le r ,  H# (Dean o f Women) 
P ish k in , Val (Psychology)
Pow ell, L. (F o re s try )
Hay, T a j. (ftOTC)
Rowe, J .  (H. R. No. H all)
S e lf  3
S m ith , L. (R e g is tra r )  ?
S m ith , T . (B us. Ad.)
S to d d ard , H. (R ecording C". rk ) 
Swackhamar, J .  (F.con.)
Thompson, J .  (H. R, C orbin) 
VanDuser, C. ( S t .  Iinp.)
W aldron, E. (P o l. S c i .)
W illiam s, R. A. (F o re s try )  1 
W underlich, H. J .  (Dean S tu d en ts)
I I .  Off-Campus Sources 
BBsiness College 
L indsay , (V. A. O ffice ) 
Mother
S w if t, J .  (MHC)
W ilkes, (Voc, Rehab.) 
W inchester, T. H. (MHC)
M W  T M W T  M W
s 1 to¥Al 
T M W T
0
0
0
1 0 
i s — cr
3
2
1
7
2
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1 0  1 
1 0  1
0
0
2
2
1
0
1 1 
8 8 
0 2 
0 2 
0 1 
3 3 
75 21 96 
li 1 5 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0
2
0
5
0
1
1
2
h
l
5
l
l
1
2
11 0 11
1 0
1 0
1
1
0
1
2
0
0
0
0
1
7
2
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
2
2
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
2
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8 8 
0 2
0
0
3
2
1
3
2i 80 23 103 
6 1 7
3
0
5
0
1
1
3
2
1
0
1
0
0
0
5
l
5
l
l
1
311 0 11
1
2
1 0  1 
1 0  1 2 b  u i  1 6 Y
1
2
1
3
1
1
0
0
0
0
0
0
1
2
1
3
1
1
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C. C la s s i f ic a t io n  o f  U n iv e rs ity  Cases
Table IV re v e a ls  th a t  freshmen c o n s t i tu te  th e  la r g e s t  s in g le  
group to  seek  t e s t in g  and c o u n se lin g . This r e f l e c t s  th e  d i f f i c u l t i e s  
which co n fro n t th e  s tu d e n t in  ad ju stm en t to  c o lle g e  d u rin g  th e  f i r s t  
y e a r .  Most f re q u e h tly  t h e i r  problems c e n te r  around study  h a b i ts  and 
cho ice  o f  c a re e r .
TABLE IV
CLASSIFICATION OF UNIVERSITY CASKS BY ACADEMIC STANDING
S tanding September 20, 
M
T O  to ' May 31 , 1 9 ^  
W T
Freshmen 68 22 90
Sophomores 3 1* 9 1*3
Ju n io rs U* 6 20
S en io rs 8 3 11
G raduates 3 3
127 1*0 16?
A c l a s s i f i c a t i o n  o f  c a se s  by schoo l or c o lle g e  w ith in  the  
U n iv e rs ity  i s  hown i n  T able V. As might be expected  on th e  b a s is  
o f  p ro p o r tio n a te  e n ro llm en t, th e  m a jo rity  o f  r e f e r r a l s  came o u t o f 
th e  C o llege  o f  A rts  and S c ien ces .
TABLE V
CLASSIFICATION OF UNIVERSITY CASES BY SCHOOL OR COLLEGE
School o r
College
m ----
M w T
A rts  and S ciences 87 27 111*
B usiness A d m in is tra tio n 6 1 7
Education 3 2 5
F o re s try 18 18
Jou rna lism 10 8 18
Law 1 1
Music 1 2 3
S p e c ia l 1 1
127 1*6 1 5 7
- s s  -
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D, T e a ts  A dm inistered by th e  C ounseling C enter
TABLE VI
TESTS ADMINISTERKirBrWr COUNSELING CENTER 
September 20 , 19$h to  May 31, 19S5
-------------------------------------------------------------------------------- ----------T O C --------------
A. C. ! .  H is to ry 10
A. C. E , P sycho log ica l Exam ination 1113
Audiometer 1
D e ll A djustm ent In v en to ry 1
Coleman B a t te ry  o f  T ests 1
C o o pera tive  Chem istry 152
C o o pera tive  E n g lish 90 3
C ooperative  Spanish 30
C ooperative  French 17
D iag n o stic  Reading T est U3
E ng in eerin g  and P h y s ic a l Scienoe A ptitude 2
EPSAT 11
FACT 38
G. E. D. (High School L evel) 36
G raduate Record Exam 27
Ruder P re fe ren ce 131
M aier A rt T est 1
McQuarrie M echanical A p titude 1
M edical C ollege Exam 11
M ichigan Speed o f  Reading 79
M ille r  Analogy h
M innesota C le r ic a l 1
M innesota M edical A, B a tte ry 1
M innesota M u ltip h asic  P e rs o n a li ty  In v en to ry 7
M innesota Paper Form Board (R ev.) 3
M innesota P e rs o n a lity  S cale 38
Ohio S ta te  P sy ch o lo g ica l Exam ination 12
O tis  Q iick -S core  M ental A b i l i ty  T est 1
Purdue E ntrance B a t te ry 2
Purdue Pegboard h
S e le c t iv e  S e rv ice  Q u a lif ic a t io n  iicam 11
Strong  V ocational I n t e r e s t  T es t ik k
T eleb in o cu la r 13
W echsler-B e llo v u e 11
Nurse A n e s th e tis ts 1
21561
* 5 1 -
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E, O r ie n ta t io n  Week A c t iv i t i e s
D uring O r ie n ta tio n  Week p erso n n el o f  th e  Counseling G o ite r  were 
re s p o n s ib le  f o r  a d m in ls tra t io n  an d /o r sco rin g  o f  th e  fo llo w in g i
1 . A. C. K. P sy ch o lo g ica l Exam ination 
?• A, C. E. C ooperative E n g lish  T est
3 . A, C, E , C ooperative  Spanish  T est
It. A. C. !', C ooperative French T est
5 . A. C. E. C ooperative Chem istry T est
6 , In d iv id u a l  Record Form
S co res  on th e  above t e s t s  and placem ents i n  d e s ig n a te d  cou rses  
were su b m itted  on card s  t o  f a c u l ty  a d v iso rs  p r io r  to  freshmen r e g i s ­
t r a t i o n ,  At a  l a t e r  d a te  in  th e  f a l l  q u a r te r ,  th e  p e r c e n t i l e  ran k s  
which freshm en t made on th e  P sy ch o lo g ica l Exam ination and th e  Coop­
e r a t iv e  E n g lish  Tost w ere com piled i n  b o o k le t form and d i s t r ib u te d  to  
f a c u l ty  members. To th e se  were added a ls o  th e  ran k  o f th e  s tu d en t 
in  h is  h ig h  school g rad u a tin g  c l a s s .  The b o o k le t p rov ided  read y  in ­
fo rm ation  f o r  advisem ent p u rp o ses. Supplem entary l i s t s  were com piled 
and m ailed  o u t fo llo w in g  th e  t e s t i n g  o f  new s tu d e n ts  in  subsequent 
q u a r te r s ,
F , S p e c ia l  T e s ts  f o r  S tu d en ts  on Campus
1 ,  G raduate Record Exam ination-given fo u r  d a te s .
? .  M edical C o llege  Jn tra n o e  T e s t-g iv en  on two d a te s ,
3 , S e le c t iv e  S e rv ice  C o llege  Q u a lif ic a t io n  T es t-g iv en  
on th re e  d a te s .
It. M il le r  A nalogies T e s t-g iv e n  on re q u e s t ,
5 , T e s ts  o f  G eneral E duca tiona l Developm ent-given on 
r e q u e s t ,
6 ,  E n trance  B a t te ry  fo r  Purdue-given on two d a te s .
G, S p e c ia l  T ests  fo r  Off-Campus Persons o r  Agencies
1 . T e s ts  o f  G eneral id u c a t io n a l Development f o r  women r e ­
c r u i t s  in to  th e  armed fo r c e s ,
2 . T e s ts  o f  G eneral E du ca tio n a l Development fo r  p e rso n s  in  
p r iv a te  employment.
3 . C e r t ify in g  Exam ination f o r  Nurse A n e s th e tis ts .
In  a d d i t io n  t o  th e  above, t e s t s  were a ls o  a d m in is te red  t o  a  number 
o f  Montana r e s id e n ts  seek in g  in fo rm a tio n  concern ing  t h e i r  a p t i tu d e s .
-fed -
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A number o f  th e s e  people  were employed in  p r iv a te  b u s in e sse s  and w ith  
government a g e n c ie s . O thers were seek ing  t o  change jo b s  o r  i n s t i t u t e  
a  p ro fe s s io n a l t r a in in g  c o u rse . I f  th e se  persons were a d m in is te re d  a  
s im ila r  b a t t e r y  o f  t e s t s  a t  a P ro fe s s io n a l o r  P r iv a te  T ra in in g  Bureau, 
th e  c o s t  to  them would be approxim ately  #50, S ince th e  C ounseling Cen­
t e r  i3  p r im a r i ly  f o r  th e  u se  o f  MSU s tu d e n ts , some p ro v is io n s  shou ld  
be  made f o r  charg ing  n o astu d en ts  a nom inal f e e .  There i s  an adequate 
su p p ly  o f  a p t i tu d e  t e s t s  in  th e  C ounseling C enter f o r  u se  in  a d v is in g  
n o n -s tu d e n ts , so th e  c o s t  to  th e se  in d iv id u a ls  could  be v e ry  rea so n ­
a b le .
H. P a r t i c ip a t io n  In  S ch o la rsh ip  Programs
D uring th e  s p r in g  q u a r te r  th e  Counseling C enter p a r t ic ip a te d  in  
th e  s e le c t io n  o f  r e c ip ie n t s  o f  s c h o la rsh ip s  under two d i f f e r e n t  spon­
s o rs h ip s .  The f i r s t  o f  th e se  concerned P. T. A. awards to  h igh  sch o o l 
s e n io r s  p lan n in g  t o  e n te r  th e  f i e l d  o f  E ducation . Tw enty-four com­
p e t i t o r s  were g iven  th e  A. C. E. P sy ch o lo g ica l Exam ination, c o lle g e  
l e v e l .
The second program concerned th e  s e le c t io n  o f  c an d id a te s  f o r  th e  
Worthy S ch o la r Awards. A pproxim ately 168 t e s t s ,  which had been 
o u t from th o  o f f ic e  o f  th e  Doan o f  S tu d e n ts , were re tu rn e d  to  th e  Coun­
se ls  ng C en ter f o r  s c o r in g . T h is  was fo llow ed  by f u r th e r  te s t in g  o f 
tw e n ty -fo u r  co m p e tito rs  in v i te d  to  th e  campus du rin g  I n te r s c h o la s t ic  
Week.
RECOMMENDATIONS FOR NEEDED IMPROVEMENTS
C onsidering  th e  c u t in  th e  b u d g e t, few improvements cou ld  be e x ­
p e c te d  f o r  th e  n ex t f i s c a l  y a r .  However, i f  th e  minor changes could  
be e f fe c te d  which a re  suggested  i n  th e  fo llow ing  parag rap h , i t  would 
g r e a t ly  im prove th e  m echanics o f  th e  t e s t i n g  s i tu a t io n .
(1 )  The sw inging o f  th e  door t o  th e  au d ito riu m  can be  v e ry  d is ­
tu rb in g  t o  an  in d iv id u a l  i n  th e  q u ie t  t e s t in g  room ta k in g  a tim ed 
t e s t .  The su g g es tio n  i s  th a t  a  sound-proofing  panel be n a i le d  
over th e  unused door o f  th e  t e s t i n g  room, which once opened on to  
th e  h a l l ,  from which comes a l l  k inds o f  ex traneous n o is e s ,  i n  ad­
d i t io n  t o  th e  banging o f  t h i s  d o o r.
(2 )  The m echanics o f  th e  t r a f f i c  th ro u g h  th o  C ounseling C enter i s  
a  g re a t  so u rce  o f  tim e-consum ing con fu sio n  a t  th e  p re se n t tim e .
Some method o f  c o n tr o l l in g  t h i s  s i t u a t io n  should  be i n s t i t u t e d .
T his t r a f f i c  i s  p r im a r i ly  due to  th e  S tuden t Placem ent O ff ic e  which 
i s  lo c a te d ,  te m p o ra r ily , in  th e  m id st o f  th e  T es tin g  C en ter,
1
(3 ) Perhaps i t  would be  a d v isa b le  to  s tudy  th e  p o s s i b i l i t i e s  
o f  ch arg in g  n o n -s tu d en ts  a nominal fe e  fo r  use o f th e  t e s t  
b a t t e r i e s  a v a i la b le  in  th e  Counseling C en ter. I f  t h i s  fee  
co u ld  be  added to  th e  Counseling C enter budget w ith o u t causing  
a d e c rea se  in  th e  r e g u la r  b udget, i t  would g r e a t ly  f a c i l i t a t e  
th e  program o f th e  C ounseling C enter. Having t h i s  se rv ic e  
a v a i la b le  to  Montana r e s id e n ts  i s  a g o o d -w ill am bassador fo r  
MSU to  th e  ran k  and f i l e  o f  Montana c i t i z e n s .
-  u a ~
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STUDENT HEALTH SERVICE
C. P. Brooke, M. D ., A cting  D ire c to r
To th e  P re s id e n t o f  th e  U n iv e rs ity
S i r : —As a re p o r t  of th e  H ealth  S erv ice  f o r  th e  y e a r , J u ly  1 , 1954 to  
May 30 , 1955, th e  fo llo w in g  i s  subm itted :
ORGANIZATION
The S tuden t H ealth  S e rv ice  o f  Montana S ta te  U n iv e rs ity  was o rgan ized  
in  1947 by D r. R. L. Lyons and D r. W illiam  Mauker, D ire c to r  o f  S tuden t 
P e rso n n e l, and in  1949 was in c o rp o ra te d  in to  th e  D iv is io n  o f  S tuden t 
P e rso n n e l, under th e  su p e rv is io n  o f  th e  Dean o f  S tu d e n ts .
U n ti l  A p r il  1 8 , 1955* upon th e  re s ig n a tio n  o f  D r. John R. S c o t t ,  
th e  p e rso n n el c o n s is te d  o f  one f u l l  tim e p h y s ic ia n , th re e  f u l l  tim e 
n u rs e s ,  one s e c r e ta r y - r e c e p t io n is t ,  one p a r t  tim e (s tu d e n t)  la b o ra to ry  
te c h n ic ia n , one cook, and one p a r t  tim e (s tu d e n t)  j a n i t o r .  A fte r  
A p ril  18 , 1955, th e re  have been fo u r p a r t  tim e p h y s ic ian s  under th e  
d i r e c t io n  o f  D r. C. P . Brooke.
SERVICES
The S tu d en t H ealth  S e rv ice  p ro v id es  24 hour care  a t  a l l  tim es 
du rin g  th e  r e g u la r  sch o o l y e a r .  The l im i t a t i o n ,  as  s ta te d  in  th e  
ca ta lo g u e  f o r  in f irm a ry  c a re , i s  15 days p e r q u a r te r .
A p h y s ic ian  i s  e i t h e r  a t  th e  H ealth  S e rv ice  o r  on c a l l  a t  a l l  t im e s .
P h y sica l E xam inations:
P h y s ic a l exam inations a re  g iven  to  each new s tu d en t du rin g  O rien ta ­
t io n  week, a t  which tim e he i s  a cc e p ted , o r  r e je c te d ,  o r  d ir e c te d  in to
-<»3-
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special courses in Physical Education and ROTC, or directed in vocational 
rehabilitation according to his physical capabilities.
Due to curtailment of the Montana State Tuberculosis program, we had 
no Mobile Unit on the campus this past year. Tuberculin Patch Tests were 
given to all entering students at the time of physical examinations, and 
chest x-rays were taken on students having positive tests.
Dispensary Services:
Dispensary services are available to all registered students at all 
times and are maintained insofar as our facilities permit. During this 
period of time there was a total of 3>914 office calls.
The students are also treated for injuries (lacerations, sprains, 
and fractures), gastro-int9Sx.inal diseases, minor surgery and psycho­
therapy. Also diathermy, microtherm, infra-red treatments as wall as 
dressings, cauterizations, ultra-violet, and th3 continuance of treatment 
that had been started by the students family physician.
Infirmary Care:
Infirmary care was given to 111 students for a total number of 281
days .
X-Ray and L abora to ry  F a c i l i t i e s :
These a re  a v a i la b le  to  s tu d e n ts  w ithou t a d d i t io n a l  c o s t .  During 
th e  schoo l y e a r  419 x -ra y s  were ta k e n , 156 u r in a ly s i s ,  240 blood co u n ts, 
and a  t o t a l  o f  152 o th e r  la b o ra to ry  p ro ced u res , such a s  b a c te r io lo g ie s ,  
s e ro lo g ie s ,  blood c h e m is tr ie s ,  b a s a l  m etabolism  r a t e s ,  e le c t r o  c a rd io ­
g rap h s , sed im en ta tio n  r a t e s ,  e t c .
C o n su lta tio n s :
C o n su lta tio n  w ith  s p e c i a l i s t s  i s  a v a i la b le  to  any s tu d e n t when i t  i s  
so a u th o riz e d  by a  member o f  th e  S tuden t H ealth  S e rv ice  s t a f f .  The 
H ealth  S e rv ice  i s  re sp o n s ib le  f o r  a  maximum o f  $10.00 tow ard c o n su lta tio n  
f e e .  During the  p re se n t y e a r  70 s tu d e n ts  were g iven  such c o n s u lta t io n .
Im m unization:
Im m unization procedures f o r  T e tan u s, Sm allpox, Typhoid fe v e r ,  and 
D ip th e ria  a re  a v a i la b le  to  s tu d e n ts  a t  a l l  t im e s . We a lso  gave th e se  
iflim unizations to  advanced ROTC s tu d e n ts  to  meet t h e i r  requ irem en ts  fo r  
summer camp.
BUDGET
The S tu d en t H ealth  S e rv ice  fe e  i s  $5»00 p e r  s tu d en t p e r  q u a r te r .
The H ealth  S e rv ice  i s  f in an ced  e n t i r e ly  by th e se  fe e s  w ith  th e  ex cep tio n  
o f  th e  D i r e c to r 's  s a la r y .  A tw en ty -fiv e  cen t h e a lth  fe e  i s  charged to  
a  s p e c ia l  group o f  High School s tu d e n ts  t h a t  a re  on th e  campus f o r  a 
p e rio d  o f  two o r  th r e e  weeks d u rin g  th e  summer. The re g u la r  summer 
schoo l s tu d e n ts  a re  charged a fee  o f $1 .00  to  $4*00 acco rd in g  to  how 
many c r e d i t s  th e y  a re  ta k in g , f o r  th e  above p r iv i le g e s  w ith  th e  excep­
t io n  o f  in f irm a ry  c a re .
SUMMARY
The S tu d en t H ealth  S e rv ice  i s  a v a i la b le  to  th e  s tu d e n ts  e n ro lle d  in  
th e  U n iv e rs ity , a t  a l l  t im e s , where th ey  o b ta in  m edical a t t e n t io n ,  emergency 
o r  o th e rw ise .
FAMILY HOUSING Page 1 .
Robert W. Breen, D ire c to r
The t o t a l  number o f a v a ila b le  apartm en ts f o r  re n t  du rin g  th e  p e rio d  
from Ju ly  1 , 1954 through May 31, 1955 was 317. nverage occupancy ( in ­
c lu d in g  ft-smer Q u a rte r 1954) during  t h i s  p eriod  was 312, t h i s  i s  w e ll above 
th e  average  occupancy o f 275 f o r  th e  p rev io u s  y e a r .
As o f May 23, 1955, 17 fa m ilie s  have f i l e d  in te n t  to  v a ca te  n o tic e s .
The bummer s e s s io n  demand i s  running w e ll above our o v e r - a l l  v acan c ie s .
To d a te  we have 86 f a m il ie s ,  who have f i l e d  a p l ic a t io n  f o r  bummer hou sin g , 
we cannot accommodate. There a re  a lso  fa m il ie s ,  who have n o t f i l e d  
a p p l ic a t io n ,  coming to  th e  I'ousing J f f i c e  seeking  dw ellings f o r  th e  bummer.
At th e  p re se n t tim e th e re  a re  73 a p p lic a tio n s  on f i l e  a t  th e  Housing 
O lfic e  fo r F a l l  Q u a rte r 1955. i s  a n t ic ip a te d  th a t  th e re  w i l l  be a t  
l e a s t  90 fa m il ie s  seek ing  housing f o r  th e  F a l l  Q uarter by September 1 , 1955. 
In  January  1955, 36 n o n -s tu d en ts  fa m ilie s  were g iven  w r i t te n  n o tic e  to  v aca te  
t h e i r  u n i ts  by June 1 , 1955. Lost of th o se  te n a n ts  have moved; th e  r e s t  
w i l l  be out by June 1 , 1955.
The s t r e e t s  of th e  p r o je c t  have been m ain tained  f iv e  tim es; te n an ts  
a re  s t i l l  u s in g  mounds o f g ra v e l a c ro ss  th e  s t r e e t s  a s  a means to  slow 
t r a f f i c .  One c h i ld  was k i l l e d  by a  c o n tra c to r s  tru c k  i n  aiarch. The 
management has had la rg e  speed l im i t  s ig n s  p a in te d , which a re  to  be in ­
s t a l l e d  a t  th e  c o rn e r  o f  South Avenue and th e  d i f f e r e n t  p ro je c t  s t r e e t s .
F ive c e ssp o o ls  have been rep laced  by new ones. I t  i s  a n tic ip a te d  th a t  
more cessp o o ls  w i l l  have to  be rep laced  in  th e  n ear fu tu r e .
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D uring th e  School y e a r  p eriod  o f September to  June , th e  P ro je c t has 
o ffe re d  f r e e  b a l l e t  c la s s e s  f o r  a l l  g i r l s  o v er s ix  y ea rs  of ag e . Twenty 
young g i r l s ,  age 6 to  14 have tak en  advantage o f th e se  c la s s e s  conducted 
by i»rs. R. d . >3reen.
A ttached i s  a summary of b o c ia l  even ts  f o r  which th e  b s llro o ra , game 
room, and lounge have been u sed .
The fo llo w in g  recommendations a re  p re se n t fo r  thought and d is c u s s io n :
7 1 . Recommended the t  some means be found fo r  re co v erin g  used motor
o i l  from th e  unde ground tan k s o f th e  lo c a l  S e rv ice  S ta t io n s .
T h is  m otor o i l ,  when spread  on the  P ro je c t  S t r e e t s ,  d ec reases
th e  w ear and t e a r  and i s  a g re a t a id  in  reducing  d u s t.
2 . The Housing p ro je c t  have th e  sh in g le s  o f th e  Vest u n i t s  r e - s ta in e d ,  
and th e  te n a n ts  in  th e  p ro je c t be o b lig a te d  to  p a in t a l l  th e  tr im  
work. The Housing P ro je c t w i l l  h ive to  purchase s u f f ic ie n t  o u ts id e  
p a in t  f o r  t h i s  purpose.
3 . The U n iv e rs ity  f in d  some method o f pu rchasing  used  e l e c t r i c  s to v es  
t o  be p laced  in  u n i t s  w ired f o r  220 V. There a re  now 136 w ired 
u n i t s  i n  th e  Housing a re a .
4 . A new method be dev ised  fo r  a s s ig n in g  Summer S essio n  S tuden ts ,  many 
s tu d e n ts ,  who have p re v io u s ly  a tte n d ed  summer schoo l here  a t  the 
U n iv e rs ity , and a re  on t h e i r  l a s t  q u a r te r  fo r  M as te r 's  Degree fin d  
them selves w ith o u t housing t h i s  summer. Under th e  p re sen t system , 
ass ignm en ts  a re  made accord ing  to  th e  e a r l i e s t  a p p l ic a t io n  rec iev ed  
a t  th e  housing o f f ic e .
Summary of S o c ia l Events from June 1954 through May 1955
June
11 Lounge & K itchen -  I r a  Dunning -  P a rty
17 Lounge & K itchen -  j .rs  Brush -  B irthday  P a rty
18 Lounge & K itchen  -  Mrs Callaway -  P a rty
Ju ly
4 Lounge 4  K itchen -  Mrs p e t t in a to  -  Party
21 Lounge & K itchen -  Mrs W alker -  Efe>y Shower
22 Lounge & K itchen -  »:rs Callaw ay -  P arty
August
9 Lounge & K itchen -  Mrs Rockwell -  P a rty
24 Lounge 4 K itchen  -  Mrs S k e lto n  -  P arty
September
1 Lounge & K itchen  -  F o re s try  w ives -  Meeting
15 Lounge & K itchen -  F o re s try  jrfives -  M eeting
O ctober
6 Lounge & K itchen -  F o re s try  w ives -  Meeting
12 Lounge & K itchen  -  F o re s try  w ives -  Tea
15 Lounge & K itchen -  Law w ives -  Meeting
15 Lounge & K itchen  -  Mrs S te in e r  -  P arty
20 Lounge & K itchen -  F o re s try  w ives -  Meeting
22 Lounge & K itchen -  V eterans Club -  Meeting
23 Ballroom  -  Kappa Kappa Gamma -  Dance
27 Lounge 4  K itchen -  Law w ives -  Meeting
29 R.O.T.C. Sponsor Corps -  Dance -  Ballroom
31 3allroom  -  Fam ily Housing P ro je c t -  C h ild ren s  Halloween P a rty
November
2 Ballroom - P o ll in g  P lace  -  G eneral E le c tio n  
9 Lounge 4  K itchen -  F o re s try  w ives -  m eeting
10 Lounge & K itchen -  Law wives -  Meeting
15 Lounge & K itchen  -  ...ra S te in e r  -  P a rty
16 Lounge & K iteh n -  F o re s try  wives -  M eetirv
19 lounge 4  K itchen -  Mrs Sweeney -  P a rty
22 Lounge & K itchen -  G raduate S tu d en ts  wives -  Meeting
23 Lounge 4 K itchen  -  M eeting- F o re s try  wives
24 Lounge 4  K itchen -  M eeting- Law wives
50 Lounge & K itchen  -  Mrs Peacock -  Baby Shower
December
1 Ballroom , Lounge & K itchen  -  Square Dance Club -  Dance
2 Lounge & K itchen -  Mrs S aw h ill -  P a rty
6 Lounge & K itchen -  i4rs M orrison -  P a rty
7 Lounge & K itchen -  Mrs Shupe -  P arty
8 Lounge & K itchen  -  Law w ives -  M eeting
9 Ballroom  Lounge 4 K itchen  -  Square Dance Club -  Dance
10 Lounge 4  K itchen  -  Urs fe c h t  -  P a rty
14 Lounge & K itchen -  F o re s try  Wives -  Meeting
15 Ballroom , Lounge & K itchen  -  Square dance Club -  Dance
- L g -
December -  c o n 't .
16 Lounge & K itchen -  Mrs S aw h ill -  P a rty
17 Ballroom  -  Housing t r o j e c t  -  C h ild ren s  C hristm as P a rty .
22 Lounge & K itchen -  Law w ives -  Meeting
23 Ballroom , K itchen  & Lounge -  Square Dance Club -  Dance
28 Lounge & K itchen - F o re s try  w ives -  Meeting
January
1 lounge 4  K itchen -  Mrs Shupe -  P a rty
4 Jewing Room -  Sewing group -  M eeting
5 Ballroom , Lounge 4 K itchen -  Square Dance Club -  Dance 
10 Lounge ft K itch en - Mrs M orrison -  P a rty
12 K itchen  & Ballroom -  Law wives -  M eeting
14 Ballroom , Lounge & K itchen -  Square Dance Club -  Dance
20 Ballroom , Lounge & K itchen -  Square Dance Club -  Dance
25 Lounge 4  K itchen  -  F o re s try  H i v e s  -  Meeting
25 Lounge u  K itchen -  F o re s try  Aives -  meeting
8 26 Lounge & K itchen -  Law w ives -  Meeting
27 Ballroom, Lounge & K itchen -  Square Dance Club -  Dance
30 Lounge 4  K itchen -  lire  Bouchard -  P a rty
February
5 Ballroom , Lounge 4  K itchen  -  Square Dance Club -  Dance
8 Lounge, K itchen  -  F o re s try  wives -  Meeting
8 Lounge 4  K itchen  -  Law wives -  Meeting 
10 Ballroom , lounge 4  K itchen  -  Square Dance Club -  Dance
22 Lounge 4  K itchen  -  F o re s try  wives -  Meeting
23 Lounge 4  K itchen -  Law w ives -  Meeting
24 Ballroom , Lou age & K itchen -  Square Dance Club -  Dance
25 B allroom , Lounge 4  K itchen  -  F o re s try  wives -  Pot Luck Dinner
March
2 Ballroom , Lounge 4  K itchen  -  Square Dance Club -  D nee 
5 lounge g  K itchen  -  G raduate S tu d en ts  -  Meeting
8 Lounge 4  K itchen  -  F o re s try  f iv e s  -  Meeting
9 Lounge 4  K itchen  -  Law Pvlves -  m eeting
10 Ballroom , lounge & K itchen  -  Square Dance Club -  Dance
13 Lounge 4  K itchen  -  Mr a Sw isher -  P a rty
14 Lounge 4 K itchen  -  Mrs ’M orrison -  Party
16 Ballroom , Lounge 4  K itchen  -  Square Dance Club -  Dance 
20 Lounge 4  K itchen  -  Mrs M orrison -  P a rty  
22 Lounge 4  K itchen  -  F o re s try  Vives -  Meeting
24 Ballroom , Lounge 4  K itchen  -  Square Dance Club -  Dance
29 Lounge 4  K itchen -  Mrs S aw h ill -  P a rty
30 Lounge 4  K itchen  -  Mrs Rothw ell -  P a rty
31 Ballroom , Lounge 4 K itchen -  Square tJance Club -  Dance
A p ril
5 Sewing ^kjom -  Sewing Club -  M eeting
11 Lounge 4  K itchen  -  Mrs M orrison -  P a rty
12 Lounge 4  K itchen  -  F o re s try  wives -  M eeting
13 lounge 4  K itchen  -  Law " iv e s  -  M eeting
25 Lounge 4  K itchen  -  G raduate S tu d e n ts -  Pot luck  d inner
26 Lounge 4  K itchen  -  F o re s try  wives -  Meeting
27 Lounge 4  K itchen  -  Law w ives -  M eeting
-4. <1 -
2
3
7
10
11
16
17
20
24
25
Lounge & K itchen -  Mrs Gundei 3on -  Baby Shower 
Sewing Boom -  sewing Club -  Meeting 
lounge & K itchen  -  * rs  D iener -  r a r ty  
Lounge & K itchen -  F o re s try  wives -  Meeting 
lounge & K itchen -  Law w ives -  Meeting
Lounge & K itchen -  **rs S aw h ill -  B irthday  *'arty
Lounge & K itchen  -  Mrs. Imer -  r 'a rty
Lounge & ilitch en  -  * rs  ohupe -  P,arty
Lounge & K itchen -  F o re s try  wives -  M eeting 
Lounge & K itchen -  i-aw wives -  M eeting
NEW STUDENT UNION ACTIVITIES 
AprT'lTT,' tHrougR- June"?','
E. H. P o t t le ,  D ire c to r  
o f S tudent A c t iv i t ie s  -  F a c i l i t i e s
The t r a n s i t i o n  p e rio d  between th e  move from th e  o ld  to  th e  
new s tu d en t un ion  has been s u c c e s s fu lly  b rid g ed . I n  th e  p a s t  
two to  th re e  weeks in  p a r t i c u l a r ,  th e  conference and committee 
rooms have been i n  c o n sta n t use du rin g  th e  noon hour and in  th e  
l a t e  a fte rn o o n  and even ing . By f a r  th e  m ajor p a r t  o f t h i s  ac­
t i v i t y  has been from a lre a d y  o rg an ized  campus groups, and our 
prim ary  ta s k  and r e s p o n s ib i l i ty  in  th e  f a l l  w i l l  be to  p ro ­
v id e  s u i ta b le  and w ell-p lan n ed  a t t r a c t i o n s  to  draw in d iv id u a l 
a tte n d an c e , th u s  making f u l l  and p ro p er u se  o f our f a c i l i t i e s .
The game room i n  th e  basement a re a  i s  and has been very  
a c t iv e ly  u sed  and a s  we a re  a b le  to  improve and add to  our 
r e c r e a t io n a l  equipment and develop tournam ents, in s t r u c t io n  
p e rio d s  and th e  l i k e ,  i t  shou ld  prove to  be a  major c e n te r  o f 
a c t i v i t y .  The nominal charge fo r  use  o f t h i s  equipm ent has 
proven to  be m ost s a t i s f a c to r y  in  th a t  i t  has enabled  us to  p u t 
t h i s  room alm ost on a s e lf - s u p p o r t in g  b a s is .
The main desk  in  th e  lounge i s  r a p id ly  develop ing  as a 
fo c a l  p o in t f o r  s tu d e n t a f f a i r s .  A la rg e  h o te l- ty p e  b u l l e t i n  
board  announces d a i ly  and forthcom ing ev en ts  in  th e  b u ild in g .
The s a le  o f  stamps and s ta t io n e r y ,  th e  s a le  o f  t i c k e t s  to  campus 
a c t i v i t i e s ,  and a f i r s t - c l a s s  m ail box combine w ith  th e  board  
to  c re a te  an a c t iv e  t r a f f i c  c e n te r .
Newspapers and m agazines have been o rdered  to  make u se  o f 
th e  Lewis and C lark  Room on th e  second f lo o r  as  an in fo rm al 
read in g  room. The a re a  around th e  f i r e p la c e  in  th e  Yellow stone 
Room len d s i t s e l f  id e a l ly  fo r  use  as  a loung ing  a re a  w ith  a 
p ia n o , ru g  and u p h o ls te red  f u r n i tu r e  in  p la c e . At th e  same 
tim e  i t  i s  a lso  a d ap ta b le  and has been w idely  p ra is e d  fo r  i t s  
u se  as  an in fo rm al m eeting o r le c tu r e  a re a . In  i t s  l a t t e r  use 
i t  p ro v id es  a d d i t io n a l  m eeting space to  th e  th r e e  conference 
rooms and two committee rooms a lre a d y  a v a i la b le  on t h i s  f lo o r .
- J V -
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The new s tu d en t union i s  be ing  op era ted  w ith  s tu d en t 
h e lp  w ith  th e  ex cep tio n  o f  a  f u l l - t im e  j a n i to r  and a  s e c re ta ry  f o r  
th e  D ire c to r .  T h is means t h a t  th e re  i s  a s tu d e n t on du ty  a t  
th e  main desk  in  th e  lounge and a n o th e r a t  th e  game room desk  
d u rin g  th e  hours th e  b u ild in g  i s  open. In  a d d it io n , two s tu ­
d e n ts  a re  employed in  a j a n i t o r i a l  c a p a c ity  on S aturday  and 
Sunday m ornings.
Proper m aintenance o f  th e  b u ild in g  and equipment c o n tin u e s  
to  bo th e  b ig g e s t  s in g le  problem  o f  th e  new s tu d e n t u n io n . T h is  
i s  due to  th e  f a c t  t h a t  th e  b u ild in g  i s  open fo u r te e n  t o  seven­
te e n  hours a  day, and p robab ly  has th e  l a r g e s t  and s te a d ie s t  
flow  o f  t r a f f i c  o f any b u ild in g  on campus. A p a r t i a l  s o lu tio n  
has been found by adding l i g h t  j a n i t o r i a l  ta sk s  to  th e  o th e r  
d u t ie s  o f  th o  main and game room desk  c le rk s .
Two th in g s  s tan d  o u t a s  v i t a l l y  n ecessa ry  f o r  th e  e s ta b ­
lish m en t o f  an  o u ts ta n d in g ly  s u c c e s s fu l  s tu d e n t un ion  o p e ra tio n . 
F i r s t ,  i s  th e  employment o f  a  t r a in e d ,  f u l l - t im e  program d i r ­
e c to r ;  second, i s  th e  purchase o f  new f u r n i tu r e  fo r  both th e  
lounging  a re a s  and a c t i v i t y  c e n te r s .
' 7 1 -
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STUDENT EMPLOYMENT
C y rile  VanDuser, S e c re ta ry
S tu d en t employment has grown t h i s  y e a r , due to  th e  f a c t  
t h a t  peop le  have been p leased  w ith  th e  fo llow -up  program .  I f  
a  s tu d e n t re c e iv e s  two bad r e p o r ts  he has been c u t o f f  th e  
a c t iv e  f i l e  and to ld  why he i s  no lo n g e r  recommended. We have 
ru n  adds in  th e  lo c a l  paper c a l l in g  a t te n t io n  t o  th e  s e rv ic e  
and th e  Kaimin has donated  c l a s s i f i e d  ad sp ace . The Sunday 
e d i t io n  a r t i c l e  o f  th e  M issou lian  a  y e a r  ago i s  a ls o  s t i l l  
h e lp in g . I  hope t o  do th e  same w ith  a  new p ic tu re  s la n t  t h i s  
f a l l .  P e rso n a l c a l l s  on th e  m erchants have b rought i n  some 
jo b s .
Up t o  C hristm as v a c a tio n  we f i l l e d  122 s tead y  jo b s  and 
375 h o u rly  jo b s . Prom January  t o  June 1 we f i l l e d  155 s tead y  
jo b s  and 62ii h o u rly  jo b s , fo r  a  t o t a l  o f  277 s tea d y  jo b s  and 
999 h o u rly  jo b s . F i f ty - s ix  jo b s  (s te a d y )  were o b ta in ed  fo r  
s tu d e n t w ives.
D e ta ile d — January  1 t o  June 1:
S teady; School Year:
Boys G ir ls
n ig h t  c le rk s  
garage
o r d e r l ie s  ( h o s p i ta l )
law ns, fu rn a c e s , e t c .
c le r k s ,  s to c k , and g ro cery
ja n i to r s
ch au ffeu rs
cooks (d r iv e  in s )
Lodge 
salesm en 
e n te r ta in e r s  
k i l l i n g  ch ickens 
d ra f t in g
unpacking & s e t t in g  up
8 3
10
3 2 ( t r a y s )
28
12 3
2k
3
2
9
6
3
3
2
bookkeepers
h e lp in g  e ld e r ly  people
s ten o g rap h ers
c a s h ie rs
s ig n  shop (c re a te d )  
g e n e ra l
m achinery 5
6 
3
2 5
1 3
1
8
138 17
T o ta l: 155
-  ' i*
H ourly; i* t o  5 hours each*
boys g i r l s
law ns, windows, housework 269 7
c o a t check U6 8
c le rk in g 12 15
sten o graphers 5 22
IBM machines 2 1
tru c k  d r iv e r s 3
s to ck  c le rk s 6
ja n i to r s 38
p a in te r s 10
n ig h t c le rk s 3 5
campus odd jo b s 19 7
e n te r ta in e r 10 h
guards 6
te c h n ic a l 21
c h au ffeu rs 2
n ig h t  watchmen 6
w a ite rs 7
e x tra s  (m ovies o f  C o f  C) 10 8
c a rp e n te rs 2
dance te a c h e rs 2
draftsm en 2
b a b y s i t te r s 53
r e c e p t io n i s t s 2
w a itre s s e s 8
c a te r in g 3
U81 353"
Total
S tu d en t Wives; f u l l  tim er
c le rk in g  12
s ten o g rap h e rs  16
housekeepers i*
baby s i t t e r s  8
tu to r s  (handicapped) 3
housekeeping ( f o r  two f o r  room
and board) 2
c a s h ie rs  11
56
These re c o rd s  a re  in co m p le te . Many o f  th e  s tu d e n ts ,  as  
soon a s  th e y  g e t jo b s  and make good on them , a re  c a l l e d  d i r e c t ­
l y  by  th e  em ployers. They go on working w ith o u t coming th rough 
th e  o f f i c e .  O thers a r e  c a l le d  and when th e y  cannot ta k e  th e  
jo b , g iv e  i t  t o  a f r i e n d ,  Mr, D o -It i s  runn ing  h is  b u s in ess
-71-
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th rough  ou r boys. He goes th rough  th e  f i l e s  p e r io d ic a l ly  and 
ta k e s  names o f  boys to  c o n ta c t .  He does n o t re p o r t  b ack , so 
th a t  we do n o t have a  rec o rd  o f who works f o r  him. Some 
women se e in g  them working f o r  a ne ighbor make arrangem ents 
f o r  them t o  come t o  them when th e y  a re  th ro u g h .
H ighest pay t h i s  y e a r : $2,10 p e r  h o u r. Lowest: 50£
The fo llow ing  e s tim a te  i s  o n ly  guessw ork, b u t r a th e r  r e ­
v e a lin g :
I f  s te a d y  jo b s  average  $75 p e r month— 277 o f  them f o r  8 months 
e q u a ls  $366,200,
I f  f u l l  tim e  jo b s  average $150 p e r  month—56 o f  them f o r  8 
months e q u a ls  $67 ,200,
I f  odd jo b s  average  $1 an  hour f o r  U hours—999 o f  them 
eq u a l $3 ,996 .
T o ta l monies coming to  s tu d e n ts  o f  th o se  re p o r te d  h e re , 
approx im ate , $237,396*
. .  <a
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PLACEMWT BURKAU
Paul Chumrau, D ire c to r  
M rs. Leona P e te rso n , .Acting D ire c to r
The annual r e p o r t  o f  th e  Placem ent Bureau i s  d iv id e d  in to  
two p a r ts *  (1 ) Teacher Placem ent, and (2 ) B usiness and Indus­
t r i a l  P lacem ent,
The Placement Bureau c a r r ie d  on i t s  work o f  s e rv ic e  to  
r e g i s t r a n t s  and em ployers a s  s e t  up in  p rev io u s  y e a r s .  Paul 
Ghumrau con tin u ed  a s  D ire c to r  in  m a tte rs  o f  g e n e ra l p o lic y  and 
fcudget. However, s in c e  h is  p o s i t io n  a s  B usiness Manager o f  
th e  A th le tic  Department re q u ire d  most o f  h i s  tim e , M rs, Leona 
P e te rso n , s e c r e ta r y ,  a l s o  se rv ed  a s  a s s i s t a n t  d i r e c to r .  A 
f u l l  tim e  s ten o g rap h er was added t o  th e  Placement Bureau s t a f f  
in  J u ly ,  19!>Jj.
In  September 19 5 k , th e  Placem ent Bureau o f f ic e s  were moved 
to  th e  second f lo o r  o f  Main H a ll .  The change p rov ided  one la rg e  
room f o r  b o th  departm en ts  w ith  more apace f o r  f i l i n g  c a b in e ts ,  
vrork a r e a ,  e t c .  In  a d d itio n  th e re  i s  a  room f o r  in te rv ie w  pu r­
po ses . S ince th e  Pincem ent Bureau re c e iv e s  a  la rg e  number o f  
o f f ic e  c a l l e r s  and te lep h o n e  c a l l s ,  an in te rv ie w  room, where 
employer and a p p lic a n t  can t a l k  p r iv a te ly ,  i s  v e ry  e s s e n t i a l .
For s t a t i s t i c a l  pu rposes th e  r e p o r t  co v ers  placem ent 
a c t i v i t y  f o r  th e  c a le n d a r y e a r  January  1 , 195k  to  December 
31 , 195k.
Teacher Placem ent
The number o f  g ra d u a te s  who re c e iv e d  a  degree from Montana 
S ta te  U n iv e rs ity  du rin g  195k and r e g is te r e d  f o r  te a c h e r  p la c e ­
ment t o t a l l e d  1 1 9 . In  a d d it io n  t o  th e  195k  g ra d u a te s , tw en ty - 
n in e  p e rso n s , who wore e l i g i b l e ,  a l s o  r e g i s te r e d .  A ll r e g i s ­
t r a n t s  in t e r e s t e d  i n  o b ta in in g  te a c h in g  p o s i t io n s  were p la c e d . 
Continuance o f  e d u c a tio n , m i l i t a r y  s e r v ic e ,  m a rria g e , o r  
accep tan ce  o f  n o n -teach in g  p o s i t io n s  accounted  f o r  r e g i s ­
t r a n t s  n o t p laced  in  te a c h in g  p o s i t io n s .
C o n fid e n tia l f i l e s  c o n ta in in g  s ix  s e t s  o f  p ap ers  each 
were p rep a red  f o r  a  t o t a l  o f  1U8 new r e g i s t r a n t s .
The Teacher Placem ent departm ent a ls o  ex tended  s e rv ic e  
t o  many r e g i s t r a n t s  o f  form er years* b rin g in g  p a p e rs  up t o
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d a te  a s  to  c r e d i t s  and re fe re n c e s !  sending  c o n f id e n t ia l  
p ap ers  i n  connection  w ith  job  a p p lic a t io n s !  sending  n o t ic e s  
o f  te a c h in g  v acan c ie s .
A placem ent re c o rd  a s  t o  te a c h in g  p o s i t io n  and lo c a t io n  
i s  on f i l e  in  th e  Placement Bureau.
S t a t i s t i c a l  summary o f  a c t iv i ty ?
19%  g rad u a te s  who r e g is te r e d  
A d d itio n a l new r e g i s t r a n t s  
T o ta l new r e g i s t r a n t s  
Former r e g i s t r a n t s  r e c e iv in g  s e rv ic e  
C re d en tia ls  s e n t to  School a d m in is tra to rs  
P ersonal v i s i t s  and lo n g  d is ta n c e  c a l l s  
Teaching p o s i t io n s  l i s t e d  
( in c lu d in g  e lem en tary  and c w t-o f - s ta te )
B usiness and I n d u s t r i a l  Placem ent
S e rv ice  i n  B usin ess  and I n d u s t r i a l  Placement was g iv en  to  
th e  19%  g rad u a te s  who r e g i s te r e d  f o r  p lacem ent, to  form er 
g ra d u a te s  r e tu rn in g  from M il i ta ry  S e rv ic e , and to  form er 
r e g i s t r a n t s  who wished t o  make a  change i n  employment.
The u s u a l placem ent a c t i v i t y  o f  a rra n g in g  in te rv ie w s  w ith  
em ployers, su g g es tin g  c o n ta c ts ,  send ing  p a p e rs , e t c . ,  was 
c a r r ie d  on, A re c o rd  o f  placem ent a s  t o  firm  and lo c a t io n  
i s  on f i l e  in  th e  Placem ent Bureau o f f i c e .
S t a t i s t i c a l  summary o f  a c t iv i ty *
19%  g ra d u a te s  who r e g i s te r e d  %
Former r e g i s t r a n t s  r e c e iv in g  s e rv ic e  75 
P e rso n a l v i s i t s  and lo n g  d is ta n c e
c a l l s  137
119
29
11*8
1*67
1357
255
921*
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
H arold C h atlan d , Dean
I  STAFF
In  a  m a jo r ity  o f  in s ta n c e s  we have been s u c c e ss fu l i n  o b ta in in g  
s t a f f  f o r  c r i t i c a l  a re a s .  However, in  th e  P h y s ic a l S c iences th e  
supply  o f  ex ce p tio n a l c an d id a te s  i s  v e ry  low . T h is  o f f i c e  has 
adopted a  g e n e ra l p o lic y  o f  seek in g  new s t a f f  much e a r l i e r  in  
th e  y e a r  th a n  has been done h e re to fo re .
H  CURRICULUM
A g e n e ra l  thorough s tu d y  o f  c u r r ic u la  has been begun and w i l l  be 
con tin u ed  th ro u g h o u t th e  nex t y e a r .  D epartm ents have been asked 
t o  make a  c r i t i c a l  a n a ly s is  o f  t h e i r  o f f e r in g s .  A f te r  th e  d e p a r t­
m en ta l s tu d y  has been com pleted, an o v e r a l l  s tu d y  i n  a re a s  w i l l  be 
done.
I l l  BUDGET
Upon th e  appointm ent o f  a  budget com m ittee, a  s tu d y  o f  budget 
problem s was begun.
A part from m ajor a re a s  l i s t e d  above, t h i s  o f f ic e  to o k  p a r t  in  
fo rm u la tin g  more adequate  r e g i s t r a t i o n  p la n s , and F a l l  r e g is ­
t r a t i o n  was much improved th e re b y .
T ro u b les  a r i s in g  i n  th e  o f f e r in g  o f  th e  c o u rse , "C o u rtsh ip  and 
M arriag e ,"  have been overcome.
The s c a t te r in g  o f  co u rses  under R adio has been re o rg a n iz e d , th e  
cu rricu lu m  s e t  u p , th e  c o o rd in a to r  ap po in ted .
Much work was done on th e  program f o r  e lem en tary  te a c h e r s .  Care­
f u l  work was done on such co u rses  as  re a d in g , w r i t in g ,  a r i th m e tic ,
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h i s to r y ,  geography, n a tu r a l  s c ie n c e s , and p h y s ic a l s c ie n c e j 
and in s t r u c to r s  from  th e  c o lle g e  d e s ig n a te d  to  ta k e  p a r t .
T h is  program should  now proceed w ith o u t m ajor t r o u b le .
A l i n e a r  a c c e le r a to r  was s e t  up i n  th e  departm ent o f  P h y s ic s .
Some h e lp  was g iven  on th e  P lan e ta riu m .
A 3 tudy  i s  underway f o r  a  c o l le g ia te  n u rs in g  program .
S t a f f  co o p era tio n  on a l l  o f  th e s e  u n d e rtak in g s  th roughou t th e  
e n t i r e  y e a r  has been e x c e l le n t .
DEPARTMENT CF BACTERIOLOGY
P ro fesso r Donald M. H e tie r , Chairman
The y e a r  195A-55 h a s  w itn essed  th e  low ebb i n  th e  number o f 
s tu d e n ts  m ajo ring  i n  th e  Departm ent o f  B a c te r io lo g y . There was one 
g rad u a tin g  s e n io r ,  one s tu d e n t i n  g rad u a te  work, and th re e  s tu d e n ts  
e n te r in g  th e  m ajor work a s  ju n io r s .
Hie g rad u a tin g  s e n io r  h a s  re c e iv e d  a  N a tio n a l Science Research 
C ouncil F e llo w sh ip  f o r  p u rsu in g  g rad u a te  s tu d ie s  a t  th e  U n iv e rs ity  o f 
M ichigan.
Mr. James Hardy, g rad u a te  s tu d e n t ,  h a s  been accep ted  a t  H am ilton 
f o r  c o n tin u a tio n  o f  h i s  g rad u a te  s tu d ie s .  He should  com plete h i s  work
a s  o f  Ju n e , 1956.
As was m entioned i n  a  r e p o r t  o f  l a s t  y e a r ,  i f  th e  departm en t i s  
t o  expand i t s  o f f e r in g s ,  p a r t i c u l a r ly  i n  th e  g rad u a te  f i e l d ,  and 
th o ro u g h ly  develop  th e  l i a i s o n  w ith  th e  Rocky Mountain L ab o ra to ry  we 
hw»h  have to  have an a d d i t io n a l  s t a f f  member a t  th e  e a r l i e s t  o p p o rtu n ity .
DEPARTMENT OF BOTANY
P ro fe sso r  J .  W. S every , Chairman
The Departm ent o f  Botany jumped from about 390 q u a r te r  r e g i s t r a t i o n s  du rin g  
1953-54 to  517 d u rin g  195A-55. In  p a r t ,  t h i s  was due to  an unexpec ted ly  heavy 
r e g i s t r a t i o n  in  th e  School o f  F o re s try , bu t i t  was a ls o  due to  a  l a r g e r  number 
o f  e le c t io n s  th a n  norm al from th e  C ollage o f  A rts  and S c ie n ce s . There were 32 
s tu d e n ts  r e g i s te r e d  in  Botany co u rses  du rin g  th e  Summer S essio n  o f  1954- a s  
compared t o  19 i n  1953 and 16 in  1952.
The In tro d u c tio n  to  B io lo g ic a l Science course  went from 782 q u a r te r  r e g i s ­
t r a t i o n s  in  1953-5U to  830 f o r  195A-55. S ta f f  members o f  th e  departm ents o f  
Botany and Zoology c a r r ie d  m ost o f  th e  te ac h in g  lo a d  b u t s t a f f  members from  th e  
departm ents o f  A nthropology, S o c ia l Work and S ocio logy , and Geology p re se n te d  
some o f th e  c o n te n t d u rin g  th e  S p rin g  Q u a rte r. I t  i s  a  m a tte r  o f  s a t i s f a c t io n  
t h a t  th e  U n iv e rs ity  a d m in is tra tio n  has approved th e  appointm ent o f  a  f u l l - t im e  
s t a f f  member to  head up  t h i s  c o u rse . T his should  r e s u l t  in  a  b e t t e r  o rg a n iz a tio n , 
a  b e t te r  c o n te n t and h ig h e r le v e l  q u iz z in g .
The chairm an o f  th e  Departm ent o f  Botany a ls o  p re se n te d  most o f  th e  c o n te n t 
o f  th e  C onservation  o f  N a tu ra l and Human R esources in  Montana course d u rin g  the  
S p ring  Q u a rte r , th e  f i r s t  5 weeks se s s io n  o f  th e  Simmer Q u arte r and as  an in te g r a l  
p a r t  o f  th e  C onservation  Workshop d u rin g  th e  l a s t  5 weeks o f th e  Summer S e ss io n .
As w e ll ,  th e  chairm an p re se n te d  th e  c o n ten t o f  G eneral 150a —  W ild life  Sem inar. 
Botany and Zoology sh a re  r e s p o n s ib i l i ty  in  th o se  cou rses  in  Botany and Zoology 
which a re  fundam ental in  th e  t r a in in g  o f  s tu d e n ts  e le c t in g  th e  W ild life  Technol­
ogy c u rric u lu m .
The space r e le a s e d  in  N a tu ra l Science when th e  Department o f  Home Economics 
moved in to  i t s  new b u ild in g  has p rov ided  p ro p er o f f ic e  space f o r  D r. C hessin 
and has p e rm itte d  D r. D ie t t e r t  to  t r a n s f e r  to  an o f f ic e  on th e  t h i r d  f lo o r ,  
c lo s e r  to  h is  l a b o r a to r i e s .  R e q u is it io n s  a re  in  th e  B usiness O ffice  f o r  th e  work 
n e ce ssa ry  to  p rep a re  Room 313 f o r  la b o ra to ry  work in  b a s ic  botany  and zoology. 
O ne-half th e  number o f  m icroscopes n e ce ssa ry  to  equ ip  the  room a re  d e liv e re d  and 
a  r e q u is i t io n  f o r  th e  rem ainder i s  in  th e  B usiness O ff ic e . T his room must be 
read y  f o r  th e  beg in n in g  o f  th e  Autumn Q u a rte r.
A tte n tio n  i s  ag ain  c a l le d  to  th e  f a c t  t h a t  a d d i t io n a l  space and f a c i l i t i e s  
w i l l  have to  be p rov ided  ty  th e  l a t e  1 9 5 0 's  f o r  th e  departm ents o f  B ac te rio lo g y , 
Botany and Zoology, a s  w e ll a s  th e  a s s o c ia te d  C ooperative W ild life  R esearch  U n it, 
u n le s s  s tu d e n t e le c t io n s  in  th e  v a rio u s  b io lo g ic a l  sc ien ce  c u r r ic u la  a re  to  be 
se v e re ly  c u r t a i l e d .
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R esearch  a c t i v i t i e s  and p u b lic a tio n s  o f  s t a f f :
P u b l ic a t io n s :
D r. M. C hessin  -
(1) M ineral n u t r i t io n  and th e  s iz e  o f  lo c a l  le s io n s  induced  by tobacco  
m osaic v i r u s ;  w ith  H. A. S c o tt;  Science 121:112 (^955).
(2 ) Calcium d e f ic ie n c y  and in fe c t io n  o f  N ico tian a  g lu tin o s a  by tobacco  
m osaic v i r u s ;  w ith  H. A. S c o tt ;  Phytopathology 4-5:288-289 (1955).
(3 ) Dormancy in  some W estern Montana sh ru b s; P roc. Mont. Acad. S c i .
15 : (In  p r e s s ) .
D r. L. Harvey -
(1 ) A d d itions to  th e  F lo ra  o f  G la c ie r  N a tio n a l P ark , Montana; P roc. 
Mont. Acad. S c i .  14-:23-25 (1954).
(2) New e n t i t i e s  in  N orth and Middle America E r a g r o s t is  (G ram ineae); 
B u ll .  T orrey  B o t. C lub 81:5:405-410 (1954-).
Work in  P ro g re s s :
D r. M. C hessin  -
(1 ) V irus (tobacco  m osaic)
(a ) m in era l n u t r i t i o n  and s u s c e p t ib i l i ty
(b) e f f e c t  o f  system ic in fe c t io n  and p l a s t i c  m uta tion  on 
m etabolism  o f  tobacco
(c ) a  v i ru s  in h ib i to r  from  Podophyllum pelta tu m
(2) P h y s io lo g ic a l ecology
(a ) germ ina tion  o f  seeds o f  n a tiv e  p la n ts
(b) w ater r e l a t io n s  o f  n a tiv e  shrubs
(3 ) D anforth  s c h o la r  (summer se s s io n  f o r  c o lle g e  and u n iv e r s i ty  
te a c h e rs  in  a re a s  o th e r  th an  r e l i g i o n ) ,  U .S .C ., June 20 -  
J u ly  15 , 1955.
D r. R . A. D ie t t e r t  -
P re p a ra tio n  o f  m anuscrip t on th e  Ethnobotany o f  th e  C onfederated  
S a l is h  T rib es  o f  In d ia n s , in  c o o p e ra tio n  w ith  P ro fe sso r  C arlin g  
M alouf. D r. D ie t t e r t  has been to o  h e a v ily  loaded  w ith  te a c h in g  and 
e x t r a - c u r r ic u la r  assignm ents  to  have done much w r i t in g  t h i s  y e a r .
He w i l l  be working on t h i s  m anuscrip t d u rin g  th e  summer and autumn.
-52"
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Work in  P ro g re ss : (c o n t.)
D r. Harvey -
(1) R ev isio n  o f  S ta n d le y 's  P la n ts  o f  G la c ie r  Park (P opular)
(2) An i l l u s t r a t e d  g lo s sa ry  f o r  beginning  s tu d e n ts  in  sy stem a tic  
b o tany .
(3) S t i l l  working on a r e v is io n  o f th e  F lo ra  o f  G la c ie r  Park 
( t e c h n ic a l ) .
(4) I n t e r -  and in t r a - c o lo n ia l  v a r ia t io n s  in  D odecatheon.
D r. Kramer -
Some in v e s t ig a t io n  o f  r e l a t io n s  o f  v e g e ta tio n  in  W estern M ontana. 
P robab ly  w i l l  n o t r e s u l t  in  p u b lic a t io n .
O ther a c t i v i t i e s :
D r. D i e t t e r t  was chairm an o f  th e  lo c a l  arrangem ents committee which 
a rran g ed  f o r  such e x c e l le n t  f a c i l i t i e s  fo r  th e  annual m eeting o f  the  
N orthw est S c ie n t i f i c  A sso c ia tio n  h e ld  in  M issou la  in  December, 1954.
In  a d d i t io n ,  he has been a c t iv e  in  develop ing  t a l e n t  f o r  th e  Science 
F a ir  program , and in  prom oting a  sc ien ce  f a i r  f o r  Montana.
D r. Harvey con tinued  to  serv e  as  s e c r e ta r y - t r e a s u r e r  o f  th e  Montana 
Academy o f  Science and was re sp o n s ib le  f o r  most o f  th e  e d i t in g  o f  th e  
P roceed ings o f  th e  Montana Academy o f  Science f o r  1954, p u b lish ed  In  
December 1954.
The chairm an o f th e  departm ent con tin u ed  h i s  ex ten s io n  work in  th e  
g e n e ra l a re a  o f  c o n se rv a tio n , and worked in  c lo se  l ia s o n  w ith  
W. L e s l ie  P en g e lly  a s  he expanded th e  W ild life  Forum ex ten s io n  program 
under a  g ra n t  from th e  Montana F ish  and Game D epartm ent.
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DEPARTMENT OF CHEMISTRY
P ro fe sso r  J .  W. Howard, Chairman
The ch em istry  departm ent has had a  very  busy y e a r  w ith  th e  e n r o l l -  
ment up abou t 20^. I t  has con tinued  to  be la r g e ly  a s e rv ic e  departm en t, 
on ly  one B a c h e lo r 's  and one M as te r 's  degree in  chem istry  b e in g  g ran ted
D r. J e s s e  r e t i r e d  a t  th e  end o f  th e  l a s t  schoo l y e a r  and D r. R. K. 
O ste rh e ld  ha6 been added to  th e  s t a f f .
The s t a f f  has a tte n d e d  s e v e ra l  m eetings o f  th e  Montana S ec tio n  o f  the  
American Chem ical S o c ie ty  h e ld  in  B u tte .
New a d d itio n s  to  th e  c a p i t a l  equipment have been a  S pec tro g rap h , a 
P o ten tio m e te r re c o rd e r , and a  g la s s  working lamp.
Drs Juday and S tew art have c a r r ie d  on an a c t iv e  re se a rc h  program,
D r. Juday having p u b lish ed  two papers and having  a tte n d ed  a Symposium on 
O rganic C hem istry h e ld  a t  Purdue U n iv e rs ity .
XEPADXMBHT o f  eco n o m ic s
P ro fe sso r  Roy J .  W. E ly , Chairman
G eneral accom pli shment s . The Department has con tinued  th e  exam ination  
o f  co u rse  o f f e r in g s  w ith  a  view  to  t h e i r  improvement and t r i e d  a ls o  to  
s tre n g th e n  th e  cu rricu lu m  by adding a new co u rse  i n  advanced economic th e o ry  
and a n o th e r  i n  in te r n a t io n a l  econom ics. One co u rse  has been d e le te d  from  
th e  cu rricu lu m . We have succeeded to  some d eg ree  i n  ach iev in g  a  more th o r ­
ough grounding in  p r in c ip le s .
R esearch in  p ro g re s s . B efore h i s  d e a th  Dr. Swackhamer had co u p le ted  
one re s e a rc h  p r o je c t  and had a  p ap er w e ll on i t s  way to  com pletion . S ince  
h i s  d e a th  ward has been re c e iv e d  th a t  th e  l a t t e r  had been accep ted  f o r  p re ­
s e n ta t io n  a t  th e  annual m eeting o f  th e  W estern Economic A sso c ia tio n  to  be 
h e ld  i n  Septem ber. D r. K roeker has con tin u ed  to  work on th e  economic fo rc e s  
t h a t  o p e ra te  beyond th e  p o in t  o f  " f u l l "  employment. P ro g re ss  was made by 
E ly  on a  handbook on Mantana ta x a t io n .  I t  should be  com pleted by th e  end 
o f  t h i s  summer.
D egrees o r  hon o rs . None to  r e p o r t  f o r  th e  p a s t  y e a r .
Needs o£ th e  D epartm ent. W ithout q u e s tio n  th e  most u rg e n t need i s  to  
f in d  th r e e  new members f o r  th e  s t a f f .  D eath , a  r e s ig n a t io n ,  and th e  a d d it io n  
o f  a  f i f t h  man t o  th e  s t a f f  c r e a te  a  problem  o f  re c ru itm e n t.
Mi anal 1 aneniir . S ta f f  members d u rin g  th e  p a s t  y e a r  p a r t i c ip a te d  in  
many a c t i v i t i e s  o u ts id e  t h e i r  r e g u la r  d u t ie s  on th e  campus. D r. Swackhamer 
to o k  p a r t  i n  s e v e ra l  co n fe ren ces  and i n s t i t u t e s  i n  th e  s t a t e  and looked 
a f t e r  h i s  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  th e  N orthw est and Mantana Academies o f  S c ien ce .
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D r. Kroelcer served  a s  D anforth  A sso c ia te  f o r  th e  U n iv e rs ity . He and 
Mrs. K roeker e n te r ta in e d  ta x  s tu d e n t groups i n  t h e i r  home d u rin g  th e  y e a r .
He gave t a l k s  a t  P o iso n , G reat F a l l s ,  and S t .  R eg is.
E ly  ad d ressed  groups a t  P la in s ,  Thou?)son F a l l s ,  and C harlo . He a tte n d ­
ed fo u r  m eetings i n  H elena f o r  th e  purpose o f  p re p a rin g  program s and m ater­
i a l  f o r  th e  re g io n a l co n fe ren ces  on e d u ca tio n . He to o k  p a r t  i n  th e  co n fe r­
ences a t  Lewistown and Glasgow. He a lso  a tte n d ed  m eetings o f  th e  Northw est 
and tb n ta n a  Academies o f  S c ien ce , b o th  h e ld  in  ffantana, and th e  Northw est 
B ankers C onference a t  Pullm an, W ashington.
DEPARTMENT OF ENGLISH
P ro fe sso r L e s lie  A. F ie d le r ,  Chairman
T h is  was a y e a r  o f  a d m in is tra tiv e  change, cu rricu lum  re v is io n  and 
s t a f f  grow th f o r  th e  E n g lish  D epartm ent. P ro fe sso r Edmund Freeman, who 
had been a c tin g  Chairman, was rep laced  by Dr. L e s lie  A. F ie d le r ,  th e  f i r s t  
head o f  th e  Department to  be e le c te d  by th e  s t a f f .  The Department had 
a lre a d y  been moving over th e  p a s t  two y ears  toward a w ider p a r t ic ip a t io n  
by th e  s t a f f  in  a d m in is tra tiv e  d ec is io n s}  t h i s  tre n d  was continued  by 
ex tend ing  th e  l i f e  o f  c e r t a in  committees and by s e t t in g  up o th e rs  to  work 
w ith  th e  Chairman on such m a tte rs  as course r e v is io n ,  th e  h ir in g  o f  new 
te a c h e rs ,  recommendations f o r  prom otion and pay r a i s e s ,  e tc .  At th e  re g u la r  
Wednesday luncheon m eetings o f  th e  e n t i r e  s t a f f ,  m a tte rs  o f  i n t e r e s t  were 
subm itted  f o r  g e n e ra l d is c u s s io n  and c o n s id e ra tio n . Such m eetings were 
a lso  used as  o p p o r tu n i tie s  f o r  group c o n su lta tio n  w ith  th e  a d m in is tra tio n  
and w ith  o th e r  departm ents having  common i n t e r e s t s .  Among our luncheon 
g u e s ts  were P re s id e n t C a r l M cFarland, V ic e -P re s id en t A. S . M e r r i l l ,  and 
P ro fe s so r  R obert B urgess, Chairman o f  th e  F oreign  Language D epartm ent.
As th e  r e s u l t  o f  a re -ex am in a tio n  o f  co u rse  o f fe r in g s  in  th e  D epartm ent, 
a s e r ie s  o f  re v is io n s  had been begun la 3 t  y e a r .  This p ro cess  was b rought 
to  i t s  co n c lu s io n  th i s  y e a r  in  tim e to  subm it the  changes fo r  th e  new 
ca ta lo g u e  now in  p re p a ra t io n . A side from c e r ta in  minor read ju stm en ts  ( e .g .  the 
ex ten s io n  and s p l i t t i n g  o f  th e  B r i t i s h  L i te r a tu r e  course to  a llo w  more 
emphasis on th e  17th C en tu ry ), th e  d ro p p irg  o f  one o r  two s p e c ia l  c la s s e s  
because o f  th e  re tire m e n t o f  th o se  re sp o n s ib le  f o r  them (e .g .  I r i s h  L i te r a tu r e ) ,  
and th e  s e t t in g  up o f a sophomore le v e l  course  (E n g lish  58abc)— th e  re v is io n s  
were aimed a t  c le a r ly  d e f in in g  and s tre n g th en in g  th re e  a re a s  o f  c o n ce n tra tio n :
-
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Com parative L i te r a tu r e ,  American L i te r a tu r e  and C re a tiv e  W ritin g .
I t  lias always been a b e l i e f  o f  t h i s  departm ent th a t  th e  s tudy  o f  
B r i t i s h  L i te r a tu r e  o u ts id e  th e  c o n tex t o f  W estern L i te r a tu r e  as  a whole i s  
l ik e ly  to  be m islead ing  in  i t s  em phasis. We have th e re fo re  always been 
w il l in g  to  in v e s t  our tim e and man power in  th e  In tro d u c tio n  to  th e  
H um anities (C-en. 15abc). The Chairman o f  the  departm ent i s  in  charge o f  
th a t  in tro d u c to ry  co u rse ; and in  a d d itio n  Mr. Heringman and Mr. V inocur o f  
our s t a f f  have handled le c tu re s  and s e c tio n s  t h i s  y e a r . Beyond th e  F resh ­
man le v e l  c o u rse , th e re  have never been many s a t i s f a c to r y  courses in  th e  
com parative f i e l d .  The F oreign  Language departm ent has tak en  some s tep s  
toward f i l l i n g  t h i s  gap; b u t i t  i s  overburdened w ith  th e  teach in g  o f 
e lem entary  lan g u ag es , and does n o t p o sse ss , in  g e n e ra l ,  a s t a f f  a s  w e ll 
q u a l i f ie d  as ours to  handle  such work on an upper le v e l  and in  E n g lish .
In  th e  course o f  our p lan n in g , we s e t  up an in te rd e p a r tm e n ta l committee 
f o r  c o n s u lta t io n ;  and f i n a l l y  worked ou t a j o in t  l i s t  o f  co u rses  in  Compara­
t iv e  L i te r a tu r e  (G eneral H um anities) o ffe re d  by th e  E n g lish  departm ent and 
th e  F oreign  Languages departm ent -  fo r  which we g ra n t  c r e d i t  to  ou r m ajo rs. 
C ourses in  t h i s  f i e l d  s ta f f e d  by E n g lish  people w i l l  be o ffe re d  in  the  periods 
o f  th e  M iddle Ages, th e  R en a issan ce , th e  Age o f  Romanticism and th e  Contemporary 
E ra . In  t h i s  f i e l d ,  d r s .  F ie d le r ,  C a rp en te r , and C lubb, p lu s  Mr. Heringman 
and Mr. B o tsfo rd  a re  e s p e c ia l ly  q u a l i f ie d .
In  the  f i e ld  o f  American L i te r a tu r e ,  we have alw ays o ffe re d  a  s u b s ta n t ia l  
amount o f  work, b u t our new co u rses  p rov ide  now f o r  th e  f i r s t  tim e an o p p o rtu n ity  
f o r  r e a l  c o n c e n tra tio n  in  th e  a r e a .  In  a d d i t io n  to  th e  sophomore in tro d u c to ry  
course  (5 9 a b c ), we now o f f e r  a f u l l  y e a r ’ s work on th e  advanced l e v e l  ( l6 2 ab c ); 
and we p lan  a ls o  to  o f f e r  each q u a r te r  a course in  a m ajor American w r i te r .
In  a d d i t io n ,  th e  th i r d  q u a r te r s  o f th e  novel course  (104.c) and th e  drama 
course (177c) d e a l w ith  American w orks. In  t h i s  f i e l d ,  T>rs. Coleman and B ier
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as  w e ll as  Mr. Moore a re  e s p e c ia l ly  q u a l i f ie d .
Perhaps our g r e a te s t  s tre n g th  in  the  departm ent l i e s  in  our C re a tiv e  
W riting  Program. I t  i s  q u ite  p o s s ib le  th a t  w ith in  a v e ry  few y ea rs  we w i l l  
have a n a t io n a l  re p u ta tio n  as  one o f  th e  o u ts ta n d in g  departm ents o f  the 
n a tio n  in  t h i s  f i e l d .  I n  a d d itio n  to  Mr. W alter Van T ilb u rg  C la rk , who i s  
perhaps th e  most em inent n o v e l is t  d ea lin g  w ith  W estern m a te r ia l ,  d r .  F ie d le r ,  
Mr. Moore, Mr. Larom, Mr. Heringman and Mr. B o tsfo rd  a re  a l l  p repared  to  
te a c h  in  t h i s  f i e l d .  T h e ir i n t e r e s t  and p re p a ra t io n  cover th e  n o v e l, the  
sh o r t s to r y ,  th e  c r i t i c a l  e ssa y , drama, and p o e try . T his y ear Mr. C la rk , 
working w ith  th e  Chairman and the  a p p ro p ria te  com m ittee, lias re v is e d  the  
course offering-*  in  t h i s  f i e l d  30 th a t  th e re  i s  now a continuous s e r ie s  o f  
courses from th e  Freshman to  th e  G raduate le v e l  -  as  w ell as th e  p o s s ib i l i t y  
o f  working In  a l l  th e  a re a s  o f  c r e a tiv e  w r i t in g . In  a d d itio n  to  courses 
p r im a rily  d ire c te d  a t  w r it in g  p r a c t ic e ,  we have s e t  up two c la s s e s ,  30c 
( f o r  p o e try ) and I 64. ( f o r  p rose  f i c t i o n ) ,  in  which l i t e r a t u r e  w i l l  be read  
p r im a rily  f o r  th e  p o in t o f  view o f  techn ique and f o r  the  sake o f  s tu d en ts  
in te r e s te d  in  w r i t in g .
Course work in  t h i s  f i e l d  i s  supplem ented by the  W rite rs ' C onference, 
which w i l l  be con tinued  t h i s  summer under th e  d i r e c t io n  o f  Mr. Henry Larom, 
and by a s e r i e s  o f  l e c tu r e s  during  th e  academic y e a r .  The le c tu r e  s e r ie s  
was i n i t i a t e d  t h i s  y e a r  w ith  th e  appearance on the  campus o f  W. H. Auden and 
W illiam  F au lk n e r, the  f i r s t  o f  whom i s  one o f  the  g r e a te s t  l iv in g  poets  and 
th e  second perhaps th e  le ad in g  n o v e l is t  in  America to d ay . These au th o rs  
n o t o n ly  gave p u b lic  t a lk s  (Mr. F au lkner b e fo re  one o f  th e  l a r g e s t  audiences 
ev er assem bled in  t h i s  p a r t  o f  the  world f o r  such an ev en t^ , b u t a ls o  conferred  
w ith  in te r e s t e d  s tu d e n ts  in d iv id u a l ly  and in  sm all g roups. O u tside  even ts
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o f  t h i s  kind have proved e x tr a o rd in a r i ly  in s p ir in g  to  young w r i te r s  -  and 
serv e  a t  one and th e  same tim e th e  end o f p u b lic  r e la t io n s  and e d u c a tio n .
The work in  Freshman Com position and in  sub-Freshman E n g lish  has been 
c a r r ie d  forw ard  under th e  co n tin u in g  le a d e rsh ip  o f  Tir. W alter Brown. His 
su p e rv iso ry  work in v o lv e s  no t on ly  th e  o v ersee ing  o f  the  course to  in su re  
more e f f e c t iv e  te ach in g  o f  u n d e rg rad u a tes , b u t a ls o  th e  s u rv e il la n c e  o f  
g rad u a te  a s s i s t a n t s  conducting  the  c la s s e s .  The e x tra o rd in a ry  in f lu x  o f 
new Freshmen and t r a n s f e r s  made i t  n ecessa ry  to  eke ou t our r e g u la r  s t a f f  
w ith  s p e c ia l  a s s i s t a n t s ,  in c lu d in g  s e v e ra l  f a c u l ty  wives a l l  o f  whom proved 
capab le  and efficient. T his y e a r fo r  th e  f i r s t  tim e , ye s e t  a s id e  a s p e c ia l  
l i b  s e c t io n  f o r  s tu d en ts  in te r e s te d  i n  c r e a t iv e  w r it in g ;  and th e se  s tu d e n ts ,  
under th e  guidance o f  Mr. C la rk , produced v a lu ab le  work. A p ro p o sa l to  
re -o rg a n iz e  a l l  com position c la s s e s  on th e  b a s is  o f  e i th e r  3 q u a r te r s  o f  
3 hours o r  two q u a r te rs  o f  f i v e ,  has been post-poned u n t i l  th e  Facialty reaches 
a d e c is io n  on th e  Sem ester 3ystem.
The prim ary  e f f o r t  o f  ou r departm ent i s  d i r e c te d ,  o f  c o u rse , toward c la s s ­
room te a c h in g  in  th e  U n iv e rs ity , b u t we f in d  some tim e and energy , to o ,  fo r  
ex ten s io n  and correspondence work. Mr. John Moore has c a r r ie d  th e  h e a v ie s t 
burden o f  correspondence s tu d e n ts ;  and Mr. M errel C lubb, though new to  the 
s t a f f ,  to o k  th e  r e s p o n s ib i l i ty  f o r  a group o f  n e a r ly  tw enty ex ten s io n  s tu d en ts  
in  P o ison . In  a d d it io n , Mr. Moore an-3 r'r .  Coleman have c a r r ie d  on w ith  
t h e i r  ex trem ely  im portan t work w ith  th e  v o lu n ta ry  book-clubs in  C h arlo , A rlee 
and C o rv a l l is  -  co n tin u in g  to  extend th e  in f lu e n c e  o f  the  u n iv e r s i ty  in to  
sm all and c u l tu r a l ly  i s o la te d  com m unities. S im ila r ly ,  U r. F ie d le r ,  Mr. Larom, 
and Mr. C la rk  have worked w ith  th e  M .I.A ., a l l  th r e e  appearing  in  v a rio u s
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c a p a c i t ie s  a t  th e  re c e n t s ta tew id e  convention  o f  th a t  o rg a n iz a tio n .
The most a c t iv e  o f  our s t a f f  members engager1 in  working w ith  s tu d e n ts  
in  e x t r a - c u r r ic u la r  a f f a i r s  have been Mr. Larom and Mr. G i lb e r t .  Mr. Larom 
has served as  f a c u l ty  a d v is e r  to  V en tu re , th e  s tu d e n t l i t e r a r y  m agazine, which 
t h i s  y e a r  has reached new h e ig h ts  o f  ex ce llen ce  and p o p u la r i ty . Mr. G ilb e r t  
has been a c t iv e  in  work w ith  fo re ig n  s tu d e n ts ,  has been a d v iso r  to  Bear 
Paws, and was in  charge o f  Reclam ation during  I n te r s c h o la s t ic  week. In  
a d d i t io n , D r. F ie d le r  has worked w ith  th e  fa c u l ty - s tu d e n t  Forum com m ittee.
Mr. Larom and Mr. Moore have devoted much tim e to  th e  L ib e ra l  A rts  c lu b  and 
have c a l le d  upon E rs . Clubb and F ie d le r  and Mr. C lark  f o r  ta lk s  b e fo re  th a t  
o rg a n iz a tio n .
Some o f ou r energy  has a ls o  been claim ed by Committee work. Mr. Brown 
has sp en t much tim e arid energy w ith  th e  F acu lty  C ouncil and was e le c te d  
th e  A rts r e p re s e n ta t iv e  to  th e  Budget and P o licy  Committee. Mr. Larom has 
been busy w ith  th e  S tu d en t A rts  and C ra f ts  Committee, th e  A rt G a lle ry  and 
Museum Committee a s  w ell a s  th e  P ub lic  E x e rc ise s  Committee. Mr. Coleman has 
been a c t iv e  a g a in  in  making p re p a ra tio n s  f o r  Commencement. Mr. Moore and 
D r. F ie d le r  have been c a lle d  upon to  s i t  on the  gd hoe com m ittees fo r  the  
s e le c t io n  o f  s t a f f  members in  e th e r  d ep artm en ts , w hile Rr. F ie d le r  has a lso  
been a member o f  th e  G raduate C ouncil and th e  s e le c t io n  com m ittees fo r  
F u lb r ig h t end Rhodes S c h o la rs .
Mr. Heringman, as  w e ll a s  Mr. Moore and Mr. Larom, have been a c t iv e  in  
a rra n g in g  j o i n t  a c t i v i t i e s  w ith  the  F oreign  Language departm en t; and Miss 
Boner lias served  a s  l i a i s o n  w ith  th e  School o f  E duca tion . Mr. Larom has had 
th e  d i f f i c u l t  job  o f  c o -o rd in a tin g  th e  ra d io  a c t i v i t i e s  in  which th e
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P epartm ents o f  Speech, E n g lish  and P h y sic s , as  w e ll as  th e  Schools o f
Jo u rn a l ism and F ine A rts sh are  th e  r e s p o n s ib i l i ty .
O ff campus, Miss Boner has been e s p e c ia l ly  a c t iv e  in  th e  Montana E ducation  
A sso c ia tio n , th e  M issoula County E ducation  C o u n c il, and o th e r  o rg a n iz a tio n s  
aimed a t  prom oting b e t te r  understand ing  between h ighschoo l and c o lle g e  te a c h e rs . 
P r , G ilb e r t  has been a c t iv e  in  Church and P .T .A . groups a s  w e ll a s  o th e r  
community e f f o r t s ,  h r .  F ie d le r  has spoker. w idely b e fo re  th e  Woman's C lub, 
v a rio u s  Church O rg a n iz a tio n s , groups o f  schoo l te a c h e rs ,  as  w e ll as  th e  E .E .A ., 
M .I.A ., e t c .  Mr. C lark  gave a g u e s t le c tu re  a t  the  U n iv e rs ity  o f I l l i n o i s ,  
and P r .  F5.edler pn-’p s im ila r  appearances s t  S ta n fo rd , Oregon and th e  U n iv e rs ity  
o f  W ashington.
Our a tten d an ce  a t  m eetings o f p ro fe s s io n a l o rg a n iz a tio n s  has been some­
what l im ite d  by th e  t ig h tn e s s  o f  a v a ila b le  t r a v e l  money; b u t Mr. G ilb e r t  was 
a b le  to  t r a v e l  to  B oulder, C olorado to  read  a paper b e fo re  th e  Rocky Mountain
Modern Language A sso c ia tio n , and M iss Boner and Mr. C la rk  appeared a t  the
In la n d  Empire E ducation  A sso c ia tio n , o f whose C o llege  S e c tio n  M iss Boner 
i s  P re s id e n t .  Mr. C la rk 's  t a l k  b e fo re  th e  g e n e ra l m eeting o f  t h i s  group 
rece iv ed  n s tion-vd.de p u b l ic i ty .  P r . F ie d le r  a tte n d ed  th e  n a t io n a l  meeting 
o f  th e  Modem Language A sso c ia tio n  in  New York and was e le c te d  Chairman o f 
th e  Com parative L i te r a tu r e  Group f o r  n ex t y e a r .  While in  New York, he 
in te rv iew ed  some 20 a p p lic a n ts  fo r  teach in g  jo b s  in  th e  Pepartm ent.
The members o f  th e  Pepartm ent have been a c t iv e  in  w r i t in g ,  to o . Mr.
Moore end Mr. Brown have n e a r ly  completed work on th e i r  Freshman Composition 
t e x t ,  and Mr. Moore pub lished  a long poem in  Epoch. P r . G ilb e r t  appeared 
t h i s  y e a r  in  N otes and Q u e rie s . and has two a r t i c l e s  accep ted  fo r  p u b lic a tio n  
t h i s  summer. . Mr. Heringman co n tin u es  work on h i s  th e s i s  which should  be done
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by e a r ly  f a l l ,  and as a by-p roduct o f  t h i s  m ajor work has pub lished  one 
magazine a r t i c l e  as  W allace S tev en s. M iss Boner has com pleted h e r th e s i s  
and. w i l l  have made h e r o ffe re d  defense b e fo re  th e  end o f  th e  academic y e a r .
An a r t i c l e  on c h i ld r e n 's  rend ing  by Mr. Larom has been c a r r ie d  i n  newspapers 
th roughou t th e  s t a t e ;  he has a ls o  j u s t  f in is h e d  a new ju v e n ile  n o v e l. Mr.
C lark  co n tin u es  to  work cn h is  nex t n o v e l. T h is  y e a r saw th e  appearance o f  
th e  moving p ic tu re  v e rs io n  o f  h i s  book Trac- o f  th e  C a t, ^ r .  F ie d le r  has 
pub lished  c r i t i c a l  a r t i c l e s  and review s in  such m agazines as Kenyon Review. 
Sewanee Review. New R ep u b lic . e t c .  and has appeared as w ell in  jo u rn a ls  in  
England, 3 p a in , P rance , Germany, and Cuba. He has a ls o  published  poems and 
s to r i e s  in  P a r t i s a n  Review. Poetr:; and d is c o v e ry ; and has had two book 
p u b lic a tio n s  t h i s  p a s t  y e a r : a s  j o i n t  au th o r o f  Leaves o f  C rass : One Hundred
Years L a te r  and as au th o r o f  An End to  Innocence: E ssays on P o l i t i c s  and
Cu l t u r e .  The l a t t e r  book appeared ir. both paper and b o a rd s , was a s e le c t io n  
o f  the  R ead ers ' S u b sc r ip tio n  Book Club -  and i3  about to  appear in  England and 
p o ss ib ly  a ls o  in  I t a l y .
A ll  in  a l l ,  t h i s  has been an a c t iv e  and s u c c e s s fu l y ea r f o r  the  Pepartm ent, 
one marked by c o -o p e ra tio n  and a sense o f  u n i ty .  With the r e tu rn  o f  P r . Nan 
C arp en te r from  a  y e a r in  England as  a Ford fe llo w , and w ith  th e  a d d itio n  o f  
fo u r new members, th e  departm ent w i l l  be s tren g th en ed  f o r  th e  ta s k  o f  coping 
w ith  growing en ro llm en ts  and th e  s p e c ia l  problem s o f  te ach in g  in  an expanding 
u n iv e r s i ty .
DfiPARBiliNT OF FOREIGN LANGUAGES
P ro fe sso r R obert M. B urgess, Chairman
I .  G eneral S ta tem ent a s  to  the s t a f f  o f  th e  Departm ent o f  Foreign Languages:
During th e  acader.dc y e a r  o f  1954-55 th e  s t a f f  o f  th e  Department o f  F oreign  
Languages a t  Montana S ta te  U n iv e rs ity  has c o n s is te d  o f  seven re g u la r  and two p a r t- t im e  
members. The l a t t e r  were employed to  h e lp  ta k e  c a re  o f th o  language en ro llm en t which 
was f a r  l a r g e r  th an  a n t ic ip a te d .  There was a h l %  in c re a se  in  t h i s  en ro llm en t in  th e  
f a l l  o f  1954 over th e  f a l l  o f  1953. In  a d d itio n  to  t h i s  p a r t- t im e  h e lp  th re e  fo re ig n  
exchange s tu d e n ts  have been employed to  conduct la b o ra to ry  c la s s e s  on a  v o lu n ta ry  b a s is  
f o r  s tu d en ts  in te r e s te d  in  th e  more p r a c t i c a l  language s k i l l s  such a s  speaking  and 
com prehension.
One member of the department, Dr. Gunther M. Bonnin, has submitted his resigna­
t io n  to  become e f f e c t iv e  a t  the end of the present quarter.
I I .  D epartm ental Accomplishments :
A. In  re l.--tion  to  co u rse  o f f e r in g s :
1 . During th e  p re s e n t academic y e a r  o u r co u rses  of in s t r u c t io n  have covered 
f iv e  languages and l i t e r a t u r e s — F rench , German, G reek, L a tin , and S panish .
2 . Most o f  our s tu d e n ts  a ro  e n ro lle d  i n  low er d iv is io n  w ork, on which level 
th e y  f u l f i l l  th e  requ irem en ts  o f  t h e i r  re sp o cb iv e  schoo ls o r  departments. A number
of s tu d e n ts  who p lan  to  te a c h  or e n te r  some f i e l d  o f  government or business take 
minors i n  lan g u ag es . In  a d d it io n  to  th e s e  groups we also have a number of language 
majors each y e a r . This y e a r  we have s i x  such m ajo rs ,
3. New courses in Foreign Literatures in Translation were organized and 
introduced during the p re se n t y e a r  i n  the fields of Classical Languages^ French, Ger­
man, and Spanish. These courses have had good enrollments and will be continued for 
those students who do not have language skills necessary to make those literatures 
available to them in th e  o r ig in a l .
4. The voluntary classes conducted by foreign exchange students in French, 
German, and Spanish have been of great value to those students who have been able to 
take advantage cf them.
5. This department took the initiative in proposing and having accepted a 
whole new area of general studies to appear in the new catalogue under the heading of 
General Humanities. Courses in this area will be taught by staff members of the De­
partment ofForeign Languages or the Department of iiiiglish, depending upon which de­
partment has the person best qualified to offer any particular course. These courses 
have to do with various phases of world literature.
B. In relation to the departmental staffs
1. Individual improvement:
The teacher of languages and literatures is constantly faced with the 
overwhelming task of trying to keep up with the vast amount of literature which is 
constantly coming off the world presses. One must think not only of keeping himself 
informed but of examining this literature critically with an eye to acquiring for the 
University Library those works which seen to be of some permanent significance. There 
is no member of the department who has not participated in this examination and acqui­
sition of new materials.
During the summer of 1954 Dr. Thora Sorenson traveled extensively in 
Central and South America, collecting colored slides to be used in her courses and 
in the community, and familiarizing herself further with Latin American literature.
The Chairman o f  th e  departm ent p lan s  to  spend th e  coming simmer in  Europe f o r  s im ila r  
pu rposes.
2. Public appearances:
a. Assistant Professor Gunther M. Bonnin: American Association of
Teachers of German] Phi Alpha Delta Legal Fraternity; Student Christian Association; 
Liberal Arts Club.
b. Professor Robert M. Burgess: Paxton School Parent-Teachers Asso­
ciation; girls of North Hall; Montana Education Association; Montana Foreign Language 
Teachers Association.
c. Associate Professor Thora Sorenson: Paxton School Parent-Teachers
Association; Northwest Conference on Foreign Language Teaching; four groups of Montana 
State University students.
3. Research and Publication:
a. Assistant Professor Gunther M. Bonnin: a review of Gesegnetes
Leben by Ernst Wiechert in Books Abroad. Volume 28, Number 4, Autumn, 1954.
b. Professor Robert M. Burgess: Editorial Consultant of Britannica
World Language Dictionary; paper on Status of Foreign Language Study in America lbday, 
read PTA Meeting, Missoula, November 15, 1954.
c. Instructor John T. Nothnagle: work on dissertation; published
Vol. 1, No. 1 of the MFLTA Newsletter (see enclosure No. 1)
d. Associate Professor Thora Sorenson: paper on History of the Teach­
ing of Spanish and French in the Elementary Schools of the U. S., read at PTA meeting,
November 15, 1954; paper, The Contemporary Argentine Theatre. read at the Northwest
Conference on Foreign Language Teaching, University of Washington, Seattle, April, 1955*
4. Professional meetings attended:
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a. Professor Paul A. Bischoff: Montana Education Association, Mon­
tana State University, October, 1954; Montana Foreign Language Teachers Association, 
Helena, April, 1955.
b. Assistant Professor Gunther M. Bonnin: Language Section, Montana
Education Association, Montana State University, October, 1954; Executive Board meet­
ing, American Association of Teachers of German, Portland, Oregon, November, 1954;
Northwest Conference on Foreign Language Teaching, University of Washington, Seattle,
April, 1955.
c. Professor Robert M. Burgess: Language Section, Montana Education 
Association, Montana State University, October, 1954; Northwest Conference on Foreign 
Language Teaching, University of Washington, Seattle, April, 1955; Montana Foreign 
Language Teachers Association, Helena, April, 1955.
d. Assistant Professor Marguerite Ephron: Language Section, Montana
Education Association, Montana State University, October, 1954; Montana Foreign 
Language Teachers Association, Helena, April, 1955.
e. Instructor John T. Nothnagle: Language Section, Montana Education 
Association, Montana State University, October, 1954; Montana Foreign Language Teach­
ers Association, Helena, April, 1955.
f. Associate Professor Theodore Shoemaker: Language Section, Montana
Education Association, Montana State University, October, 1954; Rocky Mountain Modern 
Language Association, Colorado State College of Education, Greeley, October, 1954; 
Montana Foreign Language Teachers Association, Helena, April, 1955.
g. Associate Professor Thora Sorenson: American Association of Uni­
versity Women, Helena, October, 1954; Executive Board meeting, Northwest Conference 
on Foreign Language Teaching, Portland, October, 1954; Language Section, Montana 
Education Association, Montana State University, October, 1954; Northwest Conference 
on Foreign Language Teaching, University of Washington, Seattle, April, 1955; Montana 
Foreign Language Teachers Association, Helena, April, 1955.
5. Professional Offices Held:
a. Bonnin: Vice-President, Pacific Northwest Chapter, AATO; Chair­
man, Ad Hoc Committee, Pacific Northwest German Language Survey, AAIG.
b. Burgess: Executive Council member, American Renaissance Society;
President, MFLTA; Secretary-Treasurer, MSU Chapter, AAUP.
c. Nothnagle: Editor, MFLTA Newsletter (see enclosure No. 1).
d. Sorenson: Treasurer for the State of Montana of AAUP; member of
the Executive Board of the Northwest Conference on Foreign Language Teaching.
6. Representation on University Committees and Boards:
'9*  -
a. B isc h o ff : S to re  Board
b. Bonninj Foreign Student; Liberal Arts Club.
c. Burgess: Ex-Sub of Curriculum; Curriculum; Foreign Students;
L ib e ra l  A rts  D ecoration  (Chairm an); Museum; Honor System; F u lb r ig h t Awardsj Rhodes 
S c h o la rsh ip .
d. Ephron: Liberal .Arts Club.
e . N othnagle: F oreign  S tu d en ts .
f. Sorenson: Foreign Students.
C. In relation to new departmental equipment:
1 . A cquired:
a. Records to be used in language ear training.
b . Color film to be used in taking color slides abroad.
c. Posters— acquired, mounted, and framed.
2. Requisitioned: completely new plans have been worked out during the
oresent quarter with Mr. Archer Taylor, University Sound Technician, for the Language 
Laboratory, and a requisition has been submitted to the Business Office and forwarded
to Helena for items necessary to equip this laboratory. It is the hope of the members
of the department that the laboratory may be set up and ready for operation at the 
beginning of the fall quarter.
D. In relation to campus activities in general:
1. Members of the Department of Foreign Languages took the initiative in 
suggesting a Liberal Arts Club, whose appeal would be to a larger cross-section of 
students, to replace the English Club. The Liberal Arts Club has been in operation 
all year with members of this department serving on the Program Committee. Attendance 
at meetings has been considerably greater than it ever was at the former English 
Club, and the subjects discussed and speeches delivered have been of i»ore ’.iniversal
appeal and of more general educative value. Various departments of the University
have been asked to contribute speakers tc a series of programs devoted to the place
of such things as Psychology, Philosophy, the Physical Sciences, Religion, and so forth, 
in the Cold War.
2. Served as hosts at a Friday evening Faculty party.
3. Arranged for campus appearance and entertained the French Consul, Baron 
Louis de Cabrol, October 5, 1954, and the German Consul, Dr. Bernard E. Oppel, Octo­
ber 12, 1954.
E. In relation to the studentsi
1 . The Chairman o f  th e  departm ent se rv es  as  a d v is e r  to  a l l  language m ajors; 
M rs. Ephron has been a d v ise r  to  a l l  s tu d e n ts  m ajoring  in  th e  s p e c ia l  L ib e ra l  A rts 
cu rricu lu m ; M iss Sorenson i s  th e  a d v is e r  to  a l l  lo w e r-d iv is io n  language m ajo rs .
2. This department was instrumental in securing a Fulbright Award for Miss 
Katherine Hetler and French Government Awards for hiaa Constance Peek and Miss Vivian 
Sletten, all three of whom have spent the academic year 1954-55 in France. The de­
partment has also been instrumental in securing Fulbright Awards for Mr. Russell 
Pfohl and Miss Catherine Dougherty, both of who~i will spend next year studying in 
France, and an America-Scandanavian Society Award for Miss Arlene Holland who will 
spend next year studying in the Scandanavian countries. Some of our graduating majors
will be teaching next year, others will be going into graduate work, and still others
into the Armed Forces.
3. Members o f  the department gave a party f o r  th e  fo re ig n  s tu d e n ts  in  the 
winter o f  1955. They also entertained the graduating seniors at a dinner at the 
Brooks H otel in C o rv a ll is ,  May 19, 1955.
4. Upon the recommendation of Miss Tcmme Lu Middleton, Admissions Assistant, 
the department sent letters to 1955 high school graduates in the state who had ex­
pressed an interest in majoring or minoring in languages. The department also pre­
pared at her suggestion a bulletin for distribution to prospective students entitled 
Why One Should Study a Foreign Language (see enclosure No. 2 and No. 3).
F. In relation to language instruction in the State of Montana:
1. Organized and held first meeting of the Language Section of the MEA, 
October, 1954.
2. Organized and held first meeting of the MFLTA, Helena, April, 1955.
I I I .  Looking to  th e  Fu tures
A. Staff: the staff of the department is being increased by two members next
year to take care of the overload in the French and German sections. Dr. Thai's S.
Lindstrom, who has her doctorate from the University of Paris, has been employed to 
teach French. She will also offer beginning work in Russian. Mr, Ward H. Powe LI, 
who is to receive his doctorate from the University of Colorado in the Summer of 
1955, will replace Dr. Bonnin as a teacher of German. Mr. John M. Beyers of the Uni­
versity of Southern California, and who h&3 finished all of his work toward the doctor­
ate degree except the dissertation, will also teach German. We hope to be able to 
offer beginning Italian also. Mr. John T. Nothnagle will perhaps teach that subject.
During th e  c u r re n t  academic y e a r  fo u r  of th e  seven members of t h i s  de­
partm ent have d o c to ra te  d e g re es . We a n t ic ip a te  th a t  six of th e  n in e  of our s t a f f  f o r
n e x t y e a r  w i l l  have such d eg rees .
B. Hew Course Offerings:
1 . Beginning I t a l i a n
2 . Beginning R ussian
3 . S tu d ies  in  Comparative L i te r a tu r e
4 . Mythology
C. Professional Meetings:
At least one language conference will be held on the MSU campus during the 
academic year 1955-56* The Northwest Conference on Foreign Language Teaching, which 
will hold its Seventh Annual Conference here in March, 1956. This department will 
have charge of all arrangements, programming, etc.
D. Role o f  Languages on Campus:
The question of a general language requirement for all students who are to receive 
a degree from the University, or for at least all of those who are to receive the B. A. 
degree, has been discussed during the year by both the Executive Sub-Committee and by 
the full Curriculum Committee. It has never been permitted to be voted on by the 
Faculty at large because the proposal did not receive the approval of the above-men­
tioned committees. It should be kept in mind that in both of these committees there 
has been a predominance of deans and chairman of departments who oppose such a re­
quirement. On the other hand, it is very probably that if the faculty at large were
allowed to consider it, the majority of them might be in favor of it.
E. International House:
It is the hope of the department that our campus may have, before too long, an 
International House which— among other things— would serve as a center for the develop­
ment of a consciousness of the importance of the United States and her people in
world affairs and would serve as a symbol of the fact that our responsibilities go
considerably beyond professional and academic considerations.
3uch a house might conceivably' be provided by the remodeling of some superanuated 
building, such as the old Medical Center.
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THE MFLTA
A major advance in the situation of 
foreign language study in Montana was re­
alized with the founding of the Montana 
Foreign Language Teachers' Association at 
its first annual meeting in Helena on Ap­
ril 23, 1955* Approximately 50 teachers 
met to approve a constitution and to elect 
a slate of officers.
The meeting began with a coffee hour at 
the Helena High School. At the luncheon, 
presided over by Dr. Robert M. Burgess of 
MSU, Mr. Forbes Bottomly officially wel­
comed the delegates. Dr. R. V. Kavanaugh, 
president of Carroll College, delivered an 
address on the importance of language stu­
dy in the world today.
At the afternoon business session the 
constitution was read and approved and the 
following officers were elected: Presi­
dent, Dr. Burgess, MSU; Secretary-Treasur- 
er, Miss Edith Culver, Missoula County 
High School; Editor, Mr. John Nothnagle, 
MSU; District Vice-Presidents chosen are: 
Bob Hamilton, Flathead County High School, 
Northwest; Rev. P. B. Kirchen, Carroll 
College, Southwest; Miss Audrey Donnelly, 
Great Falls Senior High School, North Cen­
tral; Miss Katherine Hentges, Malta High 
School, Northeast; Miss Irene Fisher, Cus­
ter County High School, East. Term of of­
fice is one year.
The constitution states that the purpose 
of the organization will be to raise the 
prestige of foreign languages in Montana 
by a collective emphasis of their impor­
tance, to promote the interests of the lan­
guage teachers by collecting and distribu­
ting information pertinent to the field an! 
by convening regularly to stimulate a pub­
lic interest in languages, and to set up a 
roster of the names of foreign language 
teachers in the state. Membership is open 
to all who teach a foreign language (clas­
sical or modem)and to all others interes­
ted in our program. There will be an an­
nual state-wide meeting in the spring as 
well as an annual district meeting in the 
fall, in conjunction with the MEA conven­
tions, if possible. Dues are $2.00 a year. 
Finally, the constitution authorized this 
Newsletter under the direction of the Edi­
tor.
It is our fervent editorial hope that 
all members will assist in setting up our 
roster of FL teachers by sending in the 
names of potential members. Anyone who 
would like to become a member of the MFLTA, 
to receive the Newsletter, or to pay his 
dues, may write to Miss Culver at MCHS or 
to me at MSU.
THE NEWSLETTER
Be it proudly proclaimed that the FL 
teachers of Montana now have their own pub­
lication! It's not the first such state­
wide publication, but, on the other hand, 
it's not the last. The Newsletter was au­
thorized by the constitution of the MFLTA 
for the purpose of maintaining communica­
tion with and among all the language tea­
chers of the state. The first issue has 
been put together with no precedents,form, 
or tradition to follow, but with the pur­
pose of passing along information and ideas 
that may be of help in planning the new 
school year. It will continue to be our
policy to pass on such natter.
(Continued on Page 2)
CREATING A SOUND-CLIMATE THE TEACHING OF MODERN LANGUAGES 
AND INTERCULTURAL UNDERSTANDING
It goes without saying that the most na­
tural way of learning a language is to live 
in either the natural or an artificial 
sound-climate of that language. A natural 
sound-climate is established around a per­
son by his family and friends, 12 hours a 
day, 7 days a week, 52 weeks a year. By 
going abroad,a person enters another sound- 
climate. An effective way of teaching a 
FL is,then, to create such a sound-climate 
around a student artificially in the school. 
The normal 5 hours of class contact per 
week are insufficient to create this cli­
mate.
Many colleges and universities are using 
various recording and sound devices in lan­
guage "laboratories" to accustom the stu­
dent to the spoken language. The Foreign 
Language Department at MSU hopes to have 
such a "lab" in operation next year. The 
Newsletter plans tt> report on results ob­
tained, techniques developed, and to pass 
on suggestions for the use of sound equip­
ment.
ResourcefulFL teachers can offer effec­
tive language teaching without the help of 
machinery but not without some kind of a 
sound-climate. To create this climate some 
teachers make maximum use of the language 
in the classroom (greetings, directions, 
explanations, posters on the wall). Some 
have succeeded in setting up a language 
lunch-table where students will try to use 
the FL as much as possible. Language clubs, 
films, plays or dramatizations, play read­
ing are other ways to get the students to 
speak and to listen to the FL. Are there 
any other suggestions?!he Newsletter would 
be happy to receive and publicize them.
CHILDREN'S BOOKS
The Package Library of Foreign Child­
ren' s Books (69-41 Groton Street, Forest 
Hills, Long Island, New York 75) makes a- 
vailable for purchase in the U.S. packages 
of such books in several languages or in a 
single language. The three packages in 
mixed languages already available are priced 
at $10, $25, and $50. Each includes books 
in French, German, and Italian; the $25 
package also includes books in Danish and 
Spanish; the $50 one, books in all these 
plus Norwegian, Polish, and Swedish. For 
$15 one may purchase a package in a single 
language(all the above, plus Dutch or Fin­
nish).
We are reprinting some of the conclusions 
reached by the Conference on the Teaching 
of Modern Languages and Intercultural Un­
derstanding, held Sept. 3 and 4, 1954, in 
New York. The purpose of the conference 
was to explore possible ways of fostering 
self-esteem and mutual respect among the 
various cultural groups represented in Am­
erica, especially with regard to the role 
of language study as an aid in such endea­
vors.
— All cultures and all languages are equal­
ly worthy of respect.
— A comparison of one's own culture with a- 
nother should result in a better understand­
ing of both and of the nature of culture it­
self.
— In another culture, the speaker of Eng­
lish is a foreigner.
— The "Melting Pot" theory is obsolete. 
The admixture of other languages and cul­
tures does not corrupt, it enriches our 
culture.
— Since culture and language are insepar­
able, both should be taught inseparably. 
— The concept "foreign" language is gradu­
ally giving way to the concept "second" 
language, which leaves the way open for 
"third," "fourth," and other languages.
— The study of the second language in a 
monolingual area can develop awareness of 
the existence of other cultures and impart 
a sympathetic knowledge about them and thus 
build the groundwork of a better interna­
tional understanding.
— Teaching about language insteadof teach­
ing language has been tried extensively 
with adolescents in secondary schools and 
has been found seriously wanting.
COLLEGE REQUIREMENTS
Of the 767 accredited institutions that 
grant the BA degree, 230 (or 30 per cent) 
have a FL entrance requirement, 645 (or 
84.1 per cent) have a FL degree require­
ment, and an additional 9 with no formal 
degree requirement are among those with the 
entrance requirement, making a total of 
654 (85.3 per cent) that formally declare 
FL study an essential element in any kind 
of liberal education.
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FL RECORDS
Today they are on sale in bookstores, 
music stores, and even department stores. 
In the Holt "Spoken Language" series you 
can have your choice of 21 languages (with 
more promised). The Linguaphone Institute 
offers a choice of 24 languages. Are enough 
people interested to make the production 
of such languages a profitable business? 
A good answer may be found in the fact that 
language records are now being sold by 
Sears Roebuck and Montgomery Ward, and are 
being produced by Berlitz,the Cortina Aca­
demy, Decca, Dover Publications, Funk and 
Wagnalls, David McKay, RCA Victor, Trans- 
Radio Recordings, and other firms. One 
might almost think that the FL teacher had 
something valuable to offer.
AUDIO-VISUAL CATALOGUE
a 48-page "Listing of Educational Re­
cordings, Filmstrips, and Equipment for 
More Effective Learning" will be sent you 
free upon request by Educational Services, 
1730 Eye St., N. W., Washington 6, D. C. 
It lists available FL courses on records, 
35 mm filmstrips on many subjects, and e- 
quipment by A-V manufacturers.
If you are interested in a comprehen­
sive statement of the status and importance 
of FL study in the U. S.,write to the U.S. 
Government Printing Office (Washington 25, 
D. C.) for a copy of The National Interest 
and Foreign Languages. Price? 45$
The Fulbright Program for study abroad 
is currently operating in 24 countries and 
executive agreements have been signed by 
the U. S. and 4 additional countries.
"The Office of Education places high im­
portance upon the goal of increasing the 
percentage of our population who can under­
stand other peoples and other cultures. 
Knowledge of one or more FLs would help 
many Americans to overcome the communica­
tion barrier which often blocks their ef­
forts to strengthen the free world through 
ready exchange of technical, economic, and 
cultural ideas." Samuel M„ Brownell, U.S. 
Commissioner of Education.
"It is well known that proficiency in a 
foreign language seldom comes to one not 
instructed at an early age, and experience 
shows that this is not injurious to the 
health,morals, or understanding of the or­
dinary child." U. S. Supreme Court, deci­
sion of 4 June, 1923«
Parrots
A number of them were entered in a talking contest last November in Barcelona. One got 
kicked out for using gutter language. The judges said it was a shame: The parrot could
speak in 7 different languages.
-5- 
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M ONTANA STATE UNIVERSITY
M I S S O U L A
You w i l l  d o u b tle ss  r e c a l l  th a t  Miss Tomme Lu M iddleton , a 
member o f  th e  s t a f f  o f  Montana S ta te  U n iv e rs ity , re c e n t ly  v i s i t e d  
your h ig h  sch o o l and ta lk e d  w ith  you about th e  p o s s i b i l i t y  of 
co n tin u in g  your ed u ca tio n  toward a  c o lle g e  d eg ree . Miss M iddleton 
has passed  on th e  in fo rm a tio n  to  us t h a t  you may be in te r e s te d  in  
a  m ajor o r  m inor in  some fo re ig n  language.
We te ac h  French, German, G reek, L a tin , and Spanish  a t  p re s ­
e n t in  ou r departm ent and hope to  be a b le  to  add courses in  I t a l i a n  
and R ussian  i n  th e  n ear f u tu r e .  We b e lie v e  th a t  we have a good de­
partm ent and th a t  the  people in  i t  a re  w e ll q u a l i f ie d  to  te ac h  our 
s tu d e n ts  a l l  o f  the  fo u r  g e n e ra lly  reco g n ized  language s k i l l s —re a d ­
in g , w r i t in g ,  u n d e rs tan d in g , and sp eak ing . Most o f  them have s tu d ie d  
and liv e d  f o r  extended p erio d s  in  c o u n tr ie s  where th e  languages th e y  
te ac h  a re  spoken.
We b e lie v e  t h a t  th e  knowledge o f  one o r more languages i s  
e s s e n t i a l  to  any w e ll-ed u ca ted  p erso n , bu t such a knowledge can a lso  
le a d  to  a  v o c a tio n . R ep re se n ta tiv e s  from our departm ent a re  now 
earn in g  t h e i r  l iv in g s  a s 't e a c h e r s ,  S ta te  Department em ployees, and 
b u s in e ss  r e p re s e n ta t iv e s ,  in  which p o s i t io n s  some language o th e r  
th an  t h e i r  own i s  an e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e i r  q u a l i f i c a t io n s .  O thers 
o f  our s tu d e n ts  have been q u a l i f ie d  th ro u g h  t h e i r  language s tu d ie s  
to  ap p ly  f o r  and to  be awarded sc h o la rsh ip s  and fe llo w sh ip s  on which 
th e y  have been ab le  t o  s tu d y  abroad .
We s h a l l  be g lad  to  welcome you in  our departm ent should  you 
decided  to  come to  Montana S ta te  U n iv e rs ity , and t o  s tu d y  a  fo re ig n  
language.
S in c e re ly  y o u rs ,
R obert M. B urgess, Chairman 
Department of F oreign  Languages
RMB:act
M O N T A N A  S T A T E  U N IV E R S IT Y  I S  A  U N I T  O F  T H E  U N IV E R S IT Y  O F  M O N T A N A ,  T H E  O T H E R  C O M P O N E N T  I N S T I T U T I O N S  O F  W H I C H  A R E  M O N T A N A  S T A T E  C O L L E G E  A T  
B O Z E M A N , M O N T A N A  S C H O O L  O F  M I N E S  A T  B U T T E , W E S T E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  O F  E O U C A T I O N  A T  D I L L O N ,  E A S T E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  O F  E D U C A T I O N  A T  B IL ­
L I N G S ,  A N D  N O R T H E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  A T  H A V R E  f i d
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MONTANA STATE UNIVERSITY
FOREIGN LANGUAGES
WHY ONE SHOULD STUDY A FOREIGN LANGUAGE
I. General Advantages
A. In Relation to One’s Own General Education
1. Language as such does not apply to any particular time, place or 
race. The various languages, as they have developed in the Western 
World* all have the same general basic principles. A study of one 
of them leads to a knowledge of the basic principles of all of them. 
A knowledge of language is basic to no matter what other studies one 
may wish to pursue. It is of particular importance if one is to 
cultivate skills in:
a. reading with understanding
b. composition
c. rhetoric
d. speaking
e. vocabulary building
f. arrangement of one’s thoughts in logical sequence.
2. The policy of the colleges and universities with respect to foreign 
language study: "Of the 790 accredited colleges and universities
in the United States offering the B.A. degree, 675 (85.A%) now have 
some foreign language requirement for all students seeking this de­
gree." The Foreign Language Program. December, 195A-.
3. What well-known men have had to say about this matter:
a. "I consider foreign languages a very important element in gen­
eral education . . , Only through the ability to use another 
language even modestly can one become really conscious of the 
full meaning of being a member of another nationality or cul­
tural group." Earl J. McGrath, Pres, of U. of Kansas City, for­
mer U. S. Committee of Education.
b. "Every man thinks he understands his mother tongue; but precise­
ly because it is his mother tongue he never grasps what a lang­
uage is unless he has got outside his mother tongue by studying 
another language." Robert M. Hutchins, former Pres, of U. of 
Chicago.
c. "No school curriculum is complete if it does not make ample pro­
vision for the study of modern languages . . . The study of 
languages provides a hone on which young minds are sharpened. 
Furthermore, foreign languages provide the key to a full com­
mand of English and at the same time open our minds to an ap­
preciation and understanding of other peoples and cultures." 
Bernard M. Baruch, adviser to presidents.
II. Sp ec ific Advantag e s
A. The acquiring of the knowledge of a language for its own sake.
1. The ability to read with complete understanding the literature pro­
duced by non-English-speaking peoples.
-  to V-
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2. The ability to converse with such peoples in their own tongues.
3. The ability to do research in foreign literatures and scientific 
matters.
B. Aesthetic values: Let us not forget that we do not live primarily for
the purpose of earning a living, or, for that matter, to find a satis­
factory means of getting along with other peoples of the world. We 
live, ideally, to gain understanding and wisdom through which our lives 
may be the fuilest, most worthwhile possible. Conversing with other 
peoples, visiting in their countries and being able to take advantage 
of the things we see and do while among them, reading the great litera­
tures which they have produced in the original tongue, all of these 
things can give the deepest pleasures, pleasures which should not be de­
nied to the educated man or woman.
C. Study and travel abroad: Only those persons who know a foreign language
can fully enjoy the wonderful advantages of study abroad. Thousands of 
scholarships and fellowships are now available to students who know a 
foreign language.
D. National interests:
1. "The U.S. today carries new responsibilities in many quarters of the 
globe, and we are at a serious disadvantage because of the diffi­
culties of finding persons who can deal with the foreign language 
problem . . .  It is not possible to understand what is in the minds 
of other people without understanding their language, and without 
understanding their language it is impossible to be sure that they 
understand what is on our minds." John Foster Dulles, U.S. Secre­
tary of State.
2. "Language proficiency is indispensable to good and constructive cit­
izenship today. We live in an international age." Ralph J. Bunche.
III. Instruction Offered by the Department of Foreign Languages at Msntana State
University
A. In this university we offer instruction in the language, literature,
and culture of the following languages: French, German, Greek, Latin
and Spanish. We also plan to offer Italian and Russian in the near 
future.
B. The language department has a language laboratory which will be equipped 
in the near future with all the latest audio-visual aids.
C. At present foreign exchange students are being used to supplement the
work of our language students in the practical skills of comprehension 
and conversation.
D. Students are encouraged to qualify themselves for continued study 
abroad, either on their own or as recipients of scholarships and fel­
lowships. such 03 those offered by Rotary International, the Fulbright 
Awards, Ford Foundation Scholarships, and so forth.
IV. Positions Open to Linguists
A. Government
-/or
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1. State Dapartmentj United States and Foreign Service
2. Central Intelligence Agency
3. Voice of America
4. Point Four Program
5. United Nations
B. Armed Services: Army, Navy, Air Corps
1. Intelligence and Counterintelligence
2. Civilian employment
C. Business
1. Importers and exporters: some 450 companies such as the United
Press, TIME and LIFE, Standard Oil, Shell Companies, ACM, U.S. Steel, 
IBM, Chase National Bank, National City Bank of New York, and so 
forth, are doing business abroad.
2. Shipping firms
D. Teaching: nearly all colleges and universities need language teachers,
as do most secondary schools.
V. What M3U Students Who Have Majored in Languages Are Now Doing:
A. During the current year at least three of our former language students 
are studying abroad on fellowships, scholarships, or awards.
B. Several are working for the State Department, within the United States
or abroad.
C. Some are working for international air transport concerns where their 
knowledge of a language is a prerequisite to their holding the position.
D. Some have Intelligence assignments in the Armed Forces.
E. Any number of them are teaching in schools on various levels in Montana
and in other states of the Union.
If you desire further information about the field of foreign languages, 
please write to:
Dr. Robert Burgess
Chairman, Department of Foreign Language 
Montana State University 
Missoula, Montana
FIRST ANNUAL MEETING
MONTANA FOREIGN LANGUAGE TEACHERS ASSOCIATION
Helena 
Saturday, April 23, 1955 
Program
Registration and Coffee Hour - Helena High School 10:30 a.m.
Helena High School teachers entertaining
Appointment of Nominating Committee and Constitution 
Committee
Luncheon - Placer Hotel
Robert M. Burgess, President pro tempore, MFLTA, presiding.
Address of Welcome: Mr. Forbes Bottomly, Asst. Principal
Helena High School 
Response: Miss Alice Oliver, Gallatin County High School
Bozeman, Montana 
Address: "The Importance of Language Study in the World
Today." The Reverend Father R. Vincent Kavanagh,
President, Carroll College, Helena, Montana
Business Session:
"Reasons for Organizing a MFLTA." Robert M. Burgess 
Report of Northwest Conference on Foreign Language Teaching.
John T. Nothnagle, Montana State University 
Open Discussion of Problems cf Foreign Languages in Montana 
Adoption of Constitution 
Election of Officers
Information Blank
Please fill in the following blank and return to Dr. Thora Sorenson--
Secretary Pro tempore, MFLTA, Department of Foreign languages, Montana
State University, Missoula, Montana at your earliest convenience so
that reservations for the luncheon at the Placer Hotel can be confirmed.
If you know of some language teacher in the State of Montana who has 
not received a notice of this meeting and who wishes to attend, please 
submit, his or her name and address on the reverse side of this form.
Name _______________________ _ School represented ______________
Address      Language(s) taught __ ___________
I (do) (do not) plan to attend the meeting in Helena April 23, 1955-
Please (do) (do not) make a luncheon reservation ($ 1.50) for me.
1:00 p.m.
2:30 p.m.
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OF GEOLOGY 
Annual R eport -  1954-55 
P ro fe sso r  Kenneth P. McLaughlin, Chairman
Pergonnel o f  th e  Dj^jffitjaant
The 1954-55 s t a f f  o f  th e  departm ent c o n s is te d  o f  McLaughlin, A ss is t­
a n t  P ro fe sso r  F red  S. H oukala, and I n s t r u c to r  Robert M. W eidaan. W illiam  
A. Long and Kenneth K. Smallwood, g rad u a te  s tu d e n ts , h e ld  appoin tm ents a s  
f u l l  tim e  g rad u a te  a s s i s t a n t s .
The 1954 f a l l  q u a r te r  en ro llm en t in c lu d ed  74 m ajors i n  geo logy , an 
in c re a s e  o f  23 o v e r th e  m ajor en ro llm en t i n  O ctober, 1953. E igh t B ac h e lo r 's  
d e g re e s  were earned d u rin g  th e  y e a r . Three o f  th e s e  g ra d u a te s  a r e  now pro­
f e s s io n a l ly  employed} one w i l l  be working a s  a  g e o lo g is t  t h i s  s u m e r ,  a f t e r  
which he w i l l  e n te r  th e  armed fo r c e s ;  th e  rem ain ing  fo u r  w i l l  go in to  s e r ­
v ic e  du rin g  th e  summer. One M.A. d eg ree  was earned p r i o r  to  th e  June, 1955 
Commencement; work tow ard two o th e r s  w i l l  be c o n s is te d  d u rin g  th e  1955 sum­
mer s e s s io n . A ll o f  th e s e  th r e e  men w i l l  e n te r  p ro fe s s io n a l  engcloymant 
im m ediately  a f t e r  g ra d u a tio n .
In  a d d it io n  to  r e g u la r  co u rse  in s t r u c t io n ,  Mr. Weidman and Dr. 
McLaughlin p a r t ic ip a te d  i n  th e  i n s t r u c t io n  o f  3 io lo g ic a l  S c ien ce  co u rses  
100 and 13c . One new c o u rse , Geology o f  Coal and O il ,  was in tro d u ced  and 
ta u g h t by D r. McLaughlin.
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D r. Honkala spoke b e fo re  th e  R a v a lli  County Improvement A sso c ia tio n  
in  F eb ru a ry , th e  V ic to r  P .T .A . i n  A p r il ,  th e  Deer lodge Kiwanis i n  Jfey, 
and th e  M.S.U. A u th o rs ' Club in  A p r i l .  He p re se n te d  a  p ro f e s s io n a l  p ap er 
b e fo re  th e  n a tio n a l  m eetings o f  th e  G eo log ica l S o c ie ty  o f America i n  Novem­
b e r  a t  Io s  A ngeles.
The co n fe ren ces  in  which Dr. JfcLaughlin p a r t ic ip a te d  l a s t  summer 
w ith  U. S. G eo log ica l Survey and fb n tan a  Bureau o f  Mines and Geology p e r­
sonnel r e s u l te d  in  th e  o rg a n iz a tio n  o f  a  c o o p e ra tiv e  F e d e ra l-S ta te  ground­
w a ter program in  Montana. Work under t h i s  program w i l l  be i n i t i a t e d  in  
th e  B i t t e r r o o t  and M u sse lsh e ll V a lley s  t h i s  summer.
The s t a f f  and some o f  th e  se n io r  s tu d e n ts  a tte n d ed  th e  m eetings o f  
th e  Rocky ^fountain S e c tio n  o f  th e  American A sso c ia tio n  o f  Petro leum  Geolo­
g i s t s  i n  B i l l in g s  i n  F eb ru ary . Through th e  e f f o r t s  o f  D r. H onkala, space 
was o b ta in e d  a t  th e s e  m eetings f o r  an  e x h ib i t  o f  d ep artm en ta l work and r e ­
sea rc h . The s t a f f  a lso  a rran g ed  a  b re a k fa s t  m eeting o f  d ep artm en ta l 
alum ni who were p re s e n t  a t  th e  m eetings; e ig h te en  were i n  a tte n d an c e .
During th e  summer o f  1954 Mr. Weidman ta u g h t a t  th e  U n iv e rs ity  o f  
C a l i fo rn ia  (B erkeley  campus) and co n tin u ed  work tow ard com pletion  o f  h is  
d o c to ra te .  Dr. Honkala c a r r ie d  on f i e l d  in v e s t ig a t io n s  f o r  S h e l l  O il 
Company in  n o rth w estern  Montana. D r. JfcLaughlin was on campus m ost o f  th e  
summer te ac h in g  Geology S112 f o r  th e  f i r s t  f i v e  weeks.
Dr. W illiam  E asto n , a  speaker on th e  A.A.P.G. D is tin g u ish ed  L ec tu re  
S e r ie s ,  was sponsored on th e  campus i n  March. His to p ic  d e a l t  w ith  c e n t r a l  
Montana s t r a t ig ra p h y .
— _
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Much s t a f f  tim e  was devoted  to  o rg a n iz in g  d ep artm en ta l work w ith in  
th e  new q u a r te r s  i n  S c ien ce  B u ild in g . P ro g re ss  was slowed by  th e  absence 
o f  perm anent fu rn is h in g s  i n  s e v e ra l  o f  th e  c lassroom s and la b o r a to r ie s .
R esearch
A ll th r e e  members o f  th e  s t a f f  have been a c t iv e  i n  th e  d i r e c t io n  
o f  v a r io u s  phases o f  th e  work o f  g rad u a te  s tu d e n ts .
D r. Honkala has con tinued  la b o ra to ry  s tu d ie s  in  co n n ec tio n  w ith  
h is  1953 re se a rc h  i n  New Hampshire under a  G eo log ica l S o c ie ty  o f  America 
g r a n t .  He i s  a ls o  com pleting a  B u l le t in  f o r  th e  U. S. G eo lo g ica l Survey 
based on h i s  s tu d y  o f  phosphate  re s e rv e s  i n  sou thw estern  Montana.
In  a d d it io n  to  th e  w r it in g  and o th e r  work a s s o c ia te d  w ith  h i s  Ph.D. 
d i s s e r t a t i o n ,  Mr. Weidman h as  been c a r ry in g  on in te n s iv e  s tu d y  o f  th e  
geology o f  r a d io a c t iv e  m in e ra ls .
Dr. MoLaughlin has com pleted reco n n a issan ce  s tu d y  o f  a  complex 
s t r u c tu r a l  a re a  i n  n o rth e rn  Lewis and C la rk  County. W ith th e  h e lp  o f  a 
g rad u a te  s tu d e n t, whose expenses were covered by a  g ra n t from  P u b lic  S e r­
v ic e  D iv is io n  fu n d s , D r. MoLaughlin i s  a ls o  com pleting a  s t r a t ig r a p h ic  
s tudy  i n  Powell County. R e su lts  o f  b o th  o f  th e s e  s tu d ie s  a r e  to  be  pub­
l is h e d  i n  th e  1955 F ie ld  C onference Guidebook o f  th e  B i l l in g s  G eo log ica l 
S o c ie ty .
D r. Honkala oonp le ted  and p u b lish e d , o r  p re s e n te d , th e  fo llo w in g s
1 . ’’W estern Montana. "  American G eographical S o c ie ty , 7  p p . ,  34 
U l u s . ,  (a  f i l m s t r ip  and commentary).
2 . "Selected, b ib lio g ra p h y  o f  Stan&ar d  S tr a t jg ra p h ic  S e c tio n s  o£
N orth Am erica. 11 B u l le t in  o f  th e  G eo lo g ica l S o c ie ty  o f  America, 
v o l .  66 , pp . 153-154.
3 . " M t o  o f  .Efeatana," 
( a b s t r a c t )  B u l le t in  o f  th e  G eo lo g ica l S o c ie ty  o f  A m erica, v o l .
65 , p p . 1377-1373.
4 .  "G eoloaf tfie  P.enacoo k .  New Hampshire Q uadrangle. ” ( a b s t r a c t )  
B u lle t in  o f  th e  G eo lo g ica l S o c ie ty  o f  America, v o l .  6 5 , p .  1264.
5 . "Geology l i b r a r y  F a c i l i t i e s  i n  C o lleg es  and U n iv e r s i t ie s .  ” a c c e p t-  
te d  by A.A.A.S. f o r  p u b l ic a t io n  i n  S c ien ce .
F u tu re  Improvement p f  th e  Department
The a d d itio n  o f  D r. R obert F ie ld s  and th e  t e n t a t i v e  a d d it io n  o f  Dr. 
Frank Swenson to  th e  s t a f f  w i l l  g r e a t ly  s tre n g th e n  th e  departm en t i n  in s t r u c ­
t i o n a l  work and in  r e s e a rc h . However, th e  f u l l  p o te n t i a l  o f  th e  departm ent 
and o f  th e  en la rg ed  f a c i l i t i e s  a ffo rd e d  by S c ience  B u ild in g , w i l l  n o t be 
r e a l iz e d  u n t i l  th e  p h y s ic a l improvements approved f o r  th e  b u ild in g  i n  May, 
1954 a r e  co u p le ted .
In  a d d i t io n  to  th e  work approved l a s t  Msty i t  i s  n ecessa ry  t h a t  th e
au d ito riu m , S-107, be  rem odeled to  form  a  s a t i s f a c to r y  la r g e  classroom  a a * 
to  a f fo rd  o f f i c e  space f o r  new s t a f f .  l ig h t in g  th roughou t most o f  th e  b u ild ­
in g  i s  s t i l l  in ad eq u a te .
- / / /  -
DEPARTMENT OF HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
P ro fe sso r C harles  F , H a r t ie r ,  Chairman
SSiVICE PROGRAM
The r e p o r t  o f th e  S e rv ice  Program concerns on ly  th e  m en's program .
No r e p o r t  on th e  women's program was re c e iv e d  from Miss S to o d ley  a lth o u g h  
she was req u ested  In  ample tim e to  subm it a r e p o r t .
In  comparing th e  y e a r  1954-55 w ith  the  p rev ious y a a r ,  a  marked and 
a  su s ta in e d  in c re a se  in  en ro llm en t was re v e a le d  th roughou t the  y e a r . The 
p a s t  y e a r  had 15% more s tu d e n ts  th roughou t the  y e a r  th an  the  p rev io u s  y e a r .  
.Enrollment in  the F a l l  o f  1953 was 495 and in  1954 was 558, an in c re a se  o f  
12%. The d ro p -o ff  from Autumn Q u arte r to  S p ring  in  1953-54 was 27% and in  
th e  p a s t  y e a r  was 14%. With in c re a s in g  en ro llm en ts  th e  problem  o f  s t a f f  
and f a c i l i t i e s  becomes more a c u te . I t  i s  n ece ssa ry  th a t  we u t i l i z e  q u a l i f ie d  
m ajor s tu d e n ts  to  te a c h  some s e c t io n s .  However, no s tu d e n t te a c h e r  c a r r ie s  
on w ith o u t su p e rv is io n  by one o f  th e  regular staff members.
One o f  the  s t a f f  members g iv es  one h a l f  h is  tim e to  in tram u ra l 
d i r e c to r s h ip .  Assuming th a t  r e s p o n s ib i l i ty  f o r  re q u ire d  p h y s ic a l  ed u ca tio n  
was e q u a lly  d iv id ed  th e  load  assignm ent would be»
F a l l  Q uarte r -  -  -  -  17 s e c t io n s  m eeting in  51 c la s s e s
par week -  3& 3 ta f f  members re ­
sponsib le  fo r  teaching  o r  su p erv is io n .
W inter Q u arte r   23 s e c t io n s  m eeting in  74 c la s s e s
p e r week -  s t a f f  members re ­
sp o n sib le  f o r  teach in g  and s u p e rv is io n .
S pring  Q uarte r ---------  20 s e c tio n s  m eeting in  60 c la s s e s
per week -  4£  3 ta f f  members re ­
sponsib le  fo r  teaching  and su p erv is io n .
In  a d d it io n  to  th e  above, th re e  o f  th e  s t a f f  assume r e s p o n s ib i l i ty  f o r  
te a c h in g  m ajor departm ent academ ic courses f o r  the  fo llo w in g  t o t a l s :  F a l l
Q uarte r -  23 h o u rs , W inter Q u arte r -  29 h o u rs , S p ring  Q u a rte r -  37 hours.
The problem o f  f a c i l i t i e s  f o r  th e se  c la s s e s  i s  becoming more a c u te ,
p a r t i c u la r ly  whan c la s s e s  a re  con fined  to  indoors du rin g  th e  W inter Q uarte r.
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We have h e ld  as  many as  fo u r s e c tio n s  o f  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  on our gym 
f lo o r  a t  th e  same tim e . I f  v a r s i t y  a t h l e t i c s  move from the  b u ild in g , th e  
two a t h l e t i c  d re s s in g  rooms w i l l  be welcome a d d i t io n a l  working a r e a s .
MAJOR DEPARTMENT
Enrollm ent o f  m ajors was about the  same as  the  p rev io u s  y e a r -  130. 
P re -p h y s ic a l th e rap y  had 2 2 , an in c re a se  o f  4  over 1953-54* The Summary o f 
R e g is t r a t io n ,  is su e d  in  O ctober by the  R e g i s t r a r 's  O ff ic e , shows the  D epart­
ment o f  H ealth  and P h y s ica l educa tion  to  be the  second l a r g e s t  departm ent 
in  th e  C ollege o f A rts  and S c ie n ce s , second to  p re -b u s in e ss  A d m in is tra tio n . 
Only two o f  the  p ro fe s s io n a l  sch o o ls  have a g re a te r  e n ro llm e n t.
The departm ent g raduated  21 s tu d e n ts  w ith  the  B. A. degree and two 
s tu d e n ts  w ith  an M.A. in  th e  y e a r  1954-55. We have been v e ry  fo r tu n a te  in  
p la c in g  our s tu d e n ts  in  employment. Two o f  our men have become f i e l d  
d i r e c to r s  in  The American Red C ross, an o u t le t  which i s  p ro v id in g  in c re a s in g  
o p p o r tu n i tie s  fo r  our s tu d e n ts ,  men and women.
There needs be more c o n s id e ra tio n  g iven  to  our summer program . The 
en ro llm en t i s  predom inantly  g raduate  and re q u ire s  more s t a f f  th an  has been 
p rov ided .
STAFF
A ll o f  the  s t a f f  have worked s a t i s f a c t o r i l y  d u rin g  th e  p a s t  y e a r .  We 
s h a l l  lo s e  Mrs. Dew and Mrs. F a u ro t and w i l l  have rep lacem ents  f o r  them a t  the 
s t a r t  o f  F a l l  Q u arte r,
Mr. Ghinsks has worked o u t v e ry  w a ll s in ce  ha came in to  th e  departm ent 
S pring  Q u a rte r. He has a p p lie d  h im se lf d i l i g e n t ly  and has a lre a d y  moved in  
th e  d i r e c t io n  o f  expanding .and b e t te r in g  our In tram u ra l Program.
PUBLIC RELATIONS
The g i r l s 1 w ater pagean t under th e  d i r e c t io n  o f  Miss Lorenz was w e ll 
re c e iv e d ,
h r .  Oswald i s  p lann ing  a  w ater s a f e ty  dem o n stra tio n  f o r  t h i s  summer, 
g iv in g  d em o nstra tions o f  s a f e ty  tech n iq u es  f o r  th e  swimmer, the  fish erm an , and 
th e  boatman o r  c a n o e is t .
FACILITIES
The la c k  o f  in d o o r f a c i l i t i e s  i s  a c u te .  One gymnasium room i s  n o t ade­
q u ate  to  handle the number o f  s e c tio n s  p lu s  th e  major departm ent c la s s e s  we 
must have in  W inter Q u a rte r. The c o n s tru c tio n  o f  a  s h e d - lik e  s t r u c tu r e  on the
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e a s t  w a ll o f  th9 swimming p o o l (between th e  pool and th e  m ountain) could  
p rov ide  much-needed h an d b a ll f a c i l i t i e s .
I t  i s  hoped th a t  the  A th le t ic  Departm ent could be moved to  th e  F ie ld  
House to  g ive  us some a d d i t io n a l  o f f i c e ,  s to ra g e , l i b r a r y ,  and a c t i v i t y  sp ace .
F u tu re  campus p lann ing  must g ive  c o n s id e ra tio n  to  th e  need f o r  o u t o f 
d oor p la y  a re a s  a d ja c e n t o r c lo se  to  th e  gymnasium. The g i r l s • f i e l d  which 
has been d im inished  in  s iz e  by the  c o n s tru c tio n  o f  th e  new ro ad  i s  e n t i r e ly  
in ad eq u a te . The boys must t r a v e l  to  th e  in tra m u ra l f i e ld s  w est o f  th e  H is ic  
B u ild in g  f o r  many o f  t h e i r  c la s s e s .  Assuming th a t  a  s tu d e n t must come from 
th e  n o rth  s id e  o f  th e  campus, to  the  gym, change c lo th e s ,  go back to  th e  n o rth  
s id e  f i e l d  f o r  h is  c l a s s ,  th en  r e tu rn  to  the  gym f o r  a  show er, vs cannot con­
s id e r  such f a c i l i t i e s  as  c o n v en ien tly  lo c a te d .  Long-time p lann ing  should  
b r in g  o u t o f  door a re a s  c lo se r  to  th e  gymnasium.
There s t i l l  need3 be some e s ta b l is h e d  a d m in is tra tiv e  p lan  f o r  main­
tenance  and r e p a ir  o f our te n n is  c o u r ts .
Our swimming f a c i l i t i e s  a re  inadequate  to  p ro p e rly  p rov ide  f o r  in s t r u c t io n ­
a l  and r e c r e a t io n a l  needs on campus.
DEPARTMENT OF HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
P ro fe sso r  J .  E. M ille r ,  Chairman
The s t a f f  o f th e  Departm ent o f  H is to ry  and P o l i t i c a l  Science I s  i n  
unanimous agreem ent th a t  th e  com bination o f th e  H is to ry  and th e  P o l i t i c a l  
S cience d is c ip l in e s  i s  p ro p e r , e f f i c i e n t  and w holly  fe a sa b le  so long  a s  
th e  U n iv e rs ity  rem ains sm all and so long  as  i t  i s  p o ss ib le  f o r  s tu d e n ts  to  
choose a  f i e l d  in  e i t h e r  H is to ry , P o l i t i c a l  Science , H is to ry  and P o l i t i c a l  
S cience o r  in  th e  S o c ia l S ciences a s  a  w hole. I n  a d d it io n  to  th e  somewhat 
popu lar double m ajors w ith  jo u rn a lism  and w ith  lan g u ag es , a  com bination 
w ith  M il i ta ry  Science i s  now in  o p e ra tio n  and what appears to  be an  ex­
c e l l e n t  program has been worked o u t w ith  Dean S u lliv a n  o f  th e  School o f 
Law le a d in g  to  th e  B. A. and L. L. B. deg rees i n  s ix  y e a r s .  A side from Con­
s t i t u t i o n a l  H is to ry  co u rses  th e  s p e c ia l iz e d  work in  t h i s  l a t e r  program i s  
la r g e ly  P o l i t i c a l  S c ien ce . The Department i s  m odifying i t s  fo re ig n  lan g ­
uage requ irem en t to  meet th e  program o f  th e  School o f Law.
During 19$k-55 much s tudy  was devoted to  p o s s ib le  course  a d ju s tm en ts . 
When i t  became ap p aren t t h a t  a  U n iv e rs ity  wide exam ination o f  th e  cu rricu lum  
was c e r ta  in  to  r e s u l t  from th e  p ro p o sa ls  f o r  a  sem ester system  i t  seemed 
p roper to  d e fe r  some o f  th e  proposed changes. The fo llo w in g  s tep s  were 
e i th e r  a c tu a l ly  tak en  o r  a re  in  con tem pla tion  f o r  th e  n ear f u tu r e .  (1 ) I n t e r ­
n a tio n a l  R e la tio n s  i s  reduced  to  a  low er d iv is io n  su b je c t in  o rd e r to  in v i te  
e a r ly  a t t e n t io n  to  t h i s  im portan t f i e l d .  (? )  P o l i t i c a l  Geography i s  moved to  
th e  upper d iv is io n  w ith  in c re a se d  g e o - p o l i t i c a l  emphasis th u s  r e s to r in g  i t  
t o  th e  a t t r i b u t e s  in ten d ed  fo r  i t  a t  i t s  in c e p tio n . (3) The c h a ra c te r  and 
c o n te n ts  o f  courses 10li (m ethodology, b ib lio g ra p h y , e t c . )  i s  a l t e r e d  to  i n ­
clude a co n sid e rab le  s tu d y  o f g re a t  w r i te r s  i n  th e  p a r t i c u l a r  f i e l d  o f  in ­
d iv id u a l s tu d e n t 's  i n t e r e s t s  p iu s  some re a d in g  in  fo re ig n  language. (U) I t  
i s  proposed to  extend H is to ry  12 f o r  a n o th e r q u a r te r  (o r to  two sem esters) 
by in c lu d in g  a  background o f  A ncient and M edieval H is to ry  p lu s  c e r ta in  phases 
o f  Modern European Government a l l  p ro p e rly  balanced  and a ttu n e d  to  th e  p re ­
s e n t e x c e lle n t  course which d e a ls  w ith  th e  P o l i t i c a l  and Economic H is to ry  o f 
Europe s in c e  the  R enaissance . (5 ) I t  was d ecided  to  postpone th e  advance o f 
s e v e ra l cou rses  ( i .  . .  29, 30ab, 3U e t c . )  t o  upper d iv is io n  c a l ib e r  and to  
d e lay  th e  s tu d y  o f  p o s s ib le  a l t e r a t i o n  and com bination o f o th e rs  u n t i l  th e  
g e n e ra l U n iv e rs ity  p o l ic ie s  became p re d ic ta b le .
The m a tte r  o f s t a f f  p e rso n n e l and s t a f f  ad justm en t to  th e  te ac h in g  
lo ad  have plagued th e  departm en t a l l  y e a r . A major problem  r e s u l t s  from 
th e  f a c t  th a t  c e r ta in  sch o o ls  and departm ents r e q u ire  s p e c i f ic  co u rses , 
g e n e ra lly  e lem entary  in  c h a r a c te r ,  whereas th e  s tu d e n t was fo rm erly  allow ed
* Annual R eport, 195?. Paragraph 2 .
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t o  browse to  an e x te n t .  The r e s u l t  i s  an o verload  in  American H is to ry  
and in  American Government ( th e  f i r s t  q u a r te r  on ly ) and th e  weakening 
o f  o th e r  cou rses  a c tu a l ly  o f  eq u al v a lu e . The unbalance i s  n o t only 
by  co u rses  bu t a ls o  by q u a r te r s .  Any a ttem p t to  l i m i t  r e g i s t r a t i o n  by  
co u rse  o r by  q u a r te r  meets v io le n t  re a c t io n  from th e  s tu d e n ts  and th e  ad­
v is o r s  o f  th e  a ss ig n in g  school o r departm ent.
Our g re a t  te ac h in g  problem l i e s  in  th e  f i e l d  o f  Northw est and Dar- 
t i c u l a r l y  Moni ana H is to ry , Teachers a re  a tte n d in g  th e  S ta te  C ollege in  
o rd e r  to  ta k e  th e  l a t t e r  course and g rad u a te  s tu d e n ts  can lo o k  f o r  d i r e c t io n  
o n ly  to  P ro fe sso r K a rlin  who has c re a te d  f o r  h im se lf a l im ite d  f i e l d  in  
Montana H is to ry . The s t a f f  appointm ent made l a s t  y e a r d id  n o t s a t i s f y  t h i s  
m ajor need b u t d id  re p la c e  D r. Chamberlin i n  A ncient H is to ry . There i s  a lso  
a  minor problem in  th e  L a tin  America f i e l d .
The success o f  c e r ta in  cou rses  d ese rv es  mention* 12ab P o l i t i c a l  and 
Economic Development o f  Modern Europe, 11* In tro d u c tio n  t o  Government, and 
th e  w in te r  and sp rin g  q u a r te r s  o f  U nited  S ta te s  H is to ry  a l l  re q u ire d  a d d itio n s  
t o  the  scheduled number o f  s e c t io n s .  Course 11*3, Problems in  Montana Govern­
ment (L e g is la tiv e )  was an unquestioned  su ccess  and won much fa v o ra b le  comment 
from le a d e rs  o f  th e  Assembly a t  Helena. Course 11*6 Modern War and W estern 
S o c ie ty , now p a s t th e  experim en ta l s ta g e  has e s ta b lis h e d  th e  r i g h t  to  s ta y  
on th e  schedule  and E n g lish  H is to ry  a f t e r  s e v e ra l y e a rs  o f d e c lin e  showed 
c o n s id e ra b le  grow th.
E a rly  in  August Mr. David Sm ith, in s t r u c to r  in  P o l i t i c a l  Science r e ­
q u ested  and re c e iv e d  a le av e  o f  absence f o r  th e  y e a r  1 951*-£5 in  o rd e r to  
com plete h i s  work f o r  th e  D o c to ra te . In  h is  s te a d  Dr. V ic to r  C. F e rk is s  was 
employed a s  in te rim  A s s is ta n t  P ro fe sso r o f P o l i t i c a l  •'Science. In  February 
Mr. Smith decided  n o t to  r e tu r n  to  the  U n iv e rs ity  and d e s p i te  th e  com pletion 
o f  h is  degree work took  a  p o s i t io n  w ith  th e  F ed e ra l Government. D r. F e rk is s  
w ho's work had been  em in en tly  su c c e ss fu l was ap p o in ted  to  a  perm anent p o s i­
t io n  b u t l a t e r  re s ig n e d  to  a c c e p t a  p la c e  a t  S t .  M ary 's  C o llege, T h is was a 
r e a l  lo s s  t o  the  d ep artm en t. D r. F e rk is s  i s  an a b le  s c h o la r ,  an e x c e lle n t 
te a c h e r  and a co o p era tiv e  and l ik a b le  c o lle ag u e .
In  l a t e  September, D r. John T. S ch lebecker, a  W isconsin man, was 
appo in ted  t o  one o f  th e  v acan c ies  on th e  H is to ry  s id e  o f  th e  D epartm ent.
He has done a cc e p tab le  work in  the  g e n e ra l course in  American H is to ry  and 
has o ffe re d  the  much needed co u rses  i n  A ncien t H is to ry .
W hile n o t a s  a c t iv e  a s  a t  tim es i n  th e  p a s t ,  th e  s t a f f  con tin u ed  to  
c a r ry  more than  i t s  sh are  in  p u b lic a t io n , in  u n iv e r s i ty  a c t i v i t i e s  and in  
p u b lic  r e l a t i o n s .  P ro fe sso r  E a r l B ennett c o n tr ib u te d  h is  u su a l a r t i c l e  on 
Montana t o  th e  B r ita n n ic a  Book o f th e  Y ear. He a tte n d e d  th e  American H is-
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t c r i c a l  A sso c ia tio n  m eeting in  New York in  December. D r. F e rk is s  had two 
a r t i c l e s  published* "Ezra Pound and American Facism" in  th e  May Jo u rn a l o f  
P o l i t i c s  and "Cops, Robbers and C itiz en s"  in  Commonweal f o r  J u ly !  He 
a tte n d ed  the  Northw est P o l i t i c a l  Science m eeting a t  Moscow, Idaho and made 
a  number o f  ta lk s  l o c a l ly ,  D r. Oscar Hammen a tte n d ed  th e  m eeting o f  th e  
P a c if ic  C oast Branch o f  th e  American H is to r ic a l  A sso c ia tio n  and a lso  th e  
n a t io n a l  m eeting o f  Phi Alpha T h e ta , th e  H is to ry  honorary  f r a t e r n i t y .
D r. J u le s  K a r lin ’s a r t i c l e  on th e  "A. i-C h in ese  Outbreak in  Tacoma, 1685'' 
was p u b lish ed  in  August by th e  P a c if ic  H is to r ic a l  Review and a n o th e r on 
"Joseph N. Dixon and Rocky Boy" appeared in  th e  January  is s u e  o f  th e  
Montana Magazine o f  H is to ry . Book rev iew s were p r in te d  by th e  W estern 
P o litic a l!  Q u a rte r ly , P ro fe sso r K a rlin  i s  working long  hours on the  papers 
o f  Hon. Joseph P. Dixon and w i l l  com plete th e  b iography  w ith in  two y e a r s .
In  a d d itio n  he read  pap ers  b e fo re  th e  m eeting o f  th e  P a c if ic  Coast Branch 
o f  th e  American H is to r ic a l  A sso c ia tio n  a t  Los A ngeles, December 19%  and 
b e fo re  th e  P a c if ic  N orthw est H is to ry  Conference a t  Spokane, May 19% .
He i s  w inning a r e p u ta t io n  as  an h is to r io g ra p h e r  and has a lre a d y  been 
asked  to  re a d  b e fo re  th e  West C oast m eeting in  1955. D r, Thomas Payne’s 
a r t i c l  "Montana E le c tio n s  i n  195U" was p u b lish ed  i n  th e  W estern P o l i t i c a l  
S cience  Q u a rte rly , December 1951*. He read  a  paper b e fo re  -the S o c ia l Science 
s e c tio n  o f  th e  Montana Academy o f  S ciences i n  November and made h a l f  a 
dozen t a lk s  b efo re  l o c a l  groups. He i s  a  member o f  th e  E xecu tive  C ouncil 
o f  th e  Northwest P o l i t i c a l  Science A sso c ia tio n .
P ro fe sso r R obert T. T urner has con tinued  h is  work on th e  book "Geo- > 
p o l i t i c s  and Power" and has an a r t i c l e  th e  "Russo-German F ro n t 19ljl" 
a ccep ted  by M ili ta ry  Review. D r. T urner i s  h e a v ily  loaded w ith  im portan t 
U n iv e rs ity  Committee work. D r. E l l i s  L. Waldron made f iv e  t a lk s  i n  th e  
M issoula a re a  and read  a  paper b e fo re  th e  N orthw est P o l i t i c a l  Science Assoc­
i a t i o n  a t  Moscow, Idaho on "Recent S ta te  R eo rg an iza tio n  A c t iv i t i e s  in  Montana*. 
W aldron, Payne, apd F e rk is s  conducted an a d u l t  ed u ca tio n  co u rse  on " C iv il  
L ib e r t ie s "  a t  the  r e q u e s t  o f  th e  M issoula c h ap te r  o f  th e  League o f  Women V oters. 
P ro fe sso r M elvin C. Wren has com pleted h i s  t e x t  "H is to ry  o f R u ssia"  and i s  
abou t t o  tu r n  i t  over to  th e  p u b lis h e r s ,  th e  M acmillan Company.
The Chairman w ishes to  exp ress  th e  a p p re c ia tio n  o f  th e  Department to  
th e  L ib fa ry  and to  th e  A d m in is tra tio n  f o r  th e  purchase o f  a  number o f  Vol 
uraes o f  Hansard’ 3 P a rliam en ta ry  D ebates. Our c o l le c t io n  i s  now more than  
h a l f  com plete. He w ishes t o  u rg e  th e  c o n tin u a tio n  o f  th e  purchase o f  r e ­
sea rch  m a te r ia ls  even i f  i n  l im ite d  q u a n t i t i e s .  He a ls o  a g a in  ex p resses  th e  
need  o f  th e  Department and o f  th e  e n t i r e  U n iv e rs ity  f o r  a  l e a s t  one la rg e  
g lobe  t o  be p laced  i n  th e  L ib e ra l  A rts  B u ild ing  o r p o s s ib ly  i n  th e  L ib ra ry .
h
The Chairman w ishes once more to  c a l l  a t t e n t io n  to  h is  annual sug - 
e s t io n  th a t  som ething in  th e  n a tu re  o f  a M unicipal and L e g is la t iv e  R e fe r­
ence Bureau be e s ta b l is h e d  a t  th e  U n iv e rs ity . Even i f  i t  i s  n e ce ssa ry  th a t  
th e  f i r s t  s te p s  be undertaken  by th e  U n iv e r s i t y , i t s e l f , he su g g ests  th a t  a 
beginning  may in v i te  th e  a t te n t io n  and even th e  i n t e r e s t  o f  some members 
o f  th e  L e g is la tu re .
The th re e  s tu d e n t c lu b s  sponsored by th e  D epartm entt C l io 's  Caucus, 
th e  I n te r n a t io n a l  R e la tio n s  Club and Phi Alpha Theta have a l l  p ro sp e red  
du rin g  th e  y e a r . I n te r e s t in g  programs w ith  some government o f f i c i a l s  and 
s e v e ra l  fo re ig n  sp eak ers  have been p re sen te d .
I t  shou ld  be n o ted  th a t  th re e  departm ent s tu d en ts  who earned d eg rees  
from th e  U n iv e rs ity  s in c e  June 1951| have won some o f  th e  c o u n try 's  most 
d e s ir a b le  s c h o la rs h ip s . Miss Kathy D oherty w i l l  go to  th e  U n iv e rs ity  o f  
P a r is  on a  F u lb r ig h t G ran t. M iss Judy McCullough a ls o  has a F u lb r ig h t 
s c h o la rsh ip  and i t  i s  no mean compliment t h a t  th e  U n iv e rs ity  o f Melbourne 
has chosen t h i s  young woman to  succeed a  g rad u a te  o f  t h i s  U n iv e rs ity  and 
t h i s  departm en l, Mr. Paul Hansen who was th e  1951i- 55 s c h o la r . F in a l ly  
Mr. W alter Kyer was s e le c te d  a s  one o f  th e  32 American men t o  e n te r  th e  
U n iv e rs ity  o f Oxford a s  Rhodes S cho lars  i n  O ctober 1955.
On June 1 s t  th e  Department i n  a s p e c ia l  m eeting c a l le d  by  th e  P re s i­
den t o f th e  U n iv e rs ity  nominated P ro fe sso r R obert T. T urner to  succeed  th e  
p re s e n t chairm an. The recommendation was approved to  be e f f e c t iv e  June 13.
1955.
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DEPARTMENT OF HOME ECONOMICS
P ro fe sso r  Helen G leason, Chairman
Our new q u a r te r s  i n  th e  Women's C enter B u ild ing  have proven most 
s a t i s f a c to r y  and although  we a re  n o t a s  w e ll equipped a s  we hope to  be 
b e fo re  too  lo n g , o u r te a c h in g  has been e a s ie r  and th e r e f o r e  much more 
e f f e c t iv e .
We have worked some on th e  r e -e v a lu a t io n  o f ou r cu rricu lu m  having  
a s  a  c o n su lta n t Miss Rua Van Boon o f  th e  U. S. O ff ic e  o f  E ducation .
T his study  has n o t p ro g ressed  a s  f a s t  a s  I  had hoped because o f  th e  la c k  
o f  tim e  and  s t a f f .  We hope to  make more p ro g re ss  n ex t y e a r  w ith  new 
s t a f f  and th e  f i n a l  s e le c t io n  o f  th e  sem ester o r  q u a r te r  system  o r  organ­
iz a t io n .
Our program  has been v e ry  s tro n g  t h i s  y e a r  w ith  Miss H ollandsw orth 
ta k in g  a v e ry  a c t iv e  p a r t  i n  th e  s t a t e  p la n s  f o r  improvement o f  ou r h igh  
sch o o l program and working most e f f e c t iv e ly  w ith  th e  S ta te  O ff ic e  and th e  
te a c h e r  educa to r a t  th e  S ta te  C o lleg e , Miss G ertrude R oskie.
The s tu d e n ts  in  I n s t i t u t i o n a l  Management have been most e n th u s ia s t ic  
w ith  th e  en la rg ed  ex p erien ces  which th e y  have been g e t t in g  a t  th e  Lodge.
Our Home L iv ing  C en ter has con tinued  to  endear i t s e l f  to  o u r m ajors 
a s  t h e i r  Departm ent home on campus and th e  underclassm en say th e y  can 
h a rd ly  w a it u n t i l  t h e i r  tu r n  comes. There have been in q u i r ie s  from  minors 
and non-m ajors f o r  an o p p o rtu n ity  f o r  a  s im ila r  ex p erien ce .
The t o t a l  n o . o f  s tu d e n ts  ta u g h t in  c la s s e s  was 569. Of t h i s  no. 238 
were non-m ajors, showing th a t  we a re  f u l f i l l i n g  one o f  ou r aims which i s  
to  fu n c tio n  a s  a  s e rv ic e  departm ent to  th e  campus. T h is  number i s  74- 
above th e  t o t a l  o f  a  y e a r  ago. C ounting th e  Home A rts  group we have 92 
m ajors t h i s  y e a r .  Seven g rad u a te  s tu d e n ts  have worked i n  th e  departm ent 
t h i s  y e a r .
We a re  hoping th a t  ou r departm ent w i l l  co n tin u e  to  have a  comprehen­
s iv e  board fa m ily  l i f e  program  to  o f f e r  b o th  men and women on ou r campus.
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
A sso c ia te  P ro fe sso r T. G. Ostrom, Chairman
T his departm ent was r a th e r  a c t iv e  i n  th e  f i e l d  o f r e ­
sea rc h  du rin g  th e  y ear 195U-55.
P ro fe sso r Higman was e s p e c ia l ly  a c t iv e  a s  in d ic a te d j 
A p a p e r , "Remarks on S p l i t t in g  E xtensions" was p u b lish ed  in  
th e  P a c if ic  Jo u rn a l o f M athem atics; "Induced and Produced 
Modules" accep ted  fo r  p u b lic a t io n  by  th e  Canadian Jo u rn a l 
o f M athem atics; "On O rders i n  S eperab le  A lg eb ra s ,"  subm itted  
to  th e  Canadian Jo u rn a l o f  M athem atics; "Remark on Froben- 
iu s  A lg eb ras ,"  to  be p re sen ted  a t  th e  June m eeting o f th e  
American M athem atical S o c ie ty . F u r th e r  work i s  being  con­
duc ted  on e x ten s io n s  o f  th e se  and p rev io u s  p a p e rs . This 
work w i l l  undoubtedly  le a d  to  s e v e ra l  more p u b lish ed  p a p e rs . 
P ro fe sso r Higman has a ls o  w r i t te n  a number o f  rev iew s f o r  
Z e n t r a lb la t t  f u r  M ath inatik"  and "M athem atical Reviews,"
A paper by  P ro fe sso r Ostrom, "M /  1  C urves, D u a l i t ie s ,  
and D esargues' Theorem" has been accep ted  f o r  p u b lic a t io n  
by th e  Canadian Jo u rn a l o f  M athem atics, He i s  in  th e  p ro cess  
o f  c a r ry in g  ou t f u r th e r  re s e a rc h  on p ro je c t iv e  p la n e s . The 
paper m entioned above c o n ta in s  m a te r ia l  p re sen te d  l a s t  f a l l  
a t  a m eeting o f  th e  American M athem atical S o c ie ty , to g e th e r  
w ith  a d d i t io n a l  r e s u l t s  o b ta in ed  s in c e  t h a t  tim e .
P ro fe sso r Cowell has subm itted  a  p a p e r , "Concerning a 
C lass o f  Congruence R e la tio n s  on Loops" t o  th e  Proceedings 
o f  th e  American M athem atical S o c ie ty . He i s  now in v e s t ig a ­
t in g  th e  r e la t io n s h ip  between Boolean A lgebras and n e ts .
P ro fe sso r Myers has subm itted  a  p ap er e n t i t l e d ,  "F an c tio n - 
a l s  A ssoc ia ted  w ith  a  C ontinuous T ransfo rm ation" to  th e  P a c if ic  
Jo u rn a l o f  M athem atics,
A n o ta b le  f e a tu r e  o f  th e  p a s t  y e a r  has been th e  i n s t a l l a ­
t io n  o f  th e  new p la n e ta riu m . T his p r o je c t  has tak en  a  co n sid ­
e ra b le  amount o f  tim e o f  P ro fe sso rs  C hatland and H a sh isa k i, a s  
w e ll a s  Mr, S tevenson . In  t h i s  co n n ec tio n , th e  U n iv e rs ity  has 
saved a  c o n s id e ra b le  amount o f  money due t o  th e  f a c t  t h a t  Mr. 
S tevenson cou ld  handle problem s which would u s u a lly  r e q u ire  th e  
s e rv ic e s  o f an e l e c t r i c a l  e n g in e e r , Mr. S tevenson a ls o  ren d e red  
s t a t i s t i c a l  ad v ice  t o  p e rso n s  in  o th e r  departm ents and t o  a t  
l e a s t  one committee*
3 ,0  -
P ro fe sso r C. R. Jeppesen , Chairman
I* S t a f f ; The s t a f f  o f  th e  departm ent t h i s  y e a r  c o n s is ts  o f  G raduate 
A s s is ta n t  R obert H. S aw h ill, S c ie n t i f i c  T echn ician  A rcher T a y lo r, 
A s s is ta n t  p ro fe s so r  Mirk J .  Jakobson, P ro fe sso rs  G. D. S h a lle n g e rg e r 
and C. R. Jeppeson. Mr. T ay lor has n o t served  i n  th e  departm ent 
p ro p e r b u t has worked w ith  th e  f i e l d  house sound system  and th e  
U n iv e rs ity  ra d io  program .
I I .  S tu d e n ts ; The departm ent experienced  an unprecedented  in c re a s e  i n  
en ro llm en t in  th e  e lem entary  p h y s ic s  co u rse  11a ,  one hundred t h i r t y -  
th r e e  s tu d e n ts  b e in g  r e g is te r e d  f o r  t h a t  c o u rse , an in c re a s e  o f  about 
100* o v er th e  p re v io u s  y e a r . Four s tu d e n ts  were g rad u a ted  w ith  
B ac h e lo r 's  d e g re e s  and one g rad u a te  s tu d e n t , Mr. S a w h ill, worked 
tow ard h i s  M is te r 's  d eg ree , which w i l l  p ro b ab ly  be awarded a t  th e  
end o f  summer se s s io n .
I I I .  R esearch : L argely  th rough  th e  e f f o r t s  o f  D r. Mark Jakobson, th e  de­
p artm en t secured  from  th e  atom ic energy commission a  m il l io n  e lec ­
t r o n  v o l t  l i n e a r  a c c e le r a to r  va lued  a t  app rox im ate ly  $50 ,000 . The 
c o s t  o f  t h i s  item  to  th e  U n iv e rs ity  was nom inal except f o r  i n s t a l l a ­
t i o n  which amounted to  a lm ost $6 , 000.
The i n s t a l l a t i o n  o f  t h i s  equipment th rough  th e  e f f o r t s  o f  Dr. 
Jakobson and s tu d e n t h e lp  i s  now com pleted and i t  i s  i n  o p e ra tio n . 
P re se n t in d ic a t io n s  a re  t h a t  a  N a tio n a l S c ien ce  Foundation  g ra n t w i l l
-
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w i l l  support a  re s e a rc h  program to  be  c a r r ie d  o u t w ith  th e  a c c e le ra ­
t o r .
A M as te r 's  d eg ree  re s e a rc h  problem  h as  been c a r r ie d  o u t hy Mr. 
S aw h ill under th e  d i r e c t io n  o f  C. R. Jeppesen  who has a lso  succeeded 
in  o b ta in in g  an ex ten s io n  o f  th e  extrem e u l t r a  v i o l e t  spectrum  o f 
heavy hydrogen. The a n a ly s is  and th e o r e t i c a l  work on t h i s  e x ten s io n  
o f  th e  spectrum  rem ains to  be accom plished.
IV. P u b lic a t io n s : Dr. ■ Ikobson h as  p u b lish ed  th e  fo llo w in g  p a p e rs :
' . PhptoflegoR P y p d ^ tiq fl. a t  180°; B u lle t in  American P h y s ic a l S ocie­
t y ,  Vol. 29, no. 8 , p .  21 , (1954.), ( in  c o lla b o ra t io n  w ith  R. S . White 
and Gordon Repp); and 7 i ^^Q ffle .gP .^ lrQ aus t io ,xu a t  U t i  B u l le t in ,  
A m erical P h y s ic a l S o c ie ty , Vol. 30 , no . 3 , p .  51 , (1955), (a ls o  in  
c o lla b o ra t io n  w ith  R. S . W hite and Grodon Repp). The fo llo w in g  re p o r t  
o f  th e  U n iv e rs ity  o f  C a l i fo rn ia  R ad ia tio n  L abora to ry  by M. Jakobson,
M. Hensinkveld and L. Ruby was d e c la s s i f ie d  Dec. 14., 1954: "Mades o f
A c ce le ra tio n  o f  Io n s  i n  a  3 D C y c lo tro n ."
V. D epartm ental Heeds: The la r g e  in c re a s e  i n  en ro llm en t i n  p h y s ic s  has
re s u l te d  i n  q u i te  s e r io u s  crowding o f  ou r la b o ra to ry  f a c i l i t i e s .  The 
space needed f o r  i n s t a l l a t i o n  o f  th e  e le c tro n  a c c e le r a to r  has c o n tr ib ­
u te d  a lso  to  th e  need f o r  more la b o ra to ry  space .
Much a d d i t io n a l  la b o ra to ry  equipment f o r  th e  s tu d en t la b o r a to r ie s  
i n  e lem entary  p h y s ic s  i s  a lso  needed b u t th e  budget a l l o t t e d  to  th e  
departm ent f o r  n e x t y e a r  w i l l  go v e ry  f a r  tow ard reducing  t h i s  need.
-
The lo s s  o f  Mr-. T ay lor to  th e  d epartm en t, a s  w e ll a s  th e  v e ry  much 
g r e a te r  s tu d e n t lo a d , has made th e  need f o r  a  s t a f f  member t o  s e t  
up , ta k e  down, and r e p a i r  s tu d en t ap p a ra tu s  v e ry  s e r io u s . The 
p re se n t s t a f f ,  w ith  s tu d e n t h e lp , has c a r r ie d  o u t t h i s  d u ty  d u rin g  
th e  p a s t  y e a r ,  b u t th e  burden has been heavy and under th e s e  circum ­
s ta n c e s  d e te r io r a t io n  o f  th e  ap p a ra tu s  i s  d i f f i c u l t  to  av o id . I t  i s  
hoped th a t  f o r  n ex t y e a r  t h i s  needed s t a f f  member may be  added.
Dr. R ichard  Hayden who w i l l  j o in  ou r s t a f f  f o r  n ex t y e a r  w i l l  
c o n tr ib u te  c o n s id e ra b ly  to  ou r program b u t i t  i s  f e l t  t h a t  s t i l l  
an o th er a d d it io n  to  th e  s t a f f  i s  ex trem ely  d e s i r a b le .  The sea rch  
f o r  a  p h y s ic i s t  w ith  th e  d e s ire d  q u a l i f i c a t io n s  i s  co n tin u ed .
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PRE-MEDICAL TRAINING 
P ro fe s so r  Donald M. H e t le r ,  A dvisor
S ix  s tu d e n ts  were g rad u a ted  i n  P re-M edical t r a in in g  t h i s  June.
Of th e se  s ix  on ly  two had a  s c h o la s t ic  re c o rd  which was w orthy o f  b e in g  
co n sid ered  by a  n e d lc a l  sch o o l. Mr. John D r is c o l l  h a s  been accep ted  
a t  Loyola School o f  M edicine. Mr. Bruce Lloyd h a s  been accep ted  a t  
th e  School o f  M edicine o f  B ay lo r U n iv e rs ity . Mr. W illiam  S . Hookinscm, 
a  ju n io r ,  h a s  been accep ted  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  Oregon School o f 
M edicine.
Two o f  our h ig h ly  q u a l i f ie d  sophomore s tu d e n ts  in  P re -V e te r in a iy  
M edicine have been accep ted  a t  W ashington S ta te  C ollege School o f  
V e te r in a ry  M edicine.
I  am n o t  c e r ta in  o f  th e  number b u t many o f our P re -D en ta l s tu d e n ts  
have been accep ted  i n  D en ta l S choo ls.
The o u tlo o k  f a r  n e x t y e a r i s  more prom ising  th a n  f o r  t h i s  y e a r  In  
re g a rd  to  th e  q u a l i ty  o f  our s tu d e n ts .
-  /«? V -
DEPARTMENT UF PSYCHOLOGY A*D P M L ^.Q P H Y
P ro fe s so r  E. A. A tkinson, Chairman
The r e g i s t r a t io n  in  th e  Department o f Psychology and P h ilosophy 
f o r  th e  fo u r  q u a r te r s ,  June 1954 th rough  June 1955, aa compared w ith  
1953-54, was as  fo llo w s :
1954-55 
(S tuden t C red it Hours)
1953-54 
(S tu d en t C red it
Summer 524 367
Autumn 2491 2438
W inter 22U 1863
Spring 3179 2215
T o ta l 8435 6883
D r. F. Lee B rissey  was g ran ted  a  Ph.D. degree by th e  S ta te  
U n iv e rs ity  of Iowa in  June 1955.
Dr. Frank M. du Mas was e le c te d  to  membership in  The Psycho­
m e tr ic  S o c ie ty . Dr. du Mas has a ls o  accep ted  an in v i t a t io n  to  read  
a  p ap er a t  th e  American P sy ch o lo g ica l A sso c ia tio n  m eeting  i n  Septem­
b er.
We a re  s t i l l  hoping th a t  th e  psychology la b o ra to ry  may be moved 
t o  th e  L ib e ra l  A rts B u ild in g . I  wish to  recommend t h a t ,  a s  soon as 
th e  budget w i l l  a llow  i t ,  $300 p e r  y e a r  be a l l o t t e d  to  the  la b o ra to ry  
f o r  c a p i t a l  ex p en d itu res  ( f o r  s c i e n t i f i c  in s tru m e n ts ) .
- I A S  -
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DEPARTf-TENT OF 5GCT0L00Y, SOCIAL WORK, AMD ANTHROPOLOGY
P ro fe sso r Gordon Browder, Chairman
Two new s t a f f  members were added to  th e  departm ent in  September 
19$h. R obert L. James came from th e  U n iv e rs ity  o f  Nevada; he r e ­
ce iv ed  h is  B. A. and M. A. d e c re e s  from Wayne U n iv e rs ity , and h is  Ph. D.
from  the  U n iv e rs ity  o f  Oregon. M ilton C olvin came from Germany, where 
he had worked w ith  re fu g ee  o rg a n is a tio n s  f o r  s e v e ra l  y e a r s .  He re c e iv e d
h is  B. A. degree from Y ale U n iv e rs ity , and h is  Ph. D from H eidelberg .
Both men were added to  th e  s t a f f  a s  a s s i s t a n t  p ro fe s so r s . The d e p a r t­
m ental s t a f f  i s  c u r r e n t ly  a s  fo llo w s:
Gordon Browder, P ro fe sso r  and Chairman 
Harold T ascher, A sso c ia te  P ro fe sso r  o f  S o c ia l Work 
M ilton  C o lv in , A ss is tan t. P ro fe sso r o f  Sociology 
Robert L . James, A ss is ta n t P ro fe sso r o f Sociology 
C arlin g  I .  M alouf, A s s is ta n t  P ro fe sso r o f  A nthropology 
James W. C a r ro l l ,  I n s t r u c to r  in  Socio logy
C hief emphasis in  th e  departm ent d u rin g  th e  p a s t  y ea r has been on 
underg rad u ate  in s t r u c t io n .  Course r e g i s t r a t i o n s  in c re a se d  very  sub­
s t a n t i a l l y ,  e s p e c ia l ly  in  low er d iv is io n  co u rses  in  so c io lo g y  and a n th ro ­
po logy , n e c e s s i ta t in g  th e  opening o f new s e c tio n s  in  Socio logy  16 and 
17, and in  Anthropology l i t  and I 1!. D esp ite  th e  a d d it io n  o f new s t a f f ,  
te a c h in g  lo a d s  rem ain high i n  t e n s  o f  s tu d e n t c o n ta c t ho u rs .
One g radua te  s tu d e n t com pleted work f o r  th e  M a s te r 's  d eg ree , and 
fo u r  o th e rs  a re  can d id a te s  f o r  th e  M. A.
In  a d d itio n  to  r e g u la r ly  scheduled co u rses  on th e  campus, ex ten ­
s io n  co u rses  wore o f f e re d  in  M issoula and Deer Lodge by Mr. C a r ro ll  and 
Mr. Browder. These co u rses  w ere p r im a r i ly  designed  f o r  p u b lic  school 
te a c h e rs ,  a lthough  s e v e ra l  members o f  th e  M issoula p o l ic e  departm ent 
r e g i s te r e d  f o r  Mr. Browder*3 course  in  Crim inology, o ffe re d  in  th e  
w in te r  and sp rin g  q u a r te r s .
S ta f f  members a tte n d e d  a number o f  p ro fe s s io n a l m eetings du rin g  
th e  y e a r . Mr. T ascher a tte n d e d  th e  annual m eeting o f  th e  N atio n a l 
C onference o f  S o c ia l Work h e ld  in  San F ra n c isc o , and th e  annual m eeting 
o f  th e  C ouncil on S o c ia l Work E ducation  h e ld  in  M on trea l. Mr. Tascher 
was e le c te d  to  th e  C ouncil o f  D eleg a tes  o f  th e  C ouncil on S o c ia l Work 
E ducation , and was e le c te d  v ice-cha irm an  o f th e  D iv is io n  o f  Under­
g rad u a te  D epartm ents o f th e  same o rg a n iz a tio n . Mr. T ascher was a ls o  
a c t iv e  in  a number o f  s o c ia l  w e lfa re  o rg a n iz a tio n s  in  th e  s t a t e ,  serv ing
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as chairm an o f  th e  Montana Committee on Human R e la tio n s . He p a r t i c i ­
p a ted  in  th e  caravan  which tr a v e le d  to  F o r t Peck to  in v e s t ig a te  c o n d it­
io n s  among th e  In d ia n s  on th e  F o r t  Peck R ese rv a tio n , and was a  member 
o f  th e  group which v i s i t e d  th e  Crow and N orthern  Cheyenne R ese rv a tio n s  
a t  th e  in v i ta t io n  o f  th e  t r i b a l  c o u n c ils . He a tte n d e d , w ith  a  group 
o f  u n iv e r s i ty  and h igh  schoo l s tu d e n ts , th e  m eeting o f  th e  Montana 
M ental H ealth  S o c ie ty  h e ld  i n  M iles C ity .
Mr. Malouf a tte n d e d  a  m eeting o f  th e  P la in s  Conference f o r  A nthro­
pology i n  L in co ln , N ebraska, where he p re se n te d  a paper on N orthw est 
P la in s  A rchaeology. He a lso  a tte n d ed  th e  annual m eeting o f  th e  W estern 
S ta te s  Branch o f  th e  American A nth ropo log ica l A sso c ia tio n , o f  w hich he 
was s e c r e ta r y - t r e a s u r e r  du rin g  th e  p a s t  y e a r .  He was e le c te d  e d i to r  o f 
W estern A nthropology,  th e  o f f i c i a l  p u b lic a t io n  o f  th e  W estern S ta te s  
Branch. A t th e  same m eeting , Hushang B ahar, g rad u a te  a s s i s t a n t  i n  an­
th ro p o lo g y , re a d  a paper on I ra n ia n  iconagraphy . Mr. Malouf and h is  
s tu d e n ts  con tinued  a c t iv e  i n  e th n o lo g ic a l and a rc h a e o lo g ic a l re s e a rc h  
d u rin g  th e  y e a r , making s e v e ra l  f i e l d  t r i p s  to  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  
s t a t e .  Two im p o rtan t re s e a rc h  p r o je c ts  conducted under Mr. M alou f's  
su p e rv is io n  a re  Hushang B a h a r 's  s tudy  o f  fam ily  and k in sh ip  system s 
among th e  Pend O re i l le  In d ia n s , and David Larom 's a rc h a e o lo g ic a l r e ­
sea rc h  in  th e  a re a  between Dixon and P la in s ,  Montana.
Mr. Browder re a d  a  paper on p o p u la tio n  m ig ra tio n  in  Montana b e fo re  
th e  S o c ia l  Science S e c tio n  o f  th e  N orthw est S c ie n t i f i c  A sso c ia tio n , which 
h e ld  i t s  annual m eeting in  M issou la . O ther members o f  th e  s t a f f  a tte n d ed  
th e s e  m eetings.
T alks b e fo re  PTA groups were g iven  by  Mr. C olv in  and Mr. James.
Mr. M alouf gave a  speech to  a  G reat F a l l s  am ateur a rc h a e o lo g is t  groupj 
he was a ls o  in v i te d  to  Havre to  speak a t  a  convocation  a t  N orthern  Mon­
ta n a  C o lleg e . Mr. James se rv ed  as  f a c u l ty  a d v iso r to  th e  o rg a n iz a tio n  o f  
independent s tu d e n ts  on th e  U n iv e rs ity  campusj he a ls o  p a r t i c ip a te d  in  
th e  le a d e rs h ip  con ference  fo r  s tu d e n ts  h e ld  a t  F la th ead  Lake.
An a r t i c l e  e n t i t l e u  "Recent Changes in  M ontana's Popu la tion" appeared 
in  th e  A p r il  number o f  Montana B u sin ess, p u b lish ed  by th e  Bureau o f  B is- 
in e s s  and Economic R esearch o f  th e  U n iv e rs ity .
W ithin th e  departm en t, c o n s id e ra tio n  was g iven  du rin g  th e  y e a r  to  
th r e e  m a tte rs  o f  im portance f o r  more e f f e c t iv e  o p e ra tio n .
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These a re  as  fo llo w st
1 . C urriculum  re o rg a n iz a tio n . W ith course r e g i s t r a t i o n s  i n ­
c re a s in g  f a s t e r  th an  s t a f f  can be added, maximum e f f ic ie n c y  in  s t a f f  
u t i l i z a t i o n  must be secu red . The departm ent i s  fa ced  w ith  th e  problem  
o f m ain ta in in g  a re a so n a b le  balance between th e  s e rv ic e  c o u rse s , f o r  
which demand i s  in c re a s in g , and courses which a re  designed  p r im a r i ly  
fo r  departm en tal m ajo rs. Some p ro g ress  has been made in  th e  c o n s o l i ­
d a tio n  o f  co u rses , and s e v e ra l  courses have been d isc o n tin u e d . New 
cou rses  have been added in  th o se  a re a s  which may be expected  to  se rv e  
b o th  th e  g en e ra l s tu d e n t and th e  d epartm en ta l m ajo r. The cu rricu lu m  
w i l l  be under con tinuous exam ination du rin g  th e  coming y e a r .
2 . The Community S e rv ice s  L abora to ry . As one a sp e c t o f  th e  
cu rricu lu m  p a t te r n ,  the  m a tte r  o f  more e f f e c t iv e  u se  o f  th e  Community 
S e rv ices  L abora to ry  re c e iv e d  p a r t ic u la r  a t t e n t io n .  This course p ro ­
v id e s  th e  on ly  o u t l e t  th rough  which s tu d en ts  can re c e iv e  p r a c t i c a l  t r a i n ­
ing  in  th e  a p p l ic a t io n  o f th e  p r in c ip le s  and methods o f  so c io lo g y  and 
s o c ia l  work, to  problem s w ith in  th e  s t a t e  and w ith in  lo c a l  com m unities.
At p re se n t on ly  a  few s tu d e n ts  a re  in v o lv ed , s in c e  emphasis has been
on s o c ia l  s e rv ic e  and g e n e ra lly  on ly  s o c ia l  work m ajors tak e  th e  c o u rse . 
I t  may be p o s s ib le  to  broaden th e  scope to  th e  la b o ra to ry  to  se rv e  soc­
io lo g y  and an th ropo logy  m ajors a s  w ell a s  s o c ia l  work s tu d e n ts . R esear­
ch o p p o r tu n i t ie s ,  a s  w e ll a s  t r a in in g  in  community s e r v ic e ,  m ight th u s  
be p rov ided  f o r  a l a r g e r  number o f s tu d e n ts . The developm ent o f  t h i s  
program w i l l  r e q u i r e  a d d it io n a l  b udget, and w i l l  have to  be worked out 
in  c o n s u lta t io n  w ith  a d m in is tra tiv e  o f f ic e r s  o f th e  U n iv e rs ity ,
3 . More adequate  f a c i l i t i e s  fo r  an th ropo logy . At th e  p re se n t 
tim e , an th ropo logy  s tu d e n ts  a r e  s e r io u s ly  handicapped by inadequate  
s to ra g e  and la b o ra to ry  f a c i l i t i e s .  S ev e ra l im portan t e th n o lo g ic a l and 
a rc h a e o lo g ic a l c o l le c t io n s ,  v a lu ab le  f o r  in s t r u c t io n a l  p u rp o ses, a re  not 
u sed . They re q u ire  ca ta lo g u in g  and c la s s i f y in g  b e fo re  th ey  can be u t i l ­
iz e d , and p re se n t la b o ra to ry  f a c i l i t i e s  w i l l  no t p e rm it t h i s .  Proper 
s to ra g e  and d is p la y  space f o r  seg reg a tio n  o f specimens accord ing  type  i s  
needed. I t  i s  hoped th a t  improvements to  th e  an th ropo logy  la b o ra to ry  
which were approved a  y ear o r so ago can be secu red  in  th e  near fu tu r e .
DEPARTMENT CF ZOOLOGY
P ro fe sso r  Ludvig G. Brownian, Chairm an
The departm ent was s tren g th en ed  in  th e  a re a  o f  physio logy  w ith  
th e  a d d it io n  t h i s  y e a r  o f D r. S tew art. Another a re a  t h a t  re q u ire d  
s tre n g th e n in g  was i n  th e  a re a  o f  v e r te b ra te  eco lo g y . A new man has 
been a u th o r is e d  to  f i l l  t h i s  need. O ther a re a s  which w i l l  need s t r e n g th ­
en ing  i n  th e  fu tu re  ares  in v e r te b ra te  zoology, cy to lo g y , cy to ch em istry , 
c y to g e n e tic s , and c e l l u l a r  physio logy .
A nother m ajor r e s p o n s ib i l i ty  o f th e  departm en t, in  co o p era tio n  
w ith  th e  Departm ent o f  B otany, h a s  been in  th e  freshm an c o u rse , In tro d u c tio n  
t o  B io lo g ic a l S c ience . I t  i s  hoped th a t  w ith  a  new man a u th o riz ed  f o r  
t h i s  a re a  t h a t  th e  course w i l l  be r e v i ta l i z e d  and made more e f f e c t iv e  
even though i t  has been w e ll o rgan ized  to  d a te .
The Home Economics Departm ent v aca ted  th e  t h i r d  f lo o r  o f  N a tu ra l 
S cience  which allow ed more space f o r  th e  departm en ts  now housed in  th e  
b u ild in g . W ith re n o v a tio n  and rem odeling o f t h i 3 f lo o r  p lu s  fu rn ish in g s  
and w ith  con tinued  use o f  T.C. th e  housing needs o f  Botany and Zoology 
w i l l  be somewhat a l l e v ia te d .
The departm ent s t a f f  i s  c o n tin u in g  p ro d u c tiv e  re s e a rc h  as  in d ic a te d  
by th e  fo llo w in g  l i s t  o f  p u b lic a t io n s  s in ce  June 1954:
Brovman, L . G. and H. S. S ears  1955 E ry th ro cy te  V alues, and A lim en tary  
Canal pH v a lu es  In  Mule D eer. J o u r . Mamm., 36: (xn p re s s ;
_ 1955 Mule Deer M ilk . J o u r . Mam. 36s ( in  p re s s )
S e a rs , H. S . and L. G. Browman 1955 Q uadrup le ts  in  th e  Mule D eer.
A nat. R ec ., ( in  p re ss)
Brunson, H. B. and Henry A. F l i r t y  1955 a e  l d ^ o - t e n t ^ e  S lug M a ^ i -  
p e l ta  (A rio n id ae ), N otulae N aturae o f  th e  Acad, o f N at. S c i .  o f P h i l a .
No. 262: 1-6
1955 The G a s tro tr ic h a . (ch a p te r)  F resh  W ater B io logy .
John W iley & Sons, ( in  p re s s )
1955 A check l i s t  o f th e  am phibians and r e p t i l e s  o f 
Montana. P ro c . Mont. Acad. S c i .  ( in  p re s s )
1955 L im nolog ical f e a tu re s  o f two w estern  Montana la k e s .
P roc. Mont. Acad. S c i. ( in  p re s s )
S tew art, D. M. 1954 Kidney F u n c tio n  in  th e  G ian t A frican  S n a i l ,  J o u r .
C e l l .  Comp. P h y s io l, ( a b s tr a c t)
1955 Changes in  th e  P ro te in  Composition o f  M uscles o f  th e  
R at in  H ypertrophy and A trophy, Biochem. J o u r . 59: 553.
W eisel G. F . 1955 V a r ia tio n s  in  th e  number o f  f i n  ra y s  o f two c y p rin id  
f i s h  c o r re la te d  w ith  n a tu r a l  w ater te m p e ra tu re s . Ecology, 36: 1 -6 .
1955 Three new in te rg e n e r ic  h y b rid s  o f c y p rin id  f is h e s  
from w estern  Montana. Amer. M idi. N at. ( in  p re ss)
1955 The » r n r n a l  myths o f th e  F la th e a d  In d ia n s . Jo u r .
Amer. F o lk lo re , ( in  p re ss)
1955 The m ystery  o f  John S ilv e r th o m e . Mont. Mag. of 
H is to ry , ( in  p re s s )
1955 The o s teo lo g y  o f  M vlocheilus oaurinum X P ty ch o ch eilu s
 o regonense, a  c y p r in id  h y b r id , compared to  i t s  p a re n ta l  specxes.
J o u r .  Morph, ( in  p re s s )
1955 Men and tr a d e  on th e  n o rth w est f r o n t i e r  a s  re v e a le d  
by th e  F o r t  Owen L edger. U niv. o f  Mont. P re s s .
1943-55 A b s tra c to r  f o r  B io lo g ic a l A b s tra c ts .
- / j o  -
W right, P . L. and R. Rausch 1955 R eproduction in  th e  W olverine (Gulp 
gulo) J o u r . Mammal. 36: ( in  p re s s )
Newhy, F . E. end P. L. W right 1955 R ecent Records o f W olverine in  
Montana. J o u r . Mammal. 36: ( in  p re s s )
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COLLEGE OF FINE ARTS
L u th er A. R ichnan, Dean
The C ollege o f F in e  A rts  e n ro lle d  207 g rad u a te  and underg raduate  
s tu d e n ts  d u rin g  th e  y e a r  1 95U -& . Of th e se  130 w ere e n ro lle d  i n  th e  
School o f  M usic, 30 in  B a l le t ,  16 in  Drama, and 31 i n  th e  A rt D epart­
m ent. The F ine  A rts  C ollege has e n ro lle d  more than  700 non-m ajor 
s tu d e n ts  i n  i t s  co u rses .
Changes in  th e  p e rso n n e l t h i s  y e a r  in c lu d ed  th e  fo llo w in g  i 
M argare t Walsh was e le c te d  to  tak e  th e  p o s i t io n  in  v o ic e  l e f t  v acan t 
by  th e  re s ig n a tio n  o f Hasmig G edickian. D r. Heinz A rnold, te a c h e r  o f  
organ and th eo ry , and Miss P a t r i c i a  Hodgman, te a c h e r  o f  h a rp , were 
added to  th e  School o f  Music f a c u l ty .  D ub to  the  d e a th  o f  S ta n le y  
M. T eel, Miss Genevieve H arg iss took ov er th e  schoo l music i n s t r u c t ­
io n . Mr* H ubert Henderson was employed as  a rep lacem ent fo r  P au l 
A bel, who re s ig n e d . C h arles  Osborne, te a c h e r  o f  woodwinds and th e o ry , 
came h e re  to  do th e  work o f  J .  J u s t in  Gray who was g iven  a le a v e  o f  
absence to  s tu d y  f o r  h is  d o c to ra te .  Three g rad u a te  a s s i s t a n t s  in  
th e  School o f  Music w e re : Glenn P a tto n , Lane J u s tu s , and M argaret 
L 'Eveque. Mrs. M arjo rie  Cooper was added to  th e  C ollege o f  F ine A rts  
S ta f f  to  g ive  in s t r u c t io n  i n  b a l l e t .
F a c u lty  r e c i t a l s  were g iven  by  Mr. A ndrie , Mr. Arnold? Mr.
Hummel, H r. L e s te r ,  Mr. Osborne, M iss Reynolds, Mrs. Sm ith, M iss Walsh, 
and Mr. Wendt. Mr. Wendt and Mrs. R am skill were o f f i c i a l  accom panists 
f o r  most o f  th e  p u b lic  program s. The U n iv e rs ity  T rio  p re se n te d  
program s d u rin g  t h i s  y e a r . The l a r g e r  o rg a n iz a tio n s , in c lu d in g  th e  
O rc h es tra , Band, C hoir, Opera Workshop, and B a l le t  T heatre  p re se n te d  
more th an  tw enty  program s. H an d el's  M essiah and M endelsohn 's E l i ja h  
were g iven  by  th e  combined c h o ra l g roups. The School o f  Music groups 
and in d iv id u a ls  were heard  on many s t a t e  b ro a d c a s ts  and th e  U n iv e rs ity  
C hoir appeared on a  n a t io n a l  netw ork. Some f o r ty  s tu d e n t r e c i t a l s  
were g iven  and sco re s  o f  program s f o r  even ts  on and o f f  th e  canpua 
were p re se n te d  by  th e  C o llege  o f  Fine A rts .
Ihe  b a l l e t  c la s s e s  were o rg an ized  t h i s  p a s t  y e a r  and some 60 
s tu d e n ts  have tak en  p a r t  i n  t h i s  work. Two b a l l e t  t h e a t r e  program s 
were p re sen te d  and were e n th u s i a s t i c a l l y  re c e iv e d . The b a l l e t  
c la s s e s  have been  h e ld  in  th e  Gold Room o f  th e  A rts  and C ra f ts  
B u ild in g .
s
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Daring th e  C hristm as H olidays th e  A rt Departm ent was moved from 
t h e i r  q u a r te r s  in  th e  Women's Club B u ild in g  to  th e  Uth f lo o r  o f  th e  
A rts  and C ra f ts  B u ild in g  (fo rm erly  th e  S tu d en t Union B u ild in g ) . Sky­
l i g h t s  w ere i n s t a l l e d  i n  th e  a r t  c lassro o m s. The U n iv e rs ity  rece iv ed  
a  Guggenheim Foundation lo a n  o f p ic tu r e s  which Trill be on campus f o r  
th re e  q u a r te r s .  A s p e c ia l  June a r t  e x h ib it io n  p re se n te d  th e  Guggen­
heim C o lle c tio n , th e  Montana A r t i s t s  C o lle c tio n , and a  Rosa Bonheur 
p ic tu r e .  Works o f  Mr. Arnold and Mr. Dew were re p re se n te d  i n  a  two man 
show a t  th e  R u sse ll  G a lle ry  in  G reat F a l l s .  Mr. Arnold was re p re se n te d  
i n  th e  MIA show in  K ali s p e l l  and th e  MSU e x h ib i t ,  Mr. Dew was re p re ­
sen te d  i n  th e  Northw est Annual i n  S e a t t l e ,  a t  th e  Ohio W ater C olor 
S o c ie ty , N orthw est W ater C olor S o c ie ty , and th e  S e a t t le  Museum T raveling  
E x h ib it. P lan s  under way f o r  th e  en largem ent o f the  A rt Department 
w i l l  r e s u l t  in  the  a d d itio n  o f  an o th e r a r t  f a c u l ty  member f o r  th e  coming 
y e a r .
The Drama Department produced te n  p la y s  in c lu d in g  i D e tec tiv e  S to ry , 
The L ad y 's  Not For B urning, Crime and Punishm ent, and The Taming o f  th e  
Shrew. They cooperated  i n  p re s e n tin g  two chamber op eras, p lay ed  10 
perform ances i n  c i t i e s  th roughou t th e  s t a t e ,  gave 36 perform ances in  pH 
as p a r t  o f  th e  5>0th a n n iv e rsa ry  o f  d ram atic  p ro d u c tio n s  on th e  MSU 
campus. Mr. Wollock has been A sso c ia te  E d ito r  o f  P la y e rs  Magazine, 
a c te d  as te c h n ic a l  d i r e c to r  f o r  th e  R e lig io u s  P ag ean t, and a s s i s te d  in  
th e  M issoula and G reat F a l ls  Comminity T h ea tre s . Mr. Hinze spoke to 
a number o f  h igh  sch o o l drama c lu b s  and c la s s e s  i n  Montana.
This summer th e  F in e  A rts  C o llege  w i l l  b e  h o s t  to  th e  High School 
Music Campj th e  Montana Music T each ers , and w i l l  o f f e r  s p e c ia l  cou rses 
i n  A rt, Drama, and M usic.
-
SCHOOL OF BPSINESS ADMINISTRATION 
Theodore H. Sm ith, Dean
The year 1954-55 was th e  t h i r t y - s i x t h  year fo r  our School o f B usiness Admin­
i s t r a t i o n .
P robably  th e  most s ig n i f ic a n t  development in  t h i s  academic year was th e  f i n a l  
a u th o r iz a t io n  on the  p a r t  o f th e  G raduate C o u n cil, th e  C urriculum  Committee and the  
A d m in is tra tio n  f o r  our School o f B usiness A d m in is tra tio n  to  r e - a c t iv a te  i t s  g radu­
a te  program .
I n  1949 we d isco n tin u ed  g radua te  work to  co n ce n tra te  on th e  developm ent o f a 
sound and thorough underg raduate  program . The American A sso c ia tio n  of C o lle g ia te  
Schools o f B usiness has s tro ig .y  suggested  th a t  i f  members of t h i s  a s s o c ia t io n  o f ­
f e r  a M a s te r 's  D egree, a t  l e a s t  50 p e rc en t o f th e  course  work th e  c an d id a te s  would 
ta k e  would be g iven  in  c la s s e s  l im ite d  to  g rad u a te  s tu d e n ts .
The G raduate C ouncil, th e  C urriculum  Committee and th e  A d m in is tra tio n  approved 
our program  and re g a rd  i t  a s  a  good p a t te r n  fo r  th e  r e s t  of th e  U n iv e rs ity  to  f o l ­
low . The C urriculum  Committee approved th e  co u rses  as  sound from an academic p o in t 
of view, and th e  A d m in is tra tio n  h a s  endorsed i t  by t h e i r  w illin g n e s s  to  fin an ce  the  
program .
The F a c u lty  o f th e  School o f B usiness A d m in is tra tio n .
I f  s t a b i l i t y  and la ck  o f tu rn o v er a re  c r i t e r i a  a s  t o  th e  e f fe c t iv e n e s s  and con­
g e n ia l i ty  o f  th e  f a c u l ty ,  i t  i s  s ig n i f ic a n t  th a t  from 1952-1955 no change of p e rso n ­
n e l was made.
In  December, 1954, Dr. Joseph DeMaris passed  a l l  of h i s  work fo r  h i s  Ph.D. In  
F eb ru ary , th e  U n iv e rs ity  o f I l l i n o i s  o ffe re d  him an a s s i s t a n t  p ro fe s so rsh ip  a t  $6,000
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p lu s  a $1,300 c o n tr a c t  to  teach  In  the  summer s e s s io n  of 1955. D r. Joeseph  DeMaris 
f e l t  t h a t  th e  o p p o rtu n ity  should  be accep ted  and so  re s ig n ed  h i s  p o s i t io n  w ith  u s .
D r. Theodore W h ite se l, a s s o c ia te  p ro fe s so r  of f in a n c e , by a p ro cess  o f  what 
m ight be term ed m utual agreem ent, re s ig n ed  from our s t a f f  a f t e r  th re e  y ea rs  o f s e r ­
v ic e .
On June 5 , 1955, a t  th e  com pletion o f th e  sp r in g  q u a r te r ,  D r. Norman T aylor 
passed  a l l  h i s  requ irem en ts  fo r  h is  Ph.D. On June 7 , 1955, he re s ig n e d  to  ta k e  a 
p o s i t io n  w ith  in d u s try  which ten d ered  him a c o n tra c t  c a l l in g  fo r  $3,000 more than  
we were pay ing  him . We w ish him w e ll b u t r e g r e t  h i s  d e p a r tu re .
S ch o la rly  W ritin g .
As Dean o f the  School o f B usiness A d m in is tra tio n , I  can p o in t to  l i t t l e  o r i g i ­
n a l re s e a rc h  or s c h o la r ly  w r i t in g  on th e  p a r t  o f our s t a f f .
The Bureau o f B usiness and Economic R esearch has subm itted  a  s e p a ra te  re p o r t  
which i s  a tta c h e d  to  th i s  r e p o r t  in d ic a te d  th e i r  work.
The Dean o f  the  School o f B usiness A d m in is tra tio n  can on ly  c la im  one, y es , 
p o s s ib ly  two book review s fo r  th e  y ear 1954-55.
D r. Donald Emblen has had and s t i l l  has in  p ro cess  h i s  book on accoun ting  
system s.
Mr. F red  Henningsen i s  engaged in  what we a l l  hope a re  th e  l a s t  r e v is io n s  of 
h is  d o c to ra l  d i s s e r t a t io n .
P ro g ress  and A c t iv i ty  of Our School.
American in d u s try  and v a rio u s  fo u n d a tio n s  have made i t  p o s s ib le  fo r  fa c u lty  
members who w ish to  broaden th e i r  h o rizo n s  to  be g u ests  of a company or g u ests  of 
a  fo u n d a tio n .
-  > * S -
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During th e  p a s t year i t  was my good fo r tu n e  to  be In v ite d  to  p re se n t a  c r i t i ­
c a l  paper on "Bank Mergers" a t  th e  forum h e ld  by th e  F ed e ra l Reserve Bank of Minne­
a p o l i s .  I  a ls o  a tten d ed  th e  E igh th  Annual Round Table o f th e  S tandard  O il  Company 
o f New J e r s e y .  June 16-19. E ighteen  e d u ca to rs  from a c ro ss  th e  coun try  were in v ite d  
to  a t te n d .
T his year th e  Harvard G raduate School o f B usiness A d m in is tra tio n  w ith  th e  a s s i s t ­
ance o f th e  Ford Foundation in v ite d  tw elve s e n io r  p ro fe s so rs  in  Schools o f B usiness 
A d m in is tra tio n  t o  a tte n d  an e igh t-w eek  work p e rio d  a t  H arvard . A p e rio d  t o  be devoted 
to  th e  developm ent of case  s tu d ie s  fo r  G raduate Schools o f B usiness A d m in is tra tio n . I  
was re q u e s te d  to  s e le c t  one o f our men. For t h i s  o p p o rtu n ity  I  chose D r. Donald Emblen 
who has been on our s t a f f  fo r  te n  y e a r s ,  and i s  deeply  in te r e s te d  in  th e  development 
o f  our g rad u a te  program.
D r. H arold H o flich , o f our s t a f f ,  was in v ite d  to  spend four weeks in  Ju ly  and 
A ugust, 1954, w ith  the A etna C asua lty  and S u re ty  Company a t  H a r tfo rd , C onneticu t as 
p a r t  o f  th e  sunmer fe llo w sh ip  program o f th e  American A sso c ia tio n  o f U n iv e rs ity  
Teachers of In su ran ce . This o ffe re d  him an e x c e l le n t  o p p o rtu n ity  to  study  home 
o f f i c e  o p e ra tio n s  of one o f th e  l a r g e s t  c a s u a lty  in su ran ce  com panies.
D r. A lb e rt Helblng was one o f a group o f te n  p ro fe s so rs  o f I n d u s t r ia l  R e la tio n s  
to  be in v i te d  to  spend two weeks w ith  th e  S tandard  O il Company of New Je rs e y  and to  
s tu d y  and d isc u ss  w ith them th e  problem s o f lab o r and management r e la t io n s h ip s .  Dr. 
H elb ing  has a ls o  been asked to  spend th e  b a lan ce  o f t h i s  summer as c o n su lta n t and 
in d u s t r i a l  r e la t io n s  a d v ise r  to  th e  Chance Vought A ir c r a f t  Company a t  D a lla s , Texas.
A ta b u la t io n  of kke number o f  ta lk s  g iven  by th e  B usiness A d m in is tra tio n  s t a f f  
to  b u s in e ss  and c iv ic  groups should  be a v a i la b le  through Mr. C ogsw ell's  o f f i c e .  I
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p e rs o n a lly  have had n o t le s s  th an  t h i r t y  such o u ts id e  groups to  t a l k  t o ,  each  r e q u i r ­
in g  c o n s id e ra b le  re se a rc h  and e f f o r t  on my p a r t .
S tuden t8 .
Q u a n tita tiv e ly  th e  School o f B usiness A d m in is tra tio n  today  re p re s e n ts  25 p e rcen t 
o f th e  s tu d e n t body. Between 13 and 14 p e rc e n t o f a l l  U n iv e rs ity  c r e d i t  hours a re  
ta u g h t by our f a c u l ty .  I  shou ld  l ik e  to  p o in t  o u t th a t  our f a c u lty  n u m erica lly  r e p ­
re s e n ts  abou t 8 p e rcen t o f our t o t a l  U n iv e rs ity  f a c u l ty  group.
He reco g n ize  th a t  th e  c o s ts  per s tu d e n t w i l l  and m ust vary  among departm ents 
and we do n o t r e s e n t  th e  f a c t  th a t  our u n i t  c o s ts  a re  co n sid e ra b ly  below th e  U n iv e rs ity  
av e rag e , however, the  A d m in is tra tio n  should  be a le r te d  to  two f a c to r s .
1 . Most o f our work i s  on th e  ju n io r  and sen io r  le v e l  and s in c e  t h i s  i s  so , 
th e re  a re  d i s t i n c t  l im i ta t io n s  as  to  how low our c o s ts  shou ld  b e .
2 . W ith a  s tro n g  e f f o r t  to  upgrade our work, we urge th a t  f u l l  c o n s id e ra tio n  be
given  us to  employ top men in  our f i e l d .
Q u a li ta t iv e  F a c to rs  About B usiness A d m in is tra tio n  S tu d e n ts .
We a re  proud th a t  on a  b a s is  o f p e rc en ta g e , our s tu d e n ts  eq u al o r exceed the 
U n iv e rs ity  average  in  q u a l i ty .  This i s  bo rn  o u t in  th e  U n iv e rs ity  t e s t s  and U n iv e rs ity  
g rad es .
On M ortar Board and on th e  S i l e n t  S e n tin e l we have a  f u l l  r e p re s e n ta t io n .  In  
s tu d en t o f f ic e s  and o rg a n iz a tio n s  our s tu d e n ts  h o ld  many o f th e  o f f i c e s .
The s p i r i t  o f th e  School o f B usiness A d m in is tra tio n  s tu d e n ts  e q u a ls , i f  i t  does
n o t e x c e l ,  th a t  of th e  r e s t  of th e  U n iv e rs i ty . We have s t r e s s e d  lo y a lty  and p ro g re s s .
Our g rad u a tes  have been sought by in d u s try  and commerce; th e  Placem ent Bureau 
has co o p era ted  w e ll .
- U 7
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Our Annual Awards Program. (Our F i f th  Program)
Two hundred b u s in e ss  le ad e rs  from a cro ss  our v a s t  S ta te  a tte n d ed  t h i s  a f f a i r .  
S ev era l t r a v e le d  a s  much as 1,000 m ile s  (h e re  and re tu rn )  to  be w ith  u s .
The sp len d id  su p p o rt g iven  th e  School o f B usiness A d m in is tra tio n  by th e se  men 
should  be g r a t i f y in g  to  a l l  o f us who a re  a s s o c ia te d  w ith  Montana S ta te  U n iv e rs ity .
We s h a l l  s t r i v e  to  make 1955-56 a  b e t t e r  year fo r  our School and fo r  our U niver­
s i t y .
-
Awards
S C H O O L  O F  B U SIN E SS A D M IN IS T R A T IO N  
M ontana State University
at the Lodge
pm • yf -
______
Thursday. M ay 127 : 0 0  p .m .
:   ' _____
T R O G R A M
M a ste r o f  C e re m o n ie s — R .  E a r l  D a v i s o n
G reetings from  G eorge B. Schotte, alum nus of the School 
of Business A dm inistration , M ontana State U ni­
versity (1930)
In troduction  of new ly elected m em bers of Beta G am m a 
Sigm a, Scholastic F ratern ity
T h e  to p  te n  p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a t in g  sen io rs a n d  th e  
to p  th re e  p e r  c e n t o f  th e  p re sen t ju n io r  class a re  e lig ib le  
fo r  m em b e rsh ip .
T h e  fo llo w in g  sen io rs a n d  ju n io rs*  w e re  in it ia te d  th is  a fte rn o o n : 
Jam es A . A b b o tt,*  K alispell 
Jo h n  F ee ly  B lack w o o d , C h in o o k  
D a n a  L o u ise  D a le , E s tev an , S ask a tch ew an  
H u g h  R . d eM ers , A rlee 
John  E . F in c h ,*  E u re k a  
A rlen e  C a th e r in e  H o llin g e r , M issou la  
M ary  A n n  K ocar,*  H in g h a m  
B etty  Je a n n e  L ew is , M issou la  
M ary  L o u  M arsh , S h erid an  
R eva  R . T ay lo r ,*  M issoula 
T o m  R. V an  M eter, O g d e n , U ta h  
W illia m  H e n d ry  W a tt ,  R e d o n d o  B each , C a lif .
H E A D  T A B L E
M r. R . E a r l  D av iso n , C h a irm a n , P as t P re s id e n t, A lp h a  K a p p a  P si; 
M iss C a ro l N ich o lso n , P as t P re s id e n t, P h i C h i T h e ta ;  D r .  K e n n e th  
M c F a rla n d ; P re s id e n t a n d  M rs. C a rl M c F a rla n d ; M r. a n d  M rs. G eo rg e  
B. S cho tte , M r. a n d  M rs. D ean  C h a f f in ,  H o n o re d  G uests.
Recognition and Honor Awards
I. M O N T A N A  S O C IE T Y  O F  C E R T I F I E D  P U B L IC  
A C C O U N T A N T S  
S ch o la rsh ip  in a u g u ra te d  in  1947  
Ju n io r S ch o larsh ip  A w a rd  $175 
S en io r K ey  A w ard  
P re sen ted  by  C la rk  P y fe r, V ice  P re s id e n t o f  th e  Society
II. M O N T A N A  B A N K E R S  A S S O C IA T IO N
S ch o la rsh ip  in a u g u ra te d  in  1948  
Ju n io r F in a n ce  S ch o la rsh ip  A w ard  $250 
P re sen ted  by D o n a ld  E . O lsson
III . M O N T A N A  A U T O M O B IL E  D E A L E R S
A S S O C IA T IO N  
S ch o larsh ip  in a u g u ra ted  in  1949 
Ju n io r  M a rk e tin g  S ch o larsh ip  A w a rd  $250 
P re sen ted  by  A rn o ld  J. H a n n a h , P re s id e n t o f  th e  A ssociation
IV . M O N T A N A  B U IL D IN G  A N D  L O A N  L E A G U E  
S ch o larsh ip  in a u g u ra te d  in  1952 
Essay C o n tes t— F irs t  P r iz e , $125; Second P riz e , $75; T h ir d  P r iz e , $50 
P re sen ted  by Jack  H o o n , P re s id e n t o f  th e  L eague
V . M O N T A N A  M O T O R  T R A N S P O R T  A S S O C IA T IO N  
S ch o la rsh ip  in a u g u ra te d  in  1954  
Ju n io r  S ch o larsh ip  $250 
P resen ted  by W illiam  O . P a lm e r, C h a irm a n  o f  th e  B o ard  o f  th e  A ssoc ia tion
P H I  C H I  T H E T A  (W o m e n 's  P ro fessiona l F ra te rn i ty )  A W A R D S
1. K ey  A w ard — T o  o u ts ta n d in g  w o m a n  s tu d e n t
2. S ch o larsh ip  o f  $25 to  ju n io r  w o m a n  w ith  h ighest 
scho lastic  s ta n d in g
3. A w a rd in g  o f  h o n o ra ry  m e m b e rsh ip  to  a n  o u ts ta n d in g  
b u sin essw o m an  a n d  civic le a d e r in  M o n tan a
A L P H A  K A P P A  P S I (M e n 's  P ro fessional F ra te rn i ty )  A W A R D S
1. S ch o larsh ip  K ey (h ig h e s t  scho lastic  av erag e  o f  th e  
g ra d u a t in g  sen io rs in  B usiness A d m in is tra t io n )
2. D is tin g u ish ed  Service A w a rd —-To o u ts ta n d in g  m em b e r 
o f A lp h a  K a p p a  Psi
3. A w a rd in g  of h o n o ra ry  m e m b e rsh ip  to  a n  o u ts ta n d in g  
b u sin essm an  a n d  civic lead er in  M o n tan a
T R O G R A M
Introduction of D r. K enneth  M cFarland  
by M r. D ean Chaffin
“L A M P  L IG H T E R S ” 
A ddress by D r. M cFarland
D R . K e n n e th  M c F a rla n d  is E d u ca tio n a l C o n su lta n t and  
L e c tu re r  fo r G e n e ra l M oto rs C o rp o ra tio n , a n d  E d u ca tio n a l 
D ire c to r fo r A m e ric an  T ru c k in g  A ssocia tions, In c . H e  
w as fo rm erly  G u e s t L e c tu re r  fo r  th e  R ead e r’s D ig est. H is  
w id e  k n o w le d g e  in  b o th  e d u ca tio n  a n d  b u sin ess com b in ed  
w ith  his estab lish ed  ab ility  as a  p la tfo rm  a n d  a fte r-d in n e r 
sp e a k er has m a d e  h im  a n  e ffec tive  a n d  respec ted  lead er all 
o v er A m erica .
K e n n e th  M c F a rlan d  is a n a tiv e  K a n sa n . H e  is a  g ra d u ­
a te  o f  P i t ts b u rg  S ta te  C o lleg e  in K an sas; has a M aster’s 
D eg ree  fro m  C o lu m b ia  U n iv e rs ity  in  N e w  Y o rk  C ity ; 
e a rn ed  his D o c to r’s  D eg ree  fro m  S ta n fo rd  U n iv e rs ity , 
C a lifo rn ia . D r . M c F a rlan d  w as a n  o u ts ta n d in g ly  success­
ful school a d m in is tra to r  fo r tw e n ty -fo u r years. T h e  m o d ern  
M c F a rlan d  T ra d e  School, w h ich  he  d esig n ed  a n d  b u ilt a t 
C ofley v ille , K an sas, is n am ed  in  h is  h o n o r. T h e  1951 
ed itio n  of th e  L in co ln  L ib ra ry  lists D r .  M c F a rlan d  as one 
o f  th e  seven m o st fa m o u s  A m e ric an  ed u ca to rs , past a n d  
presen t.
i
O
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BUREAU OF BUSINESS AND ECONOMIC RESEARCH
P ro fe a so r H arold J .  H o flic h , D ire c to r
The Bureau s t a f f  c o n s is ts  o f  th e  d i r e c to r  who, as  a member o f 
th e  B usiness A d m in is tra tio n  f a c u l ty ,  te ac h e s  about o n e - th ird  o f  th e  
normal teach in g  lo a d j Mrs. Maxine Johnson , re se a rc h  a s s o c ia te !  and 
a p a r t- t im e  s tu d en t s e c re ta ry -c le rk  who works about 18 hours per 
week du rin g  th e  autumn, w in te r , and sp rin g  q u a r te r s .  S ta f f  s a la r ie s  
and th e  c o s t  o f o rd in a ry  su p p lie s  a re  pa id  from th e  School o f  B usiness 
A d m in is tra tio n  b udget. The c o s t  o f  p r in t in g  th e  monthly rev iew , 
"Montana B u sin ess ,"  averag ing  about $70 p e r month fo r  e leven  months, 
i s  met by th e  P u b lic  S e rv ic e  D iv is io n . The U n iv e rs ity  has provided 
no f u r th e r  funds fo r  re s e a rc h  o r  s e rv ic e  a c t i v i t i e s  by th e  Bureau.
Montana B usin ess ,  ou r non th ly  p u b lic a t io n , c a r r ie s  th e  fo llow ing  
re g u la r  s t a t i s t i c a l  s e r i e s t  Index o f  N o n a g rlc u ltu ra l Employment,
Index o f  C arlo ad in g s , Index o f  E le c t r ic  Power Consumption, Index o f 
G enera l S to re  S a le s ,  Index o f  Bank D e b its , R e ta i l  Food P r ic e  Index , 
D a ily  Average P roduction  o f  S e le c te d  M in era ls , and Cash R ece ip ts  from 
Farm M arketings. A ll indexes a re  p repared  monthly in  th e  Bureau.
In  a d d itio n  to  th re e  q u a r te r ly  b u s in e ss  review s and one annual 
b u s in e ss  rev iew , a r t i c l e s  appearing  in  Montana B usiness du rin g  the  
y ear in c lu d ed  "Income in  1953", "Employment G ains R e f le c t  M ontana's 
Growth S in ce  1939", "B usiness C oncerns in  to n ta n a " , "Tourism —
Montana*s T h ird  In d u s try " , "M ontana 's M ineral In d u s t r ie s ,  1954", 
"R ecent Changes in  M ontana's P o p u la tio n " , and "M ontana's Changing 
A g r ic u l tu re " .
As an economy m easure, th e  Montana B usiness m ailing  l i s t  was 
checked in  March by sending o u t c a rd s  w ith th e  p u b lic a t io n , to  be 
stamped and re tu rn e d  by th o se  who wished to  rem ain on th e  m ailing  l i s t .  
About h a l f  o f  th e  ca rd s  were re tu rn e d , and the  c i r c u la t io n  was reduced 
about 50 p e rc e n t, from 2,689 to  1 ,3 5 6 . T h is  is  considered  to  be an 
e x c e l le n t  r e tu rn ,  and i s  b e t t e r  than  we had a n t ic ip a te d .
0£her p u b lic a t io n s  during  th e  y ear were (1 ) th e  Montana Trade 
A sso c ia tio n  D ire c to ry . February  1955, l i s t i n g  names and ad d resses  o f 
th e  o f f i c e r s  o f  tr a d e  a s s o c ia t io n s  in  th e  s t a t e j  and (2 ) an a r t i c l e  by 
M rs. Jo hnson , "B usiness Review and O utlook—W estern M ontana", in  
Pa c i f i c  N orthw est In d u s try . December 1954 (U n iv e rs ity  o f  W ashington).
Morgana Almanac. The second re v is io n  o f  two s e c tio n s  ( (1 )
B usiness and Economics and (2 )  P o p u la tio n ) was made l a s t  summer and 
f a l l  fo r  th e  Montana Almanac,  planned fo r  p u b lic a tio n  du rin g  th e  f a l l  
o r  w in te r q u a r te r , a t  P re s id e n t M cF arland 's r e q u e s t .  However, th e  
P re s id e n t again  postponed th e  com pletion o f  t h i s  p r o je c t .
A Mgntapa tajc study  has been undertaken , in  co o pera tion  w ith 
P ro fe s s o rs  Emblen and H ash isak l, a t  th e  r e v e s t  o f  P re s id e n t M cFarland.
Fa w*. Dfidge C o rp o ra tio n  p r o je c t .  Two conferences were he ld  with 
r e p re s e n ta t iv e s  o f  th e  F . W. Dodge C o rp o ra tio n  o f  New York, in  L in co ln , 
N ebraska, in  O ctober and in  M issoula in  November, concerning a proposed 
c o o p e ra tiv e  p r o je c t  on lo c a l  c o n s tru c tio n  s t a t i s t i c s .  T h is  was a t  th e  
i n i t i a t i v e  o f  th e  Dodge C o rp o ra tio n  and was env isioned  as p a r t  o f  a p lan  
to  in c lu d e  th e  te n  w estern  s t a t e s  in  Dodge c o n s tru c tio n  s t a t i s t i c s .
The c o rp o ra tio n  r e p re s e n ta t iv e s  proposed th a t  we arran g e  lo c a l 
co o p era tio n  and g a th e r  s t a t i s t i c s  on c o n s tru c tio n  in  seven Montana c o u n tie s  
and forw ard the  d a ta  to  th e  Dodge o f f i c e  in  New York* th a t  we be compen­
sa ted  fo r  th e  o u t-o f -p o c k e t co sts*  and th a t  we be allow ed to  p u b lish  th e  
r e s u l t in g  monthly Dodge e s tim a te s  o f  c o n s tru c tio n  in  Montana. At t h e i r  
re q u e s t we subm itted  ou r c o s t  e s tim a te s  in  December. The e n t i r e  w estern  
p r o je c t  was then  to  be co n sidered  by th e  Dodge Board o f  D ire c to r s  in  
December. A l e t t e r  from Dodge l a t e  in  December in d ic a te d  th a t  th e re  had 
been a de lay  b u t th a t  th e  company was s t i l l  in te r e s te d  and would "do i t s  
best"  to  go through w ith  th e  o p e ra tio n . A lthough we have heard  no th ing  
f u r th e r ,  we a re  hopefu l th a t  th e  program w il l  be adopted .
S e rv ic e  a c t i v i t i e s .  During a number o f  p rev io u s  y ea rs  we have 
c a r r ie d  on re se a rc h  supported  by g ra n ts  from fe d e ra l  government a g en c ie s .
No such funds have been a v a ila b le  du rin g  th e  y ear 1954-55, bu t o u r se rv ic e  
a c t i v i t i e s  have been h e a v ie r  than  in  th e  p a s t ,  so th a t  to g e th e r  w ith th e  
o th e r  o p e ra tio n s  d e sc rib e d  in  t h i s  r e p o r t ,  th e  tim e o f  o u r l im ite d  s t a f f  
has been f u l ly  u t i l i z e d .  Among ou r s e rv ic e  a c t i v i t i e s  th e  fo llow ing  m e rit 
m ention!
(1 )  C o n su lta tio n  w ith  and a s s is ta n c e  to  th e  G re a t F a l l s  Chamber o f 
Commerce on th e  c o n s tru c tio n  o f  lo c a l  b u s in ess  a c t i v i ty  in d ex es . T h is  
inc luded  a conference  w ith  th e  Chamber o f  Commerce E xecutive  Committee in  
G re a t F a l l s .
(2 )  T a b u la tio n  o f  answers to  q u e s tio n n a ire s  fo r  th e  M issoula County 
Committee o f  th e  W hite House C onference on E ducation , a t  th e  re q u e s t of 
Mr. R. H. Robinson.
(3 )  A ss is ta n ce  to  members o f  a re se a rc h  committee o f  th e  
M issoula League o f  Women V o te rs , c o n s is tin g  o f  c o n su lta tio n  and th e  
fu rn ish in g  o f  d a ta .
(4 )  P rep a ra tio n  o f  s t a t i s t i c a l  ta b le s  and c h a r ts ,  and p a r t ic ip a t io n  
in  co n fe ren ces , fo r  th e  re p o r t  "A pp ro p ria tio n  R equests fo r  H igher 
Education in  Montana, 1936-1937," subm itted  to  th e  L e g is la tu re .  T h is  
was a t  P re s id e n t M cFarland’ s r e q u e s t .
(5 )  F or th e  U n iv e rs ity  Committee on F acu lty  B e n e f its , In su ran ce , 
and R ela ted  M atte rs— c a lc u la t io n s  o f  th e  c o s ts  o f  v a r io u s  p ro p o sa ls  
( in c lu d in g  s o c ia l  s e c u r i ty ,  in c re ase d  re tire m e n t b e n e f i ts ,  and group 
l i f e  in su ran ce) to  th e  s t a t e  and to  f a c u lty  members by s a la ry  groups.
(6 )  For th e  U n iv e rs ity  Committee on I n s t i t u t i o n a l  R esearch— 
p re p a ra t io n  o f  c h a r ts  f o r  use in  e s tim a tin g  en ro llm en t a t  th e  U n iv e rs ity  
fo r  th e  n ex t fo u r f i s c a l  y e a r s .
(7 )  G a th erin g  co^nparative d a ta  on fa c u lty  s a la r i e s  fo r  Dean Sm ith .
(8 )  Checking B usiness A d m in is tra tio n  b ib lio g ra p h ie s  w ith  th e  card  
c a ta lo g  in  th e  U n iv e rs ity  L ib ra ry , f o r  Dean Sm ith .
(9 )  C o n sid erab le  e d it in g  o f  m a te r ia ls  p repared  in  Dean S m ith 's  
o f f i c e .
(1 0 ) Answering in q u i r ie s .  D uring th e  y ear we have responded to
a t  l e a s t  100 in q u ir ie s  fo r  in fo rm atio n  on economic and b u s in e ss , m a tte rs  
in  Montana, from b u s in e ss  f irm s , chambers o f  commerce, government ag en c ie s , 
and o th e r s  o u ts id e  th e  U n iv e rs ity .
(1 1 ) A ss is tan ce  to  s tu d e n ts .  We have a s s is te d  numerous M.S.U. 
s tu d e n ts  on term pap ers  and o th e r  c la s s  p r o je c ts  by making in fo rm ation  
in  o u r o f f i c e  a v a ila a ie  fo r  t h e i r  u se  and suggesting  o th e r  sources of 
in fo rm a tio n .
(1 2 ) P a r t ic ip a t io n  in  work o f  U n iv e rs ity  com m ittees. Mr. H o flich  i s  
a member o f  th e  R esearch  Com m ittee, th e  Forum Committee, and th e  Committee 
on I n s t i t u t i o n a l  R esearch . Mrs. Johnson i s  one o f th e  most a c t iv e  members 
o f  th e  F oreign  S tu d en t Committee and served  on th e  F u lb r ig h t  S e le c tio n  
Com m ittee.
(1 3 )  P a r t i c ip a t io n  in  s t a t e  and lo c a l  com m ittees, e t c .  Mr. H oflich  
i s  chairm an of th e  M issou la  P lann ing  and Zoning Board, and a member o f 
th e  Montana Highway R esearch C o u n c il, th e  E xecu tive  Committee o f  th e  
Montana I n d u s t r ia l  Development Committee (a d v iso ry  to  th e  S ta te  P lanning 
B oard ), and th e  M issoula Kiwanis Committee on U nderp riv ileged  C h ild re n .
n
(1 4 ) P a r t i c ip a t io n  in  lo c a l  m eetings. D uring th e  y ear Mr.
H oflich  conducted c la s s e s  in  Economics f o r  th e  M issoula and Bozeman 
Chambers o f  Commerce, appeared on a panel on W3V0-TV fo r  th e  Montana 
C i t iz e n s ' F r e ig h t  R ate A sso c ia tio n , and ta lk e d  to  th e  Cosmos C lub in  
M issou la .
(1 5 ) P a r t i c ip a t io n  in  re g io n a l and n a tio n a l b o d ie s . In  October 
Mr. H o flic h  a tten d ed  th e  f i r s t  m eeting o f  th e  M issouri B asin Research 
and Development C ouncil in  L in co ln , Nebraska* acted  as chairm an a t  one 
sess io n  and a pan el member a t  an o th e r . On th e  same t r i p  he a ttended  in  
L incoln  th e  annual m eeting o f  th e  A ssoc ia ted  U n iv e rs ity  Bureaus o f  B usiness 
and Economic R esearch , o f  which he i s  a d i r e c to r  and a member o f  the  
E xecutive Com m ittee.
In su ra n ce  fe llo w sh ip .  L as t summer Mr. H o flich  spen t h i s  m onth 's 
v a ca tio n  a t  th e  Home O ff ic e  o f  th e  Aetna C asu a lty  and S u re ty  Company in  
H a rtfo rd , C o n n e c tic u t, as  p a r t  o f  th e  summer fe llo w sh ip  program o f  th e  
American A sso c ia tio n  o f  U n iv e rs ity  T eachers  o f  In su ran ce . T h is  has been 
fu l ly  re p o r te d  to  Dean Sm ith and P re s id e n t M cFarland. \
Need f o r  a r e g u la r  re se a rc h  budget U. t h i s  bureau . i s  to  be co n tin u ed . 
A tte n tio n  i s  c a lle d  to  Mr. H o f l ic h 's  memorandum o f  March 18, 1955, "Bureau 
o f B usin ess  and Economic R esearch—Need f o r  Research Funds", addressed  to  
Dean Sm ith and tra n sm itte d  by th e  l a t t e r  to  th e  P re s id e n t and Vice 
P re s id e n t o f  th e  U n iv e rs ity .
Linus J .  C a rle to n , Dean
The 1954-55 academic y e a r was f o r  th e  School of Education a p e r io d  o f 
p lan n in g  f o r  impending program changes. A u th o riz a tio n  f o r  th e  t r a in in g  
o f  e lem en tary  te a c h e rs  and f o r  th e  o f f e r in g  o f th e  D octor o f Education 
degree c a l le d  i o r ;  ( l )  in te n s iv e  study o f  s im ila r  programs a s  c a r r ie d  on 
by o th e r  i n s t i t u t i o n s ,  (2) c a re fu l  exam ination  o f  th e  needs o f Montana w ith  
r e s p e c t  t o  both  program s, (3) campus-wide involvem ent i n  s e t t in g  up neces­
sa ry  c u r r ic u la ,  and (4) s e le c t io n  o f p e rso n n e l t o  d isch a rg e  th e  new re sp o n ­
s i b i l i t i e s .  While th e  r e g u la r  a c t i v i t i e s  o f th e  School o f E ducation  were 
c a r r ie d  on t h i s  y e a r  a s  u s u a l ,  they  were a f fe c te d  m a te r ia lly  by t h i s  p la n n in g .
S t a f f  and Assitmmantg
Ctoe s t a f f  change occurred  w i th in  th e  1954-55 academic y e a r .  Ben F r o s t  re ­
s ig n ed  on January  4  and was re p la c e d  by Kenneth Hoover on February 1 4 . Mr. 
Hoover had j u s t  com pleted h i s  d o c to ra l  program a t  th e  U n iv e rs ity  o f Washing­
to n  (h is  degree was awarded i n  June o f 1955) and was w i l l in g  t o  ta k e  a tempo­
r a r y  appointm ent a t  MSU w ith  th e  u n d ers tan d in g  th a t  no commitment f o r  r e g u la r  
appoin tm ent was in v o lv ed , though t h i s  was n o t p rec lu d ed .
1 . W._R. Mfig
a .  F a l l  Q u a rte r; ta u g h t Ed, 125a, 140, 201, 285
b .  W inter Q u a rte r ; ta u g h t Ed. 140, 168, 201, 265
c .  Spring  Q u a rte r ; On le a v e  (exchanged Summer Q uarter f o r  Spring
Q u a rte r-  con tinued  t o  work w ith  g rad u a te  s tu d e n ts  
i n  201, R esearch .)
2 . L inus J .  C arle to n
a .  F a l l  Q u a rte r; ta u g h t Ed, 154, 201
b . W inter Q u a rte r ; ta u g h t S i .  154» 201
c .  Spring  Q u a rte r ; ta u g h t Ed. 154, 201
3 . genjeffllh. iJ.Pg.t (d id  n o t teach  a f t e r  2-11-55— re s ig n ed )
a .  F a l l  Q u a rte r; ta u g h t Ed. 2 5a , 25b (2 S e c tio n s ) .
b .  W inter Q u a rte r ; ta u g h t Ed 25a (2 B e e tia n a ), 25b.
4 .  iteW-Qth hoover (to o k  over F r o s t 's  work 2-14-55)
a .  W inter Q u a rte r; c o ^ l e t o d  F r o s t 's  Ed. 25a and 25b c la s s e s .
b . S p ring  Q u a rte r; ta u g h t lid. 25a, 140, 188.
a .  F a l l  Q u a rte r; ta u g h t Ed. 25c , 26 (2 s e c t io n s ) ,  145, 201
b . W inter Q u a r te r ;  ta u g h t Ed. 25c, 26 , 201
c .  Spring  Q u a rte r ; ta u g h t Ed. 25b (2 S e c tio n s ) ,  25c, 201
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6 . S . J .  Knudsen
a .  W inter Q u a rte r:  ta u g h t Ed. 171
b . S p rin g  Q u a rte r: ta u g h t Ed. 160
7 .  J .  J .  Mnnr?
a .  F a l l  Q u a rte r: ta u g h t Ed. 162
b . W inter Q u arte r: ta u g h t Ed. 178
(a ls o  ta u g h t ex ten s io n  cou rses  a t  Ronan and Hamilton)
8 . Janes E. S ho rt
a .  F a l l  Q u a rte r: ta u g h t Ed. 26 (3 s e c t io n s ) ,  166, 201.
b .  W inter Q u a rte r: ta u g h t Ed. 26 (2 s e c t io n s ) ,  159, 201.
c .  S pring  Q u a rte r: ta u g h t Ed. 26 (2  s e c t io n s ) ,  177, 201.
(As D ire c to r  o f S tu d en t Teaching, ass ig n ed  a l l  s tu d e n t  te a c h e rs  and 
was g e n e ra lly  re s p o n s ib le  fo r  t h e i r  su p e rv is io n )
9 .  Vernon 0. S le t te n
a .  F a l l  Q u a rte r: ta u g h t Ed. 2 5c , 150, 152, 201.
b . W inter Q u a rte r: ta u g h t Ed. 152, 156, 201.
c .  Spring  Q u a rte r: ta u g h t Ed. 25a, 201, 285.
10 . Leo Smith
a .  F a l l  Q u a rte r: no te ach in g  assignm ent.
b . W inter Q u a rte r: ta u g h t Ed. 167
c .  S p ring  Q u a rte r: no te ac h in g  assignm ent.
11. John F . S taeh le
a .  F a l l  Q u a rte r: on le a v e .
b . W inter Q u arte r: ta u g h t Ed. 25c, 158, 173, 201.
c .  S pring  Q u arte r: ta u g h t Ed. 25c (2 s e c t io n s ) ,  201, 254.
12. H erb ert W underlich
a .  Did no te ac h in g  t h i s  academic y e a r .
13 . G raduate A ss is ta n ts
a .  Kenneth Card a s s i s t e d  v a rio u s  s t a f f  members w ith  r e s e a rc h , su p e rv ised  
th e  cu rricu lu m  l i b r a r y ,  and ta u g h t c la s s e s  when s t a f f  members wore c a l le d  
away from t h e i r  te ac h in g  r e s p o n s i b i l i t i e s .
b . Ben Ray L arson a s s i s t e d  w ith  s t a f f  re s e a rc h , t  ook r e s p o n s ib i l i t i e s  in  
th e  cu rricu lu m  l i b r a r y ,  p repared  b ib l io g ra p h ie s , and ta u g h t c la s s e s  
o c c a s io n a lly .
c .  P au l Tschache re c e iv e d  a  fe llo w sh ip  from  th e  K ellogg Foundation which 
was good f o r  th e  1954-55 schoo l y e a r .  He worked under th e  d i r e c t io n  
of John S ta e h le  on v a rio u s  re s e a rc h  p ro je c ts  sponsored by th e  P a c if ic  
Northw est C .P.E.A .
Other D epartm ents and Schools o ffe re d  tw elve courses ( to t a l in g  42 c r e d i ts )  
which were accep ted  f o r  c r e d i t  i n  E ducation . Follow ing i s  a l i s t i n g  o f  th e se :
-  M S  -
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D en t, o r  School In s t ru c to r Courses
B usiness A d m in is tra tio n Wilson and M artinson 32
E nglish Boner 70, 105
Music Holbrook 123a, 113
H ealth  and P h y sica l Education H e r tle r 135, 153
M athematics i^yers 131
Home Economics H ollandsw orth 163, 183
F oreign  Languages Sorenson 102
J o u rn a lis e Wight 126
Enrollm ent -  U ndergraduate
The fo llo w in g  in d cces  have been used  over th e  p a a t s e v e ra l  y e a rs  to  a s s i s t  
in  p ro je c t in g  en ro llm en t i n  E ducation . While each has i t s  w eaknesses, th e  
t re n d s  i n  en ro llm en t may be e stim ated  w ith re a so n a b le  accuracy  by keeping  
'.11 in d ic e s  in  mind.
1 . The b e s t  in d ex  i s  p ro b ab ly  th e  number o f s tu d e n ts  who e n r o l l  f o r  s tu d e n t 
te a c h in g . D u p lic a tio n s  have been e lim in a te d  so  th e  d a ta  below show th e  
number o f in d iv id u a l s tu d e n ts  who e n ro lle d  f o r  one o r  more q u a r te r s  of 
s tu d e n t te ac h in g  in  th e  y e a rs  in d ic a te d .  Each y ear in c lu d e s  s tu d e n t 
te a c h in g  en ro llm en t f o r  a com plete u n iv e r s i ty  y e a r ,  i . e . ,  Summer, F a l l ,  
W in te r, Spring  —  i n  t h a t  o rd e r .
1946-47 64
1947-48 106
1948-49 160
1949-50 218
1950-51 222
1951-52 151
1952-53 143
1953-54 156
1954-55 130
2 . A nother in d ex  o f en ro llm en t in  th e  School o f E ducation  i s  th e  number of 
s tu d e n ts  recommended each  y ear f o r  te a c h in g  c e r t i f i c a t e s .  The fo llo w in g  
d a ta  show th e  number o f s tu d e n ts  to  whom B ac h e lo r 's  d eg rees  ware g ran ted  
by M3U each y ear from  1947 to  1955, th e  number o f th o se  who each y e a r  ap­
p l ie d  f o r  recommendations f o r  c a r t i l l c a t e s ,  end th e  p e r c e n t th e  l a t t e r  
i s  o f  th e  fo rm er.
-/< /(•  -
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School y ea r No. B ach e lo r 'a  Kc. A pnlylne io r
deg rees G ranted C e r t i f i c a te s
Per cen t o f  G raduates
Applyilife f o r  C e r t i f i c a te s
1946-47
1947-48 
1942-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
324
388
615
688
753
615
501
422
416
62
66
75
154
246
159
147
146
105
19.1*
17.0*
12.2*
17.3*
32.7*
25.9*
29.3*
34.7*
25.2*
A tte n tio n  should  be c a l le d  to  th e  f a c t  th a t  th e  above ta b le  l i s t s  only th e se  
s tu d e n ts  who a c tu a l ly  a p p lie d  f c r  recommendations f o r  c e r t i f i c a t e .  The d i s ­
p a r i ty  between t h i s  number t-ad th e  number who p repared  t c  te a c h  i s  due to  
th e  fo llo w in g  fa c ts*  (1) some s tu d en ts  who tak e  work in  E ducation  d e c id e  n d t 
to  teach  and th e re fo re  do n o t app ly  f c r  c e r t i f i c a t e s ,  and (2) some s tu d e n ts  
co n tin u e  t h e i r  e d u c a tio n , g e t m arried , o r go in to  th e  armed s e rv ic e s  and 
th u s  d e fe r  a p p lic a t io n  f o r  c e r t i f i c a t e s .  Many o f th e se  l a t e r  become c e r t i ­
f i c a te d .
As may be seen  i n  th e  t a b l e s ,  en ro llm en t a t  th e  se n io r  l e v e l  snows a d e f in i t e  
d ec rea se  t h i s  y e a r . T h is , however, does n o t t e l l  th e  whole s to ry  s in c e  more 
th a n  200 s tu d e n ts  were e n ro lle d  t h i s  y ear i n  each o f th e  f i r s t  two educa tion  
co u rses  which a re  re q u ire d  o f  a l l  a tu d e n ts  seek ing  c e r t i f i c a t i o n .  T h is should 
be compared w ith  a  t o t a l  o f  163 e n ro lle d  i n  th e s e  same co u rses  d u rin g  1953-54.
The g rad u a te  program i n  th e  School of E ducation , a s  i s  shown i n  th e  fo llo w in g  
t a b l e s ,  c o n tin u e s  t o  in c re a s e .
1 . G raduate S tu d en ts  R e g is te re d  i n  Education*
Enrol 1 nfflnt. -  G raduate
School Year R egular Q u arte rs  .Summer S ession  T o ta l
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
18
59
62
50
42
59
200
323
277
259
307
259
385
327
201
3 6 6
^ f ig u re  n o t a v a i la b le .
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2 . M a s te r 's  Degrees i n  Education Awarded i n  V arious T ears ( a l l  fo u r  q u a r te r s  
in c lu d e d ) , T o ta l M a s te r 's  Degrees Awarded, and Per Cent Former I s  o f th e  
L a tte r*
dchool Year T o ta l M as te r 's  
Degrees
T o ta l M aster' s  
Degrees i n  Educa­
t io n
Per cen t of 
Degrees in  
Education
1946-47 35 21 60.0*
1947-43 47 19 40.4*
1943-49 69 32 46 .4*
1949-50 94 48 51 .1*
1950-51 85 43 50. 6*
1951-52 106 58 54.7*
1952-53 36 47 54.7*
1953-54 118 72 61.0*
1954-55 112 63 56.3*
The p r e d ic t io n  .made in  th e  l a s t  annual r e p o r t  (June , 1954) th a t  g rad u a te  
enrollm ent, would in c re a s e  d u rin g  th e  1954 summer s e s s io n  proved t o  be 
c o r r e c t ,  th e  in c re a s e  b e in g  over IS * . As o f t h i s  w r i t in g  (June , 1955), 
i t  ap p ears  th a t  th e  1955 summer s e s s io n  g rad u a te  en ro llm en t i n  Education 
w i l l  eq u al or exceed th a t  o f  1954*
In  aumcy-ry, th e  en ro llm en t in  Education a t  both underg raduate  end g rad u a te  
l e v e l s  appears  t o  have ho ld  f a i r l y  s tead y  over th e  p a s t  few y e a r s .  Sone 
ev idence o f  in c re a s e  a t  th e  g radua te  le v e l  i s  balanced  o f f  by e d ecrease  
t h i s  y e a r I n  underg raduate  e n ro llm en t. The e f f e c t s  o f MSU's e n tra n ce  itdfco 
elem entary  ed u ca tio n , o f th e  appearance o f secondary ed u ca tio n  a t  EMC-E,
WMCE, and NIC, and th e  s t a r t i n g  o f  d o c to ra l  -:ark i n  ed u ca tio n  h e re  w i l l  
be watched w ith  i n t e r e s t  by th o se  concerned w ith  to s c h e r - t r a in in g  and 
g e n e ra l a d m in is tra t io n  a t  MSU.
C urriculum
The underg rad u ate  co u rse  o f f e r in g s  f o r  th e  1954-55 academic y ear in c lu d ed  
th e  b a s ic  c e r t i f i c a t i o n  cou rses  (E duca tiona l Psychology, In tro d u c tio n  to  
E ducation , Secondary School Teaching P rocedures, and S tuden t T each ing); 
s p e c ia l  methods coiorses i n  th e  te ac h in g  o f  commercial s u b je c ts ,  E ng lish , 
home econom ics, m usic, h e a l th  and p h y s ic a l e d u ca tio n , m athem atics, fo re ig n  
lan g u ag es , jo u rn a lish m , and s o c ia l  sc ie n c e ; and c e r ta in  o th e r  courses 
in c lu d in g  h i s to r y  o f E ducation , A u d io -v isu a l A ids, E du ca tio n a l Measurement, 
Problems i n  tlem en tary  E ducation , E d u ca tio n a l Socio logy , th e  Ju n io r  High 
School, E lem entary C urriculum , S u p e rv is io n  and Teaching o f E lem entary Reading, 
Secondary C urriculum , th e  b a s ic  co u rse  i n  guidance (E ducationa l and Voca­
t i o n a l  G uidance), second l e v e l  courses i n  guidance (O ccupational In fo rm atio n , 
Techniques o f C ounseling and C ounseling P r a c t ic e ) ,  th e  b a s ic  co u rse  In  
a d m in is tra t io n  (E d u ca tio n a l A d m in is tra tio n ) , and ^ lem entary  A d m in is tra tio n . 
U ndergraduates were d isco u rag ed , bu t n o t excluded , from e n ro l l in g  f o r  courses 
i n  a d m in is tra t io n .
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G raduate s tu d e n ta  had a v a i la b le  th re e  co u rses  i n  e lem entary  ed u ca tio n , two 
i n  secondary  ed u ca tio n , th re e  i n  a d m in is tra t io n , f iv e  i n  guidance and coun­
s e l in g ,  one i n  e d u c a tio n a l p sy ch o lo g y  two in  r e s e a rc h , 11 i n  s p e c ia l  m ethods, 
one i n  a u d io -v is u a l a id s ,  and two in  h is to r y  end philosophy o f  ed u ca tio n .
In  a d d it io n  to  th e s e ,  g rad u a te  s tu d e n ts  were p e rm itte d  to  do independent 
work on s e le c te d  to p ic s  by r e g i s te r in g  fo r  Education 154 or 254* Four of 
th e  above-named courses were in  th e  ”200" s e r i e s ,  i . e . ,  open t o  g rad u a tes  
o n ly .
F iv e  co u rses  (156, 160, 162, 171 and 178) were scheduled  f a r  evening (7 -9  p .m .) 
a s  a means o f p ro v id in g  o f fe r in g s  fo r  te a c h e rs  and a d m in is tra to rs  i n  th e  
M issoula a r e a .  In  a d d it io n  to  t h e s e ’R esidence" c o u rse s , two e x ten s io n  co u rses  
were ta u g h t by Education s t a f f  members -  one a t  Honan and one a t  H am ilton.
The '• p r e - f a l l "  s tu d e n t- te a c h in g  program which i s  c a r r ie d  on d u rin g  th e  f i r s t  
th re e  weeks o f September served  68 s tu d en ts  t h i s  y e a r .  Montana h igh  sch o o ls  
t h a t  opened t h e i r  f a c i l i t i e s  f o r  s tu a o n t te ach in g  included*  A ib e rto n , Ana­
conda, A r le e , Big F o rk , Bonner, b u t te ,  Conrad, C c r v a l l i s ,  Cut Bank, Deer 
Lodge, F lo ren c e , Frenchtown, G roat F a l ia ,  H am ilton, H elena, K u lis p e l l ,  Lowia- 
town, M issou la , Po ison , Honan, S t .  I g n a t iu s ,  i t e v o n s v i l i e ,  Thompson F a i l s ,  
V ic to r , and I J h ite f is h . S u p erv is io n  o f  s tu d e n ts  under t h i s  program was done 
by Mr. F ro n t, Mr. Knapp, Mr. S h o rt, and H r. S ta e h le > c^vui-all su p e rv is io n , 
in c lu d in g  assignm ent o f  c a d e ts , was handled  by Mr. S h o rt.
During th e  1954 Summer S essio n , th e  Hchoal of i& ucation  p rov ided  th e  f o l ­
low ing s p e c ia l  programs (over and above th o  u su a l course o f f e r in g s  f o r  
te a c h e rs  and a d m in is tra to rs )*
1 . A ono-week, f u l l - t im e  advanced course i n  d r iv e r  t r a in in g  f o r  ex­
p e rien ced  te a c h e rs  o f d r iv e r  t r a in in g .
2 . A th re e -v e u k s , h a lf -d a y  workshop f o r  te a c h e rs  in te r e s t e d  in  a v ia t io n  
e d u c a tio n . F l ig h t  ex p erien ce  was th e  h ig h l ig h t  o f t h i s  program .
3 . A D em onstration h ig h  school c la s s  (made up o f 35 M issoula County High 
School te n th  g red es) which was observed by p ro sp e c tiv e  and experienced  
te a c h e rs  a tte n d in g  summer s e s s io n .
4 .  The Annual P aren t-T each ar L eadersh ip  C onference which was a tte n d ed  
by PTA f o lk s  from  a l l  over Montana —  one person  came from  Nashua, 
MontanaJ
5 . The Ju n io r High School Education Workshop C onference which a t t r a c te d  
ju n io r  high schoo l te a c h e rs  and a d m in is tra to rs  from  over th e  N orth­
w est.
6 . A co n se rv a tio n  workshop which, w h ile  n o t as  w e ll a tte n d ed  a s  expected , 
was e n th u s ia s t i c a l ly  approved by p a r t i c ip a n t s .
7 .  An in te r d i s c ip l in a r y  sem inar i n  a d m in is tra tiv e  problem s aimed a t  
su p e r in te n d e n ts  and p r in c ip a ls  who a lread y  had th e i r  M as te r 's  d eg rees .
8 . An advanced l i b r a r y  workshop f o r  experienced  l ib r a r i a n s  who d e s ire d  
f u r th e r  t r a in in g  i n  l ib r a r y  s c ie n c e .
-  /  -
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9 . The E d u ca tio n a l Problems C onference which brought to g e th e r  on- 
carapus and off-cam pus te a c h e rs  and schoo l a d m in is tra to rs  f o r  a  
two-day "look" a t  some o f t h e i r  common problem s.
1 0 . A f i lm  preview  s e rv ic e  f o r  te a c h e rs  who wished to  view f ilm s  
which th ey  m ight w ish t o  use  in  t h e i r  te a c h in g  nex t y e a r .
£iajji £ l L . 1 ' i t i g - ? ,,, o f .R egular 5t r ;f f  Mombors
E ducation  s t a f f  members p a r t ic ip a te d  a s  u s u a l t h i s  y e a r in  v a r io u s  a c t i ­
v i t i e s  over and beyond re g u la r  te ach in g  r e s p o n s i b i l i t i e s .
1 . W. R. Ames
a .  Member o f S ta te  Guidance Advisory Committee o f S ta te  Departm ent 
o f  E d u c a tio n -a t te n d e d  two m eetings in  connec tion  w ith  th e  same.
b . N orthw est A c c re d itin g  A sso c ia tio n
Member o f  th e  S ta te  Commission f o r  a c c re d it in g  high s c h o o ls .
Member o f  a s p e c ia l  l ib r a r y  committee
Member o f nom inating committee
A ttended th e  annual m eeting a t  S a l t  Lake C ity  (December)
o . P re s id e n t o f  U n iv e rs ity  lo c a l  o f  Montana E ducation  A sso c ia tio n .
A ttended m eeting of d e le g a te  assem bly
A ttended a d m in is tra to rs  m eeting c a lle d  by S ta te  S u p t. in  H elena.
d .  Spoke b e fo re  a m eeting o f lo c a l  te a c h e r ’s un ion  on th e  problem  of
F e d e ra l A id to  P ub lic  E ducation .
e .  A ttended th e  r e c e p t i o n ,  d in n e r , and c i t iz o n s  m eeting f o r  a
fa re w e ll  p a r ty  honoring S u p erin ten d en t Haynes of Hamilton
f .  A ttended a d in n e r g iven  by th e  School ’•festers Club o f Poison .
2 . Kenneth J29yg£
Mr. Hoover, i n  th e  s h o r t  tim e he war* w ith  u s ,  made a m ajor 
c o n tr ib u tio n  a s  sponsor o f  th e  E ducation  C lub. He a ls o  a s s is te d  
w ith  th e  Teacher Education S ch o la rsh ip  program , and p a r t ic ip a te d  
i n  v a rio u s  s t a t e  and lo c a l  m eetings.
3 . H enryJ£1_KnaEp
a .  P res id ed  a t  th e  a u d io -v is u a l s e c t io n  o f  th e  MEA Convention a t  
Helena (O ctober)
b . A ddressed th e  S t .  Ig n a tiu s  FTA. (November)
c .  R epresented  MSU a t  th e  In lan d  Empire E duca tiona l A sso c ia tio n  
m eeting  i n  Spokane (A p r i l) ,  th e  S ta te  S u p e rin te n d e n ts ' Con­
fe re n c e  f o r  School A d m in is tra to rs  (A p r i l) ,  ASCD m eeting in  
Bozeman (November).
d .  D irec ted  th e  Annual Teacher E ducation  S ch o la rsh ip  C on test on 
t h i s  campus (May).
e . Was chairm an o f a  s e c t io n  a t  th e  R egional W hitehouse Conference 
i n  M issoula (June)
f . Fad th re e  a r t i c l e s  p u b lish ed  in  Montana Education (December, January , 
and May)s "Do Boys R e ta in  H is to ry ,"  "From Whence Cometh Our E n g lish ,"  
and "W hither Goost Thou, G rad u ate ,"
" J S C  -
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4 .  James E . Short
a .  Was g en e ra l chairm an of th e  W estern D i s t r i c t  o f  KE& a t  M issoula 
(O ctober).
b .  lias been chairm an o f  th e  S ta te  Teacher Education Committee (A dvisory 
to  th e  E xecutive C ouncil) 1954-55*
c .  Has been, 1954-55, p re s id e n t  o f th e  Northw est A sso c ia tio n  fo r  S tu d en t 
Teaching —  g en era l r e s p o n s ib i l i ty  f o r  Spokane m eeting, A p ril  4 -5 , in  
uh ich  Idaho , Montana, Oregon, and W ashington te a c h e r-e d u c a tio n  p e rso n n e l 
p a r t i c ip a te d .
d .  R epresented MSU a t  n a t io n a l  m eetings o f  AAGTE, AST, and Higher 
Education h e ld  i n  Chicago i n  F eb ruary .
a .  Member o f S ta te  Reading C ouncil -  MSU re p r e s e n ta t iv e .
f .  V ic e -p re s id e n t o f campus MEA lo c a l  —  re p re se n te d  lo c a l  a t  D elega te  
Assembly.
g . E lec ted  chairm an o f H igher Education u n i t  o f th e  MEA.
h .  Commencement speaker a t  Frenchtown.
i .  R epresented  MSU a t  th e  ASCD R egional C onference he ld  a t  Bozeman 
(November).
j .  Member o f  M issoula County E du ca tio n a l C ouncil.
5 . » r n o n ,  (frS la ttefl
a .  E d ito r  o f "R esearch Record" —  School o f Education p u b l ic a t io n .
b . P repared  b rochure , "Education -  A P ro fe s s io n a l C a re e r ,"  p u b lish e d  ly 
School o f E ducation  i n  May.
c .  Was s e c re ta ry  o f  School o f Education Committee on proposed d o c to ra l  
program .
d .  Prepared School o f Education b u l l e t i n  on g rad u a te  work i n  e d u ca tio n .
e .  Designed teacher-dem&nd study  f o r  Montana.
f .  Given major r e s p o n s ib i l i ty  in  s e t t in g  up an en la rg ed  l i s t  o f p o s s ib le  
re s e a rc h  a c t i v i t i e s  on M ontana's p u b lic h  school fo u n d a tio n  program fo r  
th e  Montana S o c ie ty  f o r  th e  Study o f E ducation .
g . R eported to  an iMJPEA m eeting a t  Eugene, Oregon, on Montana re s e a rc h  in  
e d u c a tio n a l a d m in is tra tio n .
h . Spoke to  County S u p e rin ten d en ts  a t  th e  In la n d  fflnpire E d u ca tio n a l 
A sso c ia tio n  i n  Spokane (A p r i l) .
i .  Addressed Montana School A d m in is tra to rs  a t  noon luncheon o f  th e  MASA 
i n  G reat F e l l s  (annual s t a t e  m eetin g ).
J .  Spoke t o  th e  sch o o l a d m in is tr a to r s ' s e c t io n  o f th e  MEA Convention he ld  
a t  Glasgow i n  O ctober.
k . A ddressed a  re g io n a l  schoo l b o a rd -a d m in is tra to r  m eeting h e ld  i n  Havre 
l a s t  f a l l .
1 .  R epresented  I-SU a t ;  -in  C onference he ld  a t  Spokane, Montana School
B oards' A sso c ia tio n  —  annual m eeting , S ta te  D epartm en t's  Annual ndm ini*- 
t r a t o r s '  C onference, and two m eetings o f  th e  Montana S o c ie ty  f o r  th e  
Study o f E ducation .
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6 . John F t.,S taeh le
a .  Chairman o f U n iv e rs ity  Committee of th e  NWCPEA (K ellogg P ro je c t)
b . S ec re ta ry  o f S ta te  Committee of NWCPEA
c . Member o f re g io n a l committee of NWCPEA
d . Montana r e p re s e n ta t iv e  on committee on P ro fe s s io n a l R e la tio n s  o f 
N a tio n a l C ouncil on S o c ia l S tu d ie s .
e .  R epresented NBU a t  re g io n a l m eeting o f American A sso c ia tio n  o f School 
A d m in is tra to rs  h e ld  a t  Denver t h i s  s p r in g .
f .  R epresented  MSU and NWCPEA a t  N atio n a l C onference o f P ro fe sso rs  of 
E du ca tio n a l A d m in is tra to r h e ld  a t  Denver l a s t  summer (1954) •
g . Designed and c a r r ie d  ou t re s e a rc h  on schoo l a d m in is tra tiv e  p o s i t io n s  
and tu rn o v e r i n  th e  n in e  w estern  s t a t e s .  Data were used  a t  th e  B erkeley  
C onference on C e r t i f ic a t io n  and T ra in in g  o f  School A d m in is tra to rs .
h .  Organized th e  program f o r  th e  i n i t i a l  m eeting o f  W estern Montana School 
Boards h e ld  on th e  campus t h i s  sp rin g  —  a  perm anent o rg a n iz a tio n  
grew o u t o f t h i s  m eeting.
i .  MSU re p re s e n ta t iv e  on PTA Summer Workshop P lann ing  Committee.
j .  Made t a lk s  a t  commencements a t  M edicine Lake, Hyaham, T erry , R ichey, and 
R o b erts , a t  prom otion e x e rc is e s  a t  W ashington School, M issou la .
k . A ttended annual m eeting o f Montana School A d m in is tra to rs ' A sso c ia tio n .
1 .  Went to  Libby l a s t  w in te r  a t  th e  i n v i t a t i o n  o f th e  sch o o l board and 
su p e r in te n d e n t a s  a  c o n su lta n t on t h e i r  schoo l b u ild in g  n eed s .
7 .  Linus , J .  .Cflrletgn.
a .  Continued re s e a rc h  on sch o o l a d m in is tra to rs  — Study o f Montana School 
A d m in is tra to rs . Made th re e  p re s e n ta t io n s  o f f in d in g s :  one a t  M issoula 
i n  connec tion  w ith  E ducationa l Problems C onference, one a t  a m eeting of 
schoo l boards and a d m in is tra to rs  h e ld  a t  N orthern Montana C o lleg e , and 
one a t  B i l l in g s  d u rin g  th e  MEA conven tion .
b .  R epresen ted  M3U and NWCPEA a t  N a tio n a l C onference o f P ro fe sso rs  of 
E du ca tio n a l A d m in is tra tio n , Denver (A ugust).
e .  Member o f  Northw est A ccred itin g  A sso c ia tio n  V is i ta t io n  Committee which 
a p p ra ise d  th e  ed u ca tio n a l programs a t  th e  U n iv e rs ity  o f  Idaho and 
Idaho  S ta te  C o llege  (O ctober),
d . Member o f  S ta te  Teacher Exchange Committee —  In te rv iew ed  can d id a te s  
f o r  fo re ig n  te ac h in g  a t  B u tte  (December).
e .  Made p re s e n ta t io n  o f Montana Study o f  School A d m in is tra to rs  to  m eeting 
o f R egional CPEA d i r e c to r s  h e ld  in  Eugene, Oregon (A p r i l ) .  On same 
t r i p  a tte n d e d  Northwest C onference on H igher E ducation  a t  Eugene.
f .  Met w ith  S ta te  A lcohol S tu d ies  Committee i n  Helena (December).
g . C a lled  t o  Libby by schoo l board su p e r in te n d e n t as  c o n s u lta n t  on school 
b u ild in g  problem s.
h . T a lk s : B u tte  Teachers (Septem ber).
Paxson PTA (Septem ber).
E as te rn  D i s t r i c t  MEA C onvention (O ctober).
Pablo-Ronan-Round b u tte  Mea (November)
Thompson F a l l s  PTA (November).
J e f fe r s o n  PTA (F eb ru ary ).
Education Club (A p ril) .
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T estim o n ia l D inner a t  Hamilton f o r  C harles Haynes (May) 
Commencements a t  M anhattan, Ekalaka, and Roundup (May and Jure).
i .  R epresen ted  MSU a t  R egional Meeting o f AACTE h e ld  a t  B i l l in g s  (A p r i l ) ,
j .  R epresented  Montana a t  m eeting o f e lev en  w este rn  s t a t e s  h e ld  a t  B erkeley
t o  co n sid e r c e r t i f i c a t i o n  and t r a in in g  o f schoo l a d m in is tra to rs  (Ju n e ),
k . Member o f fo llo w in g  com m ittees:
Campus — Appointments and Prom otions
S ta te  -----  Teacher E ducation , Montana S o c ie ty  f o r  Study of
E ducation , and Teacher Education and P ro fe s s io n a l 
S tan d ard s .
Im plem entation o f Recommendations o f  th e  AACTE
As was n o ted  in  th e  1953-54 Annual R eport o f  th e  School o f E ducation , a  v i s i t ­
in g  team o f the American A sso c ia tio n  o f C o lleg es  f o r  Teacher E ducation  came to  
th e  campus o f Montana S ta te  U n iv e rs ity  i n  March o f 1954 to  a p p ra ise  th e  program 
o f  te a c h e r  t r a in in g  a t  t h i s  i n s t i t u t i o n .  This group made a  number o f recommenda­
t io n s ,  e ig h te e n  o f which w ere s p e c i f ic a l ly  noted  i n  th e  1953-54 annual r e p o r t .  
What was done about each o f  th e se  i s  in d ic a te d  below.
1 .  The m a tte r  o f  p re p a rin g  a  w r i t te n  s ta tem en t o f o b je c t iv e s  has been con­
s id e re d  in fo rm a lly  a t  a  number of s t a f f  m eetings t h i s  y e a r .  A re a so n a b le  
consensus e x i s t s  among s t a f f  members as  to  what th e  School o f E ducation  i s  
a tte m p tin g  to  do i n  te a c h e r  t r a in in g .  I t  may be th a t  such consensus can be 
p u t i n t o  a  fo rm al s ta tem en t n e x t y e a r .
2 .  A sy s te m a tic  e v a lu a tio n  o f  th e  te a c h e r  ed u ca tio n  program has been c a r r ie d  
on a n n u a lly  f o r  th e  p a s t  s ix  y e a rs  by th e  School o f Education —  a f a c t  
which th e  Committee seems to  have ig n o re d . Q u estio n n a ire s  t o  both beg in ­
n ing  te a c h e rs  and t h e i r  su p e r in te n d e n ts  have p rov ided  o p in io n s  o f v a rio u s  
a sp e c ts  o f th e  te a c h e r - t r a in in g  program . C o rrec tio n s  suggested  have been 
c a r e f u l ly  examined and many o f  them have been p u t i n to  p r a c t i c e .  Of co u rse , 
th e  a v a i l a b i l i t y  o f s tu d e n ts  a t  th e  d o c to ra l  le v e l  w i l l  make p o s s ib le  more 
in te n s iv e  re s e a rc h  on t h i s  problem .
3 .  In  view o f  th e  recommendations f o r  in c re a se d  s t a f f ,  th e  MSU a d m in is tra tio n  
a u th o riz e d  th e  a d d it io n  o f one f u l l - t im e  s t a f f  member d u rin g  th e  1954-55 
y e a r ,  and an a d d i t io n a l  th re e  and o n e -h a lf  persons in  1955-56. This does 
n o t f u l l y  meet th e  minimums suggested  by th e  Committee, b u t i s  c le a r ly  a 
move i n  th e  r i g h t  d i r e c t io n .
4 .  The s i t u a t io n  w ith  re s p e c t  to  th e  number o f su p e rv iso rs  o f s tu d e n t teach ­
in g  has n o t been e n t i r e ly  re so lv ed  a s  y e t ,  though some in c re a s e  was made 
p o s s ib le  by th e  a d d i t io n a l  s t a f f  member. In  1955-56 th e  problem  w i l l  be 
g re a t ly  a l l e v ia te d  by th e  a d d i t io n a l  th re e  and o n e -h a lf  s t a f f  members.
5 . A p la n  f o r  s e le c t iv e  adm ission  and r e te n t io n  o f c an d id a te s  f o r  th e  te ac h in g  
p ro fe s s io n  has been i n i t i a t e d  and w i l l  be w e ll under way n ex t y e a r .
6 .  C ooperative  a d v is in g  o f s tu d e n ts  p re p a rin g  to  te ac h  made g re a t  p ro g ress  
t h i s  y e a r .  E s p e c ia lly  n o ta b le  i s  th e  arrangem ent made whereby th e  s t a f f s  
o f th e  S o c ia l  S cience  D epartm ents and th e  School o f Education agreed  to  
j o i n t l y  approve programs o f s tu d e n ts  p re p a rin g  t o  te ac h  s o c ia l  s tu d io s .
A m eeting was a ls o  h e ld  a t  which r e p re s e n ta t iv e s  of th e  s c ie n c e s , mathe­
m a tic s , and ed u ca tio n  co n sid ered  t h e i r  common problem s in  t r a in in g  te a c h e rs .
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S im ila r  m eetings were h e ld  w ith  E n g lish , fo r e ig n  language , home econom ics, 
f in e  a r t s ,  and jo u rn a lism . P a r t i c u la r  p ro g re ss  may be re p o r te d  i n  th e  d ev e l­
opment o f "broad f i e ld s "  m ajors and m inors i n  s o c ia l  s c ie n c e s , s c ie n c e , and 
E n g lish  f o r  h ig h  schoo l te a c h e rs .
7 .  Whether th e  C om m ittee's recommendation th a t  a l l  s tu d e n ts  tv sp a r in g  to  teach  
should  Graduate i n  Education i s  ever r e a l iz e d  o r ever should  be r e a l iz e d  i s  
d e b a ta b le  —  e s p e c ia l ly  in  th e  f i e l d  o f h igh  schoo l te a c h in g . The d e c is io n  
was made t h i s  y ear th a t  a l l  s tu d en ts  p re p a rin g  to  te ac h  i n  th e  e lem entary  
g rad es  should  e a rn  d eg rees  i n  E ducation .
8 . In  p r in c ip le ,  th e  School of E d u ca tio n 's  recommendation f o r  c e r t i f i c a t i o n  <tf 
I-CflJ g ra d u a te s  i s  now re q u ire d , though th e r e  a re  s t i l l  p n b lem a  invo lved  in  
ap p ly in g  th e  p r in c ip le  — problem s in v o lv in g  th e  c e r t i f i c a t i n g  agency.
9 .  The recommendation th a t  36 q u a r te r  hours o f p ro fe s s io n a l  co u rses  be re q u ire d  
o f  a l l  p ro sp e c tiv e  te a c h e rs  who g rad u a te  from MSU seems p re s e n tly  to  be "out 
o f r e a c h ."  I t  should be n o ted , however, t h a t  most s tu d e n ts  who a p p ly  f a r  
c e r t i f i c a t i o n  p re s e n t more th an  th e  minimum o f  24 q u a r te r  hours re q u ire d
by th e  s t a t e .
1 0 . The minimum s tu d e n t te a c h in g  req u irem en t i s  p re s e n tly  f iv e  q u a r te r  ho u rs , 
f iv e  hours l e s s  th a n  th e  recommendation o f th e  Committee. More th a n  one- 
t h i r d  o f  th e  s tu d e n ts  who d id  s tu d e n t te a c h in g  du rin g  th e  1954-55 academic 
y ear to o k  n ine  hours r a th e r  th an  f i v e .  Beginning n ex t y e a r  i t  w i l l  be pos­
s ib le  f o r  any p ro sp e c tiv e  secondary te a c h e r  to  ta k e  up to  16 q u a r te r s  of 
s tu d e n t te a c h in g ; e lem entary  te a c h e rs  w i l l  be required  t o  ta k e  12 hours and 
may ta k e  a s  many as  16 h o u rs . Thus, th e  Com m ittee's recommendation i s  w e ll 
on th e  way t o  being  ach ieved .
U .  As was m entioned i n  "6" above, broad f i e l d s  m ajors o r m inors have a lre a d y  
appeared  in  E n g lish , s o c ia l  s c ie n c e , and s c ie n c e .
1 2 . With th e  p re p a ra t io n  o f new c a ta lo g  copy t h i s  y e a r ,  a l l  E ducation  co u rses  
came i n  f o r  re -ex am in a tio n  —  a  p ro ce ss  which r e s u l te d  in  e lim in a tio n  o f 
s e v e ra l  co u rses , a  re -d raw in g  o f c o n ten t l i n e s  on o th e r s ,  and a re -c o n -  
s id e r a t io n  o f p r e r e q u is i te s  f o r  each .
1 3 . C hild  growth and developm ent w i l l  be tak en  c a re  o f by r e q u ir in g  ( fo r  elemen­
ta r y  te a c h e rs )  a  b a s ic  co u rse  in  c h ild  and a d o le sc en t psychology fo llow ed
by The E lem entary dchool C h ild , a  co u rse  designed  t o  make a p p l ic a t io n  o f 
th e  p r in c ip le s  o f  c h i ld  psychology.
14 . A l i b r a r y  sc ie n c e  minor has been s e t  up t o  beg in  n e x t y e a r .  F u lf i l lm e n t o f 
t h i s  program w i l l  depend on th e  appointm ent o f  a  h a lf - t im e  l ib r a r y  sc ien ce  
p e rso n . P ro v is io n  f o r  such  was made in  th e  1955-56 budget.
15 . The l i b r a r y  budget o f  th e  School o f td u c a t io n  has been in c re a se d  in  l in e  
w ith  th e  recommendation o f  th e  Committee. In c re a se s  i n  l i b r a r y  space and 
f a c i l i t i e s  w i l l  occur when th e  a d d it io n  t o  th e  p re s e n t l i b r a r y  i s  com pleted.
1 6 . The T eacher Placem ent Bureau rem ains a p a r t  from th e  School o f E ducation  — 
a s i t u a t io n  t h a t  was co n tinued  a f t e r  c a r e f u l  c o n s id e ra tio n  by a l l  p a r t i e s  
concerned .
17 . In c re a se d  c o n s u lta t iv e  s e rv ic e  f o r  th e  S ta te  o f  Montana by th e  School of 
Education  w i l l  depend on: (a ) adequate  s t a f f ,  (b) re q u e s ts  f o r  such  s e r v ic e ,  
and (c ) a w ill in g n e s s  on th e  p a r t  o f th o se  who seek  such s e rv ic e  t o  pay f a r
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i t  ( a t  l e a s t  to  th e  e x te n t o f  ex p en ses). The one c a l l  f o r  such s e rv ic e s  
t h i s  y e a r  was served  on an expenses b a s is ,  so  th e  p a t te r n  has been c u t .
18 . P u b lic a tio n  has been in  " sh o r t  supply" in  th e  School o f  E ducation  over th e  
p a s t  s e v e ra l  y e a r s .  C hief reaso n  f o r  t h i s  has been la c k  o f tim e due to  
s t a f f  o v e rlo a d s . A d d itio n a l s t a f f  w i l l  r e le a s e  tim e f a r  w r i t in g .  The 
3 t a f f ,  however, w i l l  n o t be encouraged t o  w r i te  j u s t  t o  g e t  som ething 
p u b lish e d . They w i l l  be asked to  w r i te  f o r  p u b lic a t io n  whenever they  
have som ething w orth r e p o r t in g .
^ .4 - e a t io n g
1 . The f i r s t  is su e  of The Research Record appeared i n  A p r il  o f 1955. ^ b is  
monthly b u l l e t i n ,  p repared  by th e  School o f E ducation , i s  d ev o ted  t o  r e ­
p o r t in g  ed u ca tio n a l s tu d ie s  of p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  Montana sch o o l men 
and women. The f i r s t  i s s u e  re p o rte d  a  s tu d y  o f s ic k  le a v e  p o l i c i e s  in  
Montana sc h o o ls ; th e  second, a  study of g ra d u a tio n  req u irem en ts  o f Montana 
h ig h  s c h o o ls . The f i r s t  two is s u e s  have b rought c o n s id e ra b le  " fa n  m ail"  
from Montana school a d m in is tr a to r s .  E d ito r  o f The R esearch Record i s  
Vernon 0. S le t te n .
2 .  In  Kay of t h i s  y e a r  a  c a re e rs  b u l l e t in  aimed a t  h igh  sch o o l ju n io r s  and 
s e n io r s  was p rep ared  and p u b lish e d . T h is p u b lic a t io n , e n t i t l e d  Z ducatlon-  
jj. P ro fe s s io n a l C a ree r, su g g ests  v a rio u s  k in d s  o f e d u c a tio n a l p o s i t io n s ,  
t h e i r  jo b  re q u irem en ts , and th e  t r a in in g  needed f o r  them. I t  i s  p ro ­
fu s e ly  i l l u s t r a t e d  w ith  pho tog raphs. C opies w i l l  be m ailed to  a l l  h ig h  
sch o o ls  to  be used  i n  t h e i r  v o c a tio n a l guidance program s; c o p ie s  w i l l  
a ls o  bo fu rn ish e d  to  any se n io rs  in te r e s t e d  i n  jo b  o p p o r tu n i t ie s  i n  educa­
t io n .  Mr. S le t te n  was a l s o  re s p o r s ib le  fo r  p re p a ra t io n  o f  t h i s  p u b l ic a t io n .
3 .  A nother p u b lic a t io n  o f th e  School of E ducation  t h i s  y e a r  has been a  gradu­
a te  b u l l e t i n  which p u l l s  to g e th e r  f o r  s tu d e n t consumption a l l  in fo rm atio n  
r e le v a n t  to  g rad u a te  study  i n  ed u ca tio n  a t  M5U.
1 .  Housing
As en ro llm en t in c re a s e s  i n  bo th  B usiness A d m in is tra tio n  and E ducation , the  
need f o r  a new b u ild in g  f o r  one sch o o l o r th e  o th e r becomes more pronounced. 
While th e re  w i l l  p ro b ab ly  be no sh o rta g e  o f  elassroom  space i n  1955-56, 
w ith in  two y e a r s  th e  p re s e n t  b u ild in g  w i l l  n o t accommodate th e  two program s. 
O ffice  space i s  a lre a d y  c h a r t .  By 1955-56, new o f f ic e s  w i l l  be needed fo r  
fo u r ed u ca tio n  s t a f f  members, t o  say n o th in g  o f a d d i t io n a l  School of B usi­
n ess  p e rso n n e l.
The a d d it io n  o f a  wing on th e  p re s e n t b u ild in g  (a s  was o r ig in a l ly  p lan n ed ), 
a  new b u ild in g , o r p ro v is io n  o f o th e r  s u i ta b le  housing f o r  one o f th e  
sch o o ls  w i l l  be im p e ra tiv e  u n le s s  program c u r ta ilm e n t i s  a n t ic ip a te d .
2 .  F a c i l i t i e s
Item s o f equipment sugg ested  l a s t  y e a r  have been approved f o r  purchase in  
th e  1955-57 biennium . These w i l l  ta k e  c a re  o f im m ediate n eed s . As th e
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program s in  e lem entary  educa tion  and d o c to ra l  s tudy  develop , mare equip­
ment w i l l  be needed i f  th e s e  programs a re  t o  f lo u r i s h .
With r e s p e c t  t o  l i b r a r y  f a c i l i t i e s ,  m ention should  be made ag a in  o f th e  
need f o r  a  C urriculum  M a te ria ls  C enter housed in  th e  main l i b r a r y  and 
s ta f f e d  w ith f u l l - t im e  l i b r a r y  p e rso n n e l. In c re a se s  o f  l i b r a r y  h o ld in g s  
i n  ed u ca tio n  must co n tin u e  i f  th e  g rad u a te  program i s  to  be k ep t up to  
s ta n d a rd .
3 . C u r r i c u l a
As has been b r i e f l y  noted p re v io u s ly  in  t h i s  r e p o r t ,  numerous c u r r ic u la r  
improvements have tak en  p la ce  t h i s  y e a r .  S ev era l o f th e s e  d ese rv e  s p e c ia l  
m ention.
n . P a r t ly  because o f  th e  operdng o f a d o c to ra l  program i n  ed u ca tio n , 
b u t more because i n  p r a c t ic e  such  was a lready  ta k in g  p la c e , a 
number o f  courses were r a i s e d  to  g rad u a te  l e v e l  on ly  —  th e  "200" 
s e r i e s .  Where i n  p rev io u s  y e a rs  on ly  seven courses (fo u r  o f th e se  
ware "S" c o u rse s )  had been o f fe re d  a t  th e  ”200" l e v e l ,  th e  new 
c a ta lo g  ( to  be p u b lish ed  in  A ugust, 1955) w i l l  l i s t  s ix te e n  (o f 
which th re e  a re  o ffe re d  only in  summer).
b .  A ll te a c h in g  m ajors and m inors have been gone over and, i n  many 
c a se s , marked changes made. B ro a d -f ie ld s  -majors and m inors have 
boen developed i n  bo th  E hg lish  and s o c ia l  s tu d ie s ;  a b ro a d - f ie ld s  
minor i n  sc ie n c e  i s  a ls o  a v a i la b le  f o r  th e  f i r s t  tim e . Teaching 
m ajors and m inors w i l l  be p r in te d  i n  th e  new c a ta lo g , so  much o f 
th e  con fu sio n  re g a rd in g  th a n  w i l l  be e lim in a te d .
c .  The b u ild in g  o f  a cu rricu lum  f o r  t r a in in g  elem entary  te a c h e rs  be­
came a  m ajor u n d e rtak in g  t h i s  y e a r .  P a r t i c ip a t in g  i n  t h i s  p r o je c t  
were f a c u l ty  from m athem atics, E n g lish , s o c ia l  s tu d ie s ,  s c ie n c e , 
h e a l th  and p h y s ic a l e d u ca tio n , m usic, f in e  a r t s ,  psychology, and 
e d u ca tio n . The program developed i s  ad m itted ly  e x p e rim en ta l, b u t 
re p re s e n ts  th e  th in k in g  and s tu d y  o f a  good many peop le  who have
a  s ta k e  i n  i t .  Problems such  a s  sch ed u lin g , co u rse  c o n te n t, c la s s  
membership, c o -c rd in a t lc n ,  and th e  l i k e ,  s t i l l  a re  ahead , b u t th e  
e lem entary  te a c h e r - t r a in in g  program i s  now a c tu a l ly  s e t  up— a t  
l e a s t  on paper— and has a lre a d y  s t a r t e d  o p e ra tin g , i . e . ,  a  few 
sophomores and ju n io r s  hatfe begun t o  p o in t t h e i r  co u rse  work toward 
e lem entary  ed u ca tio n . Appended t o  t h i s  r e p o r t  i s  a  copy o f  th e  
program a s  f i n a l l y  ad o p ted .
d . The s t a f f  o f th e  school o f  E ducation  and th e  G raduate Committee 
have sp en t much tim e t h i s  y e a r  on th in k in g  th rough  a  d o c to ra l  p ro ­
gram in  ed u ca tio n  which would m eet th e  needs o f th o se  pe rso n s in  
Montana and th e  su rround ing  s t a t e s  who would be in te r e s t e d  in  
f u r th e r  s tu d y  a t  t h i s  l e v e l ,  and which would In s u re  a  program th a t  
would be eq u al t o  or s u p e r io r  t o  th o se  being  c a r r ie d  on by o th e r  
u n iv e r s i t i e s .  A copy o f  th e  b u l l e t in  which d e s c r ib e s  a l l  g raduate  
work in  ed u ca tio n  a t  M3U (M a s te r 's  and D o c to r 's )  i s  appended to  
t h i s  r e p o r t .
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e .  S u f f ic ie n t  cou rses  i n  l i b r a r y  sc ie n c e  have been developed to  make 
p o s s ib le  a minor in  t h i s  f i e l d .  While t h i s  w i l l  only be a v a i la b le  
to  s tu d e n ts  who can  p u t in  some summer school work, f iv e  o f  th e  
e lev en  cou rses  w i l l  be o ffe re d  du rin g  th e  r e g u la r  y e a r — p ro v id in g  
a  h a lf - t im e  s t a f f  member in  l i b r a r y  sc ie n c e  i s  a p p o in te d . The p ro - 
v is io n  o f a  program i n  l i b r a r y  sc ie n c e  has become im p e ra tiv e . S ince 
th e  Northw est A ccred itin g  A sso c ia tio n  and th e  S ta te  Departm ent have 
r a is e d  th e  s tan d a rd s  o f p re p a ra t io n  f o r  h igh  sch o o l l i b r a r i a n s ,  
t r a in in g  a t  th e  c o lle g e  le v e l  must be p ro v id ed . The U n iv e rs ity , i f  
i t  p ro v id es  a s t a f f  member in  t h i s  f i e l d ,  w i l l  be a b le  t o  make t h i s  
kind o f t r a in in g  a v a i la b le  f o r  p ro sp e c tiv e  te a c h e rs  and f o r  ex p e ri­
enced te a c h e rs .
f .  S p e c ia l o f fe r in g s  o f  one o r two weeks' d u ra tio n  appear to  be much 
d e s ire d  by Montana sch o o l a d m in is t r a to r s . A survey  o f  th e  demand 
f o r  th e se  was made t h i s  y e a r .  A d m in is tra to rs , e s p e c ia l ly  th o se  
w ith  M aste r’s d e g rees , ev inced  marked i n t e r e s t  in  s h o r t  te rm  sem inars 
on such to p ic s  a s :  p o lic y  fo rm atio n , s t a f f  r e l a t i o n s ,  m aintenance, 
s p e c ia l  problem s i n  schoo l f in s n c e , su p e rv is io n  o f in s t r u c t io n ,  and 
th e  l i ke .  A d m in is tra to rs  seemed t o  be e s p e c ia l ly  anxious f o r  th e se  
to  come e a r ly  i n  th e  summer —  even in  th e  week p reced in g  th e  r e g u la r  
Summer S e ss io n . For t h i s  kind o f  o f f e r in g ,  h e a d lin e rs  would p robab ly  
a t t r a c t  th e  most e n ro llm e n ts . Two such sem inars , one in  p o lic y -  
fo rm atio n  and th e  o th e r in  a d m in is th a tc a r-s ta ff  r e la t io n s h ip s ,  have 
been planned f o r  th e  1955 Summer S essio n .
A. fteseargh
The School o f  Education has a  c o n sid e ra b le  r e s p o n s ib i l i ty  f o r  i n i t i a t i n g ,  
c a r ry in g  on, and r e p o r t in g  re se a rc h  in  ed u ca tio n  in  t h i s  s t a t e ,  a s  w e ll a s  
in  th e  N orthw est. Far t h a t  re a so n , i n  a p p o in tin g  new s t a f f  members, th e  
a b i l i t y  t o  gu ide  re s e a rc h  becomes an im p o rtan t, though n o t a l l - im p o r ta n t ,  
c o n s id e ra tio n .
During th e  p a s t  y e a r , th e  Montana S o c ie ty  f o r  th e  Study o f Education has 
decided  to  embark on a  f u l l - f le d g e d  re s e a rc h  program which w i l l  s c r u t in iz e  
ed u ca tio n  a t  a l l  l e v e l s  (e lem en tary , secondary , and h ig h e r)  and in  a l l  i t s  
a sp e c ts  (o b je c t iv e s ,  cu rricu lu m , p e rso n n e l, o rg a n iz a tio n , f in a n c e , and th e  
l i k e ) .  I t  hopes t o  develop  a re s e a rc h  d esig n  which w i l l  make p o s s ib le  a 
co n ce rted  a t t a c k  on many of th e  unso lved  problem s i n  Montana e d u ca tio n .
S ince th e  U n iv e rs ity  has worked lo n g e s t  a t  th e  g rad u a te  l e v e l  in  e d u ca tio n , 
i t  w i l l  be expected  t o  ta k e  th e  le a d e rs h ip  i n  t h i s  p r o je c t .  The f a c t  th a t  
d o c to ra l  can d id a te s  w i l l  s h o r t ly  be a v a i la b le  to  do re s e a rc h  a t  a  h ig h e r 
l e v e l  th a n  can bo expected  o f  M as te r 's  p eo p le , w i l l  be moat h e lp fu l .
5 . S tu d en t Personnel P rocedures
As th e  s t a f f  in c re a s e s  in  s i z e ,  th e  overloads in  advisem ent no ted  l a s t  year 
w i l l  te n d  t o  be somewhat a l l e v i a t e d .  O bviously, a s  th e  in c re a s e  in  s tu d e n t 
en ro llm en t i s  f e l t ,  th e  p ro p o rtio n  o f  a d v iso rs  to  a d v ise e s  w i l l  ag ain  be out 
o f l i n e  u n le ss  s t a f f  in c re a s e s  co n tin u e  t o t e  made.
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to e  o f th e  most p re s s in g  pro liem a in  t h i s  a re a  i3  th e  h and ling  o f s tu d e n t 
p o rso n n e l r e c o rd s . This c a l l3  fo r  th e  employment, a s  S e c re ta ry  o f th e  
School o f  E ducation , o f  a com petent person  who knows te a c h e r  e d u c a tio n , who 
u n d e rs tan d s  th e  s e t t in g  up and keeping up o f  p e rso n n e l f i l e s ,  and who w il l  
a c c e p t d e leg a ted  r e s p o n s ib i l i ty  i n  t h i s  a reas  The employment o f such a 
p e rso n  w i l l  i n  i t s e l f ,  reduce  th e  advisem ent overloads p re s e n tly  experienced  
by s t a f f .  In  tim e , a c o n s id e ra b le  p a r t  o f  ro u t in e  advisem ent can be tu rn ed  
over t o  such a  s e c re ta ry .
During th e  coning y e a r ,  con tinued  e f f o r t s  w i l l  be made to  e n l i s t  th e  h e lp  
o f  o th e r  departm ents and schoo ls in  p ro v id in g  d u a l advisem ent f o r  s tu d e n ts  
p re p a r in g  to  te a c h .
An e f f o r t  must be made i n  the  y e a rs  ahead t o  g e t s t a f f  members, bo th  in  
E ducation , and i n  th e  su b je c t m a tte r  f i e l d s ,  ou t in to  th e  Montana e lem entary  
and secondary  sch o o ls . 3 inco  p re p a rin g  te a c h e rs  i s  one o f  th e  m ajor fu n c tio n s  
o f  Montana S ta te  U n iv e rs ity , i t  i s  im p o rtan t t h a t  th o se  who do t h i s  t r a in in g  
be i n  c lo se  c o n ta c t v i t k  th e  p u b lic  s c h o o ls . They m ust know what te a c h e rs  
e r e  te a c h in g , how th e y  a re  te a c h in g , and th e  k inds o f  problem s th ey  a r e  up 
a g a in s t .  O therw ise, te a c h e r - t r a in in g  i s  l i k e l y  t o  be u n r e a l i s t i c  and s t a t i c .
6 . S ta f f
S ta f f  needs have beer, no ted  h e re  and th e re  th roughou t t h i s  r e p o r t .  These 
might w e ll be summarized a s  fo llo w s :
a .  Immediate Needs:
(1) A s t a f f  member who w i l l  be d i r e c t l y  re s p o n s ib le  f o r  th e  e lem entary  
te a c h e r - t r a in in g  program , who w i l l  hand le  g rad u a te  co u rses  i n  th e  
e lem entary  f i e l d ,  and who w i l l  gu ide  re s e a rc h  i n  t h i s  a r e a .  Such 
a  p e rso n  has a lre a d y  been ap p o in ted .
( 2 ) .  Someone, p re fe ra b ly  a  woman, who w i l l  te ac h  th e  b a s ic  undergraduate  
co u rses  in  e lem entary  ed u ca tio n , and who w i l l  a s s i s t  w ith  th e  su p er­
v is io n  of e lem entary  s tu d e n t te ac h in g .
(3 ) •  A sc ie n c e  ed u ca tio n  man who w il l  te ac h  co u rses  in  sc ie n c e  methods 
and c o n se rv a tio n , g e n e ra l secondary  m ethods, and who w il l  a s s i s t  
in  th e  su p e rv is io n  of secondary s tu d e n t te a c h in g , he  w i l l  a ls o  
d i r e c t  re s e a rc h , e s p e c ia l ly  i n  sc ie n c e  e d u ca tio n .
(A ). A p e rso n  who w i l l  have J o in t  appointm ent i n  ed u ca tio n  end l i b r a r y  
and who w i l l  te a c h  th e  b a s ic  co u rses  i n  l ib r a r y  s c ie n c e  d u rin g  th e  
academic y e a r ,  and advanced c o u rses  i n  l ib r a r y  sc ie n c e  during  th e  
summer, to e - h a l f  o f  h is  tim e  d u rin g  th e  r e g u la r  y e a r  would be sp en t 
I n  l ib r a r y  work.
( 5 ) .  An ex ecu tiv e  s e c re ta ry  f o r  th e  School o f e d u ca tio n . Her re sp o n s i­
b i l i t i e s  would in c lu d e :  g e n e ra l management o f the  oolucation o f f ic e ,  
su p e rv is io n  o f th e  p e rso n n el r e c o rd s , advisem ent o f s tu d e n ts  in  
e a r ly  s ta g e s  o f t h e i r  program s, assignm ent o f a d v iso rs  (under 
d i r e c t io n  o f  th e  Dean) and su p e rv is io n  o f  th e  cu rricu lu m  l i b r a r y .
She would a ls o  a s s i s t  i n  checking  th e s e s  tm i p ro fe s s io n a l  papers 
f o r  form .
( 6 ) .  At l e a s t  one more g rad u a te  a s s i s t a n t .
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( 7 ) .  A te ac h in g  fe llo w sh ip  to  be awarded t o  a p rom ising  d o c to ra l  can­
d id a te .  Such a  p o s i t io n  would c e l l  f o r  h a lf - t im e  te a c h in g  i n  th e  
School o f Education and would p e rm it th e  person  to  ta k e  from  one- 
h a l f  t o  tw o -th ird s  o f a course  lo a d .
b . F u tu re  Je a d £ s
(1) • I f  th e  elem entary  program grcw s, an o th er e lem entary  p e rso n  w i l l  be
needed n ex t y e a r .  Such a person  should be w e ll t r a in e d  i n  s p e c ia l  
ed u ca tio n .
( 2 ) .  As th e  d o c to ra l  program expands, more re s e a rc h  p e rso n n e l w i l l  be 
needed. G uiding re se a rc h  a t  t h i s  l e v e l  i s  tim e consuming— th e  
in s t r u e ta r - s tu d e n t  r a t i o  must be low ered and k ep t low , o r  adequate 
su p e rv is io n  o f re s e a rc h  becomes im p o ss ib le .
( 3 ) .  A d d itio n a l g rad u a te  a s s i s ta n t s h ip s  should be made a v a i la b le ,  i f  
th e  d o c to ra l  program show3 growth — perhaps they  should  be made
a v a i la b le  a s  a  means o f a t t r a c t i n g  to p  q u a l i ty  d o c to ra l  c a n d id a te s . 
Other k inds o f p a r t- t im e  employment on th e  campus f a r  d o c to ra l  
can d id a te s  should be ex p lo red .
In  view of th e  s p e c ia l  summer demands on s t a f f ,  i t  s t i l l  ap p ears  to  be 
d e s i r a b le  to  employ most s t a f f  members in  th e  School o f Education an 
tw elve m onths' c o n t r a c ts .  I t  may bo t h a t ,  a f to r  th e  immediate s t a f f  needs 
a re  su p p lie d , i t  w i l l  be p o s s ib le  to  make ten-m onth appoin tm ents a g a in .
This m a tte r  should be g iven  c a r e fu l  study  t h i s  n ex t y e a r .
C bviously, th e  most p re s s in g  p e rso n n el problem s a re  concerned w ith  f in d in g  
to p - f l ig h t  p e rso n s , a t t r a c t i n g  them to  t h i s  campus and h o ld ln n  them . The l a t t e r
two item s in v o lv e  adequate  s a l a r i e s ,  ample o p p o rtu n ity  f o r  prom otion , c h a llen g in g  
jo b s , and s a t i s f a c to r y  l iv in g  and working c o n d itio n s .
SCHOOL OF EDUCATION
Graduate Degrees
The degrees, Master of Arts in Education, Master of Education, and Doctor 
of Education, are offered in Education in the Graduate School of Montana State 
University,,
The prospective candidate for a graduate degree in education is expected 
to be familiar with the procedures and requirements as set forth in this 
bulletin.
The Master of Arts and Master of Education Degrees
Admission
1. A student who is a graduate of an accredited college or university may 
aPply f°r admission to the Graduate School by submitting to the Regis­
trar of the University an official transcript of all his undergraduate 
and graduate work and a written application. References will be re­
quired. Application blanks may be secured from the Registrar or from 
the Dean of the Graduate School.
2. Approval of admission will be made by the Dean of the School of Educa­
tion and the Dean of the Graduate School.
3. Students who hold a Bachelor's degree and who have completed 24 credits
in education may be admitted to graduate study in the School of Educa­
tion.
4» An undergraduate of senior standing who needs not more than nine quar­
ter credits to complete the requirements f o r  the Bachelor's degree may 
enroll in courses for graduate credit.
5. A preliminary written examination will be taken during the first quar­
ter of work. The results of this examination should guide the student 
in planning his program.
6. A tentative program of courses to be pursued by the student during his 
graduate training must be planned during the student's first quarter 
of residence. A copy of this program must be filed in the Departmen­
tal Office and with the Dean of the Graduate School.
7» Graduate students are assigned by the School of Education to an advi­
sor with whom they plan their graduate program. Students ^̂ rork close­
ly with some staff member as a research advisor (not necessarily the 
same as the program advisor) in completing thesis or professional 
paper requirements.
Residence Requirements
1, Residence: 30 weeks which must include one quarter of 10 weeks or
more. The remainder may be fulfilled by attendance during terms 
of five weeks or longer.
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2. Students transferring from Montana State College who have one quarter 
of graduate study in residence at that institution will be required 
to fulfill only two-thirds of the minimum residence requirement,
3. Under certain conditions the above residence requirements are modi­
fied as described in the next section under extension course work.
(see no. 10)
Credit .and Course Requirements
1. Forty-five quarter credits of graduate work are required.
2. All courses listed in the University catalog which have numbers over 
ICO are accepted for graduate credit unless otherwise stated. Courses 
numbered 200 or over are open to graduate students only.
3» An average of B must be obtained in all courses taken for graduate cre­
dit. Courses in which grades belo\̂  C have been received are not accept­
ed for graduate credit. A maximum of eight credits of C or D work may 
be repeated.
4= The only specific course required of all candidates for a Master's de­
gree is Education 285, Methods of Educational Research, This course 
is taken during the first quarter of work. Those wishing to qualify 
for one of the administrators' credentials should consider the specific 
requirements of the State Board of Education for such credentials.
5. A student may transfer up to 12 graduate credits (but no residence) 
toward the fulfillment of the credit requirements for the degree.
6 . Fifteen credits of graduate work per quarter are considered a nor­
mal study load. The maximum credit load which may be applied toward 
a degree for the five-week summer term is nine credits and for the 
full summer session is 16 credits.
7= Graduate students employed as assistants or fellows cariy a reduced 
load, usually 10 credits per quarter.
8, No language is required.
9» Credits for the independent research project (thesis or professional 
paper) are granted to the student through registration in Research 
(Education 201) and are included within the 45 credits required for a 
Master's degree.
10. Up to 15 credits earned in extension courses of graduate level taught 
by members of the faculty of Montana State University and which have 
been approved by the Graduate Committee may be accepted for the de­
gree. Up to one-third of the residence requirement may be waived by
the satisfactory completion of up to 15 credits in extension courses.
11. All requirements for the degree must be completed within a period of
eight years. This supercedes the previous six-year limitation. This 
requirement applies to all students who registered in the Graduate 
School for the first time in the autumn of 1953 or later.
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12r A maximum of ten quarter credits of graduate work, not to exceed three 
courses, taken prior to the 8-year period may be validated by examina­
tion.
Examinations
1. The preliminary written examination will be taken during the first quar­
ter of graduate work.
2. Before the close of the quarter in which he completes his master's work, 
the candidate will take a written examination over the field of educa­
tion. Ordinarily, this will be given about the seventh week of the 
quarter, (fourth for those finishing at the end of the first five weeks 
of the summer session),
3 e IT the written examination is satisfactory and the professional paper 
or thesis is ready to be defended, the candidate will be given an oral 
examination by an examining committee appointed by the Dean of the 
Graduate School on recommendation of the Dean of the School of Educa­
tion. The candidate will be examined on his research paper and course 
work.
Admission to Candidacy
During the quarter preceding the quarter of the conferring of the degree, 
the student must file in the Graduate Office an application for admission 
to candidacy in triplicate and submit a tentative title for his thesis or 
professional paper.
Special Requirements for the Master of Arts Degree
Major and Minor Work
1. A minimum of two-thirds of the 45 credits required for the Master of Arts 
degree must be in the major field.
Thesis
1. The subject of the thesis must be approved by the research advisor and 
by the deans of th e School of Education and Graduate School. By the 
end of the sixth week of the quarter in which the degree is to be con­
ferred the candidate must submit to the office of the Graduate School 
an unbound temporary draft of the thesis as approved by his research 
advisor. This copy is to be read by his examining committee and by 
any other person called upon in order to suggest revisions before 
final typing. Final acceptance of the thesis is subject to the 
approval of the committee. This committee is appointed by the Dean 
of thê  Graduate School on recommendation of the Dean of the School of 
Education and must include at least two faculty members in the School 
of Education.
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2. Three bound copies of the approved thesis must be submitted to the 
Dean of the Graduate School.
3. Each candidate for a degree is required to prepare an abstract of 
the thesis. This abstract must be approved by his research advi­
sor and submitted to the Dean of the Graduate School.
Special Requirements for the Master of Education Degree
Major and Minor Work
1. The candidate must complete a minimum of 15 residence credits of 
graduate work in education. The total number of credits in edu­
cation taken as an undergraduate and as a graduate shall be not 
less than 54.
Teaching Experience
1. The candidate must have completed two years of satisfactory teach­
ing experience before the degree is conferred. At least 10 credits 
of course work offered must be completed following the two years' 
teaching experience.
Professional Paper
1. No thesis is required. The candidate must prepare a professional 
paper which represents the equivalent of a three credit course. 
This paper should involve a practical problem growing out of the 
student's administrative or teaching interest and should comply 
in mechanical features with those required of an acceptable the­
sis. The requirements for the time of submission to the Graduate 
School and the examining committee are the same as for the thesis. 
A special bulletin on the professional paper is available.
2. Two bound copies of the approved professional paper must be sub­
mitted to the Dean of the Graduate School.
3. Each candidate for a degree is required to prepare an abstract of 
the professional paper. This abstract must be approved by his 
research advisor and submitted to the Dean of the Graduate School.
The Doctor of Education Degree
The Doctor's degree is conferred in recognition of breadth of scholar­
ly attainment and demonstrated ability to investigate problems independently 
and effectively rather than on the completion of a set curriculum in a cer­
tain period of residence. This program is designed for students who wish to 
prepare for teaching, administrative, or supervisor position in elementary or 
secondary education, for those preparing to teach in Schools and Colleges of
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Education, and for those interested in pursuing research in education. Students 
enrolled in this program are expected to participate in activities other than or­
ganized course work which will provide both breadth of viewpoint and technical 
competence.
Admission to the Doctoral Program
1. To be admitted to this program the student must have been granted
full admission to the Graduate School.
2. The prospective candidate must have a Master's degree from an
accredited institution.
3> Evidence of successful teaching or administrative experience must 
be presented.
4o References will be requested.
Residence Requirements
1. A minimum of nine quarters of resident work beyond the Bachelor's de­
gree is required.
2. Forty-five quarter hours of credit beyond the Master's level, exclusive 
of the doctoral dissertation, must be taken at Montana State University. 
Thirty of these forty-five credits must be taken in continuous residence.
3. For doctoral work a minimum of 10 hours of credit will be necessary to 
establish a quarter of residence.
Course Requirements, Distribution and Quality of Work
1. The candidate will submit a minimum of 135 quarter hours of graduate 
credit including 120 credits of approved course work, such work to be 
exclusive of the doctoral dissertation.
2. For the Doctor of Education degree, a minimum of 60 credits of gradu­
ate work in education is required. These 60 credits must include 
courses in the following: methods of educational research, education­
al statistics, philosophy of education and, if not taken previously, 
in guidance, history of education and educational measurement. In 
addition the student must offer the following minimum number of gradu­
ate credits in three of the fields listed below: first field, 15
credits; second and third fields, 9 in each field. The fields of 
choice are: administration and supervision, classroom methods,
curriculum, educational psychology, elementary education guidance, 
higher education, history and philosophy of education and education­
al sociology and secondary education.
3. A minimum of 40 hours of cognate work carrying graduate credit, with 
distribution determined by advisement, will be required.
4* An average of B will be required for residence work at Montana State 
University. No work of C grade will be accepted in transfer from 
other institutions.
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5. No extension credit above the Master's level will be accepted.
6. A person who has his Bachelor's and Master's degrees from Montana State
University and is studying for the doctorate at this institution may be
advised to take a portion of his work at another institution.
7. Sixty of the total graduate hours of course work (exclusive of the
doctoral dissertation) offered for the doctorate must have been com­
pleted within eight years preceding the granting of the degree.
Advisory Committee
During the student's first quarter of work on the doctoral program, an 
advisory committee of five members will be appointed by the Dean of the 
Graduate School from recommendations made by the Dean of the School of 
education. Three members of this committee will be from the staff of 
the School of Education and two from staff in cognate areas. Follow­
ing the completion of one quarter's work beyond the Master's degree, 
the student will meet with his advisory committee to consider his pro­
posed program. Acceptance of his program by the committee will con­
stitute permission to continue his doctoral program.
The advisory committee will evaluate the candidate's progress and ad­
vise him concerning the remainder of his program when he is within 
three quarters of completing his course work.
Examinations
1. Graduate Record Examination: Ordinarily, this will be taken during the
first quarter of work. The results of this examination will be used to 
advise the student as to whether he should continue.
2. Comprehensive Examination: After 100 credits of approved graduate course
work (including work on the Master's degree) have been completed, and in 
no instance less than six months before the degree is to be conferred, 
the student must satisfactorily pass examinations on his selected fields 
in education. These examinations may be oral or written or both. The 
examining committee will consist of the advisory committee and such other 
members of the staff as may be appointed by the Dean of the Graduate 
School.
3. Final Examination: A final oral examination dealing primarily with the
dissertation and its relationship to the candidate's fields of study 
shall be conducted by the advisory committee and such other members of 
the faculty as may be designated by the Dean of the Graduate School.
This examination will be given not later than 10 days before the commence­
ment at which the degree is to be conferred. The examination shall be 
announced one week ahead of its scheduled time and shall be open to all 
members of the faculty.
Dissertation
The candidate must submit 'a dissertation which shows evidence of compe­
tence in independent investigation. The dissertation may be a mature
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evaluation of existing knowledge or a contribution to knowledge. In 
either case, it must show mastery of related literature and be written 
in creditable literary form. Fifteen to thirty credits may be allowed 
for the dissertation. The candidate will deposit three bound copies 
of the dissertation with the Graduate School at least four weeks be­
fore the date of the final oral examination. Two copies of an ab­
stract of the dissertation will be filed with the Graduate Office at 
the same time.
Advancement to Candidacy
Upon completion of 100 hours of graduate work and at least two weeks 
before the comprehensive examination, the student must file formal 
application for candidacy for the Doctor's degree. Application 
forms may be secured in the Graduate Office. Upon successful com­
pletion of the comprehensive examination, the recommendation of the 
advisory committee and the approval of the Dean of the Graduate School, 
the student will be advanced to candidacy for the degree.
MONTANA STATE UNIVERSITY - School of Education
Program P lan  f o r  5/55
The B„ A. i n  E lem entary E ducation  f o r   _______________________________
Student Date
 -----   Adviser Present Classification (circle one): Fr, So. Jr. Sr. Gr.
Credits, if any, Institution Qtr. Credits Earned
earned to date:
REQUIRED COURSES Quarter
Hours
Ênglish (26-27 credits): 
English llab (or 12abc) 
Gen. 15abc (2 qtrs.)
Eng. 59a, b, or c 
Ed. 101
English Composition 
Intro, to Humanities 
Intro, to Am. Writers 
Children's Literature
Social Studies (25-26 credits):
Hist. 21abc United States History
Gen. 42 abc Social Science for Tchrs,
Pol. Sci. 14 or 17a Intro, to Governfiient or
Am. Pol. Institutions
9-10
10
3
3
12
9
4-5
Science (18 credits): 
Gen. 13ab 
Gen. 25 
Gen. 100
Intro, to Biol. Sci. 10
Phys. Sci. for Tchrs. 5
Cons, of Human and Nat. Res. 3
^Mathematics (5 credits):
Math 130 Theory of Arithmetic
Health and Physical Education (10 credits):
Po E. 32 First Aid
P. E„ 137 Programs in P. E.
P. E. 153 Health Education
2
4
4
Music (6 credits): 
Music 22ab
Fine Arts (6 credits): 
Art 103ab
Intro, to Music Ed. in 
Elem. School
Elementary School Art
Psychology (10 credits):
Psych. 11 General Psychology
Psych. 13 Child & Adol. Psych.
Education (40 credits): 
Ed. 20 
Ed. 22 
Ed. 24abc 
28 
120
Ed
Ed
Education Elective:
Intro, to Education 
The Elem. School Child 
Child and the Currie. 
Stud. Tchg.: Elementary 
Tchr. & Sch. Organiz.
5
5
4
5 
12 
12
3
When To Be Taken .Qr Quarter
Course Substitute Hours
Credits to be completed
Credits to be completed
Credits to be completed
Credits to be completed
Credits to be completed
Credits to be completed
Credits to be completed
Credits to be completed
Credits to be completed
#0n the basis of test results, the student may be required to take one or more of the following 
courses: Arithmetic A, ESp 20 or 48, Eng. 30a„ —  7 —
FREE ELECTIVES
The following schedule of courses is especially applicable to the freshman woman student. 
Modifications must be made for the freshman man who is carrying ROTC, the student who has taken 
courses at MSU before entering elementary education, and for the student who transfers from 
another institution of higher learning. Students entering the elementary education program latejnay 
find it necessary to extend their programs beyond the usual twelve quarters.
(Autumn Quarter)
Schedule of Courses 
(Winter Quarter) 
Freshman Year
(Spring Quarter)
English 11a 5
General 13a 5
General 15a 5
Phys. Ed. 1
English lib 5
General 13b 5
General 15b 5
Phys. Ed. 1
Psychology 11 5
General 25 5
Pol. Sci. 14 5
Phys. Ed. 1
Sophomore Year
*History 21a 4
General 42a 3
Music 22a 3
Psychology 13 5
Phys. Ed. 1
History 21b 4
General 42b 3
Music 22b 3
Education 20 4
Phys. Ed. 1
History 21c 4
General 42c 3
English 59c 3
Education 22 5
Phys. Ed. 1
Junior Year
Education 24a 4
Art 103a 3
Phys. Ed. 32 2
Electives 7-9
Education 24b 4
Art 103b 3
Math 130 5
Electives 4-6
Education 24c 4
General 100 3
Education 101 3
Phys. Ed. 137 4
Electives 2-4
Senior Year
-"Education 28 12
Electives 4
Education 120 3
Electives 13
Phys. Ed. 153 4
Electives 12
*The history sequence may be postponed to the junior or senior year for students wishing to take 
an elective sequence (e.g., mathematics, science, English).
^Student Teaching may be spread over two quarters if the student so requests and the request is 
approved by the Director of Student Teaching.
o o
gcBosi of m a.VH a
Ross A. W lll ie a s  
Dean, School o f  F o re s try  
D ir e c to r ,  Montana F o re s t  and C onservation  E xperlao ttt S ta tio n
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Changes in Staff
The following changes and new appointments were made in the School 
of Forestry and The Forest and Conservation Experiment Station during the 
year.
Professor Ben H. Huey was employed to teach Forest Economics and related 
courses. He will handle the courses in Forest Economics, Forest Valuation, 
Recreation, Forest Policy, and Forest Administration. He will spend hie 
summers as a member of the staff of the Forest and Conservation Experiment 
Station and will be engaged in research work in the field of Forest 
Economics.
Mr. James Evenden, who until recently was Director of the Forest 
Insect Laboratory at Coeurd’alene, was employed during the Spring Quarter 
to teach the course in Elements of Forest Protection. The School was 
fortunate in securing the services of Mr. Evenden, who has been responsible 
for the forest-insect control activities in the Inland Empire for the past 
thirty years.
Mr. Don Baldwin was employed as superintendent of the Lubrecht Forest 
and Forest Nursery. He will take this joint responsibility, which has been, 
in the past, delegated to two different individuals. Mr. Baldwin comes to 
us with fifteen years of experience as Extension Forester, Farm Forester, 
and Soil Conservationist.
Mr. Earl McConnell was employed to take direct charge of the activities 
on the Lubrecht Forest. Mr. McConnell has had thirty years of experience as 
a Forest Ranger with the United States Forest Service. He retired at an 
early age, and we are fortunate in having the services of a man with such 
a broad experience.
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The u s u a l ,  annual appointm ents f o r  g raduate  te ac h in g  a s s i s ta n t s h ip s
and gradua te  fe llo w sh ip s  were made ag a in  t h i s  y e a r ;  and in  each in s ta n c e ,
invo lved  th e  fo llo w in g :
G raduate Teaching A s s is ta n t ;  Lloyd W. M orrison
G raduate F e llo w s; Howard S . N elson , in  Range Economics
Davis S . W eis tan er, i n  F o re s t  P atho logy  
R obert M. S to n e , F o re s t  Management
E nro llm en t.
The number o f  s tu d e n ts  e n te r in g  th e  School o f  F o r e s try  has ag a in  
in c re a se d ; and, as in  th e  year p re v io u s , above th e  U n iv e rs ity  average .
The below ta b le  g iv es  a summary o f  th e  en ro llm en t s in ce  th e  f a l l  o f  19U9.
F a l l Freshman Sophomore Ju n io r S en io r Graduate T o ta l
195U 101 63 k k hk 10 262*
1953 75 80 60 36 8 259
1952 6k 63 39 37 8 211
1951 h9 32 U6 U6 11 181*
1950 33 hk 5o Ji8 Hi 189
19U9 52 62 U8 85 12 259
The g rad u a tin g  c la s s  t h i s  y ear numbered th i r t y - f o u r .  Three g raduated
w ith  h o n o rs , one w ith  h ig h  h onors. A ll  re c e iv e d  th e  degree o f  a  B achelor
o f  S cience  i n  F o r e s try .  Seven re c e iv e d  t h e i r  commission i n  th e  m i l i t a r y
and a i r  s c ie n c e s . S ix  re c e iv e d  th e  degree o f  M asters o f  S cience  in  F o re s try
and a re  as  fo llo w s :
Anthony E . S q u illa c e  
Howard S . N elson , F o re s t  Entim ology 
D avis S . W eis ta n e r , F o r e s t  Pathology 
R obert N. S to n e , F o re s t  Management 
A rth u r L . Roe, S i lv ic u l tu r e  
G erh art H, N elson , Range Economics
-1*-
S tu d en t A c t iv i t i e s ,
The s tu d e n t body adopted  and p u t in to  e f f e c t  th e  Honor System  in  
th e  School o f  F o re s try . The ground work f o r  t h i s  s te p  was developed by  
th e  s tu d e n ts  l a s t  y e a r . I t  was found th a t  some fe a tu re s  o f  i t  had to  be 
improved when th re e  cases  came to  t h e i r  a t t e n t io n  a t  th e  beg inn ing  o f  the  
academic y e a r .
The F o r e s t ry  Club was re p re se n te d  a t  the  annual conclave o f  F o re s try  
Clubs f o r  th e  w este rn  p a r t  o f  th e  U nited S ta te s  a t  C olorado A & M C o lleg e ,
th e y  secu red  th e  ap p ro v a l f o r  th e  1955 m eeting and have developed p a r t
o f  t h e i r  p lan s  to  c a r ry  o u t t h i s  e v e n t. The conclave w i l l  be h e ld  on the  
L ubrecht E xperim enta l F o re s t .
The F o r e s try  Club a ls o  commissioned Irw in  S . Shope to  p a in t  ano ther 
m ural f o r  th e  en tran ce  o f  the  F o r e s try  S choo l. I t  i s  th e  f i f t h  i n  the
s e r ie s  o f  s ix  p a in t in g s .  The p a in t in g  has been com pleted and i s  a l l  re ad y
f o r  d e l iv e ry .
A c t iv i t i e s  o f  the  S t a f f .
P ro fe sso r Fay C lark  r e t i r e d  a t  the  end o f t h i s  f i s c a l  y e a r , a f t e r  
tw e n ty -e ig h t y ears  o f  s e r v ic e .  A pprop ria te  g a th e r in g s  on th e  U n iv e rs ity  
and School l e v e l  were h e ld  in  re c o g n itio n  o f  h is  s e r v ic e s .
P ro fe sso r  Cox com pleted th e  f i e l d  work f o r  a re s e a rc h  p r o je c t  in v o lv in g  
th e  c o r r e la t io n  o f  Ponderosa P ine S i t e  C lass  and s o i l  c la s s e s .
P ro fe sso r Drummond to o k  an a c tiv e  p a r t  i n  th e  a c t i v i t i e s  o f  the 
Montana S ta te  C onserva tion  C o u n c il. He serv ed  as  program chairm an. Mr. 
Drummond a lso  p u b lish ed  a mimeographed r e p o r t ,  "A Survey o f  th e  Montana 
R u ra l F i r e f ig h t e r s '  S e rv ic e ."
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Mr. F au ro t was ap p o in ted  chairm an o f th e  Montana S ta te  Logging and 
Lumbering A ccident Code Committee and serv ed  i n  t h i s  c a p a c ity  fo r  the  
e n t i r e  y e a r .  The f in d in g s  o f  t h i s  committee have r e s u l te d  i n  th e  develop­
ment. o f  a s a f e ty  code f o r  th e  s t a t e .
P ro fe sso r F r ie r  was e le c te d  one o f  the  d i r e c to r s  o f  th e  W estern  Montana 
F o re s t  P roducts C lin ic  and served  on th e  program com m ittee. He re p re se n te d  
th e  School o f  F o r e s try  a t  th e  n a t io n a l  m eeting o f  th e  F o re s t  R esearch 
S o c ie ty . He has a lso  com pleted a su rv ey  o f  th e  wood u t i l i s a t i o n  p la n ts  
i n  th e  s t a t e ,  th e  r e s u l t  o f  which w i l l  be p u b lish e d .
P ro fe sso r M orris served  as  c o - le a d e r  f o r  th e  W ild life  R esearch  U nitj 
and i n  a d d itio n  to  h i s  te ac h in g  assignm en ts , d id  e x te n s io n  work on w ild l i f e  
g raz in g  m eetings th ro u g h o u t th e  a d jo in in g  c o u n try s id e . He con tinued  h is  
le a d e rs h ip  on two re s e a rc h  p r o je c ts —one, "The Food H ab its  o f  E lk ,"  and the 
o th e r ,  "The C arry ing  C ap ac ity  o f  In te rm e d ia te  W heatgrass Dry Land C o n d itio n s ."  
He a ls o  su p e rv ised  th e  a llo tm e n t o f  dom estic s to ck  f o r  g raz in g  p e rm its  on 
th e  School F o re s t  and e s ta b l is h e d  numerous c o n tro l  p lo t s .
H r. Fow eil re p re se n te d  th e  School o f  F o r e s try  a t  th e  W estern  F o re s t  
and C onserva tion  annual m eeting i n  San F ra n c isc o .
Dean W illiam s re p re se n te d  th e  School a t  the  N a tio n a l O rg an iza tio n  o f 
F o r e s try  School E x ecu tiv es  and th e  S o c ie ty  o f  American F o re s te rs  a t  t h e i r  
annual m eetings.
3 -
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FOREST AND CONSERVATION EXPERIMENT STATION
FORESTRY NURSERY
Improvements.
The i n s t a l l a t i o n  o f  a new s p r in k le r - ty p e  o f  i r r i g a t i o n  was com pleted 
and i s  now i n  s u c c e s s fu l o p e ra tio n . Permanent f i e l d  bo u n d aries  were e s ta b ­
l i s h e d ,  which f a c i l i t a t e s  crop  r o ta t io n s  and p la n tin g  program s. S u b s ta n tia l  
p ro g re ss  has been made i n  th e  use o f  w eedacides f o r  b o th  s e e d lin g  and t r a n s ­
p la n t  s to c k . T his has r e s u l te d  i n  a co n s id e rab le  sav in g  o f  la b o r .  Son® 
o f  th e  main roads have been g ra v e lle d  and g rad ed . Unused, o ld  i r r i g a t i o n  
d itc h e s  have been le v e l le d  and seeded , th u s  e l im in a tin g  se r io u s  weed 
c o n d it io n s . The f i r s t  crop  o f c e r t i f y e d  c re s te d  wheat was h a rv e s te d  from 
th e  wheat p ro d u c tio n  p lo t s .
Equipment.
The fo llo w in g  la b o r-s a v in g  equipm ent was purchased:
A B la i r  au tom atic  t r a n s p la n t in g  machine 
A new John Deere c ra w le r- ty p e  t r a c t o r  w ith  b u l l  doger 
A Tandom d is k  a ttachm en t f o r  th e  t r a c to r  
A manure sp read e r
The p ro d u c tio n  o f  th e  t r e e  n u rse ry  t h i s  y ear i s  a s  fo llo w s: 
S h e l te r b e l t—N ursery  S tock
Montana 
U tah, Wyo., and Colo.
1:02,750
1U8.000
T o ta l :
S eed lin g  c o n ife rs  f o r  Christm as Trees
T reasu re  S ta te  
H o fe rt Co. 
O thers
11:3,875
8,000
5.0Q0
T o ta l :  1 56 ,875
Youth C onserva tion  P ro je c ts  
W ashington School 
Boy S couts
7,200
600
T o ta l:  T7500
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S u rp lu s  S to ck ,
S o ld  L o c a lly
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29,625
GRAND TOTAL: 739,050
C ontract s  o f  F u tu re  P rod u ctio n .
A c o n tra c t  was s igned  w ith  T reasure  S ta te  T ree s , In c . o f  Columbia 
F a l l s ,  f o r  $21,000 f o r  500,000 (2 -2 ) Douglas F i r  s e e d lin g s  f o r  d e l iv e ry  
i n  th e  s p r in g  o f  1959.
LUBRECHT FOREST
F iv e  perm anent sample p lo ts  i n  Ponderosa P ine s tan d s  were e s ta b l is h e d  
du rin g  the  summer m onths, and sm all th in n in g  p lo ts  were com pleted.
The perm anent b u ild in g s  on th e  L ubrecht F o re s t  to  be used f o r  the  
S e n io r S p rin g  Camp were com pleted and p laced  i n  o p e ra tio n  d u rin g  the  month 
o f  A p r i l .
G razing le a s e s  were rev iew ed and s to c k  d i s t r ib u t io n  in sp e c te d  and 
m ile -sn  d - a - h a lf  o f  new fence c o n s tru c te d  as  a means o f  secu rin g  b e t t e r  
u t i l i z a t i o n  o f  fo ra g e .
A p r iv a te  tim ber s a le  a t  th e  head o f  S tin k w a te r Creek in v o lv ed  th e  
p e rm it f o r  a tw o -a n d -a -h a lf  m ile ro a d , which was c o n s tru c te d  under our 
s p e c i f ic a t io n s .  I t  made a c c e s s ib le  a  new C hristm as Tree a re a .
Ten thousand C hristm as T rees were h a rv e s te d  on th e  experim en ta l 
C hristm as Tree p lo t s  and th e  w est end o f  th e  ex p erim en ta l f o r e s t .  Mr. 
S to n e , a  g raduate  s tu d e n t s p e c ia l i s in g  i n  C hristm as Tree Management, 
s u c c e s s fu l ly  e s ta b l is h e d  and reco rd ed  th e  c u t t in g  o f  th e  C hristm as Tree 
p lo t s .
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SCHOOL 0 ?  JOURNALISM
P r o f e s s o r  0 .  J .  S u e ,  A c t in g  D ean
ENROLLMENT
The S c h o o l  o f  J o u r n a l i a m  c o n c lu d e d  i t s  4 1 s t  y e a r  w i t h  a n  
e n r o l l m e n t  o f  99 m a j o r s ,  a  g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  2 7 .  O f t h e  
g r a d u a t e s ,  1 6  w e re  m en . B e tw e e n  m i l i t a r y  s e r v i c e  a n a  m a tr im o n y , 
o n ly  s e v e n  m en a n d  t h r e e  women w e re  a v a i l a b l e  f o r  p r o f e s s i o n a l  
p l a c e m e n t .  A l l  o f  t h e s e  w e re  s n a p p e d  u p — F r a n k  M i lb u r n ,  J r . ,  
w e n t  t o  M u s ic a l  A m e r ic a ,  W a l t e r  O 'D o n n e l l  w e n t t o  t h e  a d v e r ­
t i s i n g  d e p a r tm e n t  o f  f e u t t r e y ' s  i n  H a v r e ,  E dw in  S t e n s o n  w e n t t o  
p u b l i c  r e l a t i o n s  f o r  t h e  S t a t e  H ig h w ay  d e p a r t m e n t ,  Tom Needham  
w e n t t o  KXLL, f o r  e x a m p le — a n d  m any a t t r a c t i v e  o p e n in g s  ( H a v r e ,
C u t Bj*nk, L i v i n g s t o n ,  W o lf  P o i n t ,  G r e a t  P a l l s ,  B u t t e )  o f  n e c e s ­
s i t y  w e n t b e g g i n g .
STAFF
As o f  J u l y  1 ,  1 9 5 4 , P r o f e s s o r  Jam e s  L . C . F o r d  w as re m o v e d  
a s  d e a n ,  b u t  c o m p le te d  t h e  a c a d e m ic  y e a r  i n  a n  i n s t r u c t i o n a l  
c a p a c i t y  b e f o r e  r e s i g n i n g  t o  t a k e  a  Jo b  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u th e r n  I l l i n o i s  a t  C a r b o n d a le .  P r e s i o e n t  M c F a r la n d  nam ed 
P r o f e s s o r  0 .  J .  B ue a c t i n g  d e a n .  M iss  D o ro th y  J o h n s o n ,  e x e c u t i v e  
m a n a g e r  o f  t h e  M ontana  S t a t e  P r e s s  A s s o c i a t i o n  a n d  a n  e s t a b l i s h e d  
c o n t r i b u t o r  t o  C o l l i e r 1s a n d  C o s m o p o l i ta n  an d  s i m i l a r  m a g a z in e s ,  
w as e n g a g e d  o n  a  p a r t - t i m e  b a s i s  t o  t e a c h  t h e  m a g a z in e  s e q u e n c e .  
P r o f e s s o r  A . C . C o g s w e l l ,  d i r e c t o r  o f  t h e  P u b l i c ~ S e r v l c e  d i v i s i o n ,  
r e t u r n e d  t o  t h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  t o  c a r r y  o n e  c o u r s e  e a c h  
q u a r t e r .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  W. RPy  W ig h t r e s i g n e d  a t  t h e  e n d  
o f  th e  y e a r  w hen  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  h i s  c o n t r a c t  w o u ld  n o t  
b e  r e n e w e d .  R i c h a r d  L . D is n e y ,  J r . ,  g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  M inne­
s o t a ,  w as e n g a g e d  t o  r e p l a c e  M r. W ig h t .
CURRICULUM
R e v i s i o n  o f  t h e  j o u r n a l i s m  c u r r i c u l u m  w as a m a jo r  a c h i e v e ­
m e n t o f  t h e  y e a r .  By e l i m i n a t i o n  o f  som e i r r e l e v a n t  c o u r s e s  
t h a t  h a d  c r e p t  i n  a n d  t h e  c o m p r e s s io n  o f  som e o v e r - e x t e n d e d  i t e m s ,  
i t  w as p o s s i b l e  t o  r e d u c e  t h e  m a jo r  r e q u i r e m e n t  f r o m  3ome 7 0  
q u a r t e r  c r e d i t s  t o  a  m inim um  o f  4 5 .  T he i n t e n t i o n  w as t o  t i g h t e n  
t h e  c u r r i c u l u m  a n d  t o  p r o v i d e  m o re  t im e  f o r  e l e c t i v e  w o rk  i n  t h e  
a r t s  a n d  s c i e n c e s .
-  /? ( ,  -
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INCIDENTAL A C TIV ITIES
K o u s to u n  'a r i n g ,  d i s t i n g u i s h e d  e d i t o r  o f  t h e  L i t t l e t o n  
( C o lo r a d o )  I n d e p e n d e n t ,  d e l i v e r e d  tw o p r o f e s s i o n a l  l e c t u r e s  i n  
t h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m .  W h ile  I n  M is s o u la  h e  m e t l o c a l  p u b ­
l i s h e r s  a t  lu n c h e o n  a n d  m em bers o f  t h e  U n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n  
Qt# d i n n e r •
The S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  c o n t i n u e d  t o  p u b l i s h  t h e  m o n th ly  
l ii? } . s c h o o l  ^ o . l t o r  f o r  t h e  M o n tan a  I n t e r s c h o l a s t i c  E d i t o r i a l  
A s s o c i a t i o n ,  c o n d u c te d  t h e  w e e k - lo n g  sum m er Pow-Wow f o r  h i g h  
s c h o o l  J o u r n a l i s t s ,  a n d  m an ag ed  t h e  f a l l  a n d  s p r i n g  m e e t in g s  o f  
t h e  a s s o c i a t i o n .  T h i s  p ro g r a m  I n c l u d e s  t h e  c o n s i d e r a b l e  b u r d e n  
o f  r e a d i n g  a n d  r a t i n g  f o u r  c o p i e s  e a c h  o f  a b o u t  17 5  p a p e r s  a n d  
A b o u t a  h u n d r e a  y e a r b o o k s .  B e c a u s e  a n a l y s i s  I n d i c a t e d  t h a t  
Pow—V.ow d o e s n ' t  w a r r a n t  t h e  e x p e n s e ,  I t  w as d e t e r m in e d  t o  d i s ­
c o n t i n u e  i t .
The S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  s t r i v e s  t o  m a i n t a i n  t h e  b e s t  p o s s i ­
b l e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  p r o f e s s i o n a l  p r e s s  o f  t h e  s t a t e .  T h is  
may i n v o l v e  w r i t i n g  a p i e c e  f o r  t h e i r  b u l l e t i n  o r  h e l p i n g  t o  
l o c a t e  a  new  h a n d .  A s h to n  J o n e s ,  p u b l i s h e r  o f  t h e  P ow der R i v e r  
E x a m in e r  s t  b r o a d u s ,  H om er M u rp h y , p u b l i s h e r  o f  t h e  F l a t h e a d  
C o u r i e r  a t  . o l s o n ,  a n d  M ile s  R oraney , p u b l i s h e r  o f  t h e  W e s te rn  
News a t  H a m i l to n ,  w e re  i n i t i a t e d  a s  p r o f e s s i o n a l  m em bers i n t o  
S ig m a  D e l t a  C h i .
C o m m itte e  a c t i v i t i e s  b y  s t a f f  m em b ers  w e re  a s  f o l l o w :  B u e ,
C u r r i c u lu m  a n d  C om m encem ent; C o g s w e l l ,  Com m encem ent an d  P u b l i c  
S e r v i c e ;  D u g a n , S t u d e n t  E m p lo y m en t.
P r o f e s s o r s  D ugan a n d  C o g s w e ll  d e l i v e r e d  s i x  C om m encem ent 
a d d r e s s e s  b e tw e e n  th e m ; P r o f e s s o r  D o ro th y  J o h n s o n  d e l i v e r e d  tw o .
r , ? 1 ,1  o f  th o  3 fc a f f  c o n t r i b u t e d  o n e  o r  m o re  p i e c e s  t o
t h e  H ig h  o c h o o l  E d i t o r ,  b u t  t h e  p a lm  f o r  p u b l i c a t i o n  w o n t t o  
« i s s  J o h n s o n  f o r  t h e  f o l l o w i n g  l i s t :
. . .  l’S5 a r ® H o n o r ,"  a  s h o r t  s t o r y  i n  a n  a n t h o l o g y ,  OUT WEST, 
e d i t e d  b y  J a c k  S c h a e f e r ,  p u b l i s h e d  b y  H o u g h to n  M i f f l i n  C o . ,  1 9 5 5 .
"T he  D ay t h e  Sun Came O u t , "  s h o r t  s t o r y  I n  a n  a n th o lo i tv
BAR 4  ROBHDDP OP BEST WESTERN STO RIES, . d i U a  b y  S c ^ t  
p u b l i s h e d  b y  E* P .  D u t to n  & C o . ,  1 9 5 5
ih e  L a s t  S t a n d , "  s h o r t  s t o r y ,  C o s m o p o l i t a n .  N ovem ber 1 9 5 4 .
" I  Woke Up W ic k e d ,"  s h o r t  s t o r y  i n  C o l l i e r s .  M arch  1 9 , 1 9 5 5
-  >77-
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" J o u r n a l  o f  A d v e n t u r e / '  s h o r t  s t o r y  i n  C o l l i e r * a  M arch  1 9 ,
1 9 5 4 .
"T h e  Mfcn V-ho Know t h e  B u c k s k in  K i d , " s h o r t  s t o r y  i n  
C o s m o p o l i t a n ,  J u n e ,  1 9 5 5 .
E d i t e d  M o n tan a  P r e s s  C u i l q t l n ,  p u b l i s h e d  b y  M o n tan a  S t a t e  
P r e s s  A s s o c i a t i o n .
OliILO'/K
T he S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  i s  c o m m it te d  t o  ln 3 p o c fc io n  f o r  
r e - a o e r e d i t a t i o n  s o m e tim e  d u r i n g  t h e  n e x t  y e a r .  T he o u t l o o k  
I s  g o o d  b u t  w i l l  b e  c o n s i d e r a b l y  b r i g h t e n e d  w i t h  t h e  em ploy*- 
ra e n t o f  a t  l e c s t  o n e  m o re  ro o d  m an .
~ n t  -
SCHOOL OF LAW
P ro fe sso r R obert E, S u l l iv a n ,  ijean
Scape o f  iteports
The y e a r  195k-55 was a  y e a r o f c o n s id e ra b le  change in  th e  Law S ch o o l.
The e n t i r e  curricu lum  o f th e  Law School was re v is e d  and c e r ta in  e x tra ­
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  were i n s t i t u t e d  o r  expanded. There were a  number 
o f  p u b lic a tio n s  by f a c u l ty  members and pub lic  appearances t h r  ughout th e  
s t a t e .  E nrollm ent in  Teased s l ig h t ly  over th e  p rev ious y ear and th e re  
were sew r - j l  s ig n if ic a n t  a d d it io n s  to  th e  law l ib r a r .  c o l le c t io n  1 ,ach 
o f  th e se  w i l l  t>e c o n s id e r-d  in  some d e t a i l  in  th e  body o f t h i s  r e p o r t .
C u rric u la  n R evision
In  e a r ly  O ctober time law fa c u lty  undertook a comprehensive study o f 
th e  Law School cu rricu lu m , liee tin g s  were he ld  p e r io d ic a l ly  th rough th e  
month o f January  e i t h e r  weekly o r  b i -  lo n th ly . The r  s u i t  o f  t h i s  ex h au s tiv e  
s t  dy was th e  new cu rricu lu m  which w i l l  be in s t i t u t e d  in  Septem ber o f 1955,
The f o r e 0̂ 8 . chan -e i s  th e  conversion  from a  q u a r te r  system  t o  a  sem ester 
b a s i s .  T h is  has p e rm itted  any co u rses  which were p rev io u s ly  ta u g h t 
th ro u g h o u t th a  y e a r  to  be c o n s o .i ia te d  in to  co u rses  tau g h t f o r  a  s in g le  
s e m e s te r . T t has allow ed a more l o r i c . i l  seouence o f  co u rses  and th e  
f o r  i l l a t i o n  o f  a co re  c u r r ic  lun  which th^- law f a c u l ty  f e e ls  i s  in d isp e n sa b le  
t o  rd eq u a te  study  in  th  law .
n  a d d it io n  to  th e  cu rricu lum  r e v is io n ,  th e re  ha /*? been form ulated  
h ig h e r  s ta n d a rd s  f o r  adm ission and more s t r i c t  s tan d a rd s  f - r  c o n tin u a tio n  
and n more s p e c i f ic  d e f in i t io n  of th e  b a s is  f f;r  e x c lu s io n .
Enrollment
A t th e  beginning  o f  th e  ! a l l  q u a r te r  o f 19r’li th e re  were 9li s tu d en ts  
e n ro l le d .  Of th e s  , two g rad u a ted  In  December, iv e  g raduated  in  a rc h , 
and s ix te e n  g rad u a ted  in  Ju n e . Through : t  th e  y e a r  n ine  s tu ie n t s  dropped 
o u t o r  v a r io u s  re a so n s , none o f  w hich could  be c l a s s i f i e d  a s  s c h o la s t ic  
d e f ic ie n c ie s .  On th e  b a s is  o f  th e  f i n a l  g rades o r  th e  y e a r ,  one s e n io r  
f a i l e d  to  g rad  a te  w ith  h is  c l a s s ,  seven ju n io rs  were excluded fo r  
s c h o la s t ic  d e f ic ie n c ie s ,  fo u r  f r e s h  =n were excluded f o r  s c h o la s t ic  de­
f ic ie n c i e s  and w arning l e t t e r s  w ere s e n t  to  fo u r  ju n io r s  and f iv e  freshm en.
On th e  b a s is  o f  th e se  e x c lu s io n s  and p r e - r e g i s t r  t io n  f o r  n x t  y e a r , i t  
appears  th a t  th e  s e n io r  c la s s  v i 11 number about twenty in  co ip a riso n  w ith  
tw e n ty -fo u r t h i s  y e a r  and th a t  th e  ju n io r  c la s s  w i l l  be somewhat l a r g e r  than 
l a s t  y ea r because th e  freshm an c la s s  was la r g e r  nd b cause  o f th e  re-adm ission  
o f  s o 'e  men who had p re v io u s ly  been excluded f o r  s c h o la s t ic  d e f ic ie n c ie s .
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Law Review
The Board o f  E d i to rs  o f  th e  ontana Law Review was re -o rg a n iz ed  as  
a  p re lim in a ry  to  th e  e x te n s iv e  r e v is io n  o f  t h i s  e x t r a - c u r r ic u la r  p u b li­
c a tio n  i n  th e  a l l  of 1955. The Board o f  E d ito rs  have d e f in i t e  re sp o n s i­
b i l i t i e s  a ss ig n ed  and each member 13 ch arred  w ith  th e  su p e rv is io n  and 
a d m in is tr a t io n  o f a  p a r t i c u la r  garm ent of th e  p u b lic a t io n , f o r  e x a ip le ,  
E d ito r  i n  Choree, B usiness an ac e r, Note E d ito r , Recent D ecision  E d i to r ,  
and Book Review E d i to r .  The o rg a n iz a tio n a l base w i l l  be ex tended to  
allow  f o r  f i l l e r  s tu d e n t p a r t i c ip a t io n .
Law L ib rary
D u rin g  the y e a r  th e  law  l i b r a r ;  was in c re a se d  by 1600 volum es.
The l i b r a r  now c o n s is ts  s l i g h t ly  in  ex cess  o f  30,000 volum es. Of th e  
i n i t i a l  budgo tar allor-ance o f  56,100 and th e  supp le  le n ta ry  g ra n t o f  .'1500, 
ap p ro x im a te ly  >2,100 was expended fo r  law books and p e r io d ic a ls  o th e r 
th an  c o n tin u a tio n  o f p re se n t s e t s .
T here were a ls o  some s ig n i f ic a n t  c o n tr ib u tio n s  to  th e  law l ib r a ry  
c o l le c t io n  during  1951'. They extended from th e  f 1,500 w orth  o f books 
p re se n te d  by Dr. c a r la n d  to  th e  in d iv id u a l v o lu ie s  p re sen te d  by lo c a l  
a t to r r ie s  and f r ie n d s  o f  th e  U n iv e rs i ty .
P u b lic a tio n s
Members o f th e  law f a c u l ty  p u b lish ed  a  number o f  wor s  i n  l e g a l  and 
o th e r  p e r io d ic a ls  d u rin - th e  c u rre n t y e a r ,  P ro fe sso r B rig  s appeared 
b e fo re  th e  Round T able on C o n f l ic ts  o f Law in  New York C ity  d u rin g  th e  
an n u al lo o tin g  o f  th e  A sso c ia tio n  o f American Law S ch o o ls . H is paper has 
been p r in te d  in  th e  'in n e so ta  law Review and in  th e  I n te r n a t io n a l  and 
Com parative Law (q u a rte rly . P ro fe sso rs  S u lliv a n  and a te rb u ry  a re  p u b lish in g  
a r t i c l e s  in  th e  1 55 is s u e  o f  th e  'ontana Law Review. P ro cesso r S u l l iv a n 's  
Handbook on O il and Gas Law w i l l  be re le a s e d  b; P re n tic e -H a ll in  Ju n e . 
P ro fe sso r  ason p u b lish ed  h i s  su p p le -e n ta ry  m a te r ia ls  o f  on tana cases  and 
s t a t u t e s  on Ci 5L1 Procedure and used them i n  h is  co u rse  on C iv i l  P rocedure.
Research
P ro fe sso r B riggs i s  c o n tin u in g  h i s  re s e a rc h  in  th e  f i e l d  o f  C o n flic ts  
o f  Law in  hopes to  have fw blished  m a te ria l f o r  two o r  th r e e  a d d i t io n a l  
a r t i c l e s .  P ro fe sso r  Stone i s  u n d e rta  in -  re se a rc h  in  th e  • i e ld  o f  W ater 
Law and w i l l  fo rm u la te  te ac h in g  m a te r ia ls  f o r  use in  t h a t  co u rse  in  the  
sp rin g  sem ester o f  1956, P ro fe sso r  S u ll iv a n  w i l l  p rep a re  a  paper f o r  
p re s e n ta tio n  a t  th e  Rocky Sour.tain ' i n e r a l  La’ I n s t i t u t e  in  Boulder, Colorado
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In  J u l y .  P ro f©  a  a  or Sullivan  will a lso  undertake th e  p re p a ra tio n  o f  a 
casebook on o i l  m.nd ra s  law . JToieasor W aterturj v r i l l  complete a  law 
review  a r t i c l e  i  o r  the iichigan Low Review and anderta^e  the p r e p a r a t i  
o f  h is  t h e s i s  f  oar* the S .J .D , derree . '
C on tin u in g  L e f - a l  Education
The Law - o h o  c l  sponsored the annual Tax School in  December. Appr^. 
m ately l f'0  la w y e r * ^  and accountants were in  a tten d an ce . In  Maj th e  Lavv ^ a c i -  
School s p o n s o r - d t  -th3 f i r s t  Rocky .-‘ountain  G il  and Gas I n s t i tu t e  in  B il  .
There w ere 17^ o f  ic ia l  r e g is t r a n ts .  The p ro c e e d in g  o f  th is  i n s t i t u t e ^ i n g s. 
w i l l  be p u b l i s h e d  as a separa te  volume of th e  ontana Law i f  view i n  t K ^
I a l l  o f  19!2>. T h o s e  two in s t i tu te s  w ill be continued nnd p lans arc? 
fo rm ulated  f o r  a d d i t i o n a l  ones.
is c e l la n e o u s
There w e re  varied  a c t i v i t i e s  in  th e  Law School w hich, althou.
i  tp o rta n t i n d i v i d u a l l y ,  do n o t deserve s p e c ia l  m ention. They ranged 
th e  inauroir:; i o n  o f  a soo t co u rt prorrac. in  th e  Law School to  th e  a p p e 5 'Cl'n 
by th e  i n d i v i d u a l  facu lty  ne rbers b efo re  b a r  a s s o c ia tio n s  and lunchaori ^ a n c e s  
c lu b s .  The y e a r  1 9 ^ -* ^ ' may be c la s s i f i e d  a s  one o f  d e f in i t io n  o f  
o b je c t iv e s .  S u c c e e d in g  y ears  w il l  see  an in te r p r e ta t io n  o f th e s e  o b je ^  
t iv e s  and th e  e x te n s io n  o f  Law School s e r v ic e s .  " "
SCHOOL OF PHARMACY
P ro fe sso r Jack E . O rr, Dean
STAFF
The members of th e  s t a f f  during  1954-55 were as  fo llo w s:
Dr. Jack E . Orr -  Dean and P ro fe sso r o f  Pharmacy 
Dr. Johr F . Suchy -  P ro fe sso r , Fharm aceutical Chem istry 
Mr. Tracey G. C all -  A ssocia te  P ro fe s s o r , Pharmacognosy 
Dr. John L. W ailes -  A ss is ta n t P ro fe s s o r , Pharmacy 
Mr. Gordon H. Bryan -  A ss is ta n t P ro fe sso r , Pharmacology
Dr. W ailes jo in ed  th e  s t a f f  i n  Septem ber, 1954, and has done an 
e x c e l le n t  jo b  of te ach in g  in  th e  a re a  o f pharmacy.
P ro fe sso r Bryan i s  scheduled to  ta k e  h is  f i n a l  exam ination fo r  the 
d o c to ra te  in  June, 1955.
P ro fe sso r C a ll has continued  to  make p ro g ress  toward h is  d o c to ra te  
and has completed approx im ate ly  tw o -th ird s  of h is  d i s s e r ta t io n .
Members of th e  f a c u l ty  were e i t h e r  au th o rs  or co -au th o rs  o f the  
fo llo w in g  s c i e n t i f i c  papers or o th e r  a r t i c l e s  during  th e  y ear:
D r. Orr:
1. "O u tlin es  in  B iochem istry" , Proceedings o f  th e  T eachers ' 
Seminar on Pharm aceu tical E d u ca tio n , p . 76 (1954).
2. "P lanning the  Extended C urricu lum ", P resen ted  to  th e  
American A sso c ia tio n  o f C o lleges o f Pharmacy, Miami 
Beach, F lo r id a ,  May, 1955. To be pub lished  in  the  
American Jo u rn a l o f F harm aceu tica l E duca tion .
3 . "R ela ted  Courses to  Support th e  Chem istry Program in  the  
F ive-Y ear C ourse", P resen ted  to  th e  S ec tio n  on Teachers 
o f C hem istry, A .A .C .P .; Miami Beach, F lo r id a ,  May, 1955.
4 . With G. H. Bryan. "An Experim ent in  th e  D e ta il in g  of 
F h y sic ian s  by Pharmacy S tu d e n ts " , P resen ted  to  th e  S ec tio n  
on E ducation  and L e g is la t io n  o f the  American Pharm aceutical 
A sso c ia tio n , Miami Beach, F lo r id a ,  May, 1955. To be pub­
l is h e d  in  the  American Jo u rn a l o f Pharm aceu tica l E ducation .
5. " P re s c r ip t io n  Trends in  Montana as  Revealed by th e  M.S.U. 
P re s c r ip t io n  Survey", P resen ted  to  th e  T hird  Annual 
Pharmacy I n s t i t u t e ,  B i l l in g s ,  A p r i l ,  1955.
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P ro fe sso r Bryan:
1. With J .  E. O rr. See number 4  above.
P ro fe sso r C a ll:
1 . "Animal H ealth  P h arm aceu tica ls" , P resen ted  to  th e  Third 
Annual Pharmacy I n s t i t u t e ,  B i l l in g s ,  A p r il ,  1955.
2. With R. J .  S to l l .  " P a r t i t io n  C o e f f ic ie n ts  o f Some 
N a tu ra lly  O ccurring Benzopyrones as an Aid in  T h e ir 
P re lim in ary  C h a ra c te r iz a t io n " , P resen ted  to  th e  Montana 
Academy o f  S c ience , B u tte , A p ril , 1955.
Dr. W ailes:
1 . "B uffered Ophthalmic P re s c r ip t io n s  — Are you P repared?", 
P resen ted  to  th e  T hird  Annual Fharmacy I n s t i t u t e ,  B i l l in g s ,  
May, 1955.
Dean Orr was a member of th e  f a c u lty  o f the  Teachers* Seminar on 
P harm aceu tical E ducation  h e ld  a t  th e  U n iv e rs ity  of C o n n ec ticu t, S to r rs  
C onnecticu t in  August, 1954. He served  as  a d is c u s s io n  le a d e r  and 
p re sen ted  one pap er. Dean Orr a ls o  a tten d ed  two annual m eetings of 
th e  American A sso c ia tio n  o f  C o lleges o f  Pharmacy and th e  American 
Pharm aceutical A sso c ia tio n  during  th e  y e a r , the  f i r s t  in  Boston in  
August, 1954, and th e  second in  Miami Beach in  May, 1955. At the  
l a t t e r  m eeting he p re sen ted  th re e  papers and served  as chairm an o f the  
R eso lu tio n s  Committee and as  a member o f th e  Committee on C o n s ti tu tio n  
and By-Laws. He was e le c te d  to  a tw o-year term  as a member o f the  
E xecu tive  Committee o f th e  A.A.C.P. and to  a one-year term  as V ice- 
Chairman o f the  T eachers o f C hem istry S ec tio n  o f  th e  A.A.C.P.
Dr. Suchy and Dean Orr a tte n d ed  th e  annual m eeting o f th e  Montana 
S ta te  P harm aceutical A sso c ia tio n  a t  G reat F a l l s  in  June. Both made 
r e p o r ts .
P ro fesso r C a ll a tten d ed  th e  Montana Academy of Science m eeting in  
B u tte  in  A p ril and p resen ted  a pap er.
Dr. Suchy a tten d ed  s e v e ra l m eetings o f th e  S ta te  Board o f H ealth  
N arco tic  and Alcoholism  Committee o f which he i s  a member.
Dean O rr a tten d ed  th e  Rocky Mountain Drug Conference in  Denver 
in  February where he served as  chairm an.
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RESEARCH
A second g ran t o f $1500 was rece iv ed  from the  S te rling -W in th rop  
R esearch I n s t i t u t e  fo r  re se a rc h  in  th e  School o f  Pharmacy.
A g ra n t o f $750 was awarded by th e  S te l la  Duncan Memorial Fund 
to  P ro fe sso r Tracey G. C a ll fo r  re s e a rc h  on "A ction on B ronch ial and 
O ther Smooth Muscles o f  C o n s ti tu e n ts  from U m belliferae  N ative  to  the  
W estern U nited S ta te s " .
P ro fe sso r Bryan has been engaged i n  a re s e a rc h  p ro je c t  on p e rfu s io n  
f lu i d s  t o  be used in  is o la te d  h e a r t  experim en ts.
STUDENTS
Twelve B achelor of Science in  Fharmacy deg rees were awarded between 
J u ly  1 , 1954-, and June 30, 1955. The e lev en  degrees awarded in  June 
were th e  f i r s t  to  com plete th e  f iv e -y e a r  course o f  study  i n i t i a t e d  in  
1950.
There was ano ther o u ts tan d in g  in c re a se  in  en ro llm en t during  the  
y e a r .  A t o t a l  of 85 s tu d en ts  were e n ro lle d  in  pharmacy and pre-pharm acy 
in  th e  f a l l  q u a r te r  as  compared to  75 the  p rev io u s  y ear and 68 th e  year 
b e fo re . W inter and sp rin g  en ro llm en ts  were 78 and 75 re s p e c t iv e ly .
R ecru itm ent i s  c o n tin u in g  w ith  emphasis on q u a l i ty  re c ru itm e n t.
We a re  b e in g  a s s is te d  in  t h i s  on bo th  th e  n a t io n a l  and s t a t e  le v e l s .
S tuden t o rg a n iz a tio n s  were a c t iv e  in  many ways during  th e  year and 
m orale was h ig h . P re lim in ary  a p p l ic a t io n  fo r  a ch ap te r o f  Rho Chi 
n a t io n a l  pharmacy honorary  has been made and should be secured  during  
th e  coming y e a r .
The American Foundation fo r  Pharm aceu tica l E ducation  awarded th re e  
s c h o la rs h ip s  in  th e  amount o f  $125 each . I t  i s  hoped t h s t  two o r th re e  
more s c h o la rs h ip s  w i l l  be a v a ila b le  from th e  F re ish e im er funds fo r  nex t 
y ear.
BUILDING AND CAPITAL EQUIPMENT
No major changes to the building were made during the year. Among 
the needs are the following:
1. Redecoration of the entire Chemistry-Riarmacy Building is overdue. 
Paint is peeling and chipped in several laboratories, particularly where
-u -
p ip e s  have been r e c e n t ly  re p la c e d . W alls a re  q u ite  d i r t y  in  a l l  o f f ic e s  
and la b o r a to r ie s .  Clean and a t t r a c t iv e  working q u a r te rs  a re  a must f o r  
pharmacy s tu d e n ts  i f  h a b its  of good housekeeping and c le a n lin e s s  a re  to  
be developed.
2. The need fo r  an a i r  c o n d itio n e r  in  th e  P re s c r ip t io n  Pharmacy has been 
mentioned in  our l a s t  two annual r e p o r ts .  T h is room has no o u ts id e  v e n t i ­
l a t io n .  S p rin g , summer, and f a l l  tem p era tu res  average 80-90°, o f te n  above 
90°. The d iscom fort to  p e rso n n el i s  obvious. More s e r io u s , however, i s  
th e  p robable  damage to  p h arm aceu tica ls  which a re  used in  f i l l i n g  s tu d en t 
p r e s c r ip t io n s .  A fan  was in s ta l l e d  l a s t  y e a r , b u t has been in e f f e c t iv e .
I t  m erely draws h o t a i r  from th e  h a l l  in to  th e  room and out ag a in . In  
a d d it io n , i t  i s  so n o isy  t h a t  i t  can be l e f t  on fo r  on ly  a few m inutes a t  
a tim e ,
3 . We a re  in  need o f a d d i t io n a l  s t a f f  re se a rc h  space . Room 202A has 
sh e lv in g  from f lo o r  to  c e i l in g  on two s id e s .  These sh e lv e s , which a re  
h o ld in g  o b so le te  p la n t d ru g s , could be removed from one s id e  and a 
la b o ra to ry  bench in s t a l l e d .  Such a change would provide an e x c e lle n t  
re s e a rc h  la b o ra to ry  a t  l i t t l e  c o s t .
A dd itiona l sh e lv es  a re  needed a t  th e  end o f th e  pharmacognosy la b o ra to ry  
f o r  d isp la y  o f v e te r in a ry  p h a rm aceu tica ls . T h is im portan t p a r t  o f our c u r r i ­
culum i s  re c e iv in g  in c reased  em phasis. The sh e lv es  m entioned in  item  2  
above could p robably  be u sed , a lth o u g h  g la s s  doors should be prov ided .
5. The balance  room i s  an o th er in s id e  room sep a ra ted  from a window by the  
la b o ra to ry  m entioned in  item  2> I t  becomes very  warm in  sp rin g  and f a l l  
and no t on ly  causes d iscom fort b u t a f f e c t s  th e  o p e ra tio n  o f d e l ic a te  
a n a ly t ic a l  b a la n c e s . A window and sm all fan  could be p laced  in  th e  w all 
between t h i s  room and th e  re se a rc h  la b o ra to ry  to  p rov ide f o r  v e n t i l a t io n .
A d d itions to  our c a p i t a l  equipment du rin g  the  year were th re e  T orsion  
B alances, th re e  T r ip le —Beam B alances, a kymograph and a c c e s s o r ie s ,  cages, 
a b a t te r y  f l o a t e r ,  m isce llan eo u s  pharm acolog ica l equipm ent, and a d if fu s io n  
pump.
LIBRARY
Our l i b r a r y  h o ld in g s  have been augmented by approx im ate ly  $400 worth 
o f books and p e r io d ic a ls .
- j & r -
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BTOGET
Our c u rra n t budget was g e n e ra lly  adequate except f o r  su p p lie s  
and expense and r e p a i r s  and rep lacem ents  fo r  which in c re a se s  were 
re q u e s te d  and g ran ted  during  budget co n fe ren ces.
cmicyLiM
No m ajor changes. Some course numbers were changed.
ACCREDITATION
The school was v i s i t e d  by r e p re s e n ta t iv e s  o f th e  American Council 
on fh a rm aceu tica l E ducation  in  F eb ruary , 1955, and rece iv ed  an e x c e l le n t  
r e p o r t .  Formal r a t in g  w i l l  be made i n  June a t  th e  m eeting o f  th e  C ouncil. 
We a n t ic ip a te  c o n tin u a tio n  o f  our C lass  A r a t in g .
MONTANA PHARMACIST
One is su e  was pub lished  in  December and an o th er i s  scheduled fo r  
June. Lack o f tim e and a s s is ta n c e  has p reven ted  q u a r te r ly  p u b lic a t io n . 
The PHARMACIST was financed  w ith  F re ish e im er funds t h i s  y e a r .
SERVICES
The P r e s c r ip t io n  Pharmacy f i l l e d  1357 new p re s c r ip t io n s  and r e f i l l e d  
281 p re s c r ip t io n s  fo r  s tu d e n ts  between June 12, 195A, end June 7 , 1955.
A c o n s id e ra b le  q u a n ti ty  o f m a te r ia ls  was a ls o  so ld  to  th e  S tuden t H ealth  
S e rv ic e , A th le t ic  D epartm ent, and o th e r  departm ents o f  th e  U n iv e rs ity .
The T h ird  Annual Fharmacy I n s t i t u t e  was h e ld  a t  th e  N orthern  H otel 
in  B i l l in g s  on A p ril 17 and 18. T h is  i n s t i t u t e  a t t r a c te d  A3 r e g i s t r a n t s  
and we were very  much encouraged by i t s  re c e p t io n . P ro fe sso rs  C a ll, 
W ailes , and Orr o f  th e  School o f  Pharmacy and P ro fe sso r Dugan o f  the 
School o f  Jo u rn a lism  took p a r t  in  th e  program.
The M.S.U. P re s c r ip t io n  Survey was con tinued  du rin g  th e  y e a r  w ith 
some 7682 p r e s c r ip t io n s  being  analyzed . The r e s u l t s  o f  one o f  th e se  
su rveys was pub lished  in  th e  MONTANA PHARMACIST. I t  i s  planned to  
con tinue  t h i s  program.
THE GRADUATE SCHOOL 
Gordon B. Castle, Dean
During the past year the Dean of the Graduate School has attended 
the following meetings:
A meeting of representativesof the four northwestern states 
held at Friday Harbor, Washington to discuss the establish­
ment of a regional marine biological station. This meeting 
was held under the auspices of the Western Regional Inter­
state Compact for Higher Education.
A meeting of the Graduate Deans of the Northwest held at 
Bozeman, Montana.
A meeting of High School Administrators held in Great 
Falls, Montana
The annual m eeting o f th e  Midwest Conference on Graduate 
Study and R esearch h e ld  in  Chicago. As v ice-cha irm an  o f t h i s  
o rg a n iz a tio n , th e  Dean had th e  r e s p o n s ib i l i ty  o f o rg an iz in g  
th e  program . He was e le c te d  chairm an f o r  1955-56.
D uring th e  y ear th e  Dean a c te d  as  a d v ise r  to  F u lb r ig h t s tu d e n ts ,  as  
chairman o f  th e  Rhodes S ch o la rsh ip  Committee, and as  in fo rm atio n  o f f ic e r  
f o r  th e  f a c u l ty  F u lb r ig h t program. As a r e s u l t  o f  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  
v a rio u s  com m ittees, th e  U n iv e rs ity  f a i r e d  v ery  w e ll ,  re c e iv in g  U F u lb r ig h t 
S c h o la rsh ip s , one Rhodes S c h o la rsh ip , and one f a c u l ty  F u lb r ig h t s c h o la rsh ip . 
These programs a re  v e ry  v a lu ab le  to  our f a c u l ty  and s tu d e n ts .  I t  i s  
hoped th a t  our p re s e n t successes  c o n tin u e .
E nrollm ent in  th e  G raduate School f o r  th e  r e g u la r  y ear seems to  
have s ta b i l i z e d ]  however, th e re  has been a g rad u a l in c re a s e  in  th e  number 
o f  r e g i s t r a t i o n s  d u rin g  th e  summer q u a r te r .  W ithin  a p e rio d  o f two or 
th re e  y e a rs  we can ex p ec t th e  en ro llm en t in  th e  G raduate School to  r e f l e c t  
th e  in c re a se d  en ro llm en t a t  th e  underg rad u ate  l e v e l .  During 195U-55 
th e  fo llo w in g  number o f people  were e n ro lle d  in  t  he g rad u a te  schoo l and 
th e  in d ic a te d  number o f  deg rees were g ran ted .
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Enrollm ent Degrees g ran ted
Summer '5 b  b3b
Autumn '5 b  98
W inter '5 5  117
Spring »55 105
80
b
3
26
For th e  r e g u la r  y e a r ,  in  comparison to  1953~5bf  we had one l e s s  s tu d en t 
r e g i s t e r e d ,  and we g ran ted  one more d eg ree .
I t  i s  n ecessa ry  th a t  th e  U n iv e rs ity  c o n sid e r in c re a s in g  th e  s tip e n d  
f o r  g radua te  a s s i s ta n t s h ip s  a s  w e ll as  in c re a s in g  th e  number o f  such 
a s s i s ta n t s h ip s  in  th e  U n iv e rs ity . We a re  now about 3200 p e r  y e a r  below 
th e  n a t io n a l  av erag e . In  o rd e r t o  compete fav o rab ly  w ith  o th e r  i n s t i t u t ­
io n s ,  we must in c re a s e  such s t ip e n d s . We need to  e s ta b l i s h ,  in  th o se  
departm en ts  in  which c o n s id e ra b le  re se a rc h  i s  being  pu rsu ed , re s e a rc h  a s s i s ­
ta n ts h ip s  which w i l l  g ive  a id  to  th o se  men c a rry in g  on th e s e  program s.
»
PMAu.raiS? GT MILITARY :C JgC K  AMD TACTICS 
Lt C ol Samuel H. Hays, I n f .  Chairman 
1954-1955
1 . O rg an iza tio n
In  o rg a n iz a tio n  th e  ROTC Department saw l i t t l e  cliange d u rin g  th e  
academic y e a r .  A lthough L t .  Gen. Frank W. t i i lb u rn  con tinued  t o  occupy 
th e  t i t u l a r  posit.Io n  as  ROTC C o o rd in a to r and v i s i t e d  th e  1954 ROTC 
Simmer Camp a t  F o r t Lewis i n  th a t  c a p a c i ty , h is  g rad u a l w ithdraw al 
f r a n  U n iv e rs ity  a c t i v i t i e s  and h ie  absence frcm  th e  campue d u rin g  th e  
w in te r  q u a r te r  have l e f t  th e  Army and A ir Force F.OTC departm ents w ith ­
o u t a  d esig n a ted  c o o rd in a tin g  agency. In  p r a c t ic e  th e  la c k  o f  a 
c o o rd in a to r  caused no h a rd sh ip  s in c e  m utual problems o f  sch e d u lin g , 
roan  a ss ig n n en tc  and budget were re so lv ed  th rough m utual c o o rd in a tio n . 
M a tte rs  r e q u ir in g  i n s t i t u t i o n a l  d e c is io n s  w ere, i n  g e n e ra l , to k en  to  
th e  V ice P re s id e n t .
C ontinued changes i n  p e rso n n e l were experienced  du rin g  th e  y e a r .  
g /S g t  Joseph E . S tev e rso n  was re l ie v e d  because o f  i l l n e s s  and re p la c e d  
by M/Sgt E v e re tt  J .  A lle n . A re d u c tio n  i n  a u th o riz ed  p e rso n n e l f ra n  
f iv e  noneanrnisslaned o f f ic e r s  t o  th re e  was p ro te s te d ,  r e s u l t in g  in  
th e  g ra n tin g  o f  an  a d d i t io n a l  space which was f i l l e d  by l i / s g t  Raymond 
J .  P ic k e t t .  SFC R obert E. S h ip ley  who had served  i n  th e  departm ent fo r  
th re e  y e a rs  was t r a n s fe r r e d  i n  A ugust. A fo u r th  o f f i c e r ,  C ap ta in  Donald 
G. M atthews, Corps o f  E ngineers was a ss ig n ed  and a r r iv e d  19 Jan u a ry , 
im m ediately assum ing bo th  in s t r u c t io n a l  and a d n in i s t r a t iv e  d u t i e s .  As 
th e  academic y e a r  c lo se d  Ifl/Sgt M ilto n  C. H ansen, who had p re v io u s ly  
been assigned  t o  th e  d ep artm en t, re p o r te d  f o r  d u ty  as  a rep lacem ent 
f o r  SFC Bern Chadwick on ly  t o  be p laced  on TDI a t  F o r t B anning, G eorg ia , 
w ith  th e  S ix th  Army R if le  team . Two o f f i c e r s ,  M ajor Emmerich D. Lamb, 
J r . ,  and F i r s t  L ieu ten an t Jack  L. D ensons, a '5 2  g rad u a te  o f  Montana 
S ta te  U n iv e rs ity , were n m in a te d  to  f i l l  th e  expected  v acan c ies  o f  
M ajor C h arles  G. Ray and C ap ta in  P h i l  R . G arn, b u t had n o t a r r iv e d  a t  
th e  end o f  th e  sp r in g  q u a r te r .
The G enera l M il i ta ry  S cience  program was conducted f o r  a l l  fo u r 
c la s s e s  f o r  th e  f i r s t  t im e . An a d d i t io n a l  c o u rse , MS I20abc , M ili ta ry  
S c ience  Workshop f o r  two c r e d i t s  was in a u g u ra te d , g iv en  te n ta t iv e
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a d m in is tra tiv e  approval i n  Septem ber and f i n a l  f a c u l ty  ap p ro v a l d u rin g  
A p r i l .  The c r e d i t s ,  however, were on ly  t o  app ly  t o  a* M il i ta ry  S c ience  
d eg ree .
The names and course  d e s c r ip tio n s  o f  a l l  co u rses  were th o ro ughly  
re v is e d  f o r  in c lu s io n  i n  th e  1955-1957 U n iv e rs ity  C ata lo g u e , b r in g in g  
them c lo s e r  t o  th e  d e s c r ip t io n s  o f  th e  c our te a  conducted Tty o th e r  schoo ls 
and departm en ts .
A d d itio n a l c r e d i t  f o r  ROTC co u rses  has been c o n tin u a lly  req u ested  
o f  th e  f a c u l ty  c u rin g  th o  p a s t  s e v e ra l  y e a r s .  By th e  a c t io n  o f  th e  
C urriculum  C arnalttee and th e  f a c u l ty  th e  a llo w ab le  c r o d i t  f o r  th e  b a s ic  
co u rse  was r a is e d  f r a n  6  t o  10 d u rin g  May.
In  o rd e r t o  meet th e  a d d i t io n a l  a d m in is tra tiv e  and m aintenance 
load  an in c re a se  in  th e  budget was g ran ted  t o  p rov ide  f o r  a p a r t  tim e 
c l e r k - ty p l s t  f o r  th e  supp ly  roan  and p a r t  tim e m aintenance p e rso n n e l 
t o  ta k e  c a re  o f  th e  arms and equipm ent.
I I .  E nrollm ent I 'a ta
L esic  Course Advanced Course T o ta ls  
School Year Oct June Cct June Cct June
1953 -  1954 265 193 88 88 353 281
1954 -  1955 269 222 63 59 332 281
Twenty-one s tu d e n ts  s a t i s f a c t o r i l y  cco p le ted  th e  advance c o u rse , 
o f  whom s ix te e n  re c e iv e d  ccm m issions a t  Caainencanent and f iv e  were he ld  
over u n t i l  th ey  c a a p le te  t h e i r  academic work. E igh t a d d i t io n a l  s tu d e n ts  
w i l l  have c aa p le to c  th e  advance co u rse  and (Attain t h e i r  commissions a t  
th e  end o f  th e  1955 KOTC Summer Camp. Four advanced s tu d e n ts  were 
d isch arg ed  f o r  p h y s ic a l d iscu a l i Vl c a t io n s ; fo u r  s tu d e n ts  were d ischarged  
f o r  academic f a i l u r e .  In  a d d it io n  two s tu d e n ts  were d ischarged  f o r  la ck  
o f  a p t i tu d e  f o r  le a d e r s h ip . E ig h t s tu d e n ts  were g ran ted  eanm iesions a t  
Commencement who had p re v io u s ly  can p ie  te c  th e  advance co u rse  b u t who had 
n o t a t ta in e d  t h e i r  B acca lau rea te  d eg ree .
A board c o n s is t in g  o f  th e  o f f ic e r s  i n  th e  M ili ta ry  D epartm ent,
Dean H erb ert J .  B underlich  and D r. Lee F .  B r is s e y , in te rv iew ed  app rox i­
m a te ly  seven ty  second y e a r  b a s ic  s tu d e n ts  end d ec la red  th i r ty - tw o  t o  
be a cc e p tab le  f o r  th e  advance c o u rse .
E igh t D is tin g u ish ed  M il i ta ry  S tu d en ts  were d esig n a ted  i n  O ctober.
Of th e s e ,  s i x  made a p p l ic a t io n  f a r  eanm iesions i n  th e  R egular Army and 
fo u r  were a cc e p ted . Ctoe a d d i t io n a l  D is tin g u ish ed  M il i ta ry  S tu d en t was
- / 1 9  -
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d esig n a ted  du rin g  th e  y e a r .  S ix  c a d e ts  were d esig n a ted  D is tin g u ish ed  
M il i ta ry  G raduates a t  Ccmmencement, in c lu d in g  one g radua te  who c aa p le ted  
ROTC i n  1954. One a d d i t io n a l  D is tin g u ish ed  M il i ta ry  S tu d en t may be 
d esig n a ted  a s  a D is tin g u ish ed  M ili ta ry  G raduate a t  th e  end o f  Summer 
Camp.
H I .  M ission
I t  i s  b e liev ed  th a t  th e  m ission  o f th e  Department ha6 been 
s u b s ta n t ia l ly  accan p lish ed  during  th e  sch o o l y e a r  and con tinued  p ro g ress  
was made i n  th e  improvement o f  th e  c a l ib e r  and th e  o rg a n iz a tio n  of 
in s t r u c t io n .  The fo llo w in g  item s should  be no ted :
(1 ) The q u a l i ty  o f  c a d e t le a d e rs h ip  and sense o f r e s p o n s ib i l i ty  
showed marked improvement over th e  p reced in g  y e a r ,  duo, I t  i s  f e l t ,  to  
th e  In c reased  s t a f f  and cceimand r e s p o n s ib i l i ty  accorded th e  c a d e t .
(2 ) The co u rses  i n  M il i ta ry  S cience  Workshop w ith  o p p o r tu n i t ie s  
to  g ive  in s t r u c t io n  In  r i f l e  marksmanship and in  th e  p re p a ra tio n  o f 
f i e l d  problems a s s is te d  m a te r ia l ly  i n  in c re a s in g  th e  p o is e , a ssu rance  
and te c h n ic a l  competence o f  th e  p ro sp e c tiv e  o f f i c e r s .
(3 ) V is i t in g  l e c t u r e r s ,  D r. B rissey  from th e  Department o f  Psycho­
lo g y , Mr. Tony Kadlec on G cvernnent In su ra n c e , Mr. Cragholm and Mr. Anjon 
on M il i ta ry  Law and M rjor F r o s t ,  USAF, on a sp e c ts  o f  th e  A ir Force added 
c o n s id e ra b le  I n t e r e s t  and v a r ie ty  In  th e  s e v e r a l  c la s s e s  t o  which they 
c o n tr ib u te d .
(4 ) The s iz e  o f  th e  s e c t io n s  i n  MS l a  and lb  were reduced ty  
In c re a s in g  th e  number o f s e c t io n s  from th ro e  t o  s ix  du rin g  th e  f a l l  and 
w in t t r  q u a r te r s  du rin g  th e  te a c h in g  o f  r i f l e  marksmanship and M ili ta ry  
H is to ry .  The sm a lle r s iz e  o f  th e  s e c t io n s  p e rm itted  more in d iv id u a l 
in s t r u c t io n  and g re a te r  te a c h in g  e f f e c t iv e n e s s .
(5 ) Three fa c u lty  members w ith  m i l i t a r y  ex p erien ce  and a  h is to ry  
background were loanee on p a r t  tim e to  th e  Department t o  a s s i s t  In  
te a c h in g  M il i ta ry  H is to ry . They added immeasurably to  th e  c a l i b e r  o f 
I n s t r u c t io n .
(6 ) The s e n io rs  and ju n io r s  desig n a ted  to  a tte n d  Summer Camp were 
g iv en  a  s h o r t  ten -h o u r c o u rse  i n  p re lim in a ry  marksmanship and two days 
o f  r i f l e  p ra c t ic e  a t  200 y a rd s  cn th e  R a tio n a l Guard Range.
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In  a c c i t io n  t o  i t s  norm al m iss io n , th e  Department made a c o n s id e ra b le  
c o n tr ib u t io n  t o  o th e r  departm ents o f th e  U n iv e rs ity  and v a rio u s  lo c a l  
o rg a n !s a t!o n s .
(1 ) V arious departm ents and o rg a n is a tio n s  used p u b lic  a d d re ss  Bets 
as  w e ll as  f ilm  anc s l id e  p ro je c to rs  f rc o  t h i s  departm ent in  t h e i r  
in s t r u c t io n  and a c t i v i t i e s .
(2 ) C ourses in  r i f l e  marksmanship were conducted f o r  th e  Wa&on’s 
P h y s ic a l E ducation  D epartm ent, u s in g  KOTC ranges and I n s t r u c to r s .
(3 ) The a t h l e t i c  departm ent used w ire and ra d io  c a m u n ic o tio n s  
fu rn ish e d  t y  t h i s  departm ent fo r  t r a c k ,  f o o tb a l l  and s k i  m eets.
As i n  p rev io u s  y e a r s ,  th e  f a c i l i t i e s  o f  th e  deportm ent were used by 
sever.-i 1 lo c a l  o rg a n iz a tio n s  in c lu d in g  th e  R e l lg a te  r i f l e  C lub, th e  
W estern Montana Sm allbore League, th e  lem o lsy , and lo c a l  u n ite  o f  the  
U nited  S tatc-s Array R eserv e .
IV. B u ild in g e  and Grounds
The l im ite d  o f f ic e  and a d m in is tra tiv e  space assigned  t o  th e  D epart­
ment o f  M il i ta ry  S cience  and T a c tic s  and th e  th re e  d e s s r o a n s  a v a ila b le  
i n  th e  ROTC b u ild in g  which a re  shored w ith  th e  A ir Force ROTC were 
in ad eq u a te  to  su p p o rt th e  t r a in in g  re q u ire d . A d d itio n a l c la s s ro o n s  i n  
th e  Jo u rn a lism , Old S c ien ce  and F o re s try  b u ild in g s  were u t i l i z e d  and 
o c c a s io n a l use  m-'de o f  th e  F ie ld  H ouse. I n s t r u c t io n  con tin u ed  t o  be 
hampered by in ad equate  c la s s ro a n  space as  w e ll a s  in s u f f i c i e n t  f a c i l i t i e s  
f o r  a d m in is tra tiv e  o f f i c e s ,  supp ly  and t r a in in g  a id s  s to ra g e .
The p lans p re v io u s ly  subm itted  f o r  an o a s t  wing t o  th e  F ie ld  House 
r a n  i n to  te c h n ic a l  d i f f i c u l t i e s  and were dropped. D esp ite  conferences 
w ith  P re s id e n t McFarland no net p lan s  were developed.
V. T ra in in g  Aids
C o n siderab le  improvement was made i n  t r a in in g  a id s  through, the  
r e c e ip t  o f s e t s  c f  tra n s p a re n c ie s  f o r  th e  Vu-graph p r o je c to r ,  t a c t i c a l  
problem s and M-1C p lo t t in g  b o a rd s , m ostly  from th e  In fa n try  S upport Fund 
a t  F o r t  Banning.
A Department M ili ta ry  Museum was in au g u ra ted  w ith  1914 uniform s 
donated  fey L t .  Gen. F rank W. y i lb u r n ,  weapons o b ta in ed  f rc n  th e  U n iv e rs ity  
Uu6eiE and fo re ig n  weapons ob ta ined  f rc n  th e  A ir Force a t  G reat F a l ls  
A ir B ase . The ole’ U. S . weapons were used w ith  n o tic e a b le  e f f e c t  i n  the  
fTesteaan M il i ta ry  H is to ry  c o u rse .
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V I. ROTC A c t iv i t i e s
The Department co n tinued  i t s  a c t iv e  su p p o rt o f th e  s tu d e n t o rg a n i­
s a t io n s  sponsored by i t .  The Scabbard and B lad e , P ersh ing  R if le s  and 
ROTC c a d e t c lu b s  were a c t iv e  and a l l  p a r t ic ip a te d  i n  th e  o rg a n iz a tio n  
and conduct o f  th e  an n u al M ili ta ry  B a l l .
The ROTC r i f l e  team enjoyed a n o th e r s u c c e s s fu l  y e a r ,  w inning th e  
Montana C o lle g ia te  R i f le  trophy th rough d e fe a tin g  Montana S ta te  C o llege  
and th e  Montana School o f  Mines i n  sh o u ld er t o  sh o u ld er m atches. In  
a d d i t io n  th e  team p laced  f i f t h  i n  th e  I n te r c o l le g ia te  p o s ta l  m atches and 
won f o r ty - s ix  and l o s t  f iv e  p o s ta l  m atehas scheduled  w ith  o th e r  sch o o ls  
a c ro ss  th e  n a tio n .
In  a d d itio n  t o  th e  weekly r e t r e a t  cerem onies on th e  o v a l d u rin g  
s p r in g  q u a r te r ,  memhere o f  th e  ROTC p a r t ic ip a te d  i n  th e  fo llo w in g  cerem onies 
and e x e rc is e s .
(1 ) B u ild in g  d e d ic a t io n s , H anecaaing and Commencement and fu n c tio n s  
r e q u ir in g  a c o lo r  guard .
(2 ) The M issoula M anoria l Day P arade .
(3 ) The annual M il i ta ry  B a l l .
U )  A t a c t i c a l  problem In  p re p a ra tio n  f o r  Summer Corap.
V II . Achievements
M ajor C harles  G. P ay , a s s o c ia te  p ro fe s s o r ,  a t ta in e d  h ie  B achelor of 
A rts  degree i n  B usiness A d m in is tra tio n .
V I I I .  In sp e c tio n s
The Array ROTC Departm ent was in sp ec te d  tw ice  du rin g  th e  y ea r by 
r e p re s e n ta t iv e s  o f  Montana M il i ta ry  D i s t r i c t .  An In fo rm al in s p e c tio n  
was conducted on 1  February  by C o lonel Fred Mc&anawsy, D i s t r i c t  C h ie f , 
w ith  a team o f  o f f i c e r s .  The Annual Form al In sp e c tio n  team , headed 
by C olonel Jtarry  W erner, S e n io r  Array R eserve I n s t r u c to r  i n  M ontana, 
in sp e c te d  th e  Department on th e  16 th  and 17 th  o f  May. On bo th  occasions 
th e  in s p e c tin g  o f f ic e r s  were w e ll p leased  w ith  th e  appearance o f  th e  u n i t  
and th e  conduct o f  i n s t r u c t io n  b u t f e l t  t h a t  som ething should  be cone to  
improve th e  f a c i l i t i e s .
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P u rln g  November tb s  an as  and ecu ip aen t o f  th e  Lepartaient were In sp ec ted  
by a S ix th  Army m aintenance team . While s a t i s f a c to r y  and e x c e l le n t  r a t in g s  
were ach ieved  i n  moat item s th e  Ordnance in s p e c to rs  in d ic a te d  th a t  th e  
weapons and s ig n a l  equipment should  be m ain ta ined  on a  h ig h e r s ta n d a rd  c£ 
c o n d it io n  than  had h e re to fo re  been re q u ire d .
The ecu ipnen t in s p e c tio n  w ith  i t s  requ irem en t f o r  in c re a se d  m aintenance 
caused  th e  L epertm ert t o  r e r u e s t  a d d i t io n a l  funds frcm th e  a d m in is tra to rs  
o f  th e  U n iv e rs ity  i n  o rd e r t o  employ p a r t  tim e m aintenance p e rso n n e l. With 
th e  perform ance o f  te n  hours a week a d d i t io n a l  m aintenance a l l  eciuipnent 
and weapons were p laced  i n  b e t t e r  c o n d itio n  and on subsecuen t in s p e c tio n s  
no f u r th e r  c r i t i c i s m s  were re c e iv e d .
IX. F u tu re  Needs and P lans
T/espite th e  a d d i t io n a l  c r e d i t  g ran ted  by th e  f a c u lty  f o r  th e  b a s ic  
s tu d e n ts ,  a s e r io u s  d is p a r i ty  s t i l l  e x i s t s  betw een th e  amount o f  work end 
s tu d y  load  r e r u i r e c  o f  th e  advanced s tu d e n ts  and th e  emount o f  academic 
c r e d i t  allow ed f o r  th e se  c o u rs e s . This sh o rtag e  o f  c r e d i t  cau ses  an a c tu a l  
o verload  on th o se  advanced s tu d e n ts  who c a r ry  maximum cxr n ear maximum 
c r e d i t  lo * d s .
At th e  p re se n t tim e th e  p h y s ic a l p la n t  f a c i l i t i e s  e re  in s u f f i c i e n t  t> 
house th e  ROTC c la s s e s .  Each y e a r ,  w ith  in c re a s in g  e n ro llm e n ts ,  problem s 
o f  f in d in g  s u i ta b le  c la s s ro a a e  ana d r i l l  space bee ore  mere d i f f i c u l t .
The p ro v is io n  o f  a  new b u i ld in g  w ith  adequate  a d m in is tra tiv e  sp a c e , c la s s ­
rooms and d r i l l  h a l l  shou ld  be co n sid ered  a t  th e  e a r l i e s t  o p p o rtu n ity .
The re d u c tio n  i n  Army e n l i s te d  p e rso n n e l au th o rized  t h i s  Lepertm ent 
has n e c e s s i ta te d  p la n s  f o r  th e  employment o f  a c i v i l i a n  a s s i s t a n t  m i l i ta r y  
P ro p e rty  C ustodian c u rin g  tfc* summer o f 1955.
DEPARTMENT OF AIK SCIENCE
C. V. McCauley, L t C ol, USAF, Chairman
I .  ORGANIZATION OF THE AFKOTO DEPARTMENT:
The a u th o riz e d  s t r e n g th  o f  th e  AFROTC u n i t  has rem ained th e  3ame 
a s  l a s t  y e a r .  The Departm ent i s  a u th o riz e d  f iv e  o f f i c e r s  and f iv e  non­
commissioned o f f i c e r s ,
I I .  ENROLIHKNT*
The en ro llm en t i n  AFROTC by academic s tan d in g  and by c a teg o ry  was 
a s  fo llow s!
October June
A ir  Science I ' ■ i s r TW
A ir S c ien ce  I I 88 7 9
Air Science I I I
C ategory I Hi lli
C ategory  IA 11 11
Category I I 0 0
C ategory H I 1 1
”57 “ 5 7 “
A ir S cience  IV
Category I 28 8
C ategory  IA 6 0
C ategory I I 2 1
Category I I I 6 5
C ategory IV 0 0
ii7* Hi
* Number Commissioned -  26 
Number C e r t i f i c a te s  -  3
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I H .  CURRICULUM:
p a s t  y s ^ . ma3°r  0l^ eS W e  e" e c te d  ^  th s  " 'R O K  Curriculum  t h i s
IV . GENERAL ACCOMPLISHMENTS:
accom plished d S ^ ^ h T S h ^ l  y e w * 11 m ission  o f  th e  departm ent has been
and c ^  F°P°8 R°TC S ta f f '  facu1^been no ted . e x c e l le n t  e s p in t - d e - e o r p s  among th e  c ad e ts  has
V. ACTIVITIES:
— t a n ^ a l th i £ l / 0̂ ^ ^ r S ± i 3 S *  ^  ^c iv ic  o rg a n iz a tio n s . d epartm en ts, s tu d e n ts  and v a rio u s
th e  ■ e r ^ S E S , ' ”  ° f  " * “ *“ « • »  «™ U*>g them selves o f 
movie p r ; j e c S r s naM r ? S s f 10,13 “ “ “  V arl“ 15 SldS 3U=h a s  th e  lo u depeeker, 
b u ild in g .' The C ln : l  A lr P atro1  met a t  * •  th e  flPEoTO Department
- f l e ^ i r S T L £ £  '  *
h .  Local sco u tin g  groups u t i l i s e d  p ro je c to r s  and f i lm .
c o n ju n c tio n  w i t i f  th ^ S o o n s o r '̂ r p s ' ^ s ^ V n r ^ d ^ 1̂ ^ 81, and ln  
o rgan ized  th e  ve ry  s u c c e ss fu l M i l i t a r y l S f  Scabbard B lade,
and civic funSions"Ŝ r S e s b etc ^ T h e s e ^ 1" thlS yCar 111 **”? 3ch°o1 
ceptional interest i / S  ̂ d  ^ n ^  £ £  ~
fu rn ish e d  c o lo rs  and e s c o r t  f ^ a ^ m b S  o f ^ c t i S i t i e ^ 10 S tu d en t Hon° ra ry ,
- /9S  -
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The R if le  Team was o rgan ized  in  th e  f i r s t  week o f  O ctober w ith  
seven (7) members. The team had 37 P o s ta l  Matches o f  which th ey  won 
<?9 and l o s t  In  th e  In te r - C o l le g ia te  m atches th e  team f in is h e d  th i r d  
in  Area I .  A t o t a l  o f  18 o u t-o f-to w n  t r i p s  to  f i r e  w ith  th e  W estern 
Montana Sm all Bore League were made. Two t r i p s  to  Boseaan t o  f i r e  in  
th e  B etsy  Rotcy match r e s u l te d  in  two (2 ) w ins.
_ „  In  a d d i t io n  to  th e  weekly r e t r e a t  cerem onies on th e  o v a l, members 
o f  th e  AFROTC p a r t ic ip a te d  in  th e  fo llo w in g  ceremonies*
1 .  Provided d r i l l  team and c o lo r  guard f o r  th e  annual I n t e r ­
s c h o la s t ic  Trackm eet.
? . Memorial Day Parade in c lu d ed  members o f  th e  AFR'iTC Band.
50 AFROTC s tu d e n ts  and c o lo r  guard ,
3 . Homecoming.
1*. Color guard  f o r  commencement,
V I. INSPECTIONS AMD CONFERENCE VISITS*
L eadersh ip  Workshop -  1U-15 February  1955
S ub-area  PAS Conference conducted by C olonel Byron R. S w itzer 
kQ-21 Septem ber 1951 and Hi-15 F ebruary  1955,
L ia iso n  S ta f f  V is i t  by L t C olonel Samuel J ,  Skousen —31 Jan  — 1 Feb.
n _ ^ t a a l  In s p e c tio n  -  16-17 May 1955 by C olonel G ilb e r t  E . Goodman,
PAS o f  Brown U n iv e rs ity . The u n i t  re c e iv e d  a  h igh  r a t in g  from t h i s  in ­
sp e c tio n .
V II. FUTURE PLANS AMD NEEDS:
The p re s e n t  b u ild in g  i s  n o t co n sidered  adequate  due t o  la c k  o f  
classroom  and o th e r  sp ace .
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MONTANA SCHOOL OF RELIGION
a f f i l i a t e d  w ith  
Montana S ta te  U n iv e rs ity
Annual r e p o r t  o f  th e  d i r e c to r s  to  th e  Board o f  T ru stee s  
o f  the  Montana School o f R e lig io n  a t  i t s  annual m eeting
May 27, 1955
PART I  — DIRECTOR’S REPORT
The te a c h in g  program o f th e  School o f R e lig io n  t h i s  y ear 
has been v e ry  su c c e ss fu l from th e  s tan d p o in t o f  numbers, A 
t o t a l  o f  176 s tu d e n ts  have been e n ro lle d  in  r e l i g io n  c la s s e s  
t h i s  schoo l y e a r ,  which i s  more th a n  tw ice  th e  number o f  th e  
p rev io u s  y e a r . The two co u rses  which a re  accep ted  fo r  c r e d i t  
i n  th e  new g e n e ra l ed u ca tio n  p la n , In tro d u c to ry  Study o f  Re­
l ig io n  and Comparative World R e lig io n s , have had e s p e c ia l ly  
good e n ro llm e n ts , fo llow ed  c lo s e ly  by th e  co u rse  on C h ris t­
i a n i t y  i n  A m erica, This l a t t e r  course  has been renamed Re­
l ig io n  in  America to  correspond more c lo s e ly  w ith  th e  a c tu a l  
c o n te n t . Next y e a r a  new c o u rse , Philosophy o f  R e lig io n , w i l l  
be added to  ou r cu rricu lu m , and i t  w i l l  be accep ted  f o r  c r e d i t  
tow ard a  m ajor in  th e  f i e l d  o f P h ilosophy , T h is course w i l l  
a l t e r n a t e  every  o th e r y ear w ith  th e  Psychology o f  R e lig io n , I  
f e e l  t h a t  en ro llm en t in  r e l ig io n  co u rses  w i l l  co n tin u e  to  
grow. I f  th e  D ire c to r  could devote more o f h i s  tim e to  te a c h ­
in g  and add a n o th e r s e c tio n  o r two o f  In tro d u c to ry  Study o f  
R e lig io n , th e  t o t a l  en ro llm en t f o r  r e l ig io n  co u rses  f o r  a  
year should  exceed 200 s tu d e n ts .
The R e lig io u s  Emphasis Week l a s t  November was a  success 
from a l l  in d ic a t io n s .  Nine g u e s t sp eak ers  re p re se n tin g  th e  
v a r io u s  r e l ig io u s  groups spen t fo u r days on th e  campus l e c ­
tu r in g  in  c la s s e s ,  conducting  sem inars , speak ing  to  l iv in g  
g roups, and ho ld ing  p e rso n a l co n fe ren ces , A s im ila r  program 
i s  b e in g  planned f o r  nex t F a l l .
The p e rso n a l c o u n se llin g  phase o f  our program i s  in c re a s ­
in g  b o th  in  e f f e c t iv e n e s s  and i n  th e  amount o f  tim e  consumed. 
S tu d en ts  come i n  r e g u la r ly  t o  t a l k  over p e rs o n a l, r e l ig io u s ,  
and v o c a tio n a l problem s. S ev e ra l men s tu d e n ts  a re  s e r io u s ly  
c o n sid e rin g  e n te r in g  th e  m in is try , and a few women a re  p lan n ­
in g  to  e n te r  r e l ig io u s  work. I  hope t h a t  th e  tim e spen t on 
t h i s  phase o f  our r e l ig io u s  work can be in c re a s e d , s in c e  i t  
i s  such a  v i t a l  p a r t  o f  our t o t a l  program .
In  F eb ruary , I  a tte n d e d  th e  N orthw est Conference on 
R e lig io n  in  H igher E ducation  a t  P o r tla n d , Oregon, and in  A p ril  
I  se rv ed  as  a  le a d e r  in  th e  Montana M ethodist S tu d en t Confer­
ence in  Bozeman. This month, I  was a speaker a t  th e  annual 
L eadersh ip  Camp f o r  MSU’s s tu d e n ts  a t  F la th ead  Lake. During
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th e  y ear I  have g iven  numerous speeches to  v a r io u s  o rg an iza ­
t io n s  i n  t h i s  p a r t  o f  Montana, and I  have su p p lied  s e v e ra l  p u l­
p i t s .  I  am happy to  do t h i s  work, p a r t l y  to  se rv e  th e  commun­
i t y ,  U n iv e rs ity , and School o f R e lig io n , b u t p r im a r i ly  to  
se rv e  th e  cause o f  th e  C h ris t ia n  Church, I  have been honored 
by b e in g  asked to  g ive  th e  B acca lau rea te  ad d ress  t h i s  y ear a t  
Montana S ta te  U n iv e rs ity .
Much o f  my tim e co n tin u es  t o  be spen t in  p rom otional work. 
The f in a n c ia l  o u tlo o k  fo r  th e  School o f  R e lig io n  co n tin u es  to  
improve a t  th e  same tim e t h a t  i t s  r e s p o n s ib i l i t i e s  co n tin u e  to  
in c re a s e .  W ith one ex ce p tio n , we have s tay e d  in  th e  b la c k  a l l  
y e a r . But th e  s i tu a t io n  i s  s t i l l  n o t s a t i s f a c to r y .  We need 
to  r a i s e  approxim ate ly  one thousand d o l la r s  between now and 
June 3CH;h, 1955, In  o rd e r t h a t  we might ba lance  our budget.
The budget f o r  nex t y ear i s  even la r g e r  th an  t h i s  y e a r 's .  
However, we must n o t c u r t a i l  our program . To do so would be 
to  s h i rk  th e  r e s p o n s ib i l i ty  t h a t  we have to  serv e  th e  commun­
i t y  o f  Montana S ta te  U n iv e rs ity . I  f e e l  q u ite  s tro n g ly  th a t  
th e  needed revenues can be  r a i s e d ,  I  would l ik e  to  make 
th re e  recom m endations: (1) Each su p p o rtin g  denom ination must
s e l l  th e  program o f  the  School o f  R e lig io n  to  i t s  c o n s titu e n c y  
th roughou t th e  S ta te .  T h is  has no t been done ad eq u a te ly  in  
th e  p a s t .  The r e s p o n s ib i l i ty  fo r  see in g  th a t  t h i s  i s  c a r r ie d  
ou t shou ld  r e s t  i n  th e  Board Members who re p re s e n t  th e  v a rio u s  
denom inations. (2 ) The F inance Committee o f th e  Board o f  
T ru stee s  needs to  be s tre n g th e n e d . T his Committee should 
assume prim ary  r e s p o n s ib i l i ty  f o r  s o l i c i t i n g  funds from in ­
d iv id u a ls  and groups o th e r  th a n  th e  v a r io u s  denom inations.
(3 ) An A dvisory Committee t o  th e  Board o f  T ru s te e s  should  be 
o rg an ized , composed o f  concerned b u s in e s s  and c iv ic  le a d e rs  
i n  Montana, which w i l l  h e lp  p r im a r i ly  w ith  th e  fu n d - ra is in g .
The School o f  R e lig io n  i s  p lay in g  an im p o rtan t r o le  in  
th e  l i f e  o f  Montana S ta te  U n iv e rs ity , I t s  program should  con­
t in u e  t o  grow in  i t s  e f fe c t iv e n e s s  and a c t i v i t i e s .  I  am 
proud t o  have a  p a r t  i n  t h i s  developm ent,
Deane W. Ferm, D ire c to r .
PART I I  — ASSISTANT DIRECTOR'S REPORT 
Annual R eport On S tuden t R e lig io u s  A c t iv i t i e s
1951* — 1955
The 1951* F a l l  q u a r te r  began w ith  an SCA-sponsored Freshman 
Camp h e ld  th e  week-end p reced in g  O r ie n ta tio n  Week a t  th e  Metho­
d i s t  Camp on F la th ead  Lake. P a r t i c ip a n ts  in c lu d ed  incoming 
freshm en, upper-c lassm en  and f a c u l ty ,  t o t a l l i n g  s ix ty  p e rso n s . 
The purpose o f t h i s  camp was to  a f fo rd  th e  new s tu d e n ts  th e  
o p p o rtu n ity  to  d is c u s s  and h ear o th e rs  d is c u s s  m ajor problem s 
which would soon be  co n fro n ted  i n  campus l i f e ,  Because t h i s
-
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was a  w e ll-e v a lu a te d  p r o je c t ,  p lan s  f o r  th e  second Freshman 
Camp a re  now underway f o r  t h i s  F a l l .
The need o f  f in a n c e s  fo r  o p e ra tio n  was a  major concern 
d u rin g  th e  F a l l  q u a r te r ,  and income a ro se  from s e l l in g  mums 
on Homecoming and D ad 's  Day, c o l le c t in g  S tuden t C h r is t ia n  
A sso c ia tio n  membership d u es, and o rd e rin g  Christm as cards 
fo r  campus l iv in g  groups.
An a d d i t io n a l  o b l ig a t io n  d u rin g  t h i s  y ear was to  c o n t r i ­
b u te  $50,00 to  th e  N a tio n a l YWCA C en tenn ia l Fund, and t h i s  
was r a is e d  by  sm a lle r p r o je c ts  undertaken  by th e  g i r l s .  The 
SCA has v o te d  f in a n c ia l  a s s is ta n c e  tow ard expenses invo lved  
in  th e  p re s id e n t ,  Kathy Lindeman, a tte n d in g  th e  six-w eek 
B erkeley  L eadersh ip  T ra in in g  School t h i s  summer. In  n ex t 
y e a r 's  budget th e  SCA p la n s  to  In c lu d e  $100 fo r  t h i s  item .
In  program , th e  SCA h e ld  g e n e ra l m eetings r e g u la r ly  on 
Tuesday evenings w ith  sp ea k e rs , d is c u s s io n s , f i lm s , s k i t s ,  
e t c . ,  rang ing  over th e  fo u r a r e a s :  campus a f f a i r s ,  e f f e c t iv e
c i t iz e n s h ip ,  C h r is tia n  f a i t h ,  w orld a f f a i r s .  In  a d d i t io n ,  
sm a lle r  groups met w ith  v a ry in g  frequency  under th e  commission 
chairm en o f  th e se  fo u r d e s ig n a te d  a re a s  to  exp lo re  o th e r  
to p ic s  o f  i n t e r e s t  and concern . F u r th e r d is c u s s io n s  took 
p la ce  under a  S tu d e n t-F a c u lty  R e la tio n s  Program in  which 
f a c u l ty  welcomed s tu d e n ts  in to  t h e i r  homes fo r  f i r e s id e  f o r ­
ums, o r  a  housing u n i t  lounge was th e  s e t t in g ' fo r  th e  in f o r ­
mal d is c u s s io n s  o f  s tu d e n ts  w ith  a f a c u l ty  member.
One o f  th e  more s u c c e s s fu l programs o f  th e  y ear was the  
I n te r n a t io n a l  N ight d in n e r w ith  th e  s tu d e n ts  from o th e r  coun- 
u rie s  a s  g u e s ts .  T h is was he ld  i n  th e  Lodge, February  22. 
w ith  "H i, N eighbor" a s  th e  them e. T h is , to o , i s  p lanned  to
* fo f  ! he r e s u l t i n S n e ig h b o rlin e s s  was an en jo y ab le  and a p p re c ia te d  p ro d u c t.
The In te r-C h u rch  com m ittee, a r e p re s e n ta t iv e  c o u n c il o f  
two members from each  o f  th e  s tu d e n t church groups, i s  c h a ired
ap? 0 n te d 4.by  th e  SCA execu t iv e  com m ittee. The 
th e  S r + K f e ^  c r e a te  c o -o p e ra tio n  and u n d e rs tan d in g  among 
th e  p a r t i c ip a t in g  o rg a n iz a tio n s , and a  jo in t-m e e tin g  on a Sun_
?n^  a q u a r te r * T hls in c lu d e s  observ ing  th e  
S u n d a J r  C h r is t ia n  F e d e ra tio n  Day o f  P rayer on th e  t h i r d  
f j S ?  F eb ruary , a p ic n ic  i s  a lso  sponsored by t h i s  com­
m itte e  th e  f i r s t  Sunday o f  th e  F a l l  q u a r te r  t o  in tro d u c e  th e  
^ 8“  °  th e . +“  r e l ig io u s  o rg a n iz a tio n s  on campus, 
I  to g e th e r  w ith  th e  SCA c a b in e t, p lan s
to  ho ld  a  week-end s tu d e n t r e t r e a t  f o r  purposes o f C h r is t ia n  
in s p i r a t io n  and fe llo w sh ip .
Q uadrennial f±1?  MSn ^ d e n t s  a tte n d e d  th eyuacirennial N atio n a l S tu d en t Assembly o f  th e  YMCA-YWCA in
-2  0 0 '
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Lawrence, K ansas. On th e  re g io n a l  l e v e l ,  a  week-end c o n fe r­
ence a t  Menucha, Oregon, was a tte n d e d  by seven from MSU. The 
r e t i r i n g  re g io n a l chairm en a re  Bob and Donna L e s te r .  Ja n e t 
T ie rn ey  i s  re g io n a l  YWCA s e c re ta ry  fo r  th e  y e a r  ahead , and 
th e  YMCA re g io n a l o f f ic e r s  a re  to  be e le c te d  a t  th e  Seabeck 
C onference, June 11-18 ,
The lo c a l  SCA cab in e t h e ld  p lann ing  r e t r e a t s  once a  q u ar­
t e r  and met r e g u la r ly  every  week t o  handle  m a tte rs  o f  b u s in e s s , 
G ilb e r t  Brem icker was re p la c e d  a s  SCA p re s id e n t  i n  March by 
K athryn Lindeman. The r e t i r i n g  members o f  th e  SCA Advisory 
Board were Rev, Guy Barnes and D r. John Swackhamer, and th e  
v a ca n c ie s  were tak en  by  Rev. M. J .  MePike and D r. R obert James. 
D r. James was e le c te d  chairm an o f  t h i s  board , succeeding Dean 
W underlich i n  t h i s  p o s i t io n .
L as t—b u t c e r t a in ly  n o t th e  l e a s t  o f  th e  SCA's concerns 
d u rin g  t h i s  y e a r—i s  th e  r e t r e a t  c e n te r  which has tak en  fo r ­
m atio n  i n  th e  Marco F la t  P icn ic  Area in  th e  B lackfoo t Canyon. 
A lthough much o f  th e  cement fo u n dation  was l a i d  a  y e a r  ago, 
more rem ained t o  be poured i n  th e  F a l l .  The c a rp e n te r in g  has 
p roceeded r a p id ly  t h i s  Spring  due to  th e  determ ined e f f o r t s  
o f  Bob L e s te r , H arold  Poppe, G il B rem icker, and a s s i s t a n t s  
th e y  have found among s tu d e n ts ,  p ro fe s s io n a l  c a rp e n te r s ,  lo c a l  
businessm en, and f a c u l ty .  The c o n tr ib u to r s  o f tim e , energy , 
s k i l l  and c o n s tru c tio n  m a te r ia ls  a re  d ese rv in g  o f  much appre­
c ia t io n  and a d m ira tio n , fo r  th e  b e n e f i t s  fl*om having t h i s  
b u ild in g  in  i t s  w e ll-ch o sen  lo c a t io n  w i l l  c e r ta in ly  be numer­
ous fo r  s tu d e n ts  i n  th e  y e a rs  ahead.
The d e s ir e  fo r  s p e c ia l  o rg a n iz a tio n  space on campus has 
been ex p re ssed  in  a  re q u e s t  fo r  a  s e c t io n  o f  th e  A rts  and 
C ra f ts  b u ild in g . I f  th e  s e v e ra l  denom inational o rg a n iz a tio n s  
could  have o f f ic e  space in  a c e n tr a l iz e d  p la c e , c o o rd in a tio n  
o f p lan n in g  and c lo s e r  c o -o p e ra tio n  would be g r e a t ly  f a c i l i ­
t a t e d .  A d v isers  t o  th e s e  g roups, in c lu d in g  p a r t- t im e  and 
f u l l - t im e  p e rso n n e l, would f in d  such an arrangem ent a  g re a t  
a s s e t  in  t h e i r  work on campus.
Donna T olander,
A ss is ta n t D ire c to r ,
-  <2 e>4> ~
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BIOLOGICAL STATION 
P ro fe sso r Gordon P. C a s tle , D ire c to r
During the summer of 195k, 17 students and investigators were at 
the Biological Station. This reduction in enrollment reflected the general 
trend across the country, as well as pointing up a real problem in the 
field of biological science. The session was satisfactory and considerable 
research was prosecuted by both students and staff.
During the summer of 195k we introduced two courses— S15, Field 
Zoology, and S6l, Introduction to Systematic Botany, which do not bear 
graduate credit, but which should have been attractive to high school 
teachers. We had only two students registered in these courses. Realizing 
that we should do something to assist our high school teachers of biology, 
we revised our program for 1955 by offering these two courses, not only 
during the 8 week session, but also by offering them during the 5 week 
session which corresponds in time to the last 5 week session on the Missoula 
campus. Since many high school teachers are pursuing master’s degrees, 
they wish to secure graduate credit during their summer work. This plan 
would make it possible for biology teachers to attend the first 5 week 
session on the campus and secure 8 graduate credits and then attend the 
biological station for the last 5 weeks, gaining experience in these courses 
which would be valuable in their teaching. We are hopeful that this pro­
gram will be successful, and we can expand our offerings for high school 
teachers in future years.
A program p ro v id in g  f o r  s c h o la rsh ip s  fo r  s tu d e n ts  a tte n d in g  th e  
b io lo g ic a l  s ta t io n  was subm itted  to  th e  N a tio n a l S cience  Foundation 
l a s t  y e a r .  We were u n su c c e ss fu l in  our a p p l ic a t io n .  The reaso n  fo r  
t h i s ,  as  re p o r te d  to  me by  th e  r e p re s e n ta t iv e  o f  th e  fo u n d a tio n , was th a t  
ou r s t a f f  was too  sm all to  handle  t h i s  program . This seems to  put us in  
th e  p o s i t io n  of having  a s t a f f  to o  sm all f o r  such a program to  be ab le  
t o  ga in  fu n d s, b u t n o t be ing  a b le  to  add to  our s t a f f  s in c e  we have a  low 
r e g i s t r a t i o n .  I  am h o p efu l o f  working ou t th e se  d e t a i l s  d u rin g  th e  next 
y e a r .
D uring th e  s p r in g , a t  th e  su g g es tio n  o f  th e  E xecu tive  Committee th e  
d i r e c to r  v i s i t e d  sch o o ls  in  th e  n o rth w es t. On t h i s  t r i p ,  he ta lk e d  to  
s tu d e n ts  and s t a f f  a t  th e  fo llo w in g  in s t i t u t i o n s :
U n iv e rs ity  o f  Idaho
W ashington S ta te  C ollege
Oregon S ta te  C ollege
Reed C ollege
Lewis & C lark  C ollege
C ollege  o f  Puget Sound
U n iv e rs ity  o f  W ashington
C en tra l W ashington College o f  Education
U n iv e rs ity  o f Oregon
- a* <52.-
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As a  r e s u l t  o f  t h i s  t r i p ,  I  am convinced th a t  th e  Northw est i s  n o t 
p roducing  enough m ajors in  t  he f i e l d s  o f botany  and zoology to  p ro v id e  
a  la r g e  backlog o f  s tu d e n ts  t o  a tte n d  a  b io lo g ic a l  s t a t io n .  In  th o se  
sch o o ls  which o ffe re d  th e  d o c to r 's  d eg ree , th e  requ irem en t f o r  t h a t  de­
g re e  in c lu d e s  one summer t  a m arine s t a t io n .  I  ta lk e d  to  r e p re s e n ta t iv e s  
o f  th e se  in s t i t u t i o n s  about making i t  p o s s ib le  fo r  a  s tu d e n t to  p re se n t 
e i t h e r  work a t  a  marine o r f r e s h  w ater s t a t i o n .  This su g g es tio n , they  
s a id ,  i s  under c o n s id e ra tio n  and may be adop ted . Only i f  we can f in d  a 
backlog o f  such s tu d e n ts , can we. co n tin u e  our p re se n t o f f e r in g s .  The 
a d d it io n  o f more work fo r  th e  h igh  school b io lo g y  te a c h e r  seems t o  be an 
adequate  s o lu tio n  to  our problem s.
I wish again to call attention to the need for funds to replace the 
old brick building at the biological station. This building was built 
in 1912 and due to its age and several recent earthquakes it is unsafe 
for use by station personnel. It is recommended that $>0,000 be secured 
to construct a replacement for this building which would house an office, 
reading rooms, a large lecture room, and recreational facilities. With 
our shift in student population from veterans to younger students, a 
need for recreational facilities on the station grounds is imperative.
The U n iv e rs ity  could p rov ide  a v e ry  v a lu ab le  s e rv ic e  to  th e  r e s id e n ts  o f 
th e  F la th ead  area by o f fe r in g  p u b lic  le c tu r e s  once a  week d u rin g  th e  
summer p ro v id ed  we had adequate s e a t in g  c a p a c ity . At p re s e n t i t  i s  im­
p o s s ib le  f o r  us to  p re s e n t a  le c tu r e  s e r i e s .  During th e  y e a r th e  d i r ­
e c to r  has been approached by two d i f f e r e n t  groups ask ing  fo r  use o f th e  
s t a t io n  f o r  s tu d en t sponsored m eetin g s. The le a d e rsh ip  conference  during  
th e  sp rin g  would have l ik e d  to  have met a t  th e  s t a t i o n .  Due t o  in a d ­
equate  f a c i l i t i e s  a s  w e ll as  l im i ta t io n s  on h e a t and w a te r , i t  was im­
p o s s ib le  f o r  them to  u se  th e  a r e a .  I  have r e c e n t ly  been approached by
S. C. A. f o r  p e rm issio n  to  h e ld  i t s  freshman o r ie n ta t io n  program a t  th e  
s t a t io n  t h i s  f a l l .
-  Jo I  -
f ie l d  house 
Ro b e r t  W. B reen , Manager
The fo llo w in g  e v e n ts  were managed by th e  F ie ld  House 
d u r in g  th e  f i s c a l  y e a r  J u ly  1 , 1954 -  Ju n e  30 , 1955.
J u ly
9 - 1 0  -  S quare  Dance F e s t iv a l
1 5 - 1 8  -  T re a su re  S ta t e  H orse Show
Septem ber
1 6 -  17 -  W ater F o l l i e s
18 F o r t  Lew is -  F o o tb a ll
O ctober
7
12
16
Dick Ju rg e n s  Dance 
Lee G rabel
U tah S ta te  -  F o o tb a ll  
Homecoming Dance
22
29
C rip p le d  C h ild re n s  B a ll 
Community C o n cert
November
10
13
Shep F ie ld s  Dance 
MSC F o o tb a ll  Game 
H i s to r i c a l  P ag ean t18 -  20 
20 U n iv . o f  U tah  -  F o o tb a ll
December
3 , 4 , 10 , 11 , 17, 18 -  HS B a s k e tb a l l
10, 11 -  U n iv e r s i ty  B a s k e tb a l l
14 Community C o n cert
20 U n iv e r s i ty  B a s k e tb a l l
J a n u a ry
6 - 8  U n iv e r s i ty  B a s k e tb a l l  
7 H igh School B a s k e tb a l l
15 F o r e s te r s  B a ll
24 Community C oncert
28 -  29 U n iv e r s i ty  B a s k e tb a l l
- 2 -
F e b ru a ry  
1 th r u  A p ril 19 -  I c e  ftink  
3 , 5 ,  7 , 17 , 19 -  U n iv e r s i ty  B a s k e tb a l l  
1 0 - 1 2  -  D i s t r i c t  15 B a s k e tb a l l  Tournam ent
14 - M Club F ig h ts
23 - Community C o n cert
25 -  26 — High School B a s k e tb a l l
M arch
2 - U n iv e r s i ty  B a s k e tb a l l
3 - 5 — C la ss  A D iv is io n a l  B a s k e tb a l l  '
A p r i l
1 - 3 - W estern  M ontana Auto Shov
22 — In d ia n  A f f a i r s  Dance
22 - U tah U n iv e r s i ty  B a se b a ll
23 - T rack  -  Idaho
24 - Grand O le Opry
29 - 30 - BJU B ase b a ll
May
6 - U tah S ta t e  B a se b a ll
7
7
19
20 
25
27 - 28
T rack  -  U tah  S ta te  
S ta t e  M usic F e s t iv a l  C oncert 
F o o tb a ll  -  G r iz z ly  B o o ste rs  
Gonzaga -  B ase b a ll 
" E l i j a h "  C h o ra l C oncert 
M ontana S ta t e  C o lle g e  B a se b a ll
June
2 - High School Commencement
6 - U n iv e r s i ty  Commendement
10 - 11 - S h r in e  C irc u s
sent
n
ATOXIC. DLI.;1JKEMI
P ro fe s so r  Gearco P. D ahlborg, D ire c to r
1954^1955 School Year
S t a f f  m ergers a rc  bs fo llow s*
P ro f , George D ah lb erg -D Irac to r o f  A th le t ic s  and Head B ask o t-
b a l l  Coach
P r o f ,  H arry A d an s-A ss 't, D ire c to r  o f  A th le t ic s  and Ibad 
T rack  Coach
A oa*t. P ro f . Edward Chinsko-IIood F o o th a ll  Coach 
Jorin o- cr-A ac * t .  F o o th a ll  Conch
R obert Eyrno-Hond B a se b a ll Coach and Froohnon F o o tb a ll  and 
B o sk e tb a ll Coach
Rose I f i l lo r - P u b l ic i ty  non f o r  a l l  s p o r ts
Haoeby R h in e lia r t-T ra in o r f o r  a l l  s p o r ts
D r. Don -G o lf  Coach
James Ryan-A cting T en n is  Coach (C a p 't .  o f  T en n is  Team)
C a r l  0*Louchlin-Eqtd.pmcnt nan
n
Pago 2
R e s u l ts  o f  A ll  A th le t ic  C o n tests  
F o o tb a ll
Septem ber 18 JSU 31
O ctober 2 n 6
O ctober 8 rt 13
O ctober 16 n 20
O ctober 23 it 7
O ctober 30 n 34
November 6 R 14
November 13 n 25
November 20 " 
B a sk e tb a ll
20
December 7 IBU 71
10 it 77
11 N 73
18 It 70
20 n 63
22 it 63
23 n 63
29 n 75
Jan u a ry  6 i» 44
8 n 58
U n 76
15 n 58
21 R 61
28 n 71
29 it 83
F eb ru ary  3 tt 69
5 n 66
7 11 57
11 n 68
12 ft 48
14 a 37
17 R 68
19 R 62
25 n 67
26 R 56
March 2 R 70
Homecoming
New Mexico
7  M issou la , Mont.* 
n48 Iowa C ity , Iowa 
.1 9  D enver, Colo.
13 I f ts so u la , l-bnt.
19 Provo, Utah
37 F t C o ll in s ,  Colo
20 A lbuquerque, New Ifexico
121 ; lia  s o u la , ! font. 
h41 M issoula , Mont.
W hitworth 86
Gonzaga 58
Gonzaga 71
Idaho 100
Idaho 58
Wash S ta te  Co 72
Whitworth 62
S t .  J o i n 's  6*4
Wyoming 42
Colo A & M 75
BYU 92
Utah U n iv e rs ity  91
Utah S ta to  86
Mont. S ta te  Collogo 62 
Mont. S ta t e  C o llege  64 
Denver 55
Now Ifcxico 60
Now Ifoxico 47
Denver 74
C olo A & M 54
Vfyoming 72
Utah U h iv ers itjr  101
BYU 63
Mont. S t .  C ollege 60
Mont. S t .  C o llege  80
Utah S ta t e  79
K o lis p e l l ,  Mont.
M issou la , Mont. 
M issou la , Mont. 
Moscow, Idaho 
M issou la , Mont. 
Spokane, Wash, 
Spolcano, Wash. 
B i l l in g s ,  Mont. 
M issou la , Mont. 
M issou la , Mont. 
Provo, Utah 
S a l t  Lake C ity , Utah 
Logan, Utah 
M issou la , Mont. 
Mlascrula, M att. 
M issou la , Jfont. 
M issou la , Mont. 
M issou la , Mont. 
D enver, C olo .
F o rt C o l l in s ,  Colo. 
Laram ie, Wyo. 
M issou la , Mont. 
M issou la , Mont. 
Bozeman, 1-font. 
Bozeman, Mont. 
M issou la , Mont.
-  < 3 0 ?  -
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Track  and F io ld
A pr. 23 IBU 72 Idaho S ta te  C o llege  59
A pr. 30 JEU 39 Brigham Young Univ. 91
May 7  HSU S3 Utah S ta te  C o llege  48
May 13 IBU 60 Univ. o f Utah 71
May 21 IBU 2 2 .5  'e s t e r n  D iv is io n  I-fcot
(S k y lin e  Conforonco)
BYU 70 .9
Univ. o f Utah 43 ,2
Utah S ta te  G ollege 2 7 .4
May 28 IBU 31 S k y lin e  C onference Ifcct
BYU 8 5 .5
Univ. o f  New Mex. 29
Univ. o f  Utah 28
Utah S ta te  C ollege 22
Univ. o f loom ing 14
C olorado Am  8
Denver Univ. 7 .5
B aseb a ll
. IBU 7 BYU
A pr. 8 2-BU 3 BYU
A pr.9 IBU 2 Utah Univ.
A p r.14 IBU 5 Ut' h  Univ.
A p r.15 IBU 16 Utah S ta te
A p r.15 IBU 1 Utah S ta te
A pr.22 MSU 10 Utah Univ.
A pr.22 IBU 1 Utah Univ.
A pr.29 IBU 5 BYU
A pr;29 IBU 7 BYU
May 6 IBU 8 Utah S ta te
May 6 IBU 8 Utah S ta te
May 21 IBU 6 Gonzaga Univ.
May 27 IBU 5 Mont. S ta te  C ol.
May 28 IBU 4 Mont. S ta te  C ol,
May 28 IBU 13 Mont. S ta te  C ol.
13
2
16
12
17
2
15
6
10
13
7
5
10
7
2
9
M issoula , Mont. 
IH a sc ila , Mont. 
I f ts so u la , Mont.
S a l t  la k e  C ity , Utah
Logan, Utah
S a l t  la k e  C ity , Utah
Frovo, Utah 
Provo, Utah 
S a l t  la k e  C ity , Utah 
S a l t  Lake C ity , Utah 
Logan, Utah 
Logan, Utah 
M issoula, I-fcnt. 
M issou la , Mont. 
M issoula, Mont. 
M issou la , Mont. 
M issoula, Mbnt. 
M issou la , Mont. 
I tts so u le , Mont. 
M issoula, I-fcnt. 
M issoula, Ifcnt. 
M issou la , Mont.
- J e t -
n
Ffcgo*
G olf
A pr. 22 m v 2 j  Utah
3A pr. H IBU BYU
A pr, 15 IBU 4  Utah S ta te u
A pr. 22 MBXJ %  Otnh
Apr. 29 M>U 6 BYU 22
May 6 IBU ?£  Utah S ta te aofr
t t y  12 IBU 17 Whitucarth i
t t y  13 IBU 2 Gonsasa 16
May U IBU (f o u r th  p la c e )  Id a . I n v i t .  
t t e t
May 26
May 27 IBU (sev en th  p la c e )  C onference 
Meet
Tennis
t t r .  19 IBU 3 Chico S ta te 3
t t r .  21 IBU 0 S acrnaan to  S ta te 9
Mar. 22 IBU 2 Chico S ta te 7
Mar. 23 IBU 5 C o llege  a? P a c if ic K
Mar. 2A IBU 1 Nevada 8
A pr. 13 IBU 0 Utah 9
A pr. U IBU 0 BYU 9
A pr. 15 IBU 3 Utah S ta te 6
Apr. 22 IBU 0 Utah 9
Apr. 29 IBU 1 BYU 8
t t y  6 IBU 2 IEAC 7
t t y  7 IBU 9 Montana S t: . te  C o l. 0
t t y  7 IBU 7 G roat F a l le  A ir Baeo 2
t t y  21 IBU 3 G reat F a l la  A ir Base A
Utah
BYU
Utah S ty le  
M issou la , Ifan t. 
'■'ttsooula, Ifcnt. 
ItiSBO l a ,  Mont. 
Spokane, Wash. 
Spokane, Wd ah .
Moscow, Id a ,
S a l t  la k e  C i ty ,  Utah
C hico, C a l i f .  
Sacram ento, C a l i f .  
C hico , C a l i f .  
3 to c k to n , C a l i f .  
Reno, Nev.
S a l t  la k e  C i ty ,  Utah 
I'rovo, Utah 
Logan, Utah 
la sB o u la , Mont. 
l& aooula, Ibnfc. 
M issou la , Mont.
H iS B O u la , t t n t .
lELoaoula, Mont.
G rea t F a l l s ,  Mont.
o
Pace 5
Suinning
Jan* 2X M3U 28 Univ. of Idaho 55
J a n . 22 IBU 6 l  E a s te rn  Uaoh. Col* 19
Fob, 4  IBU 67  Idaho S ta t e  17
Fob* 19 IBU A5 Woi t e r n  D iv.
( f i r s t  p la c e )
March 3
4
5 IBU Mountain S ta te s  Ccnforenco
F i f t h  p la c e
Moscow, Ida*
Cheney, Wash, 
I& oooula, H in t.
S a l t  Lake C i ty ,  Utah
B r i t a n  C i ty ,  Utah
-4'Q -
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S e v e ra l chances cm th e  s t a f f  occurred  In  th e  A th le t ic  
Department*
Eduard ChinsJce, head f o o tb a l l  coach , reo ignod  i n  January  1955. 
Ho u ae  a ss ig n ed  t o  th e  P h y s ica l E d u ca tion  Deportment beg inn ing  
S p r in g  Q u arte r.
George D ahlberg  re s ig n e d  a s  basketbo11 coach fo llo w in g  
th e  1955 season .
John Zegcr re s ig n e d  o s  a s s i s t a n t  f o o tb a l l  coach.
R obert Bymo re s ig n e d  a s  hood b a s e b a ll  coach and as  
f o o tb a l l  and b a s k e tb a l l  coach .
Pnul Ghunrou re s ig n o d  a s  b u s in e ss  aen-igw  March 15 , 1955. 
J o r iy  W illiam s u as  s e le c te d  os head f o o tb a l l  coach and 
re p o r te d  f o r  d u ty  on A p r i l  1 , 1955. j
FS-od Ifauaots UQD s e le c te d  a s  a s s i s t a n t  f o o tb a l l  coach 
and re p o r te d  f o r  du ty  on A p r il  15 , 1955. '
R obert Zinny tjao c o le c te d  a s  a s s i s t a n t  f o o tb a l l  coach and
\
re p o r te d  f o r  d u ty  on A p r il  15 , 1955.
Jack  Z i l l y  VsB s e le c te d  as  hood fccdafoall cotidh and 
freshm an f o o tb a l l  and b a s lco tb e ll coach . Ifc w i l l  r e p o r t  f o r  
d u ty  on J u ly  1 , 1955.
-  -
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F o r re s t  Cox was s e le c te d  os head b a s k e tb a l l  coach and 
ho w i l l  r e p o r t  f o r  d u ty  on Jufcrl, 1955.
Tho 1954-1955 school y e a r  was a su ccess  f in a n c ia l ly .  We 
wore a b le  t o  s ta y  w ith in  o a r  budget.
We s t a r t e d  th a  y e a r  w ith  a  d e f i c i t  o f  §10 ,365 .46 . I t  
now ap p ea rs  t h a t  wo w i l l  make up th e  d e f i c i t  and have a 
few thousand  d o l l a r s  cm hand. (Uccact f ig u r e s  o re  n o t a v a ila b le  
u n t i l  a f t e r  J u ly  1 , 1955.)
We w ere a b le  t o  ba lance  th e  budget f o r  th o  fo llo w in g  
reasons*
1 . Ifc re c e iv e d  §17,000 ft-ora TV f o o tb a l l  garaos.
2 .  lie re c e iv e d  §5 , 00 oaro  from  Iowa f o o tb a l l  gano th a n  we 
we hod budgeted .
3 .  Me re c e iv e d  05 ,051.00  oro  on hc«no f o o tb a l l  g am s th a n  
we hod budgeted .
4.. Ifc were o b lo  t o  ]ceep w ith in  oitf p e rso n n e l budget ( t u i t i o n  
and jo b s  f a r  a t h l e t e s ) .
a .  F o o tb a ll  44  © §692.40
b .  B a sk e tb a ll  10 © 692.40
c .  T rack  5 © 692,40
d .  CUt o f  S ta te  10 0  75 .00
§30,466.60
12,463.20
3 ,4 6 2 .0 0
750.00
T u itio n
o . G rad fr.in -o id  6  @ 144.00 
f .  At la rg o  3  © 692.40
ft64.00
'  ZKJl-
THE LIBRARY 
K athleen Cam pbell, L ib ra r ia n
THE STAFF;
During 195k-55» th e  L ib ra ry  S ta f f  c o n s is te d  o f te n  f u l l - t im e  
and one p a r t- t im e  p ro fe s s io n a l  l i b r a r i a n s ,  f iv e  c l e r i c a l  a s s i s t a n t s ,  and 
app rox im ate ly  2$ s tu d e n t a s s i s t a n t s .
PROFESSIONAL STAFF;
C ath erin e  W hite, A s s is ta n t  L ib ra r ia n  and R eference L ib ra r ia n . ( P ro fe sso r  ) .
M rs. Mary D ie tr ic h , A s s is ta n t  -  R eference Department (Unranked) A ppointed
November 1 , to  re p la c e  Mrs. Nancy Bonnin who re s ig n e d  on June 30 , 195k*
L u c ile  S peer, Documents and S e r ia ls  L ib ra r ia n  (A sso c ia te  P ro fe s s o r ) .
Mrs. Evelyn F o ley , A s s is ta n t  -  Documents and S e r ia ls  Departm ent (Unranked) 
R esigned on December 27 , 195k*
Evelyn F is h ,  A ss is ta n t -  Documents and S e r ia ls  Department (Unranked) 
Appointed January  1 , t o  re p la c e  Mrs. F o ley .
E d ith  Guyor, C irc u la t io n  L ib ra r ia n  ( I n s t r u c t o r ) .
M rs. Phoebe Johnson, A s s is ta n t  -  C irc u la t io n  Department (U nranked).
S usie  T h e is , C atalog  L ib ra r ia n  (A s s is ta n t  P ro fe sso r)  Appointed September 1 , 
t o  re p la c e  M iss C e c il  B u ll who re s ig n e d  on September 13 , 195k*
M rs. Mary DeLand, A s s is ta n t  C atalog  L ib ra r ia n  ( I n s t r u c to r ) .
R obert E. F is c h e r , A c q u is it io n s  L ib ra r ia n  ( I n s t r u c to r )
M rs. R i ta  N elson , A ss is ta n t  A c q u is itio n s  L ib ra r ia n  ( I n s t r u c to r )  P a r t- t im e .
K ath leen  Cam pbell, L ib ra r ia n  (P ro fe sso r)
Miss S usie  T heis re p la c e d  Miss C e c il  B u ll a s  C ata log  L ib ra r ia n ,
Miss Evelyn F ish  re p la c e d  M rs. Fo ley  a s  A s s is ta n t  in  th e  Documents and S e r ia ls  
D epartm ent, and M rs. Mary D ie tr ic h  re p la c e d  M rs. Nancy Bonnin a s  A ss is ta n t 
i n  th e  R eference D epartm ent.
S ince a  p ro f e s s io n a l ly  t r a in e d  l i b r a r i a n  co u ld  n o t be found l a s t  
autumn t o  f i l l  th e  vacancy i n  th e  R eference Department c re a te d  by th e  re s ig n a tio n  
o f  M rs. Bonnin, th e  L ib ra ry  was fo r tu n a te  indeed  t o  secu re  th e  s e rv ic e s  of 
Mrs. Mary D ie tr ic h ,  who had had t r a in in g - o n - th e - jo b  and ex p erience  i n  th e  Biology 
L ib ra ry  o f th e  C olorado C ollege o f  A g ric u ltu re  and Mechanic A rts  and i n  the  
A c q u is itio n s  Department o f th e  U n iv e rs ity  o f W ashington L ib ra ry . M rs. D ie tr ic h  
has been a  v e ry  cap ab le  a s s i s t a n t .
P ro fe s s io n a l ly - t r a in e d  l i b r a r i a n s  a re  s t i l l  a t  a  premium as  th ey  have 
been s in c e  World War I I ,  and t h i s  l i b r a r y ,  l i k e  o th e r  l i b r a r i e s  i n  th e  co u n try , 
i s  f in d in g  i t  n e ce ssa ry  to  f i l l  some o f  i t s  p o s i t io n s  w ith  young women who 
have had c o lle g e  e d u ca tio n s  and who have been t r a in e d  on th e  jo b  by th e  
p ro fe s s io n a l  s t a f f  o f  th e  Montana S ta te  U n iv e rs ity  L ib ra ry  o r  o th e r  l i b r a r i e s  
th ro u g h o u t th e  c o u n try .
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LIBRARY QUARTERS:
M iss S peer, M iss White and K iss  Campbell co n tin u ed , du rin g  autumn 
q u a r te r ,  t o  g iv e  c o n s id e ra b le  tim e , a long  w ith  th e  L ib ra ry  Buil d ing Committee, 
to  d is c u s s io n s  o f p la n s  f o r  th e  proposed  l i b r a r y  a d d itio n  and rem odeling .
Ground was broken on March 22 f o r  th e  a d d itio n  to  th e  l i b r a r y ,  and 
th e  s t r u c tu r e  seems t o  be p ro g re ss in g  r a p id ly .  With more adequate space 
a v a ila b le  f o r  l i b r a r y  purposes some in te r n a l  re o rg a n iz a t io n  w i l l  be p o s s ib le  
which shou ld  make f o r  improved and more e f f i c i e n t  s e rv ic e s  t o  f a c u l ty  and s tu d e n ts .
P re lim in a ry  to  moving in to  expanded q u a r te r s ,  Miss S peer, Miss W hite, 
and th e  L ib ra r ia n  sp en t c o n s id e ra b le  tim e i n  weeding ou t d u p lic a te  and o u t-o f -  
d a te  m a te r ia ls  in  th e  s ta c k s . Much s t i l l  rem ains to  be done in  t h i s  a r e a ,  but 
u n t i l  more tim e , o r  s t a f f ,  i s  a v a ila b le  t o  undertake  such a  p r o je c t ,  th e  job 
must be delayed  u n t i l  a  fu tu r e  d a te .
ADDITIONAL STAFF:
The need  f o r  a d d i t io n a l  s t a f f  was in d ic a te d  in  th e  Annual R eport 
o f th e  L ib ra r ia n  f o r  1953-5U and i n  r e p o r ts  o f p re v io u s  y e a r s .
Both th e  Dean o f th e  School o f E ducation  and th e  L ib ra r ia n  a re  
co g n izan t o f th e  need on t h i s  campus f o r  a  q u a l i f ie d  l i b r a r i a n ,  experienced  
i n  schoo l l i b r a r y  work, to  te a c h  c o u rses  in  schoo l l i b r a r y  s e rv ic e  and to  
g iv e  in s t r u c t io n  i n  th e  use  o f  th e  l i b r a r y  to  s tu d e n ts  i n  th e  U n iv e rs ity .
For a  number o f  y e a rs  now such a  p e rso n  has been engaged du rin g  th e  summer 
se s s io n s  t o  te a c h  co u rses  i n  sch o o l l i b r a r y  o rg a n iz a tio n  and te ch n iq u es , bu t 
th e re  i s  need f o r  such in s t r u c t io n  du rin g  th e  re g u la r  academic y e a r .
In  p re s e n tin g  h e r  b ie n n ia l  budget f o r  1955-57* and i n  d iscu ss in g  
h e r  1955-56 budget w ith  th e  A d m in is tra tio n , th e  L ib ra r ia n  recommended th e  a d d it io n  
o f a  t r a in e d ,  schoo l l i b r a r i a n  to  th e  f a c u l ty ,  and in c lu d ed  o n e -h a lf  th e  s a la ry  
f o r  such a  p e rso n  in  h e r  budget re q u e s t .
PROFESSIONAL ACTIVITIES OF THE STAFF:
The R eference L ib ra r ia n  se rv ed  as  a  member o f th e  Committee on 
th e  C o lle c tio n  of B io g rap h ica l Data f o r  N orthw est A uthors o f th e  C o lleg e- 
R eference D iv is io n  o f th e  P a c if ic  Northw est l i b r a r y  A sso c ia tio n .
The L ib ra r ia n  a tte n d ed  th e  Conference, o f th e  P a c if ic  Northwest 
L ib ra ry  A sso c ia tio n  h e ld  i n  Tacoma, W ashington, in  A ugust.
- -
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The L ib ra r ia n  served  a s  a  member, f o r  th e  second y e a r ,  o f the  
L ib ra ry  Development Committee o f th e  P a c if ic  N orthw est L ib ra ry  A sso c ia tio n .
T his Committee p rep a red  a  r e p o r t  e n t i t l e d ,  THE NEED TO RAISE THE EDUCATIONAL 
LEVEL OF THE PACIFIC NORTHWEST REGION THROUGH IMPROVED AND INCREASED LIBRARY 
FACILITIES which was p re se n te d  to  th e  Ford Foundation  w ith  a  re q u e s t f o r  a 
g ra n t .  A g ra n t  o f $60,000 was made by th e  Foundation  t o  c a r ry  on a  l ib r a r y  
survey  in  th e  s t a t e s  com prising th e  P a c if ic  N orthw est L ib ra ry  A sso c ia tio n ; 
namely, Id ah o , Montana, Oregon, W ashington, and th e  Province o f B r i t i s h  Columbia.
The L ib ra r ia n  a ls o  serv ed  as  a  member o f th e  L e g is la t iv e  Committee 
o f th e  P a c if ic  N orthw est L ib ra ry  A sso c ia tio n  f o r  1951i-55«
The L ib ra r ia n  was in v i te d  ag ain  t ! d s  y e a r  t o  be V is i t in g  P ro fe sso r  
o f L ib ra ry  Science in  th e  G raduate L ib ra ry  School o f th e  Texas S ta te  C ollege 
f o r  Women f o r  th o  Summer S ession  of 1955. However, because o f th e  l ib r a r y  
b u ild in g  program , th e  L ib ra r ia n  co n sid e red  an o u t-o f - r e s id e n t  le a v e  in a d v is a b le .
MONTANA STATE LIBRARY EXTENSION COMMISSIONt
As Chairman o f th e  Montana S ta te  L ib ra ry  E x tension  Commission, th e
L ib ra r ia n :
A ttended fo u r  m eetings o f th e  Commission.
A ss is te d  i n  p re p a rin g  th e  b ie n n ia l  budget f o r  th e  Commission.
Acted as  a d v iso r  i n  m a tte rs  p e r ta in in g  to  th e  Commission, and 
a s s i s te d  in  c a r ry in g  o u t some o f th e  d u tie s  o f  th e  Commission.
Served as L e g is la t iv e  Chairman o f th e  Montana S ta te  L ib ra ry  
A sso c ia tio n  w ith  Mrs. Leo G ra y b ill  o f G reat F a l l s  and Mr. Edmond Toomey of 
H elena. The Committee was s u c c e s s fu l in  secu rin g  an in c re a se d  budget f o r  th e  
Commission f o r  th e  employment o f  a  F ie ld  L ib ra r ia n  and f o r  a  more adequate 
t r a v e l  fu n d .
A ttended th e  con fe ren ce  o f th e  Montana S ta te  L ib ra ry  A sso c ia tio n  
in  M iles C ity  May 6 -8 , and took  part- in  the  program .
ACQUISITIONS gEFARTKFMT:
^  T o ta l number o f  o rd e rs  p rep a red  in  th e  Department du rin g  th e  y e a r
2 l5 li, o f which 1826 were f u l l y  p ro c e ssed .
L e t te r s  t o t a l i n g  288 i n  number were s e n t  t o  d e a le rs  re q u e s tin g  
s igned  and n o ta r iz e d  a f f i d a v i t s  o r  c o r r e c t io n s  o f a f f i d a v i t s .  T h is m a tte r  of
L ib ra ry  -  ii
sec u rin g  a f f id a v i t s  f o r  each pu rchase  re g a rd le s s  o f amount o f th e  b i l l  i s  
a  trem endous headache to  th e  A c q u is itio n s  Department and i s  c o s t ly  i n  tim e 
and money. The U n iv e rs ity  o f Montana System i s  now one o f on ly  two o r  th re e  
such i n s t i t u t i o n s  r e q u ir in g  th a t  a f f id a v i t s  accompany b i l l s  f o r  p u rc h a se s , 
and i t  i s  th e  hope o f th e  L ib ra ry  t h a t  t h i s  p rocedu re  can  be e lim in a te d .
The l a r g e s t  s in g le  purchase  of th e  y e a r was a  long  ru n  o f th e  
H ansard PARLIAMENTARY DEBATES, a t  a  c o s t  o f more th an  $500.00, f o r  which 
a  s p e c ia l  a p p ro p r ia tio n  was t r a n s f e r r e d  t o  th e  l i b r a r y 's  budget from  th e  
g e n e ra l U n iv e rs ity  fu n d .
Very l i t t l e  was done in  th e  Department du rin g  th e  y e a r  in  th e  way 
o f new p ro ced u res  o r d ep artm en ta l p r o je c ts  s in c e  i n te r n a l  re o rg a n iz a t io n  w i l l  
be n e ce ssa ry  w ith in  th e  Department a s  soon a s  expanded q u a r te r s  a re  a v a i la b le .
N otab le  g i f t s  to  th e  l i b r a r y  du rin g  th e  y e a r  were a s  fo llo w s :
A c o l le c t io n  o f books on Japanese A rt p re se n te d  by M rs. V irg in ia  
Cooney Dunphy in  memory o f h e r  f a th e r  and m other, th e  l a t e  Governor and Mrs. 
F rank Cooney.
THE PRIVATE WAR JOURNAL OF GENERALOHIRST FRANZ HARDER, n in e  
volum es, th e  g i f t  o f L t .  G eneral Frank W. M ilburn.
A copy o f DE RE METALLICA by G eorgius A g rico la , t r a n s la t e d  from 
th e  F i r s t  L a tin  E d itio n  o f  1556, try H erbert C la rk  and Lou Henry Hoover, was 
p re se n te d  to  th e  L ib ra ry  s e v e ra l  y e a rs  ago try Mr. Hoover, b u t th e  L ib ra r ia n  
f a i l e d  t o  re c o rd  th e  g i f t  i n  p rev io u s  annual r e p o r t s .
A com plete l i s t  o f donors f o r  th e  y e a r  i s  a tta c h e d  to  t h i s  r e p o r t .
CATALOG DEPARTMENT:
The t o t a l  number o f volumes added t o  th e  l i b r a r y  du rin g  th e  y ear
by g i f t ,  p u rch ase , exchange, and re in s ta te m e n t was U,7ii6. Of t h i s  number
1 ,189  were w ithdraw n, le a v in g  a  t o t a l  in c re a s e  i n  a d d itio n s  o f 3*557•
The w ithdraw als were u n u su a lly  heavy f o r  th e  y e a r  as  th e  t o t a l
in c lu d ed  d u p lic a te  and o u t-o f -d a te  m a te r ia l  removed from  the  s ta c k  sh e lv es  
p re lim in a ry  to  moving th e  l i b r a r y 's  c o l le c t io n  in to  expanded q u a r te r s .
The re c a ta lo g in g  p r o je c t  o f th e  Law School L ib ra ry  which was 
un dertaken  ty  th e  C ata log  Departm ent of th e  C e n tra l  L ib ra ry  i n  A p r il  1952, 
was com pleted d u rin g  th e  y e a r by Miss Helen IfcLaury, Law L ib ra r ia n . A ca rd  
c a ta lo g  has been s e t  up i n  th e  Law L ib ra ry  and a  d u p lic a te  s e t  o f c a rd s  f o r  
th e  Law L ib ra ry  h o ld in g s  i s  now read y  to  be f i l e d  in  th e  g e n e ra l c a ta lo g  of 
th e  C e n tra l  L ib ra ry .
L ib ra ry  -  9
The o f f i c i a l  h o ld in g s  i n  th e  Law School L ib ra ry  a s  o f May 31,1995j 
t o t a l  29 ,930 volum es.
The r e c l a s s i f i c a t i o n  o f c e r t a in  s u b je c t  f i e l d s  i n  th e  C e n tra l  L ib ra ry  
i s  both d e s ir a b le  and im p o rta n t. M a te ria l now c l a s s i f i e d  in  th e  Dewey C la s s i f ic a t io n  
of 920.9 and 828 must be r e c l a s s i f i e d  f o r  more e f f i c i e n t  u s e . As new m a te r ia l  
in  th e s e  c a te g o r ie s  i s  being  added to  th e  l i b r a r y ,  i t  i s  be ing  c la s s e d  in  i t s  
p ro p e r c a te g o ry , and r e c l a s s i f i c a t i o n  o f th e  com plete c o l le c t io n s  w i l l  be 
undertaken  a s  r a p id ly  as  p o s s ib le .
DOCUMENTS AND SERIALS DEPARTMENT:
The number o f s e r i a l  t i t l e s  c u r r e n t ly  re c e iv e d  now t o t a l s  2327, 
o f which 1060 a re  p e r io d ic a l  t i t l e s .  This i s  an  in c re a se  o f 3h over th e  
p rev io u s  y e a r .
The l i b r a r y  should  re c e iv e  more s e r i a l s  than  a re  now on s u b sc r ip tio n  
o rd e r , bu t in ad equate  funds w i l l  n o t p e rm it in c re a se d  s u b s c r ip t io n s  a t  the  
p re s e n t tim e .
The t o t a l  number o f  U .S . documents re c e iv e d  f o r  th e  y e a r  i s  e stim ated  
a t  11, 272,  o f which 309 were bound.
The c o s t  f o r  U nited  N ations Documents was approxim ately  $370.00 
f o r  195^-99. However, p u b lic a t io n s  i n  th e  U nited  N ations s e r i e s ,  n o t now being 
re c e iv e d , should  be added to  th e  l i b r a r y ’s  c o l le c t io n  as  soon as  a  more 
adequate  budget i s  a v a i la b le .
Two p u b lic a t io n s  o f the  Montana S ta te  U n iv e rs ity  were s e n t ou t on 
exchange by th e  L ib ra ry  du rin g  th e  y e a r :  ANTHROPOLOGY AND SOCIOLOGY PAPERS,
Number 17, 189 c o p ie s ; and MONTANA ACADEMY OF SCIENCES, PROCEEDINGS,
v . U+, 199 c o p ie s .
In  s p i t e  o f th e  la c k  o f exchange m a te r ia l  a v a i la b le  from  Montana 
S ta te  U n iv e rs ity , new exchange r e l a t io n s  were opened w ith  th e  fo llo w in g  
i n s t i t u t i o n s  du rin g  th e  y e a r :
B u ffa lo  S o c ie ty  o f N a tu ra l Sciences
Museum o f N orthern  A rizona
Governmental R esearch C en te r; U n iv e rs ity  o f Kansas
Department o f A nthropology, Mexico C ity  C ollege
P h y s ic a l S o c ie ty  o f Japan , Department o f P h y s ic s , U n iv e rs ity  o f Tokyo.
Maps added to  th e  c l a s s i f i e d  c o l le c t io n  du rin g  th e  y e a r  numbered 71.
-3*7-
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An e v a lu a tio n  o f  th e  use  o f  the  maps in  th e  Army Map C o lle c tio n s  
in  th e  v a rio u s  d e p o s ito ry  l i b r a r i e s  th roughou t th e  U nited  S ta te s  i s  now being  
made by th e  U .S. Corps o f E ngineers to  determ ine w hether o r n o t th e  Army Map 
S erv ice  program should  be r e a c t iv a te d .  S ince th e  l i b r a r y  o f  Montana S ta te  
U n iv e rs ity  i s  a  d e p o s ito ry  f o r  th e  map c o l le c t io n  of th e  Array Map S e rv ic e , 
members o f the  l i b r a r y  s t a f f  and o f th e  v a r io u s  U n iv e rs ity  departm ents concerned 
a re  agreed  th a t  th e  Montana S ta te  U n iv e rs ity  L ib ra ry  should  co n tin u e  as a 
d e p o s ito ry  should  th e  U.S. Corps o f E ng ineers co n tin u e  th e  p r o je c t ,  and t h a t  funds 
sh o u ld  be made a v a i la b le  to  p ro cess  and house th e  map c o l le c t io n  now in  s to ra g e .
The Hertzberg-Kew Method B indery ag a in  h e ld  th e  b ind ing  c o n tra c t  
f o r  th e  S ta te  o f Montana f o r  195U-55• Through th e  c r i t e r i o n  b ind ing  p ro je c t  
i n i t i a t e d  by th e  B indery, th e  l i b r a r y  has saved m a te r ia l ly  i n  bo th  c o s t  of 
b in d in g  and t i n e  o f s t a f f .
The number o f volumes bound du rin g  th e  y e a r was 1726 a t  an approxim ate 
c o s t  o f $1+900.00.
CIRCULATION DEPARTMENT:
During th e  p e rio d  from  June 1 , 1951+ th rough May 31> 1955# a  t o t a l  
o f  66,162 volumes was c i r c u la t e d  th rough  th e  r e g u la r  s e rv ic e s  o f the  C irc u la t io n  
D epartm ent. T h is f ig u r e  does n o t in c lu d e  use o f  th e  bound p e r io d ic a ls  i n  th e  
Reading Room which a re  on open s h e l f  and f o r  which use i s  n o t reco rd ed .
The L ib ra r ia n  in  th e  Music School re p o r te d  a c i r c u la t io n  of 
10,214; books, s co re s  and re c o rd s  on tw o-hour re s e rv e  lo a n  and 1396 books 
on two week lo a n , o r  a  t o t a l  o f  11,61+0 c i r c u la t io n .
The L ib ra r ia n  in  th e  School of F o re s try  c i r c u la te d  a  t o t a l  of 
29,660 books, docum ents, maps and pam phlets du ring  th e  academic y e a r .  Of 
t h a t  number 2$,2h$  item s were c i r c u la te d  on tw o-hour re s e rv e  lo a n . Comparative 
s t a t i s t i c s  in d ic a te  ag a in  in  c i r c u la t io n  o f  m a te r ia ls  i n  th e  L ib ra ry  o f 11,296 
over 1953-51+.
The re c o rd s  show th a t  th e  heavy use  of th e  Reading Room in  the 
C e n tra l  L ib ra ry  was du rin g  th e  Summer S essio n  o f 1951+ w ith  a  d a i ly  average o f 
262 people  u sing  th e  room and i n  W inter Q u arte r, 1955# w ith  a  d a i ly  average 
o f 71+J+ people  u s in g  th e  room. Rooms 102 and 108 on th e  f i r s t  f lo o r  o f the  
L ib ra ry  b u ild in g  were u sed  a s  read in g  rooms f o r  s tu d e n ts  who w ished to  s tudy  
from  t h e i r  own t e x t s ,  and no re c o rd  was k ep t o f  the  use of th e s e  rooms.
S tack  p e rm its  is su e d  du rin g  th e  y e a r  numbered 202, o f which 90 were 
is su e d  to  g rad u a te  s tu d e n ts  in  th e  Summer S essio n  o f 1951+. T his in d ic a te s  a 
h e av ie r  u se  o f th e  s ta c k s  d u rin g  summer s e s s io n s  th an  du rin g  th e  r e g u la r  
q u a r te r s  o f th e  academic y e a r .
- 5V S -
L i b r a r y  -  7
Between Jane 1 , 193k) and May 31# 1955# 81 volumes were m issing  from  
th e  L ib rary*  Of t h i s  number, 30 volumes were l o s t  by s tu d e n ts  who had had 
th e  volumes charged  to  them and re p o r te d  th e  books l o s t .  The o th e r  51 
volumes were removed from th e  s ta c k s  by e i t h e r  g rad u a te  s tu d e n ts  o r f a c u l ty  
as  o n ly  g rad u a te  s tu d en ts  and f a c i l i ty  have access  to  th e  s ta c k s .
Between June 1 , 1951+, and May 31# 1955# 25 s tu d e n t a s s i s t a n t s  had 
perform ed 12,132 s e rv ic e  hours a t  a  c o s t  o f #9,1+58.21, approx im ate ly  1370 
hours and #900.00 l e s s  th a n  in  th e  p rev io u s  y e a r .
REFERENCE DEPARTMENT:
The R eference Departm ent ag a in  t h i s  y e a r  had s e v e ra l  hundred co p ies  
o f th e  b o o k le t, HOW TO USE THE LIMARY mimeographed f o r  d i s t r ib u t io n  to  new 
s tu d e n ts  in  c la s s e s  in  Freshman E n g lish .
Source p ap ers  in  Freshman E n g lish  were n o t a ss ig n ed  du rin g  Autumn 
and W inter Q u a rte rs  as in  p rev io u s  y e a rs  because th e  o r ig in a l  p la n  in  rem odeling 
th e  l ib r a r y  b u ild in g  was to  move th e  l i b r a r y 1 s c o l le c t io n  and s t a f f  to  th e  
f i r s t  f lo o r  of th e  Women's C en ter du rin g  th e  C hristm as v a c a tio n  or e a r ly  in  
W inter Q u a rte r . However, because o f th e  c o s t  in v o lv ed , t h i s  move was n o t made, 
and s in ce  th e  l i b r a r y  rem ained in  i t s  p re s e n t  q u a r te r s  th roughou t th e  academic 
y e a r , themes were a ss ig n ed  du rin g  th e  Spring Q u a rte r . T h is p la n  o f having  a l l  
themes a ss ig n ed  in  one q u a r te r  worked s mewhat o f a  h a rd sh ip  upon th e  R eference 
and. C irc u la t io n  Department s t a f f s .
At th e  re q u e s t o f s t a f f  members i n  th e  E ng lish  D epartm ent, th e  
R eference L ib ra r ia n  gave in s t r u c t io n  in  th e  u se  o f th e  l i b r a r y  to  e ig h t  s e c tio n s  
in  Freshman E n g lish  c la s s e s .  She a ls o  was re q u e s te d  to  g ive  in s t r u c t io n  in  th e  
use o f s p e c ia l iz e d  b ib lio g ra p h ie s  and re fe re n c e  a id s  to  c la s s e s  in  e d u ca tio n , 
p o l i t i c a l  sc ien ce  and b io lo g ic a l  s c ie n c e .
Very a t t r a c t i v e  e x h ib i ts  were p rep a red  th roughou t th e  y e a r  by Mrs. 
D ie tr ic h  who h as  an unusual a r t i s t i c  f l a r e .  Her e x h ib i ts  in c lu d ed  s u b je c ts  
of tim e ly  i n t e r e s t  and th o se  r e la te d  to  th e  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t i e s  o f the  
U n iv e rs ity , and h e r  com binations o f c o lo r  and theme b rough t f o r th  many fa v o ra b le  
comments from bo th  f a c u l ty  and s tu d e n ts .
The L ib ra ry  borrowed on in t e r l i b r a r y  loan  du rin g  th e  y e a r ,  221 volumes 
a t  a  c o s t  of ap p ro x im ate ly  $220 .00 . Of th e  m a te r ia l  borrowed, 10i+ volumes were 
secu red  f o r  1+2 g rad u a te  s tu d e n ts  in  11 departm ents and 117 volumes f o r  30 f a c u l ty  
members in  19 d epartm en ts.
-  <51/*? -
L ib ra ry  -  8
The t o t a l  number o f item s borrowed f o r  f a c u l ty  and s tu d e n ts  d u rin g  
19?3~3>h> to ta le d  103 more than  th e  number re q u e s te d  in  195k-Z?>
The t o t a l  number o f volumes loaned  to  o th e r  l i b r a r i e s  by the  Montana 
S ta te  U n iv e rs ity  L ib ra ry  was 970, o f wJiich 767 were borrowed by th e  Montana 
S ta te  L ib ra ry  E xtension  Commission f o r  th e  use o f l i b r a r i e s  w ith in  the. S ta te .
-aao -
DONORS, 195^/55:
A lb e rt and Mary Lasker F oundation , Aluminum Company o f A m erica, American 
C re d it  Indem nity Company o f  New York, The American F oundation , The American Petroleum  
I n s t i t u t e ,  The American P io n ee r T r a i l  A sso c ia tio n , American Tobacco Company,
M artha A v e r i l l ,  E . K. B adgley, S r . ,  The Baha’i s  o f M isso u la ,, The B ankers T ru s t  
Company, Thomas E. B arbour, B e lg ian  Chamber o f Commerce in  th e  U .S ., John L. 
B lack fo rd , Bonded S ca le  and Machine Company, G unther M. Bonnin, B ernard  M. Baruch,
L. G. Browman, The C a l i f o r n ia  S ta te  Chamber o f Commerce, K ath leen  Cam pbell, Nan 
C a rp en te r , J .  W. C a r r o l l ,  John A. Chapman, C h r is t ia n  Science O rg a n isa tio n , R. A. 
Coleman, Committee f o r  economic developm ent, C onsu la te  G eneral o f th e  N e th erlan d s , 
C onsu la te  G eneral o f  P a k is ta n , A rth u r C. C r o f t ,  R ichard  D a rlin g , E rn e s t V a l le n i l la  
D ia s , The Joseph  M. Dixon fa m ily , S t e l l a  Duncan c o l le c t io n ,  V irg in ia  Cooney Dunphy 
i n  memory o f Governor and Mrs. Frank Cooney, Murray F. E h la rs ,  John E l l i o t t ,  The 
Embassy o f P a k is ta n , W ashington, D. C . ,  F averge , I n c . ,  The F a c u lty  Committee on 
R esearch , C o llege  o f B usiness A d m in is tra tio n , Loyola U n iv e rs ity  o f  th e  South , 
F irem an 's  M utual In su ran ce  Company, F ire s to n e  T ire  and Rubber Company, Foundation 
f o r  S o c ia l  R esearch , F re e p o rt Sulphur Company, The Fund f o r  th e  R ep u b lic , I n c . ,  
G annett Newspapers, G eneral E le c t r i c  Company, Vedder G i lb e r t ,  The G raduate 
F a c u lty  o f  P o l i t i c a l  and S o c ia l  S c ien ee , A . D. Grandchamp, Joseph H a sh isa k i,
The John Randolph Haynes and Dora Haynes F oundation , B e rt H ansen, H ea lth  
In fo rm a tio n  F oundation , S idney  H illm an Foundation , Duncan H in es, W. L . H oerber, 
I n s t i t u t e  o f m eat pack in g , U n iv e rs ity  o f C hicago, I s la n d  P r e s s ,  R. H. J e s s e , The 
G raduate F a c u lty  o f P o l i t i c a l  and S o c ia l  S c ien ce , J u le s  K a r l in , B r ig a d ie r  General 
John R. K ilp a tr ic k  and M ajor W. R eg inald  W heeler, The Kresge Foundation , R afael 
Lareo H ., The L e s l ie  C o lle c t io n , C a r lin g  M alouf, C a r l M cFarland, Merck & Company, 
I n c . ,  H. G. Merriam, L t. G eneral F rank  W. M ilburn , M issoula Women's C lub , Montana 
S ta te  C o lleg e , Montana S ta te  H o s p i ta l ,  Warm S p r in g s , Morgan S ta n le y  and Company, 
R obert E. More, The N atio n  A ss o c ia te s , N a tio n a l A sso c ia tio n  o f Heme B u ild e rs ,
N a tio n a l c i t i z e n s  commission f o r  th e  p u b lic  s c h o o ls , New D ire c t io n s , N etherlands 
In fo rm a tio n  S e rv ic e , New York F oundation , New York S tock  Exchange, Pan Macedonia 
a s s o c ia t io n  o f th e  U. S . and Canada, C h arles  P a rk s , Henry Regnery Company, Rocky 
M ountain L ib ra ry  o f sed im en tary  and pe tro leum  geo logy , F . E. P eeso , P e te r  
R o rv ik , J .  P . Rowe, Royal D anish C onsu la te  G en era l, Royal Norwegian C onsu late  
G en era l, Claude E. S c h a e f fe r , M ilfo rd  E. S c h ie ld s , D avid H. S h id e le r ,  D. W. Sm ith, 
Mrs. DeLoss Sm ith , Theodore H. Sm ith , S outhern  M ethod ist U n iv e rs ity  P re s s  and th e  
John E. Owens M anorial F oundation , W alter B. S pau ld ing , Mrs. John W. S tew art,
C larence  K. S t r e i t ,  A lb e r t S tu tz e n b e rg e r , Mrs. S ta n le y  M. T e e l, U. S . M arine C orps, 
U n ited  S ta te s  Brewers F oundation , The U nited  S ta te s  E d u ca tio n a l Commission in  
th e  U n ited  Kingdom, The U n iv e rs ity  Book S to re , U n iv e rs ity  o f New M exico, University 
o f  Okla homa P re s s ,  V o l l r a t  von Deichmann, F rank Wedel Company, W estern I n te r s t a t e  
Commission o f  h ig h e r  e d u c a tio n , W. R eg inald  W heeler, W ild l ife  Management I n s t i t u t e .
-  -
VOHJHES IN m iA iix
U .S . Documents in  l i b r a r y  May 3 1 , 195k t
bound
18,?Q0
Documents abided June 1 , 195k
t o  May 3 1 , 1955 ___ ^
T o ta l Documents 19*205
T o ta l volumes and documents 
i n  C e n tra l  and d ep artm en ta l 
l i b r a r i e s  Hay 3 1 , 1955
Volumes i n  Law School L ib ra ry  Kay 3 1 , 1955
Unbound
171,li72
10*967 
182,h39
Volumes i n  C e n tra l and D epartm ental
l i b r a r i e s  May 3 1 , 195fc 155,971
Volumes added June 1 , 19$h -  Hay 3 1 , 1955
Volumes l o s t  and withdrawn June 1 , 195k -
Kay 3 1 , 1955 1*188
T o ta l
K usic S co ras i n  Music School L ib ra ry  June 1 , 195k 1 ,996
Scores added June 1 , 195k -  May 3 1 , 1955 25
T o ta l
T o ta l  volumes
T o ta l  volumes i n  a l l  l i b r a r i e s  on car,p is  Hay 3 1 , 1955 
Maps i n  L ib ra ry  ( c l a s s i f i e d )  May 3 1 , 1955 7k2
R eels o f M icro film  i n  L ib ra ry  May 3 1 , 1955 636
159,503
2.021Taffar
2^ 72^
363,2li8
29,930*
393,178
*This f ig u r e  r e p re s e n ts  o f f i c i a l  h o ld in g s  o f  Law School l i b r a r y  May 3 1 , 1955*
KBSF,to: AND NORTHWEST HISTORICAL COLLECTION
M ary  E l r o d  F o r g u s o n ,  A s s i s t a n t  D i r e c t o r
T he Museum p e r f o r m s  a  d i s t i n g u i s h e d  s e r v i c e  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  
i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n a l  u s e ,  th o u g h  t h e  c r e a t i o n a l  p ro g ra m  i s  
l i m i t o d  a n d  r a d i c a l l y  c u r t a i l e d  b y  l a c k  o f  f u n d s  a n d  s p a c e  f o r  
a s s e m b l i n g  i l l u s t r a t i v e  m a t e r i a l  on  s p e c i a l  t o n i c s ,  a n d  a d e q u a te  
s t o r a g e  s p a c e .  T he p r o g r a m , a l o n g  w i t h  a  r e s e a r c h  p r o g r a m , c o u ld  
b e  s t r e n g t h e n e d  b y  m a k in g  th e 'M u s e u m  a  r e p o s i t o r y  f o r  a l l  m a t e r i a l s  
i n  o r d e r  t o  b r o a d e n  t h e i r  u s e .  E x h i b i t s ,  a s  n e e d e d ,  c o u ld  b e  c h e c k e d  
o u t  t e m p o r a r i l y  t o  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  o r  e v e n  t a k e n  t o  o u t s i d e  
o r g a n i z a t i o n s ,  t h u s  s t i m u l a t i n g  I n t e r e s t  n o t  o n l y  am ong s t u d e n t s ,  
b u t  am ong t h o  g e n e r a l  p u b l i c .
T he p a s t  y e a r  m any g r o u p s  f r o m  v a r i o u s  s c h o o l s  I n  M is s o u la  
a n d  s u r r o u n d i n g  v a l l e y s  h a v e  b r o u g h t  h u n d r e d s  o f  s t u d e n t s  t o  t h e  
M useum f o r  s u p p l e m e n t a r y  s t u d y .  To m ake t h e s e  v i s i t s  m o re  e f f e c t i v e ,  
t h e  Museum a i d e d  th o  s c h o o l s  i n  b a s i n g  w o rk  p r o j e c t s ,  t e r m  p a p e r s ,  
a n d  o t h e r  i n - 3 c h o o l  p ro g r a m s  o n  e x h i b i t s  a t  t h e  M useum .
T he M useum h a s  b e e n  u t i l i z e d  b y  h i s t o r y ,  a r t ,  E n g l i s h ,  m u s i c ,  
home e c o n o m ic s  e t c . ,  3ome g r o u p s  r e m a i n i n g  f o r  f i v e  t o  s i x  h o u r s .  
S e m in a r  s t u d e n t s  i n  e d u c a t i o n ,  s o c i o l o g y ,  h i s t o r y  a n d  a n t h r o p o l o g y  
f i n d  i t  v e r y  u s e f u l ;  g u a r d i a n s  o f  Camp F i r e  p l a n n e d  t h e i r  p ro g ra m s  ' 
a f t e r  s t u d y  I n  t h e  M useum b r i n g i n g  t h e i r  g r o u p s  t o  t h e  d i s p l a y  room * 
to w n s p e o p le  a s  w e l l  a s  p e o p le  f r o m  t h i s  a n d  n e i g h b o r i n g  s t a t e s ;  
t o u r i s t s  h a v e  w r i t t e n  t h e  C h am b er o f  Com m erce a s k i n g  w h a t  t h e  
U n i v e r s i t y  c o u l d  o f f e r  th e m  t h r o u g h  M useum f a c i l i t i e s .  R e c e n t l y  a  
W omen’ s  C lu b  f r o m  F r e n c h tc w n  v a l l e y  s c e n t  t h e  d a y  a b o i i t  t h e  M useum 
c o l l e c t i o n s ,  c o n c l u d i n g  t h e i r  v i s i t  b y  a n  e n j o y a b l e  l u n c h  a t  t h e  
L o d g e •
F rom  t h e  t im e  t h e  U n i v e r s i t y  w as e s t a b l i s h e d ,  n e o p le  h a v e  
a s s i d u o u s l y  s e n t  i n  f o r  p r e s e r v a t i o n ,  p r e c i o u s  i t e m s  o f  g e n e r a l  
I n t e r e s t  a n d  e d u c a t i o n a l  v a l u e ,  i t e m s  w h ic h  r e p r e s e n t  n o t  o n l y  t h e  
c u l t u r e  an d  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  s t a t e  b u t  o f  t h e  w h o le  N o r th w e s t .
T h e s e  s p e c im e n s  w e re  f i r s t  h o u s e d  i n  t h e  D e p a r tm e n ts  o f  B i o lo g y  a n d  
G e o lo g y  i n  M ain  H a l l .  As t h e  c o l l e c t i o n s  g re w  a n d  new  b u i l d i n g s  w e re  
a d d e d ,  som e m a t e r i a l  w as re m o v e d  t o  t h e  L i b r a r y ,  some r e m a in e d  i n  
d e p a r t m e n t s ,  u n t i l  D e ce m b e r o f  1 S 5 7 , w hen  a  d i s p l a y  ro o m  w as p r o v id e d  
i n  t h e  J o u r n a l i s m  B u i l d i n g  w h ic h  c o u l d  b e  o p e n  t o  t h e  p u b l i c .
C o n s t a n t  g r o w th  o v e r  a  p e r i o d  o f  s i x t y  y e a r s  h a s  r e s u l t e d  i n  
v e r y  c ro w d e d  c o n d i t i o n s  f o r  d i s p l a y  a n d  s t o r a g e .  Some o f  th e  
c o l l e c t i o n s  d o n a te d  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e y  b e  k e p t  
t o g e t h e r ,  a r e  now s c a t t e r e d  i n  v a r i o u s  b u i l d i n g s  m a k in g  a n  
a c c u r a t e  c h e c k  p r a c t i c a l l y  i m p o s s i b l e ,  a s  som e a r e  m oved w i t h o u t  
a n y  s o r t  O f n o t i c e  o f  r e l e a s e  a n d  o n l y  b y  a c c i d e n t  a r e  t h e y  f o u n d  
e l s e w h e r e .
-
A n u m b e r o f  l a r g e  p r i v a t e  c o l l e c t i o n s  m ig h t  r e a d i l y  come t o  
t h e  U n i v e r s i t y ,  I f  h o u s i n g  s p a c e  w e re  m ade a v a i l a b l e ,  a n d  t h e  
o w n e rs  f e l t  t h a t  t h e i r  t r e a s u r e s  w o u ld  b e  p r o p e r l y  c a r e d  f o r  a n d  
p r o t e c t e d ;  I f  a  c u l t u r e  i s  t o  s u r v i v e  I t  m u s t  b e  k e p t  f a n n e d  a n d  
n o u r i s h e d ,  a n  o b j e c t i v e  w h ic h  a  g ro w in g  Museum i s  e m i n e n t l y  f i t t e d  
t o  d o «;
S ob*  s e c t i o n s  o f  th e  M useum c o l l e c t i o n s  s h o u l d  b e  e x p a n d e d  a n d  
o t h e r s  a d d e d ,  t o  r o u n d  o u t  t h e  v a l u e .  A g o o d ly  n u m b er o f  s p e c im e n s  
h a v e  b e e n  a d d e d  t h e  p a s t  y e a r  t o  t h e  f a i r l y  r e p r e s e n t a t i v e  e x h i b i t s  
o f  P i o n e e r  W h ite  a n d  I n d i a n  c u l t u r e .  T h e s e  h a v e  p r e v i o u s l y  b e e n  
r e p o r t e d ,  o r  a r e  r e p o r t e d  b y  t h e  v a r i o u s  d e p a r tm e n t s  I n v o l v e d .
W ork  h a s  p r o g r e s s e d  I n  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  t h e  c a r d  c a t a l o g u e s .  
G le a n in g  o f  i t e m s  a n d  c a s e s  t o  a s s u r e  p r e s e r v a t i o n  f r o m  d i r t  a n d  
m o th s  h a s  b e e n  c a r r i e d  on  d e s p i t e  l a c k  o f  J a n i t o r  s e r v i c e .  T w ice  
o n ly  d u r i n g  t h e  y e a r  h a s  t h e  J a n i t o r  d u s t e d  t h e  f l o o r  b u t  n o t  
s c r u b b e d  I t .  T he  c a s e s ,  f u r n i t u r e  a n d  a l l  i t e m s  h a v e  b e e n  k e p t  
so m ew h a t r e s p e c t a b l e  b y  t h e  A s s i s t a n t  D i r e c t o r .
T he d e v e lo p m e n t  o f  th e  M useum a n d  t h e  b r e a d t h  o f  w o rk  a c c o m p l i s h e d  
t h e r e i n ,  a r e  v e r y  m uch h a m p e re d  w i t h o u t  a  b u d g e t  o r  f u n d s  a n d  s p a c e  
t o  d i s p l a y  s p e c im e n s  I n  a  s c i e n t i f i c  a n d  m o d e rn  m a n n e r .
V i s i t o r s  a n d  t o u r s :  F i n l a n d ;  C a n a d a ;  E n g la n d ;  a n d  n e o n le  f ro m
v a r i o u s  s t a t e s .
C o r v a l l i s  Home D e m o n s t r a t i o n  C lu b  
F r e n c h to w n  W omen’ s C lu b
S c h o o l s :  C o r v a l l i s
V i e t o r  
D a rb y  
D eSm et 
T s r k i o
K a l i s p e l l -  3  s e c t i o n s
M iss  o u l a : Lowe11
F r a n k l i n  -  3  g r o u p s  
W a s h in g to n  3 g r o u p s  
J e f f e r s o n  3  g r o u p s  
M rs .  S u n w a l l  & 5 t h  g r a d e  
M rs . E o n z e l  & g r a d e  
M rs .  K in n e y  & g r a d e  
R o o s e v e l t
Cub S c o u t s  a n d  B l u e b i r d s  n u m b e r in g  a t  l e a s t  tw e n ty  g r o u p s  
I n d i a n s  a n d  w h i t e s  i n  a t t e n d a n c e  " I n d i a n  A f f a i r s  I n s t i t u t e . "
W h l t e f l s h
Drummond
C h a r lo
-  2 2  v -
PHYSICAL PUNT 
T, G, Sw earingen, M aintenance E ngineer 
195-4-55
This departm ent continued  a s s i s t i n g  in  th e  p lan n in g  and su p e rv is io n  
o f  c o n s tru c tio n  o f  new b u ild in g s . The fo llo w in g  m ajor p ro je c ts  were 
com pleted:
C raig  H a ll E x tension . The c o n tra c ts  were l e t  f o r  t h i s  b u ild in g  on 
March 17 , 1954. The b u ild in g  was occupied in  th e  w in te r  q u a r te r  
o r .1955#
The Lodge -  Food S e rv ice  and S tu d en t Union. C o n tra c ts  were l e t  on 
March 17 , 1954. The Food S e rv ice  p a r t  o f  th e  b u ild in g  was occupied  
a t  the  beginning  o f th e  w in te r  q u a r te r  o f  1955. The S tuden t Union 
p a r t  was occupied th e  sp r in g  q u a r te r .  The P h y s ic a l P la n t  a s s i s t e d  in  
moving k itc h e n  equipment from  N orth , South and C orbin H a lls  to  th e  
k itc h e n  o f  th e  Food S e rv ic e ,
H ealth  S e rv ic e . C o n trac ts  were l e t  f o r  t h i s  b u ild in g  on February  5 . 
1955. The b u ild in g  i s  now under c o n s tru c tio n .
L ib ra ry  A d d itio n . C o n trac ts  were l e t  on F eb ruary  5 , 1955, and t h i s  
b u ild in g  i s  now a lso  under c o n s tru c tio n .
G la c ie r  S k a tin g  Hink. P lans were made f o r  t h i s  p r o je c t  by th e  Main­
tenance Department and th e  Creamery Package M anufacturing Company, 
^ t r a c t s  were l e t  f o r  th e  c o n c re te  work and hockey dash er to  th e  
Hightower and L ubrecht C o n s tru c tio n  Company. P h y s ic a l P la n t  hau led  in  
th e  n ecessa ry  crushed  ro ck  and sand f o r  th e  base o f  th e  r in k .  The 
Creamery Package M anufacturing Company i n s t a l l e d  th e  com pressor e q u ip ­
ment and p ip in g  on th e  r in k .  The r in k  d id  n o t work o u t s a t i s f a c t o r i l y  
in  the  warmer w eath e r, and th e  Creamery Package Company i s  now re p la c ­
ing  one o f  th e  30 to n  com pressors w ith  a  70 to n  com pressor, t h i s  work 
being  done a t  t h e i r  own expense . We used  th e  s to ra g e  b u ild in g  which 
i s  a d ja c e n t to  th e  r in k  f o r  th e  m echanical equipm ent, and a lso  f o r  th e  
warming house. T o i le t  rooms were p rov ided , and a ls o  room f o r  conces­
s io n s .
-  '
Housing from  Hungry H o r s e .  F iv e  houses were moved from  Hungry 
Horse Dam and p laced  a d ja c e n t to  th e  lire -  Fab h ouses. These a re  
v e iy  a t t r a c t i v e  three-room  h o u ses , and w i l l  be s a t i s f a c to r y  f o r  
f a c u l ty  and s tu d e n t use f o r  many y e a rs  to  come. We c o n tra c te d  th e  
c o n s tru c tio n  o f  th e  fo u n d a tio n s  to  th e  Pew C o n s tru c tio n  Company, 
and th e  work o f  h au lin g  them to  th e  C otton Moving Company. We 
employed th e  n ecessa ry  la b o r  to  pa tch  th e  s id in g  and ro o f in g . Our 
p a in te r s  touched up th e  f lo o r in g  and o th e r  p a in tin g  on th e  in s id e ,  
and ou r j a n i t o r  s t a f f  c lean ed  up th e  houses b e fo re  occupancy.
A rt D epartm ent. The A rt Departm ent was moved from  t h e i r  form er 
q u a r te rs  to  th e  to p  f lo o r  o f  the  A rts  and C ra f ts  B u ild in g . Four 
s k y lig h ts  wero in s t a l l e d  i n  th e  ro o f  to  g ive n o r th  l i g h t  to  th e  a r t  
6 tu d io s . One s e c tio n  o f  th e  A rt Department was a ls o  s e t  up i n  th e  
w est ground f lo o r  a re a .
Scheuch Memorial P lan e ta riu m . The q u a r te r s  fo rm erly  occupied by the  
A rt Departm ent were rem odeled to  ta k e  ca re  o f  th e  P lan e ta riu m . A 
t h i r t y  f o o t  dome was c o n s tru c te d  in  th e  c e i l in g ,  p a r t i t i o n s  were re ­
moved, and f u r th e r  work done in c id e n ta l  to  t h i s  P lan e ta riu m . The 
P h y s ic a l P la n t  shops re d e c o ra te d  th e  room, a tte n d e d  to  th e  n e ce ssa ry  
e l e c t r i c a l  w ir in g , and d id  v a r io u s  o th e r  work in  connection  w ith  t h i s  
p r o je c t .
Jou rna lism  R oof. The w est, n o r th  and e a s t  s id e s  o f  th e  Jou rna lism  
ro o f  were r e - s h in g le d  w ith  a sb e s to s  s h in g le s .
Science H a ll .  A few p a r t i t i o n s  were removed, and a  minimum amount o f 
work was done in  o ld  S cience  H a ll to  remodel i t  f o r  th e  Geology and 
A nthropology D epartm ents. V ario u s  la b o ra to ry  ta b le s  a re  be ing  b u i l t  
in  th e  c a rp e n te r  shop.
Law B u ild in g . The Law B u ild in g  was rem odeled to  improve th e  u se  o f 
t h i s  b u ild in g  f o r  th e  Law L ib ra ry , r a r t i e u l a r l y ,  a s t e e l  beam was 
p laced  under th e  f i r s t  f l o o r  to  sup p o rt t h i s  l o o r ,  and th e  in c re a s in g  
w eight o f  books.
Women's C en te r . The Foods L abora to ry  in  th e  Home Economics Department 
was com pleted . We purchased  k itc h e n  equipm ent, suchas k itc h e n  c a b in e ts , 
s to v e s , r e f r i g e r a t o r s ,  and o th e r  equ ifm en t, and i n s t a l l e d  them in  th e  
b u ild in g . The rooms were a ls o  p a in te d . We p a in te d  a l l  o f  the  doors 
and t r im  o f  th e  second f lo o r  o f  t h i s  b u ild in g . T his was n o t done under 
th e  o r ig in a l  c o n trac t*
-
P h y sics  Darkroom. A darkroom was made on th e  ground f lo o r  o f  th e  
P hysics  D epartm ent, and c e r ta in  a l t e r a t io n s  were made to  accommo­
d a te  th e  n u c lea r-p h y s ic s  equipm ent.
Chem istry-Pharmacy B u ild in g . We a re  now re p la c in g  th e  d ra in s  on 
one o f  th e  f lo o r s  o f  th e  Chem istry-Pharmacy B u ild in g . I t  was assumed,
when t h i s  b u ild in g  was c o n s tru c te d , t h a t  th e  d ra in s  would be e a te n
o u t by a c id  in  about 15 h e a r s .  This has proved to  be the  c a s e , and
we a re  re p la c in g  th e  d ra in s  t h i s  summer.
P a in t in g . The fo llo w in g  p a in t in g  was done* i n t e r i o r  o f  N orth,
South and C orbin H a lls , e x te r io r  tr im  o f  U n iv e rs ity  H a ll ,  c e i l in g  o f  
th e  lounge in  th e  A rts  and C ra f ts  B u ild in g , i n t e r i o r  o f  Law basem ent,
w a lls  and tr im  o f  th e  Home Economics D epartm ent. We a re  now p a in t in g
th e  i n t e r i o r  o f  th e  L ib e ra l  A rts  B u ild in g , and have s ta r te d  p a in t in g  
th e  e x te r io r  o f  th e  P re -  F abs.
Campus. Lawns were c o n s tru c te d  f u r th e r  around th e  Women's C en te r, 
n o rth  and e a s t  o f  th e  B-E B u ild in g , n o rth  o f  th e  Law B u ildi ng .  We r e ­
moved th e  ro ad  and cu rb ing  from  sou th  o f  th e  Women's C enter to  th e  o v a l,
and from  t h i s  ro ad  to  th e  o ld  Women's Gymnasium, and p la n te d  i t  to  law n.
The ro ad  from Van B u ren  S t r e e t  to  F ran c is  S t r e e t  was com pleted , and 
some o f  t h i s  was su rfa ce d  w ith  th e  ro ad  o i l  to r n  up from th e  above s t r e e t s .  
P ark ing  p o s ts  were i n s t a l l e d  on th e  e a s t  and so u th  s id e s  o f  th e  p lay in g  
f i e l d s .  We h au led  in  a  number o f t ru c k  lo a d s  o f  ju n ip e rs  from  n ear 
Drummond, and p la n te d  them around th e  v a r io u s  b u ild in g s  on th e  campus. 
N ative w hite  b irc h  and quaking asp  t r e e s  were b rough t in  from  around 
F la th e a d  Lake and p la n te d  n e a r  a number o f  th e  b u ild in g s . A d d itio n a l 
p a rk in g  space was graded and g rav e led  n o r th  o f  th e  F ie ld  House.
Underground i r r ig a t io n b y s  terns were i n s t a l l e d  around th e  B-E B u ild in g , 
n o rth  o f  th e  Law B u ild in g , South  o f  th e  Women's C en ter to  th e  o v a l ,  and 
n o rth  o f  U n iv e rs ity  Hall to  th e  o ld  Women's Gymnasium.
A th le t ic  F ie ld .  We co n tinued  t o  improve th e  t u r f  on th e  f o o tb a l l  f i e l d .  
Commercial f e r t i l i z e r  and M erion g ra ss  seed  were added. P ro fe sso r  M orris 
a s s i s te d  as  on a d v ise r  in  t h i s  work.
B le ac h e rs . The w est b le a c h e rs  on th e  a t h l e t i c  f i e l d  a re  in  v e ry  poor 
c o n d itio n . I t  i s  n ecessa ry  to  rep lan k  th e  s e a ts  and redeck  a  b le ac h e r 
about every  f i f t e e n  y e a r s .  At th e  p re se n t tim e , m ost o f  th e  s e a t  and 
walk p lan k in g  i s  r o t t e d  o u t ,  th e  decking  and ro o f in g  i s  worn o u t and 
le a k s  b a d ly . The w ater ru n s  down on to  th e  main su p p o rtin g  s t r u c tu r e .
I t  w i l l  be n ecessa ry  to  r e p la c e  th e  decking  and s e a ts  i n  th e  v e ry  n ear 
f u tu r e ,  o r  c o n sid e ra b le  damage w i l l  r e s u l t  to  th e  b le a c h e rs .
H eating P la n t .  The hogged f u e l  system  i s  working s a t i s f a c t o r i l y ,  excep t 
f o r  co n tin u ed  d i f f i c u l t i e s  w ith  th e  main conveyor c h a in .
The Lodge. The a re a  around th e  Lodge, and between th e  Lodge and 
C raig  H a ll ,  was graded and p la n te d  to  lawn. An underground i r r i g a t i o n  
system  was a ls o  i n s t a l l e d  in  t h i s  a re a . We p laced  ju n ip e rs  and abbor 
v i ta e  around  th e  p a tio  a t  th e  r e a r  o f th e  Lodge, and v a rio u s  boxes 
were p la n te d  to  f lo w e rs . We a lso  p laced  f lo w ers  in  th e  p la n te r s  a t  
C ra ig  H a ll ,  Hew H a ll ,  L ib e ra l  A rts  and Music B u ild in g s . Some addi­
t i o n a l  sidew alks were p u t in  around th e  Lodge and C raig  H a l l  e x te n s io n .
PUBLIC SERVICE DIVISION 
P ro fe sso r Andrew C. Cogsw ell, D ire c to r
A ttached  a re  th e  an n u al r e p o r ts  f o r  th e  v a rio u s  a re a s  o f 
a c t i v i t i e s  o f  th e  P u b lic  S erv ice  D iv is io n  o f  Montana 
S ta te  U n iv e rs ity .
-  a x ' ?  -
A p ril 1 , 1955
COKRES. EXT. TOTAL
Number o f  r e g i s t r a t io n s  in  fo rc e  d u rin g  y e a r ,
1954-1955 954 383 1337
Number o f  s tu d e n ts  r e g is te r e d  d u rin g  y e a r ,
1954-1955, in c lu d in g  7  s tu d e n ts  ta k in g  bo th
correspondence and e x te n s io n ....................................... .8 5 4  305 U 5 2
Number o f  e x p ir a t io n s ,  1954-1955   98 9  107
Number o f  re fu n d s , 1954-1955. ••   76 5 81
Number o f  t r a n s f e r s ,  1954-1955.............................................. 6 0 6
Number o f  co u rses  c o n p le te d , 1954-1955......................... 212 231 443
Number o f  s tu d e n ts  r e g is te r e d  i n  2 co u rses  du rin g
y e a r .  In c lu d in g  3 ta k in g  b o th  correspondence
and e x te n s io n    . . . . 8 7  33 117
Number o f  s tu d e n ts  r e g is te r e d  in  3 c o u rses  du rin g  
y e a r ,  in c lu d in g  2 ta k in g  b o th  correspondence
and e x te n s io n .   ......................................* . . . . . 8  8 14
Number o f  s tu d e n ts  r e g is te r e d  i n  4  c o u rses  du rin g  
y e a r ,  In c lu d in g  1 ta k in g  b o th  correspondence
and ex ten s io n      2 ^  7
Number o f  s tu d e n ts  r e g i s te r e d  in  5 co u rses  du rin g
y e a r .................................................................................................. 0  1 1
Number o f  s tu d e n ts  r e g i s te r e d  i n  6 c o u rses  du ring
y e a r .................................................................................................. 0  1  1
Number o f  s tu d e n ts  r e g is te r e d  i n  8 co u rses  during  
y e a r ,  in c lu d in g  1 ta k in g  b o th  correspondence
and e x te n s io n .......................     1 ^  *
-
DEER LODGE— James C a r ro l l
The Fam ily (S ocio logy 129)
For underg raduate  c r e d i t t  16 
For g rad u a te  c re d it*  12 
A uditors* 2
HAMILTON- James J .  Munro
Rem edial Reading (E ducation  165)
For underg raduate  c re d it*  25 
F or g rad u a te  c re d it*  4
MISSOULA— Gordon Browder
C rim inology (S ocio logy 122)
For underg raduate  c re d it*  14 
F o r g rad u a te  c re d it*  4 
A uditors* 11
MISSOULA— James C a r ro ll
S o c ia l C o n tro l (S ocio logy  127)
For underg raduate  c re d it*  15
MISSOULA— James C a r ro l l
The Fam ily (S ocio logy 129)
F o r underg raduate  c re d it*  12 
For g rad u a te  c re d it*  1
MISSOULA— Mrs. Grace Cooper
A dult C lass  i n  P a in tin g (F in e  A rts  41) 
A uditors* 24
MISSOULA— Mrs. Grace Cooper
A dult C la ss  in  P a in tin g  
(F ine  A rts  41)
A uditors*  34
MISSOULA— J i n  F a u ro t, L ouis Pow ell
A e r ia l  P h o to - In te rp re ta tic m  (F o re s try  151) 
F or underg raduate  c re d it*  7 
For g rad u a te  c re d it*  8
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MISSOULA—E. A. A tk inson , O laf Bue, A lb e rt H elbing,
S e th  Fessenden, M elvin M o rris , Harold T asch er, 
Henry Larom
School o f  P u b lic  A d m in is tra tio n  
(F o re s try  195)
F or underg raduate  c re d it*  1 
For g rad u a te  c re d it*  10 
A uditors* 15
MISSOULA——Jame b L. C. Ford
School P u b lic  R e la tio n s (Jo u rn a lism  117)
For underg raduate  c re d it*  17 
For g rad u a te  c re d it*  7
MISSOULA—S. J .  Knudaen
Seminar i n  Education 154 
F or underg raduate  c re d it*  8  
For g rad u a te  c re d it*  5
MISSOULA—S. J .  Knudsen
A rt Workshop (F ine  A rts  101)
For underg raduate  c re d it*  21 
For g rad u a te  c re d it*  10
MISSOULA—S . J .  Knudsen
Elem entary C urriculum  (E ducation  154)
For underg raduate  c re d it*  25 
For g rad u a te  c re d it*  12
P0LS0N----- M erre l Clubb
B r i t i s h  L i te r a tu r e  (E n g lish  174a)
For underg raduate  c re d it*  14 
For g rad u a te  o re d lt*  6
RGNAN-------James J .  Munro
Rem edial Reading (E ducation  155)
For underg rad u ate  c re d it*  26 
F or g rad u a te  c re d it*  5 
A uditors*  2
VIRGINIA CITT-Larry B areness
Workshop i n  th e  19 th  C entury  T h e a te r , S60abcd 
For u n d erg rad u ate  c re d it*  10
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CONSERVATION EDUCATION
Under a  g ra n t o f $7 ,500 from  th e  Montana F ish  and Game Commission, th e  
U n iv e rs ity , th ro u g h  th e  P u b lic  S erv ice  D iv is io n , was a b le  t o  b roaden i t s  program 
o f  W ild L ife  C onservation  Forums. T his program was s t a r t e d  many y ea rs  ago under 
th e  d i r e c t io n  o f  P ro fe sso r J .  W. Severy , b u t was n e c e s s a r i ly  l im ite d  in  scope 
because D r. Severy was d o in g  th e  work in  a d d i t io n  t o  h is  f u l l - t im e  campus lo a d . 
The program , however, proved so  s u c c e s s fu l and w orthw hile  t h a t  th e  F is h  and Game 
Commission co n sidered  i t s  con tinuance on a  b ro ad e r b a s is  e s s e n t i a l .
The money from  th e  g ra n t  has been used t o  employ Mr. W. L e s lie  P en g e lly  
as  w ild  l i f e  ex ten s io n  d i r e c t o r .  Caning t o  th e  U n iv e rs ity  l a t e  in  th e  f a l l ,  Mr. 
P en g e lly  went t o  work im m ediately on th e  ex ten s io n  program and s in c e  December,
1954 he has o rgan ized  and com pleted te n - s e s s io n  forum co u rses  a t  D arby, P o ison , 
L ibby and K a l i s p e l l .  Ifeny re q u e s ts  have been re c e iv e d  f o r  Mr. P e n g e lly 'a  s e rv ic e s  
n ex t f a l l  and i t  i s  q u ite  l i k e l y  t h a t  he w i l l  c a r ry  a s  many a s  e lev e n  te n - s e s s io n  
forums d u rin g  th e  w in te r  months o f  n ex t y e a r .
Because o f  th e  f in e  su ccess  o f  th e  program  d u rin g  th e  1954-55 te rm , th e  
Montana S ta te  F ish  and Game Commission has renewed th e  g ra n t f o r  1955-56.
INSTITUTES AND SPECIAL SCHOOLS
FARMER-LABOR INSTITUTE
There were 90 p a id  r e g i s t r a t io n s  f o r  th e  E leven th  Annual Fanner-L abor I n s t i t u t e  
he ld  on th e  campus December 3 , 4 , and 5 , 1954. D elegates  were p re se n t from  22 
communities o f  th e  s t a t e .  Seventeen co u n tie s  were re p re se n te d . The P u b lic  S erv ice  
D iv is io n  con tin u ed  th e  p o lic y  e s ta b lis h e d  in  1952 o f  b e in g  re sp o n s ib le  f o r  lo c a l  
arrangem ents b u t assum ing no r e s p o n s ib i l i ty  f o r  th e  s e le c t io n  o f  program  p a r t i c ip a n t s .  
The sp o n so rsh ip  o f  th e  i n s t i t u t e  con tinued  in  th e  hands o f  th e  Montana F e d e ra tio n  o f  
Labor, The Montana Farm ers'U nion and th e  I n te r n a t io n a l  Union o f  Mine, M ill and 
S m elter W orkers.
SECOND ANNUAL TAX SCHOOL
P aid  r e g i s t r a t i o n  f o r  th e  Second Annual l&x School to ta l e d  106. W hile th e  sch o o l 
i s  under th e  sp o n so rsh ip  o f  th e  law and B usiness A d m in is tra tio n  S ch o o ls , many o f  th e  
mechanics o f  arrangem ent a r e  handled  th rough  th e  P u b lic  S e rv ice  D iv is io n  o f f i c e s .
SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION
This m onth-long s c h o o l, which passed  i t s  te n th  y e a r  l a s t  F eb ru a ry , a tta c k e d  
a n ear maximum en ro llm en t from  M ontana, Idaho , Oregon, Wyoming, W ashington, A rizona , 
C a l i fo rn ia ,  U tah, N ebraska and C olorado. E nrollm ent i s  l im ite d  t o  30 . This year 
2b were r e g i s te r e d .  The sch o o l i s  designed  to  g ive  t r a in in g  in  a d m in is tra t io n  to  
persons engaged in  th e  management and use o f  n a tu r a l  re s o u rc e s . V eteran  f a c u l ty  
members who p a r t ic ip a te d  in  th e  1955 program were A tk inson , Bue, H elb lng , Laram,
M o rris , Tascher and C ogsw ell. P ro fe sso rs  Fessenden and Payne were newcomers to  th e  
s t a f f .
INDIAN AFFAIRS INSTITUTE
The Second Annual In d ia n  A ffa ir s  I n s t i t u t e  was h e ld  on th e  campus A p r il  20-23 1955 
The i n s t i t u t e  i s  sponsored by S ta te  Human R e la tio n s  Committee and th e  Community S e rv ice  
la b o ra to ry  o f  th e  S ta te  U n iv e rs ity  Socio logy  D epartm ent. This y ear th e  P u b lic  S erv ice  
D iv is io n  handled many o f  th e  arrangem ents f o r  th e  program .
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UNIVERSITY READING GROUPS 195^-1955 
Conducted by D r. Rufus A. Coleman and P ro fe sso r  John E. Moore
D epartm ent o f  E n g lish  
D r. M elvin C. Wren 
D epartm ent o f  Hi&cory
Among o th e r3 from th e  campus p a r t i c ip a t in g  t h i s  y ear w ere: Mrs. C. H. C lapp, Miss
E lle n  Torgrim son, D r. and Mrs. A lb e rt H elb ing , Mrs. R. H. J e s s e ,  M rs. Coleman, Mrs. 
Wren, Mrs. John Moore, P ro fe sso r and M rs. B ert H ansen, D r. and Mrs. L e s l ie  F ie d le r  
D r. Joseph Kramer, Miss Agnes Boner and Mrs. Mary E. Ferguson.
ALBERTON CLUB
O ctober k ,  195^ 
November 1 , 195^ 
December 6 ,  195k 
Jan u ary  3 , 1955 
F eb ruary  7 , 1955 
March I k ,  1955
O ctober 7 , 195^ 
November 10 , 1954 
December 8 ,  195^ 
Jan u ary  12, 1955
ARLEE CLUB
Too l a t e  th e  Phalarope (P aton) 
R eview er: Mrs. S isson
E ast o f  Eden (S te in b eck )
R eview er: A rth u r Dolan
We Were Born F ree (D avis)
R eview er: Mr. Lind
Tune on an Aspen Leaf (p r ic e )  
Review er: Miss T aylor
Love i s  E te rn a l  (S tone)
R eview er: Mrs. Davis
Beyond th e  High Himalayas (Douglas) 
R eview er: Mrs. Donlan
The Brave B u lls  (Lea)
Review er: Mr. Syphers
In tru d e r  in  th e  D ust (F au lk n er) 
R eview er: Mr. R o llin s
The F a l l  o f  th e  T ita n  (Gouzenko) 
Review er: Mr. o r  M rs. Mast
S trange  Empire (Howard)
R eview er: Mrs. R entf ro
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F ebruary  8 , 1955 
March 9 , 1955 
A p r i l  13 , 1955
O ctober 19, 195**
November 16 , 195**
December 21 , 195^ 
Jan u ary  18, 1955
February  15 , 1955
March 15, 1955
A p r il  19, 1955
O ctober 21 , 195**
November 19 , 195**
December 
Jan u ary  20 , 1955
F ebruary  17 , 1955
ARLEE CLUB (CONTINUED)
But We Were Born F ree (D avis)
R eview er: Mrs. Chandler o r  M rs. F ran c is
Too Late th e  Phalarope (p a to n )
R eview er: Mrs. 6*Connor
Love i s  E te rn a l  (S tone)
R eview er: Mrs. R o llin s
CHARLO CLUB
G ian t (F e rb e r)
R eview er: Mrs. F ryberger
Laughing Boy ( l a  F arge)
Review er:” Murray McKenzie
No m eeting
The Cain Mutiny (Wouk)
Review er: Lee B ig g e n s ta ff
Second Tree From th e  Corner 
R eview er: joEn Moore
But  We Were Born Free (Elmer D avis) 
R eview er: L arry  Hodges
Tne Turn o f  the  Screw (Jam es)
R eview er: Mrs. Schwartz
CORVALLIS CLUB
The Second Tree from  th e  C om er (W hite) 
R eview er: John Moore
In d ia n  Country (Johnson)
R eview er: Glenn C haffin
No m eeting
E a s t o f  Eden (S te in b eck )
R eview er: Mrs. F e ll*
Song o f  th e  Sky (M urchie)
R eview er: Mrs. Bowden
March 17 , 
A p r i l  2k ,
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CORVALLIS CLUB (CONTINUED)
1955 Windows f o r  th e  Crown.pr in c e  (V in ing)
Reviewer: l ira. H oilcrai:
Wetxsteon
S tay  Away, Joe  (Cuchm n) 
R eview er: M argaret atzi
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PUBLICATIONS AND NEWS SERVICE 195*1-55 
E a r l  W. M a r te l l ,  E d ito r
GENERAL
Hie re c e n t  s a la r y  in c re a se  f o r  th e  P u b lic a tio n s  and News S erv ice  a s s i s t a n t 's  
Job should  make i t  p o s s ib le ,  on th e  a v e rag e , t o  do more th in g s  o f  v a lue  th a n  
p re v io u s ly  p o s s ib le .
We p ro b ab ly  w i l l  co n tin u e  t o  have some tu rn o v e r , a s  in  Bob W ard 's c a s e , when 
a s s i s t a n t s  move on t o  b e t t e r  Jobs a f t e r  le a rn in g  th e  work h e re . I  f e e l ,  however, 
we can  now ex p ec t re a so n ab le  p ro d u c tio n  w ith o u t unnecessary  su p e rv is io n  a f t e r  th e  
b re a k in g -in  p e r io d . I  a n t ic ip a te  b e t t e r  work from  th e  a s s i s t a n t  and more tim e f o r  
my own work.
PUBLICATIONS
There were no m ajor changes in  p u b l ic a t io n s ,  b u t th e re  seems t o  be an  expansion  
in  p r in t in g  needs—summer s e s s io n  m a te r ia l ,  sch o o l news l e t t e r s ,  r e q u e s ts  f o r  
e d u c a tio n a l o p p o r tu n i t ie s  b u l l e t i n s ,  and s im i la r ,  co m p arativ e ly  sum 11 Jo b s . The 
budget o r  s p e c i f ic  a d d it io n s  t o  i t  have ta k en  ca re  o f  th e s e ,  a lth o u g h  w ith o u t any 
g re a t  m argin.
A c o n tin u in g  p re ssu re  i s  th e  alum ni News B u l le t in .  The c i r c u la t io n  has a  b i t  
more th a n  doubled in  th e  p a s t  few y e a r s ,  and b o th  c o s t  and th e  amount o f  copy a ls o  
have in c re a se d . We have t ig h te n e d  copy, a re  more s e le c t iv e  in  news n o te s ,  and a re  
h o ld in g  t o  e ig h t  p ag es , b u t we a r e n ' t  do ing  th e  e d u c a tio n a l Job we cou ld  w ith  i t .
I  b e l ie v e  ou r paper i s  more warmly re c e iv e d  and more com pletely  re a d  th a n  m ost, 
la r g e ly  because i t  has so  much abou t alum ni them selv es . I  w ish  we cou ld  c a p i t a l iz e  
on ou r re a d e r  i n t e r e s t  by in c lu d in g  some w e ll-p re p a re d  a r t i c l e s  on h ig h e r  ed u ca tio n  
and th e  U h iv e rs ity . T h is would ta k e  wore t i n e ,  and th e  c o s t  p robab ly  would be 
$60 0 -p lu s  p e r  is su e  in s te a d  o f  ab o u t $450.00 . Time cou ld  be a v a i la b le  in  p ropor­
t io n  t o  th e  work th e  a s s i s t a n t  i s  capab le  o f  ta k in g  o v e r.
NEWS SERVICE
Ward showed t h a t  a  q u a l i f ie d  a s s i s t a n t  can do th e  ro u tin e  work and a l s o  f in d  aam  
tim e f o r  s p e c ia l  f e a tu r e s .  F u tu re  a s s i s t a n t s ,  when t r a in e d ,  shou ld  a l s o  be a b le  
t o  c o n tr ib u te  a lo n g  t h a t  l i n e .  We g o t o u t a  f a i r l y  good amount o f  in d iv id u a l 
item s d u rin g  th e  y e a r t o  home town p a p e rs , a  s e rv ic e  co n s id e ra b ly  a p p re c ia te d  
by Montana e d i to r s .
PHOTOGRAPHY
P re s e n tly  i t  ap>pears t h a t  we may have a  s tu d e n t pho tographer a v a i la b le  f o r  th e  
next y e a r who has had c o n s id e ra b le  p ro f e s s io n a l  e x p e r ie n c e , in c lu d in g  c o lle g e  
work s im ila r  t o  o u rs . I f  s o ,  we shou ld  be a b le  t o  do more a lo n g  s e v e ra l  l in e s  
th an  u s u a lly  p o s s ib le —fe a tu re  m a te r ia l ,  f a c u l ty  p ic tu r e s ,  simmer a c t i v i t i e s ,  
campus scen ic  s h o ts .  I  am h o p e fu l ab o u t t h i s .
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ATHLETICS
S e tt in g  a s id e  a  d e f in i te  amount o f  th e  P u b lic a tio n s  and News S e rv ice  su p p lie s  
budget and a l s o  a  p o r tio n  o f  th e  p a r t- t im e  s a la r y  budget f o r  Roes M il le r  enab led  
him t o  p lan  h is  work t h i s  y e a r  w ith  a  b e t t e r  id ea  o f  what money was a v a i la b le .
I  p la n  to  do th e  same in  th e  coming y e a r .
RADIO ACTIVITIES-1954-55
W illiam  E . Spahr, Program D ire c to r
RADIO GUIIP:
G uild  a c t i v i t i e s  c o n s is te d  o f  th e  p ro d u c tio n  o f  a t  l e a s t  10 h a lf -h o u r  ra d io  p la y s ,  h u t 
due t o  th e  c a l ib r e  o f  th e  m a te r ia l ,  o r  r a t h e r ,  th e  c a l ib r e  o f  th e  p ro d u c tio n , I  d i s ­
con tin u ed  th e se  programs on my own v o l i t io n .  This n a tu r a l ly  caused  some h a rd  f e e l in g s  
w ith  th e  speech d ep artm en t, and e x p e c ia l ly  D r. S eed o rf. However, a s  I  t o ld  you, such 
p ro d u c tio n s  were a d v e rse ly  r e f l e c t in g  upon th e  U n iv e rs ity  s tan d a rd s  which I  f e l t  should  
be h ig h e r . W hether o r  n o t a  G uild  w i l l  be o rgan ized  t h i s  y e a r  i s  p ro b le m a tic a l . C er­
t a i n l y ,  some th o u g h t shou ld  be g iven  t o  some s o r t  o f  c r e d i t  a llo w an ce , whereby a  cadre  
o f  G uild  people can  be m ain ta in ed .
TELEVISION:
D uring th e  y ear ex p erim en ta l work began in  T e le v is io n  and s e v e ra l  t r i a l  program s were 
produced on f i lm .
OTHER WORK:
As you may o r  may n o t know, I  to o k  over a l l  m aintenance o f  rec o rd  p la y e rs  and e q u ip ­
ment in  Music a g a in  t h i s  y e a r .  I  b e lie v e  t h a t  I  saved th e  sch o o l c o n s id e ra b le  money in  
g e t t in g  th e se  th in g s  re p a ire d  Im m ediately.
I  a ls o  se rv ic e d  a l l  re c o rd e rs  and re c o rd in g  equipm ent in  th e  School o f  Jo u rn a lism , 
and th e  department, o f  E n g lish , in  a d d i t io n  t o  ou r own, and when T ay lo r w a s n 't  h e re , 
to o k  o v e r th e  sound equipment in  th e  o ld  Union, and he lped  in  th e  new Lodge.
MONTANA RADIO STATIONS:
D uring th e  y e a r th r e e  Montana s t a t io n s  dropped U n iv e rs ity  program s. They w ere: K i l l  
S he lby , KBOW, B u tte  and KANA, Anaconda. W ith th e  ex cep tio n  o f  th e se  th r e e ,  we go in to  
a l l  Montana ra d io  s ta t io n s  e v e ry  week. Had I  more tim e , and more m t e r i a l  a v a i la b le ,  
we would have tw ic e  th e  a i r  tim e we now have. B i l l in g s  s ta t io n s  have o f f e re d  more tim e , 
b u t I  J u s t  d o n 't  have th e  m a te r ia l  a v a i l a b le .  One o f  my p r o je c ts  t h i s  immediate sp rin g  
and summer i s  t o  t r y  to  g e t th o se  th r e e  dropped s ta t io n s  back in to  th e  f o ld .  They say 
t h a t  th e  on ly  re a so n  th e y  d o n 't  c a r ry  programs i s  because th e y  have no time a v a i la b le .  
Anaconda d o e s n 't  l i k e  th e  programs because th e y  say  th e y  must program  a  d i f f e r e n t  ty p e  
o f  m usic f o r  th e  people in  th e  Butte-Anaconda a r e a .
-
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UNIVERSITY MUSICAL PROGRAMS
(T h ir ty  m inute programs f e a tu r in g  campus m usicians and m usica l groups)
1 . MENDELSSOHN CLUB #354
2 . VARIETY PROGRAM # 354 
3• SYMPHONIC BAND #  154
4. GEORGE SCOTT, ORGANIST #  1
5 . SINGH*} GROUPS #  554
6 . RUDOLPH WENDT, PIANIST #  154
7 . HOTC BAND
8 . HEINZ ARNOLD #  1
9 . JUBILEERS #  3
10. MSU TRIO #  154
11. LA VON MAESCH #  1
12. KAREN WHITTET #
13. HEINZ ARNOID #  2
14. LAVON MAESCH, ORGANIST #3
15. CHORAL GROUPS #  664
16. PAUL HARTLEY 
17- ARNOID -  HARDIN
18. WENDT -  AFURE 
19- FAURE REQUIEM
20. COMBINATION PROGRAM #  454
21. COMBINATION PROGRAM #  254
22. COMBINATION PROGRAM #  554
23. COMBINATION PROGRAM #  654
24. COMBINATION PROGRAM #  754 
25- COMBINATION PROGRAM #  854
26. TRIO #  554
27. TRIO #  654
28. THE MESSIAH
29- OSBORNS-WENDT #  1
30. HEINS ARNOID, ORGANIST #  4
31- MSU SYMPHONY
32. TOIO #  354
33- FIDDLER BEERS #  1
34. FIDDLER BEERS #  2
35- EUGENE ANDRIE #  6
36. HEINZ ARNOID #  255
37. VILLA-LOBOS #  1
38. VILLA-LOBOS #  2
39. RUDOLPH WENDT #  155
40. GEORGE MARKEY #  1
41. GEORGE MARKEY #  2
42. GEORGE MARKEY #  3
4 3 . GEORGE MARKEY #  4
44. GEORGE MARKEY #  5
4 5 . GEORGE MARKEY #  6
4 6 . GEORGE MARKEY #  7
47. GEORGE MARKEY #  8
48. BAUD #  155
49. BAND # 255
50. ROBERTA LUCKE #  1
51. ROBERTA LUCKE #  2
52. BARBARA BLEGEN
53- MENDELSSOHN CLUB #  155
54. MENDELSSOHN CLUB #  255
55. MURIEL MAXWELL, SOPRANO
56. CAROL CRITELLI-SUSANEH SLAVENS #  1
57. CAROL CRITELLI-3USAME SLAVENS #  2
58. OSBORNE-WENDT # 3
59. HEINZ ARNOID #  5
6 0 . MSU SYMPHONY (L is z t  C oncerto #1)
61 . MSU SYMPHONY ( L is z t  Concerto #2)
6 2 . ROSALIE SPACE #  1
6 3 . ROSALIE SPACE #  2
64. 3YMPH0NETHE #  10
6 5 . LOWELL BURGETT
6 6 . GEORGE HUM4EL #  L
6 7 . GEORGE HIMEL #  2
6 8 . GEORGE HUMMEL #  3
6 9 . MISSOULA CIVIC SYMPHONY # 1
70. MISSOULA CIVIC SYMPHONY #  2
71. FLORENCE REYNOLDS #  155
72. FLORENCE REYNOIDS #  255 
73- FLORENCE REYNOIDS #  355
74. FLORENCE REYNOIDS #  455
75. WILLIAM NEWMAN #  1
76. WILLIAM NEWMAN #  2
77 . BIZET SYMPHONY
78 . GEORGE SCOTT #  3 
79- SPRING CONCERT #  155
80 . SIRING CONCERT #  255
81. BERTA HEUBL #  1
82. BERTA HEUBL #  2
8 3 . RAMSKILL-WMDT #  155
8 4 . DONALD STAGG #  155
8 5 . DONALD STAGG #  255
- 2V > ~
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UNIVERSITY MUSICAL PROGRAMS
86. STUDENT RECITAL TAPE #  155
87. STUDENT RECITAL TAPE #  255
88. STUDENT RECITAL TAPE // 355
89 . STUDENT RECITAL TAPE #  If55
90. 3TUDENT RECITAL TAPE #  555
91. MARGARET WALSH, SOPRANO
92. ARLENE WERLE #  155
93- MSU SYMPHONY (G raduation C oncert)
94 . JUBILEERS #  355
95. SPECIAL MUSIC WEEK PROGRAM #  1
96. SPECIAL MUSIC WEEK PROGRAM #  2
97. SPECIAL MUSIC WEEK PROGRAM #  3
98. SPECIAL MUSIC WEEK PROGRAM #  If
99- SPECIAL MUSIC WEEK PROGRAM #  5
100. SPECIAL MUSIC WEEK PROGRAM #  6
101. DONALD HAHDISTY
STATION LOCATION KC TYPE AND NUMBER OF PROGRAMS CARRTED TOTAL HOURS
KMON G reat F a l l s  560 52 U n iv e rs ity  R e c ita ls 26 .00
KATL M iles C ity 1340 52 U n iv e rs ity  R e c ita ls 26 .00
KIYI Shelby 1230 20 U n iv e rs ity  R e c ita ls  
8  S p e c ia l Programs
10.00
2 .0 0
KLCB Libby 1230 52 U n iv e rs ity  R e c ita ls  
20 S p e c ia l Programs
26 .00
5 .00
KBMN Bozeman 1230 52 U n iv e rs ity  R e c ita ls  
20 S p e c ia l Programs
26.00
5-00
KXGN G lendive 14 00 52 U n iv e rs ity  R e c ita ls  
20 S p e c ia l Programs
26 .00
5 .00
KOJM Havre 610 52 u n iv e r s i ty  R e c ita ls  
20 S p e c ia l Programs
26.00
5 .00
KXLO L evistovn 1230 52 U n iv e rs ity  R e c ita ls 26 .00
KBMY B ill in g s 1240 52 U n iv e rs ity  R e c ita ls 26 .00
KOPR B utte 550 52 U n iv e rs ity  R e c i ta ls  
6 S p e c ia l Programs
26 .00
1 .5
KGEZ K a lis p e ll 1340 52 U n iv e rs ity  R e c i ta ls  
10 S p e c ia l Shows
26 .00
2 .5
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UNIVERSITY MUSICAL PROGRAMS
STATION " '  LOCATION ' KC TYPE AND NUMBER OF PROGRAMS CARRIED TOTAL HOURS
KG VO M issoula 1590 52 U n iv e rs ity  R e c ita ls  
30 S p e c ia l programs
2 b .00 
7 .5
KCAP Helena 13^0 52 U n iv e rs ity  R e c ita ls  
20 S p e c ia l Programs
26 .00
7 .5
KGHL B il l in g s 790 52 U n iv e rs ity  R e c ita ls 26 .00
KFBB G reat F a l l s  1310 52 U n iv e rs ity  R e c ita ls  
30 S p e c ia l Programs
26 .00
7 .5
KGCX Sidney l k 80 52 U n iv e rs ity  R e c ita ls  
20 S p e c ia l Programs
26 .00
7 .5
KFRK L iv in g sto n 13^0 52 U n iv e rs ity  R e c ita ls  
10 S p e c ia l Programs
26 .00
2 .5
KOOK B il l in g s 52 U n iv e rs ity  R e c ita ls 26 .00
KA1IA Anaconda 1230 2l* U n iv e rs ity  R e c ita ls  
10 S p e c ia l Programs
6 .0 0
2 .5
KXLL M issoula 1^50 52 U n iv e rs ity  R e c ita ls  
30 S p e c ia l Programs 
10 Dramas
30 U .S. T reasury  Shows
26.00
7 .5
5 .00
15.00
KXLF B utte 1370 52 U n iv e rs ity  R e c ita ls
30 S p e c ia l Programs 
10 Dramas
30 U .S. T reasury  Shows
2 6 .00
7 .5
5 .00
15.00
KXLQ Bozeman 11*50 52 U n iv e rs ity  R e c ita ls  
30 S p e c ia l programs 
10 Dramas
30 U .S. T reasury  Shews
26.00
7 .5
5 .00
15.00
KXLK G reat F a l l s 11*00 52 U n iv e rs ity  R e c i ta ls  
30 S p e c ia l Programs 
10 D ram s
30 U .S. T reasu ry  Shows
26 .00
7 .5
5 .00
15.00
KXU Helena 121*0 52 U n iv e rs ity  R e c i ta ls  
30 S p e c ia l Programs 
10 D ram s
30 U .S. T reasu ry  Shows
26 .00
7 .5
5 .00
15.00
GRAND TOTAL HOURS 7 86.00
” a m -
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NATIONAL 2RCADC.MJTm: SYS2SM NETWORK:
195** C hristm as B roadcast o f  th e  U n iv e rs ity  Choir ov er a l l  o f  th e  netw ork, w ith  
Lloyd. Oakland co n d u ctin g . No o th e r  n a t io n a l  b ro a d c as ts  were m d e  because o f 
la c k  o f  a v a i la b le  m a te r ia l .
U. S. TREASURY BOND PROGRAMS:
These programs were begun in  November o f  195k, and a re  s t i l l  b e in g  produced.
D uring th e  f i r s t  s ix  months o f  th e se  program s, bond s a le s  in  th e  s t a t e  reached 
a l l  tim e h ig h s . Favorab le  comnent has come to  th e  U n iv e rs ity  from  th ro u g h o u t 
th e  Z Bar Network, which fe a tu re s  th e s e  programs e v e ry  Sunday m orning. The 
programs nre  e d i te d  from  ta p e s  done d u rin g  th e  sch o o l y e a r  in  th e  School o f  M usic.
WINDOW ON THE WORLD:
This s e r i e s  o f  programs has been d i s t r ib u te d  th roughou t th e  s t a t e  by th e  U n iv e rs ity , 
which g o t them o r ig in a l ly  from  tb s  B r i t i s h  C onsulate  in  t h i s  c o u n try . T h is s e r ie s  
f e a tu re s  o u ts ta n d in g  B rito n s  in  d is c u s s io n s  o f  contemporary problem s o f  th e  w orld .
UNIVERSITY ALMANAC:
T his s e r ie s  o f  programs was o r ig in a l ly  begun by th e  r a d io  c l a s s ,  and i s  s t i l l
b e in g  c a r r ie d  on . I t  c o n s is te d  o f  in te rv ie w s , end h ig h l ig h ts  o f  news on MSU’s 
campus.
OUT OF MY LIFE:
This s e r ie s  o f  programs came from  th e  u n iv e r s i ty  o f  M innesota, and c o n s is te d  o f
read in g s  from  th e  l iv e s  o f  g re a t  s e n .
OTHER PROGRAMS:
These programs were s p e c ia l  e v en ts  which were reco rd ed  h e re  £t th e  U n iv e rs itv . 
B u ild in g  d e d ic a tio n s  v i s i t i n g  p e r s o n a l i t ie s  and o th e r  in te r e s t in g  f a c t s  o f  
U n iv e rs ity  l i f e .
SPECIAL 'JHIVERGITY PROGRAMS-195V-55
1 . C batland  In te rv iew  R egarding  P lan e ta riu m
2 . Masquers Crime and Punishment
3 . Amphitryon
V. Taming o f  th e  Shrew (In te rv ie w )
5. In te rv iew  w ith  J e r r y  W illiam s
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6 . B oggesa-R iddle In te rv iew
7 . I n te r s c h o la s t ic  Program
8 . Four Jacks and a  J i l l .
9 . Lady F o r re s te r s
10. E ducation  Week program #  l
11. E ducation  Week Program #  2
12. E ducation  Week Program $  3
13. Mhmquer's "L ady 's n o t f o r  Burning"
1*+. In te rv iew  w ith  fo re ig n  s tu d e n ts  reg a rd in g  c e le b ra t io n  o f  C hristm as in  t h e i r  lands
15. C ogsw ell-F ieIds
li>. In te rv ie w  w ith  L uther Richmsn-Ruth T ee l reg a rd in g  music c e le b ra t io n
17 . Mary M argaret Courtney In te rv iew
18. C a r lin g  Malouf In te rv iew
19. M iss W hite,  L ib ra r ia n , In te rv iew
2 0 . Iarom  on ra d io  courses
21 . In te rv iew  w ith  Don E a rn e s t on W ashington F is h e r ie s  P ro je c ts  #  1
22. In te rv iew  w ith  Don E a rn e s t on W ashington F is h e r ie s  P ro je c ts  jf 2
23. In te rv ie w  w ith  I s r a e l i  Ambassador
2^. In te rv iew  w ith  B r i t i s h  S o n su la te  r e p re s e n ta t iv e
25. In te rv ie w  w ith  French C onsulate  r e p re s e n ta t iv e
26 . S p e c ia l Program on Speech and Debate
2 7 . A m ie  C& rrouthers and h i s  Modem Music
28. Review o f  th e  In d ian  I n s t i t u t e
WINDOW OH THE WORLD PROGR.'JC-lS>5^-55
1. In te rv ie w  w ith  Roger B an n is te r
2 . Speech by S i r  Gladwyn Jebb
3 . H i l la r y  E xp la in s th e  Conquest o f  E v e res t 
1;. D ia l  999-The S to ry  o f  S co tlan d  Yard
5. Trade Unions in  G reat B r i ta in
6 . In s id e  th e  USSR
7 . Malaya and i t s  im portance in  th e  w orld  today
8 . The Economic B a t t le  in  G rea t B r i ta in
9 . S ingapore and i t s  R e la tio n  t o  th e  World
10.M ajor Omerod e x p la in s  Modern f e c t i c s  o f  W arfare
11. S i r  Roger Makin
12. G eneral R o b ert Montgomery speaks on th e  A llia n c e  o f  U .S.-England
13. Iaw rence o f  A rab ia , from  th e  book "The Sand and th e  S ta r s ’’ 
i t .  W illiam  Saroyan and h i s  W ritin g s
15. J u s t ic e  Douglas speaks ab o u t m ountains and h i s  c lim bing  ex p erien ces
16. E. B. White w rite s  abou t th e  Kansas he knew
17. Sherwood Anderson e x p la in s  "n a tu ra lism "
ATHLETIC NEWS AND PUBLICITY SERVICES-19^-55 
Ross L. M il le r ,  A th le t ic  P u b l i c i s t
NEWS RELEASES:
R egu lar mimiographed news r e le a s e s  were s e n t each week t o  p r e s s ,  r a d io ,  TV, p re ss  
a s s o c ia t io n s ,  re g a rd in g  th e  U n iv e r s i ty 's  a t h l e t i c  program . These re le a s e s  were s e n t 
t o  250 o u t le t s  In  th e  Mountain S ta te s  b e s id e s  in c lu d in g  n a t io n a l  p u b lic a t io n s  and 
s t a t i s t i c a l  b u re a u s . G eneral r e le a s e s  were augmented w ith  d i t to e d  s t o r i e s  t o  p re ss  
a s s o c ia t io n s  and lo c a l  s t a t e  o u t l e t s ,  w ith  s p e c ia l  s t o r i e s  t o  th e  home towns o f 
a th le t e s  and t o  th e  a re a  w hich a t h l e t i c  team s were t o  p la y  c o n te s ts .  D a ily , p e rso n a l 
c o n ta c t was m ain ta ined  w ith  lo c a l  p r e s s ,  r a d io ,  and TV.
Numerous p ic tu r e s ,  m a ts , and s p e c ia l  s p o r ts  ca rto o n s  were p u b lish ed  in  Montana, th ro u g h ­
ou t th e  Skyline C onference, and in  n a t io n a l  p u b l ic a t io n s .  Q u estio n n a ire s  reg a rd in g  
th e  p ro sp e c ts  in  th e  m ajor s p o r ts  were answered f o r  v a rio u s  p u b lic a t io n s  and news 
s e r v ic e s .
PRESS BOX OPERATION;
S tandards fo llow ed  t o  fu r n is h  th e  p r e s s ,  ra d io  and o th e r  a u th o r iz e d  p e rso n n e l 
in fo rm atio n  i n  co n n ec tio n  w ith  each  horns game inc luded  b a s ic  in fo rn a tio n  concern ing  
p robab le  s t a r t e r s ,  o rd e r  o f  s u b s t i t u t io n ,  and o th e r  t im e ly  d a ta  t o  meet th e  need of 
each s p e c i f ic  o ccas io n . Complete and a c c u ra te  team  and in d iv id u a l s t a t i s t i c s  con­
form ing t o  new spaper, NCAB, and conference  s tan d a rd s  were fu rn ish e d  a lo n g  w ith  
a c c u ra te  lin e u p  and s u b s t i t u t io n  d a ta  in c lu d in g  sco re  by p e r io d s , s c o r in g , and gams 
o f f i c i a l s ,  and a  ru nn ing  acco u n t o f  th e  game.
Game s t a t i s t i c s  and cum ulative  team  and in d iv id u a l  s t a t i s t i c s  f o r  th e  season  were 
s e n t o u t w ith  g e n e ra l  news r e le a s e s .
FILES:
F i l e s  w ere m ain ta ined  on seaso n  and in d iv id u a l  s t a t i s t i c s ,  w ith  in d iv id u a l  f i l e s  
f o r  each  opponent sch o o l f o r  v a rio u s  s p o r t s .  N egative f i l e s ,  p i c tu r e s ,  c u t s ,  and 
mats were co n tin u ed . *
F our s c ra p  books o f  newspaper c lip p in g s  were f i l l e d  d u rin g  th e  y e a r t o  augment th e  
f i l e  on a l l  g e n e ra l s p o r ts  r e le a s e s .
IflESS. RADIO. AND TV BOOKLETS:
Three in fo rm a tio n  b ro c h u re s , f o r  th e  use o f  s p o r ts  e d i to r s  and s p o r ts c a s te r s  In  
co v erin g  Montana a t h l e t i c s ,  were p u b lish ed  d u rin g  th e  y e a r .  These b o o k le ts  ( f o r  
f o o t b a l l ,  b a s k e tb a l l ,  and sp r in g  s p o r ts )  co n ta in ed  g e n e ra l in fo rm a tio n  on th e  
U n iv e rs ity  and s p e c i f ic  in fo rm a tio n  abou t th e  p ro s p e c ts ,  coaches and can d id a te s  in  
each o f  th e  v a rio u s  s p o r ts .
PROGRAMS:
The a t h l e t i c  p u b l i c i s t  e d i te d  and p u b lish e d  o f f i c i a l  programs f o r  fo u r  f o o tb a l l  
games, t h i r t e e n  b a s k e tb a l l  games and th e  b u l l e t i n  am?, program  f o r  th e  4 9 th  
I n te r s c h o la s t i c .
-
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PROGRAMS: (co n tin u ed )
F or th e  second co n secu tiv e  y e a r f o o tb a l l  and b a s k e tb a l l  programs n e tte d  a  s iz e a b le  
income ov er th e  y e a r  b e fo re .
GAME ADVANCE:
P e rso n a l c o n ta c t  w ith  th e  A th le t ic  P u b l i c i s t  by e d i to r s  and a p o r ts c a s te r s  i s  th e  b e s t  
way t o  meet th e  demands f o r  in fo rm atio n  r e l a t i v e  t o  games away from  home. For th e  
two games advanced l a s t  y e a r ,  a t  Iowa and D enver, th e  crowds were approx im ate ly  
37,000  and 12 ,500. Comparable, when W ashington S ta te  p layed  a t  Iowa, th e y  drew 
2 8 ,0 0 0 , and when Wyoming p lay ed  th e r e ,  th e y  drew 31 ,000 . D en v er's  g a te  was an 
in c re a se  o f  a lm ost ^500 o v er th e  y e a r  b e fo re .
TV:
The f i r s t  Montana s p o r ts  c o n te s t  was te le v is e d  l a s t  y e a r  when th e  Montana-BYU f o o tb a l l  
game was shewn on re g io n a l  t e l e c a s t .  A d d itio n a l p re p a ra t io n , p ic tu r e  r e q u e s ts ,  f i lm  
and in fo rm atio n  re q u e s ts ,  were e x te n s iv e .
A  n in e  m inute p re -se a so n  a t h l e t i c  p u b l ic i ty  f i lm  was produced f o r  f  j o t b a l l  and shown 
on te n  TV programs in  Iowa, C olorado, Utah ami Montana.
PUBLIC APPEARANCES:
B esides th e  many ra d io  and TV appearances on s p o r ts  shows lo c a l ly  and in  th e  a re a s  
where team s com peted, I  a l s o  spoke t o  th e  M issoula J a y c e e s , sk e tc h in g  backgrounds 
o f  r e t i r i n g  coaching s t a f f .
On a  t r i p  w ith  f o o tb a l l  coaches I  spoke t o  th e  R o ta ry  Club in  L iv in g s to n , and 
Alumni groups and b o o s te r  O rg an iza tio n s  i n  B i l l in g s ,  G reat F a l l s  and H elena.
ATHTETIC IHTRRCP.T:
The i n t e r e s t  in  th e  u n iv e r s i t y 's  a t h l e t i c  program  around th e  s t a t e  seems t o  be on 
th e  in c re a s e . F o o tb a ll  game a tte n d an c e  l a s t  y e a r was up 60$ over th e  y e a r  b e fo re . 
B ask e tb a ll a tten d an ce  was a lm o st 100$ above th e  y e a r p re v io u s . R adio and newspapers 
around th e  s t a t e  a re  showing more i n t e r e s t  in  th e  o v e r a l l  program .
ALUMNI ASSOCIATION
Tbs director of the Public Service Division continued to serve as secretary- 
treasurer of the Montana state University Alumni Association, a Job he has held since 
19H6 .
The association,under the presidency of Harold Sinaon of Missoula, continued 
its routine activity and in addition completed payment for two major gifts to the 
University: the largest bell of the carillon, and the Aluani Organ in the field 
house. Also during the year, the association put into operation five standing 
committees: Alusni Cooperation, University Promotions, University placement, 
Legislative Assistance and Athletics. The latter two committees were particularly 
active.
Th* Missoula Alumni Association again sponsored the Annual Homecoming program 
which annually brings onto the campus from 1,500 to 2,000 alm l and friends of the 
University.
During the year, alusni meetings were held in Hew York, Washington (3), Portland, 
San Francisco (4), Los Angeles, Spokane (2), Butte, Missoula, Billings, Cut Bank,
Kalis pell and Livingston.
Dues collections during the fiscal year 195̂ -55 reached a new high, with the 
association receiving income of more than $6 ,0 0 0  from this source.
ENDOWMENT FOUNDATION
Since th e  d e a th  of Guy E . Sheridan, c la s s  o f  1902, t r e a s u r e r  o f  th e  
Endowment Foundation  o f  Montana S ta te  U n iv e rs ity , th e  d i r e c to r  o f  th e  
P u b lic  S e rv ice  D iv is io n  has been perform ing th e  d u tie s  a s  t r e a s u r e r .
A new t r e a s u r e r  w i l l  be e le c te d  by th e  Board o f  T ru stee s  a t  th e  re g u la r  
m eeting in  e a r ly  O ctober.
D uring th e  y ear th e  Foundation  com pleted th e  c a r i l l o n  p r o je c t ,  be­
gan and v i r t u a l l y  com pleted th e  Scheuch Memorial p lan e ta riu m  p r o je c t .
Foundation  investm en ts  were in c re ase d  from  $3,000 l a s t  y e a r to  
a p p ro x in n te ly  $5 ,000 t h i s  y e a r . In  a d d i t io n ,  th e  Foundation  s u c c e s s fu lly  
com pleted th e  f i r s t  y ea r o f  i t s  W orthy S ch o la r Program (freshm an s c h o la r ­
s h ip s )  and made p lan s  f o r  itB  c o n tin u a tio n  n ex t f a l l .  E ig h teen  s tu d e n ts  
were c a r r ie d  on f u l l - f e e  s c h o la rsh ip s  d u rin g  th e  y e a r . Tw enty-four more 
such s c h o la rs h ip s  have been awarded f o r  n ex t f a l l .
195*1-55 APPEARANCES OF MUSICAL AND DRAMATIC GROUPS
Following are the appearances of musical and dramatic groups through the 
arrangement of the Public Service Division.
GROUP DATS PLACE SPONSOR
Band February 22, 1955 Helena Helena High School
February Helena State Legislature
Jubileers February 22, 1955 Helena Helena High School
February 22, 1955 Helena State Legislature
torch 2 2 , 1955 Great Falls High School
March 22, 1955 Conrad High School
March 23, 1955 Fairfield High School
torch 23, 1955 Choteau High School
torch 23, 1955 Cut Bank High School
torch 2 k ,  1955 Sunburst High School
torch 2 k ,  1955 toiler High School
torch 2 k ,  1955 Shelby High School
torch 25, 1955 Chester High School
torch 25, 1955 Great Falls Civic Theater
University Symphony torch 2 k ,  1955 Ronan High School
torch 2 k ,  1955 Kalispell High School
torch 2 k ,  1955 Libby High School
A Cappella Choir toy 13, 1955 Poison High School
toy 13, 1955 Kalispell High School
Dramatic Group (Thmlng of the Shrew")
April 23, 1955 Hamilton High School
April 25, 1955 Helena High School
April 26, 1955 Great Falls Theater Guild
April 27, 1955 Red Lodge High School
April 2 8 , 1955 Billings High School
April 29, 1955 Livingston High School
April 30, 1955 Bozeman High School and College
Special Singing Group
November 23, 195** Kalispell Chamber of Commerce
November 2 6 , 195** Lewistcwn Rotary
January 28, 1955 Hamilton Chamber of Coaaaerce
- A f o -
commencement sp eak e rs  -  1955
SPEAKER DATE PLACE
Linus Carleton May 17, 1955 Manhattan
toy 2 1 , 1955
June 2, 1955 Roundup
Andrew C. Cogswell toy 2 0 , 1955 F lo ren ce  C a r le to n
toy 2 6 , 1955 Lodge G rass
Edward 3. Dugan toy 18, 1955 Victor
toy 19, 1955 Alberton
toy 25, 1955 DruBsaond
toy 2 6 , 1955 Hot Springs
Albert T . B elb tng toy 2 6 , 1955 Ifeihart
toy 25, 1955 Box Elder
Dorothy M. Johnson toy 20, 1955 Plains
toy 2 6 , 1955 White Sulphur 
Springs
Ralph Y. McGinnis toy 24, 1955 Libby
May 26, 1955 Troy
Tonne Lu Middleton toy 25, 1955 Big Sandy
Jh ck  E. Orr toy 25, 1955 A rise
Luther A. Fichman toy 19, 1955 Culbertson
toy 2 0 , 1955 F ro  id
toy 24, 1955 Plentywood
toy 25, 1955 Saco
James Short toy 2 6 , 1955 Frenehtown
John  F. S ta e h le toy 17, 1955 R oberta
Mhy 34, 1955 M edicine lake
toy 25, 1955 Terry
toy 2 6 , 1955 Richey
toy 27, 1955 Hyaham
Herbert Kroeker toy 25, 1955 Regis
Theodore H. Smith toy 2 6 , 1955 Stevensville
Benjam in R . F ro s t toy 25, 1955 Shelby
May 17, 1955 Jordan
May 2 6 , 1955 Eureka
1954-55 FACULTY APPEARANCES ( OTHER THAN CQMMENwSMEHT ADDRESSES)
SPEAKER
E . A. Atkinson
Robert M. Burgess
Kathleen Campbell
James Carroll 
Harold. Chatland 
Walter V. T. Clark
Milton C&lvin 
Mrs. Jane Dew 
Frank M. Dutos
Rev. Deane Ferm 
Edmund Freeman
DATE
October 23, 1954
O ctober 1954
November 1954
A p ril  1955
torch 18, 1955 
toy 7, 1955
PLACE
Bonan
M issoula
Missoula
Helena
Whitefish 
Miles City
September 16, 1954 Creston
March 28, 1955 Plains
October 1954 Kellogg, Idaho
November 1954 Missoula
April 1955 Spokane, Washingt
toy 1955 Kalispell
November 10, 1954 Plains
April 18, 1955 Bonner
December 1954 Missoula
February 1955 Great Falls
torch 1955 Missoula, Montana
April 1955 Missoula
April 1955 B utte
April 1955 Butte
November 1954 MSU
January 1955 MSU
February 1955 MSU
February 15, 1955 S tev en sv ille
December 1954 MSU
SPONSOR
Methodist Church
language Section, MEA 
Paxton School, PTA 
Montana Foreign language 
Teachers Association
Whitefish Library 
Association 
Montana State Library 
Association
P.T.A.
P.T.A.
Idaho Writer's League 
Missoula County High School 
English Department 
on, Inland Empire Education 
Association (4 talks) 
Montana Institute of Arts 
(3 talks)
P.T.A.
P.T.A.
Kivanis Club
Montana Aviation Trades Assoc. 
Missoula Mercantile Co.
Key Club (Kivanis Youth 
Leadership Club)
Montana Psychological Assoc. 
Mont. Academy of Science 
Biological Sciences 
Liberal Arts Club 
Psi Chi (Psychology Hon.)
Women's Club 
Farmer-labor Institute
-  a r  a-
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SPEAKER
C. R. Jeppescu
L. Katchevor
Carl McFarland
A. S. Merrill 
G. D. Shalleuberger 
Vernon 0. Sletten
DATE PLACE SPONSOR
November 1954 Missoula Missoula Co. High School 
Aim. Assoc, for the Unit' 
Nations (Mont. chapter)
February 1955 Missoula Missoula Co. High School
Philosophy Club
February 8, 1955 Missoula Assoc, of Am. Univ. Wemen
April 20, 1955 Missoula Horn Econ. Seniors and 
Home Arts Club
May 4, 1955 Missoula Forestry Triangle
June 5, 1954 Campus Comaencement Dinner
June 7, 1954 Campus Commencement
June 11, 1954 Campus Spur Convention (Welcome)
June 17, 1954 Campus Convocation
June 21, 1954 Campus Parent Teacher Leadership 
Conference (Greetings)
June 28, 1954 Missoula Lions Club Dinner
August 19, 1954 Campus Sumner Commencement
August 23, 1954 Missoula Montana Press Association
August 24, 1954 Missoula Kivanis Club
September 20, 1954 Campus Orientation Week Welcome
October 15, 1954 Campus Alumni Assoc. Exec. Com.
December 10, 1954 Campus Tax Institute (Welcome)
December 10, 1954 Campus MSU law School Alumni 
Assoc. Luncheon
January 30, 1955 Campus Dedication of Skating Rink
February 10, 1955 Great F 11s Cascade Co. Bar Assoc.
February 12, 1955 Helena Lincoln's Day Address at 
Legislature
February 17, 1955 Campus Dedication of Lodge
April 21, 1955 Campus Indian Affairs Institute
(Welcome)
April 29, 1955 WaBh. D.C. D.C. tor Luncheon
May 5, 1955 New York C ity Alumni Dinner
toy 23, 1955 Caas?us Senior Convocation
toy 25, 1955 Missoula Rotary Club
March 28, 1955 Missoula Senior Day (Msla. Co. High 
School)
Missoula Rotary Club (2 talks)
October 29, 1954 W olf P o in t MBA Admin. Section
November 15, 1954 Havre Northern Mon. College Admin. 
(Schoolboard conference)
January 17, 1955 Great Falls Program Cosm. for Mont.
School Administration Assn.
- 2 0
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SPEAKER DATE PLACE SPONSOR
John F. Suehy torch 1955 M issoula Baptist Church Men's 
Fellowship Group
Robert E. Sullivan December 7, 1954 Butte Exchange Club
January 19, 1955 Great Fills Cascade Co. Bar Association
April 18, 1955 Mllinga Yellowstone Co. Bar Assoc.
April 22, 1955 Great Falls Mont. Bar Assoc, and Mont. 
Medical Assoc. (Legal 
Medical Institute)
April 26, 1955 Missoula Kivanis Club
toy 1, 1955 M&MouIa Sacred Heart Alumni Assoc.
toy 6, 1955 Helena Atty. Gen. Peace Enforcement 
Conference
toy 6, 1955 Helena Montana Life Underwriters 
Convention
May 20, 1955 Billings law School and Mont. Bar 
Assoc. (Oil and Gas Institute
Harold Tubchar November 3-6, 1954 Poplar Mont. Cum. on Human ReXatfois
April 21-23, 1955 
toy 12-15, 1955
Missoula
Lodge G rass aid. 
Crow Agency
Institute on Indian Affairs 
(Mont. Comm, on Human Rel.)
Institute on Indian Affairs
toy 1955 Missoula Whittier PTA and Missoula 
Co. Federation of Women's 
Clubs
toy 22, 1955 Kalispell Mont. Institute of the Arts
John L. Wailes April 17, IS, 1955 B il l in g s School of Pharmacy
Vincent Wilson October 15, 1954 Helena Mont. State Assoc, for
Health, P .E . and Rec.
toy 15, 1955 Bonner Bonner P .T .A .
Helen L. HoiLtendsvorth, August 2 6 , 27, 1954 Missoula State D ept. Voc. Education 
(E. Ee. Teacher’s Conf.)
Seth A. Fessenden April 11, 1955 Helena
M jssoula
Am. Legion Oratorical 
Contest (N orthw estern  )
Am. Legion Oratorical 
Contest (Western Mont.)
Agnes L. Stoodley torch 7, 1955 Missoula Camp Fire Board and T M ie n
195^-55 faculty appearances ( other than cosmencement addresses) continued page 4
SPEAKER DATE
Ralph Y. McGinnis October
PLACE
195̂  Libby
SPONSOR
High School. Variety Speech 
Program. (Debate and Oral 
Interp. by Prof. McGinnis 
and 5 Univ. students.)
High School. variety Speech 
Program. (Debate and Oral 
Interp. by Prof. McGinnis 
and 5 Univ. students.)
High School. Variety speech 
Program. (Debate and Oral 
Interp. by Prof. McGinnis 
and 5 Univ. students.)
High School. Variety Speech 
Program. (Debate and Oral 
Interp. by Prof. McGinnis 
and 5 Univ. students.)
High School. Variety Speech 
program. (Debate and Oral 
Interp. by Prof. McGinnis 
and 5 Utaiv. students.)
High School. Variety Speech 
Program. (Debate and Oral 
Interp. by Prof. McGinnis 
and 5 Univ. students.)
High School. Memorial Day 
Address for Victor Cemetery 
Assoc, and Victor Community 
Club.
Lions Club-Seholarship Day
High School Banft (Clinic 
and Concert)
FCH3-Career Day
District 3 Music Festival
District 1 Music Festival
Ravalli Co. Improvement Assn.
Victor P.T.A.
Kiwanis
N.W. Marketing Institute
Chamber of Ccaaaerce 
(Study Class)
Chamber of Commerce 
(Study Class)
October 195̂ Troy
October 195̂ Whitefish
October 195* Kalispell
October 195^ Cut Bank
October 195^ Shelby
May 30, 1955 Victor
May 31, 1955 Great Falls
Hugh Henderson November 2 9 , 195k Libby
March 29, 1955 
April 2, 1955 
April 22-23, 1955
Kalispell
Hamilton
Kalispell
Fred S. Honkala February
April
May
1955
1955
1955
Stevesville, 
Victor 
Deer Lodge
Robert C. Line March 
1toy
1955
1955
Seattle, Wn.
Missoula
May 1955 Great Falls
- O f f -
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SPEAKER DATE PLACE
J .  W. Severy December 12 , 1954 Helena
December 13, 1954 
January 17-21, 1955 
January 12, 26 1955 
December 8,22, 1954 
February 9, 23, 1955 
March 9, 23, 1955 
April 13, 27, 1955 
March 15, 1955 
March 16, 1955 
March 17, 1955 
March 17, 1955 
April 15, 1955
Moiese
B il l in g s  a re a
B il l in g s  a re a
B il l in g s  a re a
Darby
Darby
Darby
Libby
B igfork
K a lis p e l l
K a l is p e l l
D illo n
April 18, 1955 
April 22, 1955
Missoula
M issoula
April 27, May 8, 1955 Missoula
1954-55
1954-55
M issoula
Helena
E . A*. A tkinson 
(see  a ls o  page l )
late October, 1954 
Late October, 1954 
April 15, 1955 
April 30-May 1, 1955 
May 12, 1955 
1954-55
M issoula
Missoula
Butte
F la th ead  lak e  
M issoula
1954-55
SPONSOR
Mont. W ild life  F e d e ra tio n  
(an n u a l con v en tio n )
Grange
S o i l  C onservation  D i s t r i c t s  
(6  speeches)
W ild life  Forum program  speech* 
W ild life  Forum P rog . speechSS 
W ild life  Forum P rog , speeches 
W ild life  Forum Program speeches 
W ild life  Forum Prog , speeches 
W ild life  Forum P rog , speeches 
R o ta ry  Club
M oderator o f  symposium a t  
an n u a l m eetings o f  Montana 
C onservation  C ouncil 
H. 3 . W ild life  Club 
W ashington School 
C onservation  program 
KGVO-Cut ta p e s  f o r  " E d ito r ’s 
Desk"
program r e :  e o aso sa tio n  
Chairman o f  Labor-Management 
Board
A ttended c o o rd in a tin g  c o n fe r­
ences r e :
1 . C onservation  ed u ca tio n  
a t  M.3.U.
2 .  W ild life  Forum e x ten s io n  
program
TV program  on TV Mountain 
KGVO program
Mont. P sy ch o lo g ica l Assn. 
L eadersh ip  Conference 
M edical L ib ra r ia n s  
Chairman o f  G overnor's  Comm.
on M ental H ealth  
Mont. r e p re s e n ta t iv e  on th e  
W estern  I n t e r s t a t e  M ental 
H ealth  R esearch and 
T ra in in g  Survey.
- 3 f t -
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SPEAKER DATE PLACE
Gene S . Cox December 7 , 1954 
March 17 , 2955 
March 2 5 , 1955
M issoula
Bozemn
D illo n
A p r i l  12 , 1955 M issoula
E lld s  Waldron O ctober 5 , 1954 
O ctober 2 2 , 1954
Hamilton
Campus
March 2 6 , 1955 
A p ril  2 9 , 1955
Campus 
Moscow, Ida!
*fey 1 6 ,  1955 M issoula
H arold  J .  H o flich F ebruary  16 , 1955 
March 6 ,  1955
A p ril  15 , 1955
Bozeman
M issoula
G reat F 11s
Heinz Arnold March 2 1 , 1955 M issoula
June 3 , 1955 M issoula
Thora Sorenson O ctober, 1954 
November, 1954 
F eb ru a ry , 1955
M issoula
M issoula
M issoula
A p r i l  1 ,  1955 S e a t t l e ,  Wn
F eb ru a ry , 1955 M issoula
December, 1954, 
Jan u a ry , 1955, March, 
1955 M issoula
George D ahlberg June 1 0 , 1954 
June 1 2 , 1954
B utte
B u tte
November 10 , 1954 Helena
F ebruary  9 ,  1955 
March 8 ,  1955 
March 2 4 , 1955
M issoula
B utte
Libby
A p ril  6 ,  1955 M issoula
SPONSOR
Mont. S ta te  F o re s t  S e rv ice  
S o i l  C onserva tion  S erv ice  
D illo n  J u n io r  Chamber o f  
Commerce 
W ashington School
A.A.U.W. Group 
Mont. I n te r s c h o la s t ic  
E d i to r i a l  Assn.
A uthors Club
p a c i f ic  N orthw est P o l i t i c a l  
S cience A ssn.
P rm byterian  Church Youth 
F e llow sh ip
Bozeman Chamber o f  Commerce 
Cosmos Club
G rea t F a l la  Chamber o f  C o m b .
Community C oncert C o m itte e  
(C lav ich o rd  dem onstra tion  
and t a l k )
F ed e ra ted  Music Clubs o f  Mont. 
(C lav ich o rd  dem o n stra tio n  
and t a lk )
Montana E ducation  Assn.
Paxton School PTA 
C e n tra l School PTA Study 
Group
P a c if ic  Northw est Modern 
language Assn.
F a c u lty  C enter ( i l l u s t r a t e d  
td k  on So. America)
F o re ig n  Language ( i l l u s t r a t e d  
t a l k s  t o  s tu d e n t groups)
Alumni Group
B u tte  Cnamber o f  Commerce 
(A ll  S ta r  B ask e tb a ll Game) 
Helena R o ta ry  Club (Helena 
F o o tb a ll  Team)
M .aaoula R o tary  Club 
B u tte  A th le t ic  Club 
L ibby L ions Club (A th le tic  
banquet 
B oosters  banquet
- i f f  7 -
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SPEAKER DATE PLACE SPONSOR
George D ahlberg
B e r t  H a n se n
A p r il  19 , 1955 
May 2 , 1955 
May 12 , 1955
May 17 , 1955
M*y 18 ,  1955 
May 19, 1955
A p ril  21
B utte
K a lis p e l l
M issoula
M issoula
S t .  Ig n a tiu s
V ic to r
V ic to r
Alumni Group 
K a l is p e l l  B oosters 
M issoula B oosters  ( High 
3bool Track Coaches)
Montana U n iv e rs ity  L e tte rm e n 's  
Banquet 
L e tte rm en 's  Banquet
V ic to r  F ed e ra ted  Church 
V ic to r  F ed e ra ted  Church
PAGEANT3-l954-55-Outdoor pagean t dramas w r i t t e n ,  d ir e c te d  and produced under th e  
su p e rv is io n  o f  P ro fe sso r  B ert Hansen.
A p r i l  10 , 1955 L iv in g sto n
J u ly  3 , 4 ,  5 , 1954 F o r t  Benton
J u ly  31 , 
A ugust, 1954
September 2 4 , 25 , 
2 6 ,  1954
November 18, 19, 
2 0 , 1954
Anaconda
S t .  Ig n a tiu s
M issoula
"A Lonely Man Who Came to  
Je su s  on E a s te r  Morning"
" T a ll T a le s  o f  Old F o r t 
Benton"
"V alley  o f  th e  Deer t o  V a lley  
o f  th e  People"
C entennial-"O ne Hundred Years 
o f  Achievement"
Indoor D ram  a t  F ie ld  House 
"As Long a s  th e  Sun Shines"
Shows t h a t  have been and a re  in  p re p a ra t io n  f o r  th e  summer's 
program  a r e :
J u ly  16 , 1 7 , 1955 B il l in g s
J u ly  2 3 , 2 5 , 1955 
J u ly  2 4 , 2 6 , 1955
Three Forks 
Three Forks
August 12 , 1 3 , 1955 M issoula
"Lewis and C lark  on th e  
Y ellow stone"
"L evis and C la rk  Outward Bound" 
"Lewis and C lark  Homeward 
Bound"
In  connec tion  w ith  t h i s  
drama th e re  w i l l  be h e ld  
th e  an n u al rendezvous o f 
tb e M a t 'l .  American P ioneer 
T r a i l s  A sso c ia tio n , 
ou tdoor drama in  connection  
w ith  th e  th re e  a n n iv e r sa r ie s  
in  W estern Montana.
I  a l s o  a id ed  in  th e  p re p a ra t io n  o f  th e  c e n te n n ia l  pageant a t  
M anhattan , K ansas, on A p r il  26 -3 0 , 1955. A c tin g  a s  S ta te  Chairman
-  a r t -
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o f  th e  G overnor's  Committee c e le b ra t in g  th e  Lewis and C lark  
S e sq u ic e n te n n ia l, I  have a tte n d e d  many m eetings and appeared  on 
s e v e ra l  ra d io  program s. I  h a w  a l s o  a c te d  a s  th e  r e g io n a l  
r e p re s e n ta t iv e  f o r  th e  S ta te  o f  Montana in  co n n ec tio n  w ith  th e  
above observance . I  m ight add th a t  I  gave th e  banquet ad d ress  
a t  th e  annual m eeting o f  th e  N orthw estern  H is to r ic a l  S o c ie ty  
in  spokane on tfcy 5 , 1955-
SPEAKER DATS PLACE SPONSOR
A lv h ild  J .  M artinson
to rc h  2 8 ,  1955 Hamilton
T racey  G. C a ll
Deane W. F ern
May 13 , 1955 B utte
May 16 , 1955 B illin g !
November 2 5 , 1954 M issoula
December 8 ,  1954 M issoula
December 9 , 1954 M issoula
Jan u ary  2 ,  1955 M issoula
Banuary 7 ,  1955 M issoula
F eb ruary  6 ,  1955 MLbsouI h
F ebruary  8 ,  1955 M issoula
February  2 0 ,  1955 M issoula
F eb ruary  2 1 , 1955 Bonner
F eb ruary  2 5 , 1955 M issoula
March 1 3 ,  1955 M issoula
to rc h  3 1 ,  1955 M issoula
A p r il  3 ,  1955 M issoula
A p r il  5 ,  1955 M issoula
A p r il  8 ,  1955 M issoula
A p r il  2 2 -2 4 , 1955 Bozeman
High School (A ll  U n iv e rs ity  
D ay-R epresented S e c r e ta r ia l  
P ra c t ic e )
Montana Academy o f  Science 
(p ap e r p re sen te d )
M.S.U. Pharmacy I n s t i t u t e  
(R e fre sh e r Course)
M issoula C ouncil o f  Churches 
Women's c lub  
P re s b y te r ia n  M en's Club 
B a p t is t  Church Young A dult 
Group
M ethodist Church Young A dult 
Group
B a p t is t  Church Young A dult 
Group 
Moreen Church
E p isco p a l Church M en's Club 
Bonner PTA
M ethodist C hurch-U nited Council 
o f  Church Women 
M ethodist Church-High School 
©roup
High School Ph ilosophy Club 
B a p t is t  Church Young A dult 
Group 
K ivan is  Club
M ethod ist Chureh-M issoula 
C ouncil o f  Churches 
S ta te  M ethodist S tudent 
Conference
- a s ? -
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SPEAKER 
Deane W. Ferm
Theodore 1 . Smith
Roy J .  W. E ly
John J .  Craighead 
Jack  E . Orr
DATE PLACE SPONSOR
A p ril  29 , 1955 
May 9 ,  1955 
to y  2 2 ,  1955
May 2 2 , 1955
June 16, 1955
September 8 ,  9 , 1954 
A p r il  2 5 , 1955 
to y  15 , 1955
February  15-June 
18 , 1955
January  12 , 1955
Jan u ary  1 9 , 1955
February  1 5 , 1955 
to r c h  3 , 1955 
A p r il  2 2 , 1955 
A p r il  2 8 ,  1955 
June 4 ,  1955
M issoula
M issouls
M issoula
Hot Springs 
M issoula
Y ellow stone Park 
D eer Lodge 
M issoula
M issoula
M issoula
M issoula
P la in s
Hamilton
Thompson F a l l s  
Charlo
YWCA C en ten n ia l 
W illa rd  PTA 
S t .  Omar's Coranandery, 
K nights Templars 
High School
C ongregational Church Men's 
Club
Montana Beer D is tr ib u to r s  
Kiwanis
Western: Montana Boy Scout 
C ouncil
M issoula Chamber o f  Commerce 
(Met w ith  businessm en 
Tuesday m orning o f  each 
week t o  d is c u s s  "The 
American C om petitive 
E n te rp r is e  Economy".
In te rv ie w  by  A.A.U.W. over 
KG VO
In te rv iew  by  A.A.U.W. over 
KGVO 
The Grange
Farm Loan A sso c ia tio n  
In d ia n  I n s t i t u t e  
L ions Club
D i s t r i c t  F e d e ra tio n  o f  
Women's Clubs
Ju ly  14 , 1954 
August 2 , 1954 
August 3 , 1954 
September 1 , 1954 
November 4 , 1954 
December 8 ,  1954 
Bebruary 2 ,  1955 
F ebruary  14 , 1955 
to rc h  3 , 1955
A p ril 17 , 1955 
June 7 ,  1955 
June 2 1 , 1955
M issoula
M issoula
M issoula
M issoula
M issoula
M issoula
M issoula
M issoula
M issoula
B il l in g s  
M issoula 
G reat F a l l s
Phi D e lta  Kappa 
C onservation  Seminar 
C onservation  Seminar 
R o ta ry  Club 
MSU W ild life  Club 
High Sehool W ild life  Club 
R o tary  Club 
MSU Zoology Seminar 
ForeBt S erv ice  Seminar
Montana s t a t e  Pbanmey In s t i tu te  
M issoula Kiwanis Club 
Montana S ta te  Pharm aceu tica l 
A sso c ia tio n
o
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SPEAKER DATE PLACE SPONSOR
Thom s L. W aterbury December 11, 1954 
m y  6 ,  1955
M issoula
Helen;;
Tax School
Montana A ssn . o f  l i f e  
U nderw rite rs
C h arles  H e r t le r m y  7 ,  1955 S u p erio r P aren t-T each er A sso c ia tio n
C a rlin g  M ilouf September 16, 1954 
O ctober 12, 1954 
Itey 1 4 , 1955
Hamilton 
M issoula 
G reat F a l ls
F areo t-T eaah ar A sso c ia tio n  
F ed e ra ted  Women's Cluo 
Arrowhead M ineral c lub
James Munro May 1 , 1955 S uperio r P aren t-T each er A sso c ia tio n
James S hort m y  1 , 1955 Dixon F ed era ted  Women's Club
John Svackfcamer m y  18,  1955 V ic to r Grange
RESIDENCE HALLS 
Lendal H. Kotschevar, Director 
June 3, 1955
Food Service
The Residence Halls of Montana State University became a half million dollar bus­
iness in 1954-55o Increased hall occupancy, additional facilities for catering 
in the Lodge, plus incorporation of the student union grill into the residence halls 
operation were the major factors in increasing revenues.
Food service in individual halls was discontinued at the end of autumn quarter. Be­
ginning January 3, 1955, all residence halls meals, with the exception of breakfasts 
for women, were served in the Cascade room of the Lodge. The Grill Room in the stu­
dent union section of the Lodge came into operation on a limited scale on February 
23 and was opened on a full scale beginning spring quarter. Food service operation 
has been very satisfactory; there have been few student complaints. Perhaps this is 
partly because food standards have been raised (such as allowing unlimited quantities 
of milk, more eggs for breakfast, and steak dinners), and a Sunday supper added to 
the weekly meal schedule. Transferring the food service to the Lodge has brought 
about a significant decrease in the costs of operation, especially in food and labor 
cost.
It is plainly evident, from student use of the building already, that more dining 
space is required in the Lodge. It was known in planning the Lodge that the kitchen 
space was more than required for the allocated dining space and more dining space
would eventually be required to care for the increasing enrollment, but it was not
expected the need for more space would arise as soon as it has. It is estimated 
next autumn quarter that 3,000 meals a day will be served to residence halls students. 
This means, if twenty students per minute are served— a very fast service, meal hours 
in the Cascade room will have to be almost two hours long. Therefore, it has been 
proposed to the administration of the University that during autumn and winter quar­
ters a number of freshman classes be scheduled during the noon hour and luncheon
hours be extended from 11:30 A.M. to 1:30 P.M. to care for all who will have to be
served in the residence halls. If this is not done, a third serving line for lunches 
will have to be set up in the Yellowstone room to serve all residence halls students 
who must be served between 12:00 and 1:00 P.M.
Room Service
The new extension to Craig Hall was put into operation winter quarter. These 1 1 8  
new spaces plus the normal attrition of students between autumn and winter quarters 
made it possible to discontinue use of Jumbo Hall and move all men students out of 
sub-marginal housing for winter and spring quarters. About eighty spaces were 
empty in Craig and South Hall during spring quarter. It might be noted that from 
a peak of 660 men in autumn quarter the number dropped in spring quarter to 487—  
about an 11% loss. This drop was less than normal since registration in winter and
- 2 -
spring quarters were unexpectedly high; normally about a 2O/o loss in occupancy oc­
curs between fall and spring. Because it is difficult to cut back expenses, the 
cost of housing a student in spring quarter is about 8% more than housing a student 
in fall quarter.
It will not be possible to house all men next fall in Craig and South Halls; Jumbo 
Hall must be used again, this time probably for autumn and winter quarters. It is 
not recommended to avoid use of Jumbo Hall we should increase hall occupancy of 
Craig and South Halls any more than they now are. The expense in converting to over­
occupancy plus the fact that over-occupancy leads to the development of poor study 
habits and increased repair and maintenance costs is largely the basis for this recom­
mendation. While Jumbo Hall is subraarginal housing in relation to Craig and South 
Halls, many men like to live there and prefer it to the better halls; rooms are cheap­
er and students find this is one way to reduce their expenses. The danger of fire in 
Jumbo Hall should not be minimized; it is an extremely flammable building and should 
a fire ever gain headway, it probably could not be stopped. Sound sleepers (which 
most students are) might be trapped in the building or overcome with smoke before*zf\e 
building could be aroused.
It was necessary to increase the occupancy of women's halls over normal occupancy 
to take care of the women students in the residence halls autumn quarter. Even then 
only two spaces were left when registration closed. It is expected in the coming 
autumn quarter 60 more women will require housing than last fall. Additional space 
must be found. For the coming year this can be done by (l) converting dining and 
kitchen spaces left empty by moving food service to the Lodge (2) using office 
spaces left vacant when offices of the residence halls were moved to the Lodge, and 
(3) moving dietitians out of the halls and using their suites for students. But 
this will probably only take care of the coming year's requirements. In 3956-57, 
more space will have to be found. The need for increased space for women is urgent 
and unless a substantial amount of housing is obtained the urgency will increase 
each year as enrollment rises.
Room and Board Costs
Rates for the past year plus general residence halls regulations will be found in 
bulletins 1 and 2 attached to this report. Single room rates will be increased 
next year from $66.00 per quarter to $72.00 per quarter. However, the total cost 
for a single room with board will be only $585.00 for the 1955-56 academic year 
compared with $583.40 this year. Board and room rates for double and multiple 
room occupants for the academic year of 1955-56 will be $26.40 less than 1954-55.
Further specific operating data may be found in the quarterly statistical and fin­
ancial statements issued by the residence halls. These may be obtained by consult­
ing the annual financial report of the Controller of Montana State University.
Other publications dealing with general policies of the residence halls are attached 
to this report.
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P h y s ic a l P lan t
The p h y s ic a l p la n t  o f  th e  re s id en c e  h a l l s  i s  in  good c o n d itio n  w ith  th e  ex cep tio n  
o f c e r ta in  fu rn ish in g s  in  s tu d en t rooms and fu rn ish in g s  in  the  re c e p tio n  rooms o f 
South H a ll. However, i t  i s  n o t p robable  th a t  any s iz a b le  ex p en d itu res  can be 
made w ith in  th e  n e x t few y e a rs  to  r a i s e  the  s tan d a rd s  o f fu rn ish in g s  in  th e  h a l l s .  
Only th e  most p re s s in g  w i l l  be made. L ikew ise, on ly  minimum ex p en d itu res  w i l l  be 
made f o r  re d e c o ra tio n  in  the h a l l s .  In s te a d  o f  p a in t in g , p a in te d  w a lls  w i l l  be 
washed and every  e f f o r t  w i l l  be made in  th e  n e x t y ear to  reduce ex p en d itu res  so 
a v a ila b le  funds can be u sed  to  p rov ide housing f o r  more s tu d e n ts .  I t  shou ld  be 
n o te d , however, t h a t  such a p o lic y  w i l l  r e s u l t  in  fu tu re  y ea rs  in  l a r g e r  than  a v e r­
age e x p en d itu res  i n  m aintenance and r e p a i r .
S ta f f
During th e  y e a r th e  o rg a n iz a tio n  o f  the re s id en ce  h a l l s  was changed so t h a t  the 
D ire c to r  re p o rte d  d i r e c t l y  to  th e  P re s id e n t o f th e  U n iv e rs ity  r a th e r  th an  to  the  
Dean o f  S tu d e n ts . Head re s id e n ts  and r e s id e n t  a s s i s t a n t s  rem ained under th e  d i r e c ­
t io n  and c o n tro l  o f  th e  Dean o f  S tu d en ts ' o f f ic e  s in c e  t h e i r  main fu n c tio n s  a re  in  
s o c ia l  and e d u c a tio n a l a re a s ,  a re a s  b e t t e r  a d m in is te red  th rough the  Dean o f  S tu­
d e n ts ' o f f ic e  th a n  th rough  th e  re s id en c e  h a l l s 'o f f i c e .
I t  i s  th e  e s ta b l is h e d  p o lic y  o f  the  re s id en c e  h a l l s  to  use s tu d e n t la b o r  whenever 
p o s s ib le ,  and du rin g  th e  y e a r  th e  s tu d e n t p a y ro ll  in c re a se d  s ig n i f i c a n t ly  w hile 
th e  f u l l  tim e p a y ro l l  dropped. In  March o f  1955, 8%  o f  th e  e n t i r e  s tu d e n t body a t  
MSU was on th e  re s id e n c e  h a l l s '  p a y ro l l .
On June 13, 1955, the Director of Residences and Food Services will become the 
Chairman of the Department of Home Economics and a new assistant director will take 
over active management of the residence halls. Top management control will remain 
with the present Director. Institution Management courses in Home Economics have 
been centered around residence halls operation and during the forthcoming years 
the varied functions of food service and housing will be used more and more as lab­
oratory areas for the training of institutional management and administrative dieti­
tians .
S e v e ra l re se a rc h  g ra n ts  have been o b ta in ed  from  in d u s try  du rin g  th e  p a s t  y e a r  and 
i t  i s  hoped t h i s  a re a  o f s tu d y  can be expanded s in ce  f a c i l i t i e s  in  the  Lodge a re  
s u i ta b le  f o r  t h i s  type  o f  work.
During th e  y e a r  th e  D ire c to r  o f R esidences and Food S e rv ice s  p u b lish ed  o r had ac­
cep ted  f o r  p u b lic a t io n  th e  fo llo w in g  a r t i c l e s  in  p ro fe s s io n a l  jo u rn a ls :
- 5 6 V -
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"Nutritive Values and Flavor in Frozen Meat— A Review," ADA JOURNAL, March 1955* 
"Retention of Vitamin B in Frozen Meat," ADA JOURNAL, June 1955.
"Selection of Personnel for Flavor Testing Panels," ADA JOURNAL (no publication 
date set).
"The Kitchen with a Future," UNIVERSITY AND COLLEGE BUSINESS, (scheduled for 
July 1955 publication).
"Industrializing an Institutional Kitchen Using Old Equipment," INSTITUTIONS 
(no publication date set).
The following articles appeared in HOUSE BEAUTIFUL magazine based on research of 
the Director of Residences and Food Services.
"Are Gourmets B om or Made?" August 1954.
"To Thaw or Not to Thaw Frozen Meat," September 1954.
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MONTANA STATE UNIVERSITY
Residence Halls Bulletin
No. 2 FEB. 26, 1954
N O R T H  H A L L
Information
concerning R esidence Halls for 
the regular 1954-55 college year
REQUIREMENTS
1. A ll freshman men and wom en students whose 
homes are not in  Missoula are required to live in 
the U niversity residence halls, unless excused by 
th e  D ean  o r A ssociate D ean of S tuden ts . N o rth  H all 
w ill house fresh m an  w om en, C raig  H all freshm an  
m en, N ew H all upperclass w om en an d  S ou th  H all 
upperc lass men.
2. U pperclass w om en s tu d en ts  u n d e r 21 years  of age 
a re  req u ired  to  live in th e  R esidence H alls, the  
C ooperative H ouse o r in so ro rity  houses unless 
excused b y  th e  A ssociate D ean  of S tuden ts.
3. W om en s tu d en ts  25 y ea rs  of age or o ld er as of Sep­
tem b er 1, 1954, and  m arr ie d  w om en s tu d en ts  m ust 
have perm ission  of th e  A ssociate D ean  of S tuden ts  
to  be  accom m odated in th e  residence halls.
4. G rad u a te  s tu d en ts  and  s tu d en ts  ca rry in g  less th an  
10 q u a r te r  c red its  m u st have perm ission  of the  
D ean o r A ssociate D ean  of S tu d en ts  to be accom ­
m odated  in  th e  residence halls.
5. Residents of all halls are required to board in the 
hall dining rooms. N on-residen t s tu d en ts  m ay 
board  in th e  residence halls, b u t on a q u a rte rly  
basis only. Special d iets m ay  be p rov ided  upon 
p resen ta tio n  of a w ritte n  o rd e r from  th e  D irector 
of S tu d e n t H ealth  Service. Special t ra y  service 
is no t provided.
6. A ll applications a re  accepted on a q u a r te r ly  basis. 
F resh m an  s tu d en ts  a re  n o t p e rm itted  to leave the  
residence halls d u rin g  the  y ea r and  th e  upperclass 
s tu d en ts  a re  no t re leased  d u rin g  th e ir  q u a r te r  in 
residence. S tu d en ts  w ho a re  pledges or m em bers 
of fra te rn itie s  o r so rorities should  n o t app ly  for 
accom m odations in th e  residence ha lls  un less they  
ag ree  to  rem a in  fo r th e  en tire  q u arte r.
The residence halls a re  conven ien tly  located  on the  
U n iversity  cam pus, so s itu a ted  as to  save s tu d en ts’ 
tim e, e ffo rt and  expense. U pon a rr iv a l th e  opening 
day , s tu d en ts  w ith  paid-up  advance reserva tions are 
assured  of im m edia te  accom m odations.
O perated  on ca refu lly  p lanned  schedules, th e  resi­
dence halls sa tisfy  s tu d en t needs and  U niversity  
requ irem en ts. H ead  R esidents an d  assistan ts, d irec t­
ing  social life in each hall, o ffer s tu d en ts  guidance 
an d  counsel. S tu d en ts  a re  encouraged  to  organize 
self-governing g roups th u s  developing  th e ir  ind i­
v idual in itia tiv e  and  leadersh ip . P leasan t lounges and 
q u ie t s tu d y  room s co n trib u te  to  the  s tu d e n ts ’ success 
and  happ iness and  th e  educational experience be­
com es m ore com plete w ith  th e  con tac ts and  associa­
tions form ed.
S tu d e n t h ea lth  an d  m orale  a re  of p rim ary  concern 
to  th e  adm in istra tion . T ra in ed  d ie titian s  superv ise 
food service in  each kitchen . R egu lar, w holesom e 
m eals served  in cheerfu l d in ing  ha lls  co n stitu te  basic 
factors in  stu d en t h ea lth  an d  w ell being. T he U ni­
v ers ity  H ea lth  Service bu ild in g s a re  n ea rb y  in  even t 
of illness.
OPENING DATES
Opening dates of the residence halls shou ld  be  p a r­
ticu la rly  no ted  and  observed  as s tu d en ts  m ay  n o t be 
ad m itted  to  the  halls befo re th e  opening dates and 
p ay m en t of accounts. Room s w ill be  read y  for occu­
pancy  and  m eals p rov ided  s tu d en ts  as ind icated  
below:
1. Autumn Quarter 1954—H alls open 9:00 a.m., S u n ­
day, S ep tem b er 19 (f irs t re g u la r  m eal served  to 
stu d en ts  is b reak fa st on M onday, S ep tem b er 20).
2. Winter Quarter 1955—H alls open 11:00 a.m., S u n ­
day, J a n u a ry  2 (f irs t re g u la r m eal served  to  s tu ­
d en ts  is b reak fa st on M onday, J a n u a ry  3).
3. Spring Quarter 1955—H alls  open 11:00 a.m., S u n ­
day, M arch 20 (f irs t re g u la r m eal served  to  s tu ­
den ts  is b reak fa st on M onday, M arch  21).
RESERVATIONS
1. A pplication  fo r accom m odations is m ade on a card 
ob ta ined  from  the  R eg istrar. T his app lication  card 
to g e th er w ith  th e  p ay m en t of a  $10.00 room  de­
posit should  be sent to the M anager of Residence 
Halls, M ontana S ta te  U niversity , Missoula'. Room 
assignm ents a re  n o t m ade w ith o u t th e  application  
card  and  $10.00 deposit. A ll p ay m en ts  a re  m ade to 
M ONTANA STA TE U NIV ERSITY . S tu d en ts  who 
app ly  a f te r  th e  due da te  fo r f irs t  paym ent, should 
include fu ll  f irs t p ay m en t w ith  th e  application  
card  and  $10.00 room  deposit.
2. R eservation  and  assignm ent of a  room  is m ade 
only a f te r  th e  s tu d en t app lican t has b een  g ran ted  
adm ission to  M ontana S ta te  U n iv ersity  b y  the  
R eg is tra r w ho receives a ll tran sc rip ts  of records 
and  applications fo r adm ission.
3. Rooms a re  re serv ed  b y  app lica tion  n u m b er de­
te rm in ed  b y  d a te  of rece ip t an d  acceptance. If 
s tu d en ts  have a choice of room m ates, th e  applica­
tions and  room  deposits shou ld  be sen t together.
ROOM INFORMATION
Assignm ent of rooms—N orm al occupancy (one in a  single, tw o in a  double 
or th ree  in  a  trip le  room ) is desirab le  and  w ill be  m ain ta in ed  w hen ev er pos­
sible, I f  over-capacity  req u ires  m u ltip le  occupancy  (w hich  is tw o in  a 
single, th ree  in  a  double o r  fo u r in  a  tr ip le  room ) th e  q u a r te r  re n ta l w ill 
be $11.00 less th a n  th e  double room  ra te . E v e ry  e ffo rt w ill be  m ade to 
g ran t s tu d en ts  th e  choice of room m ates as ind icated  on th e ir  applica­
tion  ca rds o r to  assign congenial com panions. When a roommate withdraws 
and the space is not filled, room charges for those remaining w ill be in ­
creased to the normal single or double rate.
Room furnishings—Single beds, chests or dressers, s tu d y  tab le , chairs and  a 
w asteb ask et a re  provided. E ach bed  is supplied  w ith  m attress, m a ttre ss  pad, 
pillow , sheets, pillow  case, and  tw o woolen b lankets. Bed lin en  is laundered  
w ith o u t e x tra  charge b y  th e  residence halls. W indow  cu rta in s  a re  provided 
and  m ain tained . E ach room  h as clo thes closets o r  b u ilt- in  w ard ro b es and 
a  lav a to ry  w ith  h o t an d  cold w a te r, excep t in  C raig  H a ll w hich  does no t 
have ind iv idua l room  lavatories. B ath room s w ith  tu b s  o r show ers are 
conven ien tly  located  in each w ing. L au n d ries  and  elec tric  irons a re  av a il­
able. Students are required to care for their ow n rooms.
Students should bring a bedspread , an  e x tra  b lan k e t (if m ore th an  tw o are  
d esired ), a  d resse r scarf, b a th  and  face tow els, w ash  cloths, w a te r glass, 
an d  a stu d y  lam p (not a  p in -up  lam p ), b u t no  cu rta in s  or fu rn itu re . Furnish­
ings (including blankets and pillow s) may not be removed from student 
rooms.
Students should not bring an y  e lec trical cooking eq u ip m en t or elec tric  irons 
as these m ay  n o t be  used in  s tu d en t room s fo r obvious reasons such as fire  
hazards and  c ircu it overloads.
BOARD INFORMATION
Assignm ent of dining rooms—M anagem ent w ill de­
te rm in e  th e  d in ing  ha ll to  w hich  s tu d en ts  a re  
assigned.
Refunds or credit for m eals missed—B oard cred its 
fo r m eals n o t consum ed a re  allow ed after the first 
three days absence in ce rta in  cases a t  th e  ra te  of 
$1.00 p e r day, b u t no t p a r ts  of a day. N otice in  w ritin g  
m ust be  su b m itted  to th e  M anager of R esidence H alls 
p rio r to  an y  expected  absence (illness excepted). 
B oard cred its  m ay  be allow ed in  th e  fo llow ing cases:
1. A bsence fo r m ore th a n  th re e  days on an  au th o r­
ized U n iv ers ity  trip .
2. C onfinem ent fo r m ore th an  th re e  days in  the  
U n iv ersity  In f irm a ry  or a  hospital.
3. A bsence fo r m ore th an  th re e  days w ith  th e  w r i t ­
ten  perm ission  of th e  D ean of S tuden ts.
4. A pplication  fo r accom m odations a f te r  th e  firs t 
w eek  of an y  q u a r te r  ( th e  th ree -d ay  board  cred it 
ru le  applies ra th e r  th an  th e  f irs t  w eek  ru le  no ted  
b e lo w ).
TH ER E ARE NO CRED ITS FO R  M EA LS M ISSED 
TH E F IR ST  OR LA ST W EEK  O F ANY QUARTER.
HOLIDAYS AND INTERMISSIONS
Thanksgiving—T hursday , N ovem ber 25, th ro u g h  
Sunday , N ovem ber 28, a re  no t included  in  th e  q u a r­
te r  board  charges. Food service m ay  be  p rovided  at 
an add itional charge, dependen t on n u m b ers  re q u es t­
ing such service. No cooking is perm itted in student 
rooms.
Christmas Holidays—S tu d en ts  a re  n o t allow ed to  re ­
m ain  in th e  halls d u rin g  th e  ho lidays as th e re  is li tt le  
hea t in  th e  build ings. T he residence halls close F r i­
day, D ecem ber 17, a t  8 a.m., w h en  all s tu d en ts  a re  
to vaca te  th e ir  room s an d  re tu rn  room  keys to  the  
H ead R esident.
Intermission— (B etw een  W in te r an d  S p rin g  Q uar­
te rs) M arch 18 an d  19. No e x tra  charge fo r th e  room.
CANCELLATIONS OF RESERVATIONS;
WITHDRAWALS DURING THE QUARTER
If a reserv a tio n  is canceled  and  w ritte n  notice re­
ceived by the Manager of Residence H alls on or 
before S ep tem ber 3, 1954 for au tu m n  q u a rte r , on or 
before D ecem ber 8, 1954 fo r th e  w in te r  q u a r te r , on 
o r before M arch 8, 1955, for sp rin g  q u a rte r , the  full 
$10.00 room  deposit w ill be  re funded . On cancella­
tions a f te r  these dates, th e  $10.00 room  deposit w ill 
n o t be re funded .
If a reserv a tio n  is n o t canceled an d  the  s tu d e n t fails 
to arrive , but has paid the  accoun t on schedule, the  
room  w ill be  held  for seven (7) days, th en  re-assigned. 
T he room  deposit p lu s g uest room  ra te s  w ill be de­
ducted  w hen  re fu n d  is m ade on th e  account. (See 
G uest room  ra te s  below.)
If a student withdraws during the quarter, the $10.00 
room deposit is forfeited and guest rates are charged
from  th e  d a te  of re se rv a tio n  u n til th e  room  is vacated  
and  th e  s tu d en t has o ffic ia lly  w ith d raw n  from  the  
hall. (R efer to  G uest R ates below .)
Procedure for withdrawing during the quarter:
1. S tu d e n t ob ta ins a  signed re lease  from  th e  Dean 
or A ssociate D ean of S tu d en ts  a t  U n iversity  
H all and  presents his release to the Manager of 
Residence Halls w ho issues th e  s tu d en t a w ith ­
d raw al slip.
2. S tu d e n t p resen ts  th e  w ith d raw a l slip  to  th e  
H ead  R esiden t of th e  ha ll concerned.
3. S tu d e n t rem oves a ll  personal belongings from  
th e  hall, re linqu ishes th e  room  and  checks in 
th e  room  k ey  to  th e  H ead  R esident.
Procedure for w ithdraw ing at the end of a quarter:
1. S tu d en t no tifies th e  H ead  R esiden t an d  follow s 
sam e p rocedure  as No. 1 above. (The re lease
C R A IG  H A L I.. N E W  I
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Schedule of Charges and Payment Dates
Room Deposit—$10.00 req u ired  in  add ition  to  p ay m en ts  below.
AUTU M N QUARTER, 1954 
Room: 9:00 a. m., Sun., Sept. 19 th ru  T hu., Dec. 16 Single Double
Board: Brkf. Mon., Sept. 20 th ru  d inner, T hu., Dec. 16
1st P av m en t—D ue Sept. 3, 1954 by 4:00 p.m. $ 81.40 $ 70.40
2nd P ay m en t—D ue Oct. 8, 1954 by 4:00 p.m.   60.00 60.00
3rd P ay m en t—D ue Nov. 9, 1954 by  4:00 p .m   60.00 60.00
T o ta l for A u tu m n  Q tr. (Board, Room, C lub Dues) $201.40 $190.40
W IN TER QUARTER, 1955 
Room: 11:00 a.m., Sun., Jan . 2 th ru  T hu., M arch  17 
Board: B rkf. M on., Jan . 3 th ru  d inner, T hu., M arch  17
1st P ay m en t—D ue Dec. 8, 1954 by 4:00 p .m -------------  $ 75.40 $ 64.40
2nd P ay m en t—D ue Jan . 14, 1955 by 4:00 p .m --------------  55.00 55.00
3rd P ay m en t—D ue Feb. 10, 1955 b y  4:00 p.m.  551)0 _55.00
T o ta l for W in te r Q tr. (Board, Room , C lub Dues) $185.40 $174.40
SPR IN G  QU A RTER 1955 
Room: 11:00 a.m., Sun., M arch  20 th ru  T hu., Ju n e  9 
Board: B rkf. Mon., M arch  21 th ru  d inner, T hu., Ju n e  9
1st P ay m en t— D ue M arch  7, 1955 by 4:00 p.m. $ 76.60 $ 65.60
2nd P ay m en t—D ue A pril 7, 1955 by 4:00 p.m. 60.00 60.00
3rd P ay m en t—D ue M ay 5, 1955 by 4:00 p .m —  60.00 60.00
T otal fo r S p rin g  Q tr. (Board, Room, C lub Dues) .. $196.60 $185.60
(C harge fo r M ultip le  room , if any, w ill be  $11.00 less th a n  Double.)
m ust be received by the Manager of Residence
H alls on or before D ecem ber 8, 1954, for the  w in ­
te r  q u a r te r  on or befo re M arch  8, 1955, for 
th e  S p rin g  q u a r te r , to  avoid  fo rfe itu re  of room  
deposit.)
2. S tu d en t vacates room  b y  th e  d a te  and  h o u r ind i­
cated  below  u n d e r head ing  “D ate  and  T im e for 
W ithd raw als.” A fine  of $1.00 for ev ery  hour 
la te  in vacating  the  room  (not exceeding  $5.00) 
is lev ied  b y  th e  H ead  R esident.
3. S tu d en t re linqu ishes the  room, rem oves all p e r­
sonal p ro p e rty  an d  checks in  th e  room  key  to 
the  H ead R esident.
R efunds of room  deposits a re  m ade w ith in  30 days
(less an y  charges for loss or dam ages), un less notice
of w ith d raw a l is filed  la te  and  fo rfe itu re  resu lts.
Date and time for withdrawals at end of each quarter:
A u tu m n  Q u a rte r—8 a.m., F riday , D ecem ber 17, 1954.
W in te r  Q u a rte r—8 a.m., F rid ay , M arch 18, 1955.
S p r in g  Q u a rte r—8 a.m., F riday , Ju n e  10, 1955.
RATES AND PAYMENT INFORMATION
1. Paym ents—Bills a re  p resen ted  in  dup licate  to each 
s tu d en t fo r th e  e n tire  q u a r te r  an d  p ay m en ts  m ay 
be m ade in  fu ll or in th re e  in sta llm en ts  on sched­
u led  due dates. R e tu rn  one b ill w ith  th e  first pay­
m ent to  th e  U n iversity  B usiness Office, so th e  
C ashier can id en tify  th e  account. Succeeding pay­
m en ts fo r each q u a r te r  a re  in like am ounts, so 
bill is no t needed  b y  th e  C ashier. M AKE ALL 
CHECKS OR MONEY ORDERS PA Y A BLE TO 
M ONTANA STA TE UN IV ERSITY . A u tu m n  q u a r­
te r  bills a re  sen t in  A ugust to app lican ts  who have 
m et all requ irem ents.
2. Late Paym ent Fee—S tu d en ts  w ho fa il to  p ay  ac­
counts on o r before scheduled due dates a re
assessed a charge of $1.00 p e r d ay  (S unday  
om itted) b y  th e  U n iversity  B usiness Office, u p  to 
a m axim um  of $5.00. In  em ergency  cases, s tuden ts  
who find  it necessary  to  d efer p a r t  of th e ir  bill 
should  ap p ly  p rio r to th e  d ate  d u e  a t  th e  U n iver­
s ity  B usiness O ffice to  ob ta in  a Deferm ent, on 
w hich  a service charge of $1.00 is m ade.
3. Rates—R ates a re  su b jec t to  change depend ing  on 
costs. C harges are  ca lcu la ted  on a q u a r te r ly  basis 
(opening to  closing dates) n o t includ ing  any  th ree  
o r fou r day  holidays d u rin g  th e  q u a rte r , with the 
understanding that the student agrees to remain 
in the hall for entire quarterly reservation. The 
a rran g em en t provides s tab ility  an d  su p p o rt needed 
fo r th e  low ra te s  charged.
G UEST BOARD RA TES: $1.85 p e r  day, charge for 
le ss-th an -q u arte r arrangem en t.
W eek days:
B reak fast 35^, L un ch  50c, D inner $1.00 
S undays and  H olidays:
B reak fast 50^, D inner $1.35
G UEST ROOM  RATES: $1.00 p e r n igh t p e r person 
(charge no t to exceed fu ll q u a r te r  ra tes).
BOARD RA TE BY TH E QUARTER: $1.60 p e r day 
(See “Schedu le of C harges and  P ay m en t D ates”) 
(Q u arte rly  charges: A u tu m n  $134.40, W inter 
$118.40, S p rin g  $129.60, T o ta l $382.40).
ROOM RATES BY TH E QU A RTER: P e r person— 
Single $66.00, D ouble $55.00, (all halls). (M ulti­
ple ra te , if any, w ill be  $11.00 p e r q u a rte r  less 
th an  D ouble rate .)
CLUB A SSESSM EN T BY TH E QUARTER: $1.00 
p e r person (included  in  “S chedu le of Charges 
and  P ay m en t D ates”—th is  charge is tran sfe rred  
to each H a ll’s C lub  F u n d  fo r social activities. 
No re funds a re  g ra n te d ) .

SUMMER COLLEGE 
P ro fe s so r  E. A. A tk inson , D ire c to r
The 1954 Summer Session  fo llow ed  th e  p a t te rn  o f  I 953. S tu d en ts  
were allow ed to  r e g i s t e r  f o r  th e  ten-w eek sess io n  o r  e i th e r  five-w eek  
term s.
The B io lo g ic a l S ta tio n  on F la thead  Lake was con tinued  u n d er th e  
d i r e c to r s h ip  o f D r. C a s tle . In  1954, th e re  were n  s tu d e n ts  r e g is te r e d .  
S ev e ra l in v e s t ig a to r s  d id  re s e a rc h  work a t  th e  S ta t io n  du rin g  th e  Summer.
T o tal Gross R e g is tr a tio n  1,001
1 . New s tu d e n ts  ^15
In a tten d an ce  p r io r  to  1953-54 436
In a tten d an ce  1953-54 250
2 . N o n -re s id en t s tu d e n ts  210
R esiden t s tu d e n ts  (Montana) 791
3 . G raduate s tu d e n ts  579
U ndergraduate s tu d e n ts  422
4 . V eterans (P . L. 16 and 346 on ly ) 73
N on-veterans c^g
5 . R eg is te red  as E ducation  M ajors 4go
N on-education 521
* Summer S ession  Commencement on August 19, 1954, a t o t a l
o f  123 d eg rees  w ere c o n fe rre d ; 43 B achelo rs , go M aste rs .
The Summer S ession  C atalog  g iv e s  a com plete reco rd  o f th e  v a rio u s  
and numerous i n s t i t u t e s ,  c o n fe ren ces , workshops, and u n i t  courses 
inc luded  in  th e  summer program as w e ll as  th e  re g u la r  course  o ffe r in g s
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REGISTRATION AND ATTENDANCE AT SPECIAL PROGRAMS
The fo llo w in g  f ig u r e s  re p re se n t th e  t o t a l  en ro llm en t in  
s p e c ia l  workshops and i n s t i t u t e s  o f  th o se  people n o t r e g is te r e d  
f o r  c r e d i t  du ring  th e  Summer S ess io n , 1954. Those s tu d e n ts  who 
r e g is te r e d  fo r  c r e d i t  a re  n o t in c lu d ed  in  th e se  f ig u re s  as  th ey  
a re  in c lu d ed  in  th e  R e g i s t r a r 's  1 ,001 a lthough  many a tten d ed  th e se  
s p e c ia l  program s.
Rocky M ountain I n s t i t u t e  (Chamber of Commerce S e c r e t a r i e s ) . .105
E d u ca tio n a l Problems Conference ..............................    61
P aren t-T each er L eadersh ip  C onference  ........................................ .1 5 0
Jo u rn a lism  Pow Wow fo r  High School S tu d en ts   ............................. 156
High School Music Cam p................................................................................175
N a tio n a l A sso c ia tio n  of Teachers of S inging-V ocal and 
C horal Workshop....................................................................................................35
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COMMITTEES FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION
A. S . M e r r i l l ,  G eneral Chairman, 1954— 55
The su p e rv is io n  by th e  g e n e ra l chairm an o f  th e s e  
v a r io u s  conm ittees has so f a r  been v e ry  in fo rm a l, con­
s i s t i n g  o f  conferences from tim e t o  tim e  w ith  th e  d e s ig ­
n a te d  chairm an.
D uring th e  coming y e a r , a  s tu d y  w i l l  be made o f  
th e  a d v i s a b i l i t y  o f  more form al s u p e rv is io n , and a  re p o r t  
w i l l  be made a c c o rd in g ly  in  1956.
' Z ? i -
n
COMMITTEE ON ACADEMIC STANDARDS 
P ro fe sso r Lloyd Oakland, Chairman
A ction  o f  th e  Committee on Academic S tandards du rin g  th e  y ear 
1951j-S£  may be summarized i n  th e  fo llow ing  paragraphs:
1 .)  R eo rg an iza tio n  o f  re g u la tio n s  fo r  read m issio n  o f 
s tu d e n ts  to  th e  U n iv e rs ity . Changes a llo w  fo r  more 
e f f e c t iv e  use  o f  f a c u l ty  a d v iso rs  and th e  U n iv e rs ity  
C ounseling C en ter.
2 .)  Numerous m eetings throughout th e  y e a r  devoted to  
dropping s tu d e n ts  from th e  U n iv e rs ity  and co n s id e r­
a t io n  o f  p e t i t io n s  f o r  read m issio n .
3 .)  Awarding S ta te  Board S ch o la rsh ip s  and g r a n t - in - a id s .
-  3 7 ; ? -
COMMITTEE ON ADMISSION AND GRADUATION 
D r. W. R . Ames, Chairman
The work o f  the  committee f o r  t h i s  year has con tin u ed  to  be l a r g e ly  
a d v iso ry  to  th e  R e g i s t r a r 's  O ffice  and a c tin g  on the  E n larged  Com­
m itte e  fo r  Admission and G raduation .
Most o f the  cases  have been q u e s tio n s  o f  e v a lu a tio n  o f c r e d i t s  from 
o th e r  i n s t i t u t i o n s  and from Canada. An in c re a s in g  number o f  s tu d en ts  
from  Canada a re  a tte n d in g  th e  U n iv e rs ity , e s p e c ia l ly  during  the  sum­
m er. Two have been g ran ted  M a s te r 's  deg rees in  E ducation  and s e v e ra l  
a re  in  a tten d an ce  t h i s  summer. T h e ir ed u ca tio n  system  being  so much 
d i f f e r e n t  from our own occasions a g re a t d e a l o f  tim e in  ad v iso ry  
and e v a lu a tiv e  work.
The E nlarged  Committee i s  re c e iv in g  an in c re a se d  number o f  p e t i t io n s  
f o r  changing th e  requ irem en ts  fo r  g ra d u a tio n . These a re  c lu s te re d  
around th e  r u le s  f o r :  R esidence , c r e d i t s  in  m ajo r, req u irem en ts  in
S c ie n ce , req u irem en ts  in  E n g lish , r e p e t i t io n  o f  co u rses  w ithou t 
a p e t i t i o n ,  and in te r p r e t in g  th e  (n) r u le  in  th e  departm ents o f  
languages and ch em istry . These m eetings w i l l  be more numerous in  
th e  fu tu re  in  e v a lu a tin g  problems connected w ith  th e  change to  the  
sem ester o rg a n iz a tio n  in s te a d  o f  th e  q u a r te r  arrangem ent.
The su ccesso r to  t h i s  committee should  be someone f a m i l ia r  w ith  
school o rg a n iz a tio n  and a c c re d i t in g  p ro ced u res .
CALENDAR CQMfrgTTEE
P ro fesso r E a rl C. Lory, Chairman
The C alendar Committee met i n  May f o r  th e  pu rpose  o f  d evelop ing  a  
c a le nd a r  f o r  th e  a c t i v i t i e s  f o r  th e  Summer Q uarte r and f o r  th e  sch o o l y e a r  
o f  1955-1956. A t a  m eeting o f  th e  com m ittee a  g e n e ra l  c a le n d a r schedu le  
was p rep a red  w ith  th e  h e lp  o f  th e  Dean o f  th e  C o llege  o f  F in e  A r ts , Mr. 
H inze re p re s e n tin g  Drama, Mr. D ablborg re p re se n tin g  A th le t ic s ,  Mb. MbGinnis 
re p re se n tin g  speech and Mr. P o t t l e  f o r  S tu d en t A c t iv i t i e s .  T h is  schedu le  
was th e n  g iven  to  th e  A sso c ia te  Dean o f  S tu d en ts  to  u se  a s  a  b a s is  f o r  th e  
s tu d e n t l i v in g  groups t o  develop  th e  s o c ia l  c a le n d a r . The s o c ia l  c a le n d a r 
f o r  th e  th r e e  q u a r te r s  o f  th e  schoo l y e a r  was p rep a red  b y  them and subm it­
te d  to  th e  c a le n d a r com m ittee.
E f f o r t s  a r e  b e in g  made t o  have th e  c a le n d a r f o r  th e  y e a r p r in te d  in  
th e  G riz z ly  Guide and have i t  a v a i la b le  to  a l l  s tu d e n ts .
The p o s s i b i l i t y  o f  keep ing  th e  c u r re n t  c a le n d a r on a  b u l l e t i n  board  
a t  th e  Lodge was d is c u s se d  and i s  b e in g  t r i e d  on a  week to  week b a s is  f o r  
th e  c u r re n t  q u a r te r .
- a ? *  -
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UNIVERSITY COMMITTEE ON ACCOUNTANCY 
P ro fe sso r Donald J .  Erablen, Chairman
D uring th e  year 1954-55, sev e n ty -th re e  a p p lic a t io n s  fo r  the  
C .P .A . exam ination  were p ro c e ssed . E leven can d id a te s  passed 
th e  exam ination  and c e r t i f i c a t e s  o f C e r t i f ie d  P ub lic  Account­
a n t were is su e d . In  a d d i t io n ,  two c e r t i f i c a t e s  were issu ed  
on a  r e c ip r o c i ty  b a s is  under S ec tio n  1802, RCM 1947.
As a u th o r iz e d  by law , th e  Com nittee is su e d  i t s  annual r o s te r  
o f c e r t i f i e d  p u b lic  a c c o u n ta n ts . This r o s te r  c o n ta in s  th e
names o f 103 C e r t i f ie d  P u b lic  A ccountants who each p a id  a  $5
r e g i s t r a t i o n  f e e ,
Mr, Edwin 0 ,  Dwyer, C .P.A , was appo in ted  to  succeed Mr. E. J .
DeMaris as  a  member o f  th e  Committee,
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UNIVERSITY COMMITTEE ON ACCOUNTANCY 
P ro fe sso r Donald J ,  Emblen, Chairman
During th e  year 1954-55, sev e n ty -th re e  a p p l ic a t io n s  fo r  th e  
C .P.A . exam ination  were p ro c e ssed . E leven can d id a te s  passed  
th e  exam ination  and c e r t i f i c a t e s  o f C e r t i f ie d  P u b lic  Account­
a n t were is su e d . In  a d d i t io n ,  two c e r t i f i c a t e s  were issu ed  
on a  r e c ip r o c i ty  b a s is  under S ec tio n  1802, RCM 1947.
As a u th o riz e d  by law , th e  Committee is su e d  i t s  annual r o s te r  
o f c e r t i f i e d  p u b lic  a c c o u n ta n ts . This r o s t e r  c o n ta in s  the
names o f 103 C e r t i f ie d  P u b lic  A ccountants who each p a id  a  $5
r e g i s t r a t i o n  f e e .
Mr. Edwin 0 .  Dwyer, C .P.A . was appo in ted  to  succeed Mr. E. J .
DeMaris as  a  member o f th e  Committee,
COMMENCEMENT COMMITTEE
P r o f e s s o r  0 .  J .  B u e , C h a irm a n
P l a n n i n g  b e g a n  I n  F e b r u a r y .  On t h e  b a s i s  o f  a g r e e d  d a t e s  
a n d  e v e n t s ,  c h a i r m e n  o f  t h e  s e v e r a l  s u b - c o m m i t t e e s  w o re  R Sked 
t o  p r o c e e d  w i t h  t h e i r  r e s p e c t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s .
SENIOR CONVOCATION w as h e l d  I n  M ain  B a l l  a u d i t o r i u m  May 24  
t o  e x p l a i n  p l a n s  a n d  p r o c e d u r e s .  The m e e t in g  w as a d d r e s s e d  b y  
Tom N eedham , p r e s i d e n t  o f  t h e  s e n i o r  c l a s s ,  H a r o ld  H a n so n , p r e s i ­
d e n t  o f  t h e  A lu m n i A s s o c i a t i o n ,  a n d  P r e s i d e n t  M c F a r la n d .
PRIZES AND AWARDS CONVOCATION d re w  a n  e x c e l l e n t  " s w in g - o u t "  
o f  s e n i o r s  u n d e r  t h e  g u id a n c e  o f  Com m encem ent M a r s h a ls  W a te r s  
a n d  H o w ard , b u t  a t t e n d a n c e  b y  o t h e r  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  w as p o o r .  
The g r i l l  ro o m  o f  t h e  L odge  w as jam m ed d u r i n g  t h e  c o n v o c a t i o n .
SENIOR DINNER, J u n e  4  i n  t h e  L o d g e , a t t r a c t e d  3 5 0  p e r s o n s ;
7 1  s t u d e n t s ,  1 5 4  g u e s t s ,  6 7  f a c u l t y  m e m b e rs , 3 2  f a c u l t y  w i v e s .
The t o t a l  w as g r e a t e r  b y  4 0  t h a n  I n  1 9 5 4 . B u s i n e s s  A d m i n i s t r a ­
t i o n  a c c o u n t e d  f o r  7 5  p e r s o n s ,  J o u r n a l i s m  f o r  5 6 .  Some s c h o o l s  
a n d  d e p a r t m e n t s  w e re  n o t  w e l l  r e p r e s e n t e d .  P r o f e s s o r  F re e m a n  
d i d  n s u p e r b  jo b  a s  m a s t e r  o f  c e r e m o n i e s .  T h e r e  w e re  t a l k s  b y  
Tom N eedham  a n d  P r e s i d e n t  M c F a r la n d .  L lo y d  O a k la n d  a n d  t h e  
J u b i l e e r s  p r o v i d e d  t h e  m u s i c .
SUNDAY FEATURES i n c l u d e d  d e d i c a t i o n  o f  t h e  S c h e u c h  P l a n e t a r i u m ,  
w i t h  a n  a d d r e s s  b y  B i l l  A l l e n  o f  S e a t t l e ;  a n  e x h i b i t  i n  t h e  A r t s  
a n d  C r a f t s  b u i l d i n g  o f  a  R o sa  B o n h a u r  p i c t u r e ,  an d  p a i n t i n g s  f ro m  
t h e  G u g g e n h e im  m useum ; a  c o n c e r t  i n  t h e  m u s ic  a u d i t o r i u m ,  an d  
a n  a lu m n i  t o a  i n  t h e  L o d g e . W hat w i t h  e x c e l l e n t  w e a t h e r  a n d  g o o d  
a t t e n d a n c e ,  t h e  r e s u l t  w as a l i v e l y  a f t e r n o o n .
BACCALAUREATE w as h e l d  o n  J u n e  7 I n  t h e  U n i v e r s i t y  T h e a t e r .
The R e v . D e a n e  P erm  o f  t h e  A f f i l i a t e d  S c h o o l  o f  R e l i g i o n  d e l i v e r e d  
a  l i v e l y  s e rm o n  t o  a h o u s e  t h a t  w as a l m o s t  f u l l .
COMMENCEMENT w as i n  t h e  F i e l d  H o u se  a u d i t o r i u m .  A t o t a l  o f  
5 1 3  d e g r e e s  w e re  p r e s e n t e d  i n  p e r s o n  a f t e r  p r e s e n t a t i o n  o f  5 6  m i l i ­
t a r y  c o m m is s io n s .  P r e s i d e n t  M c F a r la n d  d e l i v e r e d  t h e  c h a r g e  t o  t h e  
c l a s s .  An h o n o r a r y  d o c t o r a t e  o f  s c i e n c e  w as c o n f e r r e d  u p o n  B r ig a ­
d i e r  G e n e r a l  O t i s  B e n so n  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s  A i r  F o r c e  (M o n ta n a  2 4 )  
a n d  a n  h o n o r a r y  d o c t o r a t e  o f  la w s  w as c o n f e r r e d  u p o n  J u d g e  C h a r le s  
N, P r a y  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s  D i s t r i c t  C o u r t .
A l l  o f  t h e  s e v e r a l  e v e n t s  cam e o f f  s m o o th ly ,  t h a n k s  t o  t h e  
d e v o t i o n  o f  t h e  c o m . . ! t t e e  m em b ers  a n d  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  
f a c u l t y  a n d  s t a f f .
CURRICULUM COMMITTEE 
A. S . M e r r i l l ,  Chairman, 1954-55
At a  s e r i e s  o f  m eetings e a r ly  i n  th e  sp rin g  q u a r te r  t h i s  
committee passed  in  f i n a l  form upon a l l  changes f o r  th e  b ie n n ia l  (1955-57) 
c a ta lo g u e . These changes included} new co u rses  to  be o f fe re d ;  ad justm en t 
in  p re sen t c o u rse s ; and a ls o  some changes i n  p ro ced u res , such a s  th e  
v i r t u a l  e l im in a tio n  o f  th e  u se  o f  n  g rades f o r  courses in  which a  f i n a l  
g rade  i s  g iv e n . The committee a lso  s e t  up p la n s  f o r  a  s tu d y  o f  th e  id e a  
o f  a  change from  th e  q u a r te r  system  to  th e  sem este r system .
The a c t io n s  o f  th e  C urriculum  Committee were th e  cu lm ina tion  o f  
a  lo n g  s e r i e s  o f  m eetings o f  th e  subcom m ittee th roughou t th e  autumn and 
w in te r  q u a r te r s .  The subcomm ittee examined in  d e t a i l  a l l  proposed changes 
and d iscu ssed  them w ith  s t a f f  members concerned b e fo re  making i t s  recom­
m endation to  th e  f u l l  com m ittee. The members o f  th e  subcom m ittee were: 
A tk inson , C a s t le ,  C h a tlan d , B urgess, H e t le r ,  S u ll iv a n  and O rr.
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GRADUATE COMMITTEE
'■ P ro fe sso r Gordon B. C a s tle , Chairman
D uring th e  year th e  G raduate Committee ad m in is te red  r u le s  and re g ­
u la t io n s  app ly ing  t o  g rad u a te  d e g re e s . The committee a lso  d is c u s se d  p o l­
ic y  and recommended s e v e ra l  changes which were adopted by th e  f a c u l ty  
du rin g  th e  sp rin g  q u a r te r .
Two new deg rees were developed d u rin g  th e  p a s t  y e a r . The M aster of 
S cience  i n  B usin ess  A d m in is tra tio n  which was proposed some two y e a rs  ago, 
was f i n a l l y  a c t iv a te d  by  f a c u l ty  a c t io n  during  t h i s  sp rang . The second 
program i n s t i t u t e d  was th e  D octor o f  E ducation  d eg ree . During th e  f a l l  
q u a r te r ,  r e p re s e n ta t iv e s  o f  th e  G raduate Committee met w ith  r e p re s e n t­
a t iv e s  o f  th e  f a c u l ty  in  th e  School o f E ducation  to  d is c u s s  many a sp e c ts  
o f  th e  d o c to ra l program . A fte r  fu r th e r  d isc u ss io n  on th e  p a r t  o f  th e  
f a c u l ty  o f th e  School o f  E ducation , a  program was proposed to  th e  Grad­
u a te  Committee. The committee rev iew ed and re v is e d  t h i s  program in  con­
ju n c tio n  w ith  th e  f a c u l ty  o f  th e  School o f  Education and p re se n te d  i t  to  
th e  U n iv e rs ity  f a c u l ty  a t  which tim e i t  was adop ted . We a l l  r e a l i z e  t h a t  
t h i s  i s  a s t a r t i n g  p o in t and th a t  th rough th e  n ex t few y e a rs  r e v is io n s  
i-ri.ll no doubt be made in  th e  program.
A ction  by th e  S ta te  Board in d ic a t in g  th e  p o s s i b i l i t y  o f th e  g ran tin g  
o f  th e  Ph. D. degree in  v a rio u s  departm ents o f th e  College o f  A rts  and 
S c iences r a i s e d  a r e a l  problem  concerning th e  e s tab lish m en t o f  such a 
d eg ree . D o c to ra l programs a re  expensive . I  do n o t b e lie v e  th a t  th e  
s t a t e  has ad eq u a te ly  faced  up to  th e  c o s t o f such program s, and I  do not 
b e lie v e  th a t  we a re  in  a p o s i t io n  to  i n i t i a t e  such work i n  th e  n ear f u tu r e .  
F urtherm ore , i t  seems to  me th a t  i t  would n o t be w ise to  a ttem p t to  o f f e r  
d o c to r 's  deg rees in  such a re a s  as  P h y s ic s , C hem istry, e t c .  where o th e r  
sch o o ls  have g r e a te r  f a c i l i t i e s  and la rg e r  s t a f f s  to  do th e  jo b . There 
a re  a  few a re a s  in  w hich, by v i r tu e  o f  our lo c a t io n ,  we could o f f e r  some 
unique programs th a t  would be a  c r e d i t  to  th e  i n s t i t u t i o n .
D uring th e  p a s t  y ea r s te p s  were tak en  to  re -e v a lu a te  o ffe rin g s^  a t  
th e  upper d iv is io n  and g rad u a te  l e v e l  and to  r e v is e  co u rse  o f fe r in g s_ in  
o rd e r to  s tre n g th e n  our g rad u a te  program . In  th e  ev en t t h a t  a  t o t a l  
c u r r ic u la r  r e v is io n  a c ro ss  campus ta k e s  p la c e , t h i s  i s  one o f  th e  item s 
which should  be c a r e f u l ly  co n sid ered  by a l l  departm ents and sch o o ls .
-  1 7 6  -
INSTITUTIONAL RESEARCH COMMITTEE 
A s s is ta n t  P ro fe sso r  Joseph H ash isak i, Chairman
I n i t i a l l y  th e  I* R. C. con tinued  th e  work o f  th e  p re v io u s  com­
m itte e  o f  one, nam ely P ro fe sso r  M e r r i l l .
A survey  o f  f a c u l ty  and re s e a rc h  p e rso n n e l was conducted f o r  
th e  N a tio n a l S c ien ce  Foundation .
A s tu d y  o f  th e  en ro llm en t a t  M. S. U. was made and a  re p o r t  
su bm itted .
THE LIBRARY COMMITTEE
P ro fe s so r  R obert T. T urner, Chairman
At th e  beginn ing  o f th e  academic y e a r I95U -55, the  
L ib ra ry  Committee was composed o f P ro fe s s o rs :  Bruns, Coleman,
Honkala, Kramer, M arvin, T urner, and K athleen Cam pbell, S e c re ta ry .
P ro fe sso r  S tan ley  T eel who had been Chairman o f th e  Committee 
s in c e  June 1952, p assed  away in  Septem ber, and th rough  h is  death  
th e  Committee l o s t  a  most v a lu a b le  member.
On November 15 , 19 5U, a  new L ib ra ry  Committee was ap p o in ted  
by th e  P re s id e n t c o n s is t in g  o f th e  fo llo w in g  members: P ro fe sso rs
T urner, Chairman* Brunson, W alter V. C la rk , Honkala, M arvin,
Myers, K ath leen  Cam pbell, S e c re ta ry , and Jean H e llin g e r , S tuden t 
Repre s e n ta t iv e .
Four m eetings were h e ld  th roughou t th e  y e a r , th e  f i r s t  on 
O ctober 8,  195U» At t h i s  m eeting d ep artm en ta l book budgets were 
c o n sid e red  and a llo c a te d *
On January  21, a  m eeting was h e ld  f o r  th e  purpose o f a cq u a in t­
in g  new members o f th e  Committee, ap p o in ted  in  November, w ith  th e  
fu n c tio n s  o f th e  L ib ra ry  Committee and f o r  p re s e n tin g  b r i e f ly  
p la n s  f o r  th e  proposed  new l i b r a r y  b u ild in g  o f th e  Montana S ta te  
U n iv e rs ity .
On F eb ruary  k> a  s p e c ia l  m eeting o f th e  Committee was c a l le d  
by th e  Chairman to  c o n sid e r ways in  which th e  Committee m ight be 
o f  a s s is ta n c e  i n  secu rin g  an in c re a se d  budget f o r  l i b r a r y  p u rp o se s .
The l a s t  m eeting of th e  y e a r was h e ld  on June 5 . T h is m eeting 
was devoted  to  a  d is c u s s io n  o f th e  map c o l le c t io n  of th e  Army Map 
S erv ice  o f th e  U nited  S ta te s  E ngineers Corps f o r  which th e  l i b r a r y  
i s  a  d e p o s ito ry . The recommendation was made th a t  th e  l i b r a r y  
co n tin u e  as  a  d e p o s ito ry  f o r  maps o f th e  Array Map S e rv ice  should  
th e  program be r e a c t iv a te d ,  which seems l i k e l y .
Also a t  t h i s  m eeting th e  L ib r a r y 's  p o lic y  r e l a t i n g  t o  i n t e r l i b r a r y  
lo an s  was rev iew ed  and th e  recommendation was made t h a t  t r a n s p o r ta t io n  
charges on i n t e r l i b r a r y  lo a n s  be assumed by f a c u l ty  members and 
s tu d e n ts  re q u e s tin g  such lo a n s , and th a t  the  a c t io n  o f th e  Committee 
concern ing  t h i s  m a tte r  be b rought to  th e  a t t e n t io n  o f th e  Dean of 
th e  G raduate School f o r  c o n s id e ra t io n  and su g g es tio n s  and f o r  d is c u s s io n  
w ith  th e  R esearch  Committee.
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COMMITTEE ON PUBLIC EXERCISES 
Professor Luther A. Richman, Chairman
The Public Exercises Committee sponsored 3 student convo­
cations during the year - one in each quarter. Religious Em­
phasis Convocation, with Monsignor D. G. Harrington as speaker, 
was held in the Autumn Quarter. The other two assemblies were 
student inspired. There was good attendance at all convocat­
ions.
The new library addition was dedicated during the Autumn 
Quarter with Rufus Coleman, Leslie Fiedler, and Miss Kathleen 
Campbell as participants. On Charter Day, February 17th, the 
new Lodge was dedicated with fir. Markus Bourke of Lewistown as 
the speaker. The new infirmary was dedicated during the Spring 
Quarter. All local doctors who took their pre-medical work at 
M.S.U. were present and Dr. Brewer made a short talk.
W. H. /uden, foremost American poet, and William Faulkner, 
the leading novelist of America, presented lectures on the campus 
under the auspicies of the Committee.
Those serving on the committee were: Luther A. Richman,
Henry Larom, and Seth A. Fessenden for the faculty and John Acher, 
DiAnne Stephens, Ann Thompson, and Art Dahlberg, students.
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RESEARCH COMMITTEE
P ro fe sso r  Gordon B. C a s tle , Chairman
During th e  p a s t  y e a r , th e  Research Committee recommended 12 g ra n ts  
to  be made to  members o f  th e  f a c u l ty  in  sup p o rt o f  t h e i r  r e s e a rc h  program. 
The g ra n ts  ranged  in  amounts from UiO to  $300. The n a tu re  o f th e  g ra n ts  
v a r ie d  from p ro v id in g  funds f o r  t ra n s p o r t in g  p a in tin g s  to  e x h ib i t s ,  to  
employing s tu d e n t a s s i s t a n t s  and purchasing  needed equipm ent. In  ad­
d i t i o n  to  th e se  s p e c if ic  g ra n ts ,  11 o th e r  members o f  th e  f a c u l ty  r e ­
ce iv ed  some f in a n c ia l  a s s is ta n c e  from th e  committee in  th e  pu rch asin g  o f 
r e p r in t s  o r  o th e r  minor ite m s .
During th e  y e a r  th e  fo llo w in g  members o f th e  f a c u l ty  h e ld  re s e a rc h  
g ra n ts  from th e  in d ic a te d  a g en c ie s .
D r. Browman and Dr, C hessin re c e iv e d  g ra n ts  from the  
U nited  S ta te s  P ub lic  H ealth  S e rv ic e .
D r. John S tew art and Dr. Juday re c e iv e d  g ra n ts  from th e  
C o t t r e l l  Foundation .
D r. V Jiesel, D r. Browman, and Dr, C a l l ,  and D r. Harvey
re c e iv e d  g ra n ts  from th e  S te l la  Duncan Memorial Foundation .
During th e  y e a r  the  U n iv e rs ity  has a p p lie d  f o r  funds f o r  re s e a rc h  
from th e  W ashington Water Power Company and from th e  H i l l  F oundation . We 
have been prom ised $3000 by  th e  W ashington W ater Power Company t o  c a r ry  on 
re s e a rc h  i n  th e  a re a  to  be in u ndated  by th e  c o n s tru c tio n  o f  th e  Noxon Dam. 
The money w i l l  be expended b. th e  departm ents o f  Socio logy and A nthropology, 
H is to ry  and P o l i t i c a l  S c ien ce , Geology, and Zoology, The H i l l  Foundation 
i s  now c o n s id e rin g  a re q u e s t f o r  a g ra n t by Dr. C. W. W aters to  c a r ry  on 
h is  work on p ro p ag a tio n  o f  w este rn  c o n ife rs  from c u t t in g s .
Under th e  c ircu m stan ces , th e  re s e a rc h  b e in g  c a r r ie d  on by th e  members 
o f  th e  f a c u l ty  i s  a t  a  h ig h  l e v e l ,  and I  b e lie v e  i t  w i l l  con tinue  to
in c re a se  i n  amount. I f  we w ish to  co n tin u e  to  s t im u la te  r e s e a rc h ,  a
r e a l  e f f o r t  should  be  made to  re c o g n ize  i t  as  a  p a r t  o f  th e  normal work 
lo ad  o f  f a c u l ty  members th e re b y  g iv in g  them reduced  te a c h in g  lo a d s .
Many o f  ou r f a c u l ty  members a re  working on m anuscrip ts  o f  books, 
some o f which do n o t f in d  read y  accep tance  by commercial p u b l is h e r s .  The 
U n iv e rs ity  should  co n s id e r th e  p o s s i b i l i t y  o f  p ro v id in g  p u b lish in g  ou t­
l e t s  fo r  th o se  m anuscrip ts  which a re  o f  h ig h  c a l ib e r  and which would make 
a  r e a l  c o n tr ib u tio n  even though th e y  would n o t be f in a n c ia l ly  p r o f i t a b le .
SCHEDULE B AND STUDENT EMPLOYMENT COMMITTEE
Edwin 0 .  Dwyer, Chairman
One com m ittee m eeting  was h e ld  d u rin g  th e  year 1954-55. The fo llo w in g  
m a tte rs  were d iscu ssed  and recommendations made to  P re s id e n t C arl McFarland:
1 . Wages fo r  s tu d e n t employees
I t  was recommended th a t  s tu d e n t employees be g iven  an a c r o s s - th e -  
board  in c re a se  o f $ .05  p e r hour and th a t  a minimum wage o f $ .75 
p e r hour be adop ted .
2 . S a la r ie s  fo r  schedu le  B employees
The recommendation was made th a t  schedu le  B employees c l a s s i f i e d  in  
groups one th rough fo u r be g iven  a  $10 per month in c re a se  in  s a la r i e s  
and th a t  th o se  c l a s s i f i e d  in  groups f iv e  through seven be g iven  a $15 
p e r month in c re a se  fo r  th e  year 1955-56.
The recommendation was accep ted  w ith  th e  u n d ers tan d in g  th a t  th e  s a la ry  
in c re a se s  m entioned be added as  a d d i t io n a l  g ra d e s .
3 . A 40-hour work week fo r  schedu le  B employees
The recom nendation was made th a t  a 40-hour work week be adopted fo r 
sch ed u le  B em ployees.
A cceptance o f th e  reconsoendation was postponed fo r  th e  purpose of 
g iv in g  th e  m a tte r  fu r th e r  th o u g h t.
O ther m a tte rs  d iscu ssed  and fo r  which no recommendations were made were:
1 . A m otion  to  change th e  c l a s s i f i c a t i o n s  o f s tu d e n t l ib r a r y  p o s i t io n s  
was d iscu ssed  and p a sse d . The c l a s s i f i c a t i o n  and r a t e s  e s ta b lis h e d  
fo r  th e  p o s i t io n s  by th e  m otion a re :
2 . A m otion was made and passed  which r e c l a s s i f i e d  th e  S uperv iso r of 
C le r ic a l  S e rv ice  p o s i t io n  from c la s s  s ix  to  c la s s  seven .
3 , O ther re q u e s ts  fo r  change in  c l a s s i f i c a t i o n  were co n sid ered  b u t no 
a c t io n  was ta k e n . The committee favored  an o v e ra l l  re -ex am in a tio n  
o f th e  v a rio u s  p o s i t io n s  and te n ta t iv e  p lan s  were made to  s t a r t  a 
jo b  a n a ly s is  program d u rin g  th e  Autumn Q u a rte r , 1955,
SA4A -  ju n io r  a s s i s t a n t  
SA4B -  s e n io r  a s s i s t a n t  
SA4C -  su p e rv iso r
r a t e  -  $ .75  per hour 
r a t e  -  $.85 per hour 
r a t e  -  $ .95  p e r hour
-  2 S J  -
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SOCIAL STANDARDS COMMITTEE
P ro fe s so r  Gordon Browder, Chairman
Members o f  th e  S o c ia l  S tandards Committee d u rin g  th e  p a s t  year 
w ere Dean o f  S tu d en ts  H erb ert W underlich, A cting  A sso c ia te  Dean o f  
S tu d en ts  H a r r ie t  M i l le r ,  S tu d en ts  Watson D av is, B e tty  D ixon, Don 
Chaney, F a c u lty  Anne P l a t t ,  H erb ert K roeker, Gordon Browder (Chairm an).
The com m ittee was c a l le d  a t  th e  re q u e s t o f th e  Dean o f  S tuden ts  
on one in c id e n t  in v o lv in g  m isconduct on th e  p a r t  o f  s tu d e n ts .  Two 
m eetings ware h e ld  on t h i s  m a tte r , and recommendations were made to  
th e  Dean o f  S tu d e n ts . A cting  in  p a r t  on th e se  recom m endations, th e  
Dean suspended two s tu d e n ts ,  re q u e s te d  one s tu d e n t t o  w ithdraw , and 
p laced  two s tu d e n ts  on s o c ia l  p ro b a tio n .
Four o th e r  m eetings were h e ld  to  d is c u s s  th e  p o s s i b l i b i l i t y  o f 
d e f in in g  a  more p re c is e  code o f  re g u la t io n s  to  govern s o c ia l  conduct 
among th e  s tu d e n ts  o f  th e  U n iv e rs ity . Some p ro g ress  was made tow ard 
r e v is io n  o f  a  code subm itted  by Dean W underlich, a lth o u g h  th e  committee 
d id  n o t f e e l  t h a t  s p e c i f ic  recommendations should  be made w ith o u t f u r ­
th e r  s tu d y .
S ev e ra l members o f  th e  committee have su g g ested  th a t  c o n s id e ra tio n  
be g iven  to  d is s o lv in g  th e  com m ittee. Among th e  rea so n s  g iven  were th e  
d i f f i c u l t y  in  g e t t in g  th e  f u l l  committee to g e th e r  w ith  any r e g u la r i t y ,  
and th e  d o u b tfu l v a lu e  o f  committee recommendations i n  gu id ing  th e  Dean 
and A sso c ia te  Dean o f  3 tu d e n ts  i n  re a c h in g  d e c is io n s .
In  view  o f  r e c e n t  developm ents in d ic a t in g  a  heightened^ in t e r e s t  
among th e  s tu d e n t body in  th e  problem s o f  develop ing  and m ain ta in in g  
a c c e p ta b le  s o c ia l  s ta n d a rd s , and in  view  o f  th e  appoin tm ent o f  a  s tu -  
d e n t- f a c u l ty  com m ittee t o  s tu d y  an honor system  and r e l a t e d  m a tte r s ,  i t  
may be  th a t  th e  fu n c tio n s  o f  th e  S o c ia l S tan d ard s  Committee cou ld  be e -  
f f e c t i v e l y  assumed by  o th e r  g roups.
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COMMITTEES ON FACULTY AND STAFF AFFAIRS
P ro fe sso r C. R. Jeppesen , g en e ra l chairman
These com m ittees h e ld  no jo i n t  m eetings and no jo in t  a c tio n s  
were tak en .
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APPOINTMENTS AND PROMOTIONS COMMITTEE 
P ro fe sso r  M. C. Wren, Chairman
The com m ittee met f o r  th re e -h o u r  s e s s io n s  f iv e  tim es 
d u rin g  th e  months o f Jan u ary  and F eb ruary , 195$, and d ra f te d  
recommendations on ran k  and s a la ry  on every  member o f  th e  
te a c h in g  f a c u l ty .  The chairm an subm itted  an o r a l  r e p o r t  
i n  g e n e ra l  term s to  th e  f a c u l ty  a t  th e  l a s t  f a c u l ty  m eeting 
o f  th e  y e a r ,
#  #  #
BUDGET AMD POLICY COMMITTEE
P ro fe sso r C. R. Jeppesenj Chairman
D uring i t s  te rm  o f  o f f i c e  th e  1954-55 Budget and P o lic y  Committee 
perform ed d u t ie s  and made recommendations a s  fo l lo v s i
As a  r e s u l t  o f  sen tim en t expressed  by a  number o f  f a c u l ty  members 
th e  chairm an was d ir e c te d  to  c i r c u l a t e  to  s t a f f  members on th e  tan-a>ntfas 
c o n tra c t  th e  fo llo w in g  q u e s tio n n a ire :
"Should a  p la n  f o r  payment o f  th e  annual s a la ry  i n  12 in s ta l lm e n ts  
f o r  th o s e  f a c u l ty  members on 10-months c o n tra c t  be adopted i f  i t  i s  
found f e a s ib le  to  do so?"
The r e s u l t s  o f  t h i s  s tudy  were a s  fo llo w s :
Number o f  q u e s tio n n a ire s  s e n t o u t 79
Number re tu rn e d  55
Number o f  v o te s  "Xes" 30
Number o f  v o te s  "Yes" w ith  q u a li­
f i c a t i o n s  3
Number o f  v o te s  "No" 18
Number re tu rn e d  in d ic a t in g  no
p re fe re n c e  2
These r e s u l t s  w ere communicated to  th e  f a c u l ty  and th e  p re s id e n t .
Dr. R obert Turner was e le c te d  to  r e p re s e n t  th e  Budget and P o licy  
Committee on th e  F a c u lty  C ouncil.
The Committee met w ith  th e  f a c u l ty  e le c t io n s  com m ittee s e v e ra l  tim es 
to  c o n s id e r  p ro ced u res  and r u l e s  f o r  c a r ry in g  o u t f a c u l ty  e le c t io n s  by 
means o f  U n iv e rs ity  m a il i n  accordance w ith  th e  d e c is io n  o f  th e  f a c u l ty  to
- S t  2  -
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u se  t h a t  p ro ced u re . R eg u la tio n s  and r u l e s  o f  p ro ced u re  p re v io u s ly  adopted 
by th e  f a c u l ty  and p r e s e n t ly  in  fo r c e  were s tu d ie d  by th e  e le c t io n s  comn&t- 
t e e  and t h e i r  fo rm u la tio n , a s  w e ll a s  th e  s ta tem en t o f  new methods to  ap p ly  
i n  th e  m a il b a l lo t in g ,  were p re se n te d  to  th e  Budget and P o lic y  Committee 
by th e  e le c t io n s  com m ittee f o r  su g g es tio n s  and proposed m o d if ic a tio n  a f t e r  
which th e s e  r u l e s  and r e g u la t io n s  were adopted by th e  f a c u l ty .
The p re s id e n t  d isc u sse d  w ith  th e  com m ittee th e  problem  o f naming 
d o rm a to rie s , and i n  con fo rm ity  w ith  recommendations o f  th e  com m ittee e s ta b ­
l i s h e d  to  c o n s id e r  t h i s  q u e s tio n , suggested  th e  fo llo w in g  names:
F o r N orth H a ll —  B ra n tly  H a ll
F o r New H a ll —  T urner H all
F o r South H a ll —  E lrod  H a ll
The com m ittee recommended ad o p tio n  o f  th e s e  names.
As a  r e s u l t  o f  extended c o n s id e ra t io n  a t  a  number o f  m ee tin g s , th e  
com m ittee and th e  p re s id e n t  ag reed  i n  p r in c ip le  upon some r u l e s  and p ro ced u res  
f o r  appoin tm ents ana te n u re  a p p lic a b le  to  t h a t  p o r t io n  o f  th e  f a c u l ty  th a t  
has n o t y e t  ach ieved  s o -c a l le d  perm anent te n u re . These a r e  t h a t  (1) ap p o in t­
m ents w i l l  be made from  y e a r  t o  y e a r  a s  a t  p re s e n t ,  (2) sch o o ls  and d e p a r t­
m ents w i l l  e v a lu a te  such s t a f f  members annu a l ly  f o r  pu rp o ses  o f  re -a p p o in t­
m ent, (3) s t a f f  members who have served  th r e e  y e a r s  may, on re q u e s t ,  have 
an  in v e s t ig a t io n ,  and an a d v iso ry  r e p o r t  to  th e  p r e s id e n t ,  by  th e  Appoint­
m ents and Prom otions Committee i n  c a se  th e y  a r e  n o t to  be  re ap p o in ted  f o r  a  
f o u r th  o r  subsequent y e a r ,  and (4) i n  th e  s ix th  y e a r  th e r e  i s  to  be a  simi­
l a r  in v e s t ig a t io n  and r e p o r t  i n  th e  c a se  o f  any f a c u l ty  member who i s  n o t
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prom oted i n  ran k  acco rd in g  to  th e  norm al and e s ta b lis h e d  sch ed u le . Also 
pend ing  th e  working o u t o f  d e t a i l s  and lan g u ag e , th e  p re s id e n t  i s  to  p u t 
i n to  e f f e c t  a s  soon a s  p o s s ib le  th e  second p o in t  by l e t t e r  to  each school 
and departm en t.
P re s id e n t MsFarland re p o r te d  to  th e  com m ittee t h a t  he had nego tia .- 
t e d  f o r  th e  pu rchase  o f  th e  P re s c o t t  p ro p e r ty  c o n s is tin g  o f  e leven  a c re s  
o f  la n d  a d ja c e n t to  th e  U n iv e rs ity  campus and an a d d i t io n a l  th i r b y - fo u r  
a c r e s  on M>unt S e n t in e l .  A p la n  f o r  payment f o r  t h i s  p ro p e r ty  ■was p re ­
sen te d  and c o n sid e re d . I t  was moved, seconded and p assed  unanim ously th a t  
th e  p re s id e n t  'a  p la n  f o r  t h i s  pu rchase  be  approved and th a t  th e  payment o f 
p r in c ip a l  o u tla y  f o r  t h i s  a c q u is i t io n  be  made i n  app rox im ate ly  te n  y e a rs  
from  th e  p ro ceed s o f  th e  Hyman b e q u es t, and f u r th e r  t h a t  th e  p ro je c te d  
l i b r a r y  annex be named f o r  th e  l a t e  14*. Ryman.
At a  June m eeting  th e  p re s id e n t  proposed to  th e  com m ittee t h a t  an 
o v e r - a l l  su rvey  o f  th e  U n iv e rs ity  and i t s  components be made f o r  th e  p u r­
pose  o f  d e te rm ining o u r s t r e n g th s ,  w eaknesses and n eed s . The committee 
co n sid ered  i n  some d e t a i l  a t  a  number o f  m eetin g s, th e  v a r io u s  item s in ­
vo lv ed  i n  such a  su rvey , what needs to  be  determ ined  and p o s s ib le  pro­
ced u res  t h a t  m ight be  u t i l i z e d .  F in a l  co n c lu s io n s  w ith  r e s p e c t  to  t h i s  
problem  were n o t reached  and th e  q u e s tio n  i s  r e f e r r e d  to  th e  n e x t e le c te d  
Budget and P o lic y  Committee.
A t a  number o f  m eetings th e  com m ittee co n sid ered  and d isc u sse d  w ith  
th e  p re s id e n t  and v ic e - p re s id e n t ,  th e  U n iv e rs ity  budget a s  p assed  by th e  
S ta te  Board o f  E ducation  f o r  p re s e n ta t io n  to  th e  l e g i s l a t u r e ,  th e  S ta te
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C o m p tro lle r 's  proposed U n iv e rs ity  budget and th e  budget a s  f i n a l l y  passed  
by  th e  L e g is la tu re .
The com m ittee co n sidered  and d iscu ssed  w ith  th e  p r e s id e n t ,  th e  ad­
m in is t r a t iv e  d u t ie s  o f  th e  v ic e -p re s id e n t  and th e  dean o f  th e  f a c u l ty .
The p o s s i b i l i t y  and d e s i r a b i l i t y  o f  s e p a ra tin g  th e s e  o f f i c e s  was d isc u sse d  
and p o s s ib le  appoin tm ents th e re to  were c o n sid e red .
The com m ittee e le c te d ,  i n  accordance  w ith  a u th o r iz a t io n  by th e  fa c ­
u l t y ,  th e  fo llo w in g  s t a f f  members to  th e  f a c u l ty  e le c t io n s  com m ittee.
Dr. John S te w a rt, Chairman 
D r. Thomas Payne 
P ro fe s s o r  A lb e rt W. Stone 
P ro fe s so r  Edward B, Dugan, a l t e r n a t e
D r. P h i l ip  L. W right was e le c te d  to  th e  f a c u l ty  c o u n c il  to  re p la c e  
D r. R obert T urner ■who re s ig n e d  a s  f a c u l ty  c o u n c il  r e p re s e n ta t iv e .
The com m ittee s tu d ie d  th e  no m in a tio n s , a s  made by sch o o ls  and de­
p a rtm e n ts , f o r  honorary  d eg rees  to  be c o n fe rre d  a t  th e  June commencement.
As a  r e s u l t  c f  t h i s  c o n s id e ra t io n , th e  com m ittee recommended to  th e  f a c u l ty  
th e  c o n fe r r in g  o f  th e  honorary  d eg ree  o f  D octor o f  S cience  iipon B rig a d ie r  
G enera l O tis  0 .  Benson J r .  o f  th e  U .S.A .F. Jfed ical C orps, and th e  honorary  
d eg ree  o f  D octor o f  Laws upon U nited S ta te s  D i s t r i c t  Judge C h arles  Nelson 
P ray .
The p re s id e n t  asked  th e  com m ittee t o  c o n s id e r  a  p o s s ib le  change o f  
name f o r  th e  C o lleg e  o f  A rts  and S c ien ces  t o  avo id  d u p l ic a t io n  o f th e  
word "A rts" t h a t  o c cu rs  a ls o  i n  th e  name o f  th e  C o llege  o f  F in e  A rte . The
committee favored the name "College of Sciences and Humanities."
-  a<ro
FACULTY COURTESY COMMITTEE 
H a r r ie t  M il le r ,  A cting Chairman
During th e  academic y e a r  1954-55, 106 f a c u l ty  fa m il ie s  c o n tr ib u te d  
to  th e  fund ad m in is te red  by th e  F a c u lty  C ourtesy Committee (4  a t  $ 1 .0 0 , 
102 a t  S i . 2 0 ) . Included in  th e  f e e s  was a s p e c ia l  assessm ent o f  20# p e r  
member v o ted  by  the  f a c u l ty  t o  be p a id  to  the  M issoula County C ouncil o f 
th e  Montana E d u ca tio n a l A sso c ia tio n .
F o llow ing  i s  th e  f in a n c ia l  s ta tem e n t:
BataPfla. J i m  J m 2 5 &  $396.34
R e c e ip ts :
F a c u lty  C ourtesy  Club d u es, 1953-54 $10.00
Assessm ent o f  M issoula G.C. MEA 1 .80
T o ta l  R ece ip ts  s 11 .80
T o ta l  to  be accounted  f o r  $408.14
D isbursem ents:
F low ers to  th re e  bereaved fa m il ie s  24 .40
Bookkeeping oharges .76
B alance a s  o f Septem ber 30 . 1954 $382.98
R ec e ip ts :
F a c u lty  C ourtesy  Club d u es, 1954-55 $106.00
MCCMEA 18.30
T o ta l  r e c e ip t s :  ■ $124.80
T o ta l  to  be accounted  f o r :  $507.78
D isbursem ents:
Flow ers t o  7  bereaved fa m il ie s  $38.10
R etirem en t g i f t ,  D r. Ara©3 11.00
R etirem en t g i f t ,  Fay C larke 10.00
MCCMEA 18.80
Bookkeeping charge a s  o f Jn ,*55  .35
S tu d en t s to r e - r e c e ip t  books 2 .50
T o ta l  D isbursem ents: 81.25
B alance a s  o f  June 10 , 1955 ( In c lu d in g  a l l  b i l l s  which a re  $426.53
to  be p a id  and bookkeeping charges 
a s  o f  June 3 0 .)
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COMMITTEE ON FACULTY BENEFITS. INSURANCE AND RELATED MATTERS 
Theodore H. Sm ith, Chairman
Coum ittee members a re  Theodore H. Sm ith, F red A, Henningsen, Cheryl R. O sterson , 
A lb e rt W. S to n e , and John W. Swackhamer.
C u rren tly  th e  f a c u l ty  members o f Montana S ta te  U n iv e rs ity  may e l e c t  to  a v a i l  
them selves o f th e  Blue Cross Group H o sp ita l and th e  Blue S h ie ld  Group M edical In* 
surance p lan s  which g ive  l im ite d ,  b u t what g e n e ra lly  appears  to  be ad eq u a te , s ic k ­
ness and a c c id e n t b e n e f i t s .  P ro tra c te d  i l l n e s s  or in ju ry  re q u ir in g  e x ten s iv e  m edi­
c a l  c a re  and long  h o s p i ta l iz a t io n  a re  n o t p rov ided  f o r .  This i s  g e n e ra lly  tru e  under 
such p la n s . I t  sh o u ld , however, be p o in ted  o u t th a t  th e  a d m in is tra tio n  of th e  U niver­
s i t y  has been e x c e p tio n a lly  c o n s id e ra te  o f people  s u f f e r in g  e i th e r  w ith  long-tim e i l l ­
n ess  o r p ro tr a c te d  in c a p a c ity  due to  an a c c id e n t .
S tu d ie s  have been made by t h i s  coum ittee  in  p rev io u s  y ears  and s tu d ie s  have been 
made t h i s  year r e l a t i v e  to  some o f  th e  shortcom ings in  our p re se n t b e n e f i ts  system .
1 . The inadequacy o f our p re se n t re t ire m e n t system  and i t s  i n f l e x i b i l i t y .
2 . The inadequacy o f th e  su rv iv o rsh ip  p ro v is io n s  o f our p re se n t re tire m e n t 
program .
3 . The la c k  o f a group l i f e  in su ran ce  program .
The w eaknesses and inadequacy of our p re se n t system  a re  obvious to  th e  com m ittee, 
th e  a d m in is tra t io n , and th e  f a c u l ty .
The accom plishm ents o f th e  1954-55 committee can be summarized in  what was s e t  
f o r th  as  t h e i r  o b je c t iv e s  and secondly  in  what was accom plished.
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Through th e  encouragement o f  P re s id e n t C arl M cFarland, a  program in c o rp o ra tin g  
four p o in ts  was p repared  fo r  th e  c o n s id e ra tio n  o f the  Board o f E ducation  and a lso  
fo r  our L e g is la tu re .  The program in c o rp o ra ted :
1 . The ad o p tio n  of S o c ia l S e c u rity  in  a d d it io n  to  our p re se n t re tire m e n t 
program ,
2 . The l i f t i n g  of th e  $5,000 s a la ry  c e i l in g  as  a base fo r  th e  com putation 
o f our re tire m e n t b e n e f i t s ,
3 .  The a d d it io n  of group l i f e  in su ran ce  fo r  a l l  U n iv e rs ity  em ployees. (The 
S ta te  to  c o n tr ib u te  50 p e rcen t o f th e  premium and th e  employee 40 p e rc e n t .)
4 . The in c lu s io n  o f group h e a l th  in su ran ce  in  which th e  S ta te  would assume 
th e  c o s ts  o f th e  employees and th e  employees would pay the  c o s ts  fo r  th e i r  
dependen ts .
A breakdown o f what th e se  r e q u e s ts ,  i f  ad o p ted , would c o s t  th e  U n iv e rs ity  and
th e  tax p ay er a re  a s  fo llow :
1. S o c ia l S e c u r ity , 1 .5  p e rcen t o f e x is t in g  p a y r o l l ................................$17,498
2 . E lim in a tio n  of th e  $5,000 c e i l i n g ...............   7,551
3 . Group Term In su ra n ce ..........................................................................................  16,512
4 .  Group H ealth  I n s u r a n c e . . . . . . . . . .....................   12,461
T o ta l A d d itio n a l C o s t . . . ..................................      .$54,022
The c re a t io n  and development o f th i s  program was p r im a r i ly  eng ineered  by our 
P re s id e n t ,  D r. C arl M cFarland. Not on ly  d id  he en v is io n  i t ,  b u t through th e  
a s s is ta n c e  o f  Dr. C hatland , Dean o f th e  C ollege of A rts  and S c ien ces , th e  program 
was sub m itted  to  th e  Montana S ta te  Board of E ducation  which approved th e  program. 
T his program re q u ire d  en ab lin g  le g i s l a t i o n  and f in a n c ia l  a p p ro p r ia tio n s  by th e  
1955 L e g is la t iv e  Assembly to  make th e  program p o s s ib le .
Through the  u n t i r in g  e f f o r t s  o f P re s id e n t C arl M cFarland, D r. John Swackhamer,
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A s s is ta n t  P ro fe sso r F red Henningsen, D r. H arold C hatland and o th e r s ,  n ecessa ry  
en ab lin g  l e g i s l a t i o n  was enac ted  to  perm it th e  U n iv e rs ity  to  e l e c t  to  in c lu d e  
S o c ia l S e c u r ity  in  our p re se n t b e n e f i ts  system .
A f a c u l ty  referendum  in  e a r ly  O ctober of the  school year 1955-56 w i l l  e i th e r  
approve o r d e fe a t  th e  ad o p tio n  o f S o c ia l S e c u r ity  by our f a c u l ty .  I t  is  b e lie v e d  
th a t  th e  f a c u l ty  w i l l  overwhelmingly fav o r th e  S o c ia l S e c u r ity  program.
The committee en v is io n s  th e  academic year 1955-56 as  a  year in  which we whould 
focus our e f f o r t s  toward l i f t i n g  the  c e i l in g  on our p re se n t re tire m e n t program and 
a ls o  work a c t iv e ly  fo r  a good group l i f e  in su ran ce  program.
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FACULTY CENTER COMMITTEE
M rs, Ross W illiam s, Chairman
As b e fo re  th e  chairm an i s  ab le  to  r e p o r t  a  s u c c e s s fu l  y e a r  a t  th e  
F a c u lty  C en ter as  th e  r e s u l t  o f  p rev io u s  committee work and th e  c o n ce rted  
e f f b r t s  o f  h e r  com m ittee. P a r t i c u la r ly ,  th e  e f f o r t s  o f  C ap ta in  Gam  in  
encourag ing  th e  f a c u l ty  to  su p p o rt th e  C e n te r , en ab led  th e  committee to  
purchase  much needed equipm ent fo r  th e  k itc h e n  and music room. I t  was a lso  
p o s s ib le  to  h i r e  an  o rc h e s tra  f o r  a  sp r in g  dance h e ld  a t  th e  C e n te r , T o ta l 
income f o r  th e  y e a r  was $332,00 , Balance on hand $219 ,78 ,
To f a c i l i t a t e  ou r work a  s ta tem e n t o f  com m ittee raenfrer d u t ie s  was drawn 
u p . E a r ly  i n  th e  y e a r  th e  committee review ed th e  p o lic y  on u se  o f  th e  C en te r, 
T h is  r e s u l te d  i n  a  change whereby i t  was used  more e x c lu s iv e ly  f o r  f a c u l ty  
fu n c tio n s . P erm ission  f o r  th e  use o f  th e  C en ter b y  th e  I .A.U.W. and th e  ju n io r  
and s e n io r  o rg a n iz a tio n s  o f  th e  M .I.A . was w ithdraw n. The F a c u lty  Women's Club 
made use o f  th e  C en ter tw ice  a month.
The p o p u la r i ty  o f  th e  w eekly F rid ay  n ig h t  p a r t i e s  was r e f l e c t e d  by a  
marked in c re a s e  i n  a tten d an ce  w ith  s ev e n ty  to  e ig h ty  n o t uncommon. L a s t y e a r 's  
p o l ic y  o f  ch arg in g  f o r  food was d is c o n tin u e d . Each h o s t group p ro v id ed  r e f r e s h ­
ments fo r  i t s  f a c u l ty  g u e s ts .  S p e c ia l  p a r t i e s  in c lu d e d  an a l l  f a c u l ty  " g e t-  
to g e th e r"  i n  November and an a l l  f a c u l ty  d in n e r  h e ld  a t  th e  Lodge on Jan u a ry  23, 
b o th  o f  which were w e ll a t te n d e d . The u s u a l  May p ic n ic  was re p la c e d  by a  F rid ay
-  &
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n ig h t  p a r ty  because o f  u n p re d ic ta b le  w eather and th e  work in v o lv e d  a t  a tim e 
when everyone i s  so busy .
S p e c ia l  h ig h l ig h ts  were th e  C hristm as t r e e  which was donated  by  th e  
F o re s try  Club and d e co ra te d  by  th e  committee w ith  item s new ly purchased  t h i s  
y e a r . I t  was trimmed i n  tim e f o r  th e  F a c u lty  Women's a f te rn o o n  p a r ty  on 
December 6,  The t r e e  was p a r t i c u l a r l y  en joyed  a t  th e  v e ry  s u c c e s s fu l  New 
T e a r 's  Fve a l l - f a c u l t y  p a r ty .  A t t h i s  p a r ty ,  th e  new phonograph was i n i t i a t e d  
w ith  re c o rd s  lo an ed  f o r  th e  o ccas io n  b y  P re s id e n t and M rs, M cFarland, Spiced 
c id e r  and doughnuts were se rv e d .
Noon luncheons f o r  f a c u l ty  and g u e s ts  con tin u ed  to  be se rv ed  by  Mr, and 
M rs, Bunker H i l l ,  They were n o t a s  w e ll a tte n d ed  a s  th e  y e a r b e fo re , perhaps 
due to  com pletion  o f  th e  Lodge, F o r a  w h ile  i n  th e  sp r in g  i t  was n ecessa ry  
to  d isco n tin u e  th e  luncheons because o f  M rs, H i l l ' s  i l l  h e a lth *  The H il ls  
se rv ed  s p e c ia l  luncheons and d in n e rs  a s  i n  p re v io u s  y e a r s ,
C are tak in g  was p rov ided  b y  two s tu d e n ts  who l iv e d  a t  th e  C e n te r ,
For th e  in c re a se d  enjoym ent o f  th e  f a c u l ty ,  s e v e ra l  p u rch ase s  were made 
d u rin g  th e  y e a r .  Work was com pleted t o  p u t th e  p in g  pong ta b le  in to  u s e .  This 
in c lu d ed  p a in t in g ,  a c q u is i t io n  o f  needed saw h o rses  from  th e  M aintenance De­
p a rtm en t, a  n e t  and purchase  o f  needed s u p p l ie s ,  C a ra ffed  f o r  th e  s e rv in g  o f  
co ffee  and t e a ,  a  la r g e  c o ffe e  maker (so  t h a t  i t  would n o t be n e ce ssa ry  to  use 
th e  one be lo n g in g  to  F a c u lty  Women), a  r e f r i g e r a t o r  d e f r o s te r ,  th e  phonograph 
and r e c o rd s ,  and tw elve dozen g la s s e s  were a ls o  p u rch ased . A t one p o in t ,  we 
co n sid e red  th e  a d d i t io n  o f  s t a i n l e s s  s t e e l  back ing  and a  hood f o r  th e  s to v e j 
b u t  l a t e r  re v e rse d  t h i s  d e c is io n  and in s te a d  covered  th e  w a ll w ith  washable 
p l a s t i c .
In  a l l ,  t h i s  has been  an en jo y ab le  and rew ard ing  y e a r  f o r  th e  F acu lty
-  Co -
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n ig h t  p a r ty  because o f  u n p re d ic ta b le  w eather and th e  work in v o lv e d  a t  a  tim e 
when everyone i s  so busy*
S p e c ia l  h ig h l ig h ts  were th e  C hristm as t r e e  which was donated  b y  th e  
F o re s try  Club and d e co ra te d  by  th e  ccmanittee w ith  item s new ly pu rchased  t h i s  
year* I t  was trimmed i n  tim e f o r  th e  F a c u lty  Women’s  a f te rn o o n  p a r ty  on 
December 6.  The t r e e  was p a r t i c u l a r ly  en joyed  a t  th e  v e ry  s u c c e s s fu l New 
T e a r 's  Fve a l l - f a c u l t y  p a r ty .  A t t h i s  p a r ty ,  th e  new phonograph was i n i t i a t e d  
w ith  re c o rd s  lo an ed  f o r  th e  o ccas io n  b y  P re s id e n t and Mrs* McFarland* Spiced  
c id e r  and doughnuts were se rv e d .
Noon luncheons f o r  f a c u l ty  and g u ests  con tin u ed  to  be se rv ed  by  Mr* and 
M rs. Bunker H i l l .  They were n o t a s  w e ll a tte n d e d  a s  th e  y e a r  b e fo re , perhaps 
due t o  com pletion  o f  th e  Lodge* F o r a  w h ile  i n  th e  s p r in g  i t  was n e ce ssa ry  
t o  d isc o n tin u e  th e  luncheons because o f  M rs. H i l l ' s  i l l  h e a l th .  The H il ls  
se rv ed  s p e c ia l  luncheons and d in n e rs  a s  i n  p rev io u s  years*
Care ta k in g  was p rov ided  b y  two s tu d e n ts  who l iv e d  a t  th e  C e n te r .
For th e  in c re a se d  enjoym ent o f  th e  f a c u l ty ,  s e v e ra l  p u rch ases  were made 
d u rin g  th e  year*  Work was com pleted to  p u t th e  p in g  pong ta b le  in to  use*  This 
in c lu d ed  p a in t in g ,  a c q u is i t io n  o f  needed saw h o rses  from  th e  M aintenance De­
p a rtm e n t, a  n e t  and pu rch ase  o f  needed s u p p l ie s .  C a ra ffed  f o r  th e  s e rv in g  o f  
eo ffb e  and t e a ,  a  la rg e  cofftee maker (so  t h a t  i t  would n o t  be n e ce ssa ry  to  u se  
th e  one be lo n g in g  to  F acu lty  l-’omen), a  r e f r i g e r a t o r  d e f r o s te r ,  th e  phonograph 
and r e c o rd s ,  and tw elve  dozen g la s s e s  were a ls o  purchased* A t one p o in t ,  we 
co n sid e red  th e  a d d i t io n  o f  s t a i n l e s s  s t e e l  back ing  and a  hood f o r  th e  s to v e j 
b u t  l a t e r  re v e rse d  t h i s  d e c is io n  and in s te a d  covered  th e  w a ll  w ith  w ashable 
p la s t ic *
I n  a l l ,  t h i s  has been an en jo y ab le  and rew ard ing  y e a r  f a r  th e  F a c u lty
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FACULTY COUNCIL 
Professor Edwin W. Briggs, Chairman
The membership of this committee for the year was composed of the 
following: Professors Atkinson, alternate, Briggs, chairman, Browman,
Brown, McLaughlin, alternate, Turner, Budget & Policy Committee Repre­
sentative, and Waldron. Professor Turner resigned in the middle of the 
year, Professor Wright replacing him.
TOPICS CONSIDERED BY FACULTY COUNCIL 
MAY BE GROUPED UNDER FOLLOWING HEADINGS:
The various matters considered by the Faculty Council for this past 
year may be classified under the following headings:
I. Professional Standards practiced by the various University Units
1. Possiblility of a study for minimum qualifications for appoint­
ment-decided that the establishment of uniform minimum stand­
ards not now practicable; so proposal for study abandoned.
2. Credit hour load of faculty members at the various units com­
pared with out of state institutions— study approved with some 
dissenters,
3. Promotion policies on each campus— in abeyance.
II. Administrative-Faculty, and Faculty Council Relations.
1. Methods of channeling decisions made by the Faculty Council— no 
substantial change made in existing procedures.
2. Establishment of Direct communications by the several faculties 
with the State Board of Education— originally thought these two 
were related. However, upon the suggestion by your Unit Comm­
ittee, that this matter might better be considered on a local 
basis, before considering on a broader basis, this item was re­
moved from the agenda.
3. Special meeting requested by Executive Council.
I I I .  P u b lic  R e la tio n s .
1. General consideration of the possible use by the University Ad­
ministration of the Faculty Council as an instrument for culti-
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v a tin g  p u b lic  r e l a t i o n s .
2 . P o ss ib le  a s s is ta n c e  o f  F-C in  sec u rin g  fa v o ra b le  c o n s id e ra tio n  
by th e  l e g i s l a tu r e  o f  o v e r - a l l  bu d g e tary  re q u e s ts  approved and 
subm itted  by th e  Board o f  E ducation  f o r  th e  s i x  U n its—decided  
th e y  could  do l i t t l e .
3 .  P o s s ib i l i ty  o f  th e  F a c u lty  C ouncil h e lp in g  to  g e t v o te r approv­
a l  in  a  referendum  f o r  a  bond is s u e  f o r  a G re a te r  U n iv e rs ity  
b u ild in g  program—pending.
Ii, S p s c ia l  m eeting re q u e s te d  by E xecu tive  C ouncil.
IV . Economic S ta tu s  o f  F a c u lty .
1 . Follow ing a  com parative though incom plete  s tu d y  o f  s a l a r i e s  w ith  
c e r ta in  o th e r  U n iv e r s i t ie s  and c o lle g e s , th e  S a la ry  Committee 
d i s t r ib u te d  c h a r ts  p o r tra y in g  th o se  com parisons. T his s tu d y  i s  
q u i te  in co m p le te , however, p a r t i c u la r ly  s in c e  i t  does n o t in ­
c lude  com parisons w ith  s im ila r  ty p es  o f  i n s t i t u t i o n s ,  b u t on ly  
w ith  c e r t a in  sch o o ls  g e n e ra l ly .
2 , Study o f  program f o r  e s ta b l is h in g  r e c ip ro c a l  w aiver o f fe e s  in  
o th e r  c o lle g e s , f o r  f a c u l ty  c h ild re n —Being co n tin u ed  by a  com­
m itte e .
ACTIVITIES SUPPORTING SOCIAL SECURITY BENEFITS 
The m ajor p a r t  o f  th e  C o u n c il 's  tim e f o r  t h i s  p a s t  y ea r was devoted 
to  prom oting supplem ental s o c ia l  s e c u r i ty  b e n e f i ts  fo r  th e  f a c u l t i e s  o f 
th e  v a r io u s  U n its  o f  th e  U n iv e rs ity .
I .  At th e  May 8 ,  195k m eeting , Committee on H o s p i ta l iz a t io n s ,  H ealth  
and A ccident in su ra n c e , asked  in su ran ce  company r e p re s e n ta t iv e s  to  
be p re s e n t to  e x p la in  the: v a rio u s  c o n d itio n s  and c o n tin g e n c ie s  for 
g e t t in g  th e  most fa v o ra b le  p o s s ib le  coverage in  th e se  a re a s ;  a l s o ,  
th e  a d m in is tra t iv e  req u irem en ts  by th e  In su ran ce  Companies f o r  en­
te r in g  in to  such  b la n k e t c o n tra c ts .
I I .  Much o f  th e  tim e a t  th e  November 8,  1931i m eeting a ls o  was devoted  
to  th e  g e n e ra l problem . 3y t h i s  tim e , th e  E xecu tive  C ouncil, spark ­
ed  by P re s id e n t M cFarland, had become in te r e s t e d  in  the  g e n e ra l 
problem . I t  ap p o in ted  an a d v iso ry  com m ittee, chairraaned by Dean
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Chatland, to consult with the Executive Council.. A large 
part of its members was taken from the membership of the 
Faculty Council.
III. A poll of the faculties at the six units, initiated by the Fac­
ulty Council's Social Security Benefits Committees, Retirement, 
and Hospitalization, established that they were overwhelmingly 
in favor of Federal Social Security coverage.
IV. Early in March when it was rumored that some of Governor Aron­
son's advisers seemed inclined to oppose federal social security 
for State employees and that they might suggest that he not sign 
the bills providing for supplemental social security for teach­
ers, President McFarland and most, if not all of the other Unit 
Presidents asked Professor Moe, Faculty Council chairman, to
call a special meeting, to be held in Helena, to consider what
might be done to increase the prospect of the Governor's approv­
al, including particularly the interviewing of several inter­
ested persons at the Capitol. The meeting was held, the inter­
views were had, a resolution expressing the views of the Fac­
ulty Council was adopted and dispatched to the Governor, all 
apparently with eminently satisfactory results.
A. It may be noted that this last action happily may be classi­
fied under both "Administrative-Faculty and Faculty Council 
Relations", and under "Public Relations", as a most encouraging 
sympton of what possibly may be done in the future in those 
areas, by your Faculty Council.
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COMMITTEE OK PUBLIC MPLOYEE»fi RETIREMENT 
H erbert Torgrim son, Chairman 
1954-1955
Only one m eeting was c a l le d  during  th e  c u r r e n t  y e a r ,  th a t  
on January  3 0 th , f o r  th e  purpose o f  a cq u a in tin g  ou r members, and 
a ls o  th e  l e g i s l a t o r s ,  o f  th e  p ro v is io n s  o f  th e  S o c ia l  S e c u rity  
b i l l  th en  being  co n sidered  in  th e  L e g is la tu re .  The m eeting, 
f i r s t  p lanned  f o r  th e  U n iv e rs ity  employee group , was l a t e r  en­
la rg e d  to  in c lu d e  a l l  c i t y ,  coun ty , and s t a t e  employees in  t h i s  
l o c a l i t y .  The m eeting , a tte n d e d  ty  approx im ate ly  125 in te r e s te d  
p eo p le , was add ressed  by Mr. George Howard, l e g i s l a t o r ,  and 
Mr. F red  H enningsen, A s s is ta n t  P ro fe sso r  o f  B usiness  A dm in istra­
t io n  a t  Montana S ta te  U n iv e rs ity . A q u e s tio n  and answer s e s s io n  
fo llow ed  t h e i r  t a lk s .
I t  was f e l t  th e  m eeting was a success i n  h e lp in g  th e  passage 
o f  th e  S o c ia l  S e c u r ity  b i l l  th e n  pending in  th e  S ta te  L e g is la tu re .
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SERVICE COMMITTEE 
Professor Edmund Freeman, Chairman
There has been no occasion for the Service Committee to 
meet during the past year.
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COMMITTEE ON STUDENT SERVICES
Dean II. J .  W underlich, Chairman
November 1 5 , 19$h, P re s id e n t M cFarland announced a  new 
com m ittee l i s t ,  in c lu d in g  S tudent S e rv ic e s  w ith  s e p a ra te  com­
m it te e s  fo r*  C ounseling and T e s tin g , th e  D orm itory System, 
Fam ily H ousing, F o re ig n  S tu d e n ts , Placem ent S e rv ic e , S tuden t 
Employment, and S tudent H e a lth .
December 3 , th e  Chairman w ro te  a l l  com m ittees a sk in g  them 
t o  convene f o r  th e  purpose o f  c o n s id e rin g  " a l l  problem s o f  
p o l ic y ,  b u d g e t, and p e rso n n el"  and a d v is in g  o p e ra tio n s  and 
a d m in is tra t io n .
C ounseling  and T es tin g  met d u rin g  W inter Q u a rte r b u t 
ceased  t o  fu n c tio n  a s  a  com m ittee a f t e r  A p ril  1 5 , 1955 when 
D r. K. Seversen  l e f t .  See s e p a ra te  r e p o r t  on th e  C ounseling 
and T e s tin g  program , p rep ared  by M rs. Barknan and r e p o r t  o f  
Dean o f  S tu d e n ts . Seversen  shou ld  be  re p la c e d  and th e  p ro ­
gram s tre n g th en e d  i f  th e  u n iv e r s i ty  in te n d s ,  s e r io u s ly ,  t o  be 
concerned a b o u t th e  e d u c a tio n a l and p e rso n a l growth o f  th e  
in d iv id u a l  s tu d en t and th e  neausrem ent o f  g e n e ra l  e f f e c t iv e ­
n e ss  o f  th e  i n s t i t u t i o n .
Dormitory System and Fam ily  Housing,  see  a tta c h e d  s t a t e ­
m ents o f  h r ,  ko 'tscH evar, cK eJraan . sh o rta g e  o f  housing fo r  
s in g le  and m arried  s tu d e n ts ,  b u ild in g  c o s t s ,  f u tu re  e n r o l l ­
ment e s t im a te s ,  p la n s  f o r  c o n s tru c tio n , and p e rso n n e l fo r  
s o c ia l  su p e rv is io n  c o n s t i tu te  b a s ic  p roblem s. The s iz e  and 
" th in "  c o n s tru c tio n  o f  C ra ig  H a ll c r e a te  an o rg a n iz a tio n a l 
and m orale problem .
F oreign  S tu d en ts  met under Chairman L in e , f re q u e n tly , to  
p la n  an  e f f e c t iv e  o r i e n ta t io n ,  h o u sin g , s o c i a l ,  and ed u ca tio n ­
a l  program  f o r  th e  e ig h te e n  fo re ig n  s tu d e n ts  who a tte n d e d  th e  
U n iv e rs ity  d u rin g  th e  p a s t  y e a r .  T h is  number does n o t in ­
c lu d e  th e  tw e n ty -fo u r  s tu d e n ts  from Canada fo r  whom th e  Uni­
v e r s i ty  might make a  s p e c ia l  e f f o r t .
Placem ent S e rv ice  and S tuden t Employment under Paul 
Chumrau and (Jy rile  Van uu ser have s e p a ra te  r e p o r t  s  under 
th e s e  h ead in g . Pau l Chumrau, chairm an o f  Placem ent S e rv ic e , 
l e f t  th e  U n iv e rs i ty , a t  th e  end o f  S p ring  Q u a rte r . These
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two program s a r e  now p la c e d , a d m in is t r a t iv e ly  under th e  P ublic  
S e rv ice  D iv is io n . Both s e rv ic e s  need more p e rso n n e l, p a r t ic u ­
l a r l y  f o r  i n d u s t r i a l  p lacem ent. C u rre n tly , however, we a re  
g ra d u a tin g  few er th a n  th e  demand. We need a  s tro n g  s e rv ic e  
t o  m a in ta in  c o n t in u i ty  and c a re  f o r  th e  in c re a s in g  number o f  
g ra d u a te s .
S tu d en t H ealth  under Dean O rr met on s e v e ra l  o c c a s io n s ,
-« cembor £ and A p r i l  8 t o  rev iew  new h e a l th  s e rv ic e  b u ild in g  
p la n s , p e rso n n e l problem s, exam ination  o f  food h a n d le r s , and 
s e le c t io n  o f  a  new D ire c to r .  D r. J .  S c o tt  re s ig n e d , e f f e c ­
t i v e  A p r i l  1 5 . D r. H. A. Braun w i l l  re p la c e  D r, ,S c o tt a s  o f  
Ju ly  1 s t .  D r. C. Brooke and s t a f f  f i l l e d  i n  th e  in te r v a l .
No X -rays war© ta k en  o f  pu r s tu d e n ts  d u rin g  th e  p a s t  
y e a r  s in c e  th e  s t a t e  m obile u n i t  was n o t a v a i la b le  t o  th e  
U n iv e rs ity .
DORMITORY SYSTEM COMMITTEE
P ro fe sso r  Lendal H. K otschevar, Chairman
Wo m eetings o f  t h i s  committee were h e ld  du rin g  th e  y e a r . The 
committee on Dorm itory C o n stru c tio n  (su rvey  o f needs and p lan n in g ) 
composed o f  W underlich, H ash isak i, and K otschevar, d iscu ssed  the  
problem s o f  th e  Dorm itory System a t  i t s  m eetings. Perhaps th e  two 
com m ittees should  be combined in to  one committee s in ce  t h e i r  a re a s  
o v e rlap .
-  -
FAMILY HOUSING COMMITTEE
Lendal H. K otschevar, Chairman
Montana S ta te  U n iv e rs ity  p ro v id es  fam ily  housing f o r  a  l a r g e r  p e rcen t­
age ol i t s  m arried  s tu d e n ts  than  many o th e r  u n iv e r s i t ie s  and c o lle g es  
However th e  q u a l i ty  o f  housing prov ided  i s  perhaps below th e  average . 
Our s tu d e n t housing , c a lle d  th e  s t r i p  housing , i s  f a s t  becoming sub­
m arg ina l housing . A lready c e r ta in  u n its  have been abandoned and o th e rs  
w i l l  soon fo llo w . The q u a l i ty  o f  housing o ffe re d  the  f a c u l ty  i s  some­
what b e t t e r  and t h i s  y e a r f iv e  v e ry  good u n its  were added to  f a c u l ty  
housing when they  were moved i n  from  the  Hungry Horse Dam housing p ro -
Our p re se n t s t r i p  housing was n ev er meant to  be more th an  tem porary 
housing and i t  has a lre ad y  la s t e d  lo n g e r  th an  p lanned . I t  i s  in  such 
c o n d itio n  to d ay  th a t  i t  would n o t be econom ical to  renovate  and r e p a ir  
th e se  f a c i l i t i e s  so they  can be used as perm anent housing. A new 
s t a r t  must be made and perm anent housing provided  i f  we a re  to  con tinue  
o u r p o lic y  o f  housing s tu d e n t and f a c u l ty  f a m i l ie s .  A new b u ild in g  p ro ­
gram has been under d is c u s s io n .
I t  i s  u n fo r tu n a te  th a t  t h i s  com m ittee has no t had th e  tim e to  make a 
d e ta i le d  study and re p o rte d  onj
(1 ) The p robab le  rem ain ing  p e rio d  o f  u se fu ln e ss  o f th e  s t r i p  
housing ,
(2 ) A recommended program o f  r e p a i r  and m aintenance which would 
r e s u l t  i n  keeping th e  f a c u l ty  and s t r i p  housing u n i ts  i n
as  good shape as p o s s ib le  u n t i l  perm anent housing can be 
p ro v id ed , and
(3 ) Recommendations f o r  th e  new perm anent type  c o n s tru c tio n  f o r  
fa m ily  housing
f o r  th e  a d m in is tra tio n  o f Montana S ta te  U n iv e rs ity  needs in fo rm a tio n  i n  
th e se  a re a s  b e fo re  i t  can proceed  on a  permanent type  housing program.
-
FOREIGN STUDENT COMMITTEE
P r o f e s s o r  R o b e r t  C .  L i n e ,  C h a i r m a n
More fo re ig n  s tu d e n ts  have been in  th e  U n iv e rs ity  t h i s  y ear than  
in  any y e a r  s in ce  we have had th e  program . L a s t y ea r we had seventeen  
s tu d e n ts ;  t h i s  y e a r , tw en ty -n in e . The in c re a se  has been due to  e f f o r t s  
on th e  p a r t  of the  committee to  he lp  a la rg e r  number o f  s tu d en ts  and to  
a r e p o r t  issu ed  by th e  I n s t i t u t e  o f I n te rn a t io n a l  Education which s ta te d  
th a t  t h i s  U n iv e rs ity  had " th e  b e s t  program in  th e  U nited S ta te s "  fo r  
fo re ig n  s tu d e n ts . We do n o t b e lie v e  th a t  t h i s  s ta tem en t i s  t r u e ,  b u t we
do know th a t  th e  program p u t on by ou r committee has been a good one .
The work o f th e  committee i s  p r im a rily  th r e e f o ld .  F i r s t ,  th e re  
i s  th e  ta sk  o f s e le c t in g  s tu d e n ts  and f in d in g  p la ce s  where board and 
room a re  fu rn ish e d . The bu lk  o f t h i s  work has been done by Mrs. Maxine 
Johnson . The second type  o f work i s  a rran g in g  th e  d a te s  o u t o f M issoula 
fo r  appearances o f th e  fo re ig n  s tu d e n ts .  B e r t Hansen has charge o f  t h i s .
We have had more re q u e s ts  than  fo rm erly . We have been com pelled to  tu rn  
down in v i ta t io n s  fo r  th e  s tu d e n ts  to  appear b e fo re  o rg a n iz a t io n s . About 
tw e n ty -f iv e  engagements were m et. From one to  fo u r s tu d en ts  appeared on
each program . There has been a r e a l  change in  th e  i n t e r e s t  o f  people in
w estern  Montana in  fo re ig n  s tu d e n ts .  P eople a re  beginning to  understand  
and a p p re c ia te  the  r e a l  purpose o f  having such s tu d e n ts  h e re .
The th i r d  type  o f  work i s  h o s p i ta l i ty  in  M issou la . M rs. Theodore 
Jaco b s has headed t h i s  s e r v ic e .  T h is  work covers a la rg e  range o f 
a c t i v i t i e s ,  from a rran g in g  th e  f i r s t  g e t- to g e th e r  o f  th e  s tu d e n ts  in  th e  
f a l l  to  secu rin g  in v i ta t io n s  fo r  th e  s tu d en ts  during  th e  h o lid a y s . T h is  
work re q u ire s  many p e rso n a l c o n ta c ts , innum erable phone c a l l s ,  and q u ite  
an ex p en d itu re  o f  p e rso n a l money, s in c e  th e  committee has no b udget.
Dean W underlich and M iss M ille r  have a s s i s te d  th e  committee g re a tly  
in  so lv in g  many o f ou r problem s. They have assumed r e s p o n s ib i l i ty  in  
many c a se s .
Our fo re ig n  s tu d e n t work i s  much d i f f e r e n t  than  th a t  in  many c o lle g e s . 
L e t us compare w ith  Montana S ta te  C o lle g e . We understand  th a t  p r a c t ic a l ly  
a l l  o f  t h e i r  s tu d e n ts  a r r iv e  w ith f u l l  f in a n c ia l  su p p o rt. These funds a re  
fu rn ish e d  by t h e i r  own c o u n tr ie s  o r by F u lb r ig h t  funds, because Montana 
S ta te  C o lleg e  o f f e r s  in s t r u c t io n  in  f i e ld s  most needed by fo re ig n  c o u n tr ie s .
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A t Montana S ta te  U n iv e rs ity  i t  i s  uncommon to  have a s tu d en t who can 
com pletely f in a n c e  h im se lf . T h is  s i tu a t io n  re q u ire s  us to  a id  th e se  
s tu d en ts  in  secu rin g  board and room arrangem ents, jo b s , and g i f t s .
Very l i t t l e  o f th e  vrork o f th e  F o re ig n  S tu d en t A dviser i s  in  
a d v is in g . I t  i s  c h ie f ly  in  so lv in g  d i f f i c u l t  and many tim es c r i t i c a l  
problems which pop up a t  th e  most u n su sp ic io u s  tim e s . Many o f the  
fa c u lty  a re  h e lp le s s  in  h and ling  th e se  problem s; some have ra re  a b i l i ty  
and show a r e a l  C h r is t ia n  s p i r i t  in  a s s i s t in g .
A side from hand ling  problem s which appear f re q u e n tly , we have 
two main c o n ce rn s . One i s  to  h e lp  th e  fo re ig n  s tu d en ts  g e t  a t ru e  
p ic tu re  o f  th e  American scene ; th e  o th e r  i s  to  i n t e r e s t  our s tu d en t 
body in  th e  world problem . On n e i th e r  o f th e se  jo b s  do we do enough.
The fo re ig n  s tu d en t program has been going long enough on American 
campuses to  have become w ell e s ta b lis h e d  as a p a r t  o f  th e  c o lle g e  program . 
Our v is io n  and knowledge o f  tech n iq u es  i s  l im ite d  because o f  lack  of 
p e rsonal c o n ta c t  w ith th e  N a tio n a l A sso c ia tio n  o f F oreign  S tu d en ts  A d v iso rs . 
We vrould recommend th a t  th e  a d m in is tra tio n  p rov ide  means f o r  t h i s  c o n tac t 
when a new chairm an i s  appoin ted  fo r  t h i s  com m ittee.
STUDENT HEALTH COMMITTEE
P ro fe sso r Jack  E . O rr, Chairman
The S tudent H ealth  Committee met fo u r tim es during  
th e  y e a r .
The h e a l th  req u irem en ts  o f food h an d le rs  f o r  off-campus 
l iv in g  groups were d iscu ssed  and in  January  l e t t e r s  were 
w r i t te n  t o  a l l  l iv in g  groups who had no t complied w ith  th e  
req u irem en t o f c h e s t X -rays f o r  food h a n d le rs , re q u e s tin g  
them to  do so a t  once.
The c h a ra c te r  o f s e rv ice  being rece iv ed  wss thoroughly  
d iscu ssed  a t  one m eeting. I t  was th e  consensus th a t  such 
se rv ice  was somewhat le s s  th a n  s a t i s f a c to r y .  At a subsequent 
m eeting th e  committee was agreed  th a t  th e  c o n tra c t  o f th e  
p h y s ic ian  in  charge should n o t be renewed. L a te r  one can d i­
d a te  f o r  the  p o s i t io n  o f D ire c to r  o f  th e  H ealth  S erv ice  was 
in te rv iew ed  and in d iv id u a l committee members did some 
checking o f r e fe re n c e s . The committee a lso  worked out 
arrangem ents w ith  Dr. C. P. Brooke f o r  o p e ra tio n  o f the  
H ealth  S e rv ice  fo llo w in g  Dr. S c o t t 's  r e s ig n a t io n  on May 1.
A g e n e ra l d is c u s s io n  o f  a c c id e n t in su rance  coverage 
f o r  s tu d e n ts  in  la b o r a to r ie s ,  c la s s e s ,  and in tram u ra l sp o r ts  
was h e ld .
PHYSICAL PLANT AND PROPERTIES (planning and construction committee)
G. D. Shallenberger, General Chairman
I. New Construction
1. The Craig Hall Extension 
Architects: Brinkman and Lenon
Contractors:
General: Hightower and Lubrecht Construction Company
Plumbing and Heating: C. W. Schmidt Plumbing and Heating Shop
Electrical: Walford Electric Company
Contract let on March 17, 1954 
Cost: $198,289.21
Put into operation at beginning of winter quarter 1955 with space for 118 
occupants.
2. The Lodge: Food Center and Student Union
Architects: Brinkman and Lenon
Contractors:
General: Hightower and Lubrecht Construction Company
Plumbing and Heating: Lembke the Plumber
Electrical: Walford Electric Company
Contract let on March 17, 1954
Cost: Food Center $338,382.78; Student Union $264,590.52
This facility was put into operation early in the winter quarter of 1955 by 
the establishment of residence-hall dining space in the Cascade Room, the
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removal of coke store and cafeteria in the Old Student Union to the Grill, 
and the removal of student activities from the Old Student Union Building 
to the New Student Union space in the Lodge.
3. Health Center (in process of construction)
Architect: Gehres Weed
Contractors:
General: Pew Construction Company
Plumbing and Heating: Lembke the Plumber
Electrical: The Electrical Shop
Contract let on February 5, 1955 
Cost: $186,985.34
4. Library Addition (in process of construction)
Architects: Brinkman and Lenon
Contractor: Pew Construction Company
Contract let on February 5, 1955
Cost: $239,851.50
5. Skating Rink
Designer: Physical Plant and Creamery Package Manufacturing Company
Contractor: Creamery Package Manufacturing Company
Although this rink was put into service early in the winter quarter of 1955, 
it was done so somewhat on an experimental basis. With only half of the rink 
surface complete, that is an area of 85' X 106'.
Dedicated on January 20, 1955
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I I  „ Remodeling and Moves Made
lo The Scheuch Memorial Planetarium
This planetarium is located in the space that was formerly occupied by the 
Art Department. Considerable alteration of this space was required, such 
as the construction of a hemispherical dome, removal of partitions, etc.
This work was contributed by Hightower and Lubrecht Construction Company.
The planetarium projection equipment was installed by Dr. Chatland and the 
Physical Plant administration.
Dedication: June 5, 1955
2. The Linear Accelerator
To provide space in the Mathematics-Physics Building for the Linear Accelera­
tor, a nuclear physics research "tool" supplied to our Physics Department 
by the Radiation Laboratory of the University of California and the U. S. 
Atomic Energy Commission, Dr. Jeppesen's research laboratory was moved from 
Room 3 to Room 103 and the general physics laboratory optical booths were 
moved from Room 4 to Room 7. With the aid of the Physical Plant, the Physics ■ 
Department has installed, under Dr. Jakobson's direction during the present 
school year, this Linear Accelerator. Now it is in partial operation. Dr. 
Jakobson expects to put it into full operation during the coming year.
3. The Art Department
The Art Department was moved in January, 1955, to the top floor, south side, 
of the Arts and Crafts Building, this being the new name of the former Stu­
dent Union.
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4 .  Placem ent Bureau
This Bureau was moved, in September, from the Mathematics-Physics Building 
to auarters on second floor of University Hall.
Acquisition
1. Family Housing from Hungry Horse Dam Site
On October 25, 1955, the University was awarded five housing units at a 
price of -$500 (for the five) by the U. S. Department of Health, Education 
and Welfare, Division of Surplus Property. The transporting of these 
housing units from Hungry Horse to the campus cost $6995. Preparation 
of foundations for these five units cost $3000. They were put into shape 
for occupancy by our Physical Plant administration.
2. Fort Missoula Housing
On June 1, the University was awarded four wooden barracks, 20' x 145’ 
buildings, for the amount of $80 by the U. S. Department of Health Educa­
tion and Welfare, Division of Surplus Property. These will probably be 
transported to the campus at an early date and set up on the area east of 
the Field House for storage.
3. Prescott Property (Land Acquisition)
The land commonly known as the "Prescott Property," which is the N.E. £, 
N.E. £ of Sec. 27 Tnsp. 13 N., Rge. 19 W., an area of about 40 acres, was 
purchased from the Prescott heirs on May 19, 1955, for $60,000.
4. Fort Missoula Land (Acquisition)
200 acres, approximately, S.W. \  N.E. £, S. J N.W. £, N. | S.W. £, Sec. 30 
Tnsp. 13 N., Rge. 19", P.M., Montana, of the Ft. Missoula area, purchased
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from the U. S. Department of Interior, Bureau of Land Management, on May-
24, 1955.
Cost: $10,000
IV. Grounds Development
1. Grading and Leveling
Off and on, at various times when the weather would permit, considerable 
grading and leveling has been carried on in the vicinity of the Field House, 
preparing parking area.
20 New Lawns
New lawns have been put in, in the vicinity of the: Women's Center, Law
Building, Natural Science Building, Mathematics-Physics Building, Music 
Building, Business Administration-Education Building, Craig Hall, Lodge, 
and Liberal Arts Building.
V. Moves Considered
1. Zoology laboratory from Temporary Classroom Building to former Women's 
Gymnasium.
2. Pre-school nursery from Simpkins Hall to basement of Women's Center.
3. Athletic offices from Men's Gymnasium to second deck of Field House.
4. Physical Plant offices from University Hall to second deck of Field House.
5. Clerical Service Division from present quarters to basement of University 
Hall.
6 . School of Education offices from second floor of Business Administration- 
Education Building to a suite in the remodeled Library Building.
7. Psychology laboratory from fourth floor University Hall to basement of
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Liberal Arts Building.
8 . Mental Health Clinic from Temporary Classroom Building to quarters in Jumbo 
Hall.
9. State Library Extension Commission from present Library Building to quarters 
in Jumbo Hall.
10. State Correspondance School from present quarters to quarters in Jumbo Hall.
11. Dramatics activities for the Arts and Crafts Building.
12. Ballet dance classes from Arts and Crafts Building to Women's Center.
VI. Some Pressing Needs
1. Space for Zoology laboratory classes and some remodeling of the space vacated 
by Home Economics Department.
2. Space for Psychology laboratory classes. This need will become very critical 
if the Temporary Classroom Building is removed.
3. Space for the Wildlife Research Unit. This need will become critical if the 
Temporary Classroom Building is removed.
4. Some remodeling of the quarters now occupied by the Fine Arts Department.
5. Space for Clerical Service Division with a dark room for photographic use, 
to increase the effectiveness and reduce the cost of multigraphing. This 
Division is being called upon to do more and more multigraphing.
6 . Mr. Leo Smith, who has the responsibility of assigning offices and classrooms, 
has informed me that the shortage of offices next autumn will be acute, but
at present time he cannot estimate the number of additional offices that will 
be needed.
DOBHITOKg CONSTRUCTION COMMITTEE
Dean H erbert J .  W underlich
Chairman
The D orm itory C o n stru c tio n  Committee ap p o in ted  by  th e  
P re s id e n t ,  November 1 5 , 1951* was composed o f  H ash isak i, 
K otschevar and W underlich. Two luncheon m eetings were h e ld  
to  rev iew  dorm ito ry  needs and s t a t i s t i c a l  d a ta  p rep a red  by 
W underlich.
P re s id e n t McFarland asked  th e  com m ittee i n  a  memo o f  
A p ril 8 f o r  s t a t i s t i c s  on en ro llm en t t re n d s  in  o rd e r  t o  p lan  
housing needs fo r  j men, worsen, freshmen and m arried  s tu ­
d e n ts .
Graphs o f  en ro llm en t tre n d s  were p rov ided  th e  P re s id e n t ,  
A p ril  1 3 . S t a t i s t i c s  f o r  th e s e  g raphs came from two so u rces : 
(1 ) r e g i s t r a t i o n  re c o rd s  fo r  th e  p a s t  s ix  y e a rs  and (2 ) 
P o p u la tio n  T rends p u b lish ed  by  C o lle g ia te  R e g is t r a r s ,  1951*.
P ro fe sso r H ash isak i, a ls o  a  member o f  th e  P resid en t*  s 
I n s t i t u t i o n a l  R esearch  Committee, r e p o r te d ,  June 8 , 1955, on 
s tu d e n t en ro llm en t t re n d s  a t  Montana S ta te  U n iv e rs ity  f o r  th e  
coming fo u r  f i s c a l  yeara
Both s tu d ie s  in d ic a te  r i s i n g  e n ro llm e n ts . Residence 
h a l l s  a re  c u r r e n t ly  occup ied  up to  c a p a c ity , F a l l  Q u a rte r.
A ll women s tu d e n ts  under tw enty-one y e a rs  o f  age a re  r e ­
q u ire d  t o  l i v e  i n  re s id e n c e . A ll freshm en men a re  a ls o  
re q u ire d  t o  l i v e  in  re s id e n c e .
The fo llo w in g  recommendations a r e  made:
1 .  C o n stru c t a d d i t io n a l  housing  f o r  women, s t a r t i n g  with 
th e  r e le a s e d  space (food  s e rv ic e )  in  Corbin H a ll ,  im m edia te ly , 
b u ild in g  f o r  an a d d i t io n a l  hundred women a s  soon as  p o s s ib le .  
C o n stru c t space f o r  an a d d i t io n a l  tw o-hundred and f i f t y  men to  
th ew est o f  G ra ig , a s  soon a s  f in a n c e s  can  be found.
<fi
2. R e s t r i c t  e n ro llm e n t.
Hen can  be r e le a s e d  i n t o  th e  f r a t e r n i t i e s  and community 
which w i l l  r e l i e v e  some p re s s u re .
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GOLF COURSE COMMUTES
S id is  C hinske, Chairman
Having j u s t  r e c e n t ly  been inform ed o f  my appointm ent as 
Chairman o f  th e  g o lf  course com m ittee, I  have vary  l i t t l e  to  r e p o r t .
I  have checked v /ith  c e r ta in  in d iv id u a ls  who have bean working 
on t h i s  p r o je c t  up to  d a te  and have th e  fo llo w in g  in fo rm a tio n :
A w e ll has been dug 60 f e e t  o f f  H iggins Avenue, 
and 120 f e e t  so u th  o f  South Avenue, w ith  a  
c a p a c ity  o f  1200 g a llo n s  p e r  m inu te . A g o lf  
a r c h i t e c t ,  Jfr. G. M. ffcM illan o f  H elena, was 
chosen to  make th e  course and a  p lan  has been 
drawn.
I  have n o th in g  f u r th e r  to  add and r e f e r  the  P re s id e n t to  a 
memorandum o f  February  7 , 1955, subm itted  by ft*. S h a lle n b e rg e r , f o r  f u l l
p a r t i c u l a r s .
-  3 / 2  -
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GROUNDS COMMITTEE
P ro fe s so r  Donald M. H e tle r ,  Chairman
The Grounds caramitteo n e t  on s e v e ra l  o ccas io n s  s in ce  
th e  m iddle o f  A p r i l .  A resume o f  our d is c u s s io n  was sufceaitted 
t o  th e  P re s id e n t .
A number o f  changes t o  th e  b e t t e r  have been c a r r ie d  o u t 
on th e  campus in  t h a t  th e  roadway which was a  c o n tin u a tio n  o f 
Van Buren i n  f r o n t  o f  N a tu ra l Science and betw een N a tu ra l 
Science and Main H a ll h a s  been removed and re p la c e d  t y  lawn.
A heavy p la n t in g  o f  Ju n ip e rs  h a s  been made around a  number 
o f  th e  o ld e r  b u ild in g s  on th e  campus and t h i s  sp r in g  lan d ­
scap ing  o f  th e  Lodge, C raig  H a ll ,  L ib e ra l  A rts  b u ild in g , and 
th e  Woman’ s  b u ild in g  h a s  begun.
-
LIBERAL ARTS DECORATION COMMITTEE
A sso c ia te  P ro fe sso r R obert M. B urgess, Chairman
The L ib e ra l  A rts  D eco ra tion  Committee sub m itted  d e ta i le d  
r e p o r ts  to  th e  P re s id e n t on January  25, F ebruary  28, and March 
17, 1955.
(Note: The above re p o r t  was p rep a red  i n  D r. Burgess*
absence.
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l i b r a r y  msm^smsm
P ro fe sso r  L. G. Browman, Chairman
The L ib ra ry  B u ild in g  committee (Brownon, Brown, Turner) 
c o n su lte d  f r e q u e n tly  and worked in  c lo se  c o o p e ra tio n  w ith  th e  
U n iv e rs ity  L ib ra r ia n s  and o th e rs  in  going over p o s s ib le  p la n s  
f o r  rem odeling th e  p re s e n t  l i b r a r y  s t r u c tu r e .  D ata , id e a s ,  
and p ro p o sa ls  re g a rd in g  th e  p o s s ib le  rem odeling and th e  con­
s t r u c t io n  o f  an annex were subm itted  by th e  committee t o  th e  
P re s id e n t .
The P re s id e n t n o t i f i e d  (January  14-, 1955) th e  L ib ra ry  
com m ittee, L ib ra r ia n , and D r. S h a llen b e rg e r t h a t  b id s  would 
be re q u e s te d  f o r  c o n s tru c tio n  o f o n ly  p a r t  o f  th e  proposed 
l i b r a r y  rem odeling .
C o n stru c tio n  o f th e  l i b r a r y  annex i s  now w e ll under way 
(May 1955) w ith  re a so n a b le  assu rance  t h a t  occupancy may w e ll 
be ex p ec ted  t y  th e  f a l l  o f  1955.
U N IV ERSITY  NURSERY SCHOOL
P ro fesso r Helen Gleason, Chairman
The Nursery School has had a  very su ccessfu l year prov id ing  the  
very b e s t  o p p o rtu n itie s  fo r  growth: p h y s ica lly , m entally , em otionally ,
and s o c ia lly  to  t h i r t y ,  th ree  and fo u r year o ld  ch ild re n .
I t  has functioned  as  a lab o ra to ry  fo r  f i f t y  Home Economics majors 
who have learn ed  how d e lig h tfu l  c h ild ren  can be when understood and 
handled p ro p erly .
C lasses in  Education, Sociology and Photography have observed th e  
c h ild ren  in  th e i r  a c t i v i t i e s .  Both boys'and g i r l s '  c la sse s  In  high 
school home economics have v is i te d  our school sev e ra l tim es during  the  
y ear. They have made l i s t s  o f our books, pamphlets and music records 
which we use .
Inform ation has been given by Miss Dawes to  the  home economics 
teach e rs  in  th e  s ta te  and to  Helena and Anaconda on how to  s t a r t  a  p r i ­
vate  nursery  school.
Menus have been sen t home each week which show th e  kind o f food the 
c h ild ren  a re  g e tt in g . I t  a lso  served as  a lab o ra to ry  fo r  th e  Child Nu­
t r i t i o n  c la s s  which checked, weighed and measured th e  amounts th e  c h i l ­
dren a te .  The ch ild ren  were weighed and measured a l l  y ea r. The snack 
experiment s ta r te d  l a s t  year has been continued th i s  y ear.
Meetings fo r  p aren ts  have been held  each month w ith  th re e -fo u rth s  
of th e  p a ren ts  a tten d in g  and g e tt in g  acquainted w ith  th e  s t a f f  and our 
methods.
Some replacem ents have been made th i s  y ear. The la rg e s t  item s have 
been sheets and q u i l t s .  More item s w i l l  have to  be rep laced  soon. We 
have a  balance o f about two thousand d o lla r s  to  cover some o f  th e  needed 
equipment and to  help  meet summer expenses.
The e n t i re  Home Economics s ta f f  i s  d e lig h ted  th a t  th e  new q u a rte rs  
in  th e  Women's Center B uild ing  a re  to  be completed soon fo r  u s .
-
PLANNING COMMITTEE
P ro fe sso r Jack  E. O rr, Chairman
Only one meeting o f the  Planning Committee 
was h e ld , a t  which time the P residen t ou tlined  
problems and made suggestions as to  procedure.
> » S t -
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STORES and EQUIPMENT COMMITTEE 
R ichard D urnford, Chairman
The S to re s  and Equipment committee h e ld  no form al m eetings s in c e  no 
in s t r u c t io n s  o r  in d ic a t io n s  a s  t o  f i e l d  of in q u iry  were re c e iv e d .
The members o f th e  committee agree th a t  c o n s id e ra tio n  should  be g iv en  to  
e s ta b lish m e n t o f a c e n t r a l  re c e iv in g  s t a t io n  and s to ra g e  a rea  f o r  the  
campus.
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SW IMMUE POOL COMMITTEE
Robert M. Oswald,Chairman
Two m eetings between D r. S h a lle n b e rg e r and Mr. Oswald were h e ld  
d u rin g  S pring  Q u arte r, 1955, f o r  th e  purpose o f  d is c u s s in g  a  proposed swim­
ming p o o l to  be co n s tru c te d  on th e  campus a t  some fu tu re  d a te .
The need f o r  a new swimming f a c i l i t y  was the  f i r s t  m ajor p o in t 
co n sidered  and i t  was th e  o p in io n  o f  Mr. Oswald th a t  th e  p re s e n t f a c i l i t y  
does n o t have th e  c a p a c ity  to  ad eq u a te ly  care  f o r  th e  a q u a tic  program on th e  
campus a t  t h i s  tim e . I t  was a lso  p o in te d  o u t th a t  i f  the  en ro llm en t in ­
c r e a s e s ,  t h i s  s i t u a t io n  w i l l  become c r i t i c a l .
S p e c if ic  d e f ic ie n c ie s  in  th e  p re se n t f a c i l i t y  a re  as fo llo w s :
1 . The s iz e  o f  th e  p o o l w i l l  n o t perm it more th a n  30-35 
persons in  th e  po o l f o r  r e c re a t io n  purposes a t  any one 
tim e . For . in s tru c tio n  purposes th e  maximum i s  approx­
im a te ly  25 s tu d e n ts .
2 . The a c o u s tic  c o n d itio n  in  the  po o l w i l l  a llo w  f o r  on ly  
one in s t r u c to r  a t  a tim e . I f  t h i s  c o n d itio n  d id  n o t 
e x i s t  and a la rg e  po o l was a v a i la b le  i t  would be p o ss ib le  
to  accommodate more th a n  one group o f  swimmers a t  a  tim e 
and t o  more th a n  double the  in s t r u c t io n a l  c a p a c ity  o f 
th e  p re s e n t f a c i l i t y .
3 . The inadequate  s iz e  o f  th e  p re se n t f a c i l i t y  makes i t  
ex trem ely  d i f f i c u l t  to  conduct c la s s e s  o f  l i f e s a v in g  and 
w ater s a f e ty  where d is ta n c e  swimming w ith o u t tu rn in g  i s  
needed and when canoes and o th e r  sm all c r a f t  a re  needed 
f o r  t r a in in g  in  w a te r s a f e ty .
U. The la c k  o f  adequate s e a t in g  c a p a c ity  and a i r  c o n d itio n ­
in g  f o r  d em o n stra tio n s  and pagean ts i s  v e ry  a p p a re n t.
T h is la c k  o f  a i r  c o n d itio n in g  i s  a ls o  d e tr im e n ta l  to  
swimmers and in s t r u c to r s .
5 . At th e  p re s e n t tim e th e  poo l i s  used ev ery  hour o f  the  
day f o r  in s t r u c t io n a l  purposes and most o f  th e  evenings 
f o r  v a r s i t y  swimming and aquamaid p r a c t ic e .  This a llow s 
f o r  v e ry  l i t t l e  r e c r e a t io n a l  swimming and a d d i t io n a l  
p ra c t ic e  tim e f o r  s tu d e n ts  in  th e  in s t r u c t io n a l  program.
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A new swimming p o o l would be used e x te n s iv e ly  a s  an i n s t r u c t io n a l ,  
v a r s i t y ,  and r e c r e a t io n a l  f a c i l i t y .
I t  would be p o s s ib le  to  make use o f b o th  poo ls and in  th e  summer to  
a llo w  a lm ost com plete use  o f  th e  new f a c i l i t y  fo r  r e c r e a t io n a l  purposes by 
u s in g  the  p re s e n t  f a c i l i t y  f o r  the  m a jo r ity  o f  in s t r u c t io n a l  c la s s e s .
The type  o f  p o o l needed was the  n ex t major p o in t considered  and the 
fo llo w in g  recommendations were made.
1 . The d e sig n  o f  th e  poo l should  be re c ta n g u la r  to  a llo w  f o r  
maximum s a f e ty  and use as  an in s t r u c t io n a l  and r e c r e a t io n a l  
u n i t .
2 .  The s iz e  o f  th e  p o o l should  be 7 5 '1 "  long and 4 2 ' t o  4 9 ' 
w ide. T h is i s  th e  recommended s iz e  f o r  co m p etitio n  and w i l l  
a llo w  f o r  a  maximum re c r e a t io n a l  load  o f  approx im ate ly  100-  
130 and w i l l  more th an  double the  c a p a c ity  o f  th e  p re se n t 
f a c i l i t y  f o r  in s t r u c t io n a l  pu rp o ses. The s iz e  o f  th e  poo l 
w i l l  a ls o  a llo w  f o r  b o th  a  th re e  m eter and one m eter d iv in g  
b o ard s . The p re s e n t pool has o n ly  one board  o f  th e  one
m eter ty p e . I t  i s  a lso  recommended th a t  th e  pool be con­
s t r u c te d  to  a llo w  f o r  80% o f  th e  w a ter to  be 5 1 deep o r  le s s
to  a llo w  f o r  maximum use as an in s t r u c t io n a l  u n i t  and as  a
r e c r e a t io n a l  f a c i l i t y .
3 . The new f a c i l i t y  should  a lso  p rov ide f o r  a  s e a t in g  c a p a c ity  
o f  1000 to  1500. P a r t  o f  t h i s  s e a t in g  c a p a c ity  could  be so 
co n s tru c te d  to  fo ld  up and a llo w  f o r  more deck space to  be 
used in  the  in s t r u c t io n  program .
The q u e s tio n  o f  having  a  r e c i r c u la t i n g  o r flo w in g -th ro u g h  type  o f  
p o o l can be answered by co n s id e rin g  th e  ex cessiv e  c o s ts  o f  h e a tin g  th e  w ater 
f o r  the  flo w in g -th ro u g h  type  and by th e  law o f  p u r i f i c a t io n  by consecu tive
d i lu t io n  which would n e c e s s i ta te  having the  e n t i r e  c o n te n ts  o f the  po o l tu rn ed
over a t  l e a s t  tw ice  each day and when a  heavy b a th in g  load  i s  ex p ec ted  -  -  a 
tu rn o v e r o f  th r e e  tim es th e  t o t a l  volume w i l l  be n e ce ssa ry .
The problem  o f b u ild in g  an ou tdoor p o o l was d iscu ssed  a t  some le n g th  
and i t  was s t ro n g ly  recommended by Mr. Oswald th a t  an indoor f a c i l i t y  be con­
s t r u c te d  th a t  would combine th e  b e s t  f e a tu re s  o f  an indoor and ou tdoor p o o l. 
T h is  combined ind o o r-o u td o o r type p o o l would be com pletely  enclosed  in  the  
c o ld e r months and would have 2 o r  3 la rg e  doors t h a t  would open to  pe rm it sun­
b a th in g  on a  la rg e  co n cre te  apron  d u rin g  the  summer weeks.
The fo llo w in g  a re  d isad v an tag es  o f  an ou tdoor f a c i l i t y :
1 . Rapid co o lin g  o f  w ater which would r e s u l t  i n  p ro h ib i t iv e  
c o s ts  f o r  h e a tin g  the  p o o l.
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2 . Large ungrassed  a reas  surrounding  th e  proposed p o o l s i t e  
t h a t  would r e s u l t  in  an ex cessiv e  amount o f  d i r t  c a r r ie d  
in to  the  pool by wind.
3 . C lose p ro x im ity  o f th e  h e a tin g  p la n t  smoke s ta c k  which
would r e s u l t  in  w aste m a te r ia ls  f a l l i n g  in to  the  p o o l.
4 . i f  ou tdoor pool i s  to  be used  d u rin g  cold, w eather i t
would be n ecessa ry  to  h e a t  th e  w ater to  90 deg rees o r
above, and w ith  th e  w ater a t  t h i s  te m p e ra tu re , the  p o o l 
could n o t be used fo r  in s t r u c t io n  o r  dem onstrations 
f a c i l i t y  a3 the  h o t w ater would be to o  fa t ig u in g  to  the  
swimmers.
5 . An outdoor f a c i l i t y  would n o t be u seab le  f o r  more th an  
8 to  10 weeks i f  th e  w ater tem pera tu re  was n o t kep t 
c lo se  to  90 d e g re e s . An e s tim a te  o f  the  h e a t lo s s  o f  
th e  s iz e  po o l m entioned in  t h i s  r e p o r t  i s  being f ig u re d  
by the  Bowser F i l t r a t i o n  JBjuipaant Company and w i l l  be 
added to  t h i s  r e p o r t  when re c e iv e d .
The e s tim a te d  c o s t  o f b u ild in g  an ou tdoor po o l i s  as fo llo w s: 
(From th e  Swimming Pool D ata and R eference Annual -  1954 E d itio n )
(Square f e e t  o f  w ater a re a )
Cost
(Per s q . fo o t o f w ater
0-4000 $11-12
4-5000 10-11
5-6000 9-10
6-7000 3-9
7-8000 7-8
8- 14,000 6 .50
This e s tim a te  in c lu d e s  th e  re in fo rc e d  pool i t s e l f ,  a l l  f i t t i n g s ,  ac­
c e s s o r ie s ,  underw ater l i g h t s ,  fe n c in g , a  20- f o o t  walkway around th e  p o o l, and 
m echanical equipm ent.
This does n o t in c lu d e  a  ba thhouse .
The c o s t  o f  an indoor poo l would be approx im ate ly  th e  same f o r  the  
p o o l p ro p e r . The b u ild in g  over a  p o o l would be $5 .00  to  $12.00 p e r square f o o t .
-  -
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A la rg e  amount o f m a te r ia l  has bean gathered  concern ing  v a rio u s  
ty p es  o f  pools and pool equipm ent and w i l l  be a v a i la b le  f o r  use when more 
s p e c i f ic  d e t a i l s  a re  needed.
SUMMERY
1 . The type o f  poo l d e s ire d  f o r  a  teach in g  and r e c re a t io n  f a c i l i t y  
shou ld  be a  r e c i r c u la t in g  p o o l, 7 5 ' x  42* o r  4 9 ',  r e c ta n g u la r  in  
shape w ith  adequate room fo r  in s t r u c t in g  th e  v a rio u s  ty p es  o f 
c la s s e s .
2 . The p o o l a re a  should  have s e a t in g  c a p a c ity  f o r  1000-1500 sp ec­
t a t o r s  .
3 .  An indoor f a c i l i t y  shou ld  bs c o n s tru c te d . An ou tdoor f a c i l i t y  
cou ld  n o t be used  f o r  any th ing  o th e r  th a n  b a th in g  d u rin g  te n  
months o f  th e  y e a r .  I t  would appear th a t  the  h ig h  c o s t  o f  a  
p o o l could n o t ba j u s t i f i e d  i f  i t  ware to  be usad on ly  as  a 
r e c r e a t io n a l  f a c i l i t y .
4 . The e s tim a ted  c o s t  o f  an indoor f a c i l i t y  would be approx im ate ly  
#200 ,000 . -  #250,000. This e s tim a te  i s  based upon a  po o l o f  
ap p ro x im ate ly  t h i s  s iz e  being  co n s tru c te d  a t  th e  U n iv e rs ity  o f 
Oregon.
The c o s t  o f  a p o o l w ith o u t a  bathhouse would be approx im ate ly  #40,000. 
The c o s t  o f  an  adequate  bathhouse has n o t been e s tim a te d .
The c o s t  o f  an indoor f a c i l i t y  can be minimized by c o n s id e rin g  the  
ex cessiv e  c o s ts  o f  m a in ta in in g  a  h ig h  w ater tem p era tu re  f o r  an ou tdoor p o o l.
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STUDENT ACTIVITY FACILITIES AND OPERATIONS
P ro fe s so r  E a r l C. lo ry ,  G eneral Chairman
A new system  o f  g rouping  com m ittees under g e n e ra l head ings was i n s t i ­
tu te d  by  th e  P re s id e n t in  November. Inc luded  under Group V were th o s e  com­
m itte e s  having  a s  t h e i r  m ajor i n t e r e s t s  th e  o p e ra tio n  o f  f a c i l i t i e s  o r  th e  
d i r e c t io n  o f  s tu d e n t a c t i v i t i e s .  The g e n e ra l chairm an met w ith  th e  commit­
t e e s  on C o o rd in a tio n s , A th le t ic s ,  S k a tin g  R ink, S trident Union and T h e a te r .
In  th e s e  m eetings th e  e f f o r t  o f  th e  Chairman was to  c o r r e la te  th e  a c t i v i t i e s  
which in te r lo c k  and to  in c re a s e  s tu d e n t a c t i v i t i e s  w ith  th e  f a c i l i t i e s  
a v a i la b le .
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COORDINATING COMMITTEE
P ro fe s so r  E a r l  C. Lory, Chairman
The c o o rd in a tin g  Committee o f  S tu d en t A c t iv i ty  F a c i l i t i e s  and Opera-- 
t i o n s  h e ld  m eetings concern ing  th e  g e n e ra l  p o l i c i e s  f o r  o p e ra tio n  o f  s tu ­
d e n t a c t i v i t i e s .
The f i r s t  problem  undertaken  was a  d is c u s s io n  o f  th e  o p e ra tio n  o f  th e  
s tu d e n t p a r t  o f  th e  Lodge. A f te r  s e v e ra l  m eetings i t  was recommended by 
th e  com m ittee t h a t  some p e rso n  be  ap p o in ted  f o r  th e  o v e r a l l  d i r e c t io n  o f  
th e  s tu d e n t a c t i v i t y  f a c i l i t i e s .  The p re s id e n t  appo in ted  a  d i r e c to r  o f 
S tu d en t A c t i v i t i e a - F a c i l i t i e s  i n  A p r i l .
The C o o rd ina ting  com m ittee met w ith  th e  S tu d en t Union com m ittee i n  r e ­
g a rd  t o  d evelop ing  g e n e ra l  p la n s  and r u l e s  f o r  th e  o p e ra tio n  o f  th e  s tu d en t 
s e c t io n  o f  th e  Lodge.
The com m ittee met w ith  th e  S tu d en t Union com m ittee and w ith  th e  Commit­
t e e  on S tu d en t A rts  and C ra f ts  B u ild in g  to  develop  th e  use  and a c t i v i t i e s  o f 
t h a t  b u ild in g .
ART GALLERY AK̂  MUSEUM COMMITTEE
A s s is ta n t  P ro fe s s o r , Henry V. Larom, Chairman
T his committee was n o t former1 u n t i l  the  middle o f the  
sp r in g  q u a r te r .  At t h i s  tim e th e  movement o f  S tuden t Union 
a c t i v i t i e s  from th e  o ld  S tu d en t Union b u ild in g  (now the  A rts  
and C ra f ts  B u ild in g ) was incom plete , and a s  y e t  the  A d m in is tra tio n  
has made no f i n a l  d e c is io n s  concerning th e  lo c a t io n s  o f  a 
g a l l e r y  snd a museum in  th e  b u ild in g . C onsequently , th e  
A rt G a lle ry  and Museum Committee has had no o ccasio n  f o r  a 
form al m eeting .
ATHLETIC COMMITTEE
P ro fe s so r  E a r l  C. L ory, Chairman
The A th le t ic  Committee had , a s  i t s  m ajor assignm ent du rin g  th e  ±95 
1955 sch o o l y e a r ,  th e  re p la c in g  o f  th e  f o o tb a l l  and b a s k e tb a l l  s t a f f s  f o l ­
low ing th e  r e s ig n a t io n  o f  Mr. C hinske, Mr. Z eger, Mr. B yrnes o f  th e  f o o tb a l l  
s t a f f  and Mr. D ahlberg a s  b a s k e tb a l l  s t a f f ,  fony  m eetings were h e ld  and ap ­
p l i c a t i o n s  f o r  th e  p o s i t io n s  were sc reen ed . The a p p l ic a t io n s  which seemed 
most f a v o ra b le  to  th e  com m ittee were recommended f o r  p e rso n a l in te rv ie w s .
F iv e  a p p l ic a n ts  were in te rv iew ed  f o r  th e  p o s i t io n  o f  head f o o tb a l l  coach  and 
fo u r  a p p l ic a n ts  f o r  th e  coaching p o s i t io n  f o r  b a s k e tb a l l .
The Committee approved th e  a d d it io n  to  th e  f o o tb a l l  schedu le  o f  a  game 
w ith  th e  U n iv e rs ity  o f  Houston f o r  September 24-, 1955.
As F a c u l ty  R e p re se n ta tiv e , th e  Chairman a tte n d e d  th e  fo u n ta in  S ta te s  
A th le t ic  C onference m eetings i n  December 1954 and in  May 1955. T h is  y e a r  
th e  Chairman serv ed  a s  Chairman o f  th e  fo u n ta in  S ta te s  C onference F a c u lty  
R e p re se n ta tiv e s  and Mr. D ahlberg a s  Chairman o f  th e  A th le t ic  D ir e c to r s ' 
C ouncil o f  th e  C onference. In  December 1954- th e  Chairman re p re se n te d  P re s i­
d e n t fo F arlan d  a t  th e  December m eeting o f  th e  P r e s id e n ts ' C ouncil o f  th e  Con­
fe re n c e .
I t  i s  recommended th a t  c o n s id e ra tio n  be g iv en  to  th e  p o s s ib le  c o a l i t io n  
o f  th e  A th le t ic  Committee o f  th e  F a c u lty  and th e  A th le t ic  Board in to  one com­
m it te e  so t h a t  a  more d i r e c t  c o n ta c t and c o n tro l  o f  a t h l e t i c s  may be o b ta in e d .
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F IE L D  HOUSE COMMITTEE
P r o f e s s o r  A l b e r t  T .  H e l b i n g ,  C h a i r m a n
No m eetings o f th e  F ie ld  House Committee were h e ld  during  
th e  y ear 1954-55*
SKATING RINK COMMITTEE
P ro fe sso r  C harles F . H e r t le r ,  Chairman
The o p e ra tio n  o f  G la c ie r  S k a tin g  Rink cannot be co n sidered  e n t i r e ly  
s u c c e s s fu l .  I t  was in  o p e ra tio n  from mid January  u n t i l  the  f i r s t  o f  Jfey a t  
which tim e , due to  f a i l u r e  o f  th e  ic e  making equipm ent, th e  r in k  was c lo se d .
A summary o f  r e c e ip ts  o f  t i c k e t  s a le s  secu red  from the  F ie ld  House 
o f f ic e  g iv es  ev idence  o f  th e  d e c lin in g  use o f  th e  r in k .
S in g le  a c ta ia .io u , - - -  ^  ^
U n iv e rs ity  s tu d e n ts  -  -  215 39 1
High School s tu d e n ts  84. 31 1
Grade School s tu d e n ts  -  362 98 3
A d u l t -------------------------------  4-8_______16_______1 .
T o ta l  r e c e ip ts  $897.75 $254.75 $22.80
Grand t o t a l  r e c e ip t s  to  Miy 2 ----- $1181.05
A re c o rd  o f  a tten d an ce  f o r  Mirch showed a  t o t a l  o f  
982 s k a te r s  checked on e n te r in g  th e  r in k .  No f ig u re  
on th e  t o t a l  c o s t  o f  o p e ra tio n  was p ro cu rab le  a t  t h i s  
t im e .
Some o f  th e  m ajor needs f o r  s u c c e s s fu l  o p e ra tio n  o f  th e  r in k  have been 
re v e a le d  in  th e s e  few months o f  o p e ra tio n .
1 . Some more e f f i c i e n t  means o f  snow rem oval should  be p rov ided  th an  th e  
method o f  s h o v e ll in g  by hand and d is c a rd in g  th e  snow over th e  fe n c e .
2 . A ro o f  over the  r in k  to  s h e l t e r  i t  from r a in  and sun would a s s i s t  in  
p re se rv in g  good i c e .
3 . The p re s e n t  fence i s  n o t h ig h  enough to  keep persons from clim bing 
ov er i t  to  e n te r  o r  leave  th e  r in k .
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A. B e t te r  c o n tro l  o f  th e  r in k  w i l l  be provided  w ith  th e  warming h u t 
d i r e c t l y  a t  th e  r in k  e n tra n c e .
5 . A s l id in g  g a te  should  be provided  to  cover th e  p re se n t e n tran ce  
and e x i t  d u rin g  tim es when th e  r in k  i s  c lo se d .
6 .  The r in k  a tte n d a n t should  be th o ro u g h ly  f a m il ia r  w ith  te ch n iq u es  o f  
b u ild in g  and m a in ta in in g  good i c s .
7 . P u b l ic i ty  reg a rd in g  th e  s k a tin g  schedu les needs to  be m ain ta ined  
b e t t e r  th a n  i t  has  been.
The r in k  should  be ab le  to  serv e  a v e ry  good purpose f o r  P h y s ic a l Educa­
t io n  in s t r u c t io n .  Due to  poor ic e  c o n d itio n s , g i r l s '  c la s s e s  were c a n c e lle d  in  
the  S pring  Q u arte r and th e  b o y s ' c la s s e s  met f o r  on ly  f i f t e e n  s e s s io n s . An ex­
p erien ced  man was p laced  in  charge o f  th e  m en's c la s s e s  and h is  comment was th a t
on a  m a jo r ity  o f  th e se  f i f t e e n  days th e  ic e  was in  v e ry  poor c o n d itio n .
The p re s e n t  p lan  o f  a d m in is tra tio n  has n o t appeared to  be s a t i s f a c to r y .  
With th e  r in k  a t te n d a n t  employed by th e  Maintenance D epartm ent, and d ir e c te d  in  
h is  o p e ra tio n s  and schedu les by th e  F ie ld  House O ff ic e , p roper a d m in is tra tiv e
su p e rv is io n  o f  th e  a t te n d a n t  could  n o t be m ain ta in ed .
S ince th e  r a t e s  e s ta b lis h e d  were s e t  up as in tro d u c to ry  r a t e s ,  th e  com­
m itte e  f e e l s  t h a t  th e re  should  be a r e v is io n  upward a t  th e  s t a r t  o f  the  F a l l  
Q u arte r.
There i s  en thusiasm  among U n iv e rs ity  s tu d e n ts  to  p re s e n t an an n u al ic e  
show. There i 3 s u f f i c i e n t  t a l e n t  on campus and th ey  have o rgan ized  f o r  the  
purpose o f  p u rsu in g  t h i s  p r o je c t .
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STADIUM COMMITTEE
P ro fe sso r  George P. D ahlberg , Chairman
1 . B le ac h e rs
a .  West B leachers
1 . The West B leach ers  a re  in  need o f  m ajor r e p a i r s .  The 
s e a ts  and runways a re  r o t t i n g .  There have been no 
major r e p a i r s  du rin g  th e  p a s t  l£  y e a r s .
2 . Tom Swearingen r e p o r ts  th a t  th e se  b le a c h e rs  must have 
m ajor r e p a i r s  w ith in  a y e a r .
b . E a s t  B leachers
1 . The E ast B leach ers  a r e  s e rv ic e a b le . However, th e y  should 
be p a in te d .
2 . Fence around  D ornb laser F ie ld
a .  The fence  i s  in  need o f  some g e n e ra l r e p a i r .
3 . F o o tb a ll  F ie ld
a .  The t u r f  i t s e l f  i s  in  b e t t e r  c o n d itio n  now th an  i t  has been 
f o r  many y e a r s . This i s  due to  two rea so n s :
1 .  P ro fe sso r M elvin M orris has ad v ised  th e  M aintenance De­
partm ent on ca re  o f  th e  f i e l d .
2 . D ick W ilkinson from th e  M aintenance Departm ent i s  doing 
an e x c e l le n t  jo b  i n  m a in ta in in g  and g e n e ra l c a re  o f  th e  
f i e l d .
U. Use o f  D ornb laser F ie ld
a .  M issou la  County High School has re q u e s te d  th e  u se  o f  th e  
f i e l d  fo r  fo u r  games.
b . Loyola High School has re q u e s te d  th e  use  o f  th e  f o o tb a l l  
f i e l d  f o r  th re e  games.
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c . The U n iv e rs ity  has fo u r  home games.
Note: The field will be used four times before the
University has its first home game. This simply 
. eans that our field will be well worn before 
we play any games.
5. Night Games
a. Lighting for night games is inadequate.
6. Recommendations
a. Paint East Bleachers
b. Paint and general repair of West Bleachers
c. General repair of fence
d. Improve lighting on football field
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STUDENT U8I0N EXECUTIVE COMMITTEE
Dean H. J .  "/underlich, Chairman
The S tuden t Union E xecu tive  Committee was compowsd 
o f  th e  fo llow ings W underlich, M i l le r ,  K otachevar, P l a t t ,  
W hite, and s tu d e n ts  Don Chaney, Joan Bachman, R u sse ll  P fo h l, 
D avis w atson , and Dean H e llin g e r ,
Prim ary concerns o f  t h i s  com m ittee du ring  th e  p a s t  y e a r ,  
195U-5S were* f i n a l  p la n n in g , naming, and opening o f  th e  
a c t i v i t i e s  f a c i l i t i e s  o f  th e  Lodge*
The o ld  S tu d en t Union opened F a l l  Q u arte r 195k w ith  a  
c u r ta i l e d  program c e n te re d  i n  th e  m eeting room and o f f ic e  
a re a  o f  th e  second f lo o r  and th e  au d ito riu m . During th e  
p reced in g  summer, th e  to p  f lo o r  had been co n v erted  f o r  u se  
by th e  F in e  A rte  s t a f f .  The lounge had a ls o  been co n v erted  
fo r  u se  by  th e  o i l  p a in tin g  c la s s e s  o f  P in e  A r ts .  The de­
velopm ent was i n  acco rd  w ith  th e  agreem ent made by  C e n tra l  
Board and th e  U n iv e rs ity , S tu d e n t A ccounts, t h e  C offee 
Shop, and th e  Book S to re  co n tin u ed  in  t h e i r  p rev io u s  lo c a ­
t io n s  in  th e  Union,
The Union a c t i v i t i e s  in  th e  o ld  b u ild in g  ware conse­
q u en tly  v a ry  c u r t a i l e d .  An o u ts ta n d in g  f ilm  program was 
m a in ta in ed , how ever, i n  th e  au d ito riu m  o f  th e  Union under 
t '  e sp o n so rsh ip  o f  th e  Union,
M iss C y r ile  Van D usar con tin u ed  t o  su p e rv ise  th e  b u i ld ­
in g  as  p re v io u s ly  a t  th e  re q u e s t  o f  th e  P re s id e n t.
C o n stru c tio n  on th e  Lodge (food  and a c t i v i t i e s  c e n te r )  
p ro g ressed  so  r a p id ly  t h a t  occupancy o f  th e  un ion  s id e  ( e a s t  
wing) o ccu rred  F eb ruary  1 7 , 1955* (Ground was broken A p r il  
6 ,  19$h» P reced ing  th e  o p en in g , th e  Union C ow nittee devoted  
e x te n s iv e  m eetings i n  th e  P re s id e n t’ s  o f f i c e  t o  such m a tte rs  
a s i  naming th e  room s, u se  o f  a r e a s ,  m echanics, moving, man­
agement and r a t e  s t r u c tu r e .
P re s id e n t McFarland asked  (F eb ru ary  H i, 19$$) Lendal 
K otachevar and C y rile  Van Duaer t o  accom plish  th e  move in to  
th e  Ledge, Mr, K otachevar u n dertook  th e  moving o f  equ lpM m t. 
M iss Van Duaer su p e rv ise d  th e  o p e ra tio n  o f  th e  new f a c i l i t i e s  
a s  w e ll a s  th e  o ld .  The G r i l l  s e rv ic e  was opened on February  
17 f o r  th e  d e d ic a t io n ,
March 3 1 s t  th e  S tu d e n t Union and C o o rd ina ting  com m ittees 
ag reed  th a t  th e  P re s id e n t shou ld  secu re  th e  s e rv ic e s  on a
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t e n ta t iv e  b a s is  o f  one o f  s e v e ra l  peop le  t o  a c t  a s  a  su p er­
v i s o r  f o r  th e  new U nion. A t e n t a t i v e  schedu le  o f  ch arg es  f o r  
u se  o f  space was ag reed  upon. A.W.S. was g ran ted  space f o r  a  
lounge i n  th e  cloakroom  a re a  ( to  be sh u t o f f )  o f  th e  main 
lo b b y . The S e n tin e l  was g ran ted  a n  o f f i c e  i n  th e  w esternm ost 
o f  th e  con fe ren ce  rooms o f  th e  A c t iv i t i e s  C e n te r . Rates were 
s e t  a s  fo llow s* (1 ) Group use  n o t in v o lv in g  money-making p ro ­
j e c t s  — Y ellow stone Roan, no charge ex cep t *10 f o r  dances 
and la rg e  g a th e r in g s j con fe ren ce  rooms and sm a ll d in in g  room s, 
no c h arg e . (2 ) group u se  f o r  money-making pu rp o ses  —  Yellow­
s to n e  Room, 050 and o th e r  a re a s  nay n o t be  u sed  i n  t h i s  c a te ­
gory .
A p r il  7 ,  1955, C en tra l Board fav o red  'Im m ediate adop tion  
o f  th e  p la n  c a l l in g  fo r  a  D ire c to r  o f  S tuden t A c tiv ity  F a c il­
i t i e s . "  A p ril  1 1 , th e  P res id e n t announced th e  appointm ent o f  
Mr. a .  H. P o t t le .  Mr. P o t t le  moved in to  th e  union a re a  of 
th e  Lodge, A p r il  1 8 th . His r e p o r t  i s  a v a i la b le  fo r  subsequen t 
developm ent.
Recommendations*
1 .  E s ta b l is h  an o p e ra tin g  b u d g e t f o r  Union A c t i v i t i e s ,  p a r­
t i c u l a r l y  f o r  Qree, u n io n -sponso red  a f f a i r s ,  i . e .  * m ovies, 
d an ces , m agazines, nsasia, l e c t u r e s ,  e t c .
2 . S ecure a  f U l l - t l a e ,  t r a in e d ,  ex p erien ced  un ion  a c t i v i t i e s  
d i r e c to r .
3 . Secux*o now f u r n i tu r e ,  j j a r t i c u la r ly  l o o k - f i l e s  f o r  th e  ac­
t i v i t i e s  c e n te r .  New gans-rooro equipm ent i s  needed.
it. Continue a  s tro n g  fa e u lty -s tu d a n t union committee.
5 , A dm in iste r th e  Union o u t o f  th e  o f f i c e  o f  Dean o f  S tu d e n ts .
6 .  S t a r t  p la n s  fo r  a  un ion  wing t o  th e  w est o f  th e  Lodge, 
w ith  bow ling a l l e y s ,  b a llro o m , b o o k s to re , and o f f ic e -c o n fe r -  
once rooms.
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STUDI.HT ARTS AND GRAFTS COMMITTEE
P ro fe sso r L u ther A. Richman, Chairman
T h is  committee was o rgan ized  to  o u tl in e  a p o lic y  fo r  th e  use 
o f  th e  A rts  and G ra fts  B u ild ing  (o ld  S tuden t Union B u ild in g ) s in c e  
th e  s tu d e n t o f f ic e s  have been moved to  th e  new Lodge b u ild in g .
The Committee d iscu ssed  a t  le n g th  th e  v a rio u s  su g g es tio n s  
p re s e n te d  fo r  i t s  c o n s id e ra tio n . A d e c is io n  was reached  concern­
in g  th e  a l lo c a t io n  o f  th e  h th  f lo o r  o f  th e  b u ild in g  to  th e  Art 
D epartm ent w ith  th e  su g g es tio n  t h a t  th e  Gold Room be so a rra n g ­
ed t h a t  i t  could  s t i l l  be used fo r  dances should  th e  need a r i s e .
A t p re se n t th e  booksto re  and an a r t  c la s s  a re  u s in g  th e  
f i r s t  f l o o r .  The S tuden t Union B usiness O ff ic e  and th e  S en t­
in e l  S t a f f  a re  on th e  2nd f lo o r .  The A rt G a lle ry  i s  lo c a te d  on 
th e  3r d  f lo o r ,  th e  b a l l e t  c la s s e s  a re  m eeting in  th e  e a s t  p o r tio n  
o f  th e  Gold Room, and th e  A rt Departm ent i s  h o ld in g  c la s s e s  in  
th e  S i lv e r  and Copper Rooms.
The s ta tu s  o f  th e  U n iv e rs ity  T h ea tre  rem ains th e  same, 
b e in g  made a v a i la b le  fo r  s tu d en t co n v o ca tio n s , u se  by  th e  Drama 
D epartm ent and by o u ts id e  o rg a n iz a tio n s .
F u r th e r  s tu d y  o f  t h i s  m a tte r  i s  under c o n s id e ra tio n  by  th e  
Committee made up of th e  fo llo w in g  members: F a c u lty , L uther A.
Richman, Henry Larom, and Andy Cogsw ell. S tu d en ts , Karen 
M jo lsn ess , C aro l H ag fe ld t, and C harles Bloom.
THEATRE COMMITTEE
P ro fe sso r  LeRoy W. H inze, Chairman
The T h ea tre  Committee assumes i t s  r e s p o n s ib i l i t i e s  a re  l im ite d  
to  (1 )  s tu d y  o f th e  use  o f  th e  U n iv e rs ity  T heatre  and Simpkins l i t t l e  
T h e a tre , (2 ) to  make recommendations concern ing  th e  fu tu r e  use  o f th e se  
th e a t r e s ,  and ( 3 ) to  make recommendations concerning a d d i t io n a l  f a c i l ­
i t i e s  f o r  th e a t r e  p ro d u c tio n .
1 .
Advance bookings in  th e  U n iv e rs ity  T heatre  f o r  th e  1955-56 y ear 
a re  a lre a d y  heavy . These bookings in c lu d e  a v a r ie ty  o f  s tu d e n t ,  un i­
v e r s i ty ,  and community program s. I t  would seem th a t  re h e a r s a l  and 
p re p a ra t io n  tim e f o r  Music School and Drana Department a c t i v i t i e s  
w i l l  be in ad eq u a te  .in  th e  U n iv e rs ity  T h e a tre .
At th e  p re s e n t  tim e th e  fu tu re  o f Simpkins L i t t l e  T heatre  i s  
unknown. T e n ta tiv e  bookings f o r  th e  1955—56 y e a r  have been made 
h e re .
2.
I t  i s  recommended th a t  f o r  th e  1955-56 sch o o l y e a r  b o th  th e  Uni­
v e r s i t y  T hea tre  and Simpkins l i t t l e  T heatre  o p e ra te  much as  in  th e  l a s t  
y e a r  w ith  th e  m ajor p o r t io n  o f  th e  Drana Department a c t i v i t i e s  c en te red  
in  Simpkins l i t t l e  T h ea tre . I t  i s  recommended to o  t h a t  th e  s tu d ie s  a l ­
re a d y  begun on rem odeling p o s s i b i l i t i e s  in  th e  U n iv e rs ity  T hea tre  and 
A rts  and C ra f ts  B u ild ing  be co n tin u ed .
3 .
Should th e  music and drama programs on the  campus con tinue  to  ex­
pand, i t  seems c e r ta in  t h a t  a d d i t io n a l  space w i l l  be needed to  house 
such  program s. I t  i s  recommended th a t  co n tinued  c o n s id e ra tio n  be given 
to  p la n s  f o r  a  b u ild in g  to  house th e  te ac h in g  a id  p ro d u c tio n  a c t i v i t i e s  
o f  th e  Drama Departm ent; t h i s  would leave  th e  U n iv e rs ity  T hea tre  f re e  
f o r  a c t i v i t i e s  more s u ite d  to  i t .
_  -
ANNUAL REPCRT
1954 -  1955
DEPARTMENT OF COOPERATIVE WILDLIFE RESEARCH UNIT 
Montana S ta te  U n iv e rs ity  
M issou la , Montana
Ross A. W illiam s, Dean 
Chairman, U n iv e rs ity  W ild life  Committee
STAFF
Coordina t ing Committe e i
J .  W. Sovery, Montana S ta te  U n iv e rs i ty , M issoula
A. A. 0 ‘C la i r e ,  S ta te  F ish  and Game Warden, F ish  and Game D e p t.,  Helena 
John J .  C ra ighead , U. S . F ish  and W ild life  Serv ice*  M issoula
U nit S ta f f  t
John J .  C ra ighead , U n it Leader
R obert Cooney, A ss is ta n t Leader* W ild life  R e s to ra tio n  D iv is io n  
M elvin M orris , A s s is ta n t  Leader, F o re s try  School 
P h i l ip  L. r i g h t ,  A s s is ta n t  L eader, Zoology Department 
A lvina K. B arc lay , S e c re ta ry
R esearch  A ss is ta n ts  t
Vernon D. Hawley, G raduate Fellow  
John Low ell, G raduate Fellow  
CharleB T ra in e r ,  G raduate Fellow
R obert Brown, S tuden t A ss is ta n t 
Howard S e a rs , Zoology A s s is ta n t
COOPERATING AGENCIES
Montana S ta te  U n iv e rs ity  
Montana F ish  and Game Department 
W ild life  Management I n s t i t u t e  
U. S . F ish  and W ild life  S erv ice  
Montana S ta te  A g r ic u l tu ra l  C ollege 
U. S . Publio  H ealth  S erv ice  
U. S . F o re s t  S erv ice  
U. S. N a tio n a l l a r k  S erv ice
RESEARCH ACTIVITIES
P ro je c t  1 . P o p u la tio n  Dynamics
A Study of R egional V a r ia tio n s  in  Age Com position and
R eproductive R ates among Mule and W h ite - ta i le d  Deer 
Herds* Personnel*  John J .  C raighead and R . F . Cooney.
-  J  -
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p ro je c t  2 ,
P ro jec t 3 .
P ro je c t 4 .
P ro je c t 5.
C ooperators» F ish  and Game Department personnel in ­
v o lv in g  wardens and b io lo g is ts  of th e  W ild life  
R esto ra tio n  and F ish e r ie s  D iv isio n .
Q u an tita tiv e  A spects of Raptor P red a tio n . Personnel*
“John J .  Craighead •
C e r t a i n  Aspects of Reproductive Physiology of Female 
Ifu le  Deer. P ro je c t Leaden L. G. Brownian. Student 
I n v e s t i g a t o r *  Howard S. S ea rs , graduate Btudent in  
i l d l i f e  Technology. Cooperators: Fish and Game
D e p a r tm e n t perso n n e l. N ational Bison Range.
Big Game In v estig a tio n s
Feed Requirements of E lk . P ro je c t Leader* Melvin M orris. 
Student In v estig a to r*  John Lowell, Graduate Fellow. 
Cooperators * F ish  and Game Department personnel, s tuden t 
a s s i s ta n t s .
O bjectives * The purpose of the  study is  to  ob ta in  inform ation 
on t he nutr i t i o n a l  value  of im portant se leo ted  forage species 
of Montana.
7/at e r f  owl In v estig a tio n s
A Population  Study of Canada Geese in  th e  Flathead 
Personnel: J .  J .  Craighead, G. S a lin a s , Dwight S tookstad,
Student A s s is ta n t.  Cooperators: F ish  and Game Department,
N ational Bison Range.
O b jec tives, 1 .  T o  make a l o n g  term  study of the  population
l e v e l s  an d  p ro d u c tiv ity  o f Canada Geese; 2 . To ^ l y s e  t h e  
e f fe c t  o f  hunting  p ressu re  on th e  p opu la tion ; 3 . To determ ine 
t h e  e ffec tiv e n e ss  of c e r ta in  management p ra c tic e s  on the  
l o c a l  r o o s e  p opu la tion ; 4 . To oompare ground counts w ith 
a e r i a l  c o u n t s  and determ ine r e l i a b i l i t y  of th e  two census 
m e th o d s •
Fur Bearer In v es tig a tio n s
L ife  H isto ry  and E c o lo g y  of th e  Marten in  G lacier Park.
P ro je c t Leader* P .  L. W right. Student In v e s tig a to r :
Vernon D. Hawley, Graduate Fellow . C ooperators. U. S. 
N ational Park S erv ice , F ish  and Game Department personnel.
O b j e c t i v e s ,  1 . To gather data  on th e  l i f e  J* £he
m a r te n ;  2 .  To determ ine population  d en s ity  and tu rn o v e r,
r L g . ,  w ^ m n l  * l . t r i b u t i c n  o f « r t . n  th o u g h
l iv e - tra p p ln g  and tag g in g ; S. To c o r re la te  m arten d en s ity  
w i t h  v eg e ta tio n  types and food supply .
-  -
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P ro jeo t 6 • I.lagpie Populations and Their P ro d u o tiv lty
O bjectives*  1 .  To determ ine magpie n es tin g  d en s ity  in  a 
d e f in i te  land area* 2 . To determ ine magpie p ro d u c tiv ity  
and m o rta li ty  f a c to r s j  3 . To determ ine s iz e  and r e la t io n ­
sh ip s  of n es tin g  t e r r i t o r i e s  and ranges by co lo r banding 
and"markingj 4 . To gather d a ta  on a c t iv i ty ,  behav io r, 
movements, and in te r  and in tra - s p e c if ic  re la t io n s h ip s .
EVENTS
Calendar erf M isce llan eous Ev en ts  
July 14. Craighead lec tu red  and showed a b ig  game f ilm  before 
Fhi D elta Kappa
August 2 . 
August S.
September 1. 
Feb. 2 
Feb. 3-4
Feb. 14 
Feb, 15
Feb. 22 
March 3
March 3 
March 7-18
March 28 
March 29-30
J a n .26 Morris:
Presented i l lu s t r a te d  le c tu re  on w ild l i fe  
research  to  Conservation Seminar.
Lectured on p redation  to  Conservation .Seminar.
Led group on f ie ld  t r i p  to  Bison Range, A rlee ,
Nine P ipe .
Gave i l lu s t r a te d  su rv iv a l le c tu re  to  R otary.
Showed W ild life  movies a t  M issoula Rotary Club.
Attended Soil Conservation m eeting a t  Bozeman.
Panel D iscussion .
Lectured on P redation to  U n iv ersity  Seminar.
Met w ith  Del Rush to  organize youth program and 
Beleot Montana C o n serv a tio n is t.
Met w ith Scout Outdoor America Committee
Lectured on Dynamics of P red a tio n  a t  F o rest Service 
Seminar
Attended F ish  and Game Executive Committee Meeting
Attended U nit meetings and North American W ild life  
Conference a t  M ontreal
Met w ith  S qu illaoe  of F o rest Service
Attended Budget Meeting of Pittm an-Robertson D ivision 
a t  H elena.
Annual M eeting, American Society  of Range Management. 
On th e  program as  a member o f the panel on "Game- 
Livestook R e la tio n sh ip s" .
- f t ' s -
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M a ro h  1 8
March 20
PUBLICATION'S 
Research
1 . "Ecology of R aptor P red a tio n "  oo-au thored  w ith  F rank C. C ra ighead , J r .
660 pag© m a n u sc rip t, 100 ta b le s#  30 maps# 18 f ig u re s#  86 i l l u s t r a t i o n s .
To be p u b lish ed  by W ild life  Management I n s t i t u t e  th rough S taokpole P re s s , 
H a rr isb u rg , P a .
T en ta tiv e  p u b l ic a t io n  d a te  -  Ju ly# 1955.
T echnical
2 .  "F ie ld  Guide t o  Rocky Mountain F lo w ers" , Frank C. C ra ighead , J r . ,  John J .  
C ra ighead , Ray J .  n a v is .
400 page m anuscrip t t r e a t i n g  over 700 sp ec ie s  of Rocky Mountain f lo w e rs , 
t h e i r  id e n t i f i c a t i o n ,  d i s t r i b u t io n ,  flo w erin g  season  and w i ld l i f e  v a lu e s , 
32 co lo r p la te s  i l l u s t r a t i n g  256 sp ec ie s  in  f u l l  n a tu ra l  o o lo r  from oo lo r
pho tog raphs.  , „ .
To be pub lished  in  th e  P e te rso n  Btteld Guide S e r ie s  by Houghton M iff lin
C o., B oston, H ass.
T e n ta tiv e  p u b lic a t io n  d a te  -  A ugust, 1955 
Popular
3 .  "The Snake R iv e r" , John J .  C ra ighead , F rank C. C raighead , J r .
N a tio n a l Geographic Magazine
P u b lic a tio n  d a te  n o t y e t  sp e c if ie d  
Page p roof p re p a red .
R esearch P ap ers .
In  p re p a ra t io n i
1 . Crow P o p u la tio n s  and T heir P ro d u c tiv ity
2 . Growth Rate -nd Development of R ap to rs
3 .  M easuring W aterfowl H unting P ressu re
4 .  N u tr i t io n a l  Requirem ents of Hawks and Owls
P a r t ic ip a te d  in  m eeting of sportsm en and ran ch e rs  a t  th e  
h ead q u a rte rs  of th e  B laek foo t-C learw ater Game Range to  
co n s id e r problems of h u n te r-ra n c h e r  r e la t io n s h ip  p e r ta in ­
in g  to  th e  change o f h u n tin g  season  in  th e  B lackfoo t V a lle y .
Worked w ith  F ish  and Game Departm ent p ersonnel on method 
o f e s tim a tin g  browse p ro d u c tio n  and u se .
-  i f f -
HONOR SYSTEM COMMITTEE
A s s is ta n t  Professor Albert W. Stone, Chairman
T his com m ittee was appo in ted  in  th e  Supplement To Committee L i s t  d a ted  
March 30 , 1 9 5 5 ,  had I t s  i n i t i a l  m eeting on A p ril 1 3 th , and met weekly u n t i l  
i t s  f i n a l  m eeting on May 1 8 th  1955•
The f i r s t  two m eetings were la r g e ly  devoted  t o  g e t t in g  o rgan ized  and 
a cq u a in ted  w ith  th e  a re a s  in  which we would be d e a lin g  and th e  problem s which 
we would c o n s id e r .  I t  was decided  th a t  we would a ttem p t a  r e - d r a f t  o f  a  Fund­
am ental S tan d a rd  which would com prise a  pream ble o r  p re fa c e  to  an Honor Code.
The body o f th e  code would be d iv id e d  somewhat fu n c t io n a l ly ,  a s  a re  s tu d e n t 
a c t i v i t i e s ,  i n to  such groups a s j  s o c ia l ; academ ic; p u b lic a t io n s ;  off-cam pus ac ­
t i v i t i e s ;  e x t r a - c u r r ic u la r  a c t i v i t i e s  on campus; p ro d u c tio n s ; l iv in g  groups; 
s tu d e n t - f a c u l ty  r e l a t i o n s .  In  a d d it io n  th e re  m ight be s p e c i f ic  coverage o f 
some p a r t i c u l a r  problem s such a s  l iq u o r ,  sex , r e s p e c t  f o r  p ro p e r ty , e t c .  F in ­
a l l y ,  i t  was contem plated  th a t  th e re  would be a  p o r t io n  o f th e  Honor Code de­
v o ted  to  th e  m echanics and schedu ling  o f i n s t i t u t i n g  th e  Honor Code and the  
a d m in is tra t io n  and enforcem ent o f  i t .  The Committee was aware o f  some ov er­
lap p in g  i n  th e  d i f f e r e n t  c a te g o r ie s  l i s t e d ,  and was a ls o  co g n izan t o f  th e  
p r o b a b i l i ty  t h a t  we would dec id e  t o  com pletely  om it some o f  th e  c a te g o r ie s .
These d is c u s s io n s  were p re lim in a ry  in  n a tu re .
At th e  t h i r d  m eeting (A p ril 27 th ) th e  Committee decided  to  e x p e d ite  work 
by  d iv id in g  i t s e l f  in to  subcom m ittees o f  one or two p erso n s each , t o  work on 
p a r t i c u la r  a re a s  and make r e p o r ts  to  th e  whole Committee. Follow ing t h i s  meet­
in g , s e v e ra l  d r a f t s  o f  a  Fundamental S tandard  were made and co n sid e red  by th e  
Committee, and r e p o r ts  were p rep ared  on P u b lic a tio n s , s o c ia l  fu n c tio n s , p e r ­
so n a l off-cam pus a c t i v i t i e s ,  th e  honor system  in  th e  academic a r e a ,  s tu d en t 
governm ent, e d u ca tio n  and in d o c tr in a t io n ,  and a d m in is tra tio n  o f  th e  honor system .
The Committee has n o t y e t  had a  chance to  g ive  c o n s id e ra tio n  t o  th e  sub­
committee r e p o r t s ,  much l e s s  t o  in te g r a te  them . Nor was th e  Committee a v a i l ­
a b le  a t  th e  tim e  o f  w r it in g  t h i s  r e p o r t ,  hence t h i s  r e p o r t  i s  s t r i c t l y  th e  r e ­
p o r t  o f  th e  Chairman.
INTERSCHOLASTIC COMMITTEE
A sso c ia te  P ro fe sso r C. F . H e r t le r ,  Chairman
The f o r ty  n in th  annual I n te r s c h o la s t ic  meet was h e ld  on May 
1 3 - li i ,  1955* The t o t a l  number o f  sch o o ls  en te red  was 115, one 
more th a n  l a s t  y e a r . The t o t a l  number o f e n t r i e s  in  a l l  ev en ts  
was e ig h ty -o n e  more th a n  th e  p rev io u s  y e a r . E n t r ie s  were d iv id ed  
a s  fo llo w s; 950 in  Track and F ie ld , 15U in  T enn is , 106 i n  G o lf,
15h  i n  D eclam ation, 38 i n  O ra to ry , Ul i n  Extemporaneous Speaking, 
US i n  Debate and 203 in  L i t t l e  T h ea tre .
The meet was c a r r ie d  o u t s u c e s s fu l ly  in  s p i te  o f  the  unus­
u a l ly  bad w ea th e r. Three in ch es  o f  snow covered th e  t r a c k  on th e
second morning o f  th e  m eet.
I  took  ov er th e  chairm anship  o f  th e  committee w ith  l i t t l e  
knowledge o f  how Mr. Howard proceeded. Mr. C hinske, i n  tak in g  
o v er as  meet manager was a t  a  com plete lo s s ,  and I  had to  a s s i s t  
him w ith  each s te p  o f  th e  p lan n in g . This i s  n o t a c r i t i c i s m  o f 
Mr, C hinske, he d id  h i s  jo b  w e ll .  I t  d o es, however, p o in t o u t 
th e  need fo r  having  an a s s i s t a n t  o r  u nderstudy  to  each man who 
has r e s p o n s ib i l i ty  f o r  an im p o rtan t phase o f  th e  program.
The y ear 1956 w i l l  b r in g  th e  f i f t i e t h  a n n iv e rsa ry  o f  th e  
t r a c k  m eet. I t  would be w e ll to  p la n , i n  c o o p e ra tio n  w ith  th e  
U n iv e rs ity  P u b lic  S e rv ice  D iv is io n , a  s p e c ia l  program commemor­
a t in g  t h i s  a n n iv e rsa ry .
-  3  -
STAFF STATISTICS SHOWING INCREASE AND DECREASE
1953-51*
P a r t  tim e
1951;-55 
F u l l  tim e T o tal In c re ;
A d m in is tra to rs  w ith ­ 7 0 9 9 2
o u t academic rank
P ro fe sso rs 71 1 68 * 69 -2
A sso c ia te  P ro fe sso rs 32 0 31 31 -1
A s s is ta n t  P ro fe sso rs 60 3 66 69 9
L e c tu re rs 6 9 # 1 10 3
I n s t r u c to r s U8 7 m ia  % U8 —
A ss is ta n ts  and 5U h3 %% 9 52 -2
G raduate A ss is ta n ts
D ie t i t ia n s h 0 h h —
R esearch  A sso c ia te s l 1 0 1 _
R esearch  Fellow s 3 3 @ 0 3 —
Two professors (Clow and Sappenfield), one associate 
professor (Carpenter), one assistant professor (Gray), 
and one instructor (D. Smith) were on leave for the 
entire year.
Residence halls directors Included with assistants? 
emeritus group not included; ROTC included.
Summer S ession 1953 195k In c rease
R egular 135 126 -9
S p ec ia l 21 22 1
S p e c ia l L e c tu re rs  and hh 10* -
Short term staff
* One professor (G. Cooper) worked full time only part of the year.
Ten assistant professors (Drummond, Frost, Huey, Matthews, Pengelly, Pottle, Scott, 
Seversen, Swackhamer, and J. Williams) worked full time only part of the year.
# Two lecturers (Evenden and Montgomery) worked oart time only part of the year.
## Two instructors (Knudsen and Munro) worked part time only part of the year.
% Two instructors (Naumetz and Zimny) worked full time only part of the year.
%% ffine assistants and graduate assistants (Carl, Frankino, H. Hansen, M. Hansen, 
McMrllen, G. Nothnagle, Pishkin, Richardson, Ricxett) worked part time only part 
of the year.
@ One research fellow (R. Stone) worked only part of the year.
O v ? -
STAFF CHAMP 5 TAKING EFFECT JULY 1 , 1951* -  JUNE 30, 1955
I .  R es ig n a tio n s  and T erm inations o f  C o n trac ts  
Name P o s it io n
A bel, Pau l L.
Bahar, Hushang 
Barkman, Audrey 
B e a tty , Benjamin W,
B lankenhorn, Susan G. 
Bonnin, G unther M.
Brown, Dorothy 
B runs, P au l E.
B u ll ,  C e c il  
Byrne, R obert L.
C ard, Kenneth 
C a r l ,  W illiam  J .
Chadwick, Bern (SFC) 
Chumrau, P au l
C orcoran , B arbara 
DeMaris, E. Joe 
Drummond, Don M.
Evenden, Janes 
EJyer, W alter W.
F a u ro t, B e tty
F ed e r, W illiam  S. (T .S g t.)
F e r k is s ,  V ic to r  C.
F o rd , James L. C.
F ran k in o , John 
F r o s t ,  Benjamin 
G am , P h i l  R. (C a p t.)
G ed ick ian , Hasmig 
G i lb e r t ,  G ertrude 
G r ie s e r ,  Kenneth 
Hansen, David 
Hansen, M argare t Schemm 
Hodgman, P a t r i c i a  
H olbrook, Genevieve 
Huey, Ben M.
J u s tu s ,  Lane D.
Klemmedson, James 0 . 
L arso n , Ben 
L 'Evenue, M argaret
I n s t r u c to r ,  Music
G raduate A s s is ta n t ,  Soc. & A nthro. 
Psychom etric ian  
F ie ld  A s s is ta n t ,  F o re s t  and 
C onserva tion  Experim ent S ta t io n  
A s s is ta n t  Head R es id e n t, C orbin H a ll 
A s s is ta n t  P ro fe s s o r , F o re ig n  Languages 
A s s is ta n t ,  E nglish  
A sso c ia te  P ro fe s s o r , F o re s try  
C a ta lo g e r , L ib ra ry  (A ss t. P r o f .)  
B ase b a ll Coachj Freshman B ask e tb a ll 
Coachj I n s t r . ,  H ealth  & Phys. Ed, 
G raduate A s s is ta n t ,  E ducation  
G raduate A s s is ta n t ,  E nglish  
A s s is ta n t ,  M il i ta ry  Science & T ac tic s  
D ire c to r ,  Placem ent Bureau;
B usiness Manager, A th le t ic s  
G raduate A s s is ta n t ,  E nglish  
A s s is ta n t  P ro fe s s o r , B usiness Adm. 
A s s is ta n t  P ro fe s s o r , F o re s try  
S p e c ia l L e c tu re r , F o re s try  
Grad. A s s t . ,  H is to ry  & P o l. S c i .  
I n s t r u c to r ,  H ealth  & Phys. Ed. 
A s s is ta n t ,  A ir Science & T a c tic s  
A s s is ta n t  P ro fe s s o r , H is to ry  & P o l .S c i .  
P ro fe s s o r , Journalism  
A s s is ta n t ,  M athematics 
A s s is ta n t  P ro fe s s o r , Education 
A ss is ta n t  P ro fe s s o r , M i l i ta iy  Science 
& T a c tic s
A ss is ta n t  P ro fe s s o r , Music 
A s s is ta n t ,  E ng lish  
G raduate A s s is ta n t ,  Zoology 
G raduate A s s is ta n t ,  E ng lish  
A s s is ta n t ,  E nglish  
A s s is ta n t ,  Music 
L e c tu re r , Music 
A s s is ta n t  P ro fe s s o r , F o re s try  
G raduate A s s is ta n t ,  Music 
I n s t r u c to r ,  F o re s try  
G raduate A s s is ta n t ,  E ducation  
G raduate A s s is ta n t ,  Music
Date o f  E f fe c t
August 8,  1951* 
June 30 , 1955 
June 30 , 1955 
Ju ly  31, 1951*
June 30, 1955 
June 30, 1955 
June 30 , 1955 
June 30, 1955
O ctober 1 , 1951*
June 30, 1955
June 30, 1955 
March 18 , 1955 
June 20, 1955 
A p ril  16 , 1955
June 30, 
June 30, 
A p ril  30, 
June 30, 
June 30, 
June 30, 
Ju ly  10, 
June 30, 
June 30, 
June 30, 
February 
June 11,
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1951*
1955 
1955 
1955 
11, 1955 
1955
August 31, 1951* 
June 30, 1955 
June 30, 1955 
June 30, 1955 
June 30 , 1955 
June 30, 1955 
June 30, 1955 
March 13, 1955 
June 30, 1955 
June 30, 1955 
June 30, 1955 
June 30, 1955
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Name
Long, W illiam  
Lory, Naomi 
McCullough, J u d ith  
McMullen, Donald 
M arvin, John 
Montgomery, Ruby 
M orrison , Lloyd 
N elson, G erh art 
N othnagle, G a il 
Nye, W illiam  
P a tto n , H. Glenn 
P ish k ln , V ladim ir 
Pow ell, Louis W.
P r ic e ,  S anfo rd  (M ajor) 
R ichardson , Tom 
Rowe, J u l i a  
S a lv in , Samuel 
S c o tt ,  John R.
S e a rs , Howard 
S eversen , Kermit 
S h ip ley , R obert (SFC) 
Smallwood, Kenneth 
Sm ith , David W,
Stevenson, Maynard 
S tev e rso n , Joseph (M .S g t.) 
S tone , R obert N.
T ay lo r, Norman E.
T olander, Donna 
Tzouganatou, C ath arin e  
V inocur, D oris 
W arren, Roxana 
W eistaner, Davis 
W hite, W allace 
W h ite se l, Theodore 
W ight, W. Ray 
Wood, Bruce K. (R ev.)
Wood, C la ra  (R ev .)
W right, M. P.
Zeger, John F.
Z e ig le r , George (C a p t.)
P o s it io n
G raduate A s s is ta n t ,  Geology 
I n s t r u c to r ,  Horae Economics 
Grad. A s s t . ,  H is t .  & P o l. S c i. 
A s s is ta n t ,  Speech 
G raduate A s s is ta n t ,  M athematics 
L e c tu re r , Foreign  Languages 
G raduate A s s is ta n t ,  F o re s try  
R esearch F e llow , F o re s try  
A s s is ta n t ,  F oreign  Languages 
G raduate A s s is ta n t ,  E ng lish  
G raduate A s s is ta n t ,  Music 
A s s is ta n t ,  Psychology & P hilosophy 
I n s t r u c to r ,  F o re s try  
A ssoc. P r o f . ,  A ir Science & T a c tic s  
G raduate A s s is ta n t ,  Speech 
Head R es id en t, North H all 
L e c tu re r , Mycology
D ire c to r ,  H ea lth  S erv ice  (A s s t .P ro f .)  
G raduate A s s is ta n t ,  Zoology 
C ounselorj A s s is ta n t  P r o f . ,  Psych. 
A s s is ta n t ,  M il i ta ry  Science & T a c tic s  
G raduate A s s is ta n t ,  Geology 
I n s t r u c to r ,  H is to ry  & P o l i t i c a l  S c i. 
I n s t r u c to r ,  M athematics 
A s s is ta n t ,  M il i ta ry  Science & T ac tic s  
I n s t r u c to r ,  F o re s try  
I n s t r u c to r ,  B usiness A d m in is tra tio n  
A s s is ta n t  D ire c to r ,  School o f  R e lig io n  
G raduate A s s is ta n t ,  E n g lish  
A s s is ta n t ,  E nglish  
I n s t r u c to r ,  Speech 
R esearch Fellow , F o re s t  P atho logy  
Head R es id en t, C raig  H a ll 
A sso c ia te  P ro fe s s o r , B usiness Adra. 
A s s is ta n t  P ro fe s s o r , Jo u rn a lism  
D ire c to r ,  School o f  R e lig io n (A s s t.P ro f) 
A ss t. D i r . ,  Sch. o f  R e l ig io n (A s s t .P ro f ) 
D ire c to r ,  H ealth  S e rv ice  (A ss t, P r o f .)  
A ss t, F o o tb a ll  Coachj I n s t r u c to r ,
H ealth  & P h y s ic a l Education  
A ss t. P r o f . ,  A ir Science & T a c tic s
Date o f  E f fe c t
June 30, 1955 
June 30, 1955 
June 30, 1955 
December 31 , 195k 
June 30, 1955 
March 13, 1955 
June 30, 1955 
June 30, 1955 
March 18, 1955 
June 30 , 1955 
June 30 , 1955 
June 30, 1955 
June 30, 1955 
August 2 , 195k 
March 18 , 1955 
June 30 , 1955 
June 30, 1955 
A p r il  18, 1955 
June 30, 1955 
March 18, 1955 
Septem ber, 195k 
June 30, 1955 
June 30, 1955 
June 30 , 1955 
August 13 , 195U 
June 30, 1955 
June 30 , 1955 
June 30, 1955 
June 30, 1955 
June 30, 1955 
June 30 , 1955 
June 30, 1955 
June 30, 1955 
June 30, 1955 
June 30, 1955 
August 1 , 195k 
August 1 , 195k 
Ju ly  15, 1 95k 
June 30, 1955
J u ly  H i, 195U
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II. Appointments 
Name
Arnold, Heinz 
Arthur, P. LaRue 
Bahar, Hushang 
Baldwin, Don 
Barkman, Audrey 
Blankenhorn, Susan G. 
Brown, Dorothy 
Card, Kenneth 
Carl, William J.
Clubb, M errel D.
Colvin, Milton 
Cooper, Grace
Cooper, Marjorie 
Corcoran, Barbara 
Cowell, wayne 
duf'ias, Frank M.
Esta, Albert J.
Evenden, James 
Byer, Walter V/.
Ferkiss, Victor 
Ferm, Deane (Rev.) 
Fessenden, Geth 
Frankino, John 
Garlington, Warren K. 
Gilbert, Gertrude 
Grieser, Kenneth 
Hansen, David 
Hansen, Margaret Schemm 
Hardy, James 
Henderson, Hubert 
Higraan, Donald 
Hodgman, Patricia 
Holbrook, Genevieve 
Hoover, Kenneth 
Huey, Ben 
James, Robert L. 
Johnson, Gaynell 
Justus, Lane D.
Knudsen, Sverre 
Kotschevar, Lendal H.
Position
Assistant Professor, Music 
Dietitian, Residence iialls 
Graduate Assistant, Soc. & Anthro. 
Nurseryman & Forest Supervisor 
Psychometrician
Assistant Head Resident, Corbin 
Assistant, English 
Graduate Assistant, Education 
Graduate Assistant, English 
Assistant Professor, English 
Assistant Professor, Sociology 
Visiting Professor, Art
Instructor, Ballet 
Graduate Assistant, English 
Assistant Professor, Mathematics 
Asst. Prof., Psychology i Philosophy 
Graduate Assistant, English 
Special Lecturer, Forestry 
Grad. Asst., History & Pol. Sci.
Asst. Prof., History & Pol. Sci.
Dir., School of Religion (Asst.Prof,)
Associate Professor, English (Speech)
Assistant, Mathematics
Assistant Professor, Psych. & Phil,
Assistant, English
Graduate Assistant, Zoology
Graduate Assistant, English
Assistant, English
Graduate Assistant, Bacteriology
Instructor, Music
Associate Professor, -athematics
Assistant, Music
lecturer, Music
Instructor, Education
Assistant Professor, Forestry
Asst. Prof., Sociology & Anthropology
Dietitian, Reside ce Halls
Graduate Assistant, Music
Visiting Instructor, Education
Director, Food Service and Residence
Halls (Professor)
Date of E ffe c t
September 1 , 195k 
Septem ber 1 , 195b 
September 19 , 195b 
August 1 , 195b 
March 23 , 1955 
September 1 , 195b 
Septem ber 19, 195b 
September 19, 195b 
September 19, 195b 
September 1 , 195b 
September 1 , 195k 
September 19 , 195k 
March 23 , 1955 
September 1 , 195k 
September 19 , 195k 
September 1 , 195k 
September 1 , 195k 
September 19 , 195k 
March 23 , 1955
-epteraber 19, 195 k
September 1 , 195k 
September 1 , 195k 
September 1 , 195k 
March 23, 1955 
September 1 , 195k 
September 19, 195k 
September 19 , 195k 
January  3 , 1955 
Jan u ary  3 , 1955 
September 19, 195k 
September 1 , 195k 
September 1 , 195k 
September 15, 195k 
September 1 , 195k 
F ebruary  10, 1955 
January  1 , 1955 
September 1 , 195k 
September 1 , 195k 
September 19 , 195k 
Jan u ary  1 , 1955 
Ju ly  1 , 195k
-  J s r o  -
Name
L arso n , Ben 
L 'lv e q u e , M argaret 
Long, W illiam  
L orenz, Mavis 
Lory, Naomi 
McCullough, Ju d ith  
McMullen, Donald 
M arvin, John 
M atthews,  Donald (C ap t. )  
M idthun, Elmer 
M il le r ,  H a r r ie t  
Montgomery, Ruby 
M o rris , E liza b e th  
M orrison , LLoyd 
Munro, James J .
Naumetz, F red e rick
N othnagle, G a il 
N othnagle, John 
Nye, W illiam  
O sborne, C h arles  
O ste rh e ld , R obert K. 
P a tto n , H. Glenn 
P e n g e lly , W, L e s l ie
P e te rso n , Dwight (C a p t .)  
P e te rso n , Leona 
P ish k in , V ladim ir 
P o t t l e ,  E. H.
R ichardson , Tom 
R ic h e t t ,  Raymond (M .S g t.) 
S a w h ill, R pbert II. 
S ch leb eck er, John T. 
S c o t t ,  John R,
S e a rs , Howard 
S le t te n ,  Vernon 0 . 
Smallwood, Kenneth 
Sommers, Jane E lle n  
S tevenson, Maynard B. 
S tew art, D oris 
S to n e , A lb e rt 
S traughan , James H. 
S u ll iv a n , R obert E.
T h e is , S usie  L.
T olander, Donna
P o s it io n
G raduate A s s is ta n t ,  E ducation  
G raduate A s s is ta n t ,  E nglish  
G raduate A s s is ta n t ,  Geology 
in s t r u c to r ,  H ealth  & Phys. Ed. 
I n s t r u c to r ,  Home Economics 
G rad. A s s t . ,  H is to ry  & P o l. S c i. 
A s s is ta n t ,  Speech 
G raduate A s s is ta n t ,  M athem atics 
A ss t. P r o f . ,  M il i ta ry  S c i .  & T a c tic s  
G raduate A s s is ta n t ,  Economics 
A cting A sso c ia te  Dean o f  S tu d en ts  
L e c tu re r , F o re ig n  Languages 
G raduate A s s is ta n t ,  E nglish  
G raduate A s s is ta n t ,  F o re s try  
V is i t in g  I n s t r u c to r ,  E ducation  
A s s is ta n t  F o o tb a ll  Coach;
I n s t r u c to r ,  H ealth  & P h y s ic a l Educ. 
A s s is ta n t ,  F o re ig n  Languages 
I n s t r u c to r ,  F o re ig n  Languages 
G raduate A s s is ta n t ,  E ng lish  
I n s t r u c to r ,  Music 
A s s is ta n t  P ro fe s s o r , Chem istry 
G raduate A s s is ta n t ,  Music 
Head, C onservation  E ducation  E x tension  
(A s s is ta n t  P ro fe sso r)
A ss t. P r o f . ,  A ir Science & T a c tic s  
A cting D ire c to r ,  Placem ent Bureau 
A s s is ta n t ,  Psychology & P h ilosophy  
P u b lic  S e rv ice  A ss is ta n t 
G raduate A s s is ta n t ,  Speech 
A s s is ta n t ,  : l i l i t a r y  Science & T a c tic s  
G raduate A s s is ta n t ,  Physics 
A s s is ta n t  P ro fe s s o r , H is to ry  & P o l .S c i .  
D ire c to r ,  H ealth  S erv ice  (A ss t. P r o f .)  
G raduate A s s is ta n t ,  Zoology 
A sso c ia te  P ro fe s s o r , E ducation  
G raduate A s s is ta n t ,  Geology 
I n s t r u c to r ,  E ng lish  
I n s t r u c to r ,  M athem atics 
I n s t r u c to r ,  Zoology 
A s s is ta n t  P ro fe s s o r , Law 
A ss t. P r o f . ,  Psych. & P h i l .
A s s is ta n t  Dean & P ro fe s s o r , Law 
C atalog  L ib ra r ia n  (A s s is ta n t P ro fe sso r)  
A ss t. D i r . ,  School o f  R e lig io n
Date o f  E ffe c t
September 19 , 195k 
September 19, 195k 
September 19, 195 k  
September 1 , 195k 
September 1 , 195k 
September 19, 195k 
September 19, 195k 
September 19, 195k 
January  20 , 1955
September 19 , 195k
November 1 , 195k 
January  1 , 1955 
September 19 , 195k 
September 19, 195k 
September 1 , 1951* 
A p ril 11, 1955
September 19 , 1951* 
September 1 , 195k 
September 19, 195k 
September 1 , 195k 
September 1 , 195k 
September 19 , 195k 
December 1 , 195k
September 1 , 1951* 
February  1 , 1955 
January  3 , 1955 
F ebruary  1 , 1955 
January  3 , 1955 
O ctober 29, 195k 
September 19 , 195k 
September 1 , 195k 
August 1 , 195k 
September 15, 195k 
September 1 , 195k 
September 19 , 1951* 
September 1 , 195k 
September 1 , 195k 
Septem ber 1 , 195k  
SeptemV;er 1 , 195k 
September 1 , 195k 
J u ly  1 , 195k 
September 1 , 195k 
September 1 , 195k
-  -
I I I .
IV.
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Name
Tzouganatou, C atharine  
V inocur, D oris 
v 'inocur, Jacob 
W ailes . John 
W alsh, M argaret 
W arren, Roxana 
W iley, B ern ice  
W illiam s, J e r ry
Worden, Donovan 
Zimny, R obert J .
P o s it io n
G raduate A s s is ta n t ,  E ng lish  
A s s is ta n t ,  E ng lish  
I n s t r u c to r ,  E ng lish  
A s s is ta n t  P ro fe s s o r , Pharmacy 
I n s t r u c to r ,  Music 
I n s t r u c to r ,  Speech 
D ie t i t i a n ,  R esidence H alls  
Head F o o tb a ll Coach; A s s is ta n t  
P ro fe s s o r , H ealth  & P h y s ic a l Educ. 
L e c tu re r , Bus. Adm. ( p a r t  tim e) 
A s s is ta n t  F o o tb a ll Coach; 
I n s t r u c to r ,  H ealth  & Phys. Ed.
Date o f  E f fe c t
September 19 , 195k 
September 19 , 195 k  
September 1 , 195k 
September 1 , 195U
September 1 , 195k
September 1 . 195k 
J u ly  1 , 195k 
y arch  23, 1955
September 1 , 1951;
A p ril  l l ; ,  1955
Leaves o f  Absence f o r  E n tire  Academic Year 
Name P o s itio n
C arp en te r , Nan C. 
Clow, Maurine
Gray, J .  J u s t i n  
S ap p en fie ld , B ert 
Sm ith , David V/.
A sso c ia te  P ro fe s s o r , E n g lish  
A sso c ia te  Dean o f  S tu d en ts ; 
P ro fe s s o r , Psychology & P hilosophy 
A s s is ta n t  P ro fe s s o r , Music 
P ro fe s s o r , Psychology & Philosophy 
I n s t r u c to r ,  H is to ry  and P o l i t i c a l  
Science
Changes in  T i t l e  
Name
Adams, H arry F.
A n d rie , Eugene 
Browder, W, Gordon 
Browman, Ludvig G. 
Bue, O laf J .  
C a r le to n , L inus J .  
C hinske, Edward S. 
C la rk e , S. Kendrick 
Dew, Jane 
Ford , James L. C. 
Hammen, Oscar
P o s it io n
P ro fe s s o r , H ealth  & Phys. E d .;
Head Track Coach
A sso c ia te  P ro fe s s o r , iiu sic
P ro fe s s o r , Sociology & A nthropology
P ro fe s s o r , Zoology
A cting  Dean & P ro fe s s o r , Jou rna lism
Dean & P ro fe s s o r , E ducation
A ss t. P r o f . ,  H ealth  & Phys. Ed.
A s s is ta n t  D ire c to r ,  R esidence H a lls
A ss t, P r o f . ,  H ealth  & Phys. Ed.
P ro fe s s o r ,  J0u rn a lism
P r o f . ,  H is to ry  & P o l i t i c a l  Science
Date o f  E f fe c t 
Ju ly  1 , 195k
195k 
195k 
195k 
195k 
. 195k 
March 23, 1955 
Ju ly  1 , 195k 
J u ly  1 , 1951; 
September 1 , 195k 
J u ly  1 , 195k
Ju ly  1 , 
J u ly  1 , 
Ju ly  1 , 
J u ly  1 , 
J u ly  1 ,
-  -
\
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Name
H inze,  LeRoy H. 
Hummel, J .  George 
M acArthur, E leanor
M cFarland, C arl 
M e r r i l l ,  A. S.
P o t t l e ,  E. H.
S aw h ill, R obert H.
S eversen , Kermit 
S ta e h le , John F. 
Sommers, Jane E lle n  
S tone , R obert N. 
S u ll iv a n , R obert E. 
T urner, R obert T. 
Van D user, C y rile  
W hite, M. C ath erin e
P o s itio n
A s s is ta n t  P ro fe s s o r , Drama 
A s s is ta n t  P ro fe s s o r , Music 
A ss is ta n t D ire c to r ,  Food S erv ice  
(A s s is ta n t  P ro fe sso r)
P re s id e n t;  Dean & P ro fe s s o r , Law 
Vice P re s id e n t;  Dean o f  th e  F acu lty ; 
P ro fe s s o r , M athem atics 
D ire c to r ,  S tuden t A c t iv i t i e s -  
F a c i l i t i e s  (A s s is ta n t  P ro fe sso r)  
A s s is ta n t ,  P hysics 
G raduate A s s is ta n t ,  Physics 
C ounselor; A s s t . P r o f . ,  Psych. & P h il .  
Associate P ro fe s s o r , Education 
I n s t r u c to r ,  E ng lish  
I n s t r u c to r ,  F o re s try  
Dean and P ro fe s s o r , Law 
P ro fe s s o r , H is to ry  & P o l. S c i .
S tu d en t Employment S e c re ta ry  ( I n s t r . )  
A s s is ta n t  L ib ra r ia n  and R eference 
L ib ra r ia n  (P ro fe sso r)
Dale o f  E ffe c t
Ju ly  1 , 195k 
September 1 , 195k 
Ju ly  1 , 195k
Ju ly  1 , 1 95k 
Ju ly  1 , 195k
May 1 , 1955
Jan u ary  3 , 1955 
March 23, 1955 
December 13 , 195k 
J u ly  1 , 195k
September 1 , 195k
A p ril  11 , 1955 
May 1 , 1955 
September 1 , 195k 
J u ly  1 , 195k 
J u ly  1 , 195k
V. R e tire d
Name
Clapp, Mary B. 
C la rk , F . G, 
Hoffman, Rudolph 0 . 
J e s s e ,  R. H.
L eap h art, C. W. 
M erriam, H. G. 
P h i l l i p s ,  P au l C. 
S pau ld ing , T. C.
P o s itio n
A sso c ia te  P ro fe sso r  EJneritus, E nglish  
P ro fe sso r  E m eritu s, F o re s try  
P ro fe sso r  E m eritu s, French 
Vice P re s id e n t E m eritus; P ro fe sso r 
E m eritu s, C hem istry 
Dean Em eritus & P ro fe sso r  Em eritus,Law 
P ro fe sso r  E m eritu s, E ng lish  
P ro fe sso r  E m eritu s, H is to ry  & P o l.S c i .  
P ro fe sso r  E m eritu s, F o re s try
Date o f  E f fe c t
J u ly  17, 195k 
June 30, 1955 
O ctober 1 , 195k 
August 31, 195k
August 31, 195k 
August 31, 195k 
August 31, 195k 
August 31, 195k
V I. Deceased
Name P o s itio n
S pau ld ing , T. C. 
Swackhamer, John 
T ee l, S tan ley  M.
P ro fe sso r E m eritu s, F o re s try  
A s s is ta n t  P ro fe s s o r , Economics 
P ro fe s s o r , Music
J u ly  26, 195k 
May 10, 1955 
September 9 , 195k
-  3 5 3 -
J u l y  1 0 ,  1 9 5 5
To i P re s id e n t C arl LfcFarland
Rat . t a t l o t l e a l  noport o f  l e g i s t r a r ,  1954-55
The s t a t i s t i c a l  r e p o r t  o f  th o  R e g is t r a r  f o r  th e  y e a r  
1954-55 i s  t r a n m l t t e d  h e re w ith . Tho r e p o r t  covers 
t h e  p e r io d  b eg in n in g  w ith  t h s  ait'- o r  c h a r t e r ,  1954, 
and ending  w ith  th o  c lo s e  o f  th o  a p rln g  q u a r te r ,
Juno  1 0 , 1955.
Tho r e p o r t  tm nars itt-ed  h e rew ith  c o n ta in s  th o  fo llo w in g  
d iv is io n a l
1 .  Suraraary o f  r e g i s t r a t i o n ,  1954-55.
2 .  R e g is tr a t io n  o f  r e s id e n t  s tu d e n ts  by  q u a r te r s ,
1953-54 and 1954-55.
3 .  C unrary by  o o u n tio s , s t a t e s  and c o u n tr ie s .
4 .  Suooary o f  r e g i s t r a t i o n  ( in c lu d in g  r e g i s t r a t i o n  
i n  th e  C ollege o f  A rts  and c io n cao  and i n  th e  
C o llege  o f  F in e  A r ts ) .
5 . i e g r e s s  g ra n te d , 1954-55.
6 .  P re p a ra to ry  s p o o l s  and c o llo g a a  o f  o n to rln g  
o a s s ,  1954-55.
7 .  R eport o f  corrospondence s tu d y .
8 .  t a t 1s t i e s  o f  Q ia o s  e n ro l l :  o n t .
9 .  e g l s t a r  o f  o tu d a n te , 1954-55.
^ ^ ^ g i s t r a r
M H l S  jj
e s s S c S  
« S
|  , K &
• » a . » * S  
b S  . .  v s S
♦ I 
• # $
HOift'AHA a m  s m v s a s m
M issoula
1953-54 1954-55
Siiisner Q u a rte r   ..................... .
Autiunn Q uarter . . . . . . . . .
W inter Q u a r t e r ..........................  . .
S p ring  Q u a rte r ....................................
T o ta l  r e g i s t r a t i o n  o f  r e s id e n t  
s tu d e n ts ,  1953-54 and 1954-55,
l e s s  d u p l i c a t e s ..............................   2111 1066 3177 2439 1155 3594
512 363 380 587 415 1002
1521 697 2218 1772 712 2484
1445 671 2116 1767 703 2475
1377 664 2041 1685 660 2345
e cv
-3 -
17
37
31
188
19
15
22
29
4
31
14
4
J ^ Z
2934
1
10
1
56
6
1
3
2
53
52
13
15
5
1
1
2
2
3
12
24
MONTANA STATS UNIVERSITY 
M issou la
Smanary o f l le g is t r a t lo n  by C o un ties, 
t a t o s , arsd C o u n tr ie s . 1954-55
(■'ountias
d m Vtoaan T o ta l in  Montana d m
14 12 26 .o o s e v e lt 32
13 3 16 H039bud 9
14 9 23 Sanders 21
4 1 5 S h erid an 22
24 9 33 S i lv e r  Bow 138
2 5 7 S t i l lw a te r 13
113 55 168 Sweet G rass 10
22 8 30 retact 14
18 21 39 Toole 21
ID 5 15 T re a su re 1
15 9 24 V alley 25
55 11 66 tfheatlanc 6
9 4 13 ibaux 3
26 20 46 Y ellow stone 105
84 57 141
27 9 36 T o ta ls 1963
5 1 6
19 8 27
6 1 7
14 6 20 S ta te s  &
31 14 45 T e r r i t o r i e s
11 5 16
12 6 18 Alabaraa 1
49 32 81 A rizona 5
50 32 32 A rkansas 1
6 2 8 C a lifo rn ia 42
27 9 36 Colorado 4
5 1 6 C onnecticu t 0
18 5 23 F lo r id a 3
7 5 12 G eorgia 1
10 6 18 Idaho 33
615 335 950 I l l i n o i s 48
12 2 14 In d ian a 13
26 10 36 Iowa 10
0 1 1 Kansas 5
17 5 22 Kentucky 1
12 4 16 L ouisiana 1
3 2 5 Maine 0
25 3 33 Maryland 2
4 1 5 ;ia s sa c h u se tts 2
32 32 114 M ichigan 7
27 11 38 M innesota 13
- 3S? -
n
S ta te s  &
T a r r i to r i .e s  ( o n t • d)Ken m s B Tot)
M isso u ri 6 3 9
Nebraska 5 2 7
Nevada 1 1 2
New Hampshire 2 0 2
New J e rse y 14 0 14
New Mexico 2 1 3
New York 18 2 20
N orth C aro lina 1 1 2
N orth Dakota 31 14 45
Ohio 16 5 21
Oklahoma 0 1 1
Oregon 11 9 20
Pennsy lvan ia 11 0 11
Rhode Is la n d 2 0 2
South Dakota 20 7 27
Tennessee 1 0 1
Texas 6 2 8
Utah 3 3 6
Vermont 4 1 5
West V irg in !* 0 1 1
V irg in ia 1 0 1
Washington 40 27 67
W isconsin 20 6 26
Wyoming 10 5 15
D i s t r i c t  o f Columbia 1 0 1
A laska 9 3 12
C anal Cone 0 1 1
Hawaii 7 0 7
V irg in  Is la n d s - 1 - 1 1
T o ta ls 434 167 601
C o u n trie s
B r a s i l 0 1 1
Canada 26 10 36
C h ile 0 1 1
China 2 0 2
E th io p ia 1 0 1
Formosa 1 0 1
France 0 1 1
Germany 1 0 1
Greece 0 2 2
Holland 1 1 2
Honduras 0 1 1
In d o n es ia 1 0 1
I ra n 2 G 2
Korea 1 0 1
«a r k is ta n 1 0 1
P u erto  idco 1 0 1
Sweden 1 G 1
S w itzerland 1 0 1
V ait Nam J k _2
T o ta ls 42 17 59
C ounties  i n  Montana 1963 971 2934
O th e r S ta te s  & T e r r i to r ie s
434 167 601
O th er C o u n trie s  __ £2 — 1 J  — §2
T o ta ls  2439 H 5 5  3594
<3CV -  3 j r g  -
K0HTANA STATE UMVSHSITT 
M issoula 
1954-55
JUMUAEY OK iiSGI JTRATIOH
G raduates S en io rs J u n io rs Sophomores Fresh; an
COLLEGE OF AJ1TS 
& 3CISMCS3
M W T U W T U W T M w T U W T
u e n e r& l.. . . . . . . . — m • m — — mm —■ 12 10 22 32 30 62
A ir  S c ie n c e ......... — m — — mm «•» - mm mm mrn _ «* 2 2
B&ct & H ygiene.. 2 mm 2 - 1 1 2 2 4 1 3 4 3 4 7
B io lo g ic a l S c i . • - - - 1 1 5 - 5 2 2 4 - mm
B otany 1 1 — - — 1 — 1 1 1 2 • 1 1
C hem istry ............. 2 — 2 4 1 5 9 mm 9 8 1 9 6 - 6
Economics.............. 9 - 9 12 - 12 3 — 3 4 mm 4 3 — 3
E n g lish  & Speech 8 6 14 9 9 18 9 9 18 6 13 19 12 14 26
F o re ig n  L ang .. . . - 1 1 2 3 5 1 4 5 1 9 10 — 6 6
G eology .. . . . . . . . 6 - 6 14 «e» 14 18 - 18 21 «■» 21 25 — 25
H e a lth  & Phys M 1 - 1 22 6 28 17 7 24 U 5 19 31 9 40
H is t  & Pol S c i . . 12 2 14 7 3 10 12 10 22 18 3 21 15 13 28
Horae Econom ics.. mm 4 4 m 17 17 16 16 «• 14 14 23 23
L ib e ra l  A r t s . . . . - — mm — 2 2 3 6 9 7 8 15 11 17 28
M ath e m a tic s .. . . . 2 • 2 6 1 7 2 — 2 4 2 6 5 1 6
M edical T e c h . . . . — • — - — - mm _ 2 2 1 8 9
P h y s ic a l Science - - - 5 — 5 «■» - - 1 - 1 1 • 1
P h y s ic s .............. 1 - 1 5 - 5 4 - 4 7 — 7 9 •*» 9
Psych & P h i lo s . . 5 5 10 6 1 7 7 1 8 9 2 11 8 2 10
Sec He e  A r t s . . . - •— - mm 2 2 — 1 1 •» 4 4 •» 8 8
S o c ia l S c ien ces . — — - m• 1 1 «*» - 1 1 2 2
Soc Anth SocWk.. 5 2 7 13 11 24 6 4 10 5 13 18 7 5 12
W ild life  T e c h .. . 5 - 5 3 - 3 7 1 8 7 • 7 15 15
Zoology.................. 3 — 3 1 - 1 2 • 2 3 M . 3 • e -
P re  A g r ic u ltu re . - - - - — — • — 1 — 1
P ro  B usiness Ad. m u — - — - mm «■* — — 121 39 160 158 60 218
P re  E d u c a tio n .. . mm - - mm - - - - mm 20 24 44 19 25 44
Pre Engineering. - - - - <•* e» «■» — — 5 5 14 mm 14
P re  Law . . . . . . . . . as* mm — 1 «■ 1 14 1 15 15 ■SI 15 17 « s 17
P re  L s d ic a l  a d . 1 — 1 11 1 12 10 — 10 16 mm 16 24 4 28
P re  H o rs in g .. . . .  
Pre Phys Therapy - - - 1 - 1 7 3  10 4 5 9 4
1
3
1
TOTAL.Arts & S c i : &  .23 83 123 59 182 1
COLLEGE OF FINS AHT3
-  2A r t ...........................
D ram a.. . . .
School o f  Music
M
l  -  l  -
L _ _ U 4
2
1
4
1
1
1
2
2
3
3
2 3 5 8 4  12
2 1 3 2 5 7
21
S p e c ia ls  TOTALS 
V. W T M W  T
1  -  1  45 40 85
-  -  -  2  -  2
-  -  -  8  10 18
-  -  -  8  2  10
 3 2 5
-  -  -  29 2  31
---------------- 31 -  31
   44 51 95
-  -  -  4  23 27
-  -  -  84 -  84
-  -  -  85 27 112
-  -  -  64 31 95
-  -  -  -  74 74
-  -  -  21 33 54
-  -  -  19 4 23
-  -  -  1 10 11
N  ra-  ~  -  I -
— — — 26 — 26
-  -  -  35 11 46
-  -  -  -  15 15
 3  1 4
  36 35 71
---------------- 37 1 38
------------------9 9
-  -  -  1  -  1
-  1 1  279 100 379
  39 49 88
 1 9 - 1 9
 47 1  48
-  -  -  62 5 67
-  -  -  -  1 1
-  -  -  16 11 27
T H ~ T l i i f f i ~ j 9  1% 3
13 13 
6 9
26
15
TOTAL A rt a 8 10 18
SCHOOLS
B usin ess  A d .. . . .  
E d u c a t i o n . . . . . . .
F o re s try    11
Jo u rn a lism   3
L aw .  ......................  52
Pharmacy
9 2 u  115 20 135 129 32 161
47 25 72 25 15 40 25 29 54 -
-  11 45 -  45 48 2
1 4 19 11 30 18 7
1 53 36 -  36 -
17 20
50 72 1 73 107 -  107
25 15 11 26 22 10 32
2 22 16 3 19 ?-0
253 54 307 
97 69 166 
283 3 286
77 40 117 
88 1 89
72 10 82
7 2  3 1 2  1 0 3  1 5  1 1 8
U n c l a s s i f i e d _____________________________
r o T f i n H K M  203 59 '4J b i i f t  ®  392 151 543 438
DEGtlESS CONFERRED 
1954-1955*
Honorary D egrees: Men Women T o ta l
D octor o f  S cience  ...................................  . . . . . . .  1 — 1
D octor o f  F o re s t Science . . . . . .  .................. . 1 —  1
D octor o f  Laws .       1 — 1
T o ta l  Honorary Degrees . . . . . . . . . . .  3 —  3
M aster o f  A r ts :
B ac te rio lo g y  and H y g i e n e    2 —  2
B o t a n y      1 —  1
C h e m is tr y   1 —  1
Economics       3 1 4
E d u c a t io n .................................................................................... 6 2 8
E n g l i s h ........................................................................................  —  5 5
G e o lo g y   1 —  1
H ealth  and P h y s ic a l E d u c a t io n    3 —  3
H i s t o r y ........................................................................................  6 2 8
M a th e m a tic s ...............................................................................  4 —  4
P o l i t i c a l  Science   1 —  1
P s y c h o l o g y   3 —  3
Psychology and Philosophy    1 —  1
S ocio logy  and A ntnropology    1 —  1
Z o o lo g y     1 —  1
T o ta l M astor o f  A r t s .......................................  34 10 44
M aster o f  s c ie n c e :
Z o o lo g y ........................................................................................  1 —  1
M aster o f  S c ien ce  in  W ilo life  Technology. . . . . . .  2 1 3
M aster o f  s c ie n c e  in  W ild life  Management   1 —  1
M aster o f  s c ie n c e  in  P h arm acy     1 —  1
M aster o f  .science in  F o re s try   ........................................  2  —  2
M aster o f  Music E d u c a t io n   3 1 4
M aster o f  i d u c a t i o n ..............................   42  10 52
C ollege  o f  A rts  ana ociences 
B achelo r o f  « r t a :
B a c te r io lo g y ..............................    1 2 3
Botany   1 1 2
C hem istry       3 —  3
E co n o m ics   3 — 3
o n g l i s h       3 13 16
i-ranch    2 1 3
G e o lo g y     7 —  7
*  S p rin g , 1954, to  W in ter, 1955, in c lu s iv e
- 36, o -
B achelo r o f  A rts  (c o n tin u e d ) : Men Women
H ealth  and P h y s ica l E ducation    23 8
H i s t o r y ............................... . ........................................................... —
H is to ry  and p o l i t i c a l  Jc ien ce  ............................................  10
home Economics. • • • • » • • • • • • • « • » • • • —■■ 7
Law . . . . . . . ............................  14 —
L ib e ra l  A r t s ...................................................................—  1
M a th e m a tic s ..................................................................... . 3 3
P h y s ic a l J c i e n c e s ........................................................... 1 —
Physics 1
P o l i t i c a l  Jc ien ce      1 —-
P re-M edical S c ien ces ....................................................... 4 —
Psychology.....................   4
Psychology and P h ilosophy . . . . . . . . . . . . .  2
ie c re ta ria l-H o m e  A rts ..............................................................  —
J o c ia l  Work ......................  . . . . . . . .  ....................... 2
S o c io lo g y .............................................................................7 3
so c io lo g y  and A nthropology..........................................3 1
S p a n i s h ................................................................................ — 4
speech        1 1
Zoology  ........................................................   « - T  ■ ___
T o ta l B ach e lo r 's  D egrees, A rts  and sc ie n c e s  . .100 64
B achelo r o f  oc ience  i n  M edical Technology . . . . . . .  —  3
b a ch e lo r o f  Jc ien ce  i n  'W ild life  Technology . . . . . .  4 —
C ollege  o f  Pine a r t s  
B achelo r o f  a r t s :
Drama 1
P ine A rt3 .................................. .............................................................1 —
M u s ic     L .  — i.
T o ta l  B ac h e lo r 's  D egrees, F ine A r t s ........................ . 2  2
B achelo r o f  M usic:
Music E d u c a t io n ......................................................................... 6 3
P i a n o ........................................................ . . . . . . . —  1
V o i c e ............................................................................................... 2
T o ta l  B achelor o f  Music D egrees, F ine A r ts . . . 8 9
B achelo r o fJ c ie n c e  in  B usiness A d m in is tra tio n  .............  8$ 15
B achelor o f  A rts  in  E d u c a t i o n .............................................   . 26 20
B achelo r o f  Jc ien ce  in  F o r e s t r y .............................................. 25 —
B achelo r A rts  in  J o u r n a l i s m ........................................................ 9 5
B achelo r o f  Jc ien ce  in  Pharmacy .................................................  9
Bac. e lo r  o f  Laws.  .................................................................24 —
Recommendations fo r :
T o ta l
31
1
18
7
14
1
6
1
1
1
4
12
4
1
4
10
4
42
_ L _
164
3
4
1
1
2
4
14
1
2
17
100
46
25
14
9
24
secondary  Jchoo l S tandard  G eneral C e r t i f i c a te
- J L /  -
61 1 1 9
Recommendations for (continued):
Secondary School Standard d; ecial
secondary Advanced Certificate to
C e r t i f i c a te
Men Women T o ta l
to  Teach. • • 4 2 6
le a c h . « . . . .  .  6 2 8
-3£,3. -
MONTANA 3TAT3 UNIVERSITY
M issoula
PREPARATORY SCHOOLS AND G0LLEGS8 
OP SNTSRINQ CUSS
A caderaic Year 1554-55
I; on o.-.an T o tal
1 . P re p a ra to ry  Schools o f  n te r in g  C lass
(Montana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  349 224 573
2 . P re p a ra to ry  Schools o f  E n te rin g  C lass
(O ther t a t e s  a:id C o u n t r i e s )    152 26 178
3 . C o llag es  o f  C a te rin g  C l a s s ........................... 313 89 402
T h is  l i s t  Doas Not in c lu d e
S tu d en ts  e n te r in g  a s  S p e c ia l and U n c la s s if ie d  . 4  8 12
ocv
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HIGH SCHOOLS OF SNTiililHG CUSS (MONTANA)
m u - 5 5
Absp.rokee
A 1 b a r to n ................................................. ....
Anaconda e r v i o r ............................................
A n te lo p e ...........................................   . .  .
A rlee  . . . . . . . . . . . . . . . .
Baker  ...............................
Beaverhead County, b i l lo n  .  ..................
B e lf ry   ...........................
B e lg r a d e ..............................................................
H olt V a lley , B e lt . . . . . . . . . .
Biff Sandy . . . . .  ...................................
B i l l in g s  a r d o r ...........................
Box C ider  .................. ....
■toy's C e n tra l ,  B u tte  . . . . . . . . .
Brady ....................................  . . . . . . .
Broadus ......................  . . . . . . . . .
Browning . . . . .  .....................  . . . .
B u ffa lo  . ...................... . . . . . . . .
B u tte  P u b lic  . . . . .  ..................  . . .
Carbon County, iled L o d g e ...........................
C a r te r  County, Ckalaka ...............................
C a s c a d e ..............................................................
C a th o lic  C e n tra l ,  Anaconda ......................
C en tra l C a th o lic ,  G reat F a l l s  . . . .
C h es te r  .  .....................  . . . . . . . .
Chinook . . . . . . . . . . . . . . .
Choteau . . . .  ................. . . . . . .
C ir c le   ............................................ ....
C o la t r ip  . . . »  .............................................
Columbia F a l l s ........................... ....
t o l u 'b u s ........................................................   •
Conrad .................................... . . . . . . .
C o r v a l l i s .................................... ....
C u lb ertso n  . . . . . . . . .  ..................
C u ste r County, M ilos C ity  .......................
u t  Bank ..................  . . . . . . . . . .
t a r t y
Dawson County, G lendivo . . . . . . .
Lenton  ........................................ ....
Dixon  ............................... ....
L ruraaond  ......................•
b u tto n  • . * ...........................* ......................
iiiuds ‘ *
F a lrv iaw      * •
Fergus County, Lew: a t o m ...........................
i s a o an T o ta l
0 1 X
1 1 2
12 5 17
2 1 3
0 1 1
2 1 3
0 2 2
1 1 2
0 1 1
0 1 1
1 1 2
10 11 21
1 0 i
7 0 7
2 1 3
1 0 1
1 0 1
0 1 1
28 13 a
4 0 4
1 2 3
0 2 2
1 0 1
2 0 2
3 0 3
4 1 5
1 1 2
1 0 1
0 3 3
1 3 4
1 1 2
1 0 1
0 3 3
1 0 1
2 0 2
2 2 4
3 1 4
2 1 3
0 3 3
0 1 X
3 1 4
1 1 2
1 1 2
2 0 2
4 6 10
HIGH SCHOOLS OF SNTS8ING CUSS (UOBTANA) (C ont’d)
F la th ead  County, K a l is p e l l  . . . . . . 16 11 27
P lo re n c e -C a r lto n ,  F lo r e n c e ...................... 2 0 2
2 1 3
1 0 1
0 1 1
I r o i d ..................................................... 1 0 1
2 0 2
2 0 2
2 0 2
G i r l ’ s  C e n tra l ,  B u tte  ........................... . 0 2 2
Glaagow 6 0 6
G ra n ite  County, h i l ip s b u rg  .................. 2 0 2
1 0 1
16 13 29
10 1 11
2 2 4
2 2 4
1 2 3
7 10 17
1 0 1
0 1 1
0 1 1
1 0 1
Hot S p r i n g s ................................... .... 0 1 1
H untley  P r o je c t ,  H untley  . . . . . . . 1 1 2
1 2 3
J e f fe r s o n  :ou t y ,  o u la e r  ...................... 1 0 1
1 0 1
3 0 3
1 0 1
I ib b y  .................................................................. 4 1 5
L in co ln  Cou t y ,  G u re k a ...................... .... . 5 0 5
M a l t a ................... . . ................................... 1 0 1
7 2 9
L 'is so u l a County L i le s o u la ........................... 64 36 100
Montana School f o r  th e  B lin d , C roat . 1 0 1
0 1 1
4 0 4
2 0 2A
i-ark C ity  . ...................... .............................. 0 2 2
Park Cou t y ,  L iv in g s to n  . . . . . . . 4 3 7
0 4 4
Plentywood ..................................................... » l 2 3/
4 2 6
5O3 2Pow ell County, v ee r lodge ...................... 1
2
1
0
4
2
1
4
0
4
1
8
2 l* 3i3A 1% *
S t .  Leo’s ,  Lewiatown . . .  * .................. 0 1 X
HIGH SCHOOLS OF SHTEfilKG CLASS (MONTANA) (C ont'd)
S i .  W ary*e, G reat F a l l s  1  0  1
S t .  J teg is     1  1 2
aco « • • . . . • » • * » < • * » * •  2  0  2
Saored H eart Academy, I s s o u la  . . . .  0  1 1
>avage 1  0  1
cobey 5 1
G h e lb y ..................... . 1  2  3
Jh o rid an  . . . . . . . . . . . . . . .  2  1  3
Sidney . . . . . . . . . . . . . . . .  6 A 10
Gi raas . . . . . . . . . . . . . . . .  0  1  1
S tan fo rd  ..................  . . . . . . . . . .  0  3  3
O te re n s v il le      1 2
S u n b u rst ...............................  . . . . . . .  1 1
Sweet G rass County, Big Timber . . . .  1  1 2
T e rry  . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 3
Thon'paon F a l la   ...................... ....
Three Forks . . . . . . . . . . . . .  0  2 2
Twin B ridges    1 0 1
V a l i e r    1 0  1
V ic to r      0  1 1
w hite  S u lphur S p rin g s  . . . . . . . .  1  3  A
. h i t a f i s h   1 6 7
v,hit s h a l l ................. ......... ..............................  0  2 2
ibaux County, ibaux  . . . . . . . .  1 1 2
i l lo w  Creek . . . . . . .    1  0  1
W in i f r e d ...................... ......... ..............................  0 1 1
Wolf P o i n t ..................................................... .... __1 _J0
TOTALS 3A9 22A 573
ecv
-  3C(°  -
HIGH SCHOOLS OF i&T&BING CLASS (OTHER STATES AND COUNTRI3S)
1954-55
S ta te Schools hen o an
A laska— Anchorage . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
C a lifo rn ia — Durham ..................................................... 1 0
G rossaont Union, LaMesa ............................... 0 1
2 0
Lower e r lo n ,  Long Beach . . . . . . . . 1 0
Menlo S choo l, 'en lo  P ark  . . . . . . . . 1 0
Newport h a rb o r . . . . . . .  . . . . . 1 0
P o ly tech n ic  even ing , Lea A ngeles . . . . 1 0
San Diego . . .  . . . . . . . . . . . 1 0
S h asta  Union, .adding . . . . . . . . . 0 1
e s t l a k e  School f o r  G i r l s ,  Los Angeles . 0 1
Canada— C e n tra l ,  C algary , A lb e rta  ........................... 1 0
C rescen t h e ig h ts ,  C alg ary , A lb e r ta  . . . 1 0
F e rn ie  S e n io r , F o rn ie , B r i t i s h  Columbia 1 0
t .  o y a l C o lle g e (L ..; .) ,  C a lg a ry , A lb e rta 1 0
C olorado— 1 0
1 1
D i s t r i c t  o f  Columbia— a s t e r n ,  a sh in g to n  . . . . . . . . . . 1 G
F lo r id a — 1 0
a ra a o ta  . . . . . . .  ..................  . . . . 1 0
Formosa— Tam Kang . . . . .  ............................................. 1 0
G eorgia— Colu-nbus ♦ ............................... .... 1 0
H olland— a a r ia n t  Lyceum, B i l d e r s t r l l  ‘ s-Grarenha.^ 1 0
Idaho— B oise o an io r 0 1
Gooding . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1
1 1
. u l l a n  . . . .  ..................................................... 1 0
1 0
andpo in t . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
a l l a c e  ..................................................... 3 1
I l l i n o i s — Anaindsan, Chicago ............................................. 1 0
D e c a t u r ................................................. 1 0
Dundee Community, D u n d e e ............................... 1 0
31g in  .............................................................. 1 0
Glenbarti Township, Glen C l l y n .................. 1 0
ian p sh ir*  . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
H arvard Community D i s t r i c t ,  Harvard . . 1 0
Lane T ech n ica l, Chicago . . .  .................. 1 0
T o ta l
2
I l l l n o i s ( Cont’d )
In d ian a—
Iowa—
Ira n —
Japan—
Kansas—
Kentucky— 
L o u isian a— 
M aine— 
iia ry lan d —  
a sa a c h u s a e tts —
M ichigan— 
M innesota—
M isso u ri—  
Nebraska—
HIGH SCHOOLS OF .iHTiSRIKG CUSS (OTHER STATES ANd COUNTRIES)
(C ont’d)
Lindblom , C h i c a g o .............................. * . . . 1  0
L inco ln  Community, L incoln  .  ..................  1  0
Morgan Park M il i ta ry  Academy, Chicago . 1 0
New T r ia r  Township, in n e te k a  . . . . .  1  0
took I s la n d  S en io r  ................................... ....  1  0
i t .  G eorgs, - iv a n s to n ........................................ 1  0
enn , Chicago  ................................ 1 0
S p a ld in g  I n s t i t u t e ,  P e o ria  . . . . . . .  1 0
U nited Township, Cast i '.o lln e  . . . . . .  1  0
U n iv e rs i ty ,  N om al . . . . . . . . . . .  1 0
York CorBSunity, Slrahurst . . . . . . . .  3 0
P. A. A lle n , O lu ffto n   ....................... 1 0
m ............................... ....................................... 1 o
V a lp ara iso  ......................  . . . . . . . . .  1 0
M an illa  P u b lic   ................................................. 1 0
O s k a l o o s a .................. ...........................................  1 0
Co;:3su n ity  School, Teheran . . . . . . .  0  1
Garap C raw ford, H o k k a id o    . 1  0
Leavenworth S en io r . . . . . . . . . . .  1  0
Shawnee-M ission, M erriaa ...............................  1 0
Newport ............................................  . . . . .  1 0
Sulphur ..................  . . . . . .......................... 1  0
N orth Yarmouth Academy, Yarmouth . . . .  0  1
B ethcsda Chevy Chase, Hethesda ..................  1  0
P a irh av en  .  ............................... .... 1  0
So m erv ille   ..............................   .  1 0
W atcraaeet  ........................................  1  0
kiina-'. orn in«?side, M inneapolis . . . . .  0 1
Henning . . . . . . . . . . . . . . . .  1  0
R oosevelt Park  S e n io r , Fergus F a l l s  .  . 1 0
S t .  Wary’ s H a ll ,  F a r ib a u lt  . . . . . . .  0  1
GLattuek M ili ta ry  Academy, F a r ib a u l t  . . 1 0
S h a ttu ek  School . . . . . . . . . . . .  1 0
■ a r m e d .................. .... 1  0
•ash in g to n , Llackduck . . . . . . . . .  1  0
Green C ity   ........................... 1  0
C o le rid g e  . . . . . . . . . . . . . . .  1 0
Crawford . . . . . . . . . . . . . . . .  1  0
-  ZbZ -
New Hampshire—- 
New J e r s e y —
Sew York—
N crth  C aro lin a— 
N orth Dakota—
Ohio—■
Oklahotna— 
Oregon—
P ennsy lvan ia—
HIGH SCHOOLS OF W T 3 H IN G  0L A 3 3  (OTHER STATES AND COUNTRIES}
( C o n t’ d ;
i n f i e l d  . . . . . . . . . . . . . . .
C l i f to n  ...............................
H i l ls id e  ..................  . . . . . .  ..................
Lodi . .
Newark P rep a ra to ry  S choo l, Newark . . . 
Say r e v i l l e
Tho ao  J e f f e r s o n ,  ' . l i a a b o t h .......................
B en n e tt, B uffalo   .................. ....
'Sunhwick, Brooklyn ............................................
Jhaminade, : in e o la  ............................................
C oxsackie-A thens C e n tra l , A thens . . . .
C lndra F ree Academy, B l a d r a ......................
G rover C leveland , Brooklyn ...........................
Grover C lev e lan d , R id g e w o o d .................. ....
N iagra F a l l s   ............................................
a sse n a  ..................................................................
■ia dolph C e n tra l School, iiandolph . . .
A s h e v i l l e ............................................
A rthu r  ............................... ...................................
C e n tra l ,  Grand Forks ........................................
D ickinson C e n tra l . . ...................................
G i l b y .......................................................................
Hebron .......................................................................
H e ttin g e r  P u b lic  .   ......................
M inot S e n i o r ...................... ..................................
Mott L in co ln , M o t t ...........................
Oakes  ...................... ...........................................
f to lla  . . . . . . . .  ....................................
v i l l i s t o n ...........................
Athena .......................................................................
Bowling Green S en io r ........................................
C leveland H e ig h ts , C leveland  ......................
Kenton . .  ...........................  . . . . . . . .
J /a a s f ie ld  S e n i o r .................................................
N o rth e a s te rn , S p r in g f ie ld  ...........................
V aughnsv ille  . . . . . . . . . . . . . .
Sacone C © llego(H .3*)» Bacons . . . . . .
W ebster, T u lsa  ........................... . . . . . .
Ashland S e n io r  ....................... . . . . . . .
North Bend ..............................................................
dalem ...............................  . . . . . . . . .
Hamburgh  .......................
Hatboro . . . . . . . . . .  .......................
Johnstown C e n tra l . . . . . .  ..................
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 1
1 0
0
1 0
1 0
1 0
0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 1
1 0
1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0
1 0
1 0
0 1
0 1
1 0
1 0
1 0
n
HIGH SCHOOLS OP SNTBRINC CLASS (OTHLR ST AT S3 AND COUMTRISS)
(C oat'd )
P en n sy lv an ia ( Cont’d ) O lney , P h ilad e lp h ia   .................................. . 2  0
loxborough, P h ila d e lp h ia  .      1 0
S , S . F a i r e r ,  P a l a e r t e n .....................* . « 1  0
South Dakota—  G e t ty s b u r g ................................  , 2  0
H i l l  C ity  . . . . . . ............................. ......  1  G
L e a d     1  0
S tu rg is         2  0
Washington, Sioux F a l l s   4  0
iweden—  G sk ils tu n a  H.Allm. T aroverlt, S a k ils tu n a  1 0
T e r r i to r y  o f  Hawaii—  S t .  Louis C o llege  (H .S .) ,  Honolulu . . .  2  0
Texas—  MeAllen . *    0  1
New B r a u n f e l s    1 0
Panspa . . . . .  ...........................  . . . . .  2 0
Utah—  J t .  ia ry  o f  th e  a a a to h , S a l t  Lake C ity  0  1
Vermont—  liid d le b u ry  . . . . . . . . . . . . . . .  2 0
Washington—  C e n tra l V a lley , O p p o rtu n ity  . . . . . .  1 0
JolxurM a, R ic h la n d    1  0
Coulee 'a n  . . . . . . . . . . . . . . .  1 0
F a i r f i e l d     1 0
J a - e s  A. G a r f ie ld ,  U e a t t l e ........... 0  1
LaGrcsse 1  0
Lewis & C la rk , S p o k a n e ..............................   . 2 1
Olympia . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1
South K itsa p , P o rt Orchard . . . . . . .  1  0
T coasket . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0
W isconsin—  P o r t A tkinson S e n i o r ...........................   1 0
Lena     1 0
Neenah . . . . . . . .    1 0
P u la sk i . . . . . . . . . . . . . . . .  1  0
S t .  Rose C onvent, L a C ro s s e ...........  0  1
Westby . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  0
Wyoming—  Pow ell  ...............................  0  1  1
R iv e rto n   .....................   * ,  __JL _0 1
TOTALS 152 26 178
ecv
COLLEGES OF SKTSBISG CLAS3 
1954-55
School
Albany Law S ch o o l, A lbany, New York . . . . . . . . . . . .
A rizona S ta te  C o lle g e , F la g s ta f f ,  A rizona ...................................
A rizona S ta ts  C o lla g e , Tempo, A rizona ............................................
Beursa V is ta  C o lla g e , 3 to m  Lake, I o w a ............................................
Bism arck Ju n io r  C o lla g e , B isn a rek , N orth Dakota .......................
Black H i l l s  ?eac o ra  C o lle g e , C p o arfieh , ou ih  Dakota . .  .
B oise J u n io r  C o lle g e , B o ise , Idaho ............................................  ,
Bowling Green S ta te  U n iv e rs i ty , Bowling G reen, Ohio . . . .
Brigham Young U n iv e rs i ty , Provo, Utah ............................................
B u tle r  U n iv e rs i ty ,  I n d ia n a p o l is ,  In d ia n a  ..........................  , .
C algary  N ight S ch o o l, C a lg a ry , A lb e r ta ,  Canada ......................
C a r ro l l  C o lleg e , Helena .  .......................................................................
Casper J u n io r  C o lle g e , C asp er, <yoE&ng ...................................  ,
C a th o lic  U n iv e rs ity  o f  A m erica, W ashington, L i s t .o f  Columbia 
C en tenary  Ju n io r  C o lle g e , H ackettstow n, New J e r s e y  . . . .  
C e n tra l  M ichigan C o llege  o f  e d u c a tio n , M t,P leasan t,M ich igan  
C e n tra l  W ashington C o llege  o f  e d u ca tio n , L llen& barg, .a sh . .
C o llege  B ic h a t, N antau, A in , F rance . . . . .  ...........................
C o llege  o f  A g ric u ltu re  & J e c h a n ie a l A r ts ,  P uerto  R ico . . .
C o lleg e  o f  G reat F a l l s ,  G reat F a l l s  . . . .  ...............................
C o lleg e  o f  S t .  Tho; a s ,  S t .  P a u l, M i n n e s o t a ...............................
C olorado S ta te  C o llege  o f  e d u ca tio n , G re e ley , C olorado . .
C olorado U n iv e rs i ty , G ouldor, Colorado ........................................
C olorado Woman's C o lla g e , D enver, C olorado ...............................
C oncordia C o llag e , M oorhead, M innesota  ....................................
C onserv a to sio  C arlo s  G ores e l e i u ,  F a ra , r a z i l  . . . . . .
C o rn e ll U n iv e rs i ty , I th a c a ,  Hew York .............................................
C u s te r  County Ju n io r  C o lla g e , t i l e s  C ity  ....................................
Dawson County J u n io r  C o lle g e , Glondive ........................................
Denver U n iv e rs i ty ,  D enver, Colorado . . . . . . . . . . . .
Drake U n iv e rs i ty , a s  M oines, I o w a ...........................................   .
D rury C o lleg e , S p r in g f ie ld ,  M isso u ri . . . . .  .......................
Duquasne U n iv e rs i ty , P i t t s b u r g h ,  P ennsy lvan ia  ...........................
Cast Tennessee S ta te  C o lle g e , Johnson C i ty ,  Tennessee . . .
e a s te rn  Montana C o llege  o f  educa tion , B i l l in g s  ......................
e a s te rn  New Mexico U n iv e r s i ty ,  P o r ta le e ,  New Mexico . . . .  
ia s to rn  W ashington C o llege  o f  d u c a t io n ,  Cheney, Washington
51 Gamine C o lleg e , Law ndale, C a l i f o r n i a ........................................
George a sh in g to n  U n iv e r s i ty ,  a sh in g to n , D ie t , o f  Columbia
G ettysburg  C o lleg e , G e tty sb u rg , P ennsy lvan ia  ...........................
Genzaga U n iv e rs i ty ,  Spokane, Washington . . . . . . . . . .
Goodman Memorial T h e a tre , C hicago, I l l i n o i s  ...........................
G o ttingen  U n iv e rs i ty , Germany  ........................................
Grace lan d  J u n io r  C o lle g e , Lamoni, I o w a ...........................
Hamlin# U n iv e rs ity , S t .  P a u l, M innesota  ......................
H ib b in g ,Ju n io r C o lle g e , H ibb ing , M innesota . . . . . . . .
Huron C o lle g e , Huron, South Dakota . * ........................................
Men Women T o ta l
1 0 1
1 2 3
1 0 1
1 0 1
1 0 1
2 0 2
1 0 1
1 0 1
1 1 2
2 0 2
1 0 1
12 0 12
1 1 2
2 0 2
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
8 2 10
1 0 1
0 1 1
1 1 2
0 1 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
3 2 5
3 0 3
2 0 2
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
23 7 30
1 0 1
2 0
1 0 1
1 0 1
1 0 1
10 0 10
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
0 1 1
->2/~
G0LL8GB3 OF liWTCaiHG CIA33 (C oat'd )
School Hen Women T o ta l
In d ian a  S ta te  T e a c h e r 's  C o lle g e , T erre  H aute, In d ian a  . . . 1 0  1
Houston U n iv e rs ity , H ouston, Ter.as . . . . . . . . . . . .
Idaho S ta te  Normal S choo l, Lew iston, Idaho ...............................
In d ia n a  U n iv a rs i ty , B loom ington, In d ian a  ....................................
Iowa S ta te  T o u ch er's  C o lle g e , Cedar F a l l s ,  Iowa ..................  .
Jackson  C o lle g e , H onolulu , T e r r i to r y  o f  Hawaii ......................
J e f f e r s o n  H.3 . (advanced c o u rs e ) ,  O rvandale, A lb e r ta , Canada
John M uir J u n io r  C o lla g e , Pasadena, C a l ifo rn ia  .......................
.-.ansas S ta te  C ollege o f  Agrlc.& Appliad 3 c i.,M a n h a tta n , Kan.
Kemper M i l i ta r y  S choo l, B o o n v ille , M issouri ...............................
Lassen Ju n io r  C o lleg e , S u s a n v il le ,  C a l ifo rn ia  ...........................
Long I s la n d  Agric.&Toch. I n s t i t u t e ,  Parm ingdale, New York .
Los A ngeles C ity  C o lle g e , Los A ngeles, C a l ifo rn ia  ..................
Los Angeles V a lley  J u n io r  C o lle g e , Van Nuys, C a l ifo rn ia  . .
Lyons Township J u n io r  C o lle g e , LaGrange, I l l i n o i s  . . . . .
M ac a la s te r  C o lleg e , S t .  H aul, M innesota . .  ...........................
M arquette  U n iv e rs i ty , M ilwaukee, W isconsin ..................  . . .
Memphis S ta te  C o lle g e , Memphis, Tennessee . . . . . . . . .
M ichigan S ta te  C o lleg e , Hast L ansing , M ichigan .......................
M il ls  C o lle g e , O akland, C a l i fo rn ia  .................................................
M innesota S ta te  T e a c h e r 's  C o lle g e , M ankato, M innesota . . .
Montana School o f  M ines, B u tte  .........................................................
Montana S ta te  C o lle g e , Bozeman ..........................................................
M t. Royal C o lle g e , C a lg a ry , A lb e r ta , Canada ...............................
M t. San A ntonio C o lleg e , w a ln u t, C a l ifo rn ia  ...............................
Napa Ju n io r  C o lleg e , Napa, C a l i fo rn ia  ............................................
N a tio n a l C e n tra l P o ly tech n ic  C o lle g e , China . . . . . . . .
N ebraska S ta te  T e a c h e r 's  C o lle g e , Chadrou, N ebraska . . . .
N ebraska U n iv e rs ity , L in co ln , Nebraska ........................................
New Haven S ta te  T eacher ' 8 C o lleg e , New Haven, C onnecticu t .
New York U n iv e rs i ty , New Y ork, Hew York . . . . . . . . . .
N orth Dakota School o f  F o r e s try ,  B o ttin e a u , North Dakota .
N orth Dakota S ta te  T e a c h e r 's  C o lleg e , D ick inson , North Dak.
N orth '.ak o ta  S ta te  T e a ch e r 's  C o lle g e , M ay v ille , N orth Dak,
N orth Dakota S ta te  T e a c h e r 's  C o lle g e , M inot, North Dakota .
North Dakota S ta te  T e a ch e r 's  C o lle g e , V a lley  C ity , N. i-ak.
N o rth easte rn  U n iv e rs i ty , B oston , M assachusetts  . . . . . .
N orthern  Ho«ta-»a C o lle g e , H a v r e ..........................................................
N orthw est Community C o lla g e , P ow ell, W y o m in g ...........................
N otre Dame U n iv e rs i ty , South Bend, In d ian a  . ...........................
Ohio S ta te  U n iv e rs i ty , Columbus, Ohio ............................................
Olympic J u n io r  C o lle g e , B rem erton, 'Washington . . . . . . .
Oregon S ta te  C o lle g e , C o r v a l l i s ,  Oregon ........................................
Oregon S ta te  T e a c h e r 's  C o lle g e (e x te n s io n ) , P o r tla n d , Oregon
P a c if ic  Lufeharan C o lleg e , P a rk lan d , W ashington . ..................
P e rth  C o lle g ia te  I n s t i t u t e ,  P e rth  O n ta r io , Canada . . . . .
Phoenix C o lle g e , Phoenix , A rizona . . . . . .  ...........................
P ie rc e  C o lleg e , S l l e n ic o ,  G r e e c e .....................................................
Pueblo J u n io r  C o lle g e , P ueb lo , C olorado ........................................
Purdue U n iv e rs i ty , L a fa y e t te ,  In d ian a  • • • •  • • • • • • •
Mod Leer Composite H .3 .(advanced  c o u rse ),M ilk  R iv e r , Alto. ,Oen.
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
4 0 4
1 0 1
3 0 3
2 0 2
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 1 2
1 0 1
3 0 3
0 1 1
1 0 1
0 1 1
0 1 1
0 2 2
1 0 1
12 1 13
37 9 46
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 1 2
2 0 2
1 1 2
1 0 1
1 1 2
1 0 1
1 0 1
15 2 17
1 0 1
1 0 1
2 0
1 0 1
2 (.
0 1 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
-  3 ? - ? -
CQLL3G5S OF SNYSRING CLASS ( C oat'd )
School Mon Woman T o ta l
R ice  I n s t i t u t e ,  H ouston, Texas     1 0
Rocky M ountain C o lleg e , B il l in g #  . . . . . . .    0 4
S t .  Lawrence U n iv a rs i ty ,  C anton, Mew York . . . . . . . . .  0 1
S t ,  M ary 's  U n iv e rs i ty ,  San A nton io , Texas     1  0
3 t .  Thomas C o lleg e , S t .  3 'au l, M innesota . . . . . . . . . .  1 0
San A ntonio lo l l a g e ,  San A ntonio , Texas   1 0
San a to o  Ju n io r  C o lleg e , San M ateo, C a l ifo rn ia    1 0
S an tiago  C o lle g e , S a n tia g o , C hile  . . . .    0 1
S e a t t l e  U n iv e rs i ty , S e a t t l e ,  Washington ..................  . . . . .  1 0
Seoul N a tio n a l U n iv e rs i ty ,  S eo u l, Korea   1 0
South Dakota i t a t e  C o llage  o f  A. & W. A r ts ,  B ro o k in g s ,S iak , 1 0
S tan fo rd  U n iv e rs i ty , S ta n fo rd , C a l ifo rn ia  . . . .    1  0
S ta te  C o llege  o f  W ashington, Pullm an, 'Washington . . . . .  5 3
S ta te  C onservatory  o f  M usic , S t u t t g a r t ,  C or any  . . . . . .  0 1
Stephens C o lle g e , o lu rsb ia , , i s a o u r i     0  4
S tevens I n s t i t u t e  o f  Technology, Hoboken, New Je rse y  . . .  1 0
S w a rtta o re , C o lleg e ,  Dwarthmore, P ennsy lvan ia    1 0
y raeu se  U n iv e rs i ty , S.-.racuso, New York  ......................  1  1.
Texas A. & 1 .  C o lleg e , C o llege  S ta t io n ,  Texas . . . . . . .  1 0
T r i - S ta te  C o lle g e , A ngola, In d ia n a  . . . . . . .    1 0
T u lsa  U n iv e rs i ty , T u ls a , Oklahoma   0  1
Union J u n io r  C o lle g e , C ran fo rd , New J e r s e y    1 0
U niversidad  K acional de M exico, Mexico . *     0  1
U n iv e rs ity  o f  A lask a , C o lle g e , A laska . . . . . . . . . . .  1 0
U n iv e rs ity  f  A lb e r ta , Edmonton, A lb e r ta , Canada   3 0
U n iv e rs ity  o f  A rizona, Tucson, A rizona ................. . . . . .  2 1
U n iv e rs ity  o f  C a l i f o r n ia ,  B erk e ley , C a l i f o r n i a   1 3
U n iv e r s i ty  o f  C olorado , B ou lder, C olorado . . . . . . . . .  3 0
U n iv e rs ity  o f  C o n n ec tic u t, o to r r s ,  C onnec ticu t . . . . . .  1 0
U n iv e rs i ty  o f  D enver, D enver, C olorado . . .    1 0
U n iv e rs i ty  o f  F lo r id a ,  G a in e s v i l le ,  F lo r id a    . 1
U n iv e rs ity  o f  G eorg ia , A thens, G eorgia . .    . 1
U n iv e rs ity  o f  Id ah o , osoow, Idaho . .....................  . . . . .  5 0
U n iv e rs i ty  o f  M aryland, C o llege  P ark  M aryland . . . . . . .  1 0
U n iv e rs i ty  o f  M ichigan, Ann H arbor, M ichigan   1 0
U n iv e rs ity  o f  M inneso ta , M in n eap o lis , M inneso ta  . . . . . .  3
U n iv e rs ity  o f  M isso u ri, Colum bia, M issouri ......................  . .  1 0
U n iv e rs ity  o f  N ebraska, L in c o ln , Nebraska . . . . . . . . .  2 1
U n iv e rs ity  o f  Nevada, Reno, L e v a d a ........................................
U n iv e rs ity  o f  New H am pshire, D ur a n ,  New Hampshire . . . .  2
U n iv e rs ity  o f Hew : e x ic o , A lbuquerque, New ax ico  . . . . .  1 0
U n iv e rs ity  o f  N orth D akota, Grand F o rks, N orth Dakota . . .  2
U n iv e rs ity  o f  O regon, Eugene, Oregon   0 1
U n iv e rs ity  o f  P it ts b u r g h , P i t ts b u r g h , P ennsy lvan ia  . . . .  C
U n iv e rs ity  o f  P o r t la n d , P o r t la n d , Oregon .  ...........................  1
U n iv e rs ity  o f  S an ta  C 'a r a ,  S an ta  C la ra , C a l i fo rn ia  . . . .  1
U n iv e rs ity  o f  Sou thern  C a l i f o r n ia ,  Los A ngeles, C a l i fo rn ia  1 0
U n iv e rs ity  o f  U tah, 3 a l t  Lake C i ty ,  Utah . . . . . . . . .  3
U n iv e rs ity  o f  Vermont, B u rlin g to n , Vermont . ...........................
U n iv e rs ity  o f  ■asbington, a a t t l e ,  Washington . . . . . . .  9 4 13
U n iv e rs ity  o f  W isconsin , M adison, W isconsin   1 1 2
U n iv e rs ity  o f  »is c o n s in (e x te n s io n ) ,  M ilwaukee, W isconsin . 1 0  1
-  3 7 3  -
COLLEGES OF SRTRKM CUSS (Cant’d)
School
Uni v a r s i ty  o f  Wyoaing, L a ra a ie , yoiaing 
U n iv a rs ity  o f  Z u r ic h , S w itze rlan d  . . ,
Utah S ta te  A g r ic u l tu ra l  C o lle g e , Logan, Utah 
V a lle jo  J u n io r  C o lle g e , V a lle jo , C a l i fo rn ia  . .
V a lley  Ju n io r  C o lle g e , '/ait Huys, C a l i fo rn ia  . .
V a lp ara iso  U n iv e rs i ty , V a lp a ra iso , In d ian a  . .
V entura J u n io r  C o lle g e , V en tu ra , C a l ifo rn ia  . .
-valla a l i a  C o lle g e , C o llage  P la c e , aeh in g to n  
a sh in g to n  C o llege  o f  Law, v ash in g to a , D i s t r i c t  o f  
Viayne U n iv e rs ity , D e t r o i t ,  M ichigan . . . .  
e l l e s l e y  C o lleg e , .iw lle s le y , a s sa o h u se tts  
i0 3 te rn  M ichigan C ollage o f  id u ea tio n , Kalamazoo, M ichigan 
H a s te rn  Montana C o llege  o f  ;:.ducation, D illo n  
Whitman C o lle g e , Dal l a  W alla , W ashington . .
W hitworth C o lleg e , Spokane, W ashington . . .
.’I l l i a m  Je w e ll C o lla g e , L ib e r ty , M isso u ri . . 
i l l in g d o n  H .S.(advaiC od c o u rs e ) ,  W illingdon , A lb o rta , Can 
W isconsin S ta te  T eacher’ s  C o lle g e , iau C la i r e ,  W isconsin 
W right Ju n io r  C o lle g e , C hicago, I l l i n o i s
TOTALS
an o::en T o ta l
^oluxflbS
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0
0
1
13
1
1
1
1
2
-JL
1
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0
1 
1 
0
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0
313 89
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
2
- 1
402
ocv
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s m i s m M i .  m m .  of co tF m F o m w & _  and ex ten s io n
A p ril 1 , 1954 to  A p ril 1 ,  1955
COEftKS. EXT. TOTAL
Number o f  r e g i s t r a t i o n s  i n  fo rc e  d u rin g  y e a r ,  1954-1955. .954  383 1337
Number o f  s tu d e n ts  r e g is te r e d  d u rin g  y e a r ,  1954-1955, 
in c lu d in g  7  s tu d e n ts  ta k in g  b o th  corresponoence and
e x te n s io n ...............................................................................................
Number o f  e x p i r a t io n s ,  1954-1955................................... ..
3C5
9
1152
107
Number o f  re fu n d s , 1954-1955.......... ............................................... 5 81
Number o f  t r a n s f e r s ,  1954-1955....................................................... 0 6
Number o f  co u rses  com pleted , 1954-1955.................... ................. 231 443
Number o f  B tuden ts r e g is te r e d  In  2  c o u rse s  du rin g  y e a r ,
in c lu d in g  3 ta k in g  b o th  correspondence and e x te n s io n . . .8 7 33 117
Number o f  s tu d e n ts  r e g i s te r e d  i n  3 c o u rses  du rin g  y e a r ,
In c lu d in g  2  ta k in g  b o th  correspondence and e x te n s io n . . .  .8 8 14
Number o f  s tu d e n ts  r e g i s te r e d  in  4  c o u rses  d u rin g  y e a r ,
In c lu d in g  1 ta k in g  b o th  correspondence and e x ten s io n . . . . 2 6 7
Number o f  s tu d e n ts  r e g i s te r e d  i n  5 co u rses  d u rin g  y e a r . . 1 1
Number o f  s tu d e n ts  r e g i s te r e d  In  6 co u rses  d u rin g  y e a r . . 1 1
Number o f  s tu d e n ts  r e g i s te r e d  in  8 c o u rse s  du rin g  y e a r ,
in c lu d in g  1  ta k in g  b o th  correspondence and e x ten s io n . . . . 1 1 1
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STATISTICS OF CLASS BHHGLLWSWT
1954-55
OIPARUSSHT
Oil
SCHOOL
Ounraar 1954 A utum
pj to
( C re d its )
ffintar
S
DSPAftmSOT OF BACTERIOLOGY 
BAOTSKQLOOTt
19 Elem entary B ac te rio lo g y  
lO lab  P harm aceu tica l B a c te r io lo g y  
103 P a ra s ito lo g y
117 G eneral B ac te rio lo g y
118 Iranunology
119 P athogenic  B ac te rio lo g y
121 D iag n o stic  B ac te rio lo g y
125 I ie a to lo g y
129 B a c te r io lo g ic a l J o u rn a ls
131 Advanced D acto rip logy
200 Advanced B a c te r io lo g ic a l  Problems
T o ta ls
DEPARTMENT OF BOTANY 
BOTANY:
10a F o re s try  Botany
11a G eneral Botany
l i b  G eneral Botany
12 C la s s i f i c a t io n  o f  S p rin g  F lo ra
13 P harm aceu tica l Botany
22 P la n t P hysio logy
27 S le  .onts o f  P la n t Ecology
51 P l a i t  Ecology
S 6 l An In tro d u c tio n  t o  S y stem atic  Bo
125 F o re s t  Patho logy
126 E vo lu tio n
141 iiorphology o f  th e  T h a llo p h y tes
142 Iiorphology o f  th e  ryophv tea  and
P to rid o p h y te s
160 Gen o r a l  S y stem atic  Botany
164 A grostology
19 95
12 60 10 50
2 10
15 70
13 60
 1  15
1 15
16 80
55 275
16 64
6 30
1  5
98 460 
46 230
62 295
9  21
1 4
16 80
12 60 
3 15
3 15
3 3 3 3 2 2
3 15 3 12 2 6
55 258 31 135 19 83
111 337 
16 80
41 123 
5 25
36 180
5 25
-  *7? -
LKPARTMSNT
OR
SCHOOL (C re d ita )  fflwiuwr 1954 Autism W inter d p rin g
BOTANY (Oont'd)
168 M icro technique
170 Advanced Botany
3200 Advanced B o tan ica l Problems
T o ta ls
DEPARTMENT OF CHaCISTRY 
CHailSTRTi
11a G eneral C hem istry
l l b c  G eneral C Jieoictry
13abc In o rg an ic  C hem istry
15 Advanced Q u a l i ta t iv e  A nalysis
17 Q u a n tita tiv e  A nalysis
19 O rganic Chem istry
38ab The Carbon 'Compounds
40 C len en ta ry  P h y s ic a l C hem istry
102 O rganic Q u a l i ta t iv e  A nalysis
103 P h y s io lo g ic a l C hem istry
106ab P h y s ica l C hem istry
111 T eah n ica l A n a ly sis
113a Jo u rn a l Club
113b J o u rn a l Club
113c J o u rn a l Club
150 Advanced In o rg a n ic  C hem istry
160 Advanced O rganic C hem istry
162 Advanced O rganic L ab ora to ry
Techniques 
170 Advanced P h y s ic a l C hem istry
200 Advanced c u rs e s  and Research
T o ta ls
DEPARTMENT OF BSGSCKIGS 
ECONOMICSt
10 C u ltu ra l economics
14a P r in c ip le s  o f  economics
14b P r in c ip le s  o f  Gconanics
101 Money and Banking
102 T ra n sp o r ta tio n
103a P u b lic  U t i l i t y  Sconoraics
104 P u b lic  Finance
105 estate and  Local T axation
3108 C urren t economic Problems
109 Sconced es  o f  Consumption
110 A g r ic u ltu ra l  economics
111 Advanced Eeonenics
(3-4)
(2-5)
(1- 6) _ Z _ i 2  
39 171
7 30
3 15
1  2 
1  4
(2)
(5 -1 0 )  i  iO
14 66
15 44
12 48
11 33
1 4
2  7
65 321
205 975 
81 380
59 270 
10 50
1  2
4  
2
5
20
4
5
1  2 
10
369 1718
183 712 
48 188 
19 76
6 24
12 33
232 1090
158 760 
79 370 
7 35
16 80 
53 260
5
3 
1
4 
1
20
10
1
4
1
2 10 
1 5
_ 2 _ 1 £  
332 1571
34 170 
109 420 
170 668
13 48
7 21
1 3
2  4
217 777
138 690 
63 315
19 90
7 12
22 110
5 12
2 13
264 1266
52 196 
77 292
13 52
8 32
8 32
— 3 7 6  —
DEPARTMENT
OR
school (C re d its )  Sumner 1954 Autumn W inter Spring
ECONOMICS (C ont’d)
112
113a
113’o
114
115 
120 
130 
155 
190 
195 
201
QVelopEient o f  Economic Theory 
Labor Economics 
Labor Econordcs 
I n d u s t r ia l  R e la tio n s  
Economics o f  Montana 
Comparative Economic Systems 
S o c ia l In su ran ce  
M onetary T heory , C re d it and P r ic e s  
Advanced Problems 
Seminar in  Economics 
G raduate Research
(2 -4 ) 
/ (2)s(1 -15)
T o ta ls
DEPARTMENT OF ENGLISH A?2D SPEECH 
COMPOSITION, LANGUAGE AND LITERATURE*
A P re p a ra to ry  Com position
11a f resh: a n  Com position 
l i b  Freahnan Com position 
12abc Freshman Comp o s itio n  
17 Im ag in a tiv e  W riting  
30a Composition (E x p o sitio n )
30bc Com position (e x p o s itio n )
58abc In tro d u c tio n  t o  M ajor B r i t i s h  W riters(3) 
59» American L i te r a tu r e  (2 -4 )
59abc In tro d u c tio n  t o  M ajor American 
W rite rs
61 L a t te r  and c p o r t W riting  
70 The W riting  o f  Drama 
72abc L i te r a r y  Com position 
75abc The Novel
105 Methods o f  Teaching E n g lish  (se e  
E ducation)
S130 The A s r ic a n  S hort S to ry  
157ab Shakos aare  
160a C re a tiv e  W riting  
160b C rea tiv e  w r it in g  (1 -2 )
160c C rea tiv e  W riting  (1 -2 )
l62ab  tu d ia s  in  A. a r tc a n  L i te r a tu r e  (3 )
164 Techniques i n  th e  Modern Novel (3)
165 M iddle E n g lish  L i te r a tu r e  (4)
166 I r i s h  l i t e r a t u r e  S ince  1890 (3)
167 Sem antics (3 )
l6 9 ab c  L i te r a r y  V alues ( L i te r a r y  C r i t ic is m ) (2) 
174a B r i t i s h  L i te r a tu r e  (1660-1785) (3 )
174bc B r i t i s h  l i t e r a t u r e  (1785-1830) (3 )
187 The E n g lish  Language (4)
17 68
14 42
13 39 8 24
17 51
14 42
7 28 20 30
6 15
9 36
4 10 4 8 9 16 2 4
8 16
— 2 - 2 k - J k - J k ___6 26 22
65 236 315 1181 379 1471 208 776
121 0 25 0
18 70 310 1525 287 14C5 50 230
38 190 190 935 33L 1810
67 192 79 231 34 237
8 S 8 6 17 17
15 45 17 51 18 54
12 33 10 27
30 84 28 84 24 72
16 54
30 90 40 117 38 108
13 52 27 104 25 96
2 4 1 2
10 20 18 34 13 26
28 84 18 54 22 66
15 60
9 21
12 32 16 48
3 6
12 12 4 7
4 20 4 7
5 15 5 15
30 30
3 12
17 48
11 24
24 48 21 38 11 22
14 42
14 42 14 42
14 56
- * 7 *  -
DEPARTMENT
OR
SCHOOL (C re d its )  S a sse r  1954 Autumn W inter Spring
OPPOSITION, LANGUAGE AND LITERATURE (C o a t'd )
Advanced Gr&ianar 
B r i t i s h  L i te r a tu r e
L a jo r  w r i te r s ( lg -3 ) 9 16$ 8 24 6 18 13
Co- itom porary L i te r a tu r e  i -uropean
and B r i t i s h 3) 7 21 5 15
E ng lish  S tu d ie s (2)
(1 -3 )
3 6 4 8 3
Gosjinar 1 1 11 27 11 23 4
G raduate Fend o a r (1 -6 ) 6 22 8 16 6 15 6
s i e s
S189
192
193ab
198abe
199
200
SPSS®!
ESp20 P r in c ip le s  o f  Speech 
ESp21 A rgum entation 
S5p42 D iscu ssio n  
SSp43 E lem entary P h o n e tics  
S3p45 Radio Speech 
i>Sp46ab Radio P roduction  and D ire c tin g  
ESp48 V oice and D ic tio n  
SSp67 F abate  
S3p69ab O ra l I n te r p r e ta t io n  
ESpl21 The Teaching o f  Speech 
ESpl34a Speech C o rrec tio n  
E3pl34b Speech C o rrec tio n  
ESpl35 Speech C lin ic  P r a c t ic e  
ESpl37 Voice Science 
SSpl43 Advanced P u b lic  Speaking 
8Spl50ab H is to ry  o f  P u b lic  Address 
iSpl6.9 Advanced O ra l I n te r p r e ta t io n  
S3pl99 Seminar
T o ta ls
DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES 
PHILOLOGY!
3100a F o lk  Epic o f Europe 
SlOOb Folk  Epic o f  -urope 
3101 H is to ry  o f  Languages
(3) 
(SWO
20 57
15 56
(15-3)
(2 -5 )
FRENCH t
11a 
l i b
13a 
13b 
15 
17
ileaan t& ry  French 
Elem ontary French 
Intermediate French 
In te rm e d ia te  French 
Advanced French
(5)
[5)
(5)
(4)
(4)
161 785 145 710 127
12 60 16 80 26
10
6
6 12
3 6 3
22 48 12 36
16 24 4 8 6
2 6 6 18
7 a
7 21
3 6 2 6
3 4
5 12
2
6
4
15
1
4  10*
206 573
15 30
14 28
6 12
_ J L — £
974 3451
6
8
18
12
1023 4142 962 3837
French Gra nar Ravi aw and CcmpoeLtlon (4 )
3 15 94 410 25 105
1 5 72 350 25 120
1 5 8 40
56
47 230
1 4 23 88 14
1 4 a 84 8 32
1 4 4 16 15 60
-
n
DIPARKBfT 
OB
SCHOOL (C re d its )  Sum er 1954 Autumn W inter Spring
FRENCH (C ont’d)
119 Survey o f  French L i te r a tu r e  (3 ) .  ^
125 French C u ltu re  and L ife  (3)
127 1 9 th  C entury  French L i te r a tu r e  (3)
128 French C onversa tion  (1)
132 Seminar (2 -3 )
m c m t
1 1a E lem entary German
l i b  E lem entary Gernan
13a In te r r .o d la te  German
1.3b I n te r r e d ia t e  German
15 Advanced G or a n
17 German Grammar ;®view and CcmposifcLon <
119 Survey o f  Gor a n  L i te r a tu r e
135 Gorman L i te r a tu r e  i n  T ra n s la tio n
150 German Readings
GREEK»
l l a b  G lenen tary  Greek (5 )
LATINt
l l a b  Sleraent&ry L a tin  (5)
13ba I n t e r  e d la te  L a tin  (5 )
15ab Advanced L a tin  (5 )
135 C la s s ic a l  L i te r a tu r e s  i n  T r a n s la t io n ^ )
150 L a tin  R eadings (3 -5 )
SPANISHi
11a lleraen tary  3panish
l i b  E lem entary Spanish
13a I n te r - a d ia t e  3paniah
13b In te rm e d ia te  3panish
15 Advanced Spanish
17 Spanish  Grammar .aview and
Comp s i t i o n
119 Survey o f  Spanish L i te r a tu r e
120 C ervantes
122 P ica resq u e  Novel
125ab .vpanieh-Ar; e r ic a n  U t e r a t u r e
127 Contemporary Spanish b ra n s
128 Spanish  C onversation
129 Contemporary Spanish Novel
133 SemifTar
4 12
6 18
4 3 6 4 8 8
4 11 6 17
5 25 70 305 16 55
3 10 59 255 13 55
41 235
4 16 26 104
3X 116
8 24
3 9
5 10
1 2
6 25 5 20
4 15 4 15
8 40 4 15
5 20 4 20
12 24
1 3 1 5 1 5
5 25 34 140 13 65
3 15 27 135 8 40
9 45 18 80
2 4 20 80 8 28
20 80 6 24
8 32 12 48
1 3 6 15
6 18
2 6
4 12 5 15
3 6
3 2 3 3 4 4
4 12
2 6
-  5 £ V  -
DEPARTMENT
OR
SCHOOL (C re d its )  Swsmer 1954 Autumn w in te r  Spring
DANISH (C o a t 'd )
134
135 
T o ta ls
GENERAL COURSES
: orair.Gr i n  Spanish  Aj o r ic a n  
L i te r a tu r e
Spanish  L i te r a tu r e  i n  T ra n s la tio n
13&bc
15abc
100
150ab
I  tit re d u c tio n  t o  io lo g ic a l  s c ie n c e  (5) 
In tro d u c tio n  to  th e  H um anities (5 )
C onserva tion  o f  N a tu ra l and Human
R esources i n  Montana 
W ild life  Seminar
T o ta ls
( * ! }
DSPABTUaHT OF GEOLOGY 
GEOLOGY!
11a G enera l Geology
l i b  G eneral Geology
22abc Advanced H is to r ic a l  Geology
24ab M ineralogy 
26 P e tro lo g y
35 F ie ld  Gsology
lO lab  S S o ta llic  M in era l L ape s i t e  
106 N on-M etallic  i l in e ra l  d e p o s its
l l l a b  In v e r te b ra te  P a leo n to lo g y
3112 G eology i n  Montana
120 Advanced P h y s ic a l Geology
121ab s t r u c tu r a l  Geology
123 O p tic a l  C ry s ta llo g ra p h y  
124ab P e tro g rap h y  
137 Advanced G eologic Problem s 
191 Sem inar (
201 teaearch  (2-
216 Geology o f  Coal and O il  (
T o ta ls
DEPARTMENT OF HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION I
l l a b c >12abc,14abc Freshman and Sophomore 
P h y s ic a l E ducation  (Man) 
l la b c ,l2 a b c ,1 4 a b c  Freshman and oophomcre 
P h y s ic a l E ducation  ( Women)
15abc Freshman and Sophomore P h y s ic a l 
Education (Men M ajors and M inors)
2 6
(1)
(1 )
(1) 
- I S A .  -
_ 2 £ _ 2 £
68 211 348 1400 358 1476 262 1110
301 1450 290 1435 274 1335
221 1095 191 940 183 900
12 36 16 45
20 ___6 IS
12 36 532 2565 487 2393 473 2280
80 380
45 225 1 5
15 56 15 60 14 56
15 52 13 52
14 56
18 51
4 16 4 16
4 16
5 20 6 24
17 51
16 64
8 24 8 21
6 24
5 20 4 12
2 6 4 13 3 9 13 28
11 10
1 3 3 8 1 3 2 8
___ 6 18
20 60 140 593 U 7 458 86 296
612 568 539 512 528 502
424 U 7  410 398 377 355
81 74 53 50 51 44
DEPARTMENT
OS
SCHOOL (C redit*) Summer 1954 Autumn Winter Spring
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION (C ont’d)
15bc Freshman and Sophomore P h y s io s!
ed u ca tio n  (Women M ajors and M inors) (1 ) 13 13 9 9
lfcabe rreohcan  and Sophomore P h y s ic a l
Education (Wooon M ajors and in o ra )  (1) 
In tro d u c tio n  t o  P h y s ic a l ed u ca tio n  (3)
10 10 8 8 3 3
19 47 H I
20 riurjan Anatc&y (5) 43 210 1 5
28 P erso n a l H ealth  P rob ler.s  ( ,omen) (2)
(2)
4 8
32 F i r s t  Aid 19 36 48 94
36 Techniques o f T eaching Swimming (2) 1 2 25 50
40 Gar® and P rev en tio n  o f  A th le t ic
I n ju r ie s (2) 16 24 26 52
45abc ..a co a th ed s  and M a te r ia ls (2 ) 8 16 10 18 20 40
59 Coaching o f  b aseb a ll (2) 9 18
60 Coaching o f  B ask e tb a ll (2 -4 ) 6 8 22 88
6 lab Coaching o f  Track (2) 20 40 22 44
62 Coaching o f  F o o tb a ll (2 -4 ) 10 14 34 136
63abc Teaching o f  S p o r ts  f o r  omen (2) 11 22 10 18 6 12
70 Teaching P h y s ic a l Education
(2 )A c t iv i t ie s 11 20 10 20 13 24
111 fa te r  S a fe ty  and l i f e  Saving (2) 7 H
121 Applied Anatomy- 5! 48 235132 F i r s t  Aid (2) 1 2 4 8
135 Methods o f  Teaching P h y s ic a l 
Education (4 ) 48 192
136 K inesio logy >5 6 30137 Programs i n  P h y s ic a l Education (4) 43 172
141 P rev en tiv e  and C o rre c tiv e  P h y s ica l
Education [I] 31 155148 P hysio logy  o f  Sxercino 16 32
150 O rg an iza tio n  and A d m in is tra tio n (4) 38 144
151 C urriculum  C o n stru c tio n (4) 15 56 5 20
152 In t.red u c tio n  t o  P h y s ic a l Therapy (4 )
16 64
6 24
153 H ealth  E ducation (4 ) 56 208
3154 Problems i n  P h y s ic a l Education (2 -4 ) 11 42
160 ieminar (1 -3 ) 14 28 12 22 13 25 7 U
165 In tro d u c tio n  t o  T e s tin g (3 ) 14 42 31 90 1 3
170ae R ec re a tio n a l L eadersh ip ,  (3) 9 27 12 33
204 Research (1 -4 ) 32
T o ta ls 113 310 1346 1812 1322 1847 1264 1865
d ep art: but o f  h i  ,Tory and p o l i t i c a l  s c ie n c e
HISTORY*
12ab P o l i t i c a l  and economic Development
o f  Modem Europe (5 ) 131 615 133 650
13abc E n g lish  H is to ry  (3 ) 25 75 31 93 31 87
15ab The A ncient World (4 ) 10 40 17 64
~  3 * 3  -
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HI3TCHT (C o n t'd )
21a U nited  S ta te s  H is to ry (4) 30 116 107 424
21b c U nited  S ta te s  H is to ry (4) 127 480 124 476
29 French .ev o lu tio n  and N apoleonic Era(4) 25 96
30a Europe in  th e  1 9 th  C entury (3 ) 42 123 9 27
30b Europe i n  th e  19 th  C entury (3) 39 314 12 36
33 t t id ie v a l  Surope (3 10 30
101 American F ro n tie rs 3 10 30
103 The s a r ly  20 th  C entury (1902-1933)(2-4) 22 68
103 The A rly  20 th  C entury (1900-1933) (3) 15 45
104 Methods and M a te r ia ls (3) 7 21 10 30
105 Problems i n  H is to ry  and P o l i t i c a l
Science (2) 1 2
105abc Problems i n  H is to ry  and P o l i t i c a l
S cience  (2 -4 ) 12 35 12 41 7 18
110 The B r i t i s h  Empire (4) 3 12
111 e d ie v a l C iv i l iz a t io n  (2 -3 ) 6 17
113(a b )R e p re se n ta tiv e  A e r le a n s  (3 -6 ) 18 72
113 R ep re se n ta tiv e  Americans (4) 5 20
114ab R ussia  and Poland (4) 15 60 23 92
U 7ab H is to ry  o f  th e  F ar a s t (4 ) 9 36 7 28
119 C o n s t i tu t io n a l  H is to ry  o f  th e  U .S . (4) 7 24
121ab C en tra l Europe (4) 6 24 2 8
123a H isp an ic -A -e rican  H is to ry (4 ) 5 16
125 Economic H is to ry  o f  th e  U nited
S ta te s (4) 7 28
126 economic H is to ry  o f  Europe (4) 15 60
132 Contemporary European H is to ry M 15
60
139 .H istory o f  Canada (4) 12 48
146 i'o d e rn  a r  and fe t e r n  S o c ie ty (3) 31 84
200 Sem inar in  A e r i  can H is to ry  (2-14) 8 30 2 11 2 11 3 23
201 Sem inar i n  European H is to ry  (4 -10) 2 14 1 5 1 5 2 12
POLITICAL SCISNCSj
14 In tro d u c tio n  t o  Govern en t (5) 127 615
17a A e r ic a n  P o l i t i c a l  I n s t i t u t i o n s [4) 89 356 63 248 61 232
17b American P o l i t i c a l  I n s t i t u t i o n s [4) 25 100 16 64 31 124 35 132
20 Com parative Governi-ant (4) 8 32
45 P o l i t i c a l  P a r t ie s  and e le c tio n s 4) 7 24
55ab P o l i t i c a l  Geography 3) 11 30 19 57
106ab I n te r n a t io n a l  P u b lic  Law 3) 5 15 4 12
107ab D ip lom atic  H is to ry  o f  Europe 10 30 7 21
109 Am erican P o l i t i c a l  Problems (3) 23 69 4 12
115a The Ie v e lo p ce n t o f  P o l i t i c a l  Thought(4) 9 36
l l6 s b c ‘P u b lic  A d m in is tra tio n  (4) 6 24 3 12 3 12
120ab A e r ic a n  F oreign  R e la tio n s  (4) 7 28 3■a A 12
124 I n t e r  a t io n a l  O rg an iza tio n s  (3 ) 12 36
130 A- e r ic a n  P o l i t i c a l  Thought (4 ) 5 20
-3SS-
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POLITICAL SCIENCE (C ont‘d)
143b Problei s o f  S/.onta na Government 
145 I n te r n a t io n a l  R e la tio n s
203 Seminar i n  P o l i t i c a l  Science
T o ta ls
oSS
(1 -3 )
DEPARTMENT OF HCU2 ECONCtilCS 
HOME SCOKOMICSl
17abe In tro d u c tio n  t o  Home Economics
18 C lo th in g  Design
24 N u tr i t io n
80 Problems i n  Hone equipment
82 T e x ti le s
386 Weaving
119 House P lann ing  and F u rn ish ing
120 C lo th ing
122 N u tr it io n
123 N u tr i t io n  i n  D isease
124a C hild  Development
124fc.be)C hild  . evelopment 
125 C hild N u tr i t io n
127 Han*'; L iv ing  C enter
128 Home Management
129 Problems i n  Fam ily L iv ing
131 Problems o f  th e  Consumer
133 I n s t i t u t i o n  Cookery
134 I n s t i t u t i o n  Buying
135 I n s t i t u t i o n  O rg an iza tio n  and
Management
138 E xperim ental Foods
163 Methods o f  Teaching Hcnsa Economics
183 Advanced Problem s i n  T eaching Home
Economics
198 Problems i n  Ho.".e Jconomics (
Independent Work (
T o ta ls
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
ASTRONOMY l
A ll  D e sc rip tiv e  Astronomy
MATHEMATICSt
A Pre-F ra8h  a n  A lgebra (0 )
10 In te rm e d ia te  A lgebra (5)
11 S o lid  Georrotry (2^)
(5 )
30 84
___ i 11
8
10
2
32
40
6
259 868 504 1992 526 2111 563 2191
59 290 69 340 54 255
22 88
69 330
30 120
20 88
14 56
10 50 15 75
10 50
21 105
3 12
5 20 11 36
10 35 10 43
14 42
3 15 6 30 6 30
3 6 6 12 6 12
8 24 10 30
1 3 9 27
3 12
3 12
5 15
24 92
16 64
14 42
2 7 6 15 8 24 9 25
..... 2  5
42 165 145 628 180 773 229 971
15 75 39 190
36 0 25 0
15 65 95 435 99 485 46 220
2 m
-  3 S S~~
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13 P lane Trigonom etry
16 C o llege  A lgebra
18 In tro d u c to ry  B usiness ii a t  hem atics
19 E lem entary a iathem atics o f  Invasbnent8(5)
21 P lane A n a ly tic  Geometry
22 C alcu lus I
23 C alcu lus I I
25 S t a t i s t i c s
101 O rd inary  D i f f e r e n t ia l  eq u a tio n s
107a C alcu lus I I I
107b C alcu lus IV
110 In tro d u c tio n  t o  A b s tra c t P a th s .a t io s (
130 A rith m etic  f o r  T eachers
131 Teaching o f  Secondary 1 a th em atic s
133 Geometry f o r  T eachers {
150 S ea in ar
200 G raduate Seminar
T o ta ls
MPARWEHT OF PHYSICS 
PHYSICS*
11a G eneral Physics
l l b c  G eneral P hysics
20abc G eneral P hysics
25 e le c te d  T opics from G eneral Physics(
50b L abora to ry  A rts
70 G eom etrical O p tics
112 V ector A nalysis
114&b E l e c t r i c i t y
122 L igh t
160 In tro d u c tio n  to  N uclear Physios 
166 E le c tro n ic s
170ab T h e o re tic a l Physics
180 P hysics  Seminar
201 Research
254a Quantum .‘ ecban ics
T o ta ls
DEPART!/.SOT OF PSYCHOLOGY AMD PHILOSOPHY 
PHILOSOPHY*
50 Logic
51 E th ic s
52a H is to ry  o f  A ncient and odi av a l 
P h ilosophy  
52b H is to ry  o f  Modem P h ilosophy
55 In tro d u c tio n  t o  P h ilosophy
1 5 81 400 37 180 97 465
8 35 55 265 30 135
112 540 34 170
32 155 59 285 40 185
9 35 57 275
5 25 37 180
32 155
69 315 45 210 68 325
3 15 5 25
19 90
5 25
7 35
4 20
14 48
11 42i
5 25 4 20 4 20
— 1 — 1 £
62 270 525 2090 425 1923 406 1935
7 35 144 665
50 245 45 210
a 105 24 100 18 85
35 170
5 5
4  6
11 55
7 25 4  20
12 60
1 5
5 15
6 25 4  20
4 4
1 5 1 5 1 5 1 5
___ 1 ___ %
8 40 190 895 132 579 82 366
37 180 110 545
45 210
20 95
15 70
9 45 57 275
- 3  8 4  -
DBPARTM3NT
OR
SCHOOL (C re d its )  Sumner 1954 Autumn / / in te r  Spring
PHILOSOPHY (C o n t'd )
156 Contemporary P hilosophy 
191 Problem* i n  P h ilosophy
PSYCHOLOGY:
(1-
(5 !-3 )
6 30
10 Hew t o  S tudy and o rk  , f j a c t iv e ly
11 In tro d u c tio n  t o  Psychology
12abe Sxperiraental Psychology
13 C h ild  and A dolescent Psychology
14 S o c ia l Psychology
32 Psychology o f  b u sin ess
104 S y s t e a t i c  Psychology
111 Advanced G eneral Psychology
115 Abnormal Psychology
116 Psychology o f  A djust o n t and e n ta l  
Hygiene
128 Psychology o f  ' e r s o n a l i ty
129 In d iv id u a l  l i f f e r o n c e s
130 P sy ch o lo g ica l T es tin g
132 In d iv id u a l  T es tin g
140 I n d u s t r i a l  Psychology
141 P erso n n e l Psychology
3151 S o c ia l E th ics
153 A e s th e tic s  (3
174 io u n so lin g  L ab o ra to ry
190 P ro b le .a  i n  Psychology (1
201 .e3earch  (1 -
212 Advanced lix p e rir ,en ta l Psychology 
231 H o sp ita l I n te rn s h ip
T o ta ls
LiSFAP.TMSKT OF RADIO 
TECHNICAL CQUU3SS:
HI In tro d u c tio n  t o  iad io
R2 Voice and D ic tio n  i n  Radio
H4a Music i n  -ladio
T o ta ls
DBPARTUBNT OF RESERVE GPFIC.IRS TRAINING CORPS 
AIR SCISHCB AMD TACTICS:
21abc A ir  oc ience  I  
22abc A ir S c ience  I I  
30 A ir  Force Band 
31abc A ir S cience  I I I
1 3 2  5 3 6 3 5
8 24 10 30
26 120 217 1065 249 1215
12 36 5 15 6 15
32 160 25 125 101 480
25 125 43 200
28 140 50 250 50 240
9 40
7  35
26 130
17 80 17 80
40 120 10 30
10 45
5 25 8 40
3 9 2 6 1 3 9 27
29 87
18 51
18 51
14 30 5 20
2 8
4 11 2 4 4 7b 4  10
2 10 2 5 3 29
2 6
___ I ___ 1
137 494 205 950 473 21911 654 3076
23 46
7 14 7  a
___ 5 15
0 0 5 15 30 60 7  21
151 151 151 150 120 115
84 83 79 79 70 67
44 43
28 81 27 81 27 81
-  * S ? ~
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AIR 3CISNCE AHD TACTICS (Cont»d)
32abc A ir Science IV 
140ab A ir  Science L abora to ry
MILITARY SCIENCE AND TACTICS I
la b c  M il i ta r y  S cience  I  
2abc M il i ta r y  S cience  I I  
l l a b c  M i l i ta r y  S c ien ce  I I I  
12abc m i l i t a r y  Science IV 
120abc l i i l i t a r y  S cience  Workshop
T o ta ls
(3)
(a)
8
(3 )
$
0
DEPARTMENT OK :iC)CIOL0OI, ANTHROPOLOGY, SOCIAL WORK 
ANTHROPOLOGY*
14 S o c ia l A nthropology
15 C len en ta ry  A nthropology
18 S o c ia l O rg an iza tio n  o f  P r im itiv e
Peoples 
138 P r e h is to r ic  C u ltu re s
142 C u ltu re  and P e rs o n a li ty
145 A nthropology o f  North America
146 A nthropology o f  A frica
S151 The In d ia n s  o f  Montana
171 C u ltu re  and Theory
180 A rc 'm eo lo g ica l Survey
181 F ie ld  Work* Northw est fthnology
190 Advanced Problems
SOCIAL WORK:
30 The F ie ld  o f  S o c ia l Work
S124 J u v e n ile  D elinquency
130 Casa S tu d ie s  i n  S o c ia l  Work
133 Community R e la tio n s
134 F ie ld  P r a c t ic e .  Community S e rv ices  
L abora to ry
135 C h ild  e l f a r e  S e rv ic e s
136 P u b lic  A ss is tan ce
SOCIOLOGY*
16 Elem entary S ocio logy
17 S o c ia l  Problems
25 Development o f  S o c ia l  Thought
26 C o lle c tiv e  B ehavior
31 S o c ia l I n s t i t u t i o n s
(5) 
(5 )
(4) 
3)
3)
4) 
4) 
3) 
2) 
3)
u 3
25 125
6 24
51 153
44 132 
28 84
21 84
31 93 31 93 30 90
7 14 3 6
179 171 167 162 133 132
89 87 88 86 75 74
28 81 31 90 29 87
36 108 31 84 45 135
23 46
— 1 ___ 6 8 16
656 915 611 837 581 840
82 400
99 490
35 140
7 a
30 90
16 64
13 52
5 10
3 6
1 1
4 8 12 19
15 60
3 12
9 36
8 27 8 26 7 a
10 40
10 40
66 252 60 236 90 352
80 395 121 600 165 810
a 84
9 27
9 36
- 2>6S-
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SCHOOL
SOCIOLOGY (Cant'd)
100 C ou rtsh ip  and M arriage
116 :k>Gial Movements
117 S o c ia l G r a t i f i c a t i o n
118 S o c ia l S cience  Kathode
120 P o p u la tion
121 urb an  S ocio logy
122 Crim inology
126 F oudations o f  Modern S ocio logy
127 S o c ia l  C ontro l
128ab Seminar
129 The fa m ily
190 Advanced Problems
201 G raduate Research
T o ta ls
DKPAHTHSRT OF ZOOLOGY 
ZOOLOGYj
10 G eneral Zoology
11 G eneral Zoology
15 F ie ld  Zoology
23 Comparative V e rte b ra te  Zoology
24 Human Physiology
102 V e rte b ra te  ^ b ry o lo g y
105 H is to lo g y  and ic ro te c h n iq u e
107 A quatic  Biology
108 O rn itho logy
S108 O rn ith o lo g y
109 Manaaalogy
110 Ich th y o lo g y
L lla b  In v e r te b ra te  Zoology
125 G enetics
128 in i t ia l  Ecology
129 B io lo g ic a l L i te r a tu r e
131 Advanced V e rte b ra te  Zoology
132 Advanced In v e r te b ra te  Zoology
133 V e rte b ra te  endocrino logy
140ab V e rte b ra te  Physio logy
S I61 Limmology
165 entomology
8199 S p e c ia l Problems i n  Zoology
200 Advanced Z o o lo g ica l Problems
3200 Advanced Z o o lo g ica l Problems
T o ta ls
Summer 1954 Autumn W inter S pring
23 69 31 90
13 39
11 32
15 60
7 28
20 80
29 145
13 52
14 56
7 14 6  10
15 60 20 80 1 4
4 8 12 22 5 9
- 2 - 2 2 — 2 16 _ 1
197 693 365 1545 430 1825 436 1802
12  60 128 615
43 205
3 9 24 72
62 295
9 40 36 175
12 60
4 15
5 25
7 35
3 9
6 30
4 20
1 5 1 5
1 5
5 25
2 2 1 1
1 4 2  10
1 1
2  6
13 55 10 50
2  12
1 5
2 9
3 15 5 25 4  20
___1 ___ 6 ____
32 145 160 756 77 362 147 663
- 5 J ? -
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SCHOOL (C re d its )  Sinaraer 1954 Autumn W inter Spring
DSPABTf. SNT OP AST (COLI.J3GB OP P U B  ARTS)
ART:
23 ! -rawing (2
25a C olor and D esign (2
25b C olor and Design (2
31abc H is to ry  o f  A rt
35 S cu lp tu re
37 Ife iic n s
39 Water Color (2
40 P a in tin g  (2
41 A dult C lass i n  F a in tin g
51 L ife  Drawing
5101 A rt Workshop f o r  Tanchors (3
5102 H a s te r  C lass  i n  P a in tin g  ( 1 -
125 Advanced D esign (2 -3 )
140 Advanced P a in tin g  (3 -4 )
150 s e n io r  sem inar (2)
T o ta ls
DBPAHTUSOT OF LANCS ( COLLSGB OF FINS AKTS)
DANGSs
1 B eginning B a l le t  Technique (1 -3 )
2  B eginning B a llo t  Technique (1 -3 )
3 Advanced B a l le t  Technique (1 -3 )
T o ta ls
DSPAftTiflffiT OP DRAMA (COLliGB OF FDJfi ARTS)
DRAHA:
20 R eh ersa l and Perform ance (1)
30 In tro d u c tio n  t o  th e  T h e a te r  (3)
40 S le n e n ta ry  A cting  j
41 S lem en tary  D ire c tio n  <
50 Making o f  S e ts  (1^-
51 S tage  L ig h tin g  I
60 Advanced A uting (
75 S tag e  Makeup (
105 American Drama and th e  T h ea te r (
190 T h ea te r P ro je c ts  (1-
191 R eadings i n  T h ea te r (2-
195 Advanced D ire c tio n  ( l ! -
197 S tage  D esign (
T o ta ls  17 33 ! 63 117 74 144 62 121
20 52 27 78 24 69 19 54
2 6 14 33
1 2 10 27
19 57 14 42 16  45
5 12 5 15
1 3 7 15
4 12 19 54
5 14 2 3 4 12 5 15
4 6
7 7 9 9 1 2  12
25 81
21 42
1 3 1 3 1  0
1 3 2  7
------------------------ —  2 _ J t
79 212 31 202 70 181 81 206
7 17 8 19 12 23
5 9 5 15 10  21
— — - — 1 . 30 10  27
0 0 12 26 22 54 32 71
1 1 33 32 30 30 24 24
18 54
20 57
12  36
2 3 15 30 a«o
1 3
5 10
9 27
7 13 1 4 3 10 3 6
5 12 4 11 4 11 6  12
2 4 ! 2 6
-  -
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3CH00L OF MUSIC (COLLSQS OF FINE ARTS) 
MUSIC*
A pplied M usic
Band, O rc h e s tra , C horal Groups
Theory I
Voice i n  C lass
Piano i n  C lass
Piano i n  C lass
Piano i n  Class
In te rm e d ia te  P iano  i n  C lass
S tr in g  In s tru m en ts  i n  C lass
Wind and P e rcu ss io n  In s tru m en ts  i n
C lass
Conducting and In s tru m e n ta tio n
.onducting  and I n o t r u  e n ta t io n
L is te n in g  t o  Music
L is te n in g  t o  H usic
!Snaei3ble Groups
Theory I I
Keyboard Harmony
A pplied Music I
U nit Course i n  u s ic  .ducation  (
(2 -4 )
(1)
l \  
11
( 1 )
1-8
10
l l a b c  
12a 
14a 
14b 
14c 
15abe 
25 
29
31a 
31bc 
35a 
35bc 
40
41abe 
47abc 
105 
S10S
l l l a b c  Theory I I I
U 2 (s e a  151) School C horal Program 
113(s e e  151) School C horal Program 
S12Q Piano f o r  th e  Classroom  Teacher 
123* .School h u a ie  
125abc C ounterpo in t 
3126 Music f o r  P u b lic  Perform ance 
129a O rc h e s tra tio n  
131 Advanced Conducting and 
In s tru m e n ta tio n  
134abe H is to ry  o f  Music 
135a Music L i te r a tu r e  
135bc Music L i te r a tu r e  
140abc I n te r p r e ta t io n  and S ty le  
142 S en io r R e c ita l  
151(so® 112,113) School C horal Program 
152 School In s tru m e n ta l Program 
3153 O rc h es tra  M a te r ia ls  
158a A n a ly sis  o f  Form 
158bc A n a ly sis  o f  Form
I59abc C om position (2 )
163 R adio , T e le v is io n  and F ilm s i n  Music
Education (3 )
l69abc  Com position I I  (2 )
179abc S ix te e n th  C entury  C oun terpo in t (2 )
200 R esearch and P ro fe s s io n a l r i t i n g  (2 -4 )
223 School Music A d rr in is tra tio n  and
S u p erv is io n  (3 )
40 35! 256 333 261 323 253 316
12 9 308 292 306 288 297 282
49 141 41 123 35 105
5 5
3 3 29 29 10 9
22 22 5 3
20 19
9 9 8 8 8 8
4 4  ■ 16 16 16 15 16 16
6 8 33 33 26 26 29 29
4 12 27 81
28 84 17 51
16 36 69 148
54 111 78 154
2 2 31 26 46 42 48 47
26 100 25 100 25 100
3 2 3 3 3 3
24 3 l i 8 12 8 11 7 10
37 84
a 57 17 51 17 51
22 66
21 57
4 8
20 60
5 10 5 10 4 8
11 20
4 8
5 15 4 12 2 6 2 6
23 66 20 60 22 66
8 24 5 15
5 15 5 15
X 1 1 1 1 1
2 4 2 4
20 57
12 36
2 6
3 6 4 8
2 4 3 6
4 8 4 8 2 4
7 21
1 2 1 2 2 4
2 4 2 4 2 4
14 32 8 25 6 22 4 11
6 18 3 9
MPAHTM3NT
OR
SCHOOL (C ra d its )  s u m s r  1954 Autumn W inter Spring
MUSIC (Cont»d)
S259 Advanced Theory (3 ) 8  21
262 G raduate Seminar i n  School Music ( l£ - 5 )   1 ^  kH
Totals
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTHATION 
ACCOUNTINGi
11a E lem entary A ccounting 
l i b  a le n e n ta ry  A ccounting 
12a I n t e r  e d ia te  Accounting
12b In te rm e d ia te  A ccounting
113a Advanced A ccounting
113b Advanced A ccounting
114» Cost A ccounting 
114b Cost Accounting 
U 5 a b  A uditing  
145a Income Tax 
145b Income Tax 
146ab A ccounting Systems
147 M unicipal A ccounting
148 M anagerial Accounting
149 C .P.A . Problem s and Review
BANKING AND FINANCE I
123 P r in c ip le s  o f  In su ran ce  (
124 L i f e ,  A ccident and H ealth  In su ran ce
125 P ro p e r ty  In su ran ce
131 Real E s ta te
132 C re d it and C re d it A d m in is tra tio n
133 C orpo ra tion  F inance
134 F in a n c ia l O rg an iza tio n
135 Bank Manager .ant
136 e c u r i ty  and G om odity  M arkets
154 Investm en ts
156ab B usiness C ycles and B usiness
F o re c a s tin g  (2 -4 )
BUSINESS LAW*
141abc B usiness law
COURSES NOT LISTED IH  ANY SPECIFIC FIELDj
(3)
270 541
21 100
17 51
40 120
19 95
191 B usiness A d m in is tra tio n  Seminar (2 )
195 A d m in is tra tiv e  and B usiness P o l ic ie s (3 )
- 2 22 — 1 1 16
971 1519 952 1443 933 1396
145 655 99 490 44 195
34 170 102 485 67 325
47 180 20 72 27 92
24 88
27 104 19 76
30 1CJ0 6 24
30 87
29 87
16 60 13 52
14 39 39 111
36
27 75
12 8 24
30 81
7 28
7 28
67 268 33 132 41 164
27 81
28 81
31 124
23 84
21 105 41 200
33 155 30 150 36 175
8 32
9 36
8 28
25 100 2 4
75 225 119 354 99 294
3 6
13 36
-  3 ^ -
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OR
SCHOOL (C red its) Summer 1954 Autumn winter Spring
INDUSTRIAL ORGANIZATION, : ARAGE ENT AM; PERSONNEL!
129 I n d u s t r i a l  O rg an iza tio n  and
Management 
162 R e ta i l  Drug S to re  Management
180 American In d u s tr ie s
181 P ersonnel anage e a t
182 e g u la t io n  o f  Industry -
185 B usiness S t a t i s t i c s
MARKETING:
151 M arketing
152 F o re ig n  Trade
153 Market Research and M arket A n a ly sis
155 A d v ertis in g  Procedure
157 Salesm anship
158 S a le s  : 'anagor, ent
159 R e ta ilin g
160 s t a l l  S to re  Management
161 .h o le sa lin g
194 P r ic e  and P r ic e  P o lic y
SECRETARIAL AN1.> BUSINESS TEACHER TRAINING*
20a
20b
20c
21
22a
22b
22c
23a
23b
23c
24a
24b
25
26 
27 
32 
100 
105 
149a 
149b 
149c 
149d 
149e
Beginning T ypew riting  
Beginning T ypew riting  
B eginning T ypew riting  
Advanced T ypew riting  
Stenography
tenography  
Stenography- 
Advanced Stenography 
Advanced Stenography 
Advanced S tenography 
Advanced Shorthand T ra n s c r ip t io n  
Advanced Shorthand T ra n s c r ip tio n  
O ffic e  M achines P ra c t ic e  
Beginning S e c r e ta r ia l  P ra c t ic e  
F i l in g
e th o d s o f  Teaching B usiness 3 ib jec ts(4 )
Advanced S e c r e ta r ia l  F ra c t ie e  (2 ) 21 34
O ff ic e  Management 
U n it Course i n  B usiness Education (2 ) 30 58
U nit Course i n  B usiness educa tion  (2 ) 37 70
U n it Course in  B usiness  E ducation  (2 ) 44 84
U n it Course in  B usiness Education (2.) 54 102
U n it Course i n  B usiness d u c a t io n  (2 ) 55 104
60 240 57 216 26 104
10 40
30 120 18 72
42 168 31 124
41 160
36 140 56 216 34 136
77 385 48 235 49 240- 27 108
33 96
20 80 13 48
9 27 21 63
20 80 18 68
23 115
10 32
22 88
11 44
20 40 23 44 29 48
28 56 19 36 15 28
27 52 19 36 19 28
28 54 28 48 31 60
57 230 23 100
60 280 20 90
27 105 51 235
20 100 26 125
17 70 22 100
12 55
20 20 26 25
16 14 21 20
56 108 58 108 55 106
17 34 20 40 20 38
30 84 29 81
31 112 
13 33 14 39
T o ta ls 338 818 1127 4196 1318 4737 1139 3992
^ *93-
DEPARTMENT
OR
SCHOOL (C re d its )  Suaoer 1954 Autumn W inter Spring
SCHOOL OF EDUCATION 
EDUCATION*
25a E du ca tio n a l Psychology (4 ) 23 92 65 260 82 328 42 164
25b In tro d u c tio n  t o  Secondary Education  (4 ) 31 124 89 352 56 220 55 216
25e Secondary School T eaching Procodures(4) 23 92 37 148 50 200 70 276
26 S tuden t Teaching (3 -6 ) 11 35 101 471 26 117
26a S tuden t Teaching (5 -9 ) 24 124
26b S tu d en t Teaching (4 -6 ) 15 64
70 L i te r a tu r e  f o r  A d o lescen ts  (3 ) 16 48 16 48
102 Methods o f  Teaching Spanish  (3 ) 4  12
105 Methods o f  Teaching S n g lish (se e  SnglX3) 14 42
3110 .'Safety E ducation  and D riv e r T ra in in g (3 ) 30 90
3111 A v ia tio n  E ducation  Workshop (3 ) 8  24
S117 e th o d s o f  T eaching S cience  i n  th e
Secondary School (3 -4 ) 13 34
3118 Teaching o f  C o n serv a tio n  i n  Grades
7 -1 2  (3 ) 7 21
3121 .Supervision and Teaching o f  th e
Language A rts  (3 ) 39 114
3122 Sem inar i n  C onservation  E ducation  (3 ) 6 18
S132 Secondary School A d m in is tra tio n  (3 ) 28 34
134 School S u p e rv is io n  (2 -4 ) 39 124
140 E d u ca tio n a l and V o ca tio n a l Guidance (4 ) 57 224 21 84 17 64 37 140
141 O rg an iza tio n  a  nd A d m in is tra tio n  o f
th e  School L ib ra ry  (3 ) 19 57
145 A udio-V isual A ids (3) 31 93 21 63
148 Problem s i n  S p e c ia l E ducation  (4 ) 1  4
3148 Problem s i n  S p e c ia l E ducation  (3 ) 44 132
150 E d u ca tio n a l A d m in is tra tio n  (2 -4 ) 46 160 10 40
152 E d u ca tio n a l Measurements (2 -4 ) 37 146 19 72 19 72
154 Sem inar (1 -7 ) 30 78 3 10 17 23 4  10
SL55 Rem edial Reading (3 ) 101 300
156 School F inance (3 ) 39 114 7 21
158 E d u ca tio n a l S ocio logy  (3 -4 ) 1 4  13 39
159 Problem s o f  th e  J u n io r  High School (4 ) 14 56
160 O rg an iza tio n  and A d m in is tra tio n  o f
th e  Elem entary School (3 -4 ) 51 153 14 56
162 Problem s in  E lem entary education (4 ) 14 56
166 H ie to ry  o f  E ducation  (4 ) 20 76 13 52
167 O ccupationa l In fo rm a tio n  (3 )  29 87 9  27
168 Techniques o f  C ounseling (3 -4 ) 21 63 8 32
171 E lem entary  C urriculum  (3 -4 ) 42 126 16 64
173 Methods o f Teaching S o c ia l S tu d ies
i n  Secondary Schools (2 -4 ) 17 44 8  32
3175 S u p e rv is io n  and Teaching o f  A rith ­
m etic  (3 ) 32 96
3176 S u p e rv is io n  and Teaching o f  S o c ia l
S tu d ie s  i n  The E lem entary School (3 ) 26 78
177 Secondary C urriculum  (4 ) 16 64 21 80
n
DEPARTMENT
OR
SCHOOL (C re d its )  Summer 1954 Autumn W inter Spring
EDUCATION (C ont’d)
178 S u p erv is io n  and Teaching o f
E lem entary Reading (4)
S179 S u p erv is io n  and T eaching o f  Science
i n  th e  E lem entary School (3)
3181 School L ib ra ry  C atalogu ing  and Book
S e le c tio n  (3)
S1S4 E v a lu a tio n  o f  L ib ra ry  a t u r i a l s  and
S e rv ic e s  (3)
3187 Advanced orkshop i n  L ib ra ry  8clence(l-3)
188 C ounseling P ra c t ic e  (2 -4 )
S195 Remedial Reading L ab ora to ry  (3 -5 )
201 R esearch (1 -12)
254 Seminar (1 -4 )
265 Advanced ed u ca tio n a l Psychology (3-4)
3272 P h ilosophy  o f  E d u ca tion  (3)
3280 Seminar i n  A d m in is tra tiv e  Problems (3)
285 Methods o f  E ducationa l a se a rch  (4)
T o ta ls
SCHOOL OF FORESTRY 
FORESTRY*
27 108
27 75
13 39
9 27
16 44
7
16 68
70 212 6 26 19 68 19
52 137 1 4 11
38 111 2 8
33 99
11 33
- 7 2 - 2 2 2
1305 4174 430 1738
26
28
- J 2 - J 4
404 1554 323 12371
10
l l a b c
12
20ab
22
24
25 
26ab
105
106
107
108 
109 
HOab
114
115 
120 
121
124
125
126 
128
129
130
131
S lid e  Rule 
Survey o f  F o re s try  
Mapping 
Surveying
M en su ra tio n -F ie ld  Techniques 
Elem ents o f  F o re s t P ro te c tio n  
S o ils
Dendrology
S i lv ic u l tu r e
F ie ld  S i lv ic u l tu r e
S i lv ic u l tu r e  Methoda
Farm F o re s try
Seeding and P la n tin g
F o re s t  M ensuration
F o re s t F ir e  C on tro l
Wood Technology
G eneral Range Management
Range Forage P la n ts
C hem ically  D erived Wood P roducts
1 e c h a n ie a lly  i-erived  Wood P roducts
Saw railling and Lumber
Seasoning and P re se rv a tio n
U t i l i z a t i o n  F ie ld
V a lu a tio n
M echanical P ro p e r t ie s  o f  Wood
6 0 
111 101
55 275
44 176 
41 123 
40 156
41 164 
33 165
5 15
27 81
38 152 
7  21
4 0
103 99
69 134
45 129
44 176 
57 224 
19 76
74 65
42 168 
44 86
49 144
4 12
36 144 
2 6 
30 87
10 40
5 15
38 114
9 36
-
DRPA8TWSBT
OR
SCHOOL (C red its )  Summer 1954 Autumn W inter Spring
132 Wood Gluing and P h y s ica l P ro p e r t ie s  (3)
133 Logging (3) 26 78
136abc F o res t E ngineering (3 -6 ) 24 96 7 21
137 Timber M echanics (3) 7 21
138 W ild li f® Uanagement (4) 6 24
139 Range Techniques (4) 7 20
140 Range L iv esto ck  P ro d u ctio n (2)
141 Range L iv esto ck  N u tr i t io n (3 ) 5 12
142 Range Economics (3)
143 Range A d m in is tra tio n (2)
144 R egional itange Management (6 )
145ab F o re s t Iianager«»nt (5-10) 32 160
146 R egional J i l v i c u l tu r e (3) 22 66
148 Economics o f  F o re s try (4 ) 29 116
151 Ae:l a l  Phot o - I n to r p r e ta t io n (3 ) 40 120
168 Big Game Management (3) 3 3
180 /a te rsh e d  Management (5) 13 45
191 F o re s try  Problems (1 -5 ) 7 26 9 33
192ab R esearch Methods (3) 5 15 5 15
195 P u b lic  and P r iv a te  A d m in is tra tio n  (5) 1 5
200 Research (2 -15) _--------------- _ 5 _ _ 2 2
T o ta ls 0  0 551 1789 544 1568
SCHOOL OF JOURNALISM
JOURNALISMi
lOab In tro d u c tio n  t o  Jo u rn a lism
11 The Aj e r ic a n  C it iz e n  and th e  P ress
17 Elem entary Photography
21ab R eporting
22a R eporting  P ra c t ic e
22b R ep o rtin g  P ra c tic e
25 E d i to r ia l  w ritin g
30ab The Copy le e k
31a Copyreading P ra c t ic e
31b Copyreading P ra c t ic e
32 Magazine Makeup and S i t i n g
33 Magazine A r t ic le  W riting
34 Trade and T ech n ica l Jo u rn a lism
35 5rom otion and P u b lic  re la tio n s
36 C urren t Events
37 Law o f  Jo u rn a lism
38 Typography
40ab P r in c ip le s  o f  A d v e rtis in g
41 A d v e rtis in g  P ra c t ic e
42 hews Photography
43 A d v e rtis in g  Layout and dopy
44 R e ta i l  S to re  A d v e rtis in g
45 h'ewocasting
46 Radio E d itin g
8  24
26 156
4  6
6 18 
7  14
5 30 
26 260
11 28 
_ J i _ a
397 1366
46 88 29 54
59
14 42 16 48
33 132 27 108
8 16 4 8 7
6 12 9
11
18
30
5
30 90 25 72
8 16 8 16 8
2 4 6 12 4
6 18
7 21
33 93 18
21
61 59 69 57 59
20 57
6 12 10 20
28 84 24 72
7 14 6 12 8
13
5
13
11 33
8 24
8
8
63
15
-  -
DBPARTHSOT
OR
SCHOOL (C re d its )  Summer 1954 Autumn W inter Spring
JOURNALISM (C o n t'd )
47  S p e c ia l .v en ts
48 Radio Commercials
49 H is to ry  o f  Jo u rn a lism
90 P u b lic  O pinion
lOOabc S en io r Seminar
S100 S en io r Seminar
3117 School P u b lic  R e la tio n s
126 School P u b lic a tio n s
136 Advanced Jo u rn a lism
201 R esearch i n  Jo u rn a llam
T o ta ls
SCHOOL OP LAW 
IAtfl
A d m in is tra tiv e  Law 
Agency
B i l l s  and Botes 
B usiness  O rg an iza tio n s  
C iv i l  P rocedure I  
C iv i l  P rocedure  I I  
C o n f l ic ts  o f  Law 
C o n s t i tu t io n a l  Law 
C o n trac ts
Courtroom and O ffic e  P ra c t ic e
C re d i to r s '  R igh ts
C rim in a l Law and P rocedure
Lom estic R e la tio n s
E quity
RVidonce
F e d e ra l T ax a tio n
F u tu re  I n t e r e s t s
In su ran ce
In tro d u c tio n  t o  Law 
Labor R e la tio n s  
l e g a l  W riting  
M un icipal C o rp o ra tio n s  
O il  and Gas 
P ro p e rty  
S a le s
Secured  T ra n sa c tio n s
T ax a tio n
T o r ts
T ru s ts
Use o f  Law Books 
W illB and A d m in is tra tio n
T o ta ls
7 21
1 4
4 12
14 42
19 58
14 84
12 66 
6 18 
16 48
4 12
22 63
14 42
27 81 26 78 27 81
10 30
3 9 1 3
347 856 303 704 291 638
19 54
39 117
20 40 20 40 19 38
31 93 30 90 25 75
40 74 36 70
26 75 24 48
16 48 15 45
17 51 17 51
42 117 39 114 37 111
25 50 24 48 23 46
12 24 12 24 8 16
37 68 33 64 31 62
13 24
26 50 24 48 24 48
16 32 20 40 20 40
12 33
35 68
18 51
16 16 5 5 6 6
17 48
19 38 18 36 16 32
43 117 38 148 36 72
17 68
7 14 6 12 4 8
12 36 12 33
a 117 36 105 34 102
17 34 17 34 17 34
52 102
16 _ J 0 - -  - _
49 217 526 1225 473 1163 443 1076
DBPAimiSW 
OR 
SCI TOOL (C re d its )  S u m er 1954 Autumn W inter Spring
SCHOOL OF PffAHMCY 
PHARMACY*
10 P r in c ip le s  o f  Pharmacy (3 )
14 In o rg a n ic  P harm aceu tica l C hem istry (4 ) 1  4
21ba O p e ra tiv e  Pharmacy (3-5)
24 cab Pharmacognosy (3-4')
26 H is to ry  and l i t e r a t u r e  o f  Pharmacy (3 )
50 M anufacturing Pharmacy (3)
52ba Drug A n a ly sis
77 Pharmacy A d m in is tra tio n
93 3 io lo g ic a ls
95&bc D ispensing
96 P h arm aceu tica l Law (3 -4 )
97a P harm aceu tica l P ra c t ic e  (2 ) 1 2
97b P harm aceu tica l P ra c t ic e
97c P h arm aceu tica l P ra c tic e
114a O rganic M edicinal P ro d u cts  (3 ) 2 6
114bc O rganic M edicinal P roducts
115 O rganic M edic inal P ro d u cts  Laborat
121 P h y s ic a l Pharmacy
140abc Pharmacology 
141 B io assay
175 V e te r in a ry  Pharmacy
176 P sD tlo id es  (3 )
198 Pharmacy Sem inar (1 )
199 Special Problems i n  Pharmacy (2—5) 1  3
201 Research (2 -10)  1 10
T o ta ls  6 25
SCHOOL OF RKLIQIOS 
RELIGION*
18R In tro d u c to ry  Study o f  R elig ion
19R Survey o f  th e  B ib le
27R Psychology o f  R e lig io n
41R C h r is t i a n i ty  t o  1700
42R C h r is t ia n i ty  i n  America
104R Com parative .‘o rld  R e lig io n s
T o ta ls
20 60
22 88
14 70 21 63
15 42 17 51 17 68
19 57
4 12
6 30 12 60
10 30
7 35
13 39 13 52 12 48
9 28
11 22 1 2
1 2 9 18 2 4
1 1 11 11
9 27
13 39 12 36
2 4
14 70
13 52 13 48 11 44
13 39
12 36
10 30
1 1 1 1
2 5 1 5
_ 1 . __ 2 ___1 ___ 1
129 432 135 453 132 450
35 66 51 98
7 18
9 18
16 48
23 69
35 171
42 84 76 164 58 244
ecv
REGISTER OF STUDENTS 
1954-55
(includes all students at Montana State University in actual residence 
In all departments and schools.)
Curriculum Abbreviations
College of Arts and Sciences: College of Fine Arts:
Air Sci-Air Science Art-Art
Anth-Anthropology Drama-Drama
Bact & Hyg-Bacteriology Music-School of Music
Biol Sci-Eiological Sciences
Bot-Botany Schools:
Chem-Chsmistry Bus Aa-School of Business Administra-
Econ-Economics Educ-School of Education tion
Engl-English For-School of Forestry
For Lang-Foreign Languages Journ-School of Journalism
Genl-General Law-School of Law
Geol-Geology Pharm-School of Pharmacy
Hlth & PE-Health and Physical Education
Hist & Pol Sci-History and Political Science
Home Ec-Home Economics
Lib Arts-Liberal Arts
Math-Mathematics
Med Tech-Medical Technology
Phys Sci-Physical Sciences
Physics-Physics
Psych & Philos-Psychology and Philosophy 
Sec Home Arts-Secretarial Home Arts 
Soc Sci-Social Science 
Social Wk-Social Work 
Sociol-Sociology 
Spee ch-Spee ch
Wildlife Tech-Wildlife Technology 
Zool-Zoology
Pre Agric-Pre Agriculture
Pre Bus Ad-Pre Business Administration
Pre Educ-Pre Education
Pre Engineer-Pre Engineering
Pre Law-Pre Law
Pre Med Sci-Pre Medical Sciences
Pre Nurs-Pre Nursing
Pre Phys Ther-Pre Physical Therapy
Rank: Sp-Special, Unci-Unclassified, Fr-Freshman, So-Sophcmore
Jr-Junior, Sr-Senior, Gr-Graduate.
Quarters in Attendance: 1, Autumn Quarter; 2, Winter Quarter;
3, Spring Quarter; 4, Summer Quarter, 1954.
Classified as of May 1, 1955.
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Name C urriculum
Q u arte rs
i n  A ttend -
Rank ance Residence
Aaberge, Lila Ann 
Abbenhaus, James Iver 
Abbott, Donald Eugene 
Abbott, Dorothy May 
Abbott, James Arlin 
A.boaf, Joseph Donald 
Acher, John Fierpont 
Adam, Janet Romaine 
Adami, Henry Conrad 
Adams, David H.
Adams, Esther Scherlie 
Adams, Florence Armitage (Mrs 
Adams, Judith Sidney (see Gal 
Adams, Mary Elizabeth (Betty) 
Adams, Patricia Ann 
Adams, Ruth Marie 
Adams, Sue Jayne 
Adams, William Francis, Jr. 
Adamson, John William 
Addor, Eugene E.
Adriance, Dorie Belle 
Agnello Salvatore 
Ahl, Max Truman 
Ahmadi-Torshizi, Ali 
Ahsan, Sayed Sami 
Ainsworth, Ann Mary 
Aker, Rosemary 
Albeck, Arlie Wirth 
Albrecht, Elmer Sari 
Aldrich, Eernice Beaumont 
Aldrich, Charles Grant 
Alkire, Janice Margaret 
Allan, Richmond F.
Allen, Byron Lee 
Allen, Dorothy Ann 
Allen, Edward Ray 
Allen, Georgia Dee 
Allen, Helen F. McEntire 
Allen, Karl David 
Ailing, Robert Merrill 
Allton, John Tibbetts 
Almos, Thelma Elaine 
Ambrose, Anne Cleary 
Aramerman, Harvey Francis 
Amundson, Lee Drill 
Andersen, Richard Inglis 
Anderson, Arnold Evon 
Anderson, Edward Wayne 
Anderson, Gerald Dale 
Anderson, Gerald Leroy 
Anderson, Gladys Alice 
Anderson, Harry Daniel 
Anderson, Karen Lee 
Anderson, Lola May 
Anderson, Martha S.
Art Fr
Pre Med Sci Jr
For Fr
Bus Ad Gr
Bus Ad Jr
Pharm Jr
Lav; Sr
Home Ec So
Law Gr
Bus Ad Jr
Educ Gr
) Educ Gr
lagher, Judith A.)
Pre Bus Ad Fr
Pre Educ Fr
Hist Ec Pol Sci Gr 
Genl Fr
Lib Arts Fr
Bus Ac Jr
For Jr
Journ So
Pre Bus Ad Fr
Pre Bus Ad Fr
Bact Gr
Fharm Gr
Pre Educ So
Educ Jr
Bus Ad Jr
For Fr
Educ Gr
Educ Gr
Pre Bus Ad So
Law Sr
Art Jr
Lav; Gr
Physics Jr
Journ Fr
Educ C-r
Hist & Pol Sci So 
Bus Ad Sr
Chen Jr
Journ Sr
Educ Gr
Bus Ad Sr
Pre Educ Fr
Art Fr
Pre Lav; So
Hlth & PE Sr
For So
Physics Fr
Educ Jr
Geol So
Hlth & PE Fr
Pharm Jr
Educ Jr
1 Kalispell
1.2.3 Burke, S.Dak.
1.2.3 Missoula
4 Lincoln, Neb.
1.2.3 Kalispell
1.2.3 Vallejo, Calif.
1.2.3 Helena 
1,2 Missoula
4.1.2.3 Wallace, Ida.
4.1.2.3 Missoula
4 Winnett
1 Missoula
1.2.3 Butte
1.2.3 Park City
4 Phoenix, Ariz.
1.2.3 Missoula
2.3 Park City
1.2.3 Billings
1.2.3 Missoula
1.2.3 Moses Lake, Wash.
1.2.3 Niagra Falls, N.Y.
2.3 Missoula
1.2.3 Teheran, Iran
1.2.3 Karachi, Parkistan
1.2.3 Missoula
1.2.3 Kalispell
1.2 Dillon
1.2 Billings
1 Missoula
4 Dufur, Ore.
1 Missoula
1.2.3 Billings
4.1.2.3 Missoula
4 Neihart
4.1.2 Missoula
2.3 Gooding, Ida.
4 Harlem
1.2.3 Missoula
4.1.2.3 Missoula
1.2.3 Columbia Falls
1.2.3 Havre
4 Missoula
1.2.3 Livingston
1.2.3 Missoula
1.2.3 Sidney
1.2.3 Fort Benton
1 Missoula
1.2.3 Eleva, Wis.
1.2.3 Chester
4 Missoula
1.2 Bozeman
1.2.3 White Sulphur Springs
1.2.3 Belmont
4 Condon
-  Y o o  -
2 .
Name C urriculum
C a r t e r s
i n  A tten d -
Rank ance Residence
Anderson, Patsy Louise Home Sc Jr 1,2,3 BozemanAnderson, Paul Douglas Pre Law Fr 1,2,3 Wolf PointAnderson, Richard James For Fr 2,3 Palisades, Ida.Anderson, Robert Bruce Educ Gr 1,2,3
*
MissoulaAnderson, Robert lari Psych & Philos Gr 4 MissoulaAnderson, Robert Harry Educ Jr 2,3 HelenaAnderson, Roger Wendell Hist & Pol Sci Gr 4 Willmar, MinnAnderson, Samuel Bert Hist & Pol Sci Gr 1 Whitehall
Anderson, Walter Eugene Educ Sr 4 HamiltonAnderson,-William Campbell, Jr. Pre Bus Ad So 1,2,3 Livingston
Andreasen, Willa Elizabeth Engl Jr 1,2,3 JacksonAndrew, David Henry Educ Gr 4 Three Forks
Andrews, Arthur Lee For Fr 3 Philadelphia, Pa.Andrews, James Kenneth Math Fr 1,2,3 MissoulaAndring, Robert Dale Genl Fr 1,2,3 Medicine Lake
Andrus, Michael Allan Pharm Jr 1,2,3 MissoulaAndrus, Sondra Zoe Hist & Pol Sci Jr 1,2,3 Pueblo, Colo.
Antonich, Mary Katherine Pre Educ Fr 1,2,3 HarlowtonAntti, Guy Hlth & PE Fr 1,2,3 Chicago, 111.Arbuckle, Kathryn Marie (Kay) Pre Bus Ad So 1,2,3 AlbionArchibald, Donald George Bus Ad Jr 1,2,3 ButteArgenbright, Edward Frank Educ Jr 1,2,3 Cut Bank
Armentrout, Aaella Regina Educ Jr 4 MissoulaArmour, Rose Juliet Educ Sr 4 MissoulaArmstrong, Pearl Wilke Music Jr 4 Dodson
Armstrong, Thomas James Pre Bus Ad So 1,2,3 Big Timber
Arness, Beverly Ann For Lang So 1,2,3 Libby
Arness, Franklin D. Engl Sr 1,2,3 Libby
Arnich, Frank Jordan Educ Gr 4,1,2,3 Missoula
Arnold, George Godfrey Engl So 1,2,3 Malta
Arnold, Lela Bell Educ Jr 4 Missoula
Arthur, Patricia LaRue Home Ec Gr 3 Minco, Okla.
Ashford, Eugene Raymond (Gene) Sociol Fr 3 Butte
Ashley, Marjorie Jeane lied Tech Fr 1,2,3 LivingstonAskin, Peter Wayne Hist & Pol Sci Gr 4,1,2,3 Miles City
Atamian, Hugo Pre Bus Ad So 1 ,2 Chicago, 111.
Atkins, Helen Louise Educ Gr 4 Longview, Wash
Atkinson, Roberta Hazel Home Ed Jr 1,2,3 Missoula
Aubert, George Joseph Zool Gr 4 Columbia Falls
Aubrey, Mile Ernest Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Cut Bank
Augenstein, I'arlys Louise Bus Ad Jr 1 ,2 Haugan
Austin, Curtis Joseph (Curt) Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Austin, Cyrus Week Pre Med Sci Sr 1,2,3 Helena
Austin, James Raymond Engl Fr 1 Missoula
Austin, LeRoy George For Fr 1,2,3 Gilby, N.Dalc.
Avery, Wayne L. Unci 2 Stevensville
Azinger, Leo Joseph Bus Ad Jr 1,3 Keokuk, la.
Bachman, Joan Fae Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Backlin, Harvey Leroy For So 1,2,3 Corvallis
Backman, Joseph March Pre Educ So 1,2,3 Missoula
Bacon, Ronald Neal Music Sr 1,2,3 Three Forks
Bacus, Oliver Benjamin Pre Educ Fr 2,3 Lewiston, Ida.
Bader, John Siegfried Geol Gr 3 Bozeman
Bagley, Phyllis Adell Hlth 8c PE So 4,1,2,3 Missoula
• v a i  -
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Name Curriculum
Q u arte rs
i n  A tten d -
Rank ance Residence
B a g n e ll, Lyle R obert 
B ahar, Hushang 
B aide, Donald Frank 
B a ie r ,  Jane M arcia 
B a ie r , John , J r .  (Jack ) 
B a ile y , Alda Jaime 
B a ile y , C lif to n  S a r i  ( C l i f f )  
B a ile y , Donna Kaye 
B a ile y , Sdward D aniel 
B a ile y , Ja n e t Ire n e  
B a ile y , Fleece Loyd 
B aker, B i l l  Lee 
Baker, B la in e  Lynnwood 
B aker, C o lleen  Grace 
B aker, Jan ic e  A rlene 
B aker, John W illiam  
B aker, Ray R iley  
Bakken, Lawrence H erbert 
B aldw in, Boyd F ra n k lin , J r .  
B aldw in, Grace Davidson 
B aldw in, Helen V irg in ia  
B alkovatz , W illiam  Matthew 
Baney, I .  Wayne 
Bang, Mary 
Banks, R ichard  Dean 
Bansch, John Gilmore 
B a re fo o t, Ross H a rtle y  
B arker, G erald F ran c is  
Barkman, Audrey V. Davis 
Barkman, Edwin C harles 
Barney, Donald A delbert 
B arone, M ichael Joseph 
B a r r e t t ,  W illiam  Johnson 
B arry , V incent Dean 
B arry , W illiam  Thomas 
B a r te l s ,  B arbara Gay 
B arth elm ess , E d ith  Jo sce ly n  
B arth e im ess , K e lse r Milward 
B artholom e, John C.
B arto n , B arbara Lynne 
Bastow, A lice  
Bateman, H a rr is  C o llin s  
B auer, Joan Lee 
B auer, Wayne L.
B autch , Mary
B axendale, Jean  E liza b e th  
Bay, R u sse ll  James 
B ayley, Lee Harvey 
Baynham, W alter A lexander 
B eadle, James Henry 
Beakey, James John 
B ea l, Donald Cummings 
Beam, E liz a b e th  Ann 
Beam, John Cooke 
B ean, Pau l Bernard
Unci 1,2,3 Hensler, N.Dak.
Anth Gr 4,1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad So 1,2,3 Klein
Hlth & PE Sr 1,2,3 Great Falls
Educ Gr 4 Moxon
Educ Jr 4 Stevensville
For Lang Sr 4 Missoula
For Lang So 1,2,3 Red Lodge
For Fr 2,3 Hamburg, Pa.
Hist & Pol Sci Sr 1,2,3 Red Lodge
For Sr 3 Burnsville, N.Car,
For So 1,2,3 Renton, Wash.
Geni Fr 2 Missoula
Music Jr 1,2,3 Beach, M.Dak.
Pre Bias Ad Fr 1,2,3 Sheridan
Pre Educ So 4,1,2,3 Hamilton
Pre Law Jr 2,3 Missoula
Educ Gr 4 St.Xavier
Sociol Sr .L. Seattle, Wash.
Engl Gr 4 Whitefish
Sec Home Arts So 1,2,3 Laurel
Educ Gr 2,3 Anaconda
Pharm So 1,2,3 Benecia, Calif.
Educ Jr 4 Ada, Minn.
Fre Bus Ad Fr 1,2,3 Havre
Journ So 1,2,3 Helena
Geol Fr 1,2,3 Johnstown, Pa.
Music So 1,2,3 Great Falls
Psych & Philos Gr 2 Missoula
For Gr 1,2,3 Watkins Glen, N.Y.
Kith & PE Fr 1 ,2 Missoula
Hlth & PE Fr 1 ,2 Elizabeth, N.J.
Bus Ad Jr 1,2,3 Billings
Zocl So 1,2,3 Butte
Bot Gr 4 Butte
Fre Educ So 1,2,3 Miles City
Journ Fr 1 ,2 Missoula
Educ Jr 1 Missoula
Hlth & PE Gr 4 Richardton, N.Dak.
Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Belgrade
Psych & Philos Gr 4,3 Great Falls
Fre 3us Ad So 2,3 Seattle, Wash.
Unci 1,2 Missoula
3us Ad Jr 1,2,3 Billings
Educ Gr 4 Browning
Art Fr 1,2,3 Missoula
Educ Gr 4 Corvallis
Bus Ad Jr 1,2,3 Othello, Wash.
Physics So 1,2,3 Glasgow
Hist & Pol Sci So 1,2,3 Red Lodge
Hist & Fol Sci Gr 1,2,3 Butte
Phys Sci So 1,2,3 Anaconda
Unci 2,3 Missoula
Hist & Pol Sci Sr 1,2,3 Missoula
Educ Sr 4,1,2,3 Missoula
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Narae C u rr ic u lu m  Rank a n c e  R e s id e n c e
Bear, Joseph Thomas Pharm Gr 1,2,3 Great Falls
Beatty, Beniamin Warren Educ Gr 1,2,3 Missoula
Beatty, Myrna Lee Bot Fr 1,2,3 West Galcier
Beatty, Norma Rae Journ So 1,2,3 Helena
Beauchan, John Lewis Hlth & PE Gr 4 Belfry
Beaulieu, William Edward Hlth & PE Fr 3 Great Falls
Beaver, Adeline Geanette Educ Gr 4,2 St.Ignatius
Bebber, Chester Francis, Jr. Geol Jr 3 Albuquerque, N.Mex
Beck, Roderick Bryant (Ricky) Bus Ad Jr 4,1 Lewistown
Beckman, C-lenn Merlin For So 1,2,3 Gallatin Gateway
Eeckstrom, Paul Chalmers Psych & Philos Jr 1,2,3 Eureka
Beckwith, Susan Pre Educ Fr 1,2,3 Great Falls
Bedey, Frank William Educ Sr 1 Hamilton
Bednorz, Joseph Clement, Jr. For Fr 1,2,3 Sioux Fails, S.Dak
Behan,'Richard Warren For So 1,2,3 Indianapolis, Ind.
Behnke, Eugene Charles Hath Fr 4 Wocdhull, III.
Belcher, Fitzroy Arthur For Jr 1,2,3 Missoula
Belisle, Glenn Harold Educ Gr 4 Valier
Belka, Ronald Allen (Ron) Engl Fr 1,2,3 Spokane, Wash.
Beil, Pretoria K» Ogg Bus Ad Gr 4 Chiloquin, Ore.
Bell, Richard Deane Educ Sr 4 Sidney
Bellach, Violet Elenore Genl Fr 2,3 Three Forks
Bender, Patricia Ann (Patsy) Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Butte
Bennett, Garry Varner Pre Law Fr 1,2,3 Billings
Berezay, Ernest Ray Pre Bus Ad So 4,1,2,3 Cut Bank
Berg, Andrea Helen For Lang Sr 1 ,2 Deer Ledge
Berg, Arliss Eugene Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Lennep
Berg, Earbara Lou Home Ec Sr 4,1,2,3 Helena
Berg, Byron Lyle Geol So 1 ,2 Martinsdale
Berger, Janice Marie Genl Fr 1,2,3 Missoula
Bergland, Robert Thomas For So 1,2,3 Great Fails
Bergquist, Eddie James Fre Phys Ther Jr 1,2,3 Billings
Bergsing, Richard Maurice Pre 3us Ad So 3 Livingston
Berryman, Ray Isaac Educ Gr 1 Missoula
Berthelote, Jeanne Joy Pre Bus Ad So 1,2,3 Poison
Bessey, Otto Alonzo Pre Bus Ad So 1,2,3 Galveston, Tex.
Eetts, Marion Russell For Fr 1,2,3 Silverton, Ida.
Bibler, Ronald Douglas Chem Jr 1,2,3 Darby
Bickell, Laura Taft Educ Sr 4 Missoula
Bickle, Mary Barbara Art Jr 1,2,3 Ismay
Bieber, Roger Leroy Genl Fr 1,2,3 Missoula
Biehl, Glenn Alexander Hlth & PE Jr 1,2,3 Missoula
Bierman, Loretta Jean Educ Jr Missoula
Biesemeyer, Dean G. Wildlife Tech Jr 3 Tucson, Ariz.
Bilyeu, Perry Wade Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Wolf Point
Binet, William Edward Art Gr 4 Missoula
Bingham, Ralph Lee Math Sr 1,2,3 Missoula
Biotti, James Charles Pharm So 1 ,2 Kellogg, Ida.
Bird, Carol Ragland Lib Arts Fr 1,2,3 Seeley Lake
Bird, Philip Allen, Jr. (Phil) Pharm Fr 1,2,3 Great Falls
Bise, Betty Eliza.beth Shrader Bus Ad Jr 1 Butte
Bisom, Earl Hector Pre Bus Ad Fr 1 Missoula
Bissell, Donald Frederick Kith & PE Jr 1,2,3 Belt
Bivins, Earnest F. Educ Gr 4 Poison
Blachly, Arnold Allen Bus Ad Sr 1,2,3 Kalispell
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B la ck , James A lb e rt 
B lack , James k a u r ic e  
B lack , Robert M e lv i l le  
B lack w ell, S h ir le y  Ann 
Blackwood, John F ee ly  
B la i r ,  J e r r y  Eugene 
B la i r ,  Jo seph ine  ^.nn (JoAnn)
B la i r ,  M arta . c i l e  
B lak e , C lif to n  Graham 
B lak e , Susan M arie 
B la k e ly , Lawrence Mace (L arry )
B la k e r, W illiam  John 
B lanchard , Ja n e t May 
B la s z e k , 'C h a r lo t te  Kay 
B lay lock , C h este r M erle 
B le v in s , Kenneth A rthu r 
B lin n , D aniel P e rry  
B l i s s ,  R ichard A lb e rt 
B lock, D aniel Garth 
B lo d g e tt ,  Max Herman 
B lom quist, F lo ra  Kathryn 
Blomstrom, H arold W aifrid  
Bloom, C harles W a lte r , J r .
Blum, Joan  E lizab e th  
B ob insk i, Zeon Alexander 
Boding, K eith  A llen  
Boe, Been Elmer 
B oedecker, C harles F ran c is  (Frank) H is t & Pol 
B o e ttc h e r , F red  A lbert 
B o e ttc h e r , Pam Simmons 
B o fto , E ino A lfred  
B o fto , Kenneth Vern 
B o fto , Leland M aurice 
B oggess, Cara Lou 
B oggio, R ichard  E.
B ogut, L io n e l James 
B o i f e u i l l e t ,  George Don 
Boka, M ichael D aniel 
B o l, Joo r
B o l l ,  Louis A rthur 
B o lto n , P a t r i c ia  L i l l i a n  
B onar, Frank Kenneth 
Bond, Douglas Shelby 
Bond, Gladys Baker 
Bond, P h y l l is  Macy 
B o n eb rig h t, Grace E sth e r 
Boos, D an ie l S tew art 
B ooth, Mary K athleen 
B o tts ,  David Alan 
B oozer, Lloyd W arren 
B o rc h e rd t, N a ta lie  Mary (T ala)
B o rd er, Donna Yvonne (see  L o t t ,  D 
B ordo, Benjamin 
B o re r, Edvard Wayne 
B origo , L u c i l le  Schraeder
Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad So 1,2,3 Ravalli
Bus Ad Sr 4, 1,2,3 Missoula
Music So 1,2,3 Butte
Bus Ad Sr 1,2,3 Chinook
Geol Jr 1,2,3 Wolf Point
Hlth & PE Gr 4 Missoula
Home Sc Fr 2,3 Missoula
For So 1,2,3 Missoula
Hlth & FE Jr 1,2,3 Missoula
Bot Jr 1,2,3 LaCanada, Calif.
Lib Arts Jr 1,2,3 Missoula
Med Tech Fr 1 ,2 Great Falls
Journ So 1,2,3 Missoula
Educ Gr 4 St.Ignatius
Educ Gr 4 Missoula
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Butte
Pre Bus Ad So 3 Bridger
Wildlife Tech Gr 4,1,2,3 Trailcreek
Educ Gr 3 Hamilton
Educ Sr 4 Marathon, 111.
Sociol So 1,2,3 Anaconda
Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Music Fr 1,2,3 Butte
Biol Sci Jr 4,1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad Fr 2,3 Kalispell
For Fr 1,2,3 Hays
is h Sci Gr 1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad Fr 2,3 Big Sandy
Educ Gr 2,3 Big Sandy
Bus Ad Gr 4 Great Falls
Pre Bus Ad Fr 2,3 Great Falls
Educ Jr 1,2,3 Great Falls
Pre Educ Fr 1,2,3 Libby
Educ Sr 4 Fromberg
Hist & Pol Sci Sr 4 Glasgow
Wildlife Tech Sr 1,2,3 Missoula
Music Gr 4 Dillon
Engl Sr 4,1,2,3 Palo Alto, Calif
For Jr 1,2,3 Winona, Minn.
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Kalispell
Bus Ad Jr 1,2,3 Chinook
For So 1,2,3 Missoula
Engl Gr 4 Kellogg, Ida.
Psych & Philos Gr 1 Missoula
Educ Jr 4 Culbertson
Lav/ Gr 1,2,3 Minot, N.Dak.
For Lang Sr 1,2,3 Helena
Geol Jr 1,2,3 Missoula
Hlth & PS Fr 1,2,3 Hamilton
Genl Fr 1,2,3 Butte
1a B.) 
Sociol Gr 4 New Boston, 111.
Pre Bus Ad So 1,2,3 Forsyth
Educ Gr 4 Taft, Ore.
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i n  A t te n d -
Rank a n c e  R e s id e n c e
Bor-ing, William Thanas Fre Bus Ad So 1 ,2 MissoulaBork, Richard Dale Bus Ad Jr 1,2,3 ButteBork, Robert Charles Music Fr
7 7
1,2,3 ButteBosch, Burton Oscar Law Gr
7 7 ̂
1,2,3 ChinookBoswell, Donald Hugh Engl Fr
7 7 "rjy MissoulaBotterud, Diane Carol Pre Bus Ad So 2,3 LivingstonBotts, William Alfred Psych 2: Philos Gr 3 MissoulaBouck, Arlene Beth Hone Ec Sr 1,2,3 MissoulaBourdon, Donald Wilson Music Gr 4 Vallejo, Calif.Bourquin, Norma Janes Educ Sr 4
V 7 *
ArleeBovir.gdon, George Geil Pre Law Jr 1,2,3 Seattle, Wash.Bower, Shirley Ann Fre Phys Ther So TO. PoisonBowerman, Louise Ann (Cindy) Journ Fr 1,2,3 Bowling Green, 0.Bowlin, Jerry Tennant Fre Phys Ther Jr 1,2,3 Great FallsBowman, Carol Ray Social Wk So 1 ,2 PhilipsburgBoyd, Cynthia Joyce Pre Bus Ad Fr 1,2,3 BillingsBoyer, Mary Lynell Home Ec Jr 4,1,2,3 Kullan, Ida.Boyle, John Francis Hlth & PE Fr 2,3 CrestonBoyle, W, Antoinette Law Gr 4,1,2,3 BillingsBoyles, C-ary Eugene Educ Sr 4,1,2,3 MissoulaBrabender, Edward Victor Pre Bus Ad Fr 2,3 HobsonBradford, William Leeds Pre Bus Ad So 1,2,3 Great FallsBradley, Charles Arthur Pre Law Jr 4,1,2,3 ButteBradley, (Jordon Ronald Sociol So 1,2,3 MissoulaBradley, John Andrew Bus ac Jr 1 ,2 MissoulaBradley, Nary Helen Dratz Heme Ec Gr 1,2,3 MissoulaBradshaw, Daniel Aaron Educ Gr 4 MissoulaBradshaw, John Allen Pre Phys Ther Jr 1,2,3 DrummondBradshaw, Joy Catherine Lib Arts Fr 1,2,3 Kellogg, Ida.Bradshaw, Kieth Charles Educ Gr 4,1 DrummondBrammer, Gale Zealand Journ Fr 1,2,3 HarlowtonBrammer, Monte Franklin Bus Ad Jr 1,2,3 New Castle Ind.Brand, Robert E. Fine Arts Gr L 7Salmon, Ida.Brandt, Bernadine R. Home Ed Sr 4,1,2,3 White WaterBrandt, Doris Marlene Drama Fr 1,2,3 NashuaBrannon, Joseph Educ Gr 4 ShelbyBrant, Donald Willis Hlth & PE Jr 1,2,3 GlendiveBrautigan, Fred, Jr. Pre Bus Ad So 1,2,3 BillingsBravos, Elaine Georgia Music Gr 4 MissoulaBray, Roy Edward Pre Bus Ad Fr 1,2,3 MissoulaBrazier, Geoffrey Langford Lax-r Gr 1,2,3 HelenaBrazill, Floyd Robert Educ Sr 1,2,3 MissoulaBrechbill, Henry Ray Pre Educ Fr 1 Missoula
Brechbill, Lois Marguriette Unci 2 Missoula
Brechbill, Pamela Joy Musi c So 1,2,3 MissoulaBreckenridge, Bryan Durell Hlth & PE Fr 1 HamiltonBreiaenfela, Kenneth Orval Pre Engineer Fr 1 Lewistown
Breitenstein, Portia Frances Med Tech Fr 1,2,3 PlainsBremberger, Frank Joseph Educ Gr 4 Butler, Wis.
Bremicker, Gilbert Theophilus, Jr. For Jr 1,2,3 Berwyn, 111.Bridges, Candace Thelma Pre Educ Fr 1,2,3 PoplarBriggeman, Donald William Educ Gr 4 Deer Lodge
Briggs, Bonnie Elizabeth (Beth) Lib Arts Fr 4,1,2,3
CO
MissoulaBright, Dexter Roderick Pre Bus Ad So 1 ,2 MissoulaBrijkovec, Eugena Elsie Lied Tech So 1,2,3 Whitehall
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Q u a r te r s
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Briney, Robert Charles Pre Educ Fr 1,2,3 Walkerville
Brink, Frank Orville Speech Gr 4 Missoula
Brink, Marjorie Eleanor Art So 4 Spenard, Alaska
Brinton, Florence Ann Educ Gr 4 Missoula
Brinton, Floyd Arnold Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Anaconda
Brissonneaud, Frances Loretta Engl Fr 1 Brooklyn ,N.Y.
Bristcr, Delos James Sociol Jr 1,2,3 Big Timber
Britton, John Lars Educ Gr 4,1,2,3 Bigfork
Britton, Marguerite Engl Gr 4 Bayside, K.Y.
Brockway, Donald Davis Bus Ad Gr 1,2,3 Sidney
Brockway, Ronald George Geol So 1,2,3 Sidney
Broderick, Joseph Earl Educ Jr 1,2,3 Butte
Broker, Ronald Louis Hlth & PE Fr 1,2,3 Elmhurst, 111.
Brolin, William A. Law Gr 1,2,3 Anaconda
Brooks, JoAnnM. Educ Sr 4,1,2,3 Billings
Brooks, Katherine Joan Journ Sr 4,1,2,3 St.Ignatius
Brooks, Wendell Stanton, Jr. Educ Gr 4 Superior
Brothers, Lula Teresa Music Sp 4 Laurel
Browrnan, Audra Elizabeth Genl Fr 4,1,2,3 Missoula
Brown, Darrell Lee Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Brora, Eileen Lucille Bus Ad Jr 1 Billings
Brown, Eliza Alexander Lee Educ Jr 3 Poison
Brown, Etta Ruth Lib Arts Fr 1 ,2 Missoula
Brown, Faustine Ann Home Ec So 1,2,3 MissoulaBrora, Floyd Louis Educ Gr 4 Stevensville
Brown, Fred Austin Educ Gr 4 Libby
Brown, Jack Fenton For Fr 2,3 Poison
Brown, Jane Ellen Engl Gr 4 Tacoma, Wash.
Brora, Judith June Psych & Philos Gr 4 St.Ignatius
Brora, Kenneth Patrick Hlth & PE Sr 4,1,2,3 Chetek, Wis.
Brown, Kerrait Patrick Educ Jr 1,2,3 Honolulu, T. H.
Brora, Leslie Gibson Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Brown, Marcia Anne Pre Phys Ther Fr 1,2,3 Butte
Brown, Maryellen Ann Sec Home Arts So 1,2,3 Billings
Brown, May Esther Educ Jr 4 Missoula
Brown, Robert Lee Zool Jr 1,2,3 Missoula
Brora, Ronald Bolton Music So 1,2,3 Billings
Brown, Winifred Olwen Educ Gr 4 Billings
Browne, Betty Ross Educ Gr 4 Havre
Brownlee, John Charles Bus Ad Gr 2 Stanford
Bruegger, Vera Mae Wadeson Bus Ad Gr 4 Billings
3rumley, William Educ Gr 4 Havre
Brunett, Emery Walter Pharm Gr 4,1,2 Missoula
Brush, George Shaffer Educ Gr 4 Missoula
Bryan, Clifton Albert Bus Ad Jr 1,2,3 Big Timber
Brynie, LI 03rd Earl Geol Jr 1,2,3 Butte
Bryson, Cynthia Elizabeth Home Ec Sr 1,2,3 Estevan,Sask.,Can
Bryson, Morris Harvey Bus Ad Jr 1,2,3 Richland
Buck, Merle Darlene Hlth & PE Jr 1,2,3 Miles City
Buckingham, Rae L. Lib Arts Jr 1,2,3 Terry
Buday, John Joseph Journ Fr 1 Lodi, N.J.
Buffalo, Roy Educ Gr 4 Browning
Buffington, Phillip LeRoy Genl Fr 1,2,3 Chester
Bugli, Rose Irma Educ Gr 4 Missoula
Buker, Guy Newton Music Gr 4 Victor
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Bukovatz, Raymond Fredrick (Ray) Psych & Philos Sr 1,2,3 Missoula
Bullock, Gilbert Eugene Geol Jr 4,1,2,3 Escanaba, Mich.
Bumgarner, Beverley Joyce For Lang So 1,2,3 Belt
Bummer, Leland Duane Journ Fr 1,2,3 Scobey
Bundren, Dorence Lee Educ Sr 1 ,2 Scobey
Bunge, Louis Slwin, Jr. Genl So 3 Missoula
Burger, Ellen Fausett Educ Jr 4,2 Missoula
Burgess, Charles Thoms Hlth & PE Gr 4 Deer Lodge
Burgess, Henry Ernest Engl Gr 4 Anaconda
Bur gett, Lowell Ormand Music Sr 1 ,2 Scobey
Burk, Dale Allen Journ Fr 1,2,3 Trego
Burk, Donald Wayne Wildlife Tech Fr 1,2,3 Sioux Falls, S.Dak
Burke, Howard Eugene Bus Ad Sr 1,2,3 Livingston
Burke, Marlene Ann Cresien Educ Sr 4 Missoula
Burke, Norman Dale Music So 1,2,3 Billings
Burnett, Coyne Glenn Music Gr 4 Coeur d’Alene, Ida
Burnett, Mary Ann Bus Ad Sr 1,2,3 Richland, Wash.
Burnison, William Allan Geol Fr 1,2,3 Wolf Point
Burns, Alice Lee Educ Jr 4 Missoula
Burns, Awbrey Bowen, Jr. Law Gr 4 DeLand, Fla.
Burns, Kerry Irvin Genl Fr 1 ,2 Red Lodge
Burns, Mary Josephine Home Sc Jr 1,2,3 Missoula
Burns, Robert Allen For Fr 1,2,3 Valparaiso, Ind.
Burns, Robert IBnmett, Jr. Bus Ad Jr 1,2,3 'Missoula
Burns, Timothy Stuart Zool Jr 1,2,3 Red Lodge
Burrows, George Lord, IV For Jr 1 ,2 Saginaw, Mich.
Burton, Bee Z. Educ Gr 4 Circle
Burton, David Eugene (Dave) Pre Law Jr 1,2,3 Billings
Burton, Evelyn Hanora Peterson Bus Ad Gr 4 Circle
Busby, Ronald Lee Genl So 1,2,3 Butte
Busch, Lawrence F. (Larry) Bus Ad Sr 4,1,2,3 Baker
Buterbaugh, Jan Genl Fr 1,2,3 Helena
Butler, Dcra E. Bus Ad Gr 4 Longview, Wash.
Butts, Faythe Marni Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Whitefish
Buzzetti, Ruth Ann Pre Phys Ther Jr 1,2,3 Missoula
Bye, Jesse 0. Music Gr 4 Fargo, N.Dak.
Byerly, Kenneth Rhodes Journ Jr 1,2,3 Lewistown
Byrne, 0. Yvonne Blackwelder Educ Jr 2 Missoula
Byrnes, Erwin Charles Educ Gr 4 Red Lodge
Cadby, Howard Paul Hist & Pol Sci So 1,2,3 Belgrade
Cadby, John Trowbridge Pre Bus Ad So 1,2,3 Belgrade
Cain, Carol Louise Pharm So 1,2,3 Missoula
Caine, Billie Rosalyn Bus Ad Gr 4 Grangeville, Ida.
Caine, Paul Eugene Bus Ad Jr 1,2,3 Miles City
Call, Viola Ruth Clifton Educ Jr 1 Missoula
Calton, Clavin Arnold Law Sr 1,2,3 Worland, Wyo.
Calvin, Katherine Ann (Kay) Hlth & PE So 1,2,3 Miles City
Calvin,Ken Psych & Philos Jr 1,2,3 Miles City
Campanelli, Richard Lee Educ Gr 4 Walla Walla, Wash.
Campbell, Darlene Mae Pre Bus Ad So 2,3 Manhattan
Campbell, Don Oliver Bus Ad Sr 4,1,2,3 Manhattan
Campbell, G. Irene Bus Ad Gr 4 Aberdeen, Wash.
Campbell, Kenneth Duncan J ourn Gr 1,2,3 Great Falls
Campbell, Murdo Angus Journ Sr 1,2,3 Great Falls
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Campbell, Myra Jean For Jr
Campbell, Thomas McFarlane Bus Ad Sr
Canavan, Arthur John Sociol Fr
Canfield, William Bartlett Chem Fr
Cannon, Barbara Jean Engl Gr
Cannon, Paul Murray Pre Law So
Cannon, Vernon Melvin Pharm Sr
Caplis, George E. Lib Arts Fr
Card, Kenneth Bert Educ Gr
Cardenzana, Ronald James Pre Educ So
Cardinale, Robert J. Bus Ad Jr
Cardwell, Kenneth Ray For So
Carey, Charles Albert, Jr. Econ Sr
Carkeek, Alicejane Music Jr
Carl, William John Engl Gr
Carlson, Addison Lee Pre Bus Ad So
Carlson, Helge E. Hlth & PE Gr
Carmean, Edward Bishop For Fr
Carosone, Elmer Joseph Pre Educ So
Carpenter, Elizabeth Teresa Galasso Psych & Philos Sr
Carpenter, George Hist & Pol Sci Jr
Carrell, James JEtemitt Music Sr
Carruthers, Arnold Vane Bus Ad Jr
Carruthers, Donald Grant For Fr
Carson, Mabel I. Psych & Philos So
Carter, Gary L. Pre Bus Ad So
Carter, Lyle Edward Pre Educ Fr
Carter, Richard Byrd Pre Med Sci Sr
Casagranda, Donald Ray Pre Law So
Cassel, Philip Wesley Bus Ad Jr
Casterton, Eda Nemoede Art 3p
Castlio, Gary Russell Genl Fr
Cavanaugh, Robert Vincent Pharm Sr
Centerwall, Margaret Jane (Peggy) Med Tech So
Cervenka, Lillian Educ Gr
Ceserani, Cleo Faye Genl Fr
Chaffee, George Benjamin Wildlife Tech Gr
Chaffee, James LeRoy Bus Ad Sr
Chaffey, Evan Sllesworth Pre Law So
Chaffin, Glenn Myers, Jr. Journ Sr
Challinor, Howard Charles For Fr
Chamberlain, Thelma Christensen Educ Gr
Chamberlin, Jack Leon For Sr
Chamberlin, Philip Louis Educ Gr
Chamberlin, Rex Albert Pre Bus Ad So
Chambers, William Hughes Psych & Philos Fr
Champoux, Richard James Journ Fr
Chaney, Donald Lee Bus Ad Sr
Chaney, Robert Bruce, Jr. Psych & Philos So
Chang, Charles Hung Chem Gr
Chapman, Juanita Mae Hist & Pol Sci Jr
Chapman, Robert Everett (Bob) Geol Sr
Cheek, John Blodgett Hlth & PS Gr
Cheever, Mary Colleen Pre Bus Ad Fr
Chesnover, Robert Charles Journ Sr
1.2.3 Missoula
A,1,2,3 Great Falls
1.2.3 Butte
1.2.3 Richey
4 Hebron, Neb.
1,2,3 Butte
4,1,2,3 Great Falls
2,3 Missoula
4,1,2,3 Missoula
1,2,3 Butte
1,2,3 Dillon
1,2,3 Redwood, Calif.
1,2,3 Northbrook, 111.
1,2,3 Butte
1 ,2 Missoula
1,2,3 Billings
4 Whitehall
1,2,3 Lyndhurst, N.J.
2,3 Anaconda
1,2,3 Butte
1,2,3 Brooklyn, N.Y.
1,2,3 Missoula
4,1,2,3 Kalispell
1 Stevensville
4 Glendive
4 Butte
1 ,2 Missoula
1,2,3 Billings
2,3 Butte
1 Havre
4 Missoula
2,3 Deer Lodge
1,2,3 Butte
1 Billings
4 Billings
1,2,3 Butte
3 Missoula
1,2,3 Outlook
1,2 Missoula
1,2,3 Corvallis
1,2,3 Libby
4 Missoula
1,2,3 Missoula
4 Whitefish
1 ,2 Great Falls
1,2,3 Great Falls
1,2,3 Somerville, Mass.
1,2,3 Livingston
1,2,3 Helena
1,2,3 Keelung, Formosa,Chin
4,1,2,3 Ekalaka
1,2,3 Independence, Mo.
4 Anaconda
1,2,3 Whitefish
4 Bozeman
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C h ilc o te , L a rry  Wayne 
Ghmelik, James C harles 
Cho, Kerwood TinFong 
Cho, Kwan Soo
C hoate, G. Jean  
, Raymond LeonChoats _
Chong, D aniel Jong C-on 
Choong, E lv in  T h ian -sen  
Chord, S i lv e r  P e te r  
C houkalos, Dale Angelo 
C h r is te n o t ,  Rodney Louis 
C h ris te n se n , A lbert George (Al)
C h ris te n se n , Henry David 
C h ris te n se n , RuthAnn A rd e ll 
C h ris te n so n , V ic to r  Ju n io r  
C h r is t ia n ,  R obert J .
C h r is t ia n s e n , EugensMartin (Gene)
C h r is t is o n , Constance Ruth 
C hristm an , P e te r  Dale 
C h ris to p h e r , R ichard John 
C h ris to p h e rso n , F rance S.
Church, C atherine  L i l l i a n  
Church, Jimmy Dean 
Chwalek, C arla  C atherine  
Chwalek, Henryka C lara 
C inker, James R u sse ll (Jim)
C lark ', C ece lia  M.
C la rk , C h a rlie  H arlan 
C la rk , Donald W illiam  (Don)
C la rk , Jan e s  M aurice 
C la rk , L i la  M arie 
Clark^ k a u r ic e  D an ie l, J r .
C la rk , Thomas H a ll 
C lausen , C arla  Rae 
Clawson, W illiam  M ilton  
C lay, Janies T rav is  
C lem ets, A lice  C otton
Clemons, C h a r lo tte  Edna B ennetts  ___
Clemow, Rose Ann (see  Penw eli, Rose C.) 
C lev e lan d , M elvin Eugene 
Cling&n, A rthur C hester 
C lu te , P . J .
C lu te , Mary i ie r ry le e s  
C cakley, James S ito n  (Jim )
C offee , W illiam  Oakley 
Cogsw ell, Andrew C o lv i l le  (Andy)
C ogsw ell, Edward Borden, J r .
Cogsw ell, W illiam  Burchard ( B i l l )
Cohan, A rthu r W illiam  
Cohan, M arg a re tte  C la ire  Dempsey 
C olberg , M aurice Remington, J r .  (Maury)Pre Bus Ad 
Colby, Edmund K inzel Music
Colby, P a t r i c i a  Ann Thomas Home Ec
C ole, Donald E. Educ
C ole, Kermit C alv in  Educ
•Genl
Geol
Bus Ad
P re  Bus Ad
H is t & Pol S ci
H lth  & PE
Pre Bus Ad
For
M usic
Anth
Pharm
Lav/
Educ
Pre Bus Ad
Educ
Educ
Econ
Educ
For
Pharm
Educ
Engl
Pre Educ
Educ
H is t & Pol S c i
Geol
For Lang
Geol
Bus Ad
Psych & P h ilo s  
P re Educ 
For
Engl
Bact & Hyg 
Educ
Pre Med Sci
A rt
Educ
H is t & P o l Sci 
H is t & P o l .Sci 
For
Bus Ad 
Law 
Bus Ad 
A rt
Bus Ad 
Econ 
Math 
Educ
Fr 
So 
J r  
So 
F r 
F r 
Fr 
J r  
So 
Fr 
So 
Sr 
Gr 
Fr 
Gr 
Gr 
Sr 
J r  
J r  
Fr 
Gr 
Gr 
So 
Gr 
Gr 
Fr 
So 
J r  
Fr 
J r  
So 
So 
J r  
So 
Gr 
J r  
Sp 
J r
Fr
Sr 
Fr 
Gr 
Gr 
J r  
Gr 
Sr 
So 
J r  
Gr 
So 
Sr 
Sr 
Gr 
Gr
1.2.3
1.2 .3  
3 
3
1.2.3
2.3
3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
4
1.2.3 
4 
4
1.2.3 
1
1.2.3
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M issoula 
Lewistown 
H onolulu, T. H. 
Chongno-Ku,Seoul,Kor; 
B il l in g s  
T u lsa , Okla. 
H onolulu, T. H.
D j  okont a , Jav a , tndone: 
S ee ley  Lake 
M inot N.Dak.
M issou la
Sidney
M issoula
Reserve
A lb e rt C ity , l a .  
M occasin 
E i l l in g s  
G reat F a l ls  
B utte
G reat F a lls  
Chico, C a l i f .
Libby 
B il l in g s  
M ilwaukee, W is. 
M ilwaukee, Wis.
B elt
G reat F a l ls
M issoula
S idney
K a lis p e ll
Helena
M issou la
M issou la
M issou la
M issoula
M issoula
K ellogg , Id a .
M issbu la
Storm Lake, l a .
G reat F a l ls
M issou la
Helena
B il l in g s
M issou la
M issoula
G reat F a l ls
M issoula
B u tte
M issoula
B il l in g s
M issou la
M issou la
Ryegate
W h iteh a ll
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Name C u rric u lu m
Q u a r te r s
i n  A t te n d -
Rank a n c e  R e s id e n c e
Coleman, Jean Duane Journ Jr 1,2,3 Missoula
Coleman, LaVerle Francis Wildlife Tech So 1,2,3 Belt
Collier, David Charl.es Bus Ad Jr 2,3 Missoula
Collins, Albert Raymond, Jr. Educ Gr 4 Bridger
Collins, Frank William Educ Gr 1,3 Frenchtown
Collins, Michael James Educ Gr 2,3 Anaconda
Collins, Mildred Educ Jr 4 Lincoln
Collum, Stanley Emmons Bus Ad • Jr 1,2,3 Three Forks
Comstock, Donald Dean For Fr 1,2,3 Lincoln, 111.
Cone, Corinne Lois Genl Fr 1,2,3 Plains
Conley, John Franklin Chem Jr 1,2,3 Miitefish
Conley, Ronald Harold For Fr 1 Dundee, 111.
Connell, Richard Patrick For Fr 1 Pittsburgh, ?a.
Connolly, Caren Jean Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Helena
Connolly, James J, Law Gr 2,3 Butte
Conrow, Douglas Charles Psych & Fhilos Fr 1,2,3 Butte
Contway, Jay Joseph For Fr 1 Malta
Cook, Edna Maria Music Gr 4 Hooper, Utah
Cook, Robert Louis Educ Gr 4 Oarbonaale, Colo.
Cook, William Eruce Hist & Pol Sci So 1,2,3 Butte
Cooney, Francis Harold Geol Gr 1,2,3 Missoula
Cooney, Sandra Karin Social Wk So 1,2,3 Butte
Coons, Thomas David Pre Med Sci Sr 1,2,3 Minot, N.Dak.
Cooper, Louise Bus Ad Sr 2,3 Kalispell
Cooper, Nancy Lee Pre Educ Fr 1,2,3 Ekalaka
Cooper, Uriel Arthur Educ Gr 4 Clyde Park
Cope, Margaret A. Bus Ad Gr 4 Palmer, Alaska
Cope, Margaret Jane Hist & Pol Sci So 4 Palmer, Alaska
Cope, Robert Davis Educ Gr 1,2,3 MissoulaCoppedge, Ceorgiana Sec Home Arts Sr 1,2,3 Poison
Corbitt, Myra Jane Hlth & PE So 1,2,3 Baker
Corcoran, Barbara Asenath Engl Gr 1,2,3 Missoula
Cords, Carl Heinz Hist & Pol Sci Gr 4 Butte
Come, Richard William Air Sci Fr 1 ,2 PoplarCornish, John Merrell Educ Gr 4 Hamilton
Costa, Odete de Jesus Music Sr 1,2,3 Bepem, Para,Brazil
Costello, James Francis Geol Fr 2,3 Fremont, Neb.
Coston, Charles Thomas For Sr 1,2,3 Oakridge, Tenn.
Cotter, Thomas William Sociol Gr 1 Hamilton
Couch, Farrell Cottle Music So 2,3 Missoula
Courchene, Charles Lloyd Engl Jr 1,2,3 Wolf Point
Coverdale, Miles Lovering Educ Jr 1,2,3 Anaconda
Cowan, Gary Lawrence Hist & Pol Sci Jr 1,2,3 Livingston
Cowan, Isabelle Elvina Georgia Educ Sr 4 ChoteauCowley, Robert Mathias ,J_uisiey barson Jr 2,3 Missoula
Cox, Elizabeth Fitzsimmons Educ Sr 4,1,2,3 Helena
Cox, Jack Walter Pre Bus Ad Fr 2,3 Kalispell
Coyan, William Harold Pharm Jr 1,2,3 Livingston
Craddock, Robert Donald Bus Ad Jr 1,2,3 Covina, Calif.
Craighead, Lorraine Genevieve . 
Cramer, Robert Guettler f e r i n e
Pre Law Jr 1,3 Helena
Educ Gr 4 Missoula
Crane, Joan Mae Pre Bus Ad Fr 1 ,2 Brady
Cranston, Denise Hist & Pol Sci Fr 1 ,2 Belt
Craven, Daniel Hughston For Fr 1,2,3 Glendale, Calif.
Crawford, Allen Warner For Fr 1,2,3 Lombard, 111.
-  v/o -
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Name C u rric u lu m
Q u a r te r s
i n  A tte n d -
Rank a n c e  R e s id e n c e
Crawford, Carol Jean Engl Gr
Gregg, William Gregor;'- (Bill) Pre Bus Ad So
Crego, Clyde Allan, Jr. Physics Fr
Creighton, Norman Paul Pre Bus Ad Fr
Crippen, Bruce Douglas Bus Ad 3r
Crippen, Carol Jean Lib Arts So
Crist, Richard Lavelle Bus Ad Sr
Criswell, Theodore Johnson (Ted) Bus Ad Sr
Critelli, Carol Diane Music Sr
Crites, Robert William Educ Gr
Crocker, Agnes Renshaw Pre Educ Fr
Crocker, Virginia Ann Educ Jr
Crockett, Jean Cowan Hist & Pol Sci Gr
Crockett, Katharine Ann Music Jr
Crockett, Margery Jean Engl Gr
Cromwell, Charles Geoffrey Drama Gr
Cromwell, Clyde Andrew, Jr. Econ Jr
Croonenbsrghs, Edna Maye Educ Gr
Croskrey, Royal Dale Music So
Cross, Alden Bruce J ourn Fr
Crossman, Donna Lee Home Ec So
Crossman, James Dean Pre Bus Ad Fr
Crotty, George Robert Law Gr
Crouter, Vie Uffcrd Bus Ad Gr
Crowley, Joseph Lib Arts Fr
Crowley, Nellie Mary Educ Sr
Crowley, Robert Francis Pre Bus Ad So
Crozer, Sdward Allen For Jr
Crum, Arthur Gordon (Art) Pre Med Sci Fr
Cruthers, Leo Dale For Lang Gr
Cullen, Marian L. Educ Gr
Cullen, William Thomas, Jr. Educ Gr
Cummings, Donald George Journ So
Cummings, Kenneth Laurel Pre Law So
Cummins, Robert Theodore Sociol So
Cunning, Carlotta Vaughn Bus Ad Gr
Cunningham, James William Law Gr
Cunningham, John D. Music Gr
Cuplin, David Ralph Pre Engineer Fr
Cuplin, John Ezra Pre Bus Ad Fr
Curdy, Richard Robert Engl SoCurie;.'-, Lynn Aaele Pre Educ Fr
Curtis, Homer LeRoy Educ Gr
Curtiss, Var.ce Clyde Pre Med Sci Fr
Cusick, James Arthur Pre Educ So
Cusker, Bruce Wallace Pre Educ So
DaCosta Gomez, Almayra Guadalupe Pre Bus Ad So
Dahl, Elsie Catherine Educ JrDahl, Jerome Russell For Sr
Dahl, Leroy Dwayne Fre Bus Ad So
Dahl, Nona Victoria Educ Gr
Dahlberg, Arthur. Leonard (Art) Hist & Pol Sci SoDahlstrom, John Neil Music Gr
Dais, Eugene Vincent Pre Bus Ad So
4 Missoula
3 Los Angeles, Calif
1,2,3 Napa, Calif.
1 ,2 Costa Mesa, Calif.
4,1,2,3 Billings
1,2,3 Eillings
1,2,3 Missoula
4,1,2,3 Missoula
1,2,3 Billings
4 Palmer, Alaska
3 Missoula
1,2,3 Missoula
4 Chinook
1,2,3 Chinook
4 Chinook
1 Missoula
1,2,3 Laurel
4 Missoula
1,2,3 Kalispell
1,2,3 Fairfield, Wash.
1,2,3 Butte
1 Deer Lodge
4,1,2,3 Missoula
4 Cedar Falls, la.
1,2,3 Butte
4 Butte
3 Butte
1,2,3 Trenton, N.J.
1,2,3 Missoula
4 Centralia, 111.
4 Great Falls
4 C-reat Falls
3 Great Falls
4,1,2,3 Missoula
4,1,2,3 Missoula
4 Kansas City, Mo.
1,2,3 Missoula
4 Opheirn
1 Missoula
1 Missoula
1,2,3 Whitehall
1,2,3 Anaconda
4 Three Forks
2,3 Circle
1,2,3 Walkerville
1,2,3 Missoula
1.2.3 Tegucigalpa,Honduras,
4 3 a s t  G lac ie rp a rk  ‘
1.2.3 Hot Springs, Ark.
1.2.3 Sidney
2.3 C-reat Falls
1.2.3 3utte
4 Missoula
2.3 Butte
-  • / / /  -
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Name C urriculum
Q u a r te r s
i n  A t te n d -
Rank a n c e  R e s id e n c e
D ale , B everly  Anne 
D ale, Dana Louise 
D ale , R obert Tate 
D aley , J e r r y  Frank 
D alke, H e rb ert D.
D a lla s ,  R ichard  James 
D a l l in g ,  Sharon Kay 
Damaskcs, Deno George 
Damaskos, Georgia Treva 
Dambly, M arilyn  June 
D 'A iibrosio , Benjamin Joseph 
D an ie l, Evelyn Johnson 
D a n ie ls ,  Jack  Tupper 
D a n ie ls , J e s s  Donald 
D a n ie ls , M u rie l Anne C -riffin  
D an ie ls , Ronald L . ,  J r .  
D a n ie ls , T erry  Lee 
D ankers, W illiam  Henry 
D ansie , Suzanne Teresa 
D an tic , R obert Gene 
D a rt, Elwood Dale 
D asin g er, Douglas Delano (Doug) 
Davey, M elvin  LeRoy 
D av ies , Douglas W alter 
D avies, Wayne LeRoy 
D av is, A nnabelle 
D av is, Benjamin Robert 
D avis, Dean A llen  
D av is, Elmer Eugene 
D av is, Evelyn Ida 
D av is, James Bernard 
D av is, John S tu a r t 
D avis, John Trowbridge 
D av is, M arion E l l  (M iss)
D av is, M ichael Gardner 
D av is, P a t r i c i a  Ann 
D av is, P au l K ieth 
D avis, P e te r  M ichael (Mike) 
D av is, W illiam  Lee 
D avison, Jean  E lle n  Wolf 
D avison, R obert E a rl 
Dawson, C harles Douglas 
Dawson, L a rry  M aybelle 
Dawson, Wilma Jean 
Day, A lla n  C harles 
Dean, John Lewin 
DeBruin, L e s te r  C.
DeBruine, Gordon Robert 
D ecker, W ally Kenneth 
DeCock,  C lara  Joyce 
DeCock, M arlene Louise 
D eFlyer, W ilb e rt George 
D eForth, S h ir le y  Jean 
D e f r ie s ,  H a r re l l  Henry 
Degn, Duane Waldemar
Bus Ad 
Bus Ad 
For
W ild life  Tech 
Educ 
Bus Ad 
S o c io l
H is t & Pol Sci 
Engl
Pre Bus Ad 
H is t & P o l Sci 
Educ
H lth  & PS
For
Jo u rn
For
For
Pharra
L ib A rts
H lth  & PE
Educ
Bus Ad
Educ
Educ
Pre Bus Ad 
Educ
Psych & P h ilo s  
Bus Ad 
Geol 
Bus Ad
Psych & P h ilo s
For
For
L ib A rts
H is t & Pol Sci
Genl
A ir S ci
Pharm
Geol
Home Ec
Bus Ad
For
Engl
Bus Ad
For
Physics
Educ
For
Geol
Home Ec
P re  Educ
Journ
Journ
For
Pre Lav/
Jr 4,1,2,3 Est evan,Sask.,Can.
Sr 4,1,2,3 E st evan,Sask.,Can.
So 1,2,3 San Luis Obispo.Cali
Fr 1,2,3 Kalispell
Gr 4 Ronan
Sr 1,2,3 Great FallsSr 1,2,3 Butte
So 1,2,3 Missoula
Fr 1,2,3 Missoula
Fr 1,2,3 Billings
So 4,1,2,3 Niagara Falls, N.Y.
Gr 4,2 Missoula
Sr 1 ,2 Helmville
So 1,2,3 Houston, Tex.
Sr 1,2,3 Missoula
Jr 1,2,3 Helmville
Fr 1,2,3 Palmerton, Pa.
Sr 1,2,3 Missoula
Fr 1,2,3 Jackson
Sr 1,2,3 Laurel
Gr 4 Deer Lodge
Jr 4,1,2,3 Wolf Foint
Gr 4 Fishtail
Gr 4 Ketchikan, Alaska
Fr 4,1,2 Billings
Jr 4 Bozeman
So 1,2,3 Dillon
Sr 4,1,2 Wolf Point
Jr 1,2,3 Martinsdale
Jr 1,2,3 Deer Lodge
Fr 1 ,2 Anaconda
So 1,2,3 Lakin, Kan.
Fr 2,3 Missoula
Fr 1 Missoula
So 1 ,2 Three Forks
Fr 1,2,3 Three Forks
Fr 1 Cut Bank
So 1,2,3 Great Falls
Gr 2 White Sulphur Springs
Sr 4,1,2,3 Highwood
Sr 1,2,3 Highwood
Jr 1,2,3 Kodiak, Alaska
So 1,2,3 Great Falls
Jr 1,2,3 Briager
Fr 1,2,3 Overland Park, Kan.
Sr 1,2,3 Missoula
Gr 4 Whitehall
So 1,2,3 Milwaukee, Wis.
Hr 1,2 Bowrers,Alta.,Can.
Fr 1,2,3 Kysham
Fr 1,2,3 Hysham
Gr 4 Columbia Falls
Sr 4,1,2,3 Glendive
So 1,2 Redwood Falls,Minn.
Jr 4 Ogden, Utah
-  -
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Name C u rric u lu m
Q u a r te r s
i n  A t te n d -
Rank a n c e  R e s id e n c e
DeGolier, Richard Elmer Hist & Pol Sci Sr
Dehcn, William Nixon Engl Sr
Deichmann, Vollrat von For Gr
Beimer, Verna Music Gr
DeJarnette, Monroe Campbell Music Sr
DeJarnette, Theron Errol, Jr. Bus Ad Jr
Delaney, Dexter Lee Law Sr
Delaney, Donald Edward Hlth & PE Gr
Delaney, Donald LeRoy Genl Fr
Delaney, Douglas Lee (Doug) Pre Med Sci Sr
Delisle, Deanne Dauella Pre Educ So
DeLuca, Joe Frank Sociol Sr
deMers, Dorothea ELizabeth Home Ec Fr
deMers, Harrison Hugo Bus Ad Sr
DeMers, Martha Jenkins Educ Gr
Demery, Robert Charles Zool Gr
Deming, Cecil Carwin Educ Gr
Demmons, Donna Marie Genl Fr
Dempsey, Marie Collette Bus Ad Jr
Denny, Earl Walter Educ Gr
Denson Alexander Geol Jr
DeSart, Ruth Marie Educ Jr
DeShazer, Daniel Earl Pre Bus Ad Fr
DeSilva, Dale Harold Pre Bus Ad So
Destito, John Pre Bus Ad So
Detjen, Ora Louise Educ Gr
Devlin, Neil William Bus Ad Gr
Dewing, Janet Kay Pre Bus Ad Fr
Dhaenens, Sister Julius Marie Bus Ad Gr
Dick, James Kern Psych & Philos Jr
Dickey, Jan Dell Engl Jr
Dickey, Juan Rayner Pre Med Sci Jr
Dickinson, William Andrew Sociol So
Diener, Frank Harley Music Sr
Dillingham, Richard Allen For Fr
Dilly, Donald Clayton Art Fr
DiRe, Anthony Guy (Tony) Educ Gr
Dirl, Helen Josephine Hist & Pol Sci Gr
Divine, Don Ross Music Jr
Dixon, Bettj' Ann Home Ec Jr
Dixon, Roberta Rose Genl Fr
Dixon, Ruth Ellen Hlth & PE Fr
Dobrinz, Karen Gohdes Hist & Pol Sci Fr
Dodd, David Albert Pre Educ So
Dodge, Henry Willard Pre Educ Fr
Dodge, Orville Neal Educ Gr
Dodge, Richard Kingsley Lib Arts Fr
Doherty, Catherine Clara Hist & Pol Sci Gr
Doherty, Mary Helen Home Sc Jr
Doke, Pleas Alan Math Sr
Domitrovich, Rudy Joseph Music Jr
Donahue, John Charles Pre Bus Ad So
Donaldson, 'Wallace Pre Med Sci Fr
Donnelly, Jerry Daniel Hist & Pol Sci Gr
Donovan, Arlene Mae Sec Home Arts Fr
4 Missoula
1,2,3 Great Falls
1,2,3 Ead Godesberg,Germ
4 Rapid City, S.Dak.
3 Missoula
1,2,3 Billings
1,2,3 Missoula
4 Missoula
1 Missoula
1,2,3 Missoula
1 Billings
4,1,2,3 Weed, Calif.
1,2,3 Arlee
1,2,3 Arlee
2 Missoula
4 Aberdeen, S.Dak.
4 Anaconda
1,2,3 Bonner
1 ,2 Butte
4 Missoula
1,2,3 Broadus
4 Missoula
1,2,3 Rexford
1 ,2 Plentywood
1,2,3 Avery, Ida.
4 Manitowoc, Wis.
4 Poison
1,2,3 Livingston
4 Missoula
1,2,3 Missoula
1 Vernon, Tex.
1,2,3 Karlowton
1 Kalispell
1,2,3 Missoula
1,2,3 Valparaiso, Ind.
1 Missoula
2,3 Missoula
4 Missoula
1 Livingston
1,2,3 Ovando
1,2,3 Ovando
1,2,3 Lewistown
1,2,3 Fort Collins, Colo.
1,2,3 Missoula
1 Chico, Calif.
4 Harlowton
1,2,3 Missoula
4 Missoula
1,2,3 Missoula
1,2,3 Glasgow
1,2,3 Anaconda
1,2,3 Milwaukee, Wis.
1,2,3 Columbia Falls
4 Miles City
1 Butte
1 5 .
Name Curriculum
Q u a r te r s
i n  A t te n d -
Rank a n c e  R e s id e n c e
Donovan, John Edward (Jack) 
Donovan, John Patrick 
Donovan, Joyce Lenore Becky 
DcnTigny, David Rolfe 
Doody, Daniel John 
Doohan, Thomas Patrick 
Dooley, Donald Francis 
Doran, Robert Raymond (Bob)
Dorin, Donald Frederick
Dorn, Charles Stuart
Doucette, Wilfred Lee (Bill)
Dougherty, Donald Joseph
Dougherty, Mildred Elinor Gullidge
Doughty, Robert Earl
Douglas, Donald Archie
Douglas, Mary Lou
Dove, Donna Ruth
Dow, Arlene Delores
Dowling, Donald Burnett
Dowling, Martin Payne
Downey, George Allen
Downey, Thomas Eugene
Downie, Willard Alan
Downing, David, Jr.
Dragoo, Terry 
Dragstedt, Carlene Joyce 
Drake, Glen L.
Dresel, Darlene Mae
Drew, William Edward
Drew, William Thomas
Driscoll, Donald Xavier
Driscoll, John Francis, Jr. (Jack)
Drivdahl, Teresa Elaine
Drum, William Havens
Drummond, Barta Henderson
Drysdale, Douglas Ramsay
Duff, Ronald George
Duffy, Kenneth Hugh
Dufresne, Anna Mildred
Dufresne, Ronald Cole (Ron)
Duft, Joseph Frederick (Joe)
Dufur, Mary Kay 
Duhamel, Eugene Elmer 
Duke, John Pearl 
DuMontier, Reginald Thomas 
Dunbar, John Philip (jack)
Duncan, John Dennis (Johnnie) 
Duncan, Shirley Lea 
Dundas, John Ramsay 
Dunham, Harley Wayne 
Dunham, Milford Alan 
Dunham, Rowena Katherine 
Dunkelberger, William Wayne 
Dunlap, Phyllis Joan 
Dunn, Bernard T.
Educ 
Econ 
Pre Educ 
Pre Phys Tt 
Fre Law 
Pre Educ 
Journ 
Pre Bus Ad 
Pre Bus Ad 
Fre Law 
Educ
Hist & Pol 
Bus Ad 
Pre Bus Ad 
Law 
Engl 
Home Ec 
Engl 
For 
Geol 
Genl
Hlth & PE 
Educ
Pre Bus Ad 
Music 
Bus Ad 
Law
Pre Bus Ad 
Genl 
Educ 
Educ
Pre Med Sci 
Engl
Lib Arts 
Home Ec 
Lav/
Pharm 
Bus Ad 
Educ
3a ct 8c Hyg
For
Educ
For
For
Pre Educ 
Bus Ad 
Pre Bus Ad 
Pre Bus Ad 
Bus Ad 
Pre Bus Ad 
Hlth 8c PE 
Lib Arts 
For
Home Ec 
Anth
Sr 1,2,3 Butte
Gr 4 Sunburst
So 3 Butte
So 1,2,3 Havre
So 2,3 Roundup
Fr 1,2,3 Anaconda
Sr 4,1,2,3 San Francisco,Calif
So 1,2,3 Sidney
Fr 1,2,3 Missoula
So 1,2,3 Great Falls
Gr 4 Bonner
. Fr 1,2,3 Butte
Gr 4 Kansas City, Mo.
Fr 1 Oilmont
Gr 1,2,3 Missoula
Gr 4 Missoula
Jr 1,2,3 Stark
So 1,2,3 Fairview
So 2 Hamilton
Sr 4,1,2,3 Butte
Fr 2,3 Whitefish
Sr 4,1,2,3 Butte
Gr 4 Whitefish
Fr 1,3 Vancouver,B.C.,Can.
Fr 1,2,3 Wallace, Ida.
Sr 4,1 Missoula
Sr 4,1,2 Billings
So 1,2,3 Deer Lodge
Fr 1 Missoula
Gr 4 Butte
Gr 4 Shelby
Sr 1,2,3 Spokane, Wash.
Fr 1,2,3 Big Timber
So 1,2,3 Miles City
Jr 4,2,3 Missoula
Gr 4,1,2,3 Missoula
Fr 1,2,3 Fromberg
Sr 1,2,3 Butte
Jr 4 Milltovm
Jr 1,2,3 Missoula
So 1,2,3 Morris, Minn.
So 4,1,2,3 Kalispell
Jr 1,2,3 East Providence,R.I.
Fr 1,2,3 East Helena
Fr 1,2,3 St.Ignatius
Jr 1,2,3 Butte
Fr 1,2,3 Harlowton
Fr 1,2,3 Hinsdale
Jr 1,2,3 Great Falls
Fr 1 ,2 Kalispell
So 1,2,3 Shelby
So 1,2,3 Portland, Ore.
Fr 1,2,3 Olympia, Wash.
So 1,2,3 Missoula
Jr 1 ,2 Missoula
1 6 .
Name Curriculum
Q u a r te r s
i n  A t te n d -
Rar>k a n c e  R e s id e n c e
Dunn, Ray Joe Hlth & PE So 3 MissoulaDunn, Robert Harry Genl Fr 1,2,3 HamiltonDunning, Francis .Edward For Sr 1,2,3 BillingsDuPont, Eileen Alberta Educ Jr
'  9 "
4 BisforkDupuis, Kenneth Wayne (Ken) For So 1,2,3 DixonDurado, Dominic John Pre Educ So 1 ,2 Kalispell
Durado, James Rocco Music Sr 1,2,3 KalispellDurado, Lawrence Sam (Larry) Music Fr 1,2,3 KalispellDurocher, Larry Thomas Wildlife Tech Fr 1,2,3 KalispellDwello, Dwight Gene Educ Gr 4 GeraldineDwyer, Maribeth Engl Gr 4 Anaconda
Dwyer, Robert Joseph Educ Gr 4 MissoulaDybdal, Paula Jean Home Sc Sr 1,2,3 Great FallsDyer, Gilbert Roland Econ So 1,2,3 MissoulaDyer, Melissa Ellen Murphy For Lang Jr 1,2,3 MissoulaDyke, Doris V. Music Gr 4 Sheboygan Falls,Wis.Dylina, Larry R. J ourn Fr 2,3 RoundupDzivi, Gerald Richard Pre Law Fr 1,2,3 Kalispell
Sakland, James Warren For Sr 1 Burbank, Calif.
Earll, John Angevine Bus Ad Sr 1,2,3 Great FallsEastlick, Barbara Lynne Pre Bus Ad Fr 1,2,3 MoltEaton, Dellas Glenn Educ Jr 4,1,2,3 Great FallsEccleston, Janet Anice Educ Jr 4 AnacondaEdison, Ted William Pre Engineer So 1 Missoula
Edlund, Sandra Lynne Pre Bus Ad So 1,2,3 Miles CityEdman, Raymond D. Educ Gr 4 Chesterton, Ind.Edmondson, Marjorie Ann Drama Jr 1,2,3 SidneyEdwards, Harold Oliver, Jr. For Fr 1,2,3 Yellowstone Park,Edwards, John Leon Fre Bus Ad So 1,2,3 Missoula Nyo.Egan, Helen Elaine Kassenborg Educ Jr 4 Missoula
Egan, Kenneth Jonathan, Jr. Art Fr 1,2,3 MissoulaEgan, Louis Benjaman For Jr 4,1,2 Spokane, WashEgan, Thomas Douglas Physics Jr 1,2,3 ConradEgeland, Gladys Marie Educ Jr 4 Lewistown
Egerman, Kenneth John For So 1,2,3 MissoulaSgger, Shirley Eugene Hlth & PE Fr 1,2,3 WhitehallEhlers, Murray Fredrick (Fred) Bus Ad Sr 1,2,3 SheridanEhret Hilda Educ Sr 4 PlevnaSichholz, CeCelia Ann Ullman Music Jr 4 SidneyEigeman, Dan James Bus Ad Jr 1,2,3 Great FallsEilefson, Lindberg Eile Bus Ad Jr 1,2,3 BillingsSkness, Sherman Bernie Pre Bus Ad So 1,2,3 'Jest bySkstrom, Herbert Duane Geol Fr 1,2,3
t/
PoisonElder, James Whisler 3ngl Jr 1,2,3 MissoulaEliel, Eve Stuart Bus Ad Jr 4,1 ,2,3 DillonEilefson, Larry Frederick Speech Jr 1,2,3 HamiltonFilingson, Verdie LeRoy Educ Gr 4 Austin, Minn.Elliot, James Brownlee Bus Ad Jr 1,2,3 BillingsElliott, John Andrew Hist & Pol Sci Gr 1,2,3 MissoulaElliott, William Schuyler Educ Gr 4 BillingsSlliston, Donald Neil Pharm Sr 1,2,3
o
Great FallsEllwood, Duane Robert Genl So 1,2,3 MissoulaSllwood, Gwyneth Jones Educ Jr 4 MissoulaElmore, Betty Rose Kyrle Engl Sr 1,2,3 Billings
- V / . T -
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Name Curriculum
Q uarte rs
in  A tten d -
Rank ance Residence
Elmstrom, Alan Rudolph Wildlife Tech So 1,2,3 LaGrange, 111.
Elphison, Lindalee Pre Bus Ad So 1,2,3 3utte
Elton, Calvin Harry Econ Sr 1,2,3 Poison
Elton, Patricia Ann Stalcup (Pat) Engl Jr 1 Missoula
Elwood, John Henry Engl Sr 4 Kalispell
Ely, Laura Elizabeth Ryan Engl Jr 4,1,2,3 White Sulphur Spring
Ely, Richard Wright Music Jr 1,2,3 Missoula
Emanuel, Alan Hist & Pol Sci Sr 1,2,3 Ar.aeonda
Emerson, James Clark For Fr 2,3 Juneau, Alaska
Emerson, Ralph Andrew For Sr 1,2,3 Juneau, Alaska
Smert, Sister Rose Theresa Pharm So 1,2,3 Missoula
Emmerton, Carol Marie J ourn Fr 1,2,3 Spokane, Wash.
Emmons, Robert James Law Gr 1,2,3 Anaconda
Enebo, Donald 0. Pharm Sr 1,2,3 Stevensville
Enebo, Geraldine Anne Mitchell Speech Gr 1 Missoula
Engdahl, Maida Arlys Home Ec So 1,2,3 Jordan
Engebretson, Carl Robert Educ Gr 4 Ronan
Engen, Robert David Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Enger, Robert Clifford Pharm Jr 1,2,3 Deer Lodge
Engle, Robert Dean Geol So 1,2,3 Billings
English, Gertrude Educ Jr 4 Wallace
Enochson, Kenneth Roger Pre Bus Ad So 1,2,3 Great Falls
Enochson, Faul James Geol So 1,2,3 Havre
Enseleit, Esther Educ Gr 4 Hinsdale
Ensign, Lois Marie Journ So 2 St.Regis
Erb, Sheila Mae Pre Eus Ad Fr 2,3 Missoula
Erb, Willis Jack, Jr. Pre Bus Ad Fr 3 Missoula
Erdahl, Leo Stanley Bus Ad Sr 4 Malta
Erenfeld, Carol Ann Engl Sr 4 Minot
Erhard, William Paul ?h7-rsics Jr 1,2,3 Libby
Erickson, Arthur John Law Sr 2 Missoula
Erickson, Cleta Shirley Pre Educ So 1,2,3 Great Falls
Erickson, Clifton Eugene Psych & Philos Jr 4,1,2,3 Deer Lodge
Erickson, Donald Elias Pharm Fr 1,2,3 Power
Erickson, Edwin Donald Bus Ad Gr 1 Havre
Erickson, Elwood Alfred Bus Ad Sr 4 Missoula
Erickson, Hal David For Fr 1,2,3 Sioux Falls, S.Dak.
Erickson, Isabel Lillian Educ Gr 4 Aberdeen, S.Dak.
Erickson, Mary Ellen Home Ec Jr 1,2,3 Aberdeen, S.Dak...
Erickson, Robert C. Music Gr 4 Oilmont
Erickson, Ronald Arthur Journ Jr 1,2,3 Lewistown
Erickson, William John Educ Gr 4 Libby
Erlandson, Audrey Delight Pre Educ So 2,3 Columbia Falls
Erquitt, Joseph Monroe Law Gr 4 Fulton, Ga-
Esta, Albert Joseph, Jr. Engl Gr 1,2,3 Seattle, Wash.
Estey, William Rodney For Sr 1,2,3 Missoula
Ettinger, Nancy Melissa Art So 1,2,3 Missoula
Eudaily, Doris Winifred Educ Sr 4 Miaaoula
Evans, George Hlth & PS Sr 4 Anaconda
Evans, Helen Eloise Educ Sr 4 Avelon, M.a
Evans, Jacky Ray Pre Bus Ad Fr 1,2,3 El Dorado, Ark.
Evans, James Leroy Educ Gr 4 Paris, Mo.
Evans, James Stanley Bact & Hyg Sr 4 Ovando
Evans, Jessie Larkin Educ Gr 4 Dutton
Evans, Joan Marlene Bus Ad Jr 1,2,3 Colstrip
- y/<£> -
Quarters 
in Attend-
Name Curriculum Rank ance Residence
Evans, John G., Jr. (Jack) Educ Gr 4 ButteEvans, William Arthur Pre Law So 3 ButteEverard, Wilfred Duane Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Everard, William Herbert Physics Fr 1,2,3 Missoula
Eyde, John Robert Pre Bus Ad So 2,3 Butte
Ever, Walter Warren (Patrick) Hist & Pol Sci Sr 4,1,2,3 BillingsEylar, Harry Dale Math Jr 1 ,2 Butte
Fabert, Melvin Marion Geol Jr 2,3 Missoula
Fahey, Ja ck Allan 3us Ad Sr 4,1,3 LakesideFahey, William Ballard For Fr 1 ,2 Grand Forks, N.Dak.
Fahlstrom, Robert Donald Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Chicago, 111.
Fahrner, Elizabeth Marie Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Helena
Fairbanks, Dorene Christine Pre Educ Fr 1,2,3 Buffalo
Falligan, Ella Alwilda Educ Jr 4 Missoula
Fant, Barbara Jean Hist & Pol Sci Gr 4 Atlanta, Ga.
Farley, Myma Lee Sec Home Arts Fr 1,2,3 Forsyth
Farmer, Alvin Charles Hlth & PS Fr 1,2,3 Great Falls
Farnum, Mary Josephine Educ Gr 4 Glendive
Farrand, Charles Louie Law Sr 1,2,3 Jordan
Farrell, James Edward J ourn Jr 1,2,3 Oak Park, 111.
Farrell, Ronald Lee Math Sr 1,2,3 Fort Benton
Farrell, Tom Lynn Pre Phvs Ther Fr 1 ,2 Glasgow
Farrington, Thomas Louis Journ Jr 3 Missoula
Faulds, Gordon Ray Sociol Gr 4 MissoulaFauque, Verne Gerald Math Gr 4 Oilmont
Fecht, Robert William Pharm Gr 1,2,3 Missoula
Fee, Dexter Seager Educ Gr 4 Eureka
Feely, Mary Mae Home Ec So 1,2,3 Needles, Calif.
Fehlberg, Marilyn Margaret Pre Bus Ad So 1,2,3 Coram
Felix, Mildred Hill Educ Jr 4 Corvallis
Fellman, Roger Ernest Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Jordan
Felsman, Ada M. Smith Pre Educ So 4 Kalispell
Fender, Ruby Jean Bus Ad Sr 4,1,2 Missoula
Ferguson, Gale Roy Lib A.rts So 1,2,3 Miles City
Ferguson, Harold Bruce Hlth & PE Sr 1,2,3 Missoula
Ferkovich, Emil J. Pre Bus Ad So 1,2,3 Kysham
Ferro, John Onofrio Pre Bus Ad Fr 1,2,3 MoltFevold, Harry Richard Wildlife Tech Jr 1,2,3 La Grange Park,111.
Fey, Cherie Ann Pre Educ Fr 1,2,3 ShelbyFey, Walter Lewis Pharm Gr 1,2,3 Great Falls
Field, Vernon Hayden Bus Ad Gr 4 Havre
Fihn, Huldah Dorothy Bus Ad Gr 4 St.James, Minn.Finch, John Edward Bus Ad Sr 1,2,3 EurekaFinch, Marjorie Estelle Pre Bus Ad Sp 3 MissoulaFine, William Edward Pharm Sr 1,2,3 MissoulaFink, Helen Lavon Pre Bus Ad Fr 1 ,2 Missoula
Finlayson, Ellen Lucy McGuire Educ Jr 4 MissoulaFinley, Wilbur P.eed Music Gr 4,1,2,3 MissoulaFinney, Patricia Joan Lib Arts So 1,2,3 Hopkins, Minn.Fischer, Donald Carroll For So 1,2,3 Evansville, Ind.Fischer, Robert Joseph Pre Bus Ad So 1,2,3 WhitehallFishburn, Nancy Glee Lib Arts Fr 1,2,3 MissoulaFisher, Charles Ward Chem Fr 1,2,3 MissoulaFisher, Theresa Kay (Terry) Hist & Pol Sci Jr 1,2,3 Butte
- W y -
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Rank a n c e  R e s id e n c e
Fisk, Sandra Lee Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Seattle, Wash.
Fitch, Pollie Allen Bus Ad Gr 4 Rexburg, Ida.
Flanagin, Douglas Max Pre Bus Ad Fr 1 ,2 Stevensville
Flechsing, Daryl Lee Lib Arts Fr 2,3 Missoula
Fleming, George Miller Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Fleming, Thorras Coran Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Bonner
Fletcher, Emily Ann Chesmore Engl Sr 4 FlorenceFlickinger, Charles Hlth & PE Fr 1 Opheim
Flint, Kedric William Educ Gr 4 Bigfork
Flodin, MaryLou Rena Engl So 1,2,3 PlainsFlohr, Donald LeRoy (Bon) For Sr 1,2,3 Hamilton
Flynn, James Patrick Hist & Pol Sci Gr 4 AnacondaFlynn, Joanne Louise Fre Educ So 1,2,3 Kalispell
Focher, Edward Lee Music Jr 1,2,3 Ballantine
Focher, Thora Antoinette For Lang Fr 1,2,3 Ballantine
Folden Clarice Harriet Unci 2,3 Missoula
Foley, Philip Charles Educ Gr 4 Butte
Folkvord, Helen Marie Pre Educ So 1,2,3 Sidney
Fontenot, Joseph Earl Sociol Fr 1,2,3 Missoula
Foote,-Edwin Herman Chem Fr 1,2,3 Middlebury, Vt.
Forchi, Violet Joan Bus Ad Gr 4 Fairmont, W.Va.
Ford, Beulah Breinholt Music Sp 4 Butte
Ford, James Lavnrence Collier, Jr. Physics Sr 1,2,3 Missoula
Ford, Jerry Mike Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Ford, Robert Lee For So 1,2,3 Lincoln, Neb.
Foreraan, Margaret Helen Bot C-r 4 Jacksonville. IllForker, James Russell Pre Educ Fr 2,3
JTerry
Forman, Eernard Kim Journ Jr 1,2,3 Miles CityFornall, Donald John Hlth & PE Jr 1 ,2 Fairfield
Forsman, Lucille Cora Educ Sr 2 MissoulaForvilly, LaMar M. Music Sr 1,2,3 Silver StarForzley, Darlene Eunice Bus Ad Jr 1,2,3 Seattle, Wash.Forzley, Patricia Josephine (Patti) Pre Educ Fr 1,2,3 Seattle, Wash.Foss, Alta Maurene Burleson Educ Sr 4 StevensvilleFosse, Robert Lee Bus Ad Sr 1,2,3 Great FallsFoster, John Robert For Fr 1,2,3 Springfield, C.Foster, Lewis K. For Sr 1 Meeteetse, Wvo.Foster, Lloyd Donald Pharm So 1
j  -J
Harrisonville, Mo.
Fostvedt, Donald Raymond Educ Gr 4 Big Timber
Foucar, Kenneth Allen Educ Gr 1,2,3 MissoulaFournier, Shirley Marie Lib Arts Fr 1,2,3 KalispellFouts, William Walter For Fr 1,2,3 LivingstonFoWlerj Hugh Herbert Hlth & PE Jr 1,2,3 Missoula
Fowler, Janet Lorraine Pre Bus Ad So 1,2,3 Lewistown
Fowler, John Albert Lib Arts So 1,2,3 MissoulaFox, Charles Patrick Music So 1,2,3 HardinFox, Douglas Eugene Eact & Hyg Fr 1,2,3 MissoulaFox, Richard William Pre Bus Ad So 2,3 BillingsFoy, Adelaide Mary Harvey Educ Jr 4 Hot SpringsFrance, Nevil Alonzo For Fr 1,2,3 Randolph, N.Y.Francis, John Joseph Educ Jr 3 Butte
Francis, Thelma Lucilla Psych & Philos Gr 1,2,3
BillingsFrank, Raymond Albert Bus Ad Sr 1,2,3Frank, W. Peter Educ Gr 4 Centralia, 111.
Frankino, John Gabriel Math Gr 1,2,3 Butte
-  V*X-
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Rank ance Residence
Frankoyich, John Albert 
Franz, Ruth Margaret 
Fraser, Charlotte Marie 
Fraser, John Eerthold 
Fraser, Kenneth Hugh 
Fraser, Thomas James 
Fray, James Gilfred 
Frazier, George Loran 
Frederick, Darrell Lee 
Fredrickson, Dorothy Honor Burr 
Freebourn, Harry John 
Freedle, Elmer Oliver, Jr. 
Freeman, Glenn Wayne, Jr. 
Freeman, Mary B.
Freer, Marian Frances 
French, William John 
Fretheim, Richard H.
Frisby, Dorothy Coad Pope 
Fritzler, Richard Leigh 
Froiland, Maureen Olive 
Frojen, Chester A.
Frost, Edwin C.
Frost, Geraldine Hess 
Fry, Burt Arnold 
Fugett, James Elwood, Jr.
Fuller, Betty Jane 
Fulmor, Marjorie Ann 
Funk, Wilbur Earl
Gaab, Donald Raymond 
Gabriel, Robert William (Bob) 
Gagermeier, Louis John 
Gagnon, Rhoda Marie 
Galasso, Elizabeth Teresa (see Cc 
Galea, John
Galpin, Donald Robert (Don) 
Gallagher, Judith Sidney 
Gallagher, Stuart Cort 
Gallup, Robert Daryl 
Gamas, Warren Horace 
Gambill, Donald Lee 
Gano, Frank I.
Garfunkel, James Henry 
Garlington, Suzanne 
Garoutte, Daniel Thomas 
Garrick, Norman Lynn 
Gaskell, William George 
Gasser, Joseph Samuel, Jr. (Joe) 
Gauain, Melvin Joseph 
Gaughan, Gerald Charles 
Gaughan, Lawrence Dennis 
Gaugler, Marlene Sylvia (see Uglu 
Gaukel, Robert Lynn 
Gavin, Lorna Ann 
Geaney, Mary Patricia
Law Gr 4 A ButteFor Lang Jr 1,2,3 Kalispell
Engl Fr 1,2,3 Simms
Pre Law So 1,2,3 Billings
Bus Ad Sr 4 Kalispell
Pre Bus Ad So 1,2,3 Billings
Educ Sr 2,3 Hamilton
Hlth & PE So 1,2,3 Twin Bridges
Pre Bus Ad Fr 2,3 Billings
Educ Gr 4 Havre
Pre Law Fr 1 Butte
Journ Sr 4,1 Missoula
For Jr 1,2,3 Dillon
Home Ed Gr 4 Missoula
Educ Gr 4 Missoula
Bot So 1,2,3 Massena, N.Y.
Hist & Pol Sci Jr 1,2,3 Plentywood
Educ Sr 4 Missoula
Pre Law Fr 1 Laurel
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Educ Gr 4 Broadus
Educ Sr 4,1,2 Missoula
Unci 1,2,3 Missoula
Music Fr 1,2,3 Kalispell
Music Jr 1,2,3 Roundup
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Winifred
Sec Home Arts Fr 1,2,3 Anaconda
Music Gr 4 Lewistown
Pharm So 1,2,3 MissoulaLaw Gr 4,1 Box ElderEduc Gr 4 Glendive
Music Gr 4 Plains
enter, Elizabeth G.) 
For So 1 ,2 San Diego, Calif.
Fharm Jr 1,2,3 Butte
Pre Phys Ther Jr 1,3 Missoula
Math So 4,1,2,3 Missoula
For Jr 1,2,3 Fayette, 0.Engl Fr 1 Glasgow
Pre Med Sci Jr 1,2,3 Custer
Pre Educ. Fr 1 ,2 Columbia Falls
Educ Gr 4 Boulder
Lib Arts Fr 1,2,3 Missoula
Hlth & PE Fr 1,2,3 Wolf PointFor Sr 1,2,3 MissoulaEduc Gr 4 Livingston
Psych & Philos So 3 Missoula
Music Gr 4 7ictor
Lib Arts Fr 1,2,3 MissoulaLaw Sr 1,2,3 Missoula
Marlene G.) 
Wildlife Tech Jr 1 Scottsbluff, Neb.
Sociol Sr 4,1,2 Missoula
Educ Gr 4 Coquille, Ore.
- V / ?  ~
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Rank ance Residence
Geary, Dan Geol Jr 1,2,3 Helmville
Gebhart, Marion 3. (Miss) Educ Sr 4 Cleveland, 0.Geery, Rhye Unci 1 Missoula
Gehring, Robert A. Hlth & PE Jr 1,2,3 Port Orchard, Wash.Geil, Marian Art Sr 1,2,3 Anaconda
Geis, Mary Edith Barraclough Educ Gr 2,3 Missoula
Gemmell, James Lees, Jr. Music Fr 1,2,3 Missoula
Geniesse, Jack William Bus Ad Gr 4 Miles City
Gennara, Mary Delia Hist & Fol Sci Sr 1,2,3 ButteGeorge, Delores Viola Music Sr 1,2,3 AbsarokeeGeorge, Georgia Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
George, Howard William Pharm Jr 1,2,3 Absarokee
George, Wesley Franklin Pre Pliys Ther So 1,2,3 Missoula
Gerdes, Carol Elaine Educ Sr 4 Missoula
Gerdes, Loren Albert Educ Gr 1,2,3 Missoula
Gergen, Dennis Clyde Psych & Philos Fr 1,2,3 St.Ignatius
Gergurich, Colette Pre Educ Fr 1,2,3 Butte
Gerhardstein, Mary Engl So 1,2,3 Sit. RegisGerike, John William, Jr. Fre Bus Ad So 1,2,3 Spokane, Wash.Gerrain, Frank Samuel Wildlife Tech Fr 1 Athens, N.Y.
Gerrard, Donald Benton Geol Jr 2,3 Dayton, 0.
Gerrard, Doyle Wister Journ Sr 1,2,3 Dayton, 0.Gerson, Walter Max Genl So 1,2,3 Big SandyGerstenberger, Clayton Raymond Educ Jr 1,2,3 Kalispell
Gessner, Patricia Eileen Hone Ed So 1,2,3 CascadeGibb, Arnold Sidney Econ Sr 4,1,2,3 Midland, Mich.
Gibbons, Mary Gayle Lib Arts Sr 1,2,3 BillingsGibney, Patrick Raymond For Fr 1 Kalispell
Gibson, Helen Catherine Smith Educ Sr 2 Missoula
Gibson, Howard Cecil Geol So 1,2,3 Calgary,Alta.,Can.Gibson, Richard Lee For So 1 ,2 Blue Island, 111.
Gibson, Robert Stephen, Jr. (Bob) For Sr 1,2,3 ButteGibson, Walter Albert Genl Fr n MissoulaGiebel, Douglas Cushman Lib Arts Fr 1,2,3 Big SandyGier, Gary Braun Geol Jr 1,2,3 La Grange, 111.Gierke, Valorie Floriene Bus Ad Jr 1,2,3 'Hatford City, N.DakGilbert, Donald Charles Pre Dent Fr 1,2,3 AnacondaGilbert,.. Robert Eugene Pre Bus Ad Fr 1,2,3 MissoulaGilbert, Stanley Carroll Genl Fr 1,2,3 New England, N.Dak.Gilbertson, George Norris Hist & Pol Sci Gr 1 ,2 Missoula
Gilchrist, Forest Eugene Econ Sr 1,2,3 LibbyGilchrist, Walter, Jr. Bus Ad Gr 1 ,2 Great FallsGilder, Charles Joseph Pre Bus Ad So 1,2,3 MissoulaGiles, Harvey E. For Fr 1 Blackduck, Minn.Gilkey, Duane Cecil Fre Bus Ad Fr 1,2,3 LivingstonGillan, Robert Burns Pre Law Jr 1,2,3 HavreGillespie, Helen Dale Music Gr 2,3 MissoulaGillespie, Paul S. Art Gr 4 MissoulaGilliam, John Joseph For Sr 1,2,3 LincolnGilliland, Erra Ellen Home Ec Sr 1,2,3 Butte
Gillmore, James Donovan Pre Bus Ad Fr 3 Seattle, Wash.
Gilluly, Richard Hart Soc Sci So 2,3 Glasgow
Gilluly, Robert Samuel Journ So 2,3 Glasgow
Giswalaa (Kramer), Sister Mary Educ Gr 4 Hays
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Giulio, Dian Flora Engl Sr 1,2,3 Helena
Gjernes, Sllef John Wildlife Tech Jr 1,2,3 Oklee, Minn.
Giantz, Darlene May Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Billings
Goddard, Alan Anthony Engl Jr 4,1,2,3 Butte
Goddard, Frank Haney Pharm Fr 1,2,3 Columbus
Goetschius, Eva Irene Educ Gr 4 Alder
Golden, Joanne Lucille For Jr 1,2,3 Oregon, Wis.
Goldstein, Harold Educ Gr 4,1 Wallace, Ida.
Goller, Alan Lee Pre Educ Fr 1,2,3 Hardin
Gollick, Ruth Marie Bact & Hyg Fr 1,2,3 Anaconda
Good, Patricia Louise Pre Educ So 4,3 Missoula
Gocdbar, Stanley Jordan Bus Ad Jr 2,3 Chester
Goodland, Milton Donald Pre Med Sci Fr 1,2,3 Butte
Goodman, Sherrill H. Pre Bus Ad So 2,3 Helena
Goodmansen, Donna Joan Bus Ad Jr 1,2,3 Great Falls
Gookin, Anna Marie Soc Sci Sr 4,1,2,3 Miles City
Gorder, John Thomas Pre Med Sci Fr 1 Fort Benton
Gordon, Michael LeRoy Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Butte
Gordon, Ronald Clair Wildlife Tech Fr 1,2,3 Gettysburg, S.Dak.
Gorman, Catherine A. Bus Ad Gr 4 Burlington, Vt.
Gorman, Lanny Randolph Pre Bus Ad So 1,2,3 Billings
Gorsh, Joe William For Fr 1,2,3 Butte
Gould, William Reid Pharm Gr 1 Helena
Goyette, Edwin Donald Educ Sr 1,2,3 Missoula
Grady, Montana Josephine Bus Ad Gr 4 Vallejo, Calif.
Grady,•Thomas Daniel Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Butte
Graehl, Sharon Alyce Pre Bus Ad So 1 ,2 Missoula
Grandy, Carol Jeanne Educ Jr 1,2,3 East Helena
Grandy, George Elmer For So 1,2,3 San Carlos, Calif.
Grandy, Karibeth Genl Fr 1,2,3 East Helena
Grant, Beverly Louise Educ Gr 4 Butte
Grant, Clyde John Genl So 1,2,3 Butte
Grant, Helen Patricia Pre Phys Ther Jr 1,2,3 Butte
Grass, Warren William Engl Fr 1,2,3 Lewistown
Grausam, Charles Matthew Geol So 1 Albany, Minn.
Graves, Delbert K. For So 1 ,2 Poison
Gray, Betty Louise Pre Bus Ad Fr 1,2,3 WhitefishGray, Charles Cause Econ C-r 4,1,2 Darby
Gray, Doris Claire Bot Gr 4 StevensvilleGray, Frederic Orian (Fred) Chem So 1,2,3 MissoulaGray, James Caldwell Hist & Pol Sci So 2,3 ButteGray, Robert Frederic For So 1,2,3 Gallatin GatewayGrayson, Gary Allyn Psych & Philos Fr 2 € /AntelopeGrayson, Ronald Duane Psych & Philos Fr 1 ,2 AntelopeGreen, Jackson Claude For Fr 1 ,2 Thompson FallsGreen, John William Pharm Gr 1,2,3 HelenaGreenan, Robert Edward For Sr
3 3 ■"
1,2,3 MissoulaGreene, Arthur Shaw, Jr. Pharm Gr 1 ,2 ButteGreenup, Charles Wilson Journ Jr 1,2,3 VictorGreer, John Tallman Educ Gr
3 3
4 MissoulaC-regerson, Richard Overlie For Fr 1 Sioux Falls. 3.DakGregg, Sue Elizabeth Pre Bus Ad Fr 1,2,3 PoisonGregory, Juliet Minson Sociol Sr 4,1 MissoulaGregory, Richard Eugene Hlth & PE So 1,2,3 AlbertonGregory, Robert Minson Social Sci Fr 3 Missoula
- < / * / -
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Gremmer, Edwin (id) Educ Gr 4 Missoula
Grenz, Thomas Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Miles City
Grey, John Marion Bus Ad Jr 1,2,3 Anaconda
Grieser, Kenneth Charles Zool Gr 1,2,3 Missoula
Griffin, Joan Mearl Lib Arts Fr 1,2,3 Havre
Griffin, Muriel Anne (see Daniels, Muriel G.)
Griswold, Ralph Edgar Pre Bus Ad Fr 2,3 Missoula
C-ron, Eduard James Sociol So 1,2,3 Chicago, 111.
Gross, Patrick Francis Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Glendive
Grotte, Roland Miles Music Sr 1,2,3 Hamilton
Grounds, Eugene Adam Hlth & PE So 1,2,3 Browning
Grubich, Nicholas Joseph Soc Sci Fr 2,3 Anaconda
Gruhn, Charles Ray Physics Jr 1,2,3 Missoula
Grund, Walter Richard, Jr. Pre Bus Ad Fr 2,3 Ronan
Guardipee, Francis Xavier, Jr For Fr 1,2,3 Browning
C-ucker, George Louis Bus Ad Sr 3 Juneau, Alaska
Gue, William Wesley Bus Ad Sr 1,2,3 Great Falls
Guenther, Lloyd Alvin Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Fort Peck
Guest, Katherine S. Art Fr 4 Kalispell
Guettler, Agnes Charlene McGowan Chem Sr 4 Florence
Guier, Robert Dwayne Pre Eus Ad So 1,2,3 Vancouver, Wash.
Guilbault, Dolores Frances Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
C-uilbault, Joanne Florence Home Ec Sr 1,2,3 Missoula
Gullickson, Clayton Helland Sociol Sr 4 Billings
Gunderson, Carl Thomas Bus Ad Jr 1,2,3 Havre
Gunderson, Eddie Lou Pre Med Sci Jr 1,2,3 Big Timber
Gunderson, Rita C. Educ Jr 4 Big Timber
Gunderson, William Leonard Educ Gr 1,2,3 Missoula
Gunkel, Marilyn Rae Pharm Jr 1,2,3 Missoula
Guschausky, Richard Keith Zool So 1,2,3 Zion, 111.
Gustafson, Robert David For So 1,2,3 Missoula
Guthrie, Harold Glenn Educ Gr 4 Victor
Guyer, Nina Virdell Journ Jr 1,2,3 Helena
Gwartney, Janice Patricia Educ Jr 4 SaLmon, Ida.
Haag, Phyllis Engl Gr 4 Butte
Hajflburchak, Nicholas T. Educ Gr 4 Cut Bank
Hacker, Douglas Barclay Genl Fr 1,2,3 Missoula
Hackett, Barbara Jean Horne Ec Fr 1,2,3 Victor
Hackett, Ephraim Erwin Music So 1,2,3 Stevensville
Hackett, Frank Thomas Bus Ad Sr 1 Butte
Hadfield, Earl Milton Chem So 1,2,3 Owendale,Alta.,Can.
Hafferman, Norma Jean Psj’-ch & Philos Jr 1,2,3 Libby
Haffner, Harold George Pre Dus Ad So 1,2,3 Sidney
Haftie,■Helen Joann Engl Sr 1,2,3 Miles City
Hageman, Gary Arlen Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Laurel
Hageman, Jill K. Bus Ad Jr 1,2,3 Billings
Hagen, Thomas Julian Art Fr 1,2,3 Wibaux
Hagfeldt, Carol Jean Hist & Pol Sci Er 1,2,3 Great Fails
Hagfeldt, Clifford Larry Genl Fr 1 Scobey
Haggett, Herbert Allen Pre Med Sci Fr 1 Virginia City
Haines, Nan C. Hlth & PE Fr 1,2,3 Sunburst
Hakala, Harold Walfred Econ Fr 1,2,3 Butte
Halbrook, Cyernene Davis Engl Fr 1,2,3 Bozeman
Hale, William Neil Geol So 1,2,3 Vancouver, Wash.
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Hall, James Willard Bus Ad Jr 1,2,3 Havre
Rail, Neoma Peile Pre )Sduc So 2 Missoula
Hall, Robert Clyde Engl So 1 Roswell, N.Mex.
Hall, Ronald LeRex Math Fr 1,2,3 Missoula
Hall, Walter Russell (Missoula,Mont) Educ Gr 4 Missoula
Halland, Marilyn Dee Speech So 1,2,3 Butte
Hallauer, Robert Frederick Pre Bus Ad So 1,2,3 Darby
Halleck, Paul Parker, Jr. Pre Med Sci Fr 1,2,3 Warm Springs
Hallock, Clair Eugene Music Sr 1,2,3 Opheim
Halubka, Raymond Samuel Music Sr 1,2,3 Great Falls
Hammer, Margaret Ann Engl Fr 1,2,3 Stanford
Hammer, Roy William Bus Ad Jr 1,2,3 Stanford
Hammerness, Mark D. Sociol Gr 3 Florence
Hamor, Walter Clark Music So 1,2,3 Libby
Hanberg, Ted Roy Educ Gr 4 Ekalaka
Hand, Ralph Edward Pre Bus Ad Fr 1 ,2 Missoula
Haney, Marlys Louise Pre Bus Ad So 1 Butte
Haney, Thomas Kevin (Tom) Pre Law Fr 1,2,3 Butte
Hanger, Rachel Louise Music Jr 4 Kalispell
Hankel, Roy Allan For Fr 1 Missoula
Hankins, Lura Nelle Matlock Educ Sr 4 Whitefish
Hankins, William Joe For Sr 1,2,3 Billings
Hanlon, Sister Aloysius Music Sr 1 Missoula
Hannon, Champ W. Educ Sr 3 Darby
Hansen, Carl Earnest Bus Ad Jr 2,3 Missoula
Hansen, Clinton John Law Gr 4,1,2,3 Butte
Hansen, David Albin Engl Gr 2,3 Great. Falls
Hansen, Gerald Moran Hist & Pol Sci Jr 1,2,3 Anaconda
Hansen, Harold Clifford Engl Sr 2,3 Rexford
Hansen, James Albert Music Sr 1 ,2 Missoula
Hansen, James Kalweit Bus Ad Sr 4,1,2,3 Kalispell
Hansen, JoAnne Adair Engl Jr 1 ,2 Arlee
Hansen, Margaret Ripley Scheram Engl Gr 4 Great Falls
Hansen, Milton Alfrey Genl Fr 1,2,3 Missoula
Hansen, Priscilla Marie Genl Fr 1,2,3 Gray, Maine
Hanser, Harold Francis Law Gr 1,2,3 Broadview
Hanson, Adriel Woodward Educ Sr 1,2,3 Missoula
Hanson, Angie Elia Home Ec Gr 4 Missoula
Hanson, Donald Arthur Educ Gr 4 Simms
Hanson, Harold Eugene, Jr. For Sr 1,2,3 Missoula
Hanson, John William Pre Bus Ad Fr 3 Missoula
Hanson, Luann G. Music Fr 1,2,3 Kalispell
Hanson, Mark K. Bus Ad Jr 1,2,3 Havre
Hanson, William, Jr. Pre Engineer Fr 1,2,3 Wallace, Ida.
Hantsman, ’.alter Edmund Educ Gr 4 Great Falls
Harbine, Patrick Edward Hlth & PS Jr 1,2,3 Plains
Harbolt, Marilyn Joan Journ Sr 1,2,3 Chinook
Harden, Judith Ann Music Sr 1,2,3 Billings
Hardin, Richard Henry Pre Law Fr 3 Superior
Harding, Gaye Music Fr 1,2,3 Dickinson, N.Dak
Hardisty, Donald Mertz Music Sr 1,2,3 Butte
Hardy, James Leroy (Jim) Bact & Hyg Gr 1,2,3 Fort Benton
Hardy, Shirley DeVonne Bus Ad Jr 1,2,3 Fairview
Harger, Henry Niles Educ Gr 4 Missoula
Harger, Richard (Dick) Journ So 1 Missoula
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Harger, William Henry 
Harlan, Helen June 
Harmon, Nancy Lois 
Harper, Janet 
Harper, Katherine Elizabet 
Harrington, Donald John 
Harrington, Elizabeth Ann 
Harrington, John (' 
Harrington, Nancy 
Harris, Kathleen Anna 
Harris, Robert William 
Harris, Thomas LeRoy 
Harrison, Stanley Cooper 
Harrsch, Leona M.
Harryman, William L.
Hart, Edward Dean 
Hart, Russell Charles 
Hartley, Kermit Edward 
Hartley, Paul Douglas 
Hartman, Genevieve Mildred 
Hartman, Sister Mary Clare 
Hartung, Wilhelmina V. 
Hartwell, Kelvin Delmont 
Hartwick, Delbert Merle 
Harvey, Alda Marie Duff 
Harvey, Bale Gene 
Hasler, Rolf
Haslip, James Raymond, Jr. 
Hasse, Derek Michael 
Hassraan, John Ralph 
Hastings, Carole Sonyia 
Hatfield, Earl Patton 
Hatfield, John Henry 
Hatfield, Paul Gerhart 
Hathaway, Gerald Wayne 
Hauber, Lawrence Poole 
Hauck, Carole Lucille 
Haugan, Bette Deane Jones 
Haugan, Donald Albert 
Haugen, Ellen Francois 
Hauk, Irving Donald 
Hautzinger, John Lee 
Haverkamp, Peter Henry (Pete) 
Hawe, Robert Glen 
Hawkins, Thomas Laughlin 
Hawley, Vernon Duane 
Haydal, Henning Ellsworth 
Haydey, Orest Nick 
Hayes, Harlan LeRoy 
Hayes, Jerry Ronald 
Hayes, Kay DeWan Morrow 
Hayes, Roger Gerald 
Hayes, Thomas Harrison 
Hays, Nancy Carol 
Hazelhurst, Eugene H.
ana
Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Hlth & PE Fr 1,2,3 Columbus
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Kalispell
Bus Ad Jr 1,2,3 Great Falls
rEduc Jr 4 Ovando
Educ Gr 4 Butte
Educ Gr 4 Butte
)Psych & Philos So 1 Missoula
Genl So 1 Butte
Bact & Kyg Fr 1,2,3 Livingston
Music Sr 4 Kalispell
Pre Bus Ad Fr 1 ,2 Gardiner
Geol Jr 1,2,3 Deer Lodge
Educ Jr 4 Missoula
For Sr 1,2,3 Billings
Pharm Sr 1,2,3 Missoula
Educ Gr 4,1,2,3 Missoula
Bus Ad Sr 1,2,3 Billings
Music So 1,2,3 Billings
Sociol Jr 4 Missoula
Educ Gr 4 Hays
Educ Gr 1,2,3 Missoula
Educ Gr 4 Meridian, Ida.
Educ Gr 4 Belt
Music Jr 1,2,3 Fromberg
Educ Sr 1 ,2 Kalispell
Econ Sr 1,2,3 Lucerne,Switzerland
Hlth & PS Sr 1,2,3 East Helena
Bus Ad Jr 4,1,2,3 Judson, N.Dak.
Geol Fr 3 Missoula
Pre Educ Fr 1,2,3 Great Falls
Hlth & PE Sr 1,2,3 Anaconda
Journ Fr 3 Great Falls
Law Sr 1,2,3 Great Falls
Pre Bus Ad Fr 1 ,2 Cut Bank
Sociol Sr 1,2,3 Missoula
Art So 1,2,3 Missoula
Art Jr 1 Missoula
Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Fre Bus Ad So 1,2,3 Chinook
Music Jr 1,2,3 Terry
For Sr 1,2,3 Cmaha, Neb.
For Fr 1,2,3 Ronan
Pre Engineer Fr 1,2,3 Hamilton
Pre Med Sci Gr 1 Helena
Wildlife Tech Gr 2,3 Townsend
Bus Ad Gr 1,2,3 Anaconda
Pre Bus Ad So 1,2,3 Willingdon,Alta.,Cai
For Jr 1,2,3 Missoula
Journ So 1,2,3 Billings
Genl So 1 ,2 Williston
Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Pre Law Fr 1,2,3 Scobey
For Lang Gr 1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad Fr 1 Bonnar
26. Quarters
in Attend-
Name Curriculum Rank ance Residence
Head, Beatrice Anne IlacFarlane Educ Sr 4 Missoula
Heaney, Paul John, Jr Bus Ad Jr 1 Missoula
Heath, Richard Milan (Dick) Educ Gr ■4,1,2,3 Miles City
Heath, Tusco D. Educ Sr 4 Havre
Heaton, Thelma Jane Music Gr 4 Great Falls
Heckerman, Alfred Leroy Wildlife Tech So 4,1,2,3 Belt
Heggers, John Paul Ivied Tech Fr 1,2,3 Missoula
Heidlebaugh, Rex Wayne For Fr 1,2,3 Columbus Grove, 0.
Heily, Hugh Pre Law So 1,2,3 Willow Creek
Heinle, Myrtle Wallace Educ Jr 4 Frenchtown
Heinz, Paul Richard For Jr 1 ,2 Shawano, Wis.
Heiberg, Eugene Leroy Pre Bus Ad So 1,2,3 Helena
Heller, Diane Yvonne Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Denton
Hellinger, Dean Allan Econ Jr 1,2,3 Devon
Helwig, Lawrence Leonard For Sr 1,2,3 Waubay, S.Dak.
Henderson, Clarice Joan Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Choteau
Henderson, William James Educ Gr 4 Livingston
Hendra, John George Hist & Pol Sci Gr 4 Butte
Hendricks, Robert Harold Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Hendricks, Thomas Payne Lav/ Sr 1,2,3 Lava Hot Springs,Id?
Hendrickson, Ann Mildred Home Sc So 1,2,3 Missoula
Hendrickson, Jack (Jimmy) Educ Gr 4 Billings
Hendzel, Leonard For Fr 1,2,3 Pulaski, Wis.
Henrich, Siegfried Lothar Pre Med Sci Jr 1,2,3 Bow City,Alta.,Can.
Henry, John Marshall Social Wk Sr 1 ,2 Lander, Wyo.
Henry, Ruth Elisabeth Music Fr 1,2,3 Helena
Hepler, Audrey lone Genl Fr 1,2,3 Missoula
Herbert, Marjorie Jean J ourn Jr 1,2,3 Bowman, N.Dak.
Herbig, Don Joseph Music Gr 4 Missoula
Herbig, Philip Horace Educ Sr 1,2,3 Missoula
Herget, Priscilla Twining For So 1,2,3 Peoria, 111.
Herigstad, Audrey Aliene Shields Bus Ad Sr 4 Miles City
Herman, Billy Lloyd Pre Bus Ad Fr 2 Dutton
Herman, Carol Ann J ourn Fr 1,2,3 Missoula
Herman, Harold Val Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Herman, John Thomas Educ Gr 4 Whitefish
Hermes, Edwin Thomas J ourn Jr 1 ,2 Paradise
Hermes,' Norman Ellis Genl So 1 Paradise
Herreid, Wallace L. Law Gr 1,2,3 Williston, N.Dak.
Herrington, Earbara Jean Hayden Pact & Hyg Jr 1,2,3 Missoula
Hervol, Julia Jeanette Social Wk Sr 4,1,3 Malta
Herzog, Deidra Datus Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Butte
Hess, Dale Edward Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Terrj/
Hess, William Lyndon Engl Gr 4 Hershey, Pa.
Hestekin, Bryan Hilton Pact & Hyg Jr 1 Hamilton
Hestekin, Carol Kay Bact & Hyg Jr 1,2,3 Billings
Hester, Darlene Ann Pre Phys Ther So 1,2,3 Anaconda
Hetler, Katharine Jane For Lang Gr 4 Missoula
Heudier, Jean Pierre For Lang So 1,2,3 Missoula
Hewett, Carla Jean Wetzsteon J ourn Sr 1,2,3 Missoula
Hicks, Billy LeRoy Geol So 2,3 Savage
Hicks, George Wiley Art Gr 4 Henrietta, Mo.
Hien, Joseph Paul (Joe) Econ Gr 4 Viet Nam
Hiestand, Norman T. Engl Gr 4 Show Low, Ariz.
Higgins, Janet Educ Gr 4 Scobey
-  -
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Higgins, William leroy Pre Law Fr 1,2,3 Helena
High, Mari'- Claire (Pat) Pre Bus Ad So 1 ,2 Missoula
Higiam, John Robert Social Wk Fr 1,2,3 Belfry
Hightower, Arthur Omar Hist & Pol Sci Gr 4,1,2,3 Missoula
Hill, Dale LaVerne Pre Bus Ad So 1,2,3 Corvallis
Hill, Edmund Clarence Journ So 1,2,3 Sherman Oaks,Calif.
Hill, Effie Bus Ad Gr 4 Seattle, Wash.
Hill, Jame3 Allen Pre Educ So 1,2,3 Milltown
Hill, Marjorie Marie (seeWollschlager, Marjorie H.)
Hill, Rosaline Mae Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Garryowen
Hillebrandt, Erwin Russell, Jr. Chem So 2 Paradise
Hinck, Helena Burns Social Wk Fr 1 La Mesa, Calif.
Hines, Gary Haydon Bus Ad Sr 4,1,2 Billings
Hines, Sally Carole 'Jhitney Drama Jr 1,2,3 Billings
Hinkley, Adonis Leon Educ Gr 4 St.Ignatius
Kinrran, Ronald Neal Pharm Fr 1,2,3 Choteau
Hinther, June Delphine Med Tech Fr 4,1 ,2 Colstrip
Hintzman, Davis Eugene Geol So 2,3 Poison
Hintznian, Vernon William Educ Gr 4 Missoula
Hirst, Forrest Keith Hlth & FE Fr 1,2,3 Poison
Hirst, Lynden Lee Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Hoblitt, D. A. Garnett Econ Gr 4,1,2,3 Missoula
Hockett, Clarence Guy Educ Gr 4 Eonan
Hockett, Ruby Gribble Leigh Educ Jr 4 Ronan
Hodges, Susan Catherine Genl Fr 1,2,3 Great Falls
Hodgson, Eva Louise Pre Bus Ad Fr 4 Kalispell
Hoeg, Bernard Nick Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Hoepfner, Clarence Delos For Fr 1 Missoula
Hoff, Joan Catherine Engl So 1,2,3 Butte
Hoffman, Charles Conrad (Chuck) Pre Bus Ad So 3 Helena
Hoffman, Harry Willis, Jr. For Fr 1,2,3 Fort Atkinson,Wis.
Hoffman, James Adrain Bus Ad Sr 2,3 Missoula
Hoffman, James Lawrence Bus Ad Sr 1,2,3 Wibaux
Hoffman, John Oscar For So 1,2,3 Rapid City, S.Dak.
Hoffmeister, William Louis For So 2 Cincinnati, 0.
Hofstetter, John Phillies Physics So 1,2,3 Washington, D.C.
Hogan, Doris M. Bus Ad Gr 1 ,2 Missoula
Hogben, John Charles Wildlife Tech Gr 2 Missoula
Hoiland, A. Arlene Hlth & PE Sr 1,2,3 Big Timber
Hoiland, Amy Serere Bus Ad Gr 4 Minot, N.Dak.
Holden, John David For Sr 1,2,3 Missoula
Hoi-ate, Roberta Louise Bact & Hyg So 1,2,3 Denton
Holiday, Edward Sidney Educ Gr 4 Libby
Holiday, Margaret Angela Psych & Philos Fr 4 Libby
Holland, Agnes May Bus Ad Gr 4 Brooks, Calif.
Holland, James Eugene Fre Law Fr 2 Butte
Holland, Ruth Arline Social Wk Fr 1,2,3 Butte
Hollecker, Sallie Louise Pre Educ So 1,2,3 Great Falls
Hollibaugh, Fred Duane Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Miles City
Holliday, Maurice Stanley Bus Ad Sr 1 ,2 liartinsdale
Hollinger, Arlene Catherine Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Hollingsworth, Jean Marie Music Jr 1,2,3 Hamilton
Holloway, Miriam Jeanette Music Sr 4 Baker, Ore.
Hollowell, Arthur James For So 1,2,3 Drummond
Holmberg, Fritz Delano Geol Fr 2,3 Missoula
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Holms, A llan  Gust 
H o lt ,  B i l l  Vaughn 
H olton , R obert Lawrence 
H o lt, H arold  Lake 
H o ltz . Kay M arilyn 
H olzw eiss, Henry R obert 
H onkala, R udolf A.
Hood, Thelma Joy
Hoogendyk, Dannies
Hooper, C laudia Ruth
Hoover, Kenneth Harding
Hope, Jo y  B la in e
H opkins, Abbie Monk
H opkins, C atherine  Mary
H opkins, John LeRoy
H opperstad , C arl Joe
Hork, J u a n i ta  Hieronymus
Horn, Donald Dean
H o rrig an , T r i lb y  Lee
H osking, Norman R ichard  (D ick)
H oskinson, G ertrude  A lice  S tene
H oskinson, W illiam  S c o tt ( B i l l )
Houglum, Leon P e rry
Hove, B i l l i e  JoAnn Durham
Howard, A rlene M arie
Howard, B everly  Mae Cron Walker
Howard, D elores E ileen
Howard, J a n e t Lea
Howard, J a n e t te  Graham
Howard, Raymond Crump
Howard, Thomas C ran d ell
Howe, Bruce Ronald
Howe, Grace June
How ell, John E rn es t (Jack)
How ell, R ichard  Sherman
H oyt, : .a rlen e  Ann
H ruska, W illiam  Paul
Hubbard, Han
H uber, C harles  W illa rd  (B i l l )  
H uber, C-retchen Louise 
H ubert, Theodore David 
Hudson, Paul 
H uebl, B erta  Mae 
Huffman, J u a n i ta  Alene 
H uffo rd , Gladys E lle n  
Hughes, S tu a r t  Powell 
H u l i t ,  R obert W illiam  
Humble, C lin to n  David 
Humble, Frank Lee 
Humes, Hubert Ray 
Humiston, Hyrna Lou 
Humiston, W illiam  Lee 
Hummon, W illiam  Dale 
H unsberger, Theodore Edward 
Hunt, Byron W aifred
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Wibaux
Geol Jr 1,2,3 The Dalles, Ore.
Educ Gr 4 Corvallis
Law Gr 2,3 Missoula
Music So 1,3 Sunburst
For Fr 1 ,2 East Williston,N.Y.Law Gr 1,2,3 Salisbury, N.H.
Med Tech Fr 1,2,3 Belfry
Bus Ad Sr 4,1 Missoula
Fre Bus Ad So 1,2,3 Butte
Educ Gr 3 Missoula
Sec Home Ec Jr 1 ,2 Hamilton
Hist & Pol Sci Sr 4 Billings
Pre Educ Fr 4 Bigfcrk
Bus Ad Jr 1,2,3 Havre
Music Fr 1,2,3 Fairview
Educ Jr 4 Hamilton
Kith & PE Fr 1 ,2 Mies City
Journ So 1,2,3 Philipsburg
Pre Bus Ad So 1,2,3 Butte
Chem Sr 1 ,2 Big Timber
Pre Med Sci Sr 1,2,3 Big Timber
Econ Sr 1,2,3 Sidney
Educ Sr 1 Missoula
Engl Fr 1,2,3 Missoula
Social Wk Sr 4,1,2,3 Missoula
Med Tech Fr 2,3 Missoula
For Lang Sr 4 Missoula
Educ Jr 4 Missoula
Pre Phjrs Ther So 1,2,3 Helena
Psych & Philos Gr 4,1,2,3 Missoula
Law Sr 1,2,3 Bucyrus, N.Dak.
Pre Bus Ad So 1,2,3 Plevna
Music Sr 1,2,3 Bozeman
Drama So 1,2,3 Hamilton
Eus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Geol Fr 1,2,3 Lewistown
Hlth & PE Sr 4,1,2,3 Missoula
Econ So 1 Leva st own
For Lang Fr 1,2,3 Helena
Chem Gr 4 Missoula
Zool Gr 4,1,2,3 Great Falls
Music Sr 1,2,3 Glendive
Educ Jr 1,2,3 Sidney
Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Absarokee
Geol Sr 1,2,3 Shreveport, La.
Math So 1,2,3 Milk River,Alta.,Can
Hlth & PE Sr 1,2,3 Carmicheal, Calif.
Pre Lav; Fr 1 Hamilton
For Jr 1,2,3 Barberton, 0.
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Dutton
Music Jr 1,2,3 Dutton
Psych & Fhilos Sr 1,2,3 Avon Park, Fla.
Educ Gr 2,3 Great Falls
Hist & Pol Sci Jr 4,1,2,3 Missoula
-  Y ' Z ? -
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Hunt, Evelyn Frances Music Gr 4 Palo Cedro, Calif.
Hunt, Gary Charles Pre Med Sci So 1,2,3 Missoula
Hunt, Helen Elizabeth Toyryla Educ Sr 4 Whitefish
Hunt, Thcaias Richard Law Gr 1,2,3 Butte
Hunt, William Edward Law Sr 4,1,2,3 Missoula
Hunter, Beverly Ann (see Schessler , Beverly H.)
Hunter, Jane Leigh Lib Arts So 1 Ekalaka
Hunter, Robert Neil Hlth & PE Sr 1,2,3 Great Falls
Huntley, Gail Karen Horae Ec Fr 1,2,3 Wisdom
Huntley, Sandra Sue Bus Ad Jr 1,2,3 Wisdom
Hunton, Eugene Riley, Jr. Pre Med Sci Fr 1,2,3 Miles City
Hunton, Marilyn Louise Lib Arts Jr 2,3 Miles City
Hurd, MaryLou McF. Educ Gr 3 Missoula
Hurdle, Carol Marie Math Fr 2,3 Missoula
Hurley, Terence Xavier Pre Bus Ad So 1,2,3 Chicago, 111.
Hursh, Malcolm H. Educ Gr 2,3 Missoula
Huseth, Grace Selma Music Gr 4 Great Falls
Huso, Maxine Hitch Educ Sr 4 Basin
Hutchin, Robert Henry (Bob) Music Jr 4,1,2,3 Poison
Hutson, Thomas Allen Educ Jr 1,2,3 San Clemente, Calif.
Hynes, Judy Virginia Sec Home Arts So 1,2,3 Billings
Ibey, Ernest Timothy Pre Med Sci Fr 1,2,3 Missoula
Her, Jean Frey Educ Jr 1,2,3 Missoula
Ilgen, Edward Andrew (Ed) Fre Bus Ad So 1,2,3 Kalispell
Imer, Richard Lee Hlth & PE Sr 1,2,3 Highland, Ind.
Ingebo, Carla Jane Hath So 1,2,3 Missoula
Ingels, Evelyn Pearl Home Ec Fr 1 ,2 West Glacier
Ireland, Elizabeth J ourn Gr 1,2,3 Parkus Frarie,Minn.
Irwin, Goldie Elaine Educ Gr 4 Ronan
Irwin, Patricia Ann Engl Jr 1,2,3 Missoula
Ishraael, Ellene Frances Music Fr 1,2,3 Ronan
Isner, Robert Joe Pharm Jr 1,2,3 Wallace, Ida.
Israel, Larry Keith Pre Bus Ad Fr 2,3 Billings
Ivey, Delbert Gene Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Chinook
Iwen, John Franklin Law Sr 1,2,3 Wolf Point
Jackman, John Roscoe Geol Fr 1,2,3 Missoula
Jackson, Gene Howard Lib arts Jr 1,2,3 Port Arthur, Tex.
Jackson, Genell Agnes Journ Fr 1,2,3 Lewistown
Jackson, James Arthur Wildlife Tech Jr 2,3 Great Falls
Jackson, James George Bus ad Sr 4,1,2,3 Missoula
Jackson, James Robert Bus Ad Sr 4,1,2,3 Dillon
Jacobs, Daisy Bragg Educ Gr 4 Missoula
Jacobs, Svart Thomas Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Jacobson, Bruce Eldon Chem So 1,2,3 Whitefish
Jacobson, Jerry Lee For Fr 1 Glasgow
Jacobson, LeRoy Ellsworth Hlth & PE Gr 4 Park Git;/
Jacoby, Charles Glenn Bus Ad Sr 1,2,3 Helena
Jacoby, Jean Lewis Sociol Gr 2,3 Missoula
Jacoby, Richard Kammerer Law Gr 1,2,3 Missoula
Jakes, Agnes Helen Educ Jr 4 Moiese
Jakes, Bennett Wesley Educ Gr 4 Moiese
Jam, John Sidney Bus Ad Jr 1,2,3 Kalispell
James, Ella Judith Educ Sr 2 Missoula
3 0 .
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James, Fred Pith & PE Fr 1,2,3 Mansfield, 0.
James, Lois Jean Educ Gr 1 Missoula
Jamieson, Herbert Danny Bus Ad Jr 1,2,3 Lethbridge,Al£a.,
Jampoisky, Lyman Educ Gr 4 Cardst on,Alta1fBan
Janes, Lawrence Verne Bus Ad Jr 1 ,2 Missoula
Janke, James Neil Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Jansonius, Carol Frances Educ Jr 1 ,2 Bismarck, N.Dak.
Jaraczeski, Marlene Adell Johnson Genl So 1 Billings
Jaraczeski, Richard Dale Bus Ad Sr 1 Great Falls
Jardine, Roy Vernon Chen Jr 1 ,2 Calgary, Alta.,Can.
Jar ding, Far;/ Rae Sec Home Arts Fr 1 Glendive
Jarland, Marilyn Clare Bus Ad Jr 1,2,3 Jheelock, N.Dak.
Jaszkowski, Ralph T. For Sr 1,2,3 Missoula
Jefferson, William Leslie I Susie So 1 Helena
Jeffries, Derwin James Educ Gr 4 Townsend
Jeffries, Edith Herron Music Gr 4 Townsend
Jelinek, Delcris Marie Fre Sduc Fr 1,2,3 HarXowton
Jellison, William Henry Pre Educ Fr 3 Hamilton
Jenkins, Georgia Mae Home Ec Sr 1,2,3 Winslow, Ariz.
Jenkins, Howard Leonard,J] .Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Spokane, Wash.
Jenkins, James Edward v«asn,' Geol Jr 1 ,2 Missoula
Jenkins, Joseph Lee Educ Sr 1,2,3 Missoula
Jenkins, Robert Thomas Bus Ad Sr 1,2,3 Winslow, Ariz.
Jennings, Dolf Jesse Educ Gr 4 Oberlin, Kan.
Jennings, Henrietta Marie Pharm Fr 1,2,3 Big Sandy
Jennings, Mark Edwin Educ Gr 4 Missoula
Jensen, Billy (Bill) Psych & Philos Fr 2 Antelope
Jensen, Dale Duane Pre Engineer So 1,2,3 Missoula
Jensen, Hazel Dell Miller Grunhurd Educ Sr 4 Superior
Jensen, Marie Katherine Genl Fr 1,2,3 Missoula
Jensen, Llarlyn George Hlth & PS Sr 1 Miles City
Jenson, Joseph Lloyd Educ Gr 4 Malta
Jenson, j .'able Jane Music Fr 1,2,3 Charlo
Jeppeson, Thelma Violet Hoover Educ Gr 4,1,2 Missoula
Jeppson, Jay Herald Law Gr 4 Lewdston, Ida.
Jerigan, Frank Powers For Fr 2,3 Corvallis
Jessen, Constance Mina (Connie) Genl So 1,2,3 Hamilton
Jette, Arthur James (.Art) Art Sr 1,2,3 Missoula
Jodlowski, Frank Jr. Pre Law Fr 1 Chester
Johns, Patricia J. Educ Jr 1,2,3 Harlowton
Johns, Verna Belle Journ Sr 1,2,3 Great Falls
Johnsboen, Connie Marlene Med Tech Fr 1 Plentywood
Johnsen, Gaynell Hone Ec Gr 3 Bear River, Utah
Johnson, Aaron Lynn Law Gr 1 Bismarck, N.Dak.
Johnson, Audrey Louise Educ Sr 1,2,3 Great Fails
Johnson, Cecil Martin Hist & Pol Sci Gr 4 Fargo, N.Dak.
Johnson, Charles Alfred 3us Ad Sr 1,2,3 Anaconda
Johnson, Charles Howard Music Jr 4,1,2,3 Missoula
Johnson, Cordell Pre Law Jr 1,2,3 Bozeman
Johnson, Dallard Vern For Jr 1,2,3 Milwaukee, Wis.
Johnson, David Earl Biol Sci Jr 1,2,3 Drummond
Johnson, Dorothy Mae (Alberton,Mont. ) Home Ec Fr 2 Alberton
Johnson, Durwood Milton Geol Gr 1,2,3 Billings
Johnson, Edward Matthew Music So 1,2,3 Anaconda
Johnson, Edwin Ray Pre Educ Fr 2,3 Missoula
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Johnson, Florence E. Art Sp 4 MissoulaJohnson, Frank Robert Bus Ad Sr 1,2,3 Helena
Johnson, Gale Arlie Physics Fr 1,2,3 Florence
Johnson, Howard Ernest Wildlife Tech So 1 Livingston
Johnson, Howard Thomas Kith & PE Fr 1,2,3 Missoula
Johnson, James Andrew Law Sr 4,1,2,3 Butte
Johnson, James FeiLman Pre Bus Ad So 1,2,3 Glendive
Johnson, Jerome Wallen Bus Ad Jr 4,1,2,3 Lewistown
Johnson, John Mulzer For So 1,2,3 Missoula
Johnson, Joyce Darlene Educ Jr 4 Thompson Falls
Johnson, Joye Russel Geol So 4 Missoula
Johnson, Larry Harold Music So 1,2,3 Anaconda
Johnson, Laurence Erwin For Jr 1,2,3 Ozone Park, N.Y.
Johnson, Letitia ITLeinhans Educ Gr 4 Ronan
Johnson, Lucy Mary Rohrenbach Educ Jr 1 ,2 Missoula
Johnson, Mac (Cut Bank,Montana) Educ Gr 4 Cut Bank
Johnson, Mac J. Educ Gr 4 Grass Range
Johnson, MaryLou Pharm Fr 1,2,3 Plains
Johnson, Mary Virginia (Lewiatown, Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Lewistown
Johnson, Maxine C. "l0n *' Econ Gr 4 Missoula
Johnson, Myron Duane Journ Jr 1,2,3 Great Falls
Johnson, Noel Herbert Physics Sr 1,2,3 Florence
Johnson, Norman L. Bus Ad Sr 1 ,2 Stevensville
Johnson, Patricia Roberts Woolard Educ Sr 1,2,3 Helena
Johnson, Richard Duane Art Fr 1,2,3 Twin Bridges
Johnson, Richard Forrest For Jr 1,2,3 Chicago, 111.
Johnson, Robert Clifton Law Gr 1,2,3 Great Falls
Johnson, Robert Maurice For Fr 1,2,3 Iliddlebury, Vt.
Johnson, Robert William For Fr 2,3 Harlowton
Johnson, Roger Duane Pre Bus Ad Fr 1,2,3 MissoulaJohnson, Roland Curtis Hlth & PS Jr 1,2,3 KremlinJohnson, Ronald Dale (Ron) Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Elmhurst. 111.Johnson, Thomas Carl, Jr. Educ Gr 4 Belt
Johnson, Virginia Rae (see Proctor, Virginia J.)
Johnson, Walter Connie, Jr. Chem Jr 1,2,3 ButteJohnson, Wilhelmine M. Educ Jr 4 MissoulaJohnson, Zane Clarence Lib Arts Fr 1,2,3 Missoula
Johnsrud, Jean Allen Bus Ad Gr 4 Manitowoc, Wis.
Johnston, Betty Lou Home Ec Fr 1,2,3 Cut BankJohnston, Caroline Ross Biol Sci So 1 StevensvilleJohnston, Dempsey Thomas For Fr 1,2,3 Columbia FallsJohnston, L. Wylie Law Gr 1,2,3 BillingsJohnston, Matilda Kyrna Educ Jr 4 Missoula
Jones, Carl Alvin For Fr 1,2,3 Long Beach, CalifJones, Donald William Geol Fr 1,2,3 JeffersJones, Herbert Lawrence Harvey Educ Jr 4 CpheimJones, Hugh Owen Pre Law Jr 1,2,3 KirbyJones, Robert Wayne Educ Jr 1,2,3 Deer LodgeJones, Ross Korell Educ Gr 4 Missoula
Jones, Warren Lee Pre Bus Ad So 1 ,2 Missoula
Jones, William Arthur (Bill) Pre Bus Ad So 1,2,3 ButteJonkel, Charles Joseph Geol Jr 4,1,2,3 MissoulaJons, Lois Eileen Pre Educ So 2,3 Riverton, Wyo.
Jorgenson, Edna Music Gr 4 Great FallsJukkala, Arthur Hjalmer For So 1,2,3 Lead, S.Dak.
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Jungers, Robert Henry Pre Med Sci Jr 1,2,3 Missoula
Juntti, Alice Genevieve Art So 4,1 MissoulaJurovich, Robert Bus Ad Jr 1,2,3 Bridger
Justus, Lane Dale Music Gr 4,1 ,2,3 Bozeman
Jutila, John Wayne Bact & Hyg Gr 4 Missoula
Jystad, Gary Ronald Pre Med Sci Jr 1,2,3 Columbus Falls
Kaatz, William Alfred Hist & Pol Sci Fr 2,3 Sheridan
Kabica, Richard alfred For Fr 1,2,3 Chicago, 111.
Kadlec, Anthony Lawrence Educ Gr 4 Missoula
Kailey, Vernon Raymond Educ Gr 4 Forsyth
Kain, Elsie Maude Bus Ad Gr 4 Stevensville
Kair, Edith Cornelia Educ Jr 4 Kalispell
Kaiser, Gary Lee Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Hardin
Kaiserman, William Clark Bus Ad Sr 1 ,2 Livingston
Kalanick, Helen Pauline Home Ec So 1,2,3 Big Sandy
Kalbfleisch, Rae Virgil Law Gr 1,2,3 Shelby
Kalkoske, Gene Arthur For Fr 1,2,3 Neenah, Wis.
Kambich, William James Kith & PE Gr 4 Butte
Kamin, William Forest For So 1,2,3 Downers Grove,111.
Kampschror, Norman Bruce Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Bloomfield
Kann, William Lloyd (Bill) Pre Phys Ther Sr 1,2,3 Thompson Falls
Karlberg, Karl Robert Law Sr 1,2,3 Missoula
Karr, Carol Lee Educ Jr 1,2,3 Great Falls
Kartak, Lawrence David Bus Ad Jr 4,1,2,3 Missoula
Kaskala, Jerry Anton Law Sr 1,2,3 Moore
Kearns, Francis Bernard Engl Gr 1,2,3 Brusett
Kearns, Loretta Masters Bus Ad Gr 2,3 Missoula
Keast, Anthon3'- Francis Law Sr 1,2,3 Otis Orchards, Wash
Keays, Ethel Clarine Educ Jr 2 Clinton
Keefer, Neil Seward 
Keeler, Graham Thomas
Law Sr
Unci
1.2.3
2.3
Billings
Havre
Keenan, Barbara Jean Pre Med Sci Fr 1,2,3 DeBorgia
Keffeler, Mary Lou Pre Med Sci Fr 1,3 Missoula
Keith, Bruno John Educ Gr 4 Missoula
Keith, Peggy Anne Music Sr 3 Chester
Kekich, Mitchell George Hlth & PE Gr 4 Missoula
Kelley, Allen Frederick, Jr. For Sr 1,2,3 Greenfield, Mass.
Kelly, Gerald Lee Hist & Pol Sci Gr 4 Glendive
Kelly, James Robert Pre Bus Ad So 1,2,3 Stevensville
Kelly, Thomas Francis i75E.C.QDrer, 
Keltner, Hubert Wayne Butfe^olfcaAa
-Hist & Pol Sci Jr T-L Butte
'Hist & Pol Sci C-r 4 Missoula
Kemmerer, Helen Lucia Davis Social Wk So 4 Thompson Falls
Kemp, Louie Schaeffer Home Ec Jr 4 Missoula
Kemper, Thomas Lebrun Biol Sci Sr 4 Winnetka, 111.
Kennedy, John Joseph Fre Bus Ad Fr 1 ,2 Great Falls
Kennedy, Patricia Lucille Hlth & PE Fr 1,2,3 Missoula
Kennedy, William W. Educ Gr 4 Buffalo
Kenney, Franklin Lanis Music Fr 1,2,3 Helena
Kerlee, Thomas Marvin Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Missoula
Kesler, Orren William Educ Gr 4 Frazer
Kester, Charles Hughes J ourn So 1,2,3 Valier
Kieckbusch, Thomas William Pre Bus Ad Fr 1 Tox'Kisend
Kiel, Kenneth Rolf Geol Sr 1,2,3 Missoula
Kildahl, Marvin Keith Educ Gr 4 Great Falls
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Killion, Kenneth Edward (Ken) Hist & Pol Sci So 4 Missoula
Kilminster, Joe Charles Educ Jr 1,2,3 Butte
Kind, Phyllis Dawn Bact & Hyg Sr 1,2,3 Portland, Ore.
King, Beverly Jean Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
King, Edward Joseph J ourn Fr 1,2,3 Butte
King, Gerald Eugene J ourn So 1 Moses Lake, Wash.
King, Laurence Pre Educ So 4 Calgary,Alta.,Can.
King, Mary Educ Gr 4 Hysham
Kingery, Delmer William Educ Gr 4 Marathon, la.
Kingery, Donald Burrell Educ Gr 4 Poplar
Kingsford, Tom Roland Hlth & PE Sr 1,2,3 Missoula
Kinholt, Clifford Lee Pre Law Jr 1 Great Falls
Kinnej'-, Marguerite Marie Home Ec Jr 4 Missoula
Kinney, Kitzie Marie Social Wk So 1,2,3 Missoula
Kinshella, Barbara Jean Fre Bus Ad Fr 1 ,2 Kalispell
Kirkpatrick, William Pre Eus Ad So 1,2,3 'Wolf Point
Kirschten, Francis William (Frank) For Sr 2,3 Baker
Kistle, Tom William Engl Fr 1,2,3 Philipsburg
Kittell, Ira Ted Pre Phys Ther Jr 1,2,3 Missoula
Kjorness, Llo.yd Halbert Journ Sr 1,2,3 Deer Lodge
Klampe,' Mary Katherine Pre Bus Ad So 1,2,3 Billings
Klansek, William Robert Educ Jr 1 Roundup
Klimper, Max E. Educ Gr 4 Outlook
Klock, John Charles Hist & Pol Sci Fr 3 Missoula
Kluever, Ruth K. Bus Ad Gr 4 Auburn, la.
Kluwe, Carl Heinz For Sr 1 Argo, 111.
Knapp, Cornelia Grothe Unci 1 Missoula
Knapp, George For Fr 1,2,3 Elmira, N.Y.
Knight, Barbara Joan Lib Arts Jr 1,2,3 Billings
Knight, Charles Stanford Art Sp 4 Missoula
Knill, William Douglas Educ Gr 4 Lethbridge,Alta., 
Butte Can-Knoyle, Melvin William Music Fr 1,2,3
Knuckey, Joseph Max (Joe) Music Fr 1,2,3 Butte
Knudson, Gary Keith For Fr 1 Highwood
Knudson, Kay Royone Pre Bus Ad So 1 ,2 Highwood
Knutson, Donald Eugene Educ Jr 1,2,3 Livingston
Knutson, Mary Currie Educ Sr 4 St .Anthony, Ida.
Kobelin, Warren Elliott Pharm Sr 1 ,2 Missoula
Kober, Arnold Victor Pre Bus Ad So 1,2,3 Park City
Koble, Jim Lester Pre Bus Ad So 1 ,2 Missoula
Koc ar,' MaryAnn Ver oni ca Bus Ad Jr 1,2,3 Kingham
Kocsis, Frank Ernest Hlth & PE So 4,1,2,3 Perth Amboy,N.J.
Koehler, George Henry Educ Gr 1,2,3 Missoula
Koenig, Elizabeth Elliott Music Gr 4 Cincinatti, 0.
Kolppa, Karen Delores Home Ec Fr 1,2,3 Bonner
Kom, Harvey Clarence For Jr 1,2,3 Missoula
Konen, Edward Nicholas Educ Gr 4 Fairfield
Konzack, Clayton C. Math Gr 4 Glide, Ore.
Konzack, Wallace W. Educ Gr 4 Missoula
Kopitzke, Edmund Rodger Geol Fr 1,2,3 Culbertson
Kopitzke, Shirley Elaine Educ Jr 1,2,3 Culbertson
Kordas, James Pre Bus Ad So 1 Addis Ababa,Ethiopi.
Kern, Robert Monroe Zool So 1,2,3 Helena
Koskela, Matthias Waldemar (Matt) Law Sr 1,2,3 Missoula
Koski, Charles Henry Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
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Name Curriculum Rank ance Residence
Kostelic, Albert A. Law Gr 1,2,3 Missoula
Kovacich, Vincent John Phys Sci Sr 1 ,2 Anaconda
Kovalicky, Thonas John For So 1,2,3 Clifton, N.J.
Kovatch, Annamae Music Jr 1,2,3 Conrad
Kraeplin, Frederick James (Fred) Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Helena
Krameri Carroll Dallman Bus Ad Gr 4 Anoka, Minn.
Kramis, '.'alter Forrest Psych & Philos Gr 1,2,3 Missoula
Krause, Dorothy Virginia Educ Jr 4 Creston
Krieg, Gareid Frederick Law Gr 1,2,3 Billings
Kuffel, iiorbert Daniel Pharm Jr 1,2,3 Missoula
Kuhlman, Sharrol Fay For Lang So 2 Billings
Kuhns, Gene Lee £ or Sr 1,2,3 Milwaukee, Wis.
Kulawik, Claire Lenore Sociol Sr 1,2,3 Missoula
Kulawik, Donald Richard Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Kull, Glenn Gmrles, Jr. For Jr 1,2,3 Billings
Kuni, William Howard Journ Fr 1,2,3 Roundup
Kunkel, Ronald Taylor Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Butte
Kuno, Karen Kay Pre Educ So 1,2,3 Great Falls
Kurle, LouElla Educ Gr 4 Carson, N.Dak.
Kurth, Russell Lloyd Law Sr 4 Fort Benton
Kussman, Dernadine Jean (Sernie) Sociol Fr 1,2,3 Spokane, Wash.
Kuszmaul, Ruben Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Fort Peck
ICyser, John Larrabee Pre Bus Ad So 3 Libby
Kytonen, Everett J. For Sr 1,2,3 Missoula
Laber, Alfred Wilmer For So 1,2,3 Newport, N.H.
LaBuff, Ronald William Bus Ad Sr 4,1,2,3 Cut Bank
LaChambre, Shiela Frances Home Ec Fr 1,2,3 Missoula
Lacy, Sheila Gail Journ Fr 1,2,3 Whitefish
LaDuke, JoAnn Journ Sr 4,1,2,3 Ronan
LaFlame, Penelope Ann Social Wk So 1,2,3 Grenora, N.Dak.
Lafond, Mildred Sherryanne Tuma Educ Sr 4,3 Corvallis
Lagerquist, Eugene Victor Educ Gr 4 Eainville
Lahart, Vergil Harriette Educ Sr 4 Shelby
Lahn, LaQuita Joy Pharm Sr 1,2,3 Miles City
Laialaw, Marjorie Christian Social Wk So 1,2,3 Caraston,Alta.,Can.
Laing, Rosemary Home Ec Sr 1,2,3 Missoula
Laird, Walton Thomas Sociol Jr 4,1,2,3 Missoula
Lalonde, Joseph William, Jr. Pre Educ Fr 2,3 Anaconda
Lamb, Carl Clinton Educ Gr 4 Billings
Lamb, William Joseph Journ So 4,1,2,3 Livingston
La:be, James Michael For Fr 1,2,3 Bethesda, Md.
Lambert, William Hinnen For Fr 1,2,3 Leavenworth, Kan.
Lambros, George Peter Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Lamey, Francis Wells Pharm Jr 1,2,3 Havre
Lance, Jean Betty Unci 2 Challis, Ida.
Lanae, Charles Arthur Music Fr 1,2,3 Anaconda
Lane, Marjorie Cecilia Educ Jr 4 Dillon
Lang, Melvin S. Music So 1,2,3 Chicago, 111.
Langhi, Donald John Pre Phys Ther Fr 1 ,2 Black Eagle
Langley, Thoms Blake Sociol Gr 4 Garden City, N.Y.
Lanier, Raymond Sallee, Jr. Hist & Pol Sci Gr 1,2,3 Stevensville
Lantz, Ena Mollie Educ Jr 4 Elkader, la.
Lantz, George Arthur Educ Gr 4 Missoula
Lantz, LaVerne Eugene Educ Gr 4 Elkader, la.
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LaPalm, Ernest Francis Bus Ad Jr 1,2,3 Butte
Lapeer, Rosemary Elizabeth Educ Gr 4 Jackson, Mich.
Lapp, June Dawn Music Fr 1,2,3 Missoula
Larcombe, William Edward, II (Bill) Journ Jr 1,2,3 Malta
Larkin, David Harold For Sr 1,2,3 Hardin
Larom, Alice Anne Buis Engl Sr 1,2,3 Missoula
Larom, David Woolsey Anth Sr 4,1,2,3 Missoula
Larom, Henry Hash Engl Jr 4,1,2,3 Missoula
Larsen, Dirk Herb Law Gr 1,2,3 Colville, Wash.
Larsen, Lars Dines Genl Fr 1,2,3 Dagmar
Larsen, Robert Murray Hlth & PE Fr 1 ,2 Chicago, 111.
Larson, Aubrey Doyle Journ Jr 2 Circle
Larson, Ben Eov Educ Gr 1,2,3 Scobey
Larson, Bonita Louise C-eis Educ Gr 4,1,2,3 Missoula
Larson, Charles Lewis For Jr 3 Grand Fords,N.Dak.
Larson, Elinor R. Home Ec Gr 3 Missoula
Larson, Ila Claire Art Fr 1,2,3 Whitehall
Larson, John David Bus Ad Gr 4 Conrad
Larson, Katherine Hanna Educ Sr 4 Missoula
Larson, Kathleen Arvella Educ Gr 4,1,2 Winston Salem,U.Car
Larson, Kenneth Allen Pre Med Sci So 1,2,3 Missoula
Larson, Louis Thomas Bus Ad Sr 1,2,3 Stevensville
Larson, Robert Max Engl Sr 1,3 Missoula
Larson, Rudolph Francis Lib Arts So 1,2,3 Libby
LaRue, Gordon William Bus Ad Gr 1 Missoula
LaRue, Joan Charlotte Morrison Nixon Psych & Philos Gr 1 Missoula
Lasater, Robert Lee (Bob) Hlth & PE Fr 1 Skalaka
Lashua, Edward Harold For Fr 1 ,2 Missoula
Latham, Ronald Philip Bus Ad Jr 1,2,3 Trego
Latka, Joseph Charles Bus Ad Sr 4,1,2,3 Sidney
Laumeyer, Kathleen Faye McOlynn Bus Ad Jr 4 Nashua
Laumeyer, Robert Leonard Educ Jr 4 Nashua
Laux, Janes William For So 1,2,3 Missoula
Law, Jane Hlth & PE Jr 1,2,3 Harlowton
Lawin, Thomas Dorn For Jr 3 Eau Claire, Wis.
Lawrence, Leslie Andrew Engl Gr 4 Havre
Lawrence, Robert Louis (Bob) Bus Ad Sr 1,2,3 Richland
Laws, Louis William For Fr 1,2,3 Pilot Rock, Ore.
Lawson, Gail Leanna Genl Fr 1,2,3 Poplar
Lawson, Hazen Robert Educ Gr 4 Cascade
Lawton, William Charles (Bill) Pre lied Sci Fr 1,2,3 Anaconda
Lazich, Robert Pre Law Jr 4,1,2,3 Butte
Leader, Charlotte Frances Sewell Educ Gr 3 Missoula
Leary, Donald William Bus Ad Jr 1,2,3 Butte
Leary, Marilyn Joan Fre Educ So 1,2,3 Butte
Lease, Everet Jay Hist & Pol Sci Gr 1,2,3 Missoula
Leat, Merlin George For Sr 1,2,3 Missoula
LeBrun, Douglas George Hlth & PE Fr 1,2,3 Ronan
LeClaire, Lawrence Bus Ad Jr 1,2,3 Great Falls
LeDuc, Lois Slizebeth Hist & Pol Sci Jr 1,2,3 Libby
Lee, Carole Ann Journ So 1,2,3 Manhattan
Lee, Donald Pertrum Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Terry
Lee, Donald Wai Ung Pre Engineer Fr 3 Honolulu, T. H.
Lee, Dorothy Mae Pre Bus Ad Fr 1 ,2 Denton
Lee, Echoljm Jan Music Jr 1,2,3 Fairfield
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'Butte 'MontanaLee, James Vincent (SQĵ N.fl]Lee, Law Lin 
Lee, Oliver Malcolm 
Lee, Ray Henry 
Lee, Robert Elwood (Bob)
Leedham, Scott Charles 
Legner, Francis Harvey 
Lehfeldt, Bruce Rudolph 
Lenfeldt, Darwin Carl 
Lehman, Alan Lyle 
Leibinger, Shirley Lucille 
Leitch, Frederik McLean 
Leitch, Neil McLean 
Leland, Sharon Ruth 
Lemery, Janet Ilona 
Lenhart, Shirley Ann 
Leonard, Eonald Archie 
Leppanen, Richard William 
LeEoux, Jacqueline Justine 
Lesar, Joseph
Leslie, John William, Jr. (Jack) 
Lester, Robert Carlton 
Leuthold, John H, (Bud)
Leuthold, Kenneth Duane 
Leuthold, Laura Jane Shrock 
Leutschaft, Norman Charles 
Levenseller, Gerald Roderic 
LeVeque, Evangeline Mary 
L'Eveque, Margaret Egine 
Leveque, Peter Victor (Pete) 
Levno, Arley Wallace 
Lewis, Betty Jeanne 
Lewis, Dorothy Ann 
Lewis, Roderick Ambrose 
Lewis, Vanetta Marie Johnson 
Lien, Carl Duane 
Lien, William Henry 
Lieske, Marvin G.
Lightfoot, James Girard 
Lightfoot, Mary Elizabeth 
Likarich, Albert Louis 
Lilley, Phillip Leroy 
Limb, John D.
Lin, Hsi Nan 
Lind, Jack Dayton 
Lindell, Donald Kenneth 
Lindeman, Dorothy Deane 
Lindeman, Kathryn Frances (Kathy) 
Lindemam, Arlene Katherine 
Lindgren, Claire Ann 
Lindroos, William Bernhardt 
Lindsay, William Grant 
Line, Louisa C.
Linn, John Alfred, Jr.
Linn, Michael Duncan
Curriculum Rank ance Residence
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Butte
Econ Gr 1,2,3 Taipei,Formosa,Chin
For .So 3 Osburn, Ida.
Journ Jr 4,1,2,3 Butte
Pre Bus Ad So 1,2,3 Sidney
Journ Sr 1,2,3 Glasgow
For Fr 2 Philadelphia, Pa.
Geol So 1,2,3 Ryegate
Pre Med Sci So 1,2,3 Ryegate
Hist & Pol Sci Sr 1 ,2 Circle
Lib Arts Jr 2,3 Miles City
Pre Bus Ad So 1,2,3 Kalispell
Pre Med Sci Sr 1,2,3 Kalispell
Pre Bus Ad So 2,3 Ismay
Home Ec Fr 1,2,3 Dixon
Educ Jr 1,3 Havre
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Eureka
Educ Sr 1 Butte
Psych & Philos Fr 1,2,3 Great Falls
Pharm Gr 1,2,3 Missoula
Bus Ad Jr 1,2,3 Stanford
Psych & Philos Sr 1,2,3 Butte
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Molt
Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Home Ec Jr 1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Butte
J ourn Fr 2 Harper, Wash.
Bus Ad Sr % 1,2,3 Sonnette
Music Gr 1,2,3 Lead, S.Dak.
Biol Sci Jr 1,2,3 Vallejo, Calif.
Engl Fr 1,2,3 Sidney
Bus Ad Sr 4,1,2,3 Missoula
Sec Home Arts Fr 1,2,3 Missoula
Music Gr 4 Anaconda
Educ Gr 4 Missoula
Pre Bus Ad So 2 Missoula
Chem Jr 1,2,3 Bonner
Educ Gr 4 Billings
Pre Educ So 1,2,3 Virginia City
Horae Ec Fr 1,2,3 Jackson
Educ Gr 4 Missoula
Bus Ad Sr 1,2,3 Great Falls
Fre Bus Ad So 1,2,3 Butte
Bact & Hyg Fr 3 Tainan,Formo sa,Chii
Music Jr 1,2,3 Poison
Geol Fr 1,2,3 Glasgow
Genl Fr 1,2,3 Billings
Social Wk Jr 1,2,3 Billings
Home Ec Jr 4,1,2,3 Richardton, N.Dak.
Engl Sr 1,2,3 Billings
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Mullan, Ida.
Pre Educ So 2,3 Missoula
Engl Gr 4 Missoula
Pre Engineer So 3 Missoula
Pre lied Sci Fr 1,2,3 Missoula
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Linnell, Wayne Sari Bus Ad Jr 1,2,3 Sunburst
Linstrom, Arthur Louis Pre Eus Ad So 1,2,3 Billings
Lipson, Noel Joseph Hist & Pol Sci Gr 4 Missoula
Little, Donald David Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Livers, James Henry Educ Gr 4 Missoula
Lix, Robert Spencer For Fr 1,2,3 Los Angeles3 Calif.
Llewellyn, Marjorie Gene Taylor Bus Ad Jr 1 Missoula
Lloyd, Bruce Howard Pre Med Sci Sr 1,2,3 Dillon
Lloyd, Shirley Marlene Social Wk So 1,2,3 Lethbridge ,Alta., Ca,’
Lockridge, Phyllis Rae Home Ec Fr 1,2,3 Corvallis
Lofstrand, Joan Liardell Unci 3 Missoula
Long, Florence (Walla Walla,Wash.} Educ Gr 4 Walla Walla, Wash.
Long, William Allan Geol Gr 1,2,3 Pullman, Wash.
Longan, Helene McConnell Hohman Educ Sr 4 Great Falls
Lonner, George Robert Pre Educ Fr 3 Butte
Lonner, Walter Joseph (Walt) Pre Phys Ther Jr 1,2,3 Butte
Loran, Jacob Carl Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Lorance, Harley Bradford Educ Gr 4,1,2,3 Missoula
Lorance, Richard Harley Bus Ad Jr 1 ,2 Missoula
Lorang, Carroll George For Fr 2,3 Lead, S.Dak.
Lord, Donald Richard Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Great Falls
Lorello, Richard Lomonie Pharm So 2,3 Anaconda
Lory, Earl Ryan Chem So 1,2,3 Missoula
Loscar, Donald Dale For So 1,2,3 Mesa, Ariz.
Lott, Dale Francis Engl Sr 2,3 Moiere
Lott, Donna Yvonne Border Social Wk Sr 1,2,3 East Glacier Park
Louis, Mabel Bus Ad Jr 1,2,3 Calgary,Alta.,Can.
Lourbis, Despina Mary For Lang So 1,2,3 Missoula
Lovberg, Marjorie Anne Drama Sr 1,2,3 Missoula
Low, John Arleigh (Jack) Pre Bus Ad Fr 4 Sidney
Lowary, John Andrew Pre Eus Ad So 1,2,3 Missoula
Lowe, Martha Rae Biol Sci So- 1,2,3 Missoula
Lowell, Jo Anns Richardson Home Ec Sr 4,1,2 Missoula
Lowell, John Harvey For Gr 1 ,2 Sioux Falls, S.Dak.
Lowery, Blanche Kennedy Engl Sr 4 Missoula
Lowman, Delbert Leslie Educ Jr 3 Frenchtown
Lucas, Donald George (Don) Bus Ad Jr 1,2,3 Miles City
Luce, Thoras Tuthill Pre Educ Sc 2,3 Deer Lodge
Lucier, Shirley Ann Heme Ec Fr 1,2,3 Drummond
Lucke, Roberta Ruth Music So 1,2,3 Havre
Lucotch, Edward Francis (Sd) Educ Sr 4 Sand Coulee
Luetkins, Walter William Educ Gr 4 Baker
Lund, Calvin Hartwell Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Baker
Lund, Carolyn Dale Porter Journ Jr 1 Missoula
Lund, Delano Gerald Geol Sr 1,2,3 Baker
Lund, Kiney Paul Educ Gr 4 Deer Lodge
Lund, Kay Marie Lib Arts Fr 1,2,3 Reserve
Lundahl, Donald Ward Pre Eus Ad Fr 2,3 Forsyth
Lundgren, Charles Kenneth Educ Gr 4 BillingsLundquist, Richard Alan Journ Jr 1 Great Falls
Lundquist, Ronald Wayne Pre Bus Ad So 1,2,3 Billings
Luthje, Trilge Lee Pre Bus Ad So 1,2,3 Philipsburg
Lutz, Joseph Henry Educ Gr 4 BelgradeLyle, Mary Jean Sociol So 4,1 MissoulaLyle, Patricia Lee Hlth & PE So 2,3 Fort Benton
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Lyman, William Raymond Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Hamilton
Lyngaas, Gerald Eric Physics Fr 1,2,3 Reserve
Lyon, Michael David Pharm Jr 1,2,3 Vallejo, Calif.
McBride, Jon Robert For So 3 Springfield, Mo.
McBride, Maryanne Hist & Pol Sci Gr 4 Missoula
McBride, Virginia Louise Journ Jr 1,2,3 Butte
McEroom, James Wallace Educ Gr 4 St.Ignatius
McCaffery, Lynn Marie Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Butte
McCallum, Newton Verne Pre Educ So 2,3 St.Regis
McCarmon, George Eli Bus Ad Sr 1,2,3 Huntley
McCarthy, Thomas Otis Journ Sr 1,2,3 Marion, Ind.
McCarvel, Philip Cyril, Jr. Pre Bus Ad Fr 2,3 Anaconda
McCauley, Jerry Brady (jerry) Math So 1,2,3 Missoula
McClain, Mary Louise Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Redding, Calif.
MeClean, Joe Ann (Babe) Pre Phvs Ther So 1,2,3 Helena
McCloskey, Thomas Arthur Hlth & FE Jr 1,2,3 Havre
McClure, Richard Arnold Bus Ad Jr 2,3 Great Falls
I’ ic Colly, Barbara Ann Engl Fr 1,2,3 Stever.sville
McComber,'Alfred Joseph Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Hibbing, Minn.
McConnell, Dorothy Virginia Holmes Music So 4 Kalispell
McCoy, Alan J. Pre Educ So 1,2,3 Lonepine
McCracken, Cresap Story Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
McCracken, Ralph Huston Bus Ad Jr 1,2,3 Billings
McCranie, Nathan Howard Pre Law Jr 2,3 Missoula
McCrea, Gerene Mabel Wilson math Sr 4,1 Kellogg, Ida.
McCrea, John Robert Music Gr 4 Dillon
McCrea, Richard Bertram Educ Gr 4 Lame Deer
McCullough, Judith Boyd Hist & Pol Sci Gr 1,2,3 Missoula
McCullough, Molley Massey Genl Fr 1,2,3 Missoula
McCullough, William Glenn For Fr 1,2,3 Helena
McCune, Robert James Pre Med Sci So 1,2,3 Victor
McCurdy, Edward B. Educ Gr 4 Chario
McCurdy, Neal Blake Sociol Sr 1,2 Missoula
McDonald, Earle George Educ Gr 4 Provost,Alta.,Can.
McDonald, Jerry Scott Hlth & PE Fr 1,2,3 San Diego, Calif.
McDonald, Joseph Franklin Educ Jr 1,2,3 St.Ignatius
McDonald, Richard Bruce Pre Med Sci Fr 1,2,3 Big Timber
McDonald, Robert Sidney Pre Med Sci So 1,2,3 Big Timber
ii cDonald,' William Bennie For Fr 1,2,3 Hill City, S.Dak.
McDonnell, William Edward, Jr. Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
McDcrney, Sheila Mary Lib Arts So 4,1,2,3 Missoula
McDowell, Thomas Edward Educ Sr 4,1,2 Noxon
McElroy, Robert Willis Chem Gr 4 St.Regis
McFadaen, Jose R. (Jo) Educ Gr 4 Rawlins
McFarland, Billy Ann Hlth & PE Sr 1,2,3 Missoula
McFarland, Carl Art Gr 4 Missoula
McFarland, Joan Rae (Joanie) Home Ec Fr 1,2,3 Missoula
McFarlane, Dale Floyd Geol Gr 4 Kalispell
McGee, Troy William For Fr 1,2,3 Missoula
McGhie, Lowell Elliott Educ Gr 4 Brady
McGihon, Robert Francis Pre Bus Ad So 4,1,2,3 Great Falls
McGivney, Lawrence Bowen, Jr. Journ Fr 1,2,3 SaLmon, Ida.
McGovern, John William Lib Arts Fr 1,2,3 Chicago, 111.
McGraw, Birdie Agnes Educ Gr 3 Missoula
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McGraw, Richard Lawrence (Dick) Scon Sr 1,2,3 Sidney
McGregor, Douglas Walter For Fr 2,3 Sheridan
McGregor, John Henry Pharm Jr 1,2,3 Kalispell
McGregor, Malcolm Donald Geol Sr 1,2 Missoula
McGowan, Agnes Charlene (see Guettler, Agnes M.) 
McGowan, Lee Michael (Mike) Educ Gr 4 Missoula
McGregor, Eugenie Frohiicher Educ Gr 4 Helena
McGuire, Robert Hillary Geol Sr 1,2,3 Stanford
Hcllroy, Malcolm Eugene Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Hcllroy, Maud Birnel Educ Sr 4 Ronan
McIntosh, FeggyJo Speech Fr 1,2,3 Butte
McKay, Joseph Thomas (Joe) Pre Educ So 1,2,3 Browning
McKeel, Daniel Walter Educ Sr 4 Libby
McKenzie, James Sawtell Educ Gr 4 Quincy, 111.
McKinney, Leonard Howard Law Gr 1,2,3 Helena
McLain, Violet Bergh Educ Jr 4 Missoula
McLatchy, Larry Grey Educ Gr 4 Missoula
M.cLaughlin, David West Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
McLean, James Davies For Jr 1,2,3 San Luis Obi sop,. 
Outlook ‘ oaj"McLellan, John Scott Educ Gr 4
McLellan, Mabel Alma Nelson Educ Jr 4 Outlook
McMahon, Leo Joe (Pat) Pre Med Sci So 1,2 Hamilton
McManaway, Margaret Carol Journ So 1,2,3 Missoula
Mclleekin, Marilyn Kay Lib Arts Fr 1,2,3 Missoula
McMeekin, Richard Alan (Dick) Chem Sr 1,2 Missoula
McMullen, Donald Speech Gr 1 Missoula
KcNamer, William Ross Law Sr 1,2,3 Shelby
McNaney, James Raymond (Jim) Bus Ad Gr 1,2,3 Miles City
McNaught, James Robert Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Billings
McNaughton, George Dale Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Plentywood
McPhillips, Jack David Psych & Philos Gr 4 Minnville, Ore.
McPhillips, Robert Vernon Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Shelby
McPhillips, Ronald Dale Pre Bus Ad So 4,1,2,3 Shelby
McSpadden, Sara S. Music Gr 4 Cincinatti, 0.
McTucker, Nathaniel Jules Educ Gr 4 Dixon
McVicars, William Stanley Bus Ad Sr 4,1,2,3 Bonner
MacDonald, E. Bernice Johnson Educ Sr 4 Belt
MacDonald, Gayle Lib Arts Sr 1,2,3 Balboa,Canal Zone
MacDonald, John Gordon Educ Gr 4 Belt
MacKenzie, Laura Marie Home Ec Fr 1,2,3 Corvallis
MacKenzie, Wilma Marsh Educ Sr 4 Missoula
MacLachlan, Alexander Lawrence Hist & Pol Sci So 3 Wolf Point
MacMillan, Donald Journ Fr 2,3 Butte
MacPherson, Cole Pre Med Sci So 1,2,3 Missoula
MacPherson, Donald Douglas Law Gr 1,2,3 Missoula
Mack, William Joseph Art Fr 4 Ashland
Mackay, Conde F. Law Sr 1,2 Anaconda
Madden, Richard Hughel Pre Bus Ad Fr 2,3 Skokie, 111.
Madeen, Murray Louis Chem Jr 1,2,3 Missoula
Mading, Wallace Wade For Jr 1,2,3 Springfield, Mo.
Madison, James Marion Bus Ad Sr 1,2,3 Jefferson City
Madsen, Osta V. Educ Gr 4 Froid
Maetche, Clara Kiel Educ Jr 4 Milltown
Magnus, Melvin Edward (Mel) Zool Sr 1,2,3 Great Falls
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Magnussen, Ronald Miller 
Magstadt, Ruth 
Mahan, Howard Cl 7/de 
Mahan, Thomas Harold 
Mahlum-, Dale Duane 
Mahood, Robert Elliott 
Main, Elmer Mathew 
Hakich, Max Albert 
Malia, Joseph Curtis 
Mallick, Richard Kinsman 
Malloy, Ann Elizabeth 
Maloney, Martha Elizabeth 
Malouf, Alice Arline Taylor 
Manion, James Thomas 
Mann, Donald Lee 
Mann, Marguerite Ellen 
Mann, Sue Carol 
Mann, William Alfred 
Manuel, Harry Floyd 
Marceau, Kenneth Paul 
Marianetti, Eugene Arthur 
Marinkovich, Daniel William 
Marino, Quenton iferale 
Marra, Alba Libera 
Karquardt, Ramona Jayne 
Marsh, Donald Ellihu 
Marsh, Francis Howard 
Marsh, Mary Lou
Marshall, Arlene Esther Maudlin 
Marshall, Earl Stanley, Jr. 
Marsillo, Filomena Anne 
Marsillo, Lino Anthony 
Martin, Francis William 
Martin, Frank David 
Martin, Norma Jean 
Martin, Patricia Marlene 
Martineson, Martha Ann Smithers 
Kartineson, Wilmar Chris 
Martinson, Alvhild JoAnne 
Martinson, Frances W. Guy 
Martinson, Kayel Elizabeth 
Marvin, John Willard 
Mason, Glenn Leo 
Mason, James Kent 
Massing, Erna Mull 
Kateychuk, Joseph Richard 
Mathews, Royce LaDene 
Mathison, Arthur Martin 
Mathison, Delbert Wallace 
Mathison, Robert Dale 
Matlock, William Thomas (Bill) 
Matson, James Edward 
Matson, Robert Ernest 
Matthews, Donald Robert 
Kattison, Charles Harrison
Math Fr 1,2,3 Drummond
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Opportunity, Wash.
Law Gr 1,2,3 Helena
Pre Bus Ad So 1,2,3 Kalispell
Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Educ Gr 4 Turner
Fharm Sr 4,1,2,3 Square Butte
Educ Gr 4 Osburn, Ida.
Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Educ Gr 4 Anaconda
Engl Sr 4,1,2 Missoula
Art Gr 1,2,3 Missoula
Pre Educ So 1,2,3 Plains
For Fr 1 Black Eagle
Educ Sr 4 Missoula
Educ Sr 4,1 Columbia Falls
Wildlife Teph Sr 1,2,3 Winnetka, 111.
Hlth & PE Sr 1,2,3 Alberton
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Journ Fr 1,2,3 Black Eagle
Hlth & PS Gr 4 Anaconda
Music Gr 1 Red Lodge
Educ Gr 4 Kellogg, Ida.
Bus Ad Sr 1,2,3 Wolf Point
Educ Gr 4 Florence
Educ Gr 4 Corvallis
Bus Ad Sr 1,2,3 Sheridan
Social Wk So 2,3 Power
Lib Arts So 1,2,3 Moccasin
Draxaa Fr 1,2,3 Missoula
Geol So 1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad So 2,3 Great Falls
For Fr 1,2,3 Pasco, Wash.
Pre Educ So 1,2,3 Helena
Pre Educ So 1,2,3 Helena
Educ Jr 4 Ketchikan, Alaska
Educ Gr 4 Ketchikan, Alaska
Home Ec Gr 4 Missoula
Educ Gr 4 Great Falls
Bus Ad Sr 1,2,3 Whitehall
Math Gr 4,1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad Fr 1 ,2 Wolf Point
Pre Med Sci So 1,2,3 Lavina
Sociol Jr 4 Christina
Econ Sr 1 Missoula
Bus Ad Sr 1,2,3 Los Gatos, Calif.
Journ Sr 1,2,3 Deer Lodge
Pharm Jr 1,2,3 Miles City
For Fr 3 Chaseburg, Wis.
Bus Ad Sr 4,1,2,3 Milltown
Bus Ad Jr 1,2,3 Shelby
Geol So 1,2,3 Red Lodge
Law Gr 1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad So 1,2,3 Lewi st own
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Mattson, Clara Mary 0. Educ Gr 4 Missoula
Mattson, Roy William Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Florence
Matzke, Mary Grace Educ 
Maudlin, Arlene Esther (see Marshall, Arlene M.)
Jr 4 Arlee
Maxell, Alice Edna Home Ec Jr 1,2,3 Missoula
Maxson, Myrel Leroy (Bud) Pre Bus Ad So 1 Butte
Maxwell, Muriel Ruth Music Gr 4,1,2 Butte
May, Martin Joseph Bus Ad Sr 1,3 Anaconda
May, William W. Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Meagher, Margaret Mary For So 1,2,3 Spokane, Wash.
Means, Betty Lee Educ Sr 1,2,3 Livingston
Meehan, Thomas Lisk Educ Gr 4 Missoula
Mehr, Harry John Law Gr 4,1,2,3 Glendive
Mehtala, Francis Reynold (Frank) Educ Gr 4 Crofino, Ida.
Meier, Henry Conrad Drama So 1,2,3 Spearfish, S.Dak.
Mejia, Marion Marcelle Music Fr 1 Helena
Melby, Ruth Faye Educ Gr 4 Missoula
Melchiori, Jerry L, Educ Gr 4 Flushing, 0.
Mellott, Barbara Ann Journ Jr 1,2,3 Hamilton
Mellstrom, Levern ManFred Educ Gr 4 Saiol, Minn.
Melton, Agnes Byrd Educ Jr 4 Missoula
Mende, Janeth Lee Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Sidney
Merchant, Donald Hugh Wildlife Tech Fr 3 MissoulaMerkley, Calvin Gibb Educ Gr 4 Cardston,Alta.,Can.
Herrick, George William Engl Fr 1,2,3 Perth,Ontario,Can.
Merrifield, Calvin H. Educ Gr 4 Kansas City, Mo.
Merz, Alyce M. Kines Educ Jr 4 Columbia Falls
Metcalf, Jerald L. Pre Bus Ad Fr 1,2,3 HelenaMeuchel, Joseph For Sr 1,2,3 HamiltonMeyer, Harold George Hlth & PE Gr 4 Galsgow
Meyer, Henry 0. Hlth & PE Gr 4 Missoula
Michaels, Willard Linder Bus Ad Gr 1,2,3 MissoulaMichalson, John Barton Educ Gr 4 St.Regis
Midthun, Elmier Elias Seen Gr 1,2,3 FroidMigge, Anetta Marie Pre Bus Ad So 1,2 Missoula
Hilashius, Leona Educ Gr 1 St.Paul, Minn.
Milburn, Frank William, Jr. Journ Sr 4,1 MissoulaMiles, Billy Lee (Bill) Art Sr 4,3 StevensvilleMiles, Bobby Charles Hlth & PE Sr 4,1,2,3 Missoula
Miles, Donald Paul Pre Med Sci So 4,1,2,3 Hot Springs
Milldrum, Carl Harry, Jr. Biol Sci Jr 1,2,3 MissoulaMiller, Charles Wesley Wildlife Tech Fr 1,2,3 Hillside, N.J.Miller, David Robert Anth Sr 1,2,3 MissoulaMiller, Donald Marvin (Don) Bus Ad Sr 2 Bozeman
Miller, Frederick Jay Pre Bus Ad Fr 2,3 Kalispell
Miller, George Virge, Jr. Journ Fr 1,2,3 Seguin, Tex.Miller, Gerald Victor Pre Bus Ad Fr 1,2,3 LaurelMiller, Harold Eugene Pre Eus Ad Fr 1,2,3 SidneyMiller, Jack Hanover Pre Engineer Fr 1,2,3 Missoula
Miller, Jerry Rodger Pre Bus Ad So 1 Cut Bank
Miller, Johan Frederickson Bus Ad Sr 4,1,2,3 FairviewMiller, Max Leslie Pre Bus Ad Fr 1,2,3 ChinookMiller, Nancy Katherine Teel Educ Sr 1,2,3 MissoulaMiller, Robert Lee Pre Bus Ad So 1,2,3 Great FallsMiller, Roy Neil Educ Gr 4,1 Marenisco, Mich.
-  V  -
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Miller, Sylvester George 
Miller, Warren David 
Miller, William Eugene 
Millhouse, Elizabeth Ruth (Betty) 
Millikan, Gilbert Allan 
Mills, Adrienne Lorer.e 
Mills, Thomas Ed'.vard, III 
Millspaugh, Charles Morris 
Milne, Curtis John (Curt)
Milne, Patricia Ann 
Minette, Carl Patrick 
Mirehouse, Janies Howard 
Mistrickj Alfred Carl, Jr. 
Mitchell, Rachel Winifred 
Mitchell, Robert LeRoy (Bob) 
Mitcheson, Gary Kenneth 
Mjolsness, Karen Lyle 
Mlekush, Edwin
Mlekush, Florence Mighell Gray 
Moe, Jeanne Richardson 
Moe, Peder, Jr„
Moffatt, Bert Sampson
Mogen, Harold George
Mogen, Norma Jean
Mogstad, Bernard Lewis (Bernie)
Moheban, Mehdi
Moholt, Lovrell Ernest
Moholt, Raymond Willard (Ray)
Molsberry, Milton Moore
Molthen, Theodore John
Monahan, Thomas Francis
Monk,'John Lawrance
Monno, Patrick Nicholis (Pat)
Monson, Merritt Harold
Montague, Margaret Ella
Montang, Darrel Philip
Montgomery, Robert Earl (Bob)
Montgomery, William James
Mood, Alfred Herbert
Moody, Carolyn Marie
Moody, James William
Moody, Leonard Calvin
I.'ooney, Lawrence Peter
Moor, Florence Ethelda
Moore, Ellen Marie
Moore, Howard Robert
Moore, Hugh Davis
Moore, Kenneth Edward
Moore, Marilyn Marjorie
Moore, Robert Donald
Moore, Robert John
Mora, Dean Fred
Moran, Arthur Douglas
Moranj Patrick Albert
Moran, Shirlee Ann
Pre Bus Ad Fr 4,1,2,3 Lewistown
Pre Bus Ad So 1,2,3 Evansville, Ind.
Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad So 1,2,3 Kalispell
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Kalispell
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Helena
Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Kalispell
Bus Ad Jr 1,2,3 Glendive
Music So 1 Malta
Unci 2,3 Cut Bank
For Jr 2 Augusta
For Fr 1,2,3 Watersmeet, Mich
Educ Gr 4 Missoula
Pre Bus Ad So 1,2,3 Bil1i ngs
Genl Fr 1,3 Missoula
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Music Gr 4 Red Lodge
Art Sr 4 Missoula
Art So 4 Missoula
Law Gr 1,2,3 Poplar
Econ So 1,2,3 Burlington, Vt.
Educ Gr 4 Whitewater
Unci 2,3 Froid
Bus Ad Sr 1,2,3 Great Falls
Chem Jr 1,2,3 Abadan, Iran
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Journ Sr 1,2,3 Missoula
Educ Gr 4 Plevna
Chem Fr 1,2,3 Butte
Educ Gr 4 Missoula
Genl So 1,2,3 Anaconda
Hlth & PS Fr 4 Anaconda
Genl So 1,2,3 Bozeman
Educ Sr 1,2,3 Collins
Bus Ad Jr 1 Billings
Hist & Pol Sci Sr 1,2,3 Great Falls
Pre Bus Ad Fr 2 Missoula
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Pre Educ Fr 1,2,3 RonanPharm Jr 1,2,3 Ronan
Genl So 1,2,3 Ronan
Pre Med Sci So 1,2,3 Helena
Educ Gr 4 Galsgow
Engl gr 4 TwoDot
For Sr 1,2,3 Trenton, N.J.
Geol So 1,2,3 Florence
Eot Gr 1 Missoula
Chem So 1,2,3 Kalispell
Law Gr 1,2,3 Great Falls
Educ Gr 1 Kalispell
Fre Bus Ad Fr 1,2,3 Great Falls
Art Fr 1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Saco
Hlth & PE Jr 1,2,3 Philipsburg
- ■ /V /  -
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Moran, William A. Educ Gr 4 Flushing, 0.
Moravec, Frank Joseph Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Missoula
Morgan, Maurita Diane Pre Educ So 2,3 Deerfield, 111.
Morris, Alan Albert For So 1,2,3 Missoula
Morris, Elizabeth Grace Engl Gr 1,2,3 Williams, Ariz.
Morris, John Douglas Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Chinook
Morris, Joseph Ivan Bus Ad Jr 1,2,3 Belt
Morris, Thomas Francis For So 1,2,3 Valparaiso, Ind.
Morris, William Dee Law Sr 1,2,3 Missoula
Morrison, Donald William Pre 3us Ad Fr 1,2,3 Butte
Morrison, Gary Garwood Geol Fr 1,2,3 Colorado Springs, 
MissoulaMorrison, John Albert Wildlife Tech Sr 1,2,3
Morrison, Lloyd Wesley For Gr 1,2,3 Missoula
Morrison, Richard E. Unci 4 Missoula
Morrison, William Wallace, Jr. Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Morrissey, Donald Thomas Biol Sci So 1,2,3 Wilkes-Barre, Pa.
Morse, William Robert Law Gr 2 Absarokee
Mortimer, Lesley Joan Bact & Hyg Fr 1,2,3 Santiago, Chile
Mosby, Thera Theressa Educ Gr 4 aberdeen, S.Dak.
Mosch, Hazel Johanna Music Jr 4 Great Falls
Mosher, Donald Lee, Jr. Psych & Philos So 1,2,3 Butte
Mosher, Sarah Grace Hlth & PE Sr 4,1 Butte
Moss, Reuben Ray Genl So 1,2,3 Dixon
Mount joy, James W. Educ Gr 4 Somers
Hoy, Robert James Pharm Jr 1,2,3 Great Falls
Moyer', Errett Loren Educ Gr 4 Lodge Grass
Moyer, Keith Arden Pre Med Sci Fr 1,2,3 Missoula
Mudd, Charlene Marie Genl Fr 1,2,3 Columbia Falls
Mueller, Dorothy Jeanne Art Gr 4 Missoula
Mueller, Kay Music So 1,2,3 Bozeman
Mueller, Theodore Conrad, Jr. Physics Sr 1,2,3 Missoula
Mues, Carole Joy For Lang So 1,2,3 Helena
Mulholland, Jeanne Lourdes Educ Jr 4 DeWitt, la.
Mullen,' Betty Louise Bus Ad Sr 1 Hot Springs
Hunkers, Don Ralph Sociol Fr 1,2,3 Butte
Munn, Carolyn Sue Journ Jr 1,2,3 Casper, Wyo.
Munn, Donald G„ Bus Ad Jr 1,2,3 Casper, Wyo.
Munson, Garfield Oliver Educ Gr 4 Drummond
Munson, John Franklin Educ Gr 4 Hamilton
Munson, Olan Monroe Bus Ad Jr 4,1,2,3 Dodson
Murfitt, Walter Sam Law Gr 1,2,3 Helena
Muri, Pete Raymond Hlth & PE So 1,2,3 Rosebud
Murphy, Geraldine Joan Engl So 1,2,3 Laurel
Murphy, Marcia Marlene Genl Fr 3 Stanford
Murphy, Paul Joseph Pre Phys Ther Jr 2,3 Fort Peck
Murphy, RoseMarie Lisibeth Drama Fr 1,2,3 Anaconda
Murphy, William Charles Hlth & PS Fr 1,2,3 Missoula
Murphy, William Frank Geol Fr 2,3 Missoula
Murray, Carol Jean Bus Ad Sr 1,2,3 Kalispell
Murray, Marshall Hugh Law Sr 4,1,2,3 Kalispell
Murray, Roger Stephen, Jr. For So 1,2 Helena
Murray, Warren Joseph Bus Ad Jr 1,2,3 Dillon
Musburger, Leo Clyde, Jr. Educ Sr 1,2,3 Missoula
Mutch, Martin Edward Bus Ad Sr 4,1,2,3 Fairfield
Mutch, Nadine Mae Genger Music Sr 1,2,3 Fairfield
-vVa -
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Myers, Austin Albert Art Gr 4 Portland, Ore.
Myers, Inez May Engl Jr 1,2,3 Ledger
Myhre, James Selmer Educ Jr 4,1,2,3 Missoula
Myxter, Marian Leone Educ Gr 4 Minot, N.Dak.
Myxter, Morris Arthur Educ Gr 4 Great Falls
Nachtsheim, Lawrence Paul Math Fr 1,2,3 Helena
Maddy, Eleanor Bus Ad Gr 4 Bellingham, Wash.
Nagel, George Robert Pre Educ Fr 4,1,3 Butte
Magel, Kenneth William Educ Gr 4 Butte
Nankeruis, Richard Samuel Bact & Hyg Fr 2,3 Butte
Mash, Edward James Chem Fr 1,2,3 Butte
Nash, John Gilbert Hlth & PE Gr 4 Missoula
Mason', Alan Meredith Fre Bus Ad Fr 1,2,3 Oilmont
Nauck, John Robert Educ Gr 4 Choteau
Navarro, Raymond Francis Pre Bus Ad So 1,2,3 Butte
Naylor, Milo Dean Music Fr 1,2,3 Kalispell
Neaves, Robert Louis (Bob) Drama Fr 1,2,3 Hamilton
Needham, Thomas Robert Journ Sr 1,2,3 Ronan
Neel, William Robert Music So 2,3 Lewistown
Negu, Eva Joy Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Shelby
Nei, Lanaon Melvel Geol Fr 1,2,3 Missoula
Neiffer, Leo Richard Pharm Sr 1,2,3 Mi 1es City
Neiss, Curtis Wayne Engl Fr 1,2,3 Longview, Wash.
Nelson, Bernyl Emmett Bus Ad Sr 4 Bottineau, N.Dak.
Nelson, Charles Norman Engl So 1,2,3 Anaconda
Nelson, David Harvey Pharm So 2,3 Helena
Nelson, Donald William, Jr. For Fr 1,2,3 Livingston
Nelson, Fredrick Joseph Music Gr 4 Missoula
Nelson, Gerald Eugene Pre Educ So 3 Wolf Foint
Nelson, Gerhart Helmer For C-r 4,1,2,3 Miles City
Nelson, Hazel Educ Gr 4 Poison
Nelson, Howard S. For Gr 4,1,2 Missoula
Nelson, John Porter Pharm So 1,2,3 Ennis
Nelson, Katja Ursula Unci 4,1 Missoula
Nelson, Larry Alien Genl Fr 1,2,3 Williston, N.Dak.
Nelson, Philip Cole Educ Gr 4 Kalispell
Nelson, Robert Arnold Chem Sr 1,2,3 Missoula
Nelson, Robert Charles Pre Med Sci Fr 1,2,3 Poplar
Nelson, Robert Gruber Wildlife Tech So 4,1,2,3 Highspire, Pa.
Nelson, Roy Franklin Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Plentywood
Nelson, Russell Herman Educ Gr 4 Valley City, N.Dak
Nelson, Thomas Edgar Bus Ad Jr 1,2,3 Great Falls
Nelson, William Eugene Bus Ad Jr 1,2,3 Kalispell
Ness, Howard Benedict Pre Bus Ad So 1,2,3 3illings
Nettle, Don James For Lang Sr 4,1 Missoula
Neufelder, Carl Everett For So 1,2,3 Butte
Neuman, Harriet Julia Educ Jr 4 Aberdeen, S.Dak.
Neumann, Mabel Cecelia Educ Sr 4 Poison
Neumann, Raymunda Dalhoff Educ Gr 4 Kennewick, Washl
Neville, Edwin Lee Journ So 1,2,3 Missoula
Neville, William Dennis Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Nevin, Donna Marie Erickson Music Gr 1,2,3 Lewistown
Newell, ■ Larry Creston For Fr 3 Chicago, 111.
Newhall, Donald Lavern Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Great Falls
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Newlin, Robert Wayne 
Newlove, Thornton Harrison 
Newman, Adrianne 
Newman, Paul Donald 
Nicholas, Esther McGraw 
Nicholson, Carol Jean 
Nicholson, Donald Gwen (Don) 
Nicholson, James Calvin 
Nicholson, Stanley Alan (Sts 
Nicholson, Stuart Charles 
Nickel, Frank Gerald 
Nickoloff, Alice Mae Norris 
Mickoloff, John George 
Nilles, Raymond H.
Nipgen, Lawrence Anthony 
Nitz, Larry Allen 
Niva, Sylvia Ephron 
Nolan, • Bonnie Claire 
Nooney, William Janes 
Norby, Lloyd Richard 
Norby, Natalie JoAnn 
Nordstrom, Paul Eric 
Nordwick', Stanley Lewis 
Norgaard, Stanley Neil 
Normandeau, Elisabeth Ann 
North, Shirley Lou 
Nowatzki , Cele Elizabeth 
Noyes, Alan Walworth 
Nye, Mika Viga 
Nye, Ruth Sleanore 
Nye, William Wright 
Nyquest, Charles Theodore 
Nyquist, Donald Irving (Don)
O ’Brien, James Bernard 
O'Brien, Kenneth Ernest 
O'Conner, Harriet Katherine 
O'Connor, Loren John Francis 
O'Connor, Miles Harvey 
O'Connor, Thomas Charles 
O'Connor, William Francis 
O'Dell, Gerald Russell 
O’Donnell, Walter Ray 
O'Hanlon, Thomas Camebridge 
O'Hara, Melvin L.
O'Hare, Patricia Jeannette 
O'Keefe, Robert John 
O'Leary, Robert Thorns 
O'Leary, Vera C.
G'Loughlin, John Edward 
O'Loughlin, Joseph Peter 
O'Malley, John Francis 
O'Neill, Sharon Frances 
Oakberg, Helen 
Odden, Henry Arthur, Jr.
Journ Sr
Hist & Pol Sci Jr 
Hist & Pol Sci So 
Hist & Pol Sci Fr 
Educ Sr
Bus Ad Sr
Chem Jr
Educ Gr
Pre Law Fr
Pre Bus Ad Fr
Hlth & PE Jr
Educ Sr
Educ Sr
For Fr
Hist & Pol Sci So 
Music Fr
Lib Arts So
Horne Ec Fr
Eus Ad Sr
Bus Ad Jr
Social Wk So
Wildlife Tech Fr 
Hlth & PE So
Pre Med Sci So
Genl Fr
Music So
Art Sr
Pre Med Sci Fr 
Engl Sr
Unci
Engl Gr
For So
Bus Ad Jr
Music Fr
Pre Bus Ad So
Educ Gr
Patrick Hist & Pol Sci Gr 
°‘Sociol Sr
Bus Ad Jr
Biol Sci Sr
Pre Engineer Fr 
Journ Sr
Journ Jr
For Fr
Journ Sr
Fre Bus Ad So
Law Gr
Educ Gr
Hlth & PE Gr
Pre Bus Ad So
Educ Sr
Pharm Fr
Bus Ad Gr
Hist & Pol Sci So
1,2,3 Lev/is town
1,2,3 Butte
1,2,3 Havre
1,2,3 Havre
4 Miles City
1,2,3 Dixon
1,2,3 Missoula
4 Roundup
1,2,3 Missoula
1,2,3 Missoula
1,2,3 Billings
1,2,3 Fort Shaw
1,2,3 Erockton
1 Rapid City, S.Dak.
1,2,3 Livingston
1,2,3 Clyde Park
4,1,2,3 Missoula
1 Seattle, Wash.
1,2 Missoula
1,2,3 Havre
1,2,3 Missoula
1,2,3 Fort Meade, S.Dak.
3 Poplar
1,2,3 Missoula
1,2,3 Conrad
1,2,3 Billings
2 Langdon, N.Dak.
1,2,3 Fairview
1,2,3 Athens, Greece
2,3 Missoula
1,2,3 Missoula
1,2,3 Boulder
1 Great Falls
1,2,3 Butte
1,2,3 Saco
4 Missoula
4 Nashua
4,1,2 White Sulphur Spring
1,2,3 Great Falls
4,1,2,3 Butte
1,2,3 Willow Creek
1,2 Havre
2,3 Chinook
1,2 Waterville, 0.
1,2,3 Stevensville
1,2,3 Deer Lodge
1,2,3 Butte
4 Twin Falls, Ida.
4 Miles city
2,3 Missoula
4 Big Sandy
1,2,3 Roundup
4 McGill, Nev.
1,2,3 Sheridan
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Oechsli, Joan M. For Lang Jr 1,2,3 Butte
Ogata, Hoover Journ Sr 4,1,2,3 Helena
Oglesbee, Thcmas Wesley Genl Fr 1 Missoula
Ohnstad, Duane Ronald Engl Fr 1,2,3 Forsyth
Ohnstad, Luayine Anne Bus Ad Jr 2,3 Missoula
OldCoyote, Lloyd George Pre Bus Ad Fr 2 Crow Agency
Olds, B„ Margaret Educ Gr 4 Ann Arbor, Mich.
Oliver, Donald Lynn (Don) Journ Fr 1,2,3 Bil 1 i ngs
Ollestad, Stephen B. (Steve) Educ Sr 1,2,3 Big Timber
Olsen, Andrew Arnold Pre Med Sci Fr 1,2,3 Ronan
Olsen, E. Melba Educ Gr 4 Vallejo, Calif.
Olson, Alfons 0. Music Gr 4 Whitefish
Olson, Charles Shaffer Bus Ad Jr 1,2,3 Kalispell
Olson, Donald Dean Hist & Pol Sci So 1,2,3 Fort Benton
Olson, Doris Mae Social Wk Sr 1,2,3 Judith Gap
Olson, Helen Jane Hist & Pol Sci Gr 4 Miles City
Olson, Janice Marie Sec Home Arts Fr 1,2,3 Sidney
Olson, Karen Marie Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Great Falls
Olson, Mels Aldon, Jr. Hlth & PE So 4,1 Redmond, Wash.
Olson-, Normand Lockne Hist & Pol Sci Gr 4,1 Missoula
Olson, Ralph Harold For Jr 1,2 Columbia Falls
Olson, Raymond Leon Educ Gr 1 Bigfork
Olstad, David C. Journ Jr 4,1,2,3 Los Angeles, Calif.
Onnela, Darlene Marilyn Art Fr 1,2,3 Butte
Orr, Conrad Odin Pre Med Sci So 1,2,3 Missoula
Ortengren, Richard Edward For Jr 1,2,3 Missoula
Ost, Otto Henry Educ Gr 4 Big Sandy
Ostergren, Carol Jean Pre Educ Fr 1,2,3 Missoula
Ostron, Dora Lee Hlth & PE So 1,2 Kalispell
Ostrom, Logan Ritchey Bus Ad Jr 4,1,2,3 Kalispell
Oswald, Ivan James Pre Med Sci So 1,2,3 Butte
Otterson, Wallace Russell Econ Gr 1,2 Missoula
Ottinger, Mary Ann Educ Jr 4 Corvallis
Overdorff, Bill Roy For Sr 1,2,3 Grand Island, Neb.
Overland, Arnold Johan Pre Med Sci Fr 3 Hope, N.Dak.
Overturf, Clojrse Edwin Bus Ad Sr 1,2,3 Seattle, Wash.
Owen, David Leonard For Sr 1,2,3 Missoula
Paddock, Paul E. Educ Gr 1,2,3 Anaconda
Page, A. Elaine Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Camas
Page, Karlene Louise Home Ec Fr 1,2 Missoula
Page, Luanna May Pre Bus Ad So 1,2,3 Camas
Paige, Ronald Boynton Physics Fr 1,2,3 Philipsburg
Paladichuk, John Hlth & PE Fr 1,2,3 Sidney
Palin, Frederick .Robert Pre lied Sci Fr 1,2,3 Valier
Palin, Harry Richard Pharm So 1,2,3 Valier
Palmer, Charles Edward (Ed) Pre Law So 1,2,3 Billings
Palmer, Jack Horaaine Bus Ad Sr 1,2,3 Great Falls
Palmer, Perry Gordon Genl Fr 1,2,3 Sandpoint, Ida.
Palmer, Ronald J. For So 1,2,3 Sandpoint, Ida.
Pangle, Louis Herbert Hlth & PE Fr 3 Denver, Colo.
Pankey, John Henry, Jr. Educ Gr 4 Virginia City
Papenfuss, Kenneth Max Educ Sr 4,1,2,3 St.Ignatius
Parisel, Margaret Lois Music Sp 4 Lethbridge,Alta.,Car
Parkay, Scott Carrel Lib Arts Fr 1 Normal, 111.
-  M f -
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Parker, David James For Lang Jr 1,2,3 Deer Lodge
Parker, Edna Jeanne For Lang Fr 1,2,3 Kalispell
Parker, Josephine Helen Music Gr 4 Great Falls
Parker-, Raymond Dick (Ray) Hist & Pol Sci Jr 2,3 Missoula
Parker, Ruth Carolyn Pre Phys Ther Fr 1,2,3 Great Falls
Parks, Charles C. Educ Gr 4 Missoula
Pasicznyk, Walter Laverne For Jr 1,2,3 Missoula
Pate, Billy Keith Educ Gr 4 Reeder, N.Dak.
Patten, Larry Anna Pre Nurs Fr 1,2,3 Missoula
Patten, Richard Oscar For So 1,2,3 Missoula
Patterson, Thomas Frank For Jr 1,2,3 Minocqua, Wis.
Patton, Allen Marvin Bus Ad Jr 1,2,3 Stevensville
Patton, Bonnie June Music Fr 1,2,3 Missoula
Patton, Harold Glenn Music Gr 1,2,3 Missoula
Paul, Glen Dimsdale For So 1,2,3 Edmonton,Alta.,Can.
Pauling, Dolores Jean Music Fr 1,2,3 Wallace, Ida.
Pauli, Willis Kingsbury Educ Gr 4 Hardin
Paulson-, Karen Rae Pre Educ Fr 1,2,3 Stevensville
Paulson, Wilma Agnes Hist & Pol Sci Jr 1,2,3 Floweree
Payne, Eyrie Walter Educ Sr 1,2,3 Livingst on
Payne, Gail Yvonne Genl So 1,2,3 Missoula
Payne) Helen M. Bus Ad Gr 4 Twin Falls, Ida.
Payne, Opal Joyce Pre Med Sci Fr 2,3 Livingston
Peacock) James Davis Educ Gr 4 Missoula
Peacock, Marius Glen For Fr 2,3 Missoula
Peacock, Robert Owen Chem So 1,2,3 Missoula
Pearsall, J. Roger Pre Bus Ad So 1,2,3 Park City
Pearson) Charles Roy Bus Ad Sr 4,1,2,3 Roundup
Pearson, Jack William Pre Med Sci So 1,2,3 Livingston
Pearson, Shelley O'Connell Hist & Pol Sci Jr 3 Missoula
Pearson, Susan Ruth Pre Educ Fr 1,2,3 Lame Deer
Pecarich, John Michael Bus Ad Gr 1,2,3 Missoula
Peck, Herbert Marcus Pharm Fr 1,2,3 Sunburst
Peck, Mikell Joyce Genl Fr 1,2,3 Baker
Peden, Robert Spencer Sociol Gr 1,2,3 Fairfield
Pederson, Bonnie Gail Drama Fr 1,2,3 Helena
Pehlke, Don Boyd Bus Ad Sr 1,2,3 Havre
Peklewsky, John Leonard Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Great Falls
Pelo, Dale Preston Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Red Lodge
Pelo, Robert Dale (Bob) Bus Ad Jr 1,2,3 Red Lodge
Peloubet, Perry Buyers Wildlife Tech Fr 1 Athens, M.Y.
Pemberton, Mary Helen Educ Jr 1,2,3 Broadus
Pennington, Andrew Medders, Jr. For So 1,2,3 McLean, 7a.
Penwell, James David Bus Ad Sr 1,2,3 Billings
Penwell, Rose Ann Clemow Lib Arts So 1,3 Billings
Pepe, Armond Sam Sociol Jr 2 Missoula
Pepper, Dorothy Alice Bacon Educ Gr 4 Thermal, Calif.
Pepper, Lawrence Robert Educ Gr 4 Thermal, Calif.
Periman, Robert A. For Fr 2,3 Drummond
Perrine) Shirley Bus Ad Sr 1,2 Lewistown
Perrior, Roxie Jean 3act & Hyg So 1,2,3 Missoula
Perry, Bonne Lu Drama Gr 4 Havre
Perry, - Nancy Joy Hist & Pol Sci Fr 2,3 Butte
Peters, Charles Robert Chem So 1,2,3 Missoula
Petersen, Allen Richard Pre Bus Ad Fr 2,3 Missoula
- -
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Petersen, Herman Alexander Educ Gr 4 Lewistown
Petersen, James Curtis Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Eillings
Petersen, James Terry Bus Ad Gr 4 Great Falls
Petersen, Roger Kenneth Math Fr 1,2 Missoula
Petersen, Vance LaVern Pharm Fr 1,2,3 Medicine Lake
Peterson, Carol Jean Music So 1,2,3 Lewistown
Peterson, Clayton Eddie Bus Ad Sr 4,1,2,3 Great Falls
Peterson, Darrel James Educ Gr 4 Missoula
Peterson, David Lee (Dave) Pre Med Sci Jr 4,1,2,3 Missoula
Peterson, Donald Edwin Bus Ad Sr 1,2 Butte
Peterson, Donald Gene (Don) Pharm Sr 1,2,3 Wisdom
Feterson, Dwight Warren Hist & Pol Sci Gr 3 Babbitt, Nev.
Peterson, F. Camie Pharm Fr 1,2,3 Missoula
Peterson, Helen Audrey Kulstad Educ Gr 4 Victor
Peterson, James Richard (Jim) Pre Bus Ad Fr 1 Billings
Peterson, Jean Evelyn Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Poplar
Peterson, Joan Sociol So 1,2,3 Darien, Conn.
Peterson, John Bartley Hlth & PE Gr 4 Spokane, Wash.
Peterson, John Leonard Lav; Sr 4,1,2,3 Butte
Peterson, Keith Duane Pre : led Sci Sr 1,2,3 Missoula
Peterson, Norris Kendall Bus Ad Jr 1,2,3 Great Falls
Peterson, Robert LaVern Pre Lav; Fr 1,2,3 Missoula
Peterson, Robert Ronald Pre Bus Ad Fr 1 Butte
Peterson, Sheridan Louis Engl Gr 1,2 Missoula
Peterson, Velma Virginia Music So 1,2,3 Harlowton
Petesch, William J. Hist & Pol Sci Gr 4 Judith Basin
Pettinato, Rudolph Aldo Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Kalispell
Pettinato, Virgil Louis Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Kalispell
Pettit, Francis W. Educ Gr 4 Libby
Peura, Donna Lea Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Helena
Pew, George Ray Educ Gr 4 Stevensville
Pfaffinger, Darwin Franz For Fr 1,2,3 Hampshire, 111.
Pfefferkorn, Bernard Sol For Fr 1,2,3 Erooklyn, N.Y.
Pfohl, Russell Louis For Lang Sr 1,2,3 Deer Lodge
Phelps, Everett Dean Engl Sr 4,1,2,3 Fromberg
Phelps, George Alfred Chem Jr 1,2,3 Missoula
Phelps, Harold Eugene Engl Fr 1,2,3 Fromberg
Phelps, John Robert For Jr 1,2,3 Winnetka, 111.
Phillips, James Jay Educ Sr 4,1,2,3 Laurel
Piazzola, Dan Ernest Bus Ad Sr 1,2,3 Butte
Pickel, Duane Frank Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Pierce, Albert Luke, Jr. Pre Bus Ad Fr 2 Kalispell
Pigott, Kathleen Ann Pre Med Sci Sr 1,2,3 Scobey
Pilati, Paul Anton Law Sr 1 Red Lodge
Pinsoneault, Harold John Law Gr 4 St.Ignatius
Pinter, John Klas For So 1,2,3 Whitefish Bay,Wis
Piper, Virginia Mae Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Missoula
Pitt, Mary Louise Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Denton
Plante, C. Larry Hist & Pol Sci Gr 4 Minot, N.Dak.
Pledge, 'William John Bus Ad Jr 1,2,3 Great Falls
Plowman, Charles Edwin Sociol Sr 1,2,3 Joliet
Plumley, JoAl Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Hopkins, Minn.
Plummer, Alice Schultz Educ Sr 4 Missoula
Pohlman, Minnie Isobel Henderson Educ Jr 3 Missoula
Polutnik, Ciarles Ernest Hlth & PE Jr 1,2,3 Missoula
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(Sam)
:onnell
Polutnik, Francis Leonard 
Pomroy, Thomas Patrick (Patty, 
Poole, Robert Baldwin 
Poor, James Dale 
Popovich, Charles William 
Poppe, Harold Wayne 
Posey, Helen Marie_
Posey, Robert William 
Pottenger, Samuel Sater 
Potter, John V., Jr.
Poulson, William L.
Powell, David Charles 
Powell, Donald Robert 
Powell, Felix Loren 
Powell, Garth L.
Powell, John Armstrong 
Powell, Robert Lewis 
Powers', Thomas Matthew 
Praast, Donald Albert 
Pratt, Henry Joseph 
Prebil, John Louis 
Prendergast, Florence E. 
Prendergast, Johan Beryl 
Prestbo, Oscar Bernt 
Preston, Stephen Neill 
Preuninger, Charles Lee 
Preuninger, William Merrill 
Previs', Arthur Lewis 
Prevol, Jean Eleanor 
Prevol,' Roberta Elizabeth 
Prinkki, Edward John 
Pritchard, Thomas 
Pritchett, Gladys Marie Martz 
Proctor, Virginia Rae Johnson 
Puckett, Edward John 
Pufescu, Valer N. (Val)
Pugh, David Ray 
Pugh, Johanna Marie 
Pugsley, Ruth Marie 
Pulis, Richard Howard 
Puphal,'Patricia Ann 
Purcell, James Edward 
Purdy, Janes N. (Jim)
Purdy, Robert Emmett 
Purnell, Lannes Eugene 
Purviance, Lurene Bailey 
Pyle, Ruth Marilyn
Quackenbush, James Howard 
Quam, Robert Lloyd_ 
Quattrocchi, Jay Dixon 
Quinones-Torres, Cesar
Rabone, Howard Milton, Jr. 
Raff, James Craig
Educ Gr
sngi f  M
For J** 4,2,3
Pre Educ Fr 1,2,3
Educ Gr 4
Bus Ad Jr 1>2,3
Art So 4
Hist & Pol Sci Gr 4
Hlth & PE Jr 1,2,3
Law Gr 1,2,3
For Sr 1,2,3
Music Gr 4
Bus Ad Jr 1,2,3
Music Sr 1,2,3
Sociol Jr 3
Pre Bus Ad So 1,2,3
Pre Bus Ad So 1,3
Bus Ad Jr 1,2,3
Pre Bus Ad Fr 1,2
Educ Gr 1,2,3
Bus Ad Sr 1,2,3
Educ Gr 4
Hlth & PE Fr 1,2,3
Educ Gr 4
Art Gr 4
Psych & Philos Gr 2,3
Hlth & PE Gr 4
Educ Gr 1,2,3
Pre Bus Ad So 1,2,3
Pre Bus Ad Fr 1,2,3
Pre Bus Ad Fr 1,2,3
Art Fr 1,3
Educ Gr 4
Genl So 1
Hlth & PE Fr 1,2,3
Pre Bus Ad So 1,2,3
Educ Gr 4
Educ Gr 4
Educ Gr 4
Econ Gr 1
Pre Bus Ad Fr 1,2,3
Law Gr 1,2,3
Law Sr 1,2,3
Educ Gr 4
Educ Gr 4
Unci 1
Math So 1,2,3
Pre Bus Ad So 1
Pre Bus Ad Fr 1
Genl Fr 1,2,3
Pre Bus Ad So 1,2,3
For Fr 1,2,3
Engl Sr 4
Missoula
Butte
Missoula
Power
S heridan
Butte
Missoula
Missoula
Monrovia, Calif.
White Sulphur Spring
Missoula
Darby
Livingston
Chehalis, Wash.
Layton, Utah
Calgary,Alta.,Can.
Mis soula
Butte
Missoula
Westlock,Alta,,Can. 
Helena
Cataldo, Ida.
Cataldo, Ida.
Chinook
Missoula
Missoula
Browning
Thompson Falls
Glendive
Glendive
Red Lodge
Anaconda
Poison
Plains
Wolf Point
Deer Lodge
Poison
Poison
Vancouver, 'Wash. 
Ronan
Thompson Falls 
Butte
Minot, N.Dak. 
Gildford 
Ellensburg 
Missoula 
Miles City
Peerless 
PlentywooS 
Stryker 
Mayaguez,
Leonardo, N.J. 
Missoula
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i n  A t te n d -
Rank a n c e  R e s id e n c e
Raffety, Florence Kay Poole 
Ramberg, Richard George 
Ramberg, Wilbur Vance 
Ramer, Warren Duane 
Ramsey, Marlene Kay 
Randall, Jay Brandon 
Rannow, Herman Theodore 
Ranson, Helen Ruth 
Rasmussen, Paul Ronald 
Rathbun, Janet Owen 
Rathman, James French (Jim) 
Ravella, Giulio John 
Rawlins, Joseph Henry 
Ray, Charles Guthrie 
Ray, Donald Gene 
Ray, JoAnn Bernadette Eva 
Rayburn, Hazel Frances 
Raymond, BetteLou Marie 
RealBird, Edison 
Rebich, Elsie Ann 
Reed, Dallas John 
Reed, Homer Eugene (Gene)
Regan, 'William John (Bill) 
Regenos, Dean Madison 
Reid, Clarence Ralph 
Reineke, Larry Thomas 
Remington, Richard Delleraine 
Renshaw, Dorothy Mildred 
Rensnaw, Robert Ewing 
Renzetti, Richard William (Dick) 
Reynolds, Garnet Ray 
Reynolds, Kenneth Gordon (Kenny) 
Reynolds, Paul Franklin 
Rhinehart, Naseby, Jr.
Rhoades, Rudolph Henry 
Rhodes, Charles Francis 
Rhodes, Jon Weston 
Rice, William Francis 
Richards, Alcide Louis 
Richards, Robert Lyle 
Richardson, Audrey Harriet 
Richardson, Diane Marie 
Richardson, JoAnne (see Lowell, 
Richardson, Marie Ann 
Richardson, Maurice Lee, Jr. 
Richardson, Rita Jean 
Richardson, Ross Joseph 
Richardson, Tom Chris 
Richardson, Thomas LeRoy 
Richeson, Rodney Emmett (Buzz) 
Richlie, Harold Emmett 
Richmond, Nelson Little, Jr. 
Richmond, Patricia Ann 
Richmond, Shirley Ann 
Rickard, James Francis
Educ
For
Educ
Pre Bus Ad
Gr
Fr
Sr
So
Hist & Pol Sci Jr 
J ourn Fr
For Fr
Music Gr
Biol Sci Jr
Music Gr
Psych & Philos Sr 
Educ Gr
Geol Sr
Bus Ad Sr
For Fr
Pre Bus Ad So
Bus Ad Gr
Lib Arts Fr
Bus Ad Sr
Genl Fr
Sociol Gr
Hlth & PE Fr
Pre Engineer Fr 
J ourn Fr
Educ Gr
Geol Fr
Math Gr
Hist & Pol Sci Gr 
Educ Gr
Sociol Sr
Pre Educ So
Educ Gr
Law Gr
Pre Bus Ad Fr
Pre Phys Ther So 
For Fr
Bus Ad Jr
Wildlife Tech Fr
Art So
Bus Ad Sr
Home Ec Jr
Pre Educ Fr
JoAnne R.)
Home Ec Sr
For Fr
Pre Bus Ad Fr
Educ Jr
Speech Gr
Hlth & PE Fr
Hlth & PE So
Chem So
Psych & Philos Fr 
Music Gr
Engl Fr
Educ Jr
1.2.3
1.2.3
4.1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3 
4
1
4
1.2.3
2.3
4.1.2.3
4.1.2.3 
1
1 ,2
4
2.3
1.2.3
1.2.3 
4,1
1.2.3
1.2.3
1.2.3 
4
2.3 
4
4
4
1.2.3
1.2.3
2.3
4.1.2
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3 
1
Missoula
Hu son
Dodson
Missoula
Shelby
Wolf Point
Athens, 0.
Parkland, Wash.
Missoula
Missoula
Great Falls
Grant
Billings
Missoula
Newport, Ky.
Billings
Spokane, Wash.
Great Falls
Crow Agency
Dillon
Missoula
Missoula
Missoula
Missoula
Caldwell, Ida.
Missoula
Missoula
Mesa, Ariz.
Mesa, Ariz.
Chicago, 111.
Missoula
Missoula
Glendive
Missoula
Kalispell
Bluffton, Ind.
Stevensville
Pampa, Tex.
Sheridan
Portland, Ore.
Helena
Butte
1.2.3 Missoula
1 Missoula
2.3 Missoula
1.2.3 Butte
2 Kalispell
1.2.3 Eureka
1.2.3 Wallace, Ida. 
1,2 Missoula
1.2.3 Butte
4 Harloxvton
1.2.3 Ekalaka
2 Butte
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i n  A t te n d -
C u rr ic u lu m  R ank a n c e  R e s id e n c e
Ricker, William Warren Pharm So 1,2,3 Missoula
Rickert, Janet Christine Hlth & PE Fr 1,2,3 Hungry Horse
Rickett, Patricia Ann Pre Bus Ad Fr 2,3 Missoula
Riddle, Robert Richard Music Fr 1,2,3 Libby
Rider, John Wesley Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 El Paso, Tex.
Riebeth, Carolyn Reynolds Educ Gr 4 Hardin
Riefflin,.Robert Lawrence Pre Law So 1,2,3 Missoula
Rieger, Theodore Iver For Sr 1,2,3 Plevna
Rife, William Edward (Bill) Educ Sr 4 Missoula
Rightmire, Charles Paul Journ Jr 1 Huntley
Riley, Mary C. Educ Gr 4 Missoula
Rimby, Carl Burton Bus Ad Jr 1,2,3 Denton
Rimel, Nora Marie Clifton Educ Gr 1 Missoula
Ring, Jack Austin Econ Gr 4,1,2,3 Missoula
Rio, Sheldon Theodore Math Gr 4 Missoula
Rippel, Richard Barker (Dick) Pre Law So 1,2,3 Butte
Ripple, Kenneth Earl Educ Gr 4 Milwaukee, Wis.
Ritter, Thomas William (Tom) Geol Jr 1,2,3 Waynesboro, Pa.
Rivenes, JereLee Journ Jr 1 Scobey
Rivers, Erie Gray Educ Gr 1,2,3 Milk River,Alta.,
Roach, Ruth Geraldine Journ So 1,2,3 Missoula ân
Roat, Charles Celeste Geol Sr 1,2 Poison
Roat, George Merton Geol Fr 1,2,3 Poison
Robb, Byron L. Law Gr 1,2,3 Livingston
Robbin, Nita Alexandra (Sandra) Fre Educ So 1,2,3 Bigfork
Robbin, Rudolph Charles (Chuck) Bus Ad Sr 1,2,3 Bigfork
Roberts, Dorothy Gwendolyn Speech So 1,2,3 Great Falls
Roberts, James Lee (Jim) Speech Jr 4,1,2,3 Dillon
Roberts, Richard LeRoy Law Gr 1 Troy
Roberts, William A. (Hettinger,N.Bak)Educ Gr 4 Hettinger, N.Dak.
Roberts, William Ashley(Helena,Mont.)Pre Bus Ad Fr 2,3 Helena
Robertson, Dorothy Lauber Educ Gr 4 Roseburg, Ore.Robertson, George Perry J ourn Fr 1,2,3 Lewistown
Robertson, Helen Gertrude Bus Ad Sr 4,1,2,3 Helena
Robertson, Howard Luther Engl Gr 4 PoisonRobertson, Nancy Jane Pre Educ So 1,2,3 Great FallsRobertson, Norman Orville Hlth & PE So 2,3 AntelopeRobertson, Richard Lee Physics Fr 1,2,3 Paoli, Ind.Robey, Luella Catbrine Home Ec So 1,2,3 Spokane, Wash.Robinson, Charles Leonard Bus Ad Sr 1,2,3 Great FallsRobinson, F, Lee Bus Ad Sr 1,2,3 MaltaRobinson, George Thompson Pre Bus Ad So 1 StevensvilleRobinson, Keith Alan J ourn Fr 1,2,3 KalispellRobinson, Loy Dick Pre Educ So 2,3 Drummond
Robischon, James Alexander (Jim) Law Gr 4,1,2,3 Kalispell
Robson, William Joe Journ Sr 1,2,3 Long Beach, Calif.Rodeghiero, Roy Christ Pre Bus Ad Fr 1,2,3 RoundupRoe, Arthur Lawerence For Gr 4,1,2 Missoula
Roe, Tommy Dennis (Tom) Hlth & PE So 1,2,3 PhilipsburgRoeller, Carl Ray For So 1,2,3 SidneyRoemer, Conrad Joel Hist & Pol Sci Sr 1,2,3 MissoulaRogers, Dick Raymond Bus Ad Jr 1,2,3 HelenaRogers, Josephine Teresa (Jo) Educ Gr 4 Sidney
Rogers, Randall Robert Art Fr 1 Anaconda
Rogers, Robert Lawrence (Bob) For Sr 1,2,3 Sacramento, Calif.
-  V 5 &  -
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Rogers, Ronald Dennis Journ So 1,2,3 Kalispell
Rognlien, Dyvart Gordon Drama So 1,2,3 Kalispell
Rolfs, William Genl Fr 2,3 Missoula
Roll, Arlen Paul Pre Bus Ad So 1 Kalispell
Rolshoven, William Educ Gr 2,3 M.andan, N.Dak.
Rom, - Raymond Lewis Music So 1,2,3 Roundup
Romo, Francis Irvin Educ Gr 4 Whitehall
Romstad, nrdythe Louise Pre Med Sci Fr 1,2,3 Art elopeRonald, John William Pharm So 2,3 San Mateo, Calif.
Root, James Andrew Geol Fr 1,2,3 Bozeman
Rosa, Mildred Ann For Lang Fr 1,2,3 Butte
Rose, Frank Hubert Unci 4 Poplar
Rose, Loris Hugh Engl Jr 1,2,3 'Billings
Rosera, Ervin Joseph Hlth & PE Fr 1,2,3 Lena, Wis.
Roshong, Ralph Dean Bus Ad Sr 1,2 Missoula
Ross, Linda Zoe Genl Fr 1,3 Stanford
Roth, Joel George Law Gr 1,2,3 Helena
Roth, Urban Lee Law Sr 1,2,3 Billings
Rothweiler, Robert Albert Wildlife Tech Jr 2,3 Great Falls
Roth well, John Paulson Kith & PS Gr 1,2,3 Park City
Rounds, John Albert For Jr 1,2,3 Lafayette, Calif.
Rouse, Charles Emmett For Sr 1,2,3 Lakeview, Ore.
Rovero, Dennis Angelo Music Gr 4 Great Falls
Rowan, James Morgan (Jim) Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Rovra, Falsa Louise Educ Gr 4 Rapid City, 3.Dak.
Rowe, Julia Miriam Educ Gr 4,1,2 Burley, Ida.
Rowland, James Howard (Jim) Physics So 1,2,3 BillingsRowton, Mary Olive Pre Educ So 4 Billings
Roy, Clarence L. Wilson Music Fr 1 Browning
Royce, Arnold Glenn For Jr 1,2,3 Belfry
Royer, Gail R. Music Gr 4 Gowrie, la.Roylance, John Francis For Fr 1,2,3 ColumbusRuana, Raymond Miles Hlth & PE Sr 1,2,3 BonnerRubel, Roland Francis For So 1,2,3 Poison
Rubins, Charles Thoms For Fr 1,2,3 Kenton, 0.Rucker, Edna Marie Genl Fr 1,2,3 Plentywood
Rucker, Elizabeth Ann Music Jr 1,2,3 PlentywoodRucker, William Beryl Bus Ad Sr 1,2,3 GeraldineRuden, Robert James (Bob) Math Sr 1,2 Billings
Rummerfield, Lewis James Pre Bus Ad So 1,2 Tulsa, Okla.
Rundle, Ralph Frank Fcr Jr 1,2,3 Chicago, 111.Rundle', Ronald John (Ron) For So 1,2,3 Chicago, 111.Ruppel, Howard John Bus Ad Sr U MissoulaRussell, Allan Kenneth Hlth & PE So 1,2,3 LavinaRussell, Charles Leonard Educ Gr 4 BoulderRussell, Hallie V. Educ Gr 4 ColstripRussell, Joseph Quinn Sociol Sr 1 BozemanRustad, Helen Benjamin Educ Gr 4 BillingsRutan, Gerard Francis Hist & Pol Sci So 1,2,3 Great FallsRyan, Jack Roscoe Wildlife Tech Fr 1,2,3 Monmouth, 111.Ryan, James Warren Math Sr 4,1,2,3 Seattle, Wash.Ryan, John Thomas Hist & Pol Sci Gr 4,2 MissoulaRyan, Lawrence Edward Educ Gr 4 MissoulaRyan, Margaret Lorraine Educ Jr 4 MissoulaRyan, Marjorie Jones Engl Gr 4 White Sulphur Spring
-  S 19t-
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Ryan, Melvyn Merle Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Ryan, Fatrick Peter For Jr 1,2,3 Trenton, N.J.
Ryan, William John Pharm Jr 1,2,3 Helena
Rydell, William John For Jr 4 KalispellRyder, Iveil Sue Fre Bus Ad So 1,2,3 FroidRykels, Jeanette Music Gr 4 Bozeman
St.John, Beverly Jean Genl Fr 1,2,3 Hamilton
St.Peter, Arthur Lucien Bus Ad Sr 1,2,3 Butte
Sabol, Stephen Herbert Music Gr 4 Butte
Saggau, Bernie Eben Educ Gr 4 Cherokee, la.
Salmonson, Earl Bernard For Jr 1,2 Missoula
Sammons, Irene Merchant Wildlife Tech Jr 1,2,3 Utica
Sammons, James B. (J.B.) Wildlife Tech So 1,2,3 Utica
Sampson, Bessie Lill-'an Educ Jr 4 Poison
Samuelson, George Vernon Bus Ad Sr 1,2,3 Glendive
Sanders, Steven Roy (Steve) Phys Sci Sr 1,2,3 Missoula
Sanders, Wilbur Fisk, III Pre Lav; Jr 1,2,3 Butte
Sanders, William (Bill) Journ So 1,2,3 Missoula
Sandford, Howard George Bus Ad Sr 1,2,3 Deer Lodge
Sandman, Richard John For Jr 1,2,3 Rapid City, S.Dak.
Sandmeyerj William Arthur Genl Fr 4 Stanford
Sandquist, Bjorn Folks Lib Arts Fr 1,2,3 Eskilstuna,Sweden
Sandsmark, Doris Ruth Bus Ad Sr 4,1,2,3 Ronan
Sandvig, Conrad Music Gr 4 Bozeman
Sandvig, Frank Acton For So 2,3 Missoula
Sanford, Fred John Pre Engineer Fr 2,3 Hamilton
Sanks, David Lee Sduc Jr 1,2,3 Sheridan
Sansouci, Donald Oliver Bus Ad Jr 1,2,3 Butte
Sappenfield, Louise Sociol Gr 1 Missoula
Sartz, Calvert Lemuel For So 1,2,3 Beach, N.Dak.
Satterfield. William Clinton Music So 2,3 Missoula
Saunders, Florence Evalyn Patterson Sduc Sr 4 Missoula
Saunders, Helen Pre Educ So 1,2,3 Missoula
Sawhill, Robert Hamilton Physics Gr 4,1,2,3 Missoula
Sax, Lorene Gayle Sec Home Arts Fr 1,2,3 Sidney
Saxton, LeRoy Frank For Fr 1,2,3 Ovando
Saylor, Kenneth David Bus Ad Sr 1,2 Great Falls
Saylor, Penelope Plummer For Lang Jr 1,2 Great Falls
Saylor, Holland John For Fr 1,2,3 Manilla, la.
Sbragia, Edward Robson Fre Bus Ad So 1,2 Anaconda
Scabery, Charles Albin Educ Gr 4 Harlem
Scaletta, Frank Paul Hist Sc Pol Sci Fr 1,2,3 Niagara Falls,N.Y.
Schafer, Robert Louis Lib Arts So 1,2,3 Great Falls
Scher, Larry Michael Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Billings
Schessler, Beverly Ann Hunter Pre Educ So 1,2,3 Laurel
Schessler, Dona Jean Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Billings
Schessler, Donald Richard Music Jr 1,2,3 Laurel
Schilling, Jeanene Ellen For Lang Sr 4,1,2,3 Missoula
Schilling, Nancy Elizabeth Home Ec Jr 1,2,3 Missoula
Schindler, John Frederick Pot Gr 4 Chicago, 111.
Schirm, John Stephen For So 1,2 San Marino, Calif.
Schlieman, David Ross Pre led Sci Sr 1,2,3 Missoula
Schlueter, Henry Laurence For Fr 3 Missoula
Schmidt, Clara Evelyn Educ Jr 4 Consul,Sask.,Can.
-  VfJL-
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Schmidt, Elenor Anne Educ Jr 1,2,3 Browning
Schmidt, Eugene Paul For Fr 1,2,3 Lake Eonkonkoma,N.Y
Schmitt, Daniel Walter (Dan) Engl So 2,3 Butte
Schmitt, Whitney Thomas For So 1,2,3 Teaneck, N.J.
Schneidmiller, Dale Orian Bus Ad Jr 1,2,3 Forsyth
Schoenbaum, James Richard For Sr 1,2,3 Missoula
Schoenman, Dan Alan Bus Ad Sr 1,2,3 Peru, Ind.
Schoonover, Leland Howard Educ Gr 4 Poison
Schow, Lester Ole Pre Law Fr 1,2,3 Scobey
Schrarnmeck, Paul Richard Educ Gr 3 Great Falls
Schreuder, Jerry Vaun Music Fr 1,2,3 Worden
Schroder, Donald Cornelius Speech Sr 1,2,3 Sandpoint, Ida.
Schroedel, Daniel Joseph For Fr 1,2,3 Pampa, Tex.
Schroeder, Helen Marie Hlth & PE Sr 1,2,3 Missoula
Schuchman, Dorothy Louise Educ Sr 4 Stevensville
Schulke, Thomas Walter Pre Bus Ad Fr 3 Helena
Schulz, Barclay David Bus Ad Jr 1,2,3 Dillon
Schulz, Clayton Gray Art So 1,2,3 Dillon
Schulz-, Lawrence Allen Hlth & PE Fr 1,2,3 Sheridan
Schulz, Sylvia Marie Genl So 1,2,3 Sheridan
Schutrop, Bernice Ann Journ So 1,2,3 Billings
Schwab, Susan Elizabeth Music Gr 4 St.Paul, Minn.
Schwartzman, Shirley Anne Journ So 1,2,3 Lansing, Mich.
Schwarz, John Moritz Engl Sr 4,1,2 Missoula
Schwenke, Wilma Marie Pre Bus Ad Fr 1 Sidney
Schwingel, Barbara Claire Home Ec Fr 1,2,3 Gut Bank
Score, Dean A. Educ Gr 4 Hardin
Scott, Mary Gardner Hlth & PE Jr 4,1,2,3 Lethbridge,Alta,,Ca
Scott, Trenor William Park For Fr 4 MBennington, Vt.
Scott, Victor John Educ Gr 4 Victor
Scott, William Robert, Jr. Pre Pus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Scotten, George Francis J ourn Gr 2 Missoula
Scoville, James Donovan (Jim) Bus Ad Jr 2,3 Missoula
Scranton, Bobby Lee Journ So 4,1,2,3 Nebo, 111.
Scriven, Dee Social Wk So 1,2,3 Los Angeles., Calif.
Searight, Duane Ronald For Fr 1,2 Missoula
Sears, Howard Shirley Wildlife Tech Gr 1,2,3 Missoula
Seaver, Loren Laughlin Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Glendale, Calif.
Sealacek, Theophilus Gustav (Barney)For Jr 1,2,3 New York, N.Y.Seibola, Wayne Dean Hlth & PE Gr 4 Oskaloosa, la.Seitz, Gary K. For Jr 1,2,3 RoundupSeitz, Hazel Thornton Educ Jr 4 MissoulaSeitz, Robert Thornton Law Sr 1,2,3 Missoula
Selfridge, Bonnie Dean Er,gl Fr 1,2,3 ButteSelvig, Harold W, Educ Gr 4 Thompson FallsSelvig, Rita Zella Educ Jr 4 Thompson FallsSerrette, William Avery, Jr. Educ Gr 4 BillingsSeverson, Jon Roberts Pharm Sr 1,2,3 Missoula
Severud, Marlene Miriam Pre Bus Ad So 1,2,3 Hingham
Shaffer, Patricia Joan Music Fr 1,2,3 BillingsShaffer, Robert Gary Genl Fr 2,3 ButteShanahan, Mary Theodora Lib Arts Jr 1,2,3 Miles City
Shannon, Aletha Gray Educ Gr 4 Klamath Falls,Ore.Shanstrom, Jack Dale Law Sr 1,2,3 LivingstonSharp, William Albert For So 1 Longview, Wash.
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Shea, D aniel Joseph 
S h e i ls ,  E ile e n  F ran c is  
S h e lle b a rg e r , E liz a b e th  Ann 
Shepard , John C ourtland  
S herbeck , H arold Embert 
S herburne, Rhea June 
S h e re r , John Alaen 
S h e rid an , Mary Jean 
S h e r i f f ,  R ichard  R u sse ll 
Sherman, G a il Carolyn 
Sherman, R ichard  Charming 
Sherman, W illiam  Baker 
Sherw in , Thomas W illis  
Shimmin, Lawrence James (L arry) 
Shipman, S a l ly  Gay 
S h iv e ly , J a n e t M e r r i l l  Hobbs 
S h o a l, Donald Edison 
Shockley , Gene W illa rd  
Shoemaker, Eunice J u l i e  Hankey 
Shope, I fe r i ly n  E d ith  
S h o t t ,  Frank B.
S h o v la in , Elwynn R.
S h rad e r, B e tty  E liz a b e th  B ise  (see
S hreeve , W illiam  C harles  ( B i l l )
Shupe, Leonard Dale
S ic k le r ,  H arry  P a tte rso n
S iJohn , Henry Joseph
Simmons, E th e l Fay
Simmons, :.ri l l i a m  Glenn
Simon, O tto  Edward
Simonfy, B arbara  Lee
Simpson, Bernard F arraday
Simpson, C lif fo rd  Dean
Simpson, R u sse ll Jay
S i n i f f ,  Louis Edward
S ip e s , Douglas Burton
S irg in so n , R ichard  Eugene
S k a r i ,  Carmen I 'o rk r id
S k a te s , R ichard  Lee
Skees, John R ichard
S k e lto n , Agnes Casey
S k e lto n , Nina Barbara
S k e lto n , Robert R ichard
S k e lto n , Sharon H.
S k in n er, Robin B.
S k o b lin , Lydia 
S la d is h , P au l Edward 
S la ig h t ,  A lv in  F ra n k ,J r .
S lav en s, Susanne 
S le t t e n ,  B e a tr ic e  I, Pearson 
S le t te n ,  JoAnne (se e  W agner, JoAnne 
S lin g sb y , James T. (Jim )
S lin g sb y , Wary S tr a in  
S lom insk i, S ta n le y  Rockne 
G rading, Donald Gene
Curriculum Rank ance Residence
Econ Gr 4,1,2,3 Missoula
p3ych & Philos So 1,2,3 Topsham, Maine
Sociol Jr 2,3 Seattle, Wash.
Hist & Pol Sci Jr 4 Missoula
Hlth & PE Gr 4 Missoula
Lib Arts Jr 1,2,3 Scobey
Pre Eus Ad Fr 1,2 Missoula
Pre Eus Ad So 1,2 Missoula
Pre Phys Ther Fr 1,2,3 Helena
Speech So 1 Libby
Bus Ad Sr • 1,2,3 ShelbyLaw Gr 4,1,2 Shelby
Econ Gr 2 Missoula
Bus Ad Jr 1 Butte
Sociol Fr 1,2,3 Lewistown
Educ Gr 4 Missoula
Pre Bus Ad So 1,2 Plentywood
Educ Sr 4 Darby
Art Gr 1,2,3 Missoula
Hlth & PE So 1,2,3 Missoula
Hist & Pol Sci Fr 3 Butte
Educ Gr 4 Sheridan, Wyo.
Bise, Betty Elizabeth)
Educ Gr 1,2,3 Milt own
Educ Jr 1,2,3 Harlem
Genl Sp 4,1,2,3 Thompson Falls
Music Gr 1 Plummer, Ida.
Bus Ad Gr 4 Glendive
I.usic Sr 4 Hardin
Hlth & PE So 1,2,3 Butte
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Le wi st own
For So 1,2 Calgary,Alta.,Can.Educ Gr 4 Butte
Bus Ad Jr 1,2,3 Kalispell
Pre Bus Ad So 2,3 Great Falls
Pre Bus Ad Fr 1,3 Missoula
Pre Engineer Fr 4 Anaconda
Bus Ad Jr 2 Chester
Psych & Philos Jr 4,1,2,3 Billings
Bus Ad Jr 1,2,3 Great Falls
Educ Jr 4 Missoula
Speech Fr 1,2,3 White Sulphur SpringLaw Sr 1,2,3 Missoula
Math Jr 4 Stanford
For Sr 1 Clearwater, Fla.
For Lang Fr 1,2,3 Missoula
For So 1,2,3 Ithaca, N.Y.
Law Sr 4,1,2 Missoula
Music Jr 1,2,3 Molt
Engl Gr 2,3 Missoula
s.)
Eus Ad Sr 1 Missoula
Educ Jr 4 Missoula
Pre Med Sci Fr 1,2,3 Missoula
Educ Gr 4 ^elena
-
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Small, Robert M.
Smallwood, Kenneth Keith 
Smidt, Janice Ardelle 
Smith, Burton.M., Jr.
Smith, Carol Anne 
Smith, Cecil Olson (Mrs) 
Smith, Cletus Glenn 
Smith, David Wallace 
Smith, DeLours Lois 
Smith, Evelyn M.
Smith, Fay b. (Mr)
Smith, George Henry 
Smith, Georgia LaVerna 
Smith, Gerald L. (Jerry) 
Smith, Gordon Lee 
Smith, Grace Eykels 
Smith, James Alexander 
Smith, Jerome Arnold (Jerry) 
Smith, John Day 
Smith, Levis Kelse3r 
Smith, karabelle Marie 
Smith, Marcia Antoinette 
Smith, Marilyn Joyce 
Smith, Mary Burcham 
Smith, Patrick Allen 
Smith, Reed 
Smith, Richard Robb 
Smith, Robert Wilson 
Smith, Rodney LeEoy 
Smith, Roger Sheridan 
Smith, Sally 
Smith, Shirley Ann 
Smith, Sonia Lee 
Smith, Vane Howard 
Smith, Vincent J.
Smith, V/. Leo 
Smith, Warren Julius 
Smith, Wayne Allen 
Smith, William Charles 
Smith, William Darrell 
Smith', Zane Grey, Jr.
Snell, Alice Elizabeth 
Snyder, Carl Brown 
Snyder, Dorcas Louise 
Snvder, James Harry 
Snyder, Paul Tiffany 
Soares, Alvin Bernard 
Soha, Charles Russell 
Sohm, Joseph Leo 
Solga, Richard Peter 
Sommers, Wesley Earl 
Sorensen, Frank Curtis 
Sorensen, Gary Allan 
Sorenson, Donald Keith 
Sorenson, Edwin Raymond
Pre Phys Ther Jr 1,2,3 Missoula
Geol Gr 4, 1,2,3 Missoula
Pre Bus Ad So 1,2 Helena
Wildlife Tech Fr 1,2,3 Reseda, Calif.
Music So 1,2,3 Livingston
Home Ec Gr 4 Twin Falls, Ida.
Fre Lavr Jr 4,2,3 Troy
Bus Ad Sr 4,1,2 Columbia Falls
Hlth & PS Fr 1,2 Darby
Educ Jr 4 Rollins
Bus Ad Gr 4 Chehalis, Wash.
Bact & Hyg So 1,2,3 Hamilton
Engl So 4,1,2,3 Missoula
Phys Sci Fr 2,3 Missoula
Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Educ Jr 4 Victor
Educ Sr 4 Kitscoty,Alta.,Can.
Psych & Philos Jr 1,2,3 Glendive
Psych & Philos Sr 4,1,2,3 h'ighwood
For Jr 1,2,3 Helena
Sduc Sr 4 Medicine Lake
Lib Arts Fr 1,2,3 Missoula
Genl Fr 1,2,3 Livingston
Bus Ad Sp 4 Chehalis, Wash.
Fre Engineer So 1,2,3 Plains
Bus Ad Jr 3 Billings
Music Gr 4 Tv/in Falls, Ida.
.’ildlife Tech Fr 1,2,3 Poison
Physics Fr 1,2,3 Butte
Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Cleveland Keights,0
Zool Gr 4 Birmingham, Mich.
Hone Ec Fr 1,2,3 Vananda
Unci. 1 Missoula
For Fr 3 Charlevoix, Mich.
Educ Gr 4 Medicine Lake
Art Gr 4 Missoula
Educ Gr 4 St.Ignatius
Genl Fr 1 Medicine Lake
Bus Ad Jr 1,2,3 Helena
Pre Bus Ad Fr 2 Tonasket, Wash.
For Sr 1,2,3 Missoula
Music So 4 Browning
Pharm So 1,2,3 Great Falls
Sec Home Arts Sr 1,2,3 Chewelah, Wash.
Music Fr 1,2,3 MissoulaGenl So 1,2,3 Malta
Hlth & PE Sr 3 Honolulu, T. H.
Educ Gr 4 Toston
Pre Bus Ad So 1,2,3 Havre
Sduc Gr 4 Froid
Engl Jr 4,1,2,3 West YellowstoneFor So 3 Ashland, Keb.
Journ So 1,2,3 Missoula
Genl Fr 1,2,3 Hamilton
Bus Ad Jr 1,2 Hingham
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Sorenson, Marcus L. (Mark) Educ Sr 4 Hamilton
Sorte, Donald Lawrence Pre Bus Ad Fr 3 Scobey
Souhrada, Robert John Educ Gr 4 Darby
Southern, Barbara Lee Unci 2 Missoula
Space, Rosalie Joan Music Sr 1,2,3 Clarkston, Wash.
Spahr, William Biward Educ Gr 1,3 Missoula
Spak, Florence Eleen Pre Educ Fr 4 Edmont on, A3.t a., Can.
Spalding, Richard Hobart Bus Ad Sr 1,2,3 Billings
Spann, • Michael Albert For Fr 1 Clifton, N.J.
Sparks,' Calvin Robert Educ Gr 2,3 Missoula
Sparlin, Patricia Eelle Lied Tech Fr 1,2,3 Lewistown
Spaulding, Helen Haskell Bus Ad Gr 4- Hamilton
Spaulding, Helen Louise Munn Psych & Philos So 2,3 Missoula
Spaulding, Marjorie Ann For Lang Fr 1,2,3 Missoula
Spaulding, Shirley Lou Pre Educ So 4 3onner
Speckj Virginia Lee Educ Gr 4 Missoula
Speck,' Darlene Evelyn Hlth & PS Jr 1,2,3 Melstone
Spence, James M. Econ Sr 1 Missoula
Spencer, Darrell William Hist & Pol Sci So 4,1 Glendive
Spencer, Donna Lynn Speech So 1,2,3 Great Falls
Spencer, John Harold Bus Ad Jr 4,1,2,3 Missoula
Spicher, Charlene Rae Pre Eus Ad Fr 1,2,3 Bingham
Spiekerman, Fred Richard Social Wk Fr 1 Missoula
Spit zer, Fred E. Educ Gr 4 Kennewick, Wash.
Splann, Hazel Alberta Educ Sr 4 Missoula
Sprester, Marjorie Ellen Speech So 1,2,3 Milwaukee, Wis.
Spuhler, Lee Educ Sr 1,2,3 Sheridan
Spurgeon, Clinton William (Bill) Bus Ad Jr 2,3 Denton
Squillace, Anthony Eugene For Gr 1,2 Missoula
Squire, Donald Maurice Pre Med Sci Fr 1,2,3 Missoula
Squire, Robert Stuart Wilflife Tech So 1,2,3 Bayonne, N.J.
Squires, Robert William (Bob) Bus Ad Jr 1,2,3 Butte
Stack, Alice Joy Bus Ad Sr 4,1,2,3 Missoula
Stadheim, Sandra Home Ec Fr 2,3 Helena
Staffanson, Dale Clifford Pharm Jr 1,2,3 Anaconda
Stafford, John Cleveland Law Gr 4 Clarkston, Wash
Stagg, Don Tracy Music Sr 1,2,3 Butte
Stahl, Dick Leroy Pre Eus Ad Fr 1,2,3 Billings
Stahl, Dorothy Mae Pre Bus Ad So 2,3 Billings
Stahl, Louis H. Educ Gr 4 • Broadview
Staley, Mary Kuirhead Music Sr 4,1,2,3 Missoula
Stamm, Sally Eloise Educ Sr 4 ' Dillon
Staniger, Caroly Ann Genl Fr 1,2,3 Helena
Stanley, Philip Arthur Sduc Sr 4,1,2,3 Avery, Ida.
Stanley, Robert Lee Pre Bus Ad So 1,2,3 Helena
Stanton, Wendell Dean Bus Ad Sr 1,2 Hardin
Stark, Dorothy Lee Bus Ad Gr 4 Longview, Wash.
Stark, Eugene Galen For Sr 1,2,3 Missoula
Stebbins, Lois Jean Educ Gr 2 Akron, 0.
Steele, Arlene Ruth Genl So 1 Missoula
Steele, Leroy Arlie Pre Engineer Gr 2,3 Missoula
Steele, Javis Ann Music So 1,2,3 Missoula
Steen, Harvey Allen Bus Ad Sr 1,2,3 Hinsdale
Steeves, DonnaLea Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Powell, Wyo.
Stelling, Herbert Ernest Pharm Sr 1,2,3 Missoula
-
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Stelling, John Robert Pharm So 2,3 Missoula
Stene, Gertrude Alice (see Hoskinson, Gertrude S.)
Stengel, Paul Educ Gr 4 Malta
Stenson, Edwin (Ed) Journ Gr 1,2,3 Spokane, Wash.
Stenson, Iral Wayne Educ Gr A Colville, Wash.
Stenson, John Reynolds Sociol Gr 4 Boise, Ida.
Stephen,'Robert Mortimer Psych & Philos So 1,2,3 Calgary, Alta.,Can.
Stephens, DiAnne Deborah Hist & Pol Sci Jr 1,2,3 Billings
Stephens, Jack Lewis Pre Dus Ad Fr 1,2 Medicine Lake
Stephenson, Audrey Ellen Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Whitefish
Steucke, Erwin Wallace, Jr. For Fr 1,2,3 Missoula
Stevenson, Donald Gary For So 1,2,3 East Glacier
Stevenson, Gloria Ruth Hist & Pol Sci So 1,2,3 Great Falls
Stevenson, John Richard Pre Led Sci Fr 1,2,3 Saco
Stevenson, Maynard Branson Math Gr 4 Missoula
Stewart, Edward Albert Econ Sr 1,2,3 Fort Benton
Stewart, Jack Robert Bus Ad Jr 1,2,3 Helena
Stewart, Roderick Dean Math So 1 Spokane, Wash.
St ewart, ■ I /alt er Raymond Music Gr 1,2,3 Stanley, N.Dak.
Steyaert, Thomas Adolph Bus Ad Jr 1 Cut Bank
Stinchfield, h'illiam Herman Pre Bus Ad So 1,2,3 Dutton
Stipe, Alfred Coolidge (Al) Bus Ad Jr 1 Opportunity, Wash.
Stocking, George Edgar (Ed) Hlth & PE 3r 1,3 Whitefish
Stockstad, Ralph Floyd Wildlife Tech Fr 1,2,3 Gettysburg, S.Dak.
Stofle, Peter Gage For Sr 1,2,3 Honolulu, T. H.
Stohr, Darnel W. Bus Ad Sr 1,2 Missoula
Stoick, Jerome Francis Pharm Jr 1,2,3 Missoula
Stokan, Joan Fatricia Home Ec Sr 1,2,3 Anaconda
Stokes, Gary Allan Pre Bus Ad Fr 2 Missoula
Stoleson, Roland iiarcellus For Fr 1,2,3 Rock Island, 111.
Stoll, Rudy John Pharm Sr 1,2,3 St.Ignatius
Stolz, James Laurence Hlth & PE Sr 1,2,3 Missoula
Stone, James Peter (Jim) Pre Bus Ad So 1 Billings
Stone, Janice Joy Burton Anth Jr 1 Missoula
Stone, John Youngblood Educ Jr 1,2,3 Sand Springs
Stone, Margaret Fisher Music Gr 3 Missoula
Stone, Robert Norman For Gr 1,2 West Olive, Mich.
Stopplecamp, John Alvin Educ Jr 1,2,3 AnacondaStoraasli, Alice Sloise For Lang So 4,1,2 Kalispell
Stout, Fred J. (Freddie) Phys Sci Sr 1,2,3 Hamilton
Stover, Beryl Claire Argali Genl Fr 1,2,3 Missoula
Strand, Carl Junior Hlth & PE Jr 1,2,3 Bremerton, Wash.
Stranges, Richard James Pre Educ Fr 4 Holloway, 0.
Stratton, Joanne Doris Drama So 1,2,3 MissoulaStraus, ■ Donald Victor Speech So 1 Butte
Strauss, Jerry Howard Genl Fr 1,2,3 Conrad
Streeter, Jack Delton Geol Sr 4,1,2,3 Billings
Stretton, Nancy Jane Sec Home Arts Fr 1,2,3 Colstrip
Strickfaden, Marilyn Louise Speech Fr 1,2,3 Great Falls
Stringfellow, Ruben Franklin (Frank)Pre Bus Ad So 2,3 Memphis, Tenn.
Strode, William Lewis Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Medicine Lake
Stroeher, Harold Glenn Bus Ad Jr 1,2,3 Billings
Stromme, Everett E. Educ Gr 4 Ilakoti, N.Dak.
Strommen, Ellen Anne Journ Fr 1,2,3 Anaconda
Strope, Patricia Lee Home Ec Sr 1,2,3 Malta
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Strope, Philip Weddle (Phil) Law Gr 1,2,3 Malta
Strouf, Donald William Educ Gr 4 Denton
Strouth, Jay Bennet Bot Fr 4 Kalispell
Struckman, Helen LEargaret Bonde Educ Sr 4 Missoula
Strunk, Robert Bartlett For Fr 1,2,3 Buffalo, N.Y.
Stuart, Edwin dlymar Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Anaconda
Stubban, Gladys M. Educ Gr 4 Medicine Lake
Stubban, Sandra Jo Engl Jr 2,3 Dillon
Stuck;', Creta Ann Sociol Sr 1,2,3 Las Crusas, N.Mex
Stuffiebeam, Dwain Hilliard Law Sr 1,2,3 Blackfoot, Ida.
Sturgeon, Gail Patricia Lib arts Fr 1,2,3 Shelby
Sturm, Lorence Gaylord (Larry) Pre Law Fr 1 Drummond
Suchy, Virginia Taylor Art Gr 4 Missoula
Suden, Ruth Marie Genl So 1,2,3 Stanford
Sullivan, Clarence Edward, Jr. Bus Ad Jr 2,3 Missoula
Sullivan, Dana Neil J ourn Fr 1,2,3 Stevensville
Sullivan, Edmund Michael (Ned) Pre Law Sr 1,2,3 Butte
Sullivan, John Michael(715 Alaska, 
Sullivan, Marshall F. But.,e,i.ont
) Biol Sci So 1,2,3 Butte
Bus Ad Jr 1,2,3 Brcadus
Sullivan, Paul Vincent Hlth & PE Fr 1,2,3 Anaconda
Sund, Donald Wayne Pre Bus Ad Fr 2,3 Kalispell
Sundstram, Charles Wesley For Fr 1,2,3 Philadelphia, Pa.
Supola, Jerry Duane Geol So 2,3 Pompey's Pillar
Susee, Lucy Marie Educ Gr 4 Nashua
Sutherland, James Allan Pre Bus Ad So 3 Thompson Falls
Sutherland, Kenneth Ian (Ken) Pre Med Sci Jr 1,2,3 Missoula
Svingen, Russell Eugene Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Savage
Swain, Ardella Madeline Engl Fr 1,2 Missoula
Swallow, Duane L. Geol So 1,2,3 Missoula
Swallow, Elma Violet McLain Engl Sr 4,1,2 Missoula
Swanson, Pernice Tubman Eus Ad Jr 1 Missoula
Swanson, Edward Rees Hlth & PE Fr 4 What Cheer, la.
Swanson, John Arthur, Jr. Bus Ad Sr 4,1,2 Pendroy
Swanson, Phyllis Mae Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Swanson, Richard Barton Pre Bus Ad So 1,2,3 C-lendive
Swanson, Ronald Lester Educ Gr 1,2,3 Anaconda
Swanson, Sandra Anne Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Swart, Kenneth Eugene For So 1,2 Riley, Kan.
Swedberg, Gwendolyn Louise Davis, 
Swedberg, John Edward vGwen,-
Bus Ad Sr 1,2 Missoula
Bus Ad Sr 1,2 Missoula
Sweeney, Alice Gorman Educ Sr 4 Lewistown
Sweeney, Ellen Louise Hlth & PE Jr 1,2,3 Sweet Grass
Sweeney, George LeJeune Geol Gr 1 Missoula
Sweetser, Jack Richard Law Gr 1,2 Billings
Swensen, Adrian DesRochers For Sr 1,2,3 Missoula
Swenson, Lawrence Stanley (Larry) Law Sr 1,2,3 Deer Lodge
Swenson, Murray Lane Bus Ad Jr 1,2,3 Deer Lodge
Swerdfeger, Delbert Milton (Del) Hlth & PE Sr 1,2,3 Fort Bant on
Swerdfeger, Donald Albert Bus Ad Jr 1,2,3 Fort Benton
Sivingley, Lowell Boyd Music Gr 2,3 Lewistown
Swisher, Charles Holmes Music Sr 4,1,2,3 Missoula
Switzer, Viona Jessie Pre Bus Ad So 1,2,3 Libby
Swords, George llliam, II Educ Gr 4 Billings
Sylten, Rozetta Bailey Educ Gr 4 Billings
Sym.es, Robert Goodrich For Jr 1,2,3 Oakland, Calif.
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Syverson, Paul Nathan Pre Educ Fr 1,2,3 Poison
Szakash, Paul Michael Educ Gr 4 Hamilton
Tahija, Thomas (Tom) Bus Ad Jr 1,2,3 Butte
Talbott, Beverly Jane Educ Sr 4 Great Falls
Talcott, Dexter Clarence Phys Sci Sr 1,2 Txvin Eridges
Talmage, Alice Lee Educ Jr 1,2,3 Joliet
Tanbornini, Karl Edward Pharm Jr 1,2,3 Crockett, Calif.
Tamplin, Nelson Eugene Lav/ Gr 1,2,3 Helena
Tarr, Bonnie Lou Boyd Sociol So 4 Missoula
Tascher, Barbara Carolyn Social Wk So 1,2,3 Missoula
Tassie, Phalen Hargrove Music So 4 San Francisco,Calif
Tawney, George William Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
Taylor, Ann Catherine Drama Fr 1,2,3 Missoula
Taylor, Boyd Allison Pre Bus Ad Fr 1 Wolf Foint
Taylor, Jerry Lee Bus Ad Sr 1,2 Los Angeles, Calif.
Taylor, Kaye Don Wildlife Tech Fr 2,3 Missoula
Taylor, leva Ruth Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Taylor, Richard James Phusics So 1,2 Lonepine
Taylor, Warren Leonard Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Great Falls
Taylor, Wayne Arden Pre Engineer Fr 2,3 Missoula
Taylor, William Albert Pre Bus Ad So 1,2 Missoula
Teel, Ruth Ramsay Music Gr 1 Missoula
Them, Walter John Educ Gr 4 McCall, Ida.
Terpening, Donna Rae Music Jr 1,2,3 Midwest, Wyo.
Terrell, Everett Keith Bus Ad Sr 1,2,3 Billings
Terrell, Harriet Ann Gorman Educ Jr 2 Missoula
Tetlie, Sonia Ailene Pre Bus Ad So 1,2,3 Big Timber
(Thayer, Alan John For Jr 1,2,3 Riverside, R.I.
Thibodeau, Albert John, Jr. Pharm So 1,2,3 Milltown
Thiesen, Donald F. Educ Sr 4 Hot Springs
Thisted, Jack Everett Bus Ad Jr 1 Great Falls
Thomas, Dorothy Lyman Educ Gr 4 Hamilton
Thomas, Lloyd 'Villus Sduc Jr 1,2,3 Long Beach, Calif.
Thomas, Shirley Jane Lib Arts So 1,2,3 Missoula
Thompson, Burton Eugene Educ Gr 4 Stevensville
Thompson, Carol Jo Home Ec Fr 1,2,3 Missoula
Thompson, Charles Anson (Chuck) Journ Sr 1,2,3 Billings
Thompson, Dorothy Virginia Pre Eus Ad So 1,2,3 ’■’Jhitlash
Thompson, Earl Linrud For Sr 1 Missoula
Thompson, Iola Alene Pre Bus Ad Fr 1 Missoula
Thompson, Irvin Wayne Pre Bus Ad Fr 1,2 Hamilton
Thompson, James William Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Billings
Thompson, Joan Claire Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Poison
Thompson, John Robert Bus Ad Sr 4 Virginia City
Thompson, Label Hallgren Educ Gr 4 Bigfork
Thompson, Shirley Arlene Sec Home Arts So 1 Missoula
Thompson^ Sterling Leroy Pre Bus Ad So 1,2,3 Billings
Thompson, Sylvester Douglas Econ Fr 1,2 Kalispell
Thompson, Terrance Alvin (Terry) Genl Fr 1 Opheim
Thompson, Thomas Terrance Genl Fr 1,2,3 Oilmont
Thompson, William David Hugh Journ Jr 1,2,3 Calgary, Alta.,Can.
Thomson, Ann Carol Journ Sr 1,2,3 Kalispell
Thomson, Janet Charlene Hist & Pol Sci Sr 1,2,3 Butte
Thornton, Dean Stoker Bus Ad Gr 4 Centralia, Wash.
-
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Thornton, Robert Noel Music So 1,2,3 Lewistown
Thorsen, Charles Orville For So 1,2 Oak Park, 111.
Thorson, Alan Robert Music Fr 1,2,3 Anaconda
Thorson, Carmen Joy Lib Arts Fr 2 Great Falls
Threlkeld, Paul Russell Chem Fr 1,2,3 Dutton
Thweatt', Roger Clay Educ Gr 3 Missoula
Tidball, Eugene Clayton (Gene) Law Gr 1,2,3 Missoula
Tidball, Robert Edvard (Bob) Physics So 1,2,3 Missoula
Tidyman, John Paul (Jack) Hlth & PE Jr 1,2,3 Valier
Tiernej', Janet Belie Social Wk Jr 1,2,3 Butte
Tietema, Sidney James Educ Gr 4 Stevensville
Tietz, William Roy Pharm Jr 1,2,3 Fromberg
Tilzey, Theresa Joan (Sally) Econ So 1,2,3 Missoula
Tinnes, Robert Clair Psych & Philos So 1 Laurel
Tipp, Raymond Phillip Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Tkachuk, Boris Robert John Hlth & PE Jr 1,2,3 Edmo nton,Alta.,Can.
Tkachjdc, Anthony Richard Physics Fr 1,2,3 Scobey
Tobias, John Butler, Jr. Pre Bus Ad So 1,2,3 Kalispell
Todd, Elizabeth Verle Pre Educ So 4,1,2 Missoula
Todd, William Harrison Pre Law So 1,2,3 Bil1ings
Tofte, Robert M. Chem Jr 1,2,3 Williston, N.Dak.
Tolander, Donna Rae Music Gr 3 Winfield, la.
Toler, Frank Norsworthy, Jr. Hist & Pol Sci So 3 Missoula
Tonkin, Samuel Garfield Pre Educ Fr 1,2,3 Anaconda
Toole', Bruce Patrick (Pat) Pre Agric Fr 1,2 Shelby
Topel, Katherine Karlene Pre Nurs So 4 Missoula
Tostevin, Shirley Alice Educ Jr 1,2,3 Mandan, N.Dak.
Touillon, Jacqueline Helene Engl Gr 1,2,3 Nantua, Ain, France
Tovrell, I.arjorie Joan Music So 1,2,3 Butte
Tovrer, Gael Wells Genl Fr 1,2,3 St.John, Wash.
Toy, James Joseph, Jr. Pre Phys Ther Fr 1,2,3 Great Falls
Tracy, Clinton Jerome Educ Gr 4 Fairfield
Trainer, Charles Edward Zool Gr 2 Kent, Wash.
Tranberg, David Eason Pre Educ Fr 1 Ryegate
Trask, Marvin Wellington Hlth & PE Gr 4 Missoula
Trask, Nancy Catherine Bact & Hyg Fr 1,2,3 Deer Lodge
Travis, Dennis Michael Educ Gr 4 Oilmont
Travis, Mary Frances Lib Arts Fr 1,2,3 Havre
Travis, Richard Kenneth Genl Fr 1,2,3 Elgin, 111.
Tree, Wayne Edwin Geol So 1 LaGrange, 111.
Trenk, Helen Claire Educ Jr 4 Florence
Tri, Sharon Irene Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Kalispell
Troglia, Janes Martin (Jim) Pharm Fr 1,2,3 Butte
Troml5’-, Robert Roy (Bob) Pre Med Sci Sr 1,2,3 Butte
Troop, Anne Pearl Morgan Pre Educ Fr 4,1,2,3 Missoula
Truckner, John David (Jack) Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Truckner, Walter Francis Educ Gr 4 Missoula
Trunk, Katherine Helen Educ Jr 4 Big Sandy
Tschache, Paul Glab Educ Gr 1,2,3 Hamilton
Turman, Lynn Richardine Educ Gr 4 Miles City
Turner, Georgianna May Educ Jr 2 Creston
Tutwiler, James Douglas Journ Sr 1,2,3 Drummond
Twaddle, Evelyn J, Bus Ad Gr 4 Redding, Calif.
Twilde, Carma Babcock Educ Sr 4 PoisonTwohy, Desmond Daniel Pharm Gr 1,2,3 Missoula
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T y le r ,  D aniel Kenneth W il f l i f e  Tech J r
T y le r , Kay Frances Pre Phys Ther So
Tyvand, Ben W ilson Educ Gr
Tzouganatou, C atherine  (Katy) Engl Gr
Uglum, James Eugene Law Sr
Uglum, M arlene S y lv ia  G augler H is t & P o l Sci J r
U lr ig g , Hyla Nadine Crawford Educ J r
Underwood, S h ir le y  Joan Engl So
Unger, Thomas M ichael For Fr
U n ru h ,-Helen Agnes S o c ia l Wk Sr
U p h il l ,  Thomas R ichard For Fr
Vaage, Laura D. Educ J r
V agt, Donald Eugene Pre Med S c i Fr
V alach, Anthony Pre Bus Ad Fr
van Ameyden van Duym, h'idde Hendrik: For Fr
Van A r ts d a le , Eugene B eauharnais Educ Gr
Van B laricom , Fred Geyer Pre Educ Sp
V andal, Meda Ann Educ J r
Van Dusen, Ara Long Logan Bus Ad Gr
Van M eter Thomas Rae (Tom) Bus Ad Sr
Vann, t a rg a re t  F lo rence P re  Educ Fr
van Trooyan, Andree A n to in e tte S o c io l Fr
Vaughan, Lucy Jane M usic Fr
V ehrs, Carson Henry, J r . P re Engineer Fr
V e itch , R obert Henry Bus Ad Sr
V enable, R ichard  M ilto n For J r
V eseth , W illiam  C arl L ib A rts So
Vestman, John M arvin Pre Law So
V ia l ,  M elvin  Dee Pre Bus Ad F r
V ie rh u s , L ouL arilyn
V iga, Mika (see  Nye, Mika V .)
S o c ia l vJk Sr
V ik , Olav T josaas Physics So
V inyard , W illiam  Corwin Bot Gr
V ism inas, C asim ir K a s tu tis For F r
V lasak , Vernon Anthony P re  Med Sci So
V ogt, Mary A lice Music Gr
Vohs, John Lynn Lib A rts J r
V oigh t, Robin Lee Pre Med Sci So
Volk, Maud S . Educ Gr
V ollm er, Donald F. Educ Gr
V o rra th , H arry  Henry Pre Law J r
V ukelich , Edward Kenneth Geol F r
W addell, R obert A llen Geol Fr
Wadsworth, Norma Jean H is t & P o l S ci So
Wagner, Edwin David Bus Ad Sr
Wagner, JoAnne G inger S le t te n Journ F r
W agner, S h ir le y  Ann Pre Educ Fr
Wagner, S y lv ia  L ouise Anderson Music Gr
W akefie ld , Sam B ell For So
W alden, B i l l i e  Jean Pre Bus Ad Fr
W aldron, F h y l l is  A delaide  Schwoegler H is t & Pol S c i J r
W alker, Frank Lee Bus Ad Sr
1,2,3 Mis sou], a
1,2,3 Clinton
4 Dillon
1,2,3 Athens, Greece
1,2,3 Box Elder
1,2,3 C-arneill
1,2 Missoula
1,2,3 Havre
1,2,3 Fergus Falls, Minn
4,1,2,3 Perryton, Tex.
1,2 Fernie, B.C., Can.
4 Missoula
1,2,3 Great Falls
2,3 Lewistown
1,2,3 The Hague, Holland
1,2,3 Whitefish
4 Hamilton
3 Kalispell
4 Great Falls
1,2,3 Ogden, Utah
1,2,3 Lolo
1 Haarlem, Holland
1,2,3 Whitefish
3 Condon, Ore.
4 Missoula
1,2,3 Miles City
2,3 Malta
2,3 Bigfork
2 Hamilton
1,2,3 Coalinga, Calif.
1,2,3 Plentywood
4 Yuba City, Calif.
1,2,3 Missoula
1,2,3 Kalispell
1 Missoula
1,2,3 Williston, N.Dak.
1,2,3 Bridger
4,1,2,3 Missoula
4 Holloway, Minn.
1,2,3 Missoula
1,2,3 Libby
1,2,3 Hamilton
1,2,3 Red Lodge
1,3 Chinook
1 Hungry Horse
1,2,3 Chinook
4 Kalispell
2,3 Missoula
1,2,3 Great Falls
1,2,3 Missoula
1,2,3 East Glacier
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Walker, Jerold Eugene (Jerry) Hlth & m Jr 1,2,3 Missoula
Walker, Patricia Marie Educ Jr 2,3 Dillon
Walker, Thomas Chester Math Sr 1,2,3 Missoula
Walker, Virginia Helen Educ Jr 1,2,3 MissoulaWalkup, Georgia Schwab Engl Gr 4 Berkeley, Calif.
Wall, Donald William (Don) Bus Ad Jr 1,2,3 Belgrade
Wallace, Jean Elizabeth Music Gr 4 Billings
Wallace, Willard Roger Educ Gr 4 Billings
Wallander, Gregory Hugh (Greg) Bus Ad Jr 1,2,3 Froid
Walseth, Sonya Vey Pre Fhys Ther So 1,2,3 Missoula
Walsh, Jayne Montgomery J ourn Fr 1,2,3 Olympia, Wash.
Walsh, John James Educ Gr 4 Black Eagle
Walsh, Margaret Alice Educ Gr 2,3 Bay City, Mich.
Walters, Vera Lucille Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Walton, Earl Elmer Educ Sr 4 Missoula
Wang, Ruby Hannon Educ Jr 4 Somers
Wanner, Kennedy Alfred For Sr 1,2,3 Missoula
Ward, Eugene Harry Pre Bus Ad So 3 Anconha
Ward, Frances Arlene Bot So 1,2,3 Long Beach, Calif
Ward, Joan Marie Bus Ad Jr 4,1,2,3 Missoula
Ward, Robert Ira Engl Gr 4 Missoula
Warden, Mary Lewis Pre Educ Fr 4 Ballantine
Warden, Richard Dana Journ So 2,3 MissoulaWare, Robert Ps^ch & Philos Sr 4,1,2,3 Palatka, Fla.
VJaritz, Nicholas Paul Bus Ad Jr 1,2,3 Havre
Warren, Roxana Marie Speech Gr 4 Missoula
"Warthen, Verna W. Educ Jr 4 Alberton
Wasley, Russell Walter Educ Gr 4 Ronan
Watkins, James Franklin Educ Gr 4 Stanford
Watson, George Franklin (Jeff) Music Fr 1,2,3 Sturgis, S.Dak.
Watson, Mary Davis Home Ec Sr 1,2,3 Deer LodgeT/atson, Robert Charles Bus Ad Sr 1,2,3 Great Falls
Watt, Joyce Ann Carstensen Educ Gr 4,2 Missoula
Watt, William Hendry Bus Ad Sr 1,2,3 MissoulaWatterson, Larry J. Educ Gr 4 Harlan.
Watt s, • Robert Che st er Pre Bus Ad Fr 1,2,3 St.Regis;;eagel, Lyle Otis Music Fr 1 • Sidney
Weatherly, William James Geol Sr 1,2,3 MissoulaWeatherston, George Carl Hist & Pol Sci Jr 1,2,3 SidneyWeaver, James Duane Pre Bus Ad Fr 1,2,3 SidneyWeaver, Judith Lee J ourn So 1,2,3 Red LodgeWebb, Harold Robert Educ Gr 4,1,2,3 Great FallsWebber, Phyllis Jean Bus Ad Jr 1,2,3 JolietWeber, Hans Heinz Geol Fr 1,2,3 ButteWeber, Hazel Anna Home Ec So 2,3 Charlo
Weber, Helen Marie Educ Gr 4 ButteWeeden, Dean John For So 2,3 St.RegisWeese, Sylvia V. Bus Ad Gr 4 Mankato, Minn.Wehr, Viola Louise Educ Jr 4 KalispellWeigand, Jean Ann Pre Bus Ad Fr 1,2,3 HardinWeikert, Mildred Clare (Midge) Pre Educ Fr 1,2,3 SomersWeilcum, Harvey Eugene Genl Fr 1,2 BradyWeiler, Norman Gene Educ Gr 1,2,3 St.IgnatiusWeingart, Paul Dean For So 1,2,3 MissoulaWeir, James Leon Educ Gr 4 Helena
-  -
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Weissman, Jerrold Avrum Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Great FallsWeistaner, Davis Andrew For Gr 1,2,3 MissoulaWelch, David George For Jr 1,2,3 BismarckWelch, David Richard Bus Ad Jr 1,2,3 Evanston, 111.Welch, Donald Robert Kith & PE Sr 1,2,3
*
Havre
Welch, Elvina B. Peterson Educ Jr 4 Gut BankWelch, Harvey LaVerne Hist & Pol Sci Jr 4,1,2,3 HarlcwtonWelch, Janice Edna Engl Jr 1,2,3 HavreWelch, Walter MacKay Phys Sr 4,1,2 Missoula
Weldon, Fred Albert Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Wellenstein, Richard A. (Dick) Genl So 1,2,3 PlevnaWeller, Nelson Sanford Econ Fr 1,2,3 Wausau, Wis.
Wells, Leslie Alvin Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Butte
Wells, Paul Alton Psych & Philos So 1,2,3 Missoula
Welton, Janece Carolyn Pre Educ Fr 1,2,3 Livingston
Wendell, John Raphael For Jr 2,3 Milwaukee, Wis.Wendt, Georgia Ruthe Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Columbia Falls
Wenger, John Jules Educ Gr 4 Ennis
Werle, Lois Arlene Music Sr 1,2,3 Billings
Weskamp, Leonard Paul Hlth & PS Jr 1,2,3 Ronan
Westby, Carl M., Jr. Educ Gr 4 Culbertson
Westby, Leiand James Drama Fr 4,1 HelenaWestfall, Don H. Pre Bus Ad So 1 Deer Lodge
'Westover, Hal Larch For Jr 1,2,3 Pierre, S.Dak.
Wetherell, Kay Pre Bus Ad So 1,2,3 White Sulphur Sprin.Wetzel, Betty Preat Eiselein Art Gr 4 GlendiveWetzel, Winston 'Warren Educ Gr 4 GlendiveWetzsteon, Gary Paul For Gr 2,3 Sula
Weum, Cora R. Bus Ad Fr 4 Mankato, Minn.Whealy, Jack Edward Pre Bus Ad Fr 2,3 Great FallsWhelan, John William Fre Law Fr 1,2,3 ButteWherley, Emily Louise Pre Bus Ad So 1,2,3 FlorenceWhitaker, Richard Allen (Dick) Pi arm Sr 1 Missoula
Whitcomb, Jaye Elaine 2ngl Sr 1,2,3 Red LodgeWhite, Donald Arthur 
P/hite, Bert Lee
Hist & Pol Sci 
Geol
So
So
1
2,3
Philipsburg 
Columbia FallsWhite, Gary James Pre Engineer So 4,1,2,3 MissoulaWhite, Hershel Levi Educ Gr 4 GeyserWhite, James Irving Phys Sci Sr 1,3 Billings'Jhitney, J".net Cecile Pre Educ Fr 2,3 ForsythWhite, Lawrence Edward Educ Gr 4 J oplinWhite, Martha Pauline Educ Gr 4 MissoulaWhite, Robert Lloyd Pre Bus Ad Fr 1 Brady
Whitney, Doris Moon Educ Jr 4 Columbia FallsWhitney, Leonard Henry Educ Gr 4 Columbia FallsWhittaker, Richard Lee Lib Arts Sr 4 Annette, AlaskaWhittet, Florence R, Educ Jr 4 LivingstonWhittle, Glenn Charles, Jr. Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Fort Collins, Colo.Wiant, Richard Bruce (Dick) For Fr 1,2,3 AnacondaWickersham, Agnes Kittinger Educ Sr 4 Miles CityWicker sham, HaryFa3’-e Elizabeth Bus Ad Jr 4 Miles CityWickham, Kenneth Jerome Geol So 1,2,3 HamiltonWidenhofer, Raymond Anthony Bus Ad Sr 1,2,3 B-iWli ngsWigfield, Joan Elaine Sociol So 1 PoisonWilcox, Robert Dean Pharm Sr 1,2,3 Missoula
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Wilczynski, Karol Edward, Jr. For Fr 2,3 Hillside, N.J.
Wiley, Clifford Dale, Jr. Physics So 1,3 Missoula
Wilhelm, Jerry Joseph Bus Ad Jr 1 Seeley Lake
Wilkins, Ward Kenneth Educ Gr 4 Valley City, N.Dak
'Wilkinson, Alice Lorar.e Tucker Music Gr 4 Superior
Wilkinson, George Fredrick, Jr. Social Wk Jr 1,2,3 Lolo
Will, Gene Roger Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Sidney
Williams, Conlan Burke, Jr. Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Burlington, Wyo.
Williams, Cyrus Joe Pre Engineer Fr 1 Poison
Williams, Donald Vincent For Sr 1,2,3 Hamilton
Williams, Philip, Jr. Educ Gr 4 Simms
Williams, Thea Mae Pre Phys Ther Fr 1,2,3 Billings
Williamson, Don Raymond Kith & PE Fr 1,2,3 Butte
Williamson, Karen Marie G-enl So 1,2 Libby
Williamson, Robert Ray Pharm So 3 Missoula
Williamson, William George Music Fr 1,2,3 Box Elder
Willie, Leslie Kay Engl Gr 4 Malad, Ida.
Willis, Opal Edith Educ Gr 4 Missoula
Willson, Philip Eugene Educ Gr 4 McGregor, N.Dak.
Wilmott, Alazada Music Gr 4 Springville, Utah
Wilson, David Shew Engl Fr 1,2,3 Helena
Wilson, Douglas Darrell Pre Bus Ad Fr 4,2 Los Gatos, Calif.
Wilson, F. E. Educ Gr 4 Kalispell
Wilson, Forrest Delmer Educ Gr 4 Glendive
Wilson, Henry Francis Sociol Sr 4,1,2,3 Great Falls
Wilson, Hubert James For Jr 3 Missoula
Wineholt, Sllwood Franklin For So 1,2,3 Brunswick
Wingfield, William Walter Pharm Fr 1,2,3 Jordan
Wing, iEfele Educ Sr 4 Poplar
Wing, Joan Mercereau Gibson Speech Gr 4 Butte
Wingfield, William Britton Geol Sr 1,2,3 Butte
Winkley, Frank Cornell Educ Gr 4 Thompson Falls
Winship, Liles Lyman Educ Sr 4 Missoula
Winslow, Walter Robert Pre Bus Ad So 1,2 Whitefish
Winterholler, Harold John Kith & PE Sr 1,2,3 Worland, Wyo.
Wirtala, Arnold Samuel Educ Gr 4 Sand Coulee
Wischnann, Hans Educ Gr 4 Circle
With.vcorr.be, James H. Educ Sr 4 Hillsboro, Ore.
Wohlgenant, Carl Fred, Jr. Econ Gr 4 Miles City
Wohlgenant, Kay Frances Bus Ad Jr 1,2,3 Miles City
Wold, Leola Constance Educ Gr 4 Minneapolis, Minn.
Wolf, Donald Wayne Law Sr 1,2,3 Wolf Foint
Wolf, Jean Ellen (see Davison, Jean W.)
Wolfard, Carol Ann Pre Bus Ad Fr 1 Scobey
Wolfard, Gerald Lorain Bus Ad Jr 1,2,3 Scobey
Wolfe, Carl Waren Educ Gr 4 Augusta
Wolfe, Jefferson Franklin For So 4,1,2,3 Sylacaugo, Ala.
Wolfe, madonna Agatha Home Ec Fr 2 Cascade
Wolfe, Ruth Ellen (Elyne) Scciol Gr 4 Butte
Wolff, Juanita Wanda Music Gr 4 Portland, Ore.
Wolfrum, Bert Fred For So 1,2,3 Wauwatosa, Wis.
Wollschlager, Marjorie Marie Hill Music Fr 1 Missoula
Wollschlager, Roland James Pre Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Womack, John James Educ Gr 4 DillonWonder, Doris Adele Kith & PE Fr 1,2,3 Jeffers
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Wong, Lawrence Bus Ad Sr 1,2,3 Calgary, Alta.,Can
Mood, Dona Ileen Music Fr 1,2,3 Corvallis
Wood, Howard Keith Journ Fr 1,2,3 Wolf Point
Wood, Robert Ralph Geol Fr 1,2,3 Billings
Wood, Stephen VanBuren Pre Engineer Fr 1 Kremlin
Woodahl, Jacqueline Fay Bus Ad Jr 1,2,3 Great Falls
Woodahl, Robert Lee Bus Ad Sr 1,2,3 Great Falls
Woodard, Dona Ann Home Ec Sr 1,2,3 Billings
Woodard, Gary Grady Geol Fr 1,2,3 Billings
Woodcock, Janet Marian Hist & Pol Sci Fr 1,2,3 Great Falls
Woods, Ann Lenore Home Ec Jr 1,2,3 Missoula
Woods, Arnold Percy Pre Med Sci Fr 1,2,3 Libby
Woods, Gean Lucile Wigal Educ Gr 2 Missoula
Woods, Richard Donovon Hist & Pol Sci Jr 1,2,3 Saco
Woodson, Agnes Sofia Educ Gr 4 Great Falls
Woodward, Hita Glenn Educ Gr 4 Tacoma, Wash.
Woodworth, Jane Hillis Educ Jr 4 Lakeside
Woolard, Patricia Roberts (see Johnson, Patricia R. )
Woomer, Merrill Ethelbert Educ Sr 1 Missoula
Wordal, John Edward For So 1,2,3 Missoula
Wordal, Milton Oliver Pre Law Jr 1,2,3 Big Timber
Worring, Raymond William (Ray) Geol Sr 1,2,3 Butte
Wreisner, Dale Thomas For Fr 1,2,3 Dassel, Minn.
Wright, Edward K. Educ Gr 4 Florence
Wright, Maxine Alida Pre Educ Fr 4 Missoula
Wright, William Alan Hist & Pol Sci Jr 4 Valier
Wuerthner, Willis Keith Journ Jr 1,2,3 Great Falls
Wunderlich, Herbert John Art Gr 4 Missoula
Wyatt, David Lynn Pre Bus Ad Fr 1,2,3 Missoula
Wylie, Ethel Letitia Bot Fr 4 Hamilton
Wyman, Virginia Lee Pharm So 1,2,3 Billing3
Xuyen, Le Canh Econ Sr 1,2,3 North Viet Nam
Yale, Fred Roger Geol So 1,2,3 Havre
Yainashita, Earl Mamoru Psych & Philos Sr 3 Honolulu, T. H.
Yardley, Dan Psych & Philos Gr 1,2,3 Livingston
Yardley', Raymond Warren Law Gr 1,2,3 Livingston
Yarendt, Sarah Hina Swanson Hist & Pol Sci Gr 2 Missoula
Yob, Parry C. Chem Gr 2,3 Missoula
Young, Beverly Vann Home Ec So 2,3 Missoula
Young, Evelyn Mae Pre Bus Ad So 1,2,3 Fhilijnsburg
Young, Harvey Joe Social Wk Sr 1,2,3 Fairfield
Young, Jack Rector Bus Ad Jr 3 Three Forks
Young, Minnie Arvilla Music Sr 4 Miles City
Young, lae Freeman Pre Bus Ad So 1,2,3 Billings
Young, Ronald Joseph For So 1,2,3 Moiese
Young, Ruby Maren Educ Sr 4 Missoula
Young, Virgil Clarence Pre Bus Ad So 2 Three Forks
Yule, Jamie Blaine Home Sc Jr 1,2,3 Missoula
Zeigler, Robert Adair Bus Ad Jr 4,1,2 Butte
Zeltinger, James Mathias Geol Jr 1,2,3 Missoula
Zenk, Daniel Richard Journ Sr 1,2,3 Tampico
Zentner, John F. Educ Sr 4 Missoula
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Zeuty, Edward James Hist & Pol Sci So 3 Missoula
Zimmerman, Everett Alfred Geol Sr 1,2,3 Billings
Zimmerman, Mary Lula Journ Sr 1,2,3 Billings
Zinnecker, Shirley June Pre Bus Ad Fr 1,2 Moore
Zipperian, LenArd Splan Law Gr 1,2,3 Missoula
Zopfi, Frances Mora Paych & Philos Fr 2,3 Wibaux
Zuck, John Galen 3us Ad Sr 4,1,2,3 Missoula
Zupan, Robert Lucas Educ Gr k Roundup
Zupan, William Louis Educ Gr h Stockett
ecv
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